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Abstract 
One of the tasks assigned to the Evangelical Lutheran Church of Finland is to pro-
vide pastoral counselling for its members. As far as the hearing are concerned, the 
counselling can take place in local congregations. In order to work among the Deaf, 
however, workers who are able to use sign language are needed. The work among 
the deaf by the church began officially in 1908 and there are pastors and deaconal 
workers working on the sector. In this research, my goal is to investigate, how the 
work among the Deaf by the church came about in Finland, what kind of activities 
have been involved, and what kind of changes can be detected by the year 1982. 
The origins of the work among the Deaf by the church are connected to the forma-
tion of the education for deaf people that took place during the 1860s. The activities 
of the director of the school for the Deaf in Turku can be considered the earliest 
form of pastoral counselling for the Deaf in Finland. In the summer, the director 
traveled around the country giving out information about education and organising 
prayers for former pupils of the school. 
During their time at school, deaf pupils had studied religion and had taken confirma-
tion classes. However, most of them did not have the possibility to take part in 
church services in their own language. The Deaf themselves were not satisfied with 
the situation which also attracted attention inside the church. People were especially 
concerned about the fact that deaf children, lacking a common language with their 
parents, did not have proper religious upbringing. 
At the end of the 19th century numerous pastors, educators of the Deaf and Deaf in-
dividuals began to demand pastoral counselling for the Deaf to be organised. Ac-
cording to statistics, there were approximately 3,000 deaf people in Finland living 
scattered across the country. It was thus impossible to handle the situation in local 
congregations. The issue was seen as a broader scale task that the state should deal 
with. The state received several petitions for hiring a pastor for the Deaf. Finally, it 
was decided to establish two such positions. The applicants were required the ability 
to communicate using sign language and familiarity with the education for the Deaf. 
The two first pastors for the Deaf began their work during 1908. Pastoral counsel-
ling for the Deaf involved diverse tasks. The pastors traveled around their large dis-
tricts and organised church services in various communities. For the Deaf, a visit by 
a pastor was a rare occasion. Often, all the Deaf in the neighbourhood gathered to 
the service. The numbers of participants varied. There was only a handful of deaf 
people in most communities, but towns, on the other hand, held more deaf inhabi-
tants. Many of them had very few close people who were able to communicate with 
sign language. Therefore, pastors assisted the Deaf in seeking jobs or apartments, 
helped settle out issues with school and acted as translators in official and unofficial 
matters. The confirmation classes took place in schools for the Deaf. The pastor 
taught the classes that lasted for a couple of days during the spring of the pupils' last 
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school term. The confirmation was a ceremonial ending for their time at school. 
During the early stages of work among the Deaf by the church in Finland, there were 
many deaf adult people who had not gone to school at all. The pastors considered 
providing them with Christian education important as well. In the schools for the 
Deaf, the oralist method of teaching had replaced sign language, but sign language 
was still used in the church. 
Due to the activities of the pastors for the Deaf, the Deaf could take part in religious 
life. During the era, it was customary that they were regarded as passive participants. 
However, the Deaf acted actively in their own associations and organised spiritual 
events. The work of the pastors for the Deaf was considered important by the Deaf 
community. The districts of the pastors were large, however, and the Deaf of many 
communities had to wait for a year or two for the next visit. The state established 
new positions, but it was difficult to find applicants. Despite the special skills re-
quired, the pay was modest and traveling made the job laborous. From 1927 onward, 
there were three positions of pastors for the Deaf.
In the work among the Deaf by the church, a new phase began after the war in 1945. 
It was then that the congregations of Helsinki employed the first deaconess for the 
Deaf. The services offered for deaf people improved dramatically now that a person 
able to use sign language was constantly available. The deaconess's help and inter-
pretation were needed especially with medical and social matters. Many deaf people 
traveled long distances to Helsinki in order to settle different issues with the deacon-
ess using sign language. The position of the deaconess proved to be very important 
and more positions were gradually established in other congregations. 
When the work among the Deaf by the church expanded to local congregations, it 
was possible to form regularly gathering groups. In many congregations, the deaco-
nal workers organised for example missionary support groups, Bible study groups or 
knitting clubs for the Deaf. In addition, they arranged activities for children and 
youth, because none of the youth workers in congregations could communicate with 
sign language. 
When the deaconal work increased, the Evangelical Lutheran Church of Finland or-
ganised a committee to work in contact with the Church Council. The task assigned 
to the committee was to direct and develop the work carried out among the deaf and 
the blind. As far as the work among the Deaf is concerned, the committee worked 
actively in order to organise linguistic rehabilitation for children, to start deaconal 
work in new congregations, and to establish the special education facilities neces-
sary for training workers. 
The small amount of pastors for the Deaf had resulted in petitions for new positions 
as early as the 1930s. The petitions had not lead to their goal. However, the situation 
had improved significantly due to new positions being established in the sector of 
deaconal work. In the beginning of the 1950s, the small amount of pastors was dis-
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cussed again. For the whole decade, both the church and the Deaf community strived 
for the fourth position to be established. When the state could not establish the va-
cancy, the possibility of church financing the pastoral work among the Deaf was 
discussed. Finally, however, the state decided to establish some new positions. In 
1982, at the end of the period I am researching, there were five pastors for the Deaf 
working in districts assigned to them. In addition, there was one female theologian 
operating in the entire country working on education-related matters. 
The tasks assigned to the pastors for the Deaf involved acting as a social worker. 
The state had no other positions in which it was required to master sign language. 
The pastors, however, did not have any education for carrying out social assign-
ments. This line of work was considered to take too much time away from their pas-
toral duties. The situation was similar with the deaconesses for the Deaf. The society 
took care of the medical and social work among the hearing. Among the Deaf, con-
versely, these tasks were left to church. The situation began to change gradually dur-
ing the 1970s. It was then that The Finnish Association of the Deaf employed, with 
assistance by the state, personnel to deal with the social tasks. Sign language inter-
preters is another new profession that has affected the role of pastors and deaconal 
workers. 
Quantitatively, the work among the Deaf by the church has expanded from two pas-
tors to about twenty pastors and deaconal workers. In addition to this, there are 
about ten deaconal workers whos occupation involves work among the Deaf. Quali-
tatively, the focus has shifted from social work to more spiritual tasks. The spectrum 
of work assignments is, however, more diverse than in the work among the hearing. 
The expertise that the church has acquired through the decades has also been used to 
train new worker groups. 
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Saatteeksi 
Mielenkiintoinen ja antoisa tutkimusmatka on lopuillaan. Tie on vienyt reittiä, 
joka oli itselleni aikaisemmin täysin tuntematon. Matkan varrella olen saanut 
nähdä joitakin välähdyksiä kuurojen elämän arjesta ja juhlasta monen vuosi-
kymmenen ajalta. Olen tehnyt matkaani kuulevana ja siten kuurojen kulttuurin 
ulkopuolella olevana. Viittomakielen taitonikaan ei tutkimuksen syövereihin up-
pouduttuani ehtinyt edistyä alkeita pidemmälle. Siitä huolimatta toivon, että voin 
työni välityksellä piirtää oikeansuuntaista kuvaa maastosta, jota tunnen vasta vä-
hän. 
Tutkijan taipaleen päättyessä Joensuun yliopistossa ajattelen lämmöllä monia 
henkilöitä. Professori Paavo Kettunen ohjasi aloittelijaa hahmottelemaan kiin-
nostavasta kentästä yhden tutkimussaran, ja myöhemmin työn toiseksi ohjaajaksi 
nimettiin professori Hannu Mustakallio. Heitä molempia kiitän nöyrästi sekä pa-
neutumisesta kysymyksiini että palautteesta työn eri vaiheissa. Erityisesti semi-
naarityöskentelyn vaiheessa dosentti Jouko Kiiski ja dosentti Esko Ryökäs olivat 
tärkeitä kannustajia. Dosentti Ilkka Huhdan kanssa yhteinen mielenkiinnon koh-
de on ollut vammaisuuden tutkimus, ja dosentti Tapani Innasen kanssa olemme 
puolestaan pysähdelleet historian tutkimisen kiehtovalla kentällä. Työn esitarkas-
tajia professori Markku Heikkilää ja professori Esko Koskenvesaa kiitän raken-
tavasta palautteesta, joka vei eteenpäin työn viimeistelyä.  
Käytännöllisen teologian tutkijaseminaari antoi paitsi puitteet työskentelyn ete-
nemiselle myös tutkijalle tarpeellisen yhteisön, jonka kanssa oli mahdollista ja-
kaa niin innoituksen kuin kompuroinnin hetkiä. Keskustelukumppanien jouk-
koon kuuluivat myös monet naapurihuoneiden tutkijatoverit. TT Heikki Salomaa 
on antanut auliisti apuaan sisällöllisten ja teknisten yksityiskohtien hiomisessa. 
Hän ja TT Pauliina Kainulainen ovat olleet innostavia keskustelukumppaneita ja 
samalla esikuvia tutkijan tinkimättömästä pyrkimyksestä kohti päämäärää. TM 
Tiina Tarnasen kanssa olemme viettäneet nautinnollisia hetkiä muun muassa 
klassisen viisauden äärellä. Lämmin kiitos teille kaikille! 
Tutkimusaineiston kerääminen eri puolilta maata on avannut ovia kiinnostaviin 
arkistoihin ja kohtaamisiin innostuneiden ja ammattitaitoisten työntekijöiden 
kanssa. Merkittäviä ovat olleet myös moninaiset keskustelut kirkon diakonian ja 
yhteiskuntatyön yksikön kuurojentyön sihteerin TM Riitta Kuusen kanssa sekä 
yhteistyö, joka syntyi työryhmässä valmisteltaessa kirkon kuurojentyön histo-
riikkia. Uskon saaneeni näissä tapaamisissa samalla paljon hiljaista tietoa kuu-
rouden ja kuurojentyön kentästä. Teitä kaikkia kiitän sydämellisesti! 
Apurahat ovat tehneet tutkimukseen paneutumisen taloudellisesti mahdolliseksi. 
Niistä kiitän Joensuun yliopiston teologista tiedekuntaa, Kirkon tutkimuskeskus-
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ta, Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin Reino Ylösen muistorahastoa, Tieteen
ja taiteen kristillistä tukisäätiötä, Jyväskylän yliopiston Martti Haavion rahastoa,
Kerttu ja Oiva Turusen diakoniarahastoa sekä Paavali Juusten -säätiötä. Työnan-
tajani Pyhäselän seurakunta on suhtautunut myönteisesti tutkimuksen vaatimiin
virkavapauksiin. Yliopiston järjestämässä tutkijankammiossa on ollut hyvät
työskentelyolosuhteet niin ajatusten liitelyyn kuin taivaalle tuijottelemiseen.
Kuurojen Liitolle esitän kiitokseni apurahasta viittomakielen kurssille osallistu-
miseksi ja erityisesti tutkimukseni julkaisemisesta. Siihen liittyvä yhteistyö viit-
tomakieliyksikön päällikön Pirkko Selin-Grönlundin, taittaja  Matti Seppäsen se-
kä Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen kartanpiirtäjän Hannu Linkolan
kanssa on ollut miellyttävää. FT Päivi Rainòa kiitän tarkasta ja hyödyllisestä pa-
lautteesta käsikirjoitukseeni. Lämmin kiitokseni koko Valkean Talon väelle, eri-
tyisesti museon intendentille Tiina Naukkariselle ja kirjaston avuliaalle henkilö-
kunnalle.
Matkan tässä vaiheessa on aika lausua kiitokset TT Hanna Salomäelle johdatta-
misesta tieteen sfääreihin ja sen arkisiin muunnelmiin. TM Marja Kopperoiselle
olen kiitoksen velkaa täsmällisyydessään loistokkaasta palautteesta tekstini äärel-
lä. TM Matti Salomäen puoleen olen voinut kääntyä monenlaisten kysymysten
kera. FK Oskari Rantalaa kiitän erityisesti kielipoliittisista linjauksista ja far-
masian ylioppilas Samuli Rantalaa teknisestä ja muusta avusta. Sydämellisesti
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 
 
Kun mä skidinä tälle planeetalle poksahdin,   
porukat käytti viittomakieltä, 
silloin jotain hoksasin. 
Mutsi ja faija eivät mun kuuroudesta romahtaneet, 
päinvastoin, viittomia ovat mulle opettaneet. 
Mä en ole mun kouluaikoja unohtanut: 
meitä tuijotteli kuulevat tytöt ja jannut, 
viittomakieltä ne ei tippaakaan osannut.  
– – 
Yliopistoon meitsi pääsi isompana. 
Monet piti sitä uskomattomana. 
Vasta siellä meitsi vähitellen vakuuttui, 
et asenteet vähän muuttui, 
sain kuuleviakin tuttui. 
Vasta vuonna 95 saatiin perustuslakiin, 
et kielemme asemaa turvataan kuten muitakin. 
Saatiin äidinkieltämme siis käyttää, 
faija sai viittomakieltä lopulta myös muille näyttää. 
– – 
Meiltä puuttuu kuulo, joo, kuuro mä oon. 
Vammaisia emme oo, viittomakielinen mä oon. 
Meil on oma kieli, joo, ylpee kielestäni mä oon. 
Meil on oma kulttuuri, kaksikulttuurinen mä oon. 
Meil on oma historia, osa historiaa mä oon. 
(Signmark: Meidän elämä) 
Näin viittoo kuuro rap-artisti Signmark, oikealta nimeltään Marko Vuoriheimo, kap-
paleessaan Meidän elämä. Hän oli yhtyeineen yksi Suomen kahdestatoista euro-
viisuehdokkaasta vuonna 2009. Kansallisessa finaalissa Signmark jäi lopulta toisek-
si, mutta sijoitus kuvastaa viittomakielen uudenlaista asemaa suomalaisessa kulttuu-
rissa. Pari vuotta aikaisemmin suomalaiset saattoivat seurata televisiosta presiden-
tinvaalien voittajan haastattelua ja puolueen voitonjuhlia, joissa viittomakielen tulkki 
sijoittui luontevasti vastavalitun presidentin rinnalle viittomaan hänen haastatteluaan 
ja tunnelmiaan. Näin kuuroilla oli mahdollisuus ajantasaisesti muiden kanssa seurata 
yhteiskunnallisesti merkittävää tapahtumaa. 
Viittomakielen uudenlainen asema on viime vuosina näkynyt myös kirkossa. Vuo-
den 2007 kirkkopäivien osanottajilla oli mahdollisuus olla mukana viittomakielises-
sä messussa. Pitkä tie oli kuljettu siitä, kun ensimmäiset kuurojenpapit aikoinaan ve-
Kun mä skidinä tälle planeetalle poksahdin,   
porukat käytti v ittom kieltä,
silloin jotain hoksasin.
Mutsi ja faija ei ät mun kuur udesta ro ahtaneet,
päinvastoin, viittomia ovat mulle opettaneet.
Mä en ole mun kouluaikoja unohtanut:
meitä tuijotteli kuulevat tytöt ja jannut,
viittomakieltä ne ei tippaakaan osannut. 
– –
Yliopistoon meitsi pääsi isompana.
Monet piti sitä uskomattomana.
Vasta siellä meitsi vähitellen vakuuttui,
et asenteet vähän muuttui,
sain kuuleviakin tuttui.
Vasta vuonna 95 saatiin perustuslakiin,
et kielemme asemaa turvataan kuten muitakin.
Saatiin äidinkieltämme siis käyttää,
faija sai viittomakieltä lopulta myös muille näyttää.
– –
Meiltä puuttuu kuulo, joo, kuuro mä oon.
Vammaisia emme oo, viittomakielinen mä oon.
Meil on oma kieli, joo, ylpee kielestäni mä oon.
Meil on oma kulttuuri, kaksikulttuurinen mä oon.
Meil on oma historia, osa historiaa mä oon.
(Signmark: Meidän elämä)
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tivät sakastissa ikkunaverhot kiinni – suojaksi uteliaiden kuulevien katseilta – ryhty-
essään toimittamaan jumalanpalvelusta paikkakunnan kuuroille.1  
Vain muutama vuosikymmen sitten keskusteltiin siitä, voitaisiinko viittomakieltä 
ryhtyä käyttämään kuurojen opetuksessa. Viittomakieli ”häälyvine merkkeineen” 
nähtiin uhkaksi puheen oppimiselle ja sen käyttäminen kuurojenkouluissa oli kiellet-
tyä 1970-luvulle saakka. Kun tutkimukset osoittivat viittomakielten olevan puhut-
tuihin kieliin verrattavia, itsenäisiä kieliä, ne alkoivat saada arvostusta. Sen myötä 
viittomakieli ja pieni kuurojen vähemmistö ovat vähitellen tulleet näkyviksi myös 
suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Kuurojen tarve saada kirkollisia palveluita omalla kielellään askarrutti muutamia 
suomalaisia pappeja ja kuurojenkoulujen opettajia jo 1800-luvun lopulla. Useimmat 
kuurot olivat jääneet niin kodin kuin kirkonkin kristillisen kasvatuksen ulkopuolelle. 
Ratkaisuksi tähän ongelmaan nähtiin papinviran perustaminen aistiviallisten ja eri-
tyisesti kuurojen parissa tehtävää työtä varten. Tämä tavoite toteutui vuonna 1908, 
jolloin kaksi ensimmäistä kuurojen matkapappia aloitti työnsä. Kuurojentyötä on si-
ten tehty Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa runsaat sata vuotta. 
Tämän tutkimuksen tehtävänä on selvittää Suomen evankelisluterilaisen kirkon kuu-
rojentyön syntyvaiheet, työnkuvan muotoutuminen ja painotukset vuosina 1896–
1982. Kyseisenä tutkimusjaksona viittomakielisessä työssä on työskennellyt sekä 
valtion palkkaamia kuurojenpappeja että paikallisseurakuntien palkkaamia diakonia-
työntekijöitä. Tutkimusmenetelmänä on geneettis-historiallinen metodi. 
Tutkimusjakso alkaa vuodesta 1896, jolloin tehtiin ensimmäinen virallinen anomus 
kuurojen sielunhoidon järjestämisestä ja matkapapin viran perustamisesta. Tarkaste-
len, millaisia argumentteja kuurojenpapin viran tarpeellisuuden puolesta esitettiin ja 
millaista tehtävänkuvaa papille anomuksissa hahmoteltiin. Tutkin näiden näkemys-
ten toteutumista kuurojenpappien käytännön työssä vuodesta 1908 lähtien sekä kuu-
rojenpapin tehtävänkuvassa seuraavien vuosikymmenten aikana tapahtuneita muu-
toksia.  
Kuurojenpappien lisäksi työalalla on toiminut paikallisseurakuntien diakoniatyönte-
kijöitä. Tutkin kuurojendiakonissojen ja –diakonien tehtävänkuvaa, työn painotuksia 
ja niiden muutoksia tutkimusajanjakson aikana. Tarkastellessani kuurojentyötä pyrin 
mahdollisuuksien mukaan vertailemaan sitä vastaavana aikana kuulevien parissa 
tehtyyn työhön.  
Kirkollisen kuurojentyön yleisnimikkeenä on koko tarkastelujakson ajan käytetty 
yleisluontoista termiä kuurojen sielunhoito. Ilmaisun täsmällinen sisältö on kuiten-
kin jäänyt määrittelemättömäksi. Tästä syystä on tarpeen tarkastella, millä tavoin 
                                                
1 Tähän kiinnitti huomioni Riitta Kuusi. Tiedonanto 8.5.2007. 
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kuurojen sielunhoito ymmärrettiin viran perustamisaloitteiden yhteydessä ja myö-
hemmin käytännön kuurojentyössä. 
Kuurojenpappien ja -diakoniatyöntekijöiden työhön sisältyi useiden vuosikymmen-
ten ajan huomattava määrä sosiaalisia tehtäviä. Kuurojen sosiaalinen huolto ja tulk-
kaustehtävät alkoivat 1970-luvun mittaan vähitellen siirtyä yhteiskunnan vastuulle. 
Vaikka tutkimusjaksosta muodostuu kokonaisuudessaan laajahko, on perusteltua 
ulottaa tutkimus 1980-luvun alkuun sen tarkastelemiseksi, millä tavoin nämä yh-
teiskunnan toimet vaikuttivat kirkon kuurojentyöhön. Samaan ajankohtaan liittyy 
kirkon ensimmäinen vammaissymposium, josta alkoi työskentely kirkon vammais-
ohjelman laatimiseksi. Tutkimus päättyy siten vuoteen 1982.  
Kirkon kuurojentyöstä Suomessa ei ole aikaisempaa tutkimusta. Siksi olen nähnyt 
välttämättömäksi keskittyä tässä tutkimuksessa piirtämään työalan yleiset kehitys-
linjat. Tarkastelun näkökulmaksi olen valinnut työntekijät ja heidän toimintansa. 
Kuurot seurakuntalaiset ovat työalan toinen tärkeä osapuoli, mutta heidän kokemuk-
sistaan on kirjallista aineistoa varsin niukasti. Siitäkin osa, kuten kuurojenpappien ja 
seurakuntalaisten välinen kirjeenvaihto, on luonteeltaan sielunhoidollista ja siten sa-
lassapidettävää2. Kuurojen historiaa kerrotaan viittomakielisenä3, mutta sellaisten 
haastattelujen tekemiseen ei kielitaitoni toistaiseksi yllä. Näistä syistä kuurojen ko-
kemus kirkon kuurojentyöstä jää tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Aihe on merkit-
tävä ja sitä on tutkittava laajemmin kuin mihin tämän tutkimuksen puitteissa olisi 
ollut mahdollisuuksia.  
Kuurojenpapit ja -diakoniatyöntekijät ovat olleet monin paikoin kehittämässä myös 
huonokuuloistyön työalaa. Huonokuuloisten, mutta kieleltään suomen- tai ruotsin-
kielisten, kirkollinen ja huoltotyö poikkeaa jo lähtökohdiltaan viittomakielisten pa-
rissa tehtävästä työstä, ja sitä on lähestyttävä omana työalanaan. Tästä syystä olen 
rajannut huonokuuloistyön tämän tutkimukseni ulkopuolelle. 
Tutkimuksen rakenne on sen luonteen mukaisesti kronologinen. Johdantoluvussa 
esittelen tutkimuksen tehtävänasettelun lisäksi kuurouteen asennoitumisesta 1800-
luvun lopun Suomessa. Kirkon kuurojentyön juuret liittyvät kiinteästi kuurojenkou-
lujen toimintaan, joten johdantoluvussa on välttämätöntä luoda katsaus kuurojen 
                                                
2 Turun maakunta-arkistossa sijaitseva kuurojenpappi Eino Savisaaren arkisto sisältää myös kir-
jeenvaihtoa kuurojen kanssa. Tämä osa aineistoa on kuitenkin jo arkistoluovutuksen yhteydessä 
määritelty salaiseksi eikä se ole tutkijoiden käytettävissä. Anna-Maija Kolehmainen-Niskakosken 
tiedonanto 2.9.2009 ja sähköposti 17.9.2009. 
3 Eeva Salmi huomauttaa, että eräs ongelma kuurojen muistitiedon keräämisessä on se, ettei viit-
tomakielellä ole olemassa kirjoitettua muotoa. Kuurojenyhteisön viittomakielistä muistitietoa ei 
maassamme ole toistaiseksi systemaattisesti kerätty. Salmi 2008, 12. – Carol Padden kiinnittää 
huomiota siihen, että kuurojen kulttuuri välittyy nimenomaan sosiaalisessa kanssakäymisessä ei-
kä esimerkiksi kirjoitetussa muodossa. Tätä painottaa myös Markku Jokinen. Padden 1980, 94–
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koulutuksen varhaisiin vaiheisiin. Lisäksi tarkastelen, millä tavoin kirkossa ja yh-
teiskunnassa suhtauduttiin kuuroihin ja heidän sielunhoitonsa kysymyksiin. 
Toisessa pääluvussa tarkastelen kuurojenpapin viran perustamiseen liittyviä vaihei-
ta. Tutkimus alkaa vuodesta 1896, jolloin laadittiin ensimmäinen virallinen anomus 
matkapapin viran perustamisesta aistiviallisten parissa tehtävää työtä varten. Tutkin 
eri tahoilla käytyä keskustelua ja aloitteita, joiden tuloksena virka lopulta kymmeni-
sen vuotta myöhemmin perustettiin. Selvitän myös, miten työalan tehtävää – kuuro-
jen sielunhoitoa – hahmoteltiin kuurojenpappien ohjesäännön laatimisen yhteydessä. 
Kolmas pääluku käsittelee kirkon kuurojentyön alkuvaiheita vuodesta 1908 eteen-
päin, jolloin ensimmäiset kuurojenpapit aloittivat työnsä ja kuurojen sielunhoidon 
keskeiset toimintatavat alkoivat muotoutua. Hengellisen työn lisäksi papit kohtasi-
vat tämän tarkastelujakson aikana työssään sosiaalisia kysymyksiä. Avioliittolain 
yhteydessä puolestaan nousivat esille rotuhygieniaan liittyvät näkemykset. Pappien 
toiminta tapahtui monilla paikkakunnilla läheisessä yhteistyössä kuurojenyhdistys-
ten kanssa.  
Neljännen pääluvun tarkastelujakso alkaa vuodesta 1945. Kirkon kuurojentyö laaje-
ni, kun kuurojenpapit saivat monissa seurakunnissa työtovereikseen kuurojensisaria. 
Tämä avasi uusia mahdollisuuksia kuurojen hengelliselle toiminnalle paikallisseu-
rakunnissa. Tähän tarkastelujaksoon ajoittuu aistiviallistoimikunnan perustaminen 
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliittoon osana kirkon sosiaalisen työn edis-
tämistä.   
Viidennessä ja viimeisessä pääluvussa tutkin kuurojentyötä vuosina 1970–1982. 
Kirkon kuurojentyö oli vaiheessa, jossa yhteiskunta vähitellen otti vastuulleen sekä 
kuurojen terveydenhuoltoon että sosiaalihuoltoon liittyviä tehtäviä. Tässä luvussa 
selvitän, millaisia vaikutuksia näillä muutoksilla oli kuurojentyössä toimivien dia-
koniatyöntekijöiden ja pappien työhön. Lisäksi tarkastelen kirkon vammaisohjelman 
laatimisen alkuvaiheita.  
Tutkimuksen laajin kuurojenpappien työtä kuvaava lähdeaineisto koostuu vuosina 
1908–1982 työalalla toimineiden pappien tuomiokapitulille laatimista toimintaker-
tomuksista. Osa niistä on laajoja ja seikkaperäisiä kuvauksia viimeksi kuluneen 
vuoden toiminnasta, kun taas toiset sisältävät ainoastaan niukan luettelon työtehtä-
vistä. Kuurojen oloista toimintakertomukset antavat vain sirpalemaista tietoa. Kuu-
rojentyön varhaista vaihetta yksittäisen kuurojenpapin näkökulmasta kuvaavat Kus-
taa Aadolf Nymanin henkilökohtaiset päiväkirjamuistiinpanot4. Lisäksi käytän läh- 
                                                
4 Kansallisarkistossa sijaitsevassa K. A. Nymanin arkistossa on 11 vihkoa Nymanin tekemiä päi-
väkirjamuistiinpanoja vuosilta 1908–1925. KA KAN Nymanin päiväkirjat. Aineisto on käytettä-
vissä puhtaaksikirjoitettuna ja sen laajuus on 468 sivua.  
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teinä tuomiokapitulien istuntopöytäkirjoja siltä osin kuin niissä on ollut esillä kuu-
rojentyöhön liittyviä kysymyksiä.  
Paikallisseurakuntien kuurojentyön piirteitä selvitän tutkimalla kuurojendiakonisso-
jen ja -diakonien toimintaa kymmenessä seurakunnassa. Vuosina 1945–1982 kuu-
rojendiakonissoja ja - diakoneja on työskennellyt kaikkiaan 31 seurakunnassa. 
Näistä kahdeksassa kuurojentyöntekijän virka oli päätoiminen; muissa seurakunnis-
sa diakoniatyöntekijä teki kuurojentyötä muun seurakuntatyön ohella. Arkistoihin 
tutustuminen osoitti, että sivutoimisten kuurojentyöntekijöiden toiminnasta aineis-
toa on saatavissa vain vähäisessä määrin, sillä kuurojentyön osuutta ei toimintaker-
tomuksissa ole eritelty muista työtehtävistä. Tämä johtaa tutkimuksen keskittymi-
sen niihin seurakuntiin, joissa on ollut päätoiminen kuurojentyöntekijä. Se on pe-
rusteltua myös siitä syystä, että päätoimisia virkoja perustettiin lähinnä suurehkoi-
hin seurakuntiin, joiden alueella asui paljon kuuroja. Tällaisista seurakunnista tut-
kimuksessa ovat mukana Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, Tampere, Turku ja Van-
taa. Lisäksi tarkastelen kolmea sellaista seurakuntaa, joissa kuurojentyötä on hoi-
dettu sivutoimisesti. Näistä Vaasassa aistiviallissisar huolehti työstä kuurojen ja so-
keiden parissa. Kuopiossa kuurojentyö puolestaan oli yksi osa vammaisdiakonin 
tehtävää. Lappeenrannassa diakonissa hoiti kuurojentyötä muun seurakuntatyön 
ohella. 
Paikallisseurakuntien kuurojentyötä kuvaavat lähinnä kuurojentyöntekijöiden vuo-
sittaiset toimintakertomukset. Niiden puuttuessa olen poiminut kuurojentyötä kos-
kevia tietoja kunkin seurakunnan diakoniatyötä esittelevästä toimintakertomukses-
ta. Tutkimusaineistona ovat diakoniajohtokuntien sekä kirkkoneuvostojen ja -
valtuustojen pöytäkirjat siltä osin, kuin ne liittyvät kuurojentyön työalaan. Dia-
koniatyötekijöiden toimintakertomukset sisältävät yleensä vain tilastollisia tietoja ja 
ovat siten informatiivisesti varsin niukkoja. Pyrkiessäni hahmottelemaan kuurojen-
työn varhaisia vaiheita seurakunnissa olen lisäksi haastatellut kolmea kuurojentyös-
sä toiminutta diakoniatyöntekijää, Aune Kulmalaa Jyväskylästä, Aira Rissasta Vaa-
sasta sekä Sirkka Rostia Lahdesta. 
Lähteisiin kuuluvat kuurojentyöntekijöiden omakohtaiset muistelmat. Näitä ovat 
Heikki Hyvärisen5, Tuomo Itkosen6, Aira Kankkusen7 sekä Lauri Paunun8 elämä-
kerralliset julkaisut. Lisäksi lähdeaineistoa ovat kuurojenpappien toimittamat hen-
gelliset lehdet. Suomenkielinen lehti Hiljainen seurakunta alkoi ilmestyä vuonna 
1938. Vastaava ruotsinkielinen Dövas församlingsblad on ilmestynyt vuodesta 1980 
lähtien. 
                                                
5 Hyvärinen Heikki, Minä ja ”Hiljainen Seurakuntani”. Muistelmani työvuosiltani Oulun piirin 
kuurojenpappina 1942–1970. Oulu. s.a.
6 Itkonen Tuomo, Pippinä ja pappina. Porvoo. 1970.  
7 Kankkunen Aira, Ja ovet avautuivat… Tampere. 1998.
8 Paunu Olli & Wallvik, Birgitta (toim.), Kuuroja kuulemassa. Kuurojenpappi Lauri Paunu muis-
telee. Uusikaupunki. 1991.
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Lisäksi olen perehtynyt tutkimusta varten Helsingissä sijaitseviin Kuurojen Liiton 
sekä Kuurojen Lähetyksen arkistoihin. Tutkimusaiheeseen liittyviä aikakauslehtiä 
ovat vuodesta 1897 alkaen ilmestynyt Kuuromykkäin Lehti sekä lähinnä opettajille 
tarkoitettu Suomen Aistivialliskoulujen Lehti.  
 
Kirkon kuurojentyötä on tehty Suomessa yli sadan vuoden ajan. Työalan kohteena 
on pieni, noin yhden promillen suuruinen väestöryhmä9. Niinpä esiteltäessä kirkon 
toimintaa työ kuurojen parissa on useimmiten jäänyt vain vähäisten mainintojen va-
raan. Myöskään tieteellistä tutkimusta kirkon kuurojentyöstä ei Suomessa ole tehty. 
Tilanne on samankaltainen maailmanlaajuisesti. 
Kirkon kuurojentyö alkoi useissa pohjoismaissa samoihin aikoihin, ja kuurojentyön 
täyttäessä sata vuotta on muutamissa maissa julkaistu työalan historiikkeja. Thor-
björn Johan Sander kuvailee historiikissaan Norjan kirkon kuurojentyötä.10 Tomas 
Kold Erlandsenin toimittama kuvateos esittelee Tanskan kuurojen kirkkoa ja kuuro-
jenpappien toimintaa.11 Suomalaista kirkon kuurojentyötä puolestaan käsittelee Liisa 
Rantalan ja Riitta Kuusen helppokielinen historiikki.12 Per Eriksson sivuaa Ruotsin 
kuurojen historiaa käsittelevässä teoksessaan hieman kirkon kuurojentyötä.13
Suomessa kirkon kuurojentyön muotoutumiseen vaikutti voimakkaasti kuurojenkou-
luissa työskennelleiden pappien toiminta. Keijo Plitin väitöstutkimus on toistaiseksi 
ainoa kirkon kuurojentyön juuriin liittyvä tutkimus maassamme. Plit tarkasteli tut-
kimuksessaan pastori Carl Henrik Alopaeuksen toimintaa aistivammaistyössä 1800-
luvun loppupuolella. Turun kuurojenkoulun johtajana ja myöhemmin Porvoon piis-
pana toiminut Alopaeus on Plitin mukaan merkittävin suomalaisen aistivammaistyön 
muotoutumiseen vaikuttanut yksittäinen henkilö.14
Kuurojentyöstä käytettiin tutkimusjaksolla yleisesti nimitystä kuurojen sielunhoito, 
joskin varsin avarassa merkityksessä. Sielunhoitoon liittyvästä laajasta tutkimusken-
tästä yhteyksiä tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluun on Paavo Kettusen tutki-
muksessa Leipää vai läsnäoloa, jossa Kettunen arvioi diakoniatyön sielunhoi-
tonäkemyksiä ja tarkastelee niiden toteutumista sekä asiakkaiden että työntekijöiden 
                                                
9 Tutkijat ovat päätyneet kuurojen määrää koskevissa arvioissaan eri puolilla maailmaa ”promille-
sääntöön”. Tämän arvion mukaan Suomessa olisi ollut vuonna 1900 noin 2 700 kuuroa. 2000-
luvulla viittomakielisten suomalaisten määräksi arvioidaan noin 5 000. Malm & Östman 2000, 20; 
Salmi & Laakso 2005, 32. 
10 Sander Thorbjörn Johan, Döves kirke 100 år 1894–1994. Bergen. 1994.
11 De Döves Kirke – gennem 100 år 1904–2004. Red. Tomas Kold Erlandsen.  Jelling. Danmark.
12 Rantala Liisa & Kuusi Riitta, Matkalla. Kirkon kuurojentyö 100 vuotta. Helsinki. 2008.
13 Eriksson Per, Dövas historia. Del 1–2. Örebro. 1999.
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näkökulmista.15 Pentti Lempiäinen16 ja Erkki Kansanaho17 puolestaan hahmottelevat 
artikkeleissaan sielunhoidon sisällön määrittelyä kirkossa eri aikoina. 

Kuurous samoin kuin sokeus on luokiteltu aistiviaksi tai -vammaksi. Varsinainen 
vammaistutkimus on Suomessa varsin nuorta. Onkin huomattava, että 1900-luvun 
alkupuolelle saakka vammaisuutta koskevat tiedot ovat lähinnä viranomaislähteitä, 
jotka kuvaavat vammaisen ihmisen elämää useimmiten kapeasti, vain yhteiskunnan 
toimenpiteiden kohteena. Simo Vehmas on selvittänyt vammaisuuden historian tut-
kimusta ja tarkastelee sitä sosiaalisen tutkimuksen näkökulmasta.18 Myös Antti Teit-
tinen hahmottelee vammaisuuden tutkimusta uudesta, sosiologisesta näkökulmasta 
sen sijaan, että aikaisemmassa tutkimuksessa kysymystä lähestyttiin yleensä joko 
erityispedagogisesta, lääketieteellisestä tai psykologisesta näkökulmasta.19 Toivo 
Nygård tarkastelee tutkimuksessaan vammaisia marginaaliryhmänä.20 Minna Harju-
lan tutkimus käsittelee suomalaisessa huoltokeskustelussa vammaisuudesta 1800- ja 
1900-lukujen taitteessa esitettyjä tulkintoja.21 Markku Mattila puolestaan on tutkinut 
rotuhygieniaan liittyvää keskustelua ja lainsäädäntöä Suomessa. Tämä aihepiiri kos-
ketti viime vuosisadan alkupuolella myös kuuroja.22  
Kuulevan tutkijan on ollut välttämätöntä perehtyä myös kuuroja sekä viittomakieltä 
koskevaan kirjallisuuteen. Tärkeitä johdattajia kuuron maailman ymmärtämiseen 
ovat olleet Eeva Salmen ja Mikko Laakson tutkimus Suomen viittomakielisten histo-
riasta23 sekä Anja Malmin toimittama teos suomalaisesta viittomakielestä ja viitto-
makielisistä24. Päivi Rainò selvittää henkilöviittomia koskevassa väitöskirjassaan 
myös viittomakielen kehitystä ja asemaa maassamme.25 Minna Luukkaisen väitöskir-
                                                
15 Kettunen Paavo, Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman 
puristuksessa. Kirkon tutkimuskeskus A: 76. Jyväskylä. 2001.
16 Lempiäinen Pentti: Uudistuva sielunhoito. – Ecclesia reformanda. Professori Lennart Pino-
maan juhlakirja. Toim. Pentti Lempiäinen. STKS 86. Kuopio. 1971.
17 Kansanaho Erkki: Sielunhoito ennen ja nyt. TA 3/1960.
18 Vehmas Simo, Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki. 2005.
19 Teittinen Antti, Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jyväskylän yli-
opisto, sosiologian julkaisuja 65. Jyväskylä. 2000.
20 Nygård Toivo, Vammaisten historia – marginaaliryhmien historiaa. – Avun kohteesta itsensä 
auttajaksi: katsaus Suomen vammaishistoriaan. Toim. Toivo Nygård ja Kari Tuunainen. Jyväsky-
lä. 1996. 
21 Harjula, Minna, Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokes-
kustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Bibliotheca Historica 15. Diss. Helsinki. 1996.
22 Mattila, Markku, Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin 
asti. Bibliotheca Historica 44. Diss. Tampere. Jyväskylä. 1999.
23 Salmi Eeva & Laakso Mikko, Maahan lämpimään. Suomen viittomakielisten historia. Helsinki. 
2005.
24 Malm Anja (toim.), Viittomakieliset Suomessa. Pieksämäki. 2000.
25 Rainò, Päivi, Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. 2004. 
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näkökulmista.15 Pentti Lempiäinen16 ja Erkki Kansanaho17 puolestaan hahmottelevat 
artik eleissa n sielunhoidon sisällön mää ittelyä kirkossa eri aikoin . 

Kuurous samoin kuin sokeus on luokiteltu aistiviaksi tai -vammaksi. Varsinainen 
vammaistutkimus on Suome sa varsin nuort . Onkin huomattava, että 1900-luvu
alkupuolelle saakka vammai uutta koskevat tiedot ovat lähinnä viranomaislähteitä,
jotka kuvaavat vammaisen ihmisen elämää useimmiten kapeasti, vai  yhteiskunnan
t imenpiteiden kohteena. S mo Vehmas on selvittänyt vammaisuude historian tut-
kimusta ja tarkastele  sitä sosiaalisen tutkimuksen näkökulmasta.18 Myös Antti Tei
tinen hahmottelee vammaisuuden tutkimusta uudesta, sosiologisesta näkökulmasta 
sen sijaan, et ä aikaise massa tutkimuksessa kysymystä lähestyttiin yleensä joko
erityispedagogisesta, lääketieteellisestä tai psykologisesta näkökulmasta.19 Toiv
Nygård tarkastel e tutkimuksessaan vammaisia marginaaliryhmänä.20 Minna Harju-
lan tutkimus käsittelee suomalaisessa huoltokeskustelussa vammaisuudesta 1800- ja 
1900-lukujen taitte ssa esitettyjä tulkintoja.21 Markku Mattil  puolestaan on tutkinut
rotuhygieniaan liittyvää keskustelua ja lainsäädäntöä Suomessa. Tämä aihepiiri kos-
ke ti viime vuosisadan al upuol lla myös kuuroja.22  
Kuulevan tutkijan on ollut välttämätöntä perehtyä myös kuuroja sekä viittomakieltä 
kosk an kirjallisuuteen. Tärkeit  johdattajia kuuron maailman ymmärtämis en
ovat olleet Eeva Salmen ja Mik o Laakson tutkimus Suomen viittomakielisten histo-
rias a23 s kä Anja Malmin to mittam  teos suo alaisesta viittomakielestä ja vi t
makielisistä24. Päivi Ra ò selvi tää h nkilöviittomia koskevass  väitöskirjassaan 
yös viittomakielen keh tystä ja asemaa maassamme.25 Minna Luukkaisen väitö kir-
                                                
15 Kettunen Paavo, Leipää vai läsnäoloa? Asiakkaan tarve ja diakoniatyöntekijän työnäky laman 
puristuksessa. Kirkon tutkimuskeskus A: 76. Jyväskylä. 2001.
16 Lempiäinen Pentti: Uudistuva sielunhoito. – Ecclesia reformanda. Professori Lennart Pino-
maan juhlakirja. Toim. Pentti Lempiäinen. STKS 86. Kuopio. 1971.
17 Kansanaho Erkki: Sielunhoito ennen ja nyt. TA 3/1960.
18 Vehmas Simo, Vammaisuus. Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki. 2005.
19 Teittinen Antti, Miten tutkia vammaisuutta yhteiskunnallisena kysymyksenä. Jyväskylän yli-
opisto, sosiologian julkaisuja 65. Jyväskylä. 2000.
20 Nygård Toivo, Vammaisten historia – marginaaliryhmien historiaa. – Avun kohteesta itsensä 
auttajaksi: katsaus Suo en vammaishistoriaan. Toim. Toivo Nygård ja Kari Tuunainen. Jyväsky-
lä. 1996. 
21 Harjula, Minna, Vaillinaisuudella vaivatut. Vammaisuuden tulkinnat suomalaisessa huoltokes-
kustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle. Bibliotheca Historica 15. Diss. Helsinki. 1996.
22 Mattila, Markku, Kansamme parhaaksi. Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin 
asti. Bibliotheca Historica 44. Diss. Tampere. Jyväskylä. 1999.
23 Salmi Eeva & Laakso Mikko, Maahan lämpimään. Suomen viittomakielisten historia. Helsinki. 
2005.
24 Malm Anja (toim.), Viittomakieliset Suomessa. Pieksämäki. 2000.
25 Rainò, Päivi, Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. 2004. 
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ja valottaa nuorten aikuisten kokemuksia kuurona elämisestä.26 Birgitta Wallvikin
teos Viitotulla tiellä puolestaan kuvailee kuurojen elämää, koulutusta ja yhdistys-
toimintaa sekä Suomessa että muualla maailmassa.27
 
Viittomakieli 
Viittomakielet ovat kuurojen keskuudessa syntyneitä kieliä, jotka puhutun eli kuu-
loon ja ääneen perustuvan kielen sijasta ovat viitottuja, näköön ja eleisiin perustuvia. 
Viittomakielen syntymisen ja kehittymisen edellytyksenä on kuurojen yhteisö. 
Useissa maissa kuurojenkouluilla on ollut merkittävä asema kuurojen yhteisön muo-
dostumiselle ja samalla viittomakielen kehittymiselle. Koska suurin osa kuuroista 
lapsista syntyy kuuleville vanhemmille, lapset eivät ole voineet omaksua viittoma-
kieltä omilta vanhemmiltaan. Myös Suomessa kuurojenkouluilla ja kuurojenyhdis-
tyksillä on ollut keskeinen asema viittomakielen ja viittomakielisen kulttuurin välit-
täjinä.28

Kielitieteessä kielellä tarkoitetaan ihmisten välistä luonnollista viestintäjärjestelmää. 
Pitkään vallalla oli olettamus, jonka mukaan viittomakieli on jonkinlainen apukieli 
tai varsinaisen kielen esiaste. Tämä johtui erityisesti siitä, että perinteisissä kielen 
määritelmissä äänellisyyttä pidettiin yhtenä kielen peruspiirteistä. Viittomisen ajatel-
tiin olevan vain epämääräistä elekieltä, jolla kuuro yrittää ilmaista itseään. Vasta 
1960-luvulla Yhdysvalloista alkanut viittomakielten tutkimus vahvisti, että viitto-
makieli voidaan määritellä luonnolliseksi kieleksi samalla tavoin kuin puhutut ja kir-
joitetut kielet.29  
Viittomakielen tutkimuksen eteneminen on lisännyt kielen arvostusta ja käyttöä. 
Nykyisin viittomakielen asema kielenä tunnustetaan Suomen perustuslaissa. Viitto-
makielen tutkimus ja huolto on määritelty kuuluvaksi Kotimaisten kielten tutkimus-
keskuksen tehtäviin. Nämä ovat kansainvälisestikin tarkastellen merkittäviä saavu-
tuksia. Käytännön tasolla viittomakielisten kielelliset oikeudet eivät kuitenkaan vielä 
täysin toteudu.30 Viittomakielten tutkimus on nuori tutkimusala. Maailmassa arvioi-
daan olevan yli sata viittomakieltä, mutta näistä kielistä ja niiden kehitysvaiheista 
tiedetään vielä vähän. Suomessa suomalaisen viittomakielen tutkimus käynnistyi 
                                                
26 Luukkainen Minna, Viitotut elämät. Kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä 
elämästä Suomessa. Diss. Helsinki. Loimaa. 2008. 
27 Wallvik Birgitta, Viitotulla tiellä. Tampere. 2001.
28 Malm & Östman 2000, 9–10, 16, 19–21; Jantunen 2000, 4–5; 2003, 19. 
29 Rissanen 1985, 5; 1986, 4–5; Malm & Östman 2000, 13. – Kielen kriteereistä ja viittomakie-
lestä esimerkiksi Rissanen 1985, 6–9; Malm & Östman 2000, 15–16, 22–29. 
30 Tiedonanto Selin-Grönlund 19.11.2009 Kuurojen Liiton lausunto viittomakieltä koskevista kie-
lioloista oikeusministeriölle 6.11.2008; Malm & Östman 2000, 12; Salmi & Laakso 2005, 327–
329, 458.   
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1980-luvulla. Suomenruotsalaisen viittomakielen tutkimus alkoi vasta 1990-luvun 
lopulla ja on siten varsin nuorta.31
Suomalaisen viittomakielen lähtökohtana on Tukholman kuurojenkoulussa 1800-
luvulla käytetty kieli, joka kantautui Suomeen kuurojen oppilaiden mukana. Ajan 
myötä suomalainen viittomakieli eriytyi omaksi kielekseen. Puhuttujen kielten ta-
voin myös viittomakielet elävät ja muuttuvat, ja niissä voidaan havaita alueellisia 
murteita tai vaihtelua esimerkiksi ikäryhmien välillä. Suomessa on käyty pitkään 
keskustelua suomalaisen ja suomenruotsalaisen viittomakielen suhteesta. Vielä muu-
tamia vuosia sitten suomenruotsalaista viittomakieltä pidettiin suomalaisen kielen 
murteena, mutta nykyisen näkemyksen mukaan kyse on kahdesta erillisestä kieles-
tä.32  
Viitottu suomi on kieli, jota käytetään erityisesti simultaaniviittomisessa eli silloin, 
kun henkilö viittoo ja puhuu yhtä aikaa. Viitotun suomen sanasto on viittomakielis-
tä, mutta sen kielioppi noudattelee suomen kielen rakennetta. Viitottua suomea käyt-
tävät kuulevien lisäksi lähinnä kuuroutuneet tai huonokuuloiset henkilöt. Viittoma-
kieli ja viitottu suomi eroavat toisistaan niin paljon, että näiden kielten käyttäjät ei-
vät välttämättä ymmärrä toisiaan.33  
Oralismi  
Puhumaan opettaminen eli oraalinen metodi tuli 1800-luvulla Saksassa vallitsevaksi 
kuurojen opetusmenetelmäksi. Puhemenetelmän kannattajat otaksuivat puheen liit-
tyvän kiinteästi ajattelun kehitykseen, kun taas viittomakielen käytön ajateltiin hi-
dastavan puheen oppimista ja estävän ajattelun kehitystä. Oralismin myötä viittoma-
kielen käyttäminen kiellettiin ja samalla kuurot opettajat siirrettiin syrjään tehtävis-
tään. Hyväksyttyjä kommunikaatiomenetelmiä olivat puhuminen ja huulilta lukemi-
nen. Oralismi sai 1800-luvun lopulta lähtien kannatusta laajasti eri puolilla maail-
maa. Suomessa kuurojenopetus perustui puheopetukseen 1970-luvulle saakka.34  
Kuuromykästä viittomakieliseksi  
Termi kuuro esiintyi suomenkielisessä kirjallisuudessa jo Agricolan aikana, mutta 
kuurojen koulutuksen yleistyessä 1800-luvun mittaan sen tilalla ryhdyttiin käyttä-
mään ilmaisua kuuromykkä. Muiden kielten vastaavia ilmaisuja ovat esimerkiksi 
englannin deaf and dumb, ruotsin dövstum ja saksan taubstumm. Suomessa kuuro-
mykkä-termi oli yleisesti käytössä esimerkiksi kuurojen lehden ja yhdistysten ni-
messä. Vähitellen ilmaisu sai kuitenkin oheismerkityksen ’tyhmä, yksinkertainen’ ja 
siten voimakkaan negatiivisen arvolatauksen. Kuurot alkoivat kokea termin louk-
                                                
31 Hoyer 2000, 205–210; Malm & Östman 2000, 20–21; Jantunen 2003, 22. 
32 Rissanen 1985, 12; Hoyer 2000, 205–206; Jantunen 2000, 20–21, 30–32; 2003, 22–23; Hoyer 
& Alanne 2008, 3–5; Suomenruotsalainen viittomakieli 2009, WWW-dokumentti. 
33 Rissanen 1985, 13. 
34 Rissanen 1985, 12; Malm ja Östman 2000, 10, 19–20; Ladd 2003, xviii, 7–8; Salmi & Laakso 
2005, 144–146. 
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kaavaksi, sillä he eivät olleet mykkiä vaan ilmaisivat itseään viittomakielellä, monet 
myös puhumalla. He itse pitivät termiä kuuro käyttökelpoisena, neutraalina ilmaisu-
na ja suosivat sen käyttöä. Kuuromykkäin Lehti ilmestyi vuodesta 1949 lähtien ni-
mellä Kuurojen Lehti. Seuraavana vuonna nimenmuutos toteutettiin liiton nimessä ja 
vähitellen myös paikallisyhdistyksissä.35
Kuuroihin ja sokeisiin viitattiin 1900-luvulla usein yhteisesti termillä aistiviallinen. 
Termi kuulovammainen puolestaan tuli käyttöön 1970-luvulla erityisesti kuurojen-
opettajien, kuntouttajien ja lääkärien kielenkäytössä. Ilmaisu heijasteli pyrkimystä 
määritellä kuurous lääketieteen keinoin. Kuurot itse eivät kokeneet kuulon puuttu-
mista invalidisoivaksi vammaksi vaan yhdeksi henkilön monista ominaisuuksista. 
Vaikka termiä käytettiin muun muassa lainsäädännössä, kuurojen parissa se ei saa-
nut suosiota.36 Kirkon kielessä olivat käytössä samat kullekin aikakaudelle tyypilli-
set ilmaisut. Kuurojen- ja sokeaintyön työaloihin viitattiin 1940-luvulta lähtien ter-
meillä aistiviallistyö tai aistivammaistyö, ja 1970-luvulla siirryttiin puhumaan kuu-
lo- ja näkövammaistyöstä.37
Viime vuosikymmenen mittaan termin kuuro rinnalle on kasvavassa määrin tullut 
käyttöön ilmaisu viittomakielinen, jonka monet kuurot hyväksyvät. Ilmaisu ei viittaa 
kuurouteen vammana, vaan kieli- tai kulttuuriryhmään. Kuurojen lisäksi sillä voi-
daan viitata myös viittomakielen vaikutuspiirissä oleviin kuuleviin. Heitä ovat esi-
merkiksi kuurojen perheenjäsenet tai kuurojen parissa työskentelevät henkilöt. Ter-
mi viittomakielinen on jo otettu käyttöön muutamien kuurojenyhdistysten nimissä, 
ja tätä kirjoitettaessa Kuurojen Liitossa on meneillään jäsenkysely liiton nimen 
muuttamisesta Viittomakielisten Liitoksi.38  
On syytä huomioida, että kuurojen ryhmä sisältää kaksi toisistaan poikkeavaa jouk-
koa. Varhaiskuuroiksi kutsutaan henkilöitä, jotka ovat syntyneet kuuroina tai kuu-
routuneet ennen puheen oppimista. Heidän ensikielensä on siten viittomakieli. Kuu-
routuneiksi puolestaan kutsutaan henkilöitä, jotka ovat oppineet puhumaan lapsena, 
mutta ovat kuuroutuneet sen jälkeen. Kuuroutuneiden ensikieli on useimmiten suo-
men kieli. Kuuroutumisen ajankohdalla on vaikutusta myös siihen, kokeeko henkilö 
identifioituvansa suomenkieliseen vai viittomakieliseen yhteisöön.39

Tutkimani aikajakson mittaan kuuroista käytetyt termit ovat vaihdelleet. Yhtenäi-
syyden vuoksi käytän tässä tutkimuksessa systemaattisesti yleisimmin hyväksyttyä 
                                                
35 Kierimo 1955, 131–132; Malm & Östman 2000, 10; Ladd 2003, 7–8; Salmi & Laakso 2005, 
12, 294–297; Salmi 2008, 10. 
36 Harjula 1996b, 48; Malm & Östman 2000, 11–12; Salmi & Laakso 2005, 14. 
37 KDK:n toim.kert. 1971–1982; Veikkola 1969, 50. 
38 Malm & Östman 2000, 10–15; Salmi & Laakso 2005, 13–14; Kysely Kuurojen Liiton nimen 
muuttamisesta on avattu 2009, WWW-dokumentti. 
39 Malm ja Östman 2000, 11–12. – Englannin kielessä kuurojen ryhmään identifioituvaan kuu-
roon viitataan ilmaisulla Deaf. Sama ilmaisu deaf, pienellä alkukirjaimella kirjoitettuna, viittaa 
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ja käytössä olevaa termiä kuuro. Kirkon kuurojentyöntekijöiden käyttämään kieleen 
puolestaan viittaan termillä viittomakieli. 
 

Kuurot olivat yksi ryhmä ”sielun tai ruumiin vialla vaivattuja” kansalaisia, joiden 
huomioiminen tuli 1800-luvulla vähitellen useista syistä ajankohtaiseksi. Yhteis-
kunnan muutosten myötä muuttuivat myös yksilöihin kohdistetut odotukset ja vaa-
timukset. Köyhien ja eri tavoin vaivaisten määrän kasvu vaati yhteiskunnalta sosiaa-
lipoliittisia toimia. Kansanopetuksen laajentamiseen liittyvä keskustelu puolestaan 
toi esiin kysymyksen erityisopetuksen tarpeesta.40  
Agraarissa yhteiskunnassa fyysisesti tai psyykkisesti ”vialliset” jäsentyivät usein 
luontevasti osaksi yhteisöään. Maanviljelijäväestön toimeentulo perustui sen omaan 
työntekoon ja uutteruuteen. Kun agraariyhteisössä oli tarjolla monenlaisia tehtäviä, 
myös toimintakyvyltään rajoittuneet henkilöt saattoivat omalla työpanoksellaan olla 
mukana yhteisen hyvinvoinnin luomisessa. Suvun ja kylän yhteisöllisyys tuki hei-
kompien jäsenten selviytymistä arjessa. 1800-luvun loppupuolella teollistuminen ja 
kaupungistuminen alkoivat muuttaa suomalaista yhteiskuntaa, kun teollistumisen 
myötä monien työtehtävien vaatimustaso nousi ja yksittäisen työntekijän arvoa al-
koikin määrittää hänen työpanoksensa. Uudessa tilanteessa ja yhteisön tuen puuttu-
essa monet vammaiset, jotka olivat aiemmin kyenneet elättämään itsensä, jäivät yh-
teiskunnan avun varaan.41 Nämä yhteiskunnan muutokset vaikuttivat myös monien 
kuurojen elämään. Maatalouden työtehtävissä luku- ja kirjoitustaito eivät olleet vält-
tämättömiä sen enempää kuuroille kuin kuulevillekaan, ja töistä selvittiin vähäisen-
kin kommunikaatiotaidon avulla. Kuulon puute ei estänyt kuuroa osallistumasta täy-
sipainoisesti yhteisössä tarjolla olevaan työhön ja muuhun toimintaan. Teollistu-
neessa yhteiskunnassa sen sijaan vaatimukset sekä työntekijöitä että heidän koulu-
tustaan kohtaan kasvoivat. 
Vammaisuus nähtiin 1800-luvun alussa enemmän yksilön ja hänen lähipiirinsä tra-
gediana kuin yhteiskunnallisena kysymyksenä.42 Yhtenäistä vammaisuutta kuvaavaa 
termiä ei ollut olemassa, ei myöskään vammaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä. Il-
miön hajanaisuutta ja marginaalista merkitystä osoittaa myös se, ettei tuolta ajalta 
                                                
40 Haatainen & Suonoja 1992, 91–93;  Jaakkola 1994, 110–111; Harjula 1996b, 25–29; Toikko 
2005, 56–58.
41 Haatainen & Suonoja 1992, 97–98;  Harjula 1996b, 31; Vehmas 2005, 54–55.           
42 Minna Harjula toteaa tutkimuksessaan, että käsite ”vammainen” vakiintui suomalaiseen ter-
minologiaan vasta 1970-luvulla. Kuitenkin monet edellisellä vuosisadalla käytetyistä termeistä, 
kuten ”aistiviallinen”, ”abnormi”, ”vaivainen” ja ”viallinen”, sisältävät samoja piirteitä, joita 
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ole olemassa tietoja vammaisten lukumäärästä. Vähitellen vammaisuuteen alettiin 
kiinnittää huomiota yhteiskunnallisena kysymyksenä ja ryhdyttiin kokoamaan tieto-
ja eri tavoin vammaisten määristä. Varhaisin tilasto vammaisten kokonaismäärästä 
Suomessa on vuodelta 1880. Tätä aikaisemmin oli erityisopetuksen tarvetta kartoi-
tettaessa selvitelty ainoastaan kuurojen ja sokeiden lukumääriä.43  
Myös käsitykset kuurouden syistä olivat usein hataria. Kuurojen kotikasvatusta var-
ten 1860-luvulla laaditussa ohjeessa kuurouden syinä mainittiin lapsuudessa sairas-
tetun tuli- tai tuhkarokon lisäksi muun muassa vanhempien pahantapainen elämä tai 
äidin raskaudenaikaiset ”haitalliset kohtaukset” kuten pelästyminen tai kaatumi-
nen.44 Aikansa ajattelutapaa kuvastaa myös 1910-luvun tietosanakirja, jonka mu-
kaan kuuroutta ilmeni erityisesti köyhän kansanosan keskuudessa. Kuurouden syyk-
si todettiin ”yleinen rappeutuminen”, jota edistivät vanhempien juoppous ja kuppa-
tauti. Kuurouden todettiin vaikuttavan usein myös älykkyyteen: ”henkisten kykyjen-
sä puolesta [kuurot] ovat tavallista heikommat, usein tylsämielisten veroiset”.45 Nä-
kemys huonoista elämäntavoista kuurouden syynä leimasi myös suhtautumista kuu-
roihin. Käsitys kuurojen alhaisesta älykkyystasosta puolestaan edisti säälinsekaista 
ja holhoavaa suhtautumista heihin.  
Termi ”vammaisuus” viittaa varsin tulkinnanvaraiseen ilmiöön. Minna Harjula on-
kin aihepiiriä käsittelevässä tutkimuksessaan huomauttanut: ”Se, mitä kulloinkin pi-
detään vammaisuutena, määrittyy sosiaalisesti ja muuttuu ajan ja yhteisön muuttues-
sa.” Kun yhteiskunnan yksilöä kohtaan osoittamat vaatimukset muuttuivat, muuttui 
samalla myös vammaisuuden raja. Termin määrittelyn lisäksi epätarkkoja olivat 
myös vammaisten lukumääriä kuvaavat tilastot, jotka perustuivat usein muiden kuin 
lääketieteen asiantuntijoiden kokoamiin tietoihin.46
Termillä ”vaivainen” tarkoitettiin 1800-luvun vaivaishoitolakien mukaan sellaisia 
työkyvyttömiä henkilöitä, joiden toimeentulo oli ulkopuolisen avun varassa. Perus-
ongelma ei siten ollut vammaisuus, vaan vammaisuudesta mahdollisesti johtunut 
työkyvyn puute ja siitä aiheutuneet toimeentulon ongelmat. Vähitellen vaivaisten 
ryhmän sisällä alettiin erottaa toisistaan poikkeavia avun tarpeessa olevia joukkoja. 
”Kuuromykät, kuurot ja mykät” mainittiin omana ryhmänään ensimmäisen kerran 
vuoden 1893 köyhäinhoitotilastossa.47   
Vammaisuus ei sinänsä oikeuttanut mihinkään erityisiin avustuksiin, vaan köyhäin-
huollon yleiset periaatteet koskivat kaikkia kansalaisia. Päävastuu vaivaishuollosta 
oli vuoden 1879 vaivaishoitoasetuksen myötä siirtynyt seurakunnilta kunnille, mutta 
myös kirkon oman, kristilliseltä pohjalta nousevan laupeudentyön kehittämistä pi-
                                                
43 Paula Määttä 1981, 21–22; Harjula 1994, 71; 1996b, 11–13, 17. 
44 Alopaeus 1868, 5–6. 
45 Tietosanakirja 1913, 173. 
46 Paula Määttä 1981, 16; Nygård 1994, 41; Harjula 1994, 71; 1996a, 107; 1996b, 17–19, 24.   
47 Nygård 1994, 41–42; Harjula 1996b, 25–28.  
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dettiin tärkeänä.48 Lisäksi Suomessa toimi erilaisia yksityisiä hyväntekeväisyysyh-
distyksiä. Ensimmäinen kuurojen parissa toimiva yhdistys, Kuuromykkäin Autta-
jayhdistys, aloitti toimintansa Turussa vuonna 1897. Auttajayhdistysten jäsenet oli-
vat kuulevia. Keskeisessä roolissa sen toiminnassa olivat kuurojenkoulujen opettajat 
ja usein myös paikallinen papisto.49 Jonkin verran sosiaalista toimintaa harjoittivat 
myös kuurojen omat yhdistykset.  Näistä vanhin, ”Döfstumsföreningen i Åbo” eli 
”Mykkäinseura Turussa” aloitti toimintansa virallisesti vuonna 1886.50
Suhtautuminen kuurouteen ja kuuroihin on vaihdellut niin yhteiskunnan kuin kir-
konkin historiassa. Vaikka kristillinen ihmiskäsitys periaatteessa korostaa jokaisen 
yksilön arvoa Jumalan luomana, käytännössä aistivammaisuutta pidettiin vielä kes-
kiajalla usein mystisenä ja riivaajien aiheuttamana elämänkohtalona. Kirkon histori-
assa on ollut vaihtelevia näkemyksiä siitä, miten kuuroihin kirkon jäseniin tulisi 
suhtautua. Lapsikasteen yhteydessä kysymys ei vielä tullut esille, koska kuurous ha-
vaittiin usein vasta myöhemmin, kun lapsen puheenoppimisen huomattiin viivästy-
vän. Sen sijaan epätietoisuutta herätti kysymys, kykenivätkö aikuiset kuurot tiedolli-
sesti omaksumaan kristillistä uskoa riittävästi voidakseen osallistua ehtoolliselle – 
jäihän kuurojen yhteydessä toteutumatta Roomalaiskirjeen toteamus ”usko tulee 
kuulemisesta”. Reformaation aikana suhtautuminen kuuroihin selkeytyi, kun Luther 
painotti kuurojen oikeutta osallistua ehtoolliselle. Hänen mielestään sellaiset kuurot 
ja mykät, jotka viettivät kunniallista elämää ja osoittivat haluavansa nauttia ehtool-
lista, voitiin laskea ehtoolliselle.51
Kuurojen oikeudesta nauttia ehtoollista oli maininta Ruotsi-Suomen kirkkolaissa jo 
1600-luvulla. Puhdasoppisuuden aikana alettiin myös kuurojen osalta kiinnittää 
huomiota kristillisen opetuksen tarpeeseen. Papistolle annettiin ohjeita uskon kes-
keisten piirteiden ja erityisesti Kristuksen kärsimyshistorian selvittämisestä kuuroil-
le viittomien ja kuvaraamattujen avulla. Vuoden 1869 kirkkolaissa todettiin kuuro-
jen oikeus osallistua ehtoolliselle: ”Mykiltä, jotka kristillisesti elävät, älköön pyhää 
ehtoollista kiellettäkö, kun he selvästi ilmoittavat halunsa, eikä myöskään sairasmie-
lisiltä, kun he selvällä päällä ovat.52” Kirkkolaki ei siis – toisin kuin kuulevien koh-
dalla – pitänyt kuurojen opetusta ehtona ehtoolliselle pääsemiseksi. Kuurojen ope-
tuksen onkin arvioitu olleen melko satunnaista. Kielivaikeuksista johtuen paikalli-
sella papistolla ei liene ollut juurikaan roolia kristillisen opetuksen antamisessa kuu-
roille, ja todennäköisesti myös kodin antama kristillinen kasvatus on samasta syystä 
jäänyt niukaksi. Papiston osuudeksi jäi lähinnä ehtoollisen jakaminen kuuroille, 
                                                
48 Kirkkolaki 1869 § 144; Kansanaho 1960b, 113–116, 150; Murtorinne 1992, 74–77, 206–208; 
Pulma 1994, 59–62; Nygård 1996, 40–42; Koskenvesa 2002, 47; Mustakallio 2002, 200, 207. 
49 Vuolle 1993, 20–24; Pulma 1994, 59; Harjula 1996b, 17; Mähönen 1996, 57–61. 
50 Elias Savisaari 1936, 10–13; Salmi & Laakso 2005, 58–63.  
51 Plit 1984, 26, 34–35; Honkkila 2000, 61–62.  
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mahdollisesti jonkun omaisen toimiessa tulkkina, sekä seurakuntalaisten kehottami-
nen yleisesti lähimmäisenrakkauteen.53
Kuurous ei Ruotsi-Suomessa 1700- ja 1800-luvuilla ollut lain mukaan avioeste. 
Kuuro voitiin vihkiä avioliittoon, jos hän ymmärsi kristinuskon perustotuudet ja jos 
mies pystyi elättämään vaimonsa. Kuurojen keskinäisiin avioliittoihin ei kuitenkaan 
suhtauduttu kovin myönteisesti, sillä kuurouden pelättiin periytyvän seuraaville su-
kupolville.54
 
Kirkollinen lainsäädäntö velvoitti vanhemmat huolehtimaan lastensa kristillisestä 
kasvatuksesta. Seurakuntien tehtävänä puolestaan oli järjestää alkeisopetusta kotien 
uskonnollisen kasvatuksen tueksi. Kuurojen lasten tai nuorten osalta nämä kasva-
tuksen velvoitteet eivät yleensä toteutuneet. Valtaosa kuurojen lasten vanhemmista 
oli kuulevia eikä perheissä useinkaan ollut yhteistä kieltä. Esimerkiksi Laina Waino-
lan omaelämäkerrassa ilmenee subjektiivinen kuuron lapsen ulkopuolisuuden ko-
kemus: 
Tämä vamma [syntymäkuurous] sulkee pois paljon siitä mikä lapsen elämään 
luonnostaan kuuluu. En tiennyt omaa nimeäni enkä myöskään tajunnut, että ly-
hyt, lihava nainen ja pitkä, hoikka mies olivat minun vanhempani. Syntymäko-
dissani oli monta ihmistä, – – joten en päässyt tietämään kuka kukin oli.55
Lapsuusvuosinaan monet kuuroista olivat Wainolan tavoin kielettömiä. Kommuni-
kaatio-ongelmien vuoksi he jäivät sekä kotien että kirkon kasvatustoiminnan tavoit-
tamattomiin. Tämä merkitsi heidän jäämistään myös uskonnollisen ja muun opetuk-
sen ulkopuolelle. 1800-luvun alkupuolella lähimmät kuurojenkoulut sijaitsivat Pie-
tarissa ja Tukholmassa, joten vain harvoilla suomalaisilla kuuroilla oli mahdollisuus 
päästä kouluun.56
Suomessa käytiin 1840-luvulla keskustelua kuurojen opetuksen järjestämisestä. 
Merkittävän panoksen siihen toi tukholmalaisessa kuurojenkoulussa opiskellut 
suomalainen Carl Oscar Malm57. Lahjakas ja kielitaitoinen nuorukainen palasi 
Suomeen 19-vuotiaana vuonna 1845. Omien kokemustensa perusteella hän arvosti 
suuresti kuurojen opetusta ja piti välttämättömänä kuurojenkoulun perustamista 
                                                
53 Plit 1984, 36–41. 
54 Plit 1984, 40–41. 
55 Wainola 1969, 5. Laina Wainola eli vuosina 1892–1979. – Kielettömyyden kokemuksista 
myös esim. Rainò 2004, 79–80; Jokinen 2000, 85. Wallvik 2005, 57–60 käyttää lapsuusvuosista 
kuvaavasti ruotsalaista termiä ”de sju vita åren”. 
56 Halila 1949a, 54–56; Heikkilä 1985, 241–242; Salmi & Laakso 2005, 35–36. 
57 C. O. Malm syntyi vuonna 1826 Eurassa. Vuodesta 1833 lähtien hän asui Porvoossa, missä hä-
nen isänsä toimi kaupunginviskaalina. Koulutusta arvostava isä lähetti poikansa kuurojenkouluun 
Ruotsiin. Päättäessään koulunsa Malm sai koulun siihenastisen historian parhaan todistuksen. Plit 
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myös Suomeen. Samoihin aikoihin ruotsalainen koulu ilmoitti, että se ei hakijoiden 
paljouden vuoksi voinut enää ottaa vastaan suomalaisia oppilaita. Näin kysymys 
kuurojen opetuksen järjestämisestä Suomessa tuli entistä ajankohtaisemmaksi.58  
Ensimmäinen esitys kuurojenopetuksen aloittamiseksi Suomessa tehtiin keväällä 
1846. Keisarillinen senaatti sai tuolloin käsiteltäväkseen aloitteen valtionavustuksen 
myöntämisestä kuurojenkoulua varten. Esityksen tekijä oli Mikkelin läänin kuver-
nööri Otto Boije, joka oli laatinut aloitteen yhdessä C. O. Malmin kanssa. Koska 
aistiviallisten opetuksen katsottiin olevan sairaanhoidon alaan liittyvä kysymys, 
aloitteesta oli pyydettävä lääkintöhallituksen pääjohtajan Carl von Haartmanin lau-
sunto. Von Haartman piti kouluhanketta tarpeettomana perustellen kantaansa kuuro-
jen vähäisellä määrällä.59  
Aloitteen raukeaminen teki välttämättömäksi selvittää tiedot kuurojen todellisesta 
määrästä. Malmin aktiivisuuden johdosta tuomiokapitulit antoivat papiston tehtä-
väksi selvittää kuurojen määrän seurakunnissaan. Vuonna 1850 valmistuneen yh-
teenvedon mukaan Suomessa oli kaikkiaan 1 568 kuuroa. Tiedot julkistettiin muu-
tamissa sanomalehdissä ja asiasta virisi yleistä keskustelua. Tulosten luotettavuus 
herätti epäilyksiä, koska laskennasta olivat huolehtineet tottumattomat papit kiirei-
sellä aikataululla. Erityisesti kuurojen määrän vähäisyys Itä-Suomessa herätti epäi-
lyksiä tietojen paikkansapitävyydestä.60 Joka tapauksessa nämä tilastot, ehkä puut-
teellisinakin, osoittivat kuuroja olleen enemmän kuin aiemmin oli arvioitu, joten kä-
sityksille kuurojenkoulujen tarpeellisuudesta oli perusteita. 
Kuurojen koulutuksen tärkeydestä vakuuttunut Malm perusti itse vuonna 1846 pie-
nen yksityisen kuurojenkoulun Porvooseen. Koulu toimi hänen isänsä talossa. Ope-
tus tapahtui ruotsalaisen koulun tapaan viittomametodilla. Taloudelliset resurssit 
olivat niukat, ja alkuvaiheessa koulussa opiskeli vuosittain vain muutamia oppilaita. 
Siitä huolimatta koulun olemassaolo herätti yleistä kiinnostusta, ja sitä esittelevät 
kirjoitukset paikallisessa sanomalehdessä Borgå Tidningissä saivat julkisuudessa 
aikaan keskustelua kuurojen kouluttamisen tuloksista. Vuodesta 1856 lähtien Mal-
min koulu alkoi saada pientä valtionapua.61
 Koulun toiminnasta alkaneen keskustelun yhteydessä Porvoon tuomiokapituli kiin-
nitti huomiota siihen, että kuurot olivat jääneet kokonaan kirkollisen kansanopetuk-
sen ulkopuolelle. Tuomiokapituli teki vuonna 1850 senaatille aloitteen valtion kuu-
rojenkoulun perustamisesta. Koulun keskeisenä tavoitteena tuomiokapituli piti kuu-
                                                
58 Plit 1984, 45; Salmi & Laakso 2005, 38–39. 
59 Halila 1949a, 173–190; Vuorela 1980, 267–269; Vuolle 1993, 51–53; Salmi & Laakso 2005, 
39. – Von Haartman mainitsi lausunnossaan tuntevansa vain kolme kuuroa. Kuitenkin Helsingfors 
Morgonblad oli jo vuonna 1840 arvioinut kuurojen määräksi Suomessa noin tuhat. Plit 1984, 46. 
60 Vuorela 1980, 269–270; Plit 1984, 46–47; Vuolle 1996, 60–63; Salmi & Laakso 2005, 44–46. 
61 Lehvä 1963, 34–35; Vuorela 1980, 269–271; Plit 1984, 32, 46–49; Eriksson 1999, 60; Salmi & 
Laakso 2005, 41–47. – Malmin ystävä, Porvoon lukion lehtori Johan Edvard Öhman, toimi myös 
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rojen rippikouluopetuksen järjestämistä. Senaatti kuitenkin hylkäsi tämän aloitteen, 
samoin kuin kuurojenkoulun perustamista koskeneet C. O. Malmin (1856) ja Kuo-
pion tuomiokapitulin (1857) esitykset.62
Vuonna 1858 Malmin kuurojenkoulun johtokunta63 lähetti senaatille anomuksen 
kuurojen koulutuksen järjestämisestä. Nyt kirkollistoimituskunta vihdoin puolsi 
kuurojenkoulun perustamista, ja ensimmäinen valtion kuurojenkoulu aloitti toimin-
tansa Turussa vuonna 1860. Koulun toiminnan perustana oli ohjesääntö, jonka oli 
laatinut Porvoon koulun johtokuntaan kuulunut ja koulussa uskontoa opettanut pas-
tori Carl Henrik Alopaeus. Koulun tavoitteena oli antaa oppilaille kirkon järjestä-
mää alkeisopetusta laajempi sivistys. Oppiaineiden osalta koulun opetussuunnitelma 
noudatteli kansakoululle kaavailtuja linjoja, joskin hieman suppeammin oppimäärin, 
ja lisäksi tavoitteena oli ohjata oppilaita ammattiopinnoissa. Ohjesäännön mukaan 
oppilaille tuli opettaa myös ”sormikieltä”. Ilmaisun on arvioitu tarkoittaneen joko 
viittomakieltä kokonaisuudessaan tai sormiaakkosten käyttämistä.64 Turun koulussa 
opetus oli viittomakielistä vuosituhannen vaihteeseen saakka. Sinä aikana koulun 
kävi viitisensataa oppilasta, joista neljännes oli ruotsinkielisiä.65 Seuraavan kerran 
kuurojenkoulun opetussuunnitelmassa esiintyi viittomakieleen viittaava maininta 
vasta sata vuotta myöhemmin, 1970-luvulla.
Kuurojen koulutuksen tavoitteena oli ohjesäännön mukaan kasvattaa oppilaat ”kris-
tillisiksi ja hyödyllisiksi kansalaisiksi”. Ajan kansanopetuksen tapaan myös kuuro-
jenkoulussa uskonnollisella kasvatuksella oli tärkeä asema. Koska kuurot – toisin 
kuin kuulevat – eivät olleet ennen kouluaikaansa saaneet juuri minkäänlaista kristil-
listä opetusta, sen antaminen nähtiin Suomessa niin kuin muuallakin kuurojenkou-
lun keskeiseksi tehtäväksi. Kuurojenkoulussa opetussuunnitelmaan kuului muun us-
konnonopetuksen lisäksi rippikoulun suorittaminen, konfirmaatio ja ehtoollisella 
käynti. Nämä muodostuivat kuurojenkoulun tärkeimmäksi, heikointakin oppilasta 
koskevaksi tavoitteeksi. Keijo Plit kiinnittää Alopaeuksen toimintaa koskevassa tut-
kimuksessaan huomiota siihen, että kuurojen oikeus saada rippikouluopetusta kodin 
ulkopuolella mainittiin ensimmäisen kerran tässä Turun kuurojenkoulun ohjesään-
nössä.66 Tämä oli merkittävää erityisesti siksi, että rippikoulu antoi oikeuden ehtool-
lisella käymiseen, jota tuohon aikaan pidettiin ehtona yhteiskunnan täysivaltaiselle 
jäsenyydelle.  
                                                
62 Vuorela 1980, 269–270; Plit 1984, 47–49. 
63 Koulun johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, rovasti A. F. Borenius ja pastori C. H. Alopa-
eus, kapteeni K. R. von Essen, lehtori J. L. Runeberg ja tukkukauppias J. Soliander. JoMA KKK 
Ua 1 Palomaa 1946, 10. 
64 KL 1/1896, 3 C. H. Alopaeus; Halila 1949b, 94; Plit 1984, 47–53; Salmi & Laakso 2005, 48. 
65 Wallvik 2005, 41–42. 
66 Halila 1949a, 85–86; Plit 1984, 32, 53–57, 124, 280; Heikkilä 1985, 255–256; Sander 1994, 10–
11; De Döves kirke 1004, 6–7; Salmi & Laakso 2005, 47. – Jos varattoman oppilaan koulunkäyn-
nin tavoitteena oli vain rippikoulun käyminen ja Herran Pyhälle Ehtoolliselle pääseminen, oli kou-
lumaksuista huolehtiminen ohjesäännön mukaan kotiseurakunnan velvollisuus. Plit 1984, 124. 
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Suomalaisen kuurojenopetuksen käynnistäjä C. O. Malm oli toiminut aktiivisesti 
valtion kuurojenkoulun perustamiseksi ja siirtyi oppilaineen uuteen kouluun. Turus-
sa hän joutui tyytymään riviopettajan tehtäviin, koska ohjesäännön mukaan johtajal-
la ei saanut olla kuulo- tai puhevammaa. Kun lisäksi senaatin talousosasto piti tär-
keänä, että kuurojenkoulun johtajan tulisi muiden pohjoismaiden tapaan olla pappi, 
koulun johtajaksi nousi lopulta pastori Carl Henrik Alopaeus.67 Malmilla on kuiten-
kin tärkeä merkitys suomalaisen kuurojenyhteisön synnylle. Kuuroja on arvioitu ol-
leen Suomessa 1800-luvun alussa noin 800–900. Lisäksi he asuivat hajallaan eri 
puolilla maata, joten suurimmissakin kaupungeissa heitä oli vain muutama. Tutkijat 
pitävät tätä liian pienenä ryhmänä synnyttämään oman viittomakielen.  Malm sen si-
jaan oli oppinut ruotsalaisen viittomakielen käydessään koulua Tukholmassa. Suo-
messa hän ehti opettaa noin sataa kuuroa, ja tästä joukosta muodostui suomalaisen 
viittomakielisen yhteisön pohja.68
Ensimmäisten vuosien aikana koulun oppilasaines oli varsin heterogeenista. Iältään 
nuorimmat oppilaat olivat alle kymmenvuotiaita ja vanhimmat jo aikuisuuden kyn-
nyksellä, yli kaksikymmenvuotiaita. Oppilaissa oli sekä ruotsin- että suomenkielisiä. 
Osa oppilaista oli aloittanut koulunkäyntinsä jo Porvoossa, mutta useimpien oli aloi-
tettava opiskelu aivan alkeista. Opetus tapahtui viittomakielellä sekä kirjoittamalla. 
Kouluajan pituus vaihteli oppilaan ja hänen edellytystensä mukaan. Turun koulun 
ensimmäisten vuosien aikana osa oppilaista kävi koulua ainoastaan yhden lukukau-
den, mutta noin puolet heistä kävi koulua vähintään kolme vuotta. Samaan tapaan 
vaihteli tuolloin myös kuulevien lasten kouluajan pituus.69  
Uskonnon- ja rippikouluopetus kuuluivat Turun kuurojenkoulussa johtajaopettajan, 
vuosina 1860–1881 pastori C. H. Alopaeuksen tehtäviin. Uskonnonopetus keskittyi 
alaluokilla raamatunhistoriaan, minkä jälkeen siirryttiin vähitellen katekismuksen 
opetusainekseen. Tämän lisäksi viikoittain perehdyttiin seuraavan sunnuntain epis-
tola- ja evankeliumiteksteihin. Varsinaisten uskontotuntien lisäksi koulun toimin-
taan kuului hartaushetkiä ja jumalanpalveluksia. Nämä olivat avoimia myös muille 
ympäristön kuuroille.70 Kuurojenkoulujen tärkeää merkitystä seudun kuurojenyhtei-
sölle kuvaa myös Wallvikin tieto hieman myöhäisemmältä ajalta. Sen mukaan esi-
merkiksi keväällä 1897 Pietarsaaren kuurojenkoulussa pidettiin rippikoulua 18 oppi-
laalle. Heidän lisäkseen konfirmaatiossa oli mukana peräti sata kuuroa lähiseuduil-
ta.71
                                                
67 Plit 1984, 54–62. 
68 Rainò 2000, 38–39; 2004, 19–20; Salmi & Laakso 2005, 32, 47–49, 464. – Malm, joka kuoli 
vuonna 1863, ennätti toimia opettajana Turussa vain kolmisen vuotta. Malmin saavutuksilla on ol-
lut merkittävä symbolinen arvo myös Suomen kuurojenyhteisön identiteetille. Tätä osoittaa, että 
Malmin muistoksi vietetään edelleen vuotuista merkkipäivää hänen syntymäpäivänään, 12. päivä-
nä helmikuuta. Salmi & Laakso 2005, 56–57.  
69 Nordman 1913, 35; Halila 1949b, 220–222; Plit 1984, 70–72; Salmi & Laakso 2005, 49.  
70 Plit 1984, 114–122, 128–131. 
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Koulun uskonnonopetus nähtiin johdatuksena rippikouluun. Varsinainen rippikou-
luopetus tapahtui viimeisen kouluvuoden keväällä. Rippikoulun keskeisinä tavoit-
teina Alopaeus piti kristinuskon päätotuuksien eli käytännössä Vähän katekismuk-
sen pääkappaleiden osaamista ja ymmärtämistä. Hän otti kuitenkin arvioinnissaan 
huomioon myös oppilaiden oppimiskyvyn. Näin taidoiltaan heikohkokin oppilas 
voitiin konfirmoida ja päästää ehtoolliselle, kunhan hänellä oli ”oikea mielenlaatu” 
uskonnollisia kysymyksiä kohtaan.72  
Ohjesäännön mukaan koulunjohtajan tuli loma-aikoina matkustella eri puolilla 
Suomea ja levittää tietoa kuurojenkouluista. Näillä matkoilla hänen tuli mahdolli-
suuksien mukaan myös opettaa kristinopin alkeita sellaisille kuuroille, jotka olivat 
jääneet rippikouluopetusta vaille. Alopaeus paneutui erityisen perusteellisesti tähän 
tehtävään, ja hänen matkoillaan oli laajakantoisiakin vaikutuksia. Esimerkiksi Alo-
paeuksen Kuopiossa vuonna 1861 kuuroille pitämän rippikoulun on arvioitu olleen 
lopullinen sysäys kuurojenkoulun perustamiseen Kuopioon.73
Koulunkäynnin yleistyessä myös rippikoulun käyneiden kuurojen määrä lisääntyi. 
Alopaeus ryhtyi järjestämään matkoillaan heille hartaushetkiä. Esimerkiksi Helsin-
gissä hän kävi ”säännöllisesti” – ilmeisesti kerran tai pari kertaa vuodessa – pitä-
mässä jumalanpalveluksia ja raamattutunteja entisille oppilailleen. Usein hän ter-
vehti kotikäynneillä sairaita kuuroja sekä niitä, jotka eivät olleet saapuneet jumalan-
palveluksiin.74 Nämä Alopaeuksen toimintatavat loivat pohjan myöhemmälle kuuro-
jenpappien toiminnalle. 
Päivi Rainòn mukaan Malmin koulun Porvoon-aikana konfirmaatio tapahtui siten, 
että Malm käänsi Alopaeuksen puheen viittomakielelle. Myöhemmin Alopaeuksen 
kieleksi vakiintui ”suullisella puheella myötäilty” viittomakieli. Rainò pitää tämän 
kahdesta kielestä muotoutuneen kirkollisen viittomakielen vakiintuneen kuurojen-
pappien käyttämäksi kielimuodoksi myöhemminkin. Malmin kuoltua Alopaeuksen 
käyttämä kieli oli ainoa liturgisen viittomakielen malli. Koska hän matkusteli eri 
puolilla maata pitämässä rippikouluja ja jumalanpalveluksia, hänen käyttämällään 
kielellä oli laaja vaikutuspiiri.75
Turun kuurojenkoulun ohjesääntö määritti johtajan tehtäväkentän laajemmaksi kuin 
vain oman koulun oppilaita koskevaksi. Kuurojenkoulun käynnistyessä oli ollut tar-
peen tiedottaa opiskelumahdollisuuksista sekä kuurojen omaisille että viranomaisil-
le. Samankaltainen tehtävä oli myös vuonna 1870 perustetun Kuopion sokeainkou-
lun johtajalla, jonka tuli ohjesäännön mukaan matkustaa loma-aikoina ympäri maa-
                                                
72  Plit 1984, 113, 124–126.  
73 Kansanaho 1960b, 152–153; Lehvä 1963, 39–40; Plit 1984, 53, 161–162. – Kuurojenkoulun pe-
rustaminen Kuopioon oli jo vuonna 1856 esillä Kuopion hiippakunnan synodaalikokouksessa. Se-
naattiin lähetetty aloite ei kuitenkaan vielä tuolloin johtanut tulokseen. Plit 1984, 50. 
74 Plit 1984, 203.  
75 Rainò 2004, 40–41. 
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kuntaa ”herättämässä kansassa sääliä ja mielenkiintoa” sokeiden opetusta ja huoltoa 
kohtaan.76 Turun kuurojenkoulun johtajalla oli huomattavasti laajempi toimenkuva, 
sillä hänen tehtäviinsä kuului kristinopin alkeiden opettaminen sekä vähitellen myös 
jumalanpalvelusten ja hartaustilaisuuksien pitäminen. Tältä osin työ voidaan nähdä 
sekä entisiä oppilaita että muitakin kuuroja koskevana yleisenä ja yksityisenä sie-
lunhoitona.  
Turun kuurojenkoulun perustamisen aikoihin virisi laajemminkin keskustelua kuu-
rojen opetuksen tarpeista – olihan asia ajankohtainen sekä yhteiskunnan että kirkon 
näkökulmasta. Kysymys kuurojen opetuksesta kytkeytyi keskusteluun yleisen kan-
sanopetuksen järjestämisestä. Kokemukset olivat osoittaneet, että kuuroista voi kou-
lutuksen avulla tulla yhteiskunnan hyödyllisiä jäseniä. Kirkon näkökulmasta puoles-
taan oli tärkeää, että kuurojenkoulu tarjosi puitteet myös kristilliselle kasvatukselle. 
Kuurojen koulutuksen tukemista valtion varoin pidettiin yleisesti tarpeellisena. Pian 
kävi ilmi, ettei yksi koulu riittänyt tyydyttämään koulutuksen tarpeita. Porvoon kou-
lun toiminta oli keskeytynyt hetkeksi Malmin siirryttyä oppilaineen Turkuun, mutta 
se jatkui lyhyen tauon jälkeen. Pietarsaaressa oli alkanut kuurojen opetus yksityisin 
varoin vuonna 1861. Nämä koulut tulivat valtion tuen piiriin, samoin kuin toimin-
taansa aloitteleva Kuopion kuurojenkoulu. Vuonna 1863 maan neljässä kuurojen-
koulussa oli yhteensä noin sata oppilasta.77
Kuurojenkoulujen opetusohjelma noudatteli yleisen kansanopetuksen tavoitteita. 
Vuoden 1866 kansakouluasetuksessa kuurojenkoulut jäivät silti kansakoulun ulko-
puolelle. Uno Cygnaeus, jonka ehdotuksen pohjalta asetus laadittiin, oli ulkomaisil-
la opintomatkoillaan perehtynyt myös aistiviallisten kouluihin, mutta jätti nämä 
suunnitelmassaan lopulta huomiotta. Hänen on arvioitu toimineen niin, etteivät eri-
tyiskoulujen suuret kustannukset hankaloittaisi kansakoulujen perustamisprosessia. 
Lisäksi Cygnaeus piti ongelmallisena kuurojenkoulun yhteydessä suoritettavaa rip-
pikoulua, koska se antoi vaikutelman vahvasta yhteydestä kirkkoon.78 Mielikuvaa 
tästä vielä vahvisti se, että monet kuurojenkouluista sijaitsivat piispankaupungeissa.
Suomessa toimi 1880-luvulla tuomiokapitulien valvonnan alaisena toimivien koulu-
jen lisäksi muutamia pieniä, yksityisiä kuurojenkouluja.79 Alopaeuksesta tuli vähi-
                                                
76 Moilanen 2006, 92. 
77 JoMA KKK Ua 1 Palomaa 1946, 12–14; Halila 1949a, 380; 1949b, 94; Heikkilä 1985, 89–91; 
Salmi & Laakso 2005, 150. 
78 Halila 1949a, 380; 1949b, 93–94; Plit 1984, 163–164, 170; Heikkilä 1985, 89–90. 
79 Huittisissa vuonna 1884 toimintansa aloittanut Heffata-koulu tuli myöhemmin valtion tuen pii-
riin. Koulun toiminta päättyi vuonna 1894 sen opettajien siirtyessä Jyväskylän kuurojenkouluun. 
Vähässäkyrössä toimi vuosina 1893–1894 pieni kuurojenkoulu, jonka opettajana toimi itsekin 
kuuro Elisabeth Elfving. Vuonna 1894 Elfving siirtyi opettamaan Ilmajoelle ja sieltä Kurikkaan 
vuonna 1898. Kurikan koulu toimi aikuisten kuurojen kouluna vuoteen 1919 saakka. Eurajoella 
toimi pieni kuurojenkoulu vuosina 1893–1896. Lisäksi kuurojen opetusta oli Merikarvialla vuosi-
na 1896–1898 ja Karijoella 1898–1900. Nämä pienet koulut toimivat lähinnä yksityisten tai seura-
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tellen sekä työkokemuksensa että ulkomaisten opintomatkojensa ansiosta aistivial-
liskoulutuksen johtava asiantuntija. Hänelle kaavailtiin myös aistivammaiskoulujen 
tarkastajan virkaa. Uudistusten toteutuminen näytti kuitenkin siirtyvän hallinnon rat-
taissa niin kauas tulevaisuuteen, että Alopaeus siirtyi kuurojenkoulusta kirkollisiin 
tehtäviin.80
Pyrkimykset uudistaa kuurojen opetusta ja mahdollisesti liittää se kouluhallinnon 
organisaatioon saivat rinnalleen vielä yhden lisähaasteen: oli ratkaistava merkittävä 
periaatteellinen kysymys kuurojenkoulun opetuskielestä. Suomessa kuurojenopetus 
oli alkanut viittomakielellä ja useissa kouluissa oli myös kuuroja opettajia. Samaan 
aikaan oli lähinnä Euroopassa käyty kiivasta keskustelua saksalaisen puheopetuk-
seen perustuvan opetusmenetelmän paremmuudesta ranskalaiseen viittomakieliseen 
opetukseen verrattuna. Suomessa aistiviallisopettajien kokous oli jo vuonna 1877 
päätynyt ehdottamaan siirtymistä puhemetodiin. Myös uudistusta valmisteleva ko-
mitea päätyi ajanmukaisena pidetyn puheopetuksen kannalle: 
Tähän saakka on, kuten tunnettu, meidän kuuromykkäinkouluimme opetuksessa 
viittomis-metoodi ollut vallitsevana. Mutta kun vakaantunut kokemus jo on osot-
tanut, että enin osa kuuromykkiä voipi oppia puhumaan ja ymmärtämään puhet-
ta, ja kun puhe epäilemättä on pidettävä luonnollisempana sielunkehityksenkin 
välittäjänä kuin usein kyllä epävarmat ja häälyvät merkit, niin on komitea ollut 
sitä mieltä, että puhemetoodi kuuromykkäin opetuksessa on asetettava perusta-
vaksi ja siten tavallansa määrääväksi kuuromykkäinkoulujen järjestämisessä--. 81
Kuurojenkoulujen opetuskielen osalta vuoden 1892 aistivialliskouluasetus oli komi-
tean ehdotuksen mukainen. Koulujen oli siirryttävä puhemenetelmään, ja kaikkien 
kuurojen lasten tuli aloittaa koulunkäyntinsä puhekoulussa. Lapset, jotka eivät ”eli-
mellisten vikain taikka vähäisten hengenlahjain johdosta” voineet oppia puhumaan, 
siirrettäisiin kirjoituskouluihin. Vain ”yli-ikäisten” eli kouluiän ylittäneiden opetuk-
sessa voitaisiin käyttää viittomia, siinäkin ainoastaan kirjoituksen tukena. Asetus 
johti merkittäviin muutoksiin kuurojen opetuksessa.  Kouluihin ei enää palkattu 
kuuroja opettajia, joten kuurojen opetus siirtyi kokonaan kuulevien käsiin. Viitto-
makieli syrjäytettiin ja sen käyttö kouluissa kiellettiin.82 Sen seurauksena puheen 
                                                                                                                                   
tar); 12/1909, 182–187 Sofia Elisabeth Elfving (K. A. Nyman); KSK 4/1961, 52–53 Kuuromyk-
käin koulu Eurajoella 60 vuotta takaperin (Frans Nummi); Alanen 1947, 111; Wallvik 2001, 133–
134; Salmi & Laakso 2005, 159–161. 
80 Vuorela 1980, 274; Plit 1984, 233–235, 255–265; Heikkilä 1985, 89–91. – Alopaeus toimi vuo-
sina 1881–1884 Porvoon tuomiorovastina ja sen jälkeen Porvoon hiippakunnan piispana kuole-
maansa saakka vuonna 1892. Plit 1984, 266–268.
81 Kom.miet. 1890:1, 3. Aistiviallisten opetuksen järjestämistä varten asetetun komitean puheen-
johtaja oli C. H. Alopaeus.  
82 Kom.miet. 1890; As.kok. 24/30.6.1892; Heikkilä 1985, 253–257; Salmi & Laakso 2005, 155–
161. – Salmi ja Laakso kiinnittävät tutkimuksessaan huomiota siihen, että asetuksessa mainittiin 
ainoastaan kuurojenkoulussa käytettävä opetusmenetelmä eli puheen oppiminen, mutta koulun 
oppiaineisiin siinä ei viitattu. Anja Tsokkinen toteaa sokeainkouluja käsittelevässä tutkimukses-
saan, että vuoden 1892 asetuksessa kiinnitettiin huomiota lähinnä aistivialliskoulujen organisaa-
tiomuutokseen, uusien koulujen perustamiseen ja tarkastajan asettamiseen. Myös sokeainkoulujen 
osalta opetussuunnitelmat jäivät asetuksen ulkopuolelle. Väliaikaiseksi tarkoitettu asetus oli pää-
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oppimisesta tuli koulun keskeinen tavoite. Tämä johti siihen, että puhetaitoa arvos-
tettiin älykkyyden mittarina, jolloin lahjakkuus muilla aloilla jäi usein huomiotta. 
Viittomakielen kieltäminen koulussa puolestaan vaikutti kielen käytön ja arvostuk-
sen vähenemiseen myös koulun ulkopuolella. 
Aistivialliskouluasetuksen mukaisesti Kuopion ja Turun koulut toimivat suomenkie-
lisinä puhekouluina. Mikkeliin perustettiin kirjoituskoulu kouluikäisiä kuuroja sekä 
Jyväskylään kouluiän ylittäneitä kuuroja varten. Porvoon kuurojenkoulu muuttui 
ruotsinkieliseksi puhekouluksi. Pietarsaaren koulu puolestaan toimi sekä kouluikäis-
ten että kouluiän ylittäneiden ruotsinkielisenä kirjoituskouluna. Kouluajan pituudek-
si määriteltiin puhekoulussa kahdeksan vuotta. Kirjoituskouluoppilaiden tuli käydä 
koulua ensiksi vuosi puhekoulussa ja sen jälkeen seitsemän vuotta kirjoituskoulussa. 
Yli-ikäisten kouluajaksi määriteltiin kolme vuotta.83 Kansakoululaitoksen perusta-
misen yhteydessä uskonnollisen kasvatuksen asema uudessa koulussa oli herättänyt 
paljon keskustelua. Kirkko oli järjestänyt aikaisemman kansanopetuksen keskeisesti 
omista intresseistään käsin ja painotti edelleen uskonnonopetuksen merkitystä. Ko-
miteanmietintö ilmensi samaa ajan vahvaa kristillistä eetosta määritellessään aistivi-
alliskoulujen tehtäväksi kasvattaa oppilaat ”kristillisiksi, siveellisiksi ja hyödyllisik-
si yhteiskunnan jäseniksi”.84
Aistiviallisten koulutuksen tavoitteeksi määriteltiin ”uskonnollisen tajunnan herät-
täminen ja siveellisen tunteen vahvistaminen”. Kuurojenkoulun tuli antaa oppilaille 
tiedollisia ja käytännöllisiä taitoja sekä valmistaa heitä rippikoulua varten. Komitea 
totesi kuitenkin, että käytännössä myös varsinainen rippikouluopetus tulisi todennä-
köisesti jäämään koulun tehtäväksi: 
Varsinainen rippikoulu on tosin lain mukaan seurakunnan papin asia, mutta kos-
ka aistiviallisen vammat ovat useinkin sitä laatua, että seurakunnan opettajan, 
joka ei ennen ole aistiviallisia opettanut, on mahdotonta tässä suhteessa velvolli-
suuksiansa täyttää, ja koska etenkin kuuromykkäin ja tylsämielisten valmistus 
ripille käymiseen vaatii vuosikautista työtä, niin on se jäävä koulun tehtäväksi ja 
ylipäätään myöskin siinä tapahtuva.85
Koulutyö oli sekä kansakouluissa että kuurojenkouluissa vahvasti kristillisyyden 
leimaamaa.86 Uskonnonopetuksen ja rippikoulun järjestäminen kuuroille ei ollut 
vain kirkon tehtävä vaan myös yhteiskunnan tavoitteiden mukaista. 
Laatiessaan ehdotusta vuoden 1892 aistivialliskouluasetukseksi komitealla ei ollut 
kovin tarkkoja tietoja kouluikäisten kuurojen lukumäärästä. Käyttäen avukseen uu-
sinta – kymmenen vuoden takaista – tilastoa ja vertailemalla sitä kuurojen määrään 
                                                                                                                                   
osiltaan voimassa vuoteen 1934 saakka. HTA KPA Elias Niskanen: Mikkelin kuurojenkoulun 90-
vuotisjuhla 27.11.1983; Tsokkinen 1984, 31–32; Salmi & Laakso 2005, 158. 
83 As.kok. 24 /30.6.1892; Heikkilä 1985, 257–258.
84 Kom.miet. 1890, 16; Halila 1949a, 343–347; 1949b, 16–20.   
85 Kom.miet. 1890, 60. 
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muissa pohjoismaissa komitea arvioi koulupaikkoja tarvittavan noin viisisataa. Kun 
kuurojenkouluihin oli aikaisemmin voitu ottaa vain noin kolmannes halukkaista, ta-
voitteena oli lisätä koulupaikkoja niin, että kaikki kouluikäiset kuurot sopisivat kou-
luihin.87 Tämä tavoite ei kuitenkaan toteutunut vielä vuosiin.  
Kuurojenkoulujen perustamisesta Suomessa käyty keskustelu osoitti, että koulut 
nähtiin hyvänä mahdollisuutena myös kristillisen kasvatuksen antamiseen. Sekä 
tuomiokapitulit että monet yksittäiset papit pitivät tärkeänä kuurojen koulutuksen 
järjestämistä. Kristillisellä opetuksella oli alusta saakka keskeinen asema kuurojen-
kouluissa, mitä osoitti rippikoulun nimeäminen koulun tärkeimmäksi yksittäiseksi 
tavoitteeksi. Uskonnonopetuksen eräänä tavoitteena oli sekä kuurojen että kuulevien 
kouluissa valmentaa oppilaita rippikoulua varten. Kuurojen osalta komitea totesi, et-
tä käytännössä myös varsinaisen rippikouluopetuksen tulisi tapahtua kuurojenkou-
luissa. Mikäli rippikouluopetusta antava pappi ei ollut viittomakielentaitoinen, kou-
lun tehtävänä oli huolehtia tulkin järjestämisestä.88 Komitean mietintö osoittaa, että 
yleissivistävien ja käytännöllisten opetusaineiden lisäksi myös uskonnollista kasva-
tusta pidettiin kuurojen koulutuksessa tärkeänä. Asiasta annetut yksityiskohtaiset 
ohjeet kuvastavat myös komitean asiantuntemusta kuurojen opetukseen liittyvistä 
kysymyksistä. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että vaikka kirkko oli yleisen kan-
sanopetuksen alalla jo menettämässä entistä vahvaa asemaansa, kuurojen koulutuk-
sen osalta vastaavaa ei voida havaita.  
Monien kuurojenkoulujen perustamishankkeissa ja myöhemmässäkin toiminnassa 
oli mukana paikallisia pappeja. Esimerkiksi Porvoon kuurojenkoulun johtokuntaan 
olivat kuuluneet 1850-luvulla rovasti Alexander Borenius sekä pastori Alopaeus. 
Vuosisadan lopulla kuurojenkoulun johtokunnan puheenjohtajana toimi Porvoossa 
piispa Herman Råbergh, Turussa piispa T. T.  Renvall sekä Kuopiossa piispa O. I. 
Colliander. Pietarsaaren kuurojenkoulu alkoi ensimmäisessä vaiheessa rippikouluna, 
jonka käynnisti kirkkoherra Henrik Heikel. Vähässäkyrössä kirkkoherra Henrik Ny-
bergh toimi aktiivisesti kuurojenkoulun perustamiseksi, ja Ilmajoen kouluhankkeen 
käynnistäjä puolestaan oli kappalainen Johannes Ilmanen. Kurikassa rovasti Berndt 
Israel Söderman oli aktiivisesti mukana sekä kuurojenkoulun perustamisvaiheessa 
että myös koulun myöhemmässä toiminnassa.89  
                                                
87 Kom.miet. 1890, 11, 135; Kirk.kok. L 1893, Anomusesitys n:o 12; Yleisen valmistusvaliokun-
nan mietintö n:o l8. 
88 Kom.miet. 1890, 22, 59–61, 90. – Komitean puheenjohtajana toimineen Alopaeuksen lisäksi 
komiteassa oli toinenkin pappi, Jyväskylän kuurojenkoulun johtaja E. J. K. Luoma. Kom.miet. 
1890, 15. 
89 SAL 1/1892, 15–17 ”Hefata” (Helena Luoma); KL 4/1909, 53–54 Berndt Israel Söderman;  
12/1909, 182–187 Sofia Elisabeth Elfving (K. A. Nyman); Finlands Stats-Kalender 1894–1898; 
Alanen 1947, 111; Plit 1984, 171–172. 
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Esimerkkinä kuurojen koulutuksen ja kristillisen kasvatuksen läheisestä yhteydestä 
voidaan tarkastella yhteiskunnallisesti valveutuneen Oulun kirkkoherran Waldemar 
Wallinin näkemyksiä. Hän teki vuoden 1888 valtiopäivillä pappissäädyssä aloitteen 
kuurojenkoulun perustamisesta Ouluun. Aloite jätettiin odottamaan tuolloin valmis-
teilla ollutta komiteanmietintöä. Wallin jätti asiasta uuden aloitteen vuoden 1893 
kirkolliskokoukselle. Vaikka yleinen valmistusvaliokunta kannatti anomusta, se jäi 
kirkolliskokouksessa käsittelemättä. Kolmannen aloitteen Wallin jätti pappissäädyl-
le vuoden 1897 valtiopäivillä. Hänen perustelunsa koulun tarpeellisuudesta olivat 
varsin uskonnolliset: 
Sillä niin kauvan kuin näillä kovaonnisilla ei ole riittävää määrää kouluja - -, 
löytyy kristikunnan keskellä joukko pakanoita, jotka kantavat kristityn nimeä, 
mutta henkisesti ovat niin kehkeytymättömällä kannalla etteivät Jumalasta, lu-
nastuksesta ja ijankaikkisuudesta tiedä paljo mitään. - - Tämmöisiä kaikkea ope-
tusta kaipaavia onnettomia löytyy suuri joukko Pohjois-Suomessa, joitten synk-
kään yöhön Jumalan sana ei vielä ole saanut valoa ja lämpöä levittää. Ja tämä 
tapahtuu aikakaudella, joka kerskaa suuresta sivistyksestä ja velirakkaudesta.90
Wallinin näkemyksen mukaan erityisesti kuurojen kohdalla koulu ja kristillinen 
kasvatus kietoutuivat toisiinsa: koulun antama sivistys oli väline uskonnollisen kas-
vatuksen antamiselle. Wallin piti kuurojenkoulua välttämättömänä oppilaiden 
”maalliseksi ja iankaikkiseksi menestykseksi”. Aloitteet johtivat kuurojenopetuksen 
alkamiseen Oulussa vuonna 1898.91
Papiston osallistuminen 1800-luvun jälkipuoliskolla käytyyn keskusteluun kuurojen 
koulutuksesta osoittaa, että kirkossa havahduttiin vähitellen kuurojen jäämiseen 
paitsi koulutuksen myös sananjulistuksen ulkopuolelle. Siten työ kuurojen parissa 
voitiin jossakin mielessä rinnastaa lähetystyöhön. Plitin mukaan tämä oli myös Alo-
paeuksen näkemys. Tämän 1860-luvulla käyttämää ilmaisua kuuroista ”kastettuna 
pakanoina” toistettiin seuraavien vuosikymmenien aikana useissa yhteyksissä perus-
teltaessa kuurojen kouluttamisen välttämättömyyttä.92
Kuurot eivät olleet ainoa kirkon toiminnan ulkopuolelle jäänyt ryhmä, jonka kristil-
liseen kasvatukseen tuolloin kiinnitettiin huomiota. Samoihin aikoihin käytiin kes-
kustelua myös romaneista. Heidätkin nähtiin ”pakanakansana”, jonka parissa kirkon 
tulisi pian aloittaa lähetystoiminta.93 Kuurojen ja romanien kristillisen kasvatuksen 
esille nostaminen ei ollut irrallinen ilmiö, vaan se liittyi aikakauden laajempaan 
teemaan. Maan ensimmäisen lähetysjärjestön toiminta oli parhaillaan käynnistymäs-
sä. Ulkolähetyksestä ja pakanamaista käyty keskustelu oli havahduttanut arvioimaan 
                                                
90 Vp. asiak. 1897, Anomusehdotus Pappissäädylle N:o 8.  
91 Vp. asiak. 1888, Anomusmietintö N:o 4; Yleisen Valitusvaliokunnan mietintö N:o 3; Kirk.kok. 
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8; Plit 1984, 22, 113. – Sama retoriikka kuuroista opetuksen ulkopuolelle jääneinä pakanoina tulee 
esiin Norjan kirkon kuurojentyön historiassa. Sander 1994, 7–8.  
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tilannetta myös omassa maassa, mikä johti sisälähetyksen ja kirkollisen diakonia-
työn viriämiseen. Eräs keskeinen vaikuttaja tässä keskustelussa oli professori Frans 
Ludvig Schauman. Arvioidessaan sisälähetystyön tarvetta hän nimesi kuurot yhdek-
si niistä ryhmistä, joita toiminnassa tulisi erityisesti huomioida – joskin hän arvioi 
sen toteutuvan paremmin yhdistyksen kuin kirkon työmuotona.94 Vaikka kirkossa ei 
vielä 1800-luvulla ryhdytty käytännön toimiin kuurojen sielunhoidon järjestämisek-
si, sen puutteeseen oli jo monella taholla kiinnitetty huomiota. 
                                                
94 Kansanaho 1960b, 71–77; Kansanaho & Hissa 1974, 39–40.  
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
Ensimmäinen virallinen aloite kuurojen sielunhoidon järjestämisestä tehtiin Kuopi-
ossa vuonna 1896. Kuopion hiippakunta oli jo aiemmin osoittautunut poikkeukselli-
sen valveutuneeksi diakoniatyön käynnistämisessä. Piispa Gustaf Johanssonin aloit-
teesta synodaalikokouksessa oli vuosikymmenen alussa ollut esillä kysymys kirkol-
lisen rakkaudentoimen järjestämisestä. Johanssonin näkemys diakoniatoiminnasta 
kirkon velvollisuutena ja huoli vähäosaisista johtivat siihen, että juuri Kuopion hiip-
pakunta valmisteli ensimmäiset hiippakunnalliset diakonaattisäännöt tukemaan seu-
rakuntia diakoniatyön järjestämisessä.95  
Kuurojen sielunhoito nousi esille Kuopion hiippakunnan pappeinkokouksessa  syys-
kuussa 1896, kun tuomiokapituli toi keskusteltavaksi kysymyksen ”aistiviallisten 
lasten paremmasta hoidosta seurakunnan puolesta”. Aihepiiriin perehtynyt pappein-
kokouksen valmistusvaliokunta totesi kysymyksen aiheelliseksi, sillä jotkin seura-
kunnat ja kunnat eivät olleet huolehtineet aistiviallisia koskevista velvollisuuksis-
taan. Valiokunta esitti, että seurakuntien papiston tulisi huolehtia aistiviallisten kou-
luttamisesta ja valvoa muutenkin heidän etuaan.96 Tämän kysymyksen nostaminen 
esiin nimenomaan Kuopion hiippakunnassa oli johdonmukainen seuraus siitä, että 
diakonian tehtäväkenttää hahmoteltaessa kartoitettiin myös erilaisia avun tarpeessa 
olevia ryhmiä. Muun muassa aistiviallisten koulutuksen järjestämisestä oli aikai-
semminkin useissa yhteyksissä kannettu huolta. Aloite osoitti myös Kuopion hiippa-
kunnan aktiivisuutta ja laajakatseisuutta diakonian piiriin liittyvissä asioissa.  
Pappeinkokouksessa käydyssä keskustelussa Piippolan kirkkoherra, rovasti Niilo 
Karlsberg97 (myöh. Karilas) totesi joidenkin kuntien olevan haluttomia kustanta-
maan aistiviallisten koulunkäyntiä. Osaksi ongelma johtui hänen mielestään aistivi-
alliskoulujen liian vähäisestä määrästä. Kuurojenkoulut eivät esimerkiksi olleet pys-
                                                
95 Kansanaho 1960b, 266–272; Mustakallio 2001, 45–51; 2009, 205–209. 
96 Kuopion hpk. tklin kiertokirje 395/20.7.1896 ja Liite kiertokirjeeseen N:o 395 Keskusteluky-
symykset 1896 pappein kokouksessa Kuopion hiippakunnassa; Kuopion hpk. ppk. ptk. 1896, 
232. – Sielunhoidon tavoittavuuteen oli kyseisellä vuosikymmenellä kiinnitetty huomiota jo ai-
kaisemminkin. Vuoden 1893 kirkolliskokouksessa esillä ollut aloite sielunhoidon parantamisesta 
vaivaistaloissa ja sairashuoneissa johti jo seuraavana vuonna saarnaajan palkkaamiseen valtion 
varoilla Helsingin yleiseen sairaalaan. Sippo 2004, 17–18. 
97 Kysymys kuurojen koulutuksesta ja sielunhoidosta kosketti Karlsbergiä myös henkilökohtai-
sesti. Yksi hänen lapsistaan, vuonna 1886 syntynyt Eino Karlsberg (myöh. Karilas) oli kuuro. 
Kierimo 1955, 167; Salmi & Laakso 2005, 112. 
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tyneet ottamaan vastaan kaikkia halukkaita oppilaita. Karlsbergin näkemyksen mu-
kaan aistiviallisten koulujen määrää tulisi lisätä ja oppivelvollisuuden säätämistäkin 
olisi harkittava. Hän kiinnitti puheenvuorossaan huomiota erityisesti siihen, että kuu-
rojen sielunhoito kouluajan jälkeen oli täysin järjestämättä, ja ehdotti esityksen te-
kemistä kirkolliskokoukselle kuuroja varten perustettavasta papinvirasta.98 Puheen-
vuorossaan Karlsberg siis täsmensi tuomiokapitulin tekemää aloitetta aistiviallisten 
hoidosta koskemaan nimenomaan heidän sielunhoitoaan. Samalla hän teki todennä-
köisesti varhaisimman esityksen kuurojenpapin viran perustamisesta.  
Kontiolahden pitäjänapulainen ja sittemmin tuomiokapitulin notaarina toiminut Eero 
Hyvärinen oli vuonna 1889 tekemällään opintomatkalla tutustunut kuurojen ja kehi-
tysvammaisten hoitoon Saksassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Kokemustensa perusteella 
hän piti aistiviallisista huolehtimista tärkeänä tehtävänä ja jopa sivistysvaltion tun-
tomerkkinä: ”Sen mukaan kuin kukin kansa todella sivistyy ja oikea humaanisuus 
pääsee kansan tajuntaan, rupeaa se pitämään erityistä huolta myöskin aistinviallisista 
jäsenistään.” Näin Hyvärinen ilmaisi kannatuksensa Karlsbergin tekemille ehdotuk-
sille. Lisäksi hän totesi erään pienen ryhmän, kaatumatautiin sairastumisen myötä 
aistiviallisiksi tulleiden, erityistarpeiden jääneen siihen saakka huomiotta. Hyvärisen 
mielestä kirkon tuli pyrkiä edistämään tarvittavien hoito- ja opetuslaitosten perusta-
mista.99 Kontiolahden kirkkoherra Henrik Piipponen, joka samoin oli perehtynyt 
diakoniatyöhön ulkomailla, kannatti sekä Karlsbergin että Hyvärisen ehdotuksia. 
Tehdyt esitykset saivatkin Kuopion pappeinkokouksen hyväksynnän. Se päätti lähet-
tää kirkolliskokoukselle ehdotuksen, jossa esitettiin uusien aistivialliskoulujen pe-
rustamista, papinviran perustamista aistiviallisten sielunhoitoa varten sekä kaatuma-
tautia sairastavien hoidon kohentamista.100   
Ajankohtainen kysymys kuurojen sielunhoidosta kiinnosti myös kuurojenkoulujen 
opettajia. Vain muutamaa viikkoa Kuopion pappeinkokouksen jälkeen oli Kuuro-
mykkäin Lehdessä Mikkelin koulun opettajan Kosti Reposen pääkirjoitus Oma pappi 
kuuromykille, jossa hän toi esiin oman näkemyksensä:  
Jos ei heitä opeteta heille laitetuissa laitoksissa, eli ei anneta heille yksityistä 
opetusta, on joukko pakanoita keskellä kristikuntaa, kantaen kristityn nimeä. – – 
Pitäähän yhteiskunta siitä huolen, että se saa itse ainakin kerran viikossa kokoon-
tua Herran huoneeseen kiittämään ja palvelemaan luojaansa ja nauttimaan ar-
monvälikappaleita (Herran Ehtoollista) milloin kukin tahtoo. – – Valtion on pi-
dettävä huoli että kuuromykkä edes kerran vuodessa saa myöskin sydämmestän-
sä palvella, kiittää ja kunnioittaa Herraansa ja totisella mielellä ja täydellisellä 
käsityksellä saa astua Herran pöytään (Herran Ehtoolliselle), että on henkilö, jo-
                                                
98 Kuopion hpk. ppk. ptk. 1896, 232–234.  
99 Kuopion hpk. ppk. ptk. 1896, 234–235; Mustakallio 2001, 120–122; 2009, 518. – Samankaltai-
sen ajatuksen aistiviallisten hoidosta kansan sivistyksen mittarina oli esittänyt aistivialliskoulujen 
tarkastaja Valter Forsius kirjoituksessaan Suomen Aistivialliskoulujen Lehdessä jo vuonna 1892. 
SAL 4/1892, 97 Muutamia sanoja aistivialliskoulumme tulevaisen uudestaan- järjestämisen joh-
dosta. 
100 Kuopion hpk. ppk. ptk. 1896, 232–236; Mustakallio 2001, 124–125. 
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ka ymmärtää hänenkin sielullensa tarpeen tullen jakaa lohdutuksen ja rauhan sa-
naa.101
Pappeinkokouksen tavoin Reponen kiinnitti huomiota kuurojenkoulujen vähäisyy-
teen ja totesi monien kuurojen jäävän tästä syystä niin opetuksen kuin uskonnon har-
joittamisen ulkopuolelle. Reposen mielestä kuurojen oloja tulisi kohentaa siten, että 
valtio palkkaisi papin, joka olisi ”täysin kykenevä henkilö kuuroja käsittämään”. Pa-
pin tehtävänä olisi matkustaa eri puolilla maata pitämässä jumalanpalveluksia ja 
opettamassa rippikoululaisia. Lisäksi hänen tulisi huolehtia lasten ja nuorten ohjaa-
misesta kuurojenkouluihin.102 Reposen näkemykset olivat samansuuntaiset kuin 
edellisessä kuussa kokoontuneen Kuopion pappeinkokouksen, vaikka hän ei kirjoi-
tuksessaan tähän viitannutkaan. Kuurojenkoulun opettaja kantoi huolta oppilaittensa 
elämästä myös kouluajan jälkeen. Ajalle tyypillisesti hengellisen huollon järjestämi-
nen nähtiin koko yhteiskunnan, ei ainoastaan kirkon velvollisuutena. 
Sen sijaan toinen opettaja, Kuopion kuurojenkoulun johtaja Kustaa Killinen, ei va-
rauksettomasti hyväksynyt hanketta kuurojenpapin viran perustamiseksi. Hän kom-
mentoi pappeinkokouksessa käytyä keskustelua Suomen Aistivialliskoulujen Lehdes-
sä. ”Ilahuttavaa on, että Kuopion hi[i]ppakunnan papisto sangen myötätuntoisesti 
kohtelee aistiviallisten opetus-asiaa”, hän totesi ja antoi tukensa pappeinkokouksen 
esitykselle kuurojenkoulujen määrän lisäämisestä. Killinen painotti monissa yhteyk-
sissä kristillisen kasvatuksen tärkeyttä.103 Yllättäen hän kuitenkin suhtautui kriitti-
sesti pappeinkokouksen esitykseen kuurojenpapin viran perustamisesta. Hän piti eh-
dotusta hyvänä – mutta se tulisi toteuttaa vasta sen jälkeen, kun olisi ensin perustettu 
riittävästi kuurojenkouluja. Hänen mielestään kuurojenkouluissa työskentelevät pa-
pit pystyivät toistaiseksi ”riittävässä määrin” huolehtimaan kuurojen sielunhoidos-
ta.104 Ilmeisesti Killinen arvioi kuurojenpappien ja kuurojenkoulujen kilpailevan sa-
moista resursseista ja piti kiireellisimpänä tehtävänä kouluverkon kehittämistä.  
Keskustelua kuurojen sielunhoidosta käytiin myös Jyväskylän yleisessä pappeinko-
kouksessa vuonna 1898. ”Voisiko papisto seurakunnissaan jotain tehdä niiden kuu-
romykkäin hyväksi, jotka ovat kouluopetusta saaneet”, kysyi Jyväskylän kuurojen-
koulun johtaja, pastori Ernesti Juho Konstantin Luoma. Hän arvioi kuuroja olevan 
lähes jokaisessa seurakunnassa. Monet heistä olivat käyneet kuurojenkoulun ja tul-
                                                
101 KL 6/1896, 82 Oma pappi kuuromykille. 
102 KL 6/1896, 81–84 Oma pappi kuuromykille. – Reponen toimi tuolloin Kuuromykkäin Lehden
toimittajana. 
103 Killisen suhtautumisesta kuurojen sielunhoitoon esimerkiksi kirjoitus SAL 1/1892, 6–11 
(Muutama sana aistiviallisten asemasta maassamme) ja hänen vuonna 1897 porvarissäädylle te-
kemänsä anomus kuurojenkoulun perustamiseksi. Anomuksessaan Killinen totesi koulun ulko-
puolelle jäävien kuurojen jäävän ”osattomiksi ei ainoastaan inhimillisen tiedon tarpeellisimmista 
alkeista, vaan myöskin kristinuskon elähyttävästä ja kallista voimasta”. Vp. asiak. 1897, Ano-
musehdotus 13. 
104 SAL 10/1896, 150–154 Aistiviallisten opetus-asia Kuopion pappeinkokouksessa. – Kuuro-
mykkäin Lehdessä puolestaan kritisoitiin Killisen ehdotusta. Vaarana nähtiin, että näin toimittaes-
sa papinviran perustaminen siirtyisi hamaan tulevaisuuteen. KL 7/1896, 110 Pieniä tietoja.  
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leet sen myötä hyödyllisiksi yhteiskunnan jäseniksi, mutta uskonnon saralla he jäivät 
ulkopuolelle: 
Saarna kirkossa, vaikka kuinkakin voimakas ja elävä, käy hänen huomionsa ohit-
se, kun ei siitä mitään kuule. Sunnuntai sunnuntailta kuluu tuottamatta hänelle si-
tä mielen korotusta, jonka Jumalan sanan kuuleminen toisille tuottaa. – – Toinen 
tällainen [kuuromykkä] sanoi äskettäin: ’Leipää minulla kyllä on ollut ja rahaa-
kin, mutta moneen vuoteen en ole Jumalan sanaa kuullut.’ 
Sielunhoidon alalla kuurot siis tarvitsivat Luoman mukaan erityisesti heitä varten 
sovellettua opetusta. Kuurojen varsinaista opettamista hän piti koulun tehtävänä. 
Seurakuntien papit voisivat puolestaan huolehtia sielunhoidon tarjoamisesta niille 
kuuroille, jotka kouluopetuksen ansiosta ”jo jotakin autuuden asioissa tietävät”. 
Luoma hahmotteli toimintatapaa, että seurakunnan kokoontuessa lukukinkereille pa-
pit voisivat kutsua myös kuurot koolle ja koulun uskontokirjojen avulla tutkia hei-
dän taitojaan. Tällainen kutsu myös osoittaisi kuuroille sen, että he eivät olleet 
unohdettuja seurakuntalaisia. Luoma mainitsi vireillä olevan keskustelua erityisestä 
kuurojen sielunhoitoa varten asetettavasta matkapapista. Vaikka hanke joskus toteu-
tuisikin, hänen mielestään kuurojen sielunhoidossa tarvittaisiin siitä huolimatta 
myös paikallisseurakuntien panosta.105 Reposen ja Killisen tavoin myös Luoma näki 
kuurojenpapin tehtäväksi sekä kuurojen sielunhoidon että opettamisen. 
Luoman puheenvuoro herätti keskustelua kuurojenkoulujen määrästä ja erityisesti 
aikuisten kuurojen opetuksesta. Kurikan kirkkoherra B. I. Söderman ja pastori Juuso 
Säntti Ilmajoelta esittelivät seurakunnissaan toimivia yksityisiä kuurojenkouluja. 
Kirkkoherra S. W. Roos kuitenkin epäili yksityisissä kouluissa annettavan opetuksen 
tasoa. Myös Luoma suhtautui asiaan varauksellisesti: ”Jos muuten ruvetaan perus-
tamaan joka kuntaan kuuromykkäkouluja, voidaan kuuromykkäinopetus pian viedä 
harhateille.” Roosin ja Luoman mielestä valtion kuurojenkoulut pystyivät parhaiten 
huolehtimaan lasten opettamisesta. Sen sijaan aikuisia kuuroja varten tarvittaisiin 
toistaiseksi myös yksityisiä kouluja.106
Kirkkoherra Roos piti kuurojen sielunhoitoa tärkeänä, mutta liian vaativana tehtävä-
nä paikallisseurakuntien papistolle. Luoman ehdotus kuurojen kinkereistä ei siten 
saanut kannatusta. Sen sijaan useissa puheenvuoroissa kannatettiin matkustavan pa-
pin nimittämistä kuurojen sielunhoitoa varten. Pastori Ernesti Kyander Pielisjärveltä 
kaavaili tällaisen toiminnan suuntaviivoja seuraavasti: 
[P]yytäisin sentähden ehdottaa, että kokous lausuisi hartaana toivomuksenaan, 
että valtio ottaisi sääliäksensä noita vanhempiakin aistiviallisraukkoja ja ottaisi 
sellaisia pappeja, jotka ovat sellaisten sielunhoitoon perehtyneet, ja jotka kulkisi-
vat – – jokaisessa provastikunnassa, johon sen kuuromykät koottaisiin saamaan 
opetusta ja pääsemään Herran ehtoollisesta osallisiksi. – – Jos muutenkin raama-
tun sanain mukaan eloa on paljo, niin on erittäin kyyromykkäin ja aistiviallis-
raukkain suhteen, ja sentähden tarpeen olisi, että meidän pappein ja muitten kur-
jain aistiviallisraukkain kurjuutta sääliväin sydämmestä nousisi huokaus Herran 
                                                
105 Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 190–195. 
106 Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 195–200. 
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istuimen eteen, että Hän lähettäisi työmiehiä, jotka koettaisivat noiden raukkain 
raskasta kuormaa jonkun verran keventää.107
Kyander oli Luoman kanssa samaa mieltä kuurojen jumalanpalvelusten tärkeydestä. 
Heidän näkemyksissään oli myös eroja: siinä, missä Luomalla oli näky kuuroista yh-
teiskuntaa rakentavina jäseninä, Kyander näki heidät avuttomina toiminnan kohtei-
na. Jyväskylän pappeinkokouksessa keskeiseksi asiaksi nousi huoli aikuisten kuuro-
jen kristillisestä opetuksesta. Kokous ei lopulta ottanut lainkaan kantaa kysymyk-
seen, josta keskustelu oli lähtenyt liikkeelle – seurakuntien tehtävään kuurojen sie-
lunhoidossa. Sen sijaan se päätyi esittämään toivomuksen, että valtio tukisi sellaisia 
yksityisiä henkilöitä, jotka olivat halukkaita antamaan opetusta iäkkäille kuuroille.108
Kuopion pappeinkokouksessa vuonna 1896 tehty aloite tuli kaksi vuotta myöhem-
min kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Yleinen valmisteluvaliokunta esitti aistivial-
listen oloja kohennettavaksi useiden toimenpiteiden avulla. Koska erityisesti maa-
seudulla asuvat aistivialliset jäivät useimmiten kouluajan jälkeen kokonaan ilman 
sielunhoitoa ja kristillistä kasvatusta, valiokunta ehdotti papin palkkaamista valtion 
varoilla. Tämän tehtävänä olisi huolehtia erityisesti kuurojen sielunhoidosta eri puo-
lilla maata. Lisäksi aistiviallisia, ”noita kovaonnisia seurakunnan jäseniä” varten oli-
si perustettava riittävä määrä kouluja. Valiokunta ehdotti myös, että valtion tulisi 
avustaa sekä yksityisten ihmisten että yhdistysten toimintaa aistiviallisten hyväksi.109  
Useat osanottajat käyttivät kirkolliskokouksessa puheenvuoroja valiokunnan mietin-
nöstä. Eräs heistä oli Porvoon hiippakunnan piispa Herman Råbergh, joka oli toimi-
nut vuodesta 1894 lähtien puheenjohtajana Porvoon kuurojenkoulun kouluneuvos-
tossa. Råbergh kritisoi jyrkästi mietinnön aistivialliskouluihin liittyviä näkemyksiä. 
Hänen mielestään kysymys aistiviallisten ja erityisesti tylsämielisten (andesvaga) 
hoidosta ja koulutuksesta oli ”tärkeä, jopa polttava”. Samalla hän kuitenkin pelkäsi 
valtion pitävän kirkolliskokouksen esitystä epäluottamuslauseena; olihan valtio vain 
muutamaa vuotta aikaisemmin ottanut vastuulleen koko aistiviallisopetuksen ja 
käyttänyt sen hoitamiseen jo ”merkittäviä summia”. Råbergh kehotti kirkolliskoko-
usta varovaisuuteen lausunnossaan, jotta sitä ei tulkittaisi hallituksen arvostelemi-
seksi.110 Porvoon piispan kriittisyyden taustalla saattoi lisäksi olla muitakin syitä. 
Kuopion hiippakunnan diakoniaohjelma oli saanut Råberghiltä voimakasta kritiik-
kiä. Myös raamattunäkemyksissään Porvoon ja Kuopion piispat edustivat vastakkai-
sia näkökantoja.111 On mahdollista, että tämä näkemysero heijastui myös Råberghin 
suhtautumisessa Kuopiosta lähteneeseen aloitteeseen.  
Valiokunnan ehdotusta matkapapin palkkaamisesta aistiviallisia varten Råbergh sitä 
vastoin periaatteessa kannatti. Hänen mielestään sokeiden sielunhoito voisi toteutua 
                                                
107 Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 199. 
108 Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 201–202. 
109 Kirk.kok. L 1898, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö N:o 3. 
110 Kirk.kok. ptk. 1898, 327–328; Finlands Stats-Kalender 1894–1898.
111 Mustakallio 2001, 52–54; Tiensuu 2005, 231, 329; Rinne 2006, 33–35, 251. 
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paikallisseurakunnissa. ”Tylsämielisiä” puolestaan papisto tuskin saattoi auttaa, jo-
ten matkapappi voisi keskittyä lähinnä kuurojen sielunhoitoon. Råbergh toi valio-
kunnan perusteluihin vielä uuden, ajankohtaisen näkökulman. Muutamaa vuotta ai-
emmin laaditun aistivialliskouluasetuksen mukaan kuurojenopetuksen tuli perustua 
puheopetukselle. Råbergh totesi, että tämän uuden kokeilun merkitystä oli vaikea 
arvioida, koska se oli vasta alullaan. Hän epäili kuitenkin kuurojen voivan helposti 
unohtaa koulussa opitun puhetaidon, elleivät he saisi myöhemminkin siinä ohjausta. 
Råberghin mielestä myös tällaisia tehtäviä voisi liittää kuurojenpapin toimenkuvaan: 
Jos valtio palkkaisi matkapapin näille onnettomille, hän voisi, ei ainoastaan eri 
puolilla maata kutsua koolle kuuroja uskonnollista keskustelua ja sielunhoitoa 
varten, vaan myös näiden keskustelujen avulla ylläpitää sitä puhekykyä, jonka he 
kuurojenkoulun suorittaessaan ovat saaneet.112
Råberghin kannanotto osoittaa hänen olleen selvillä kuurojen opetuksen ajankohtai-
sista kysymyksistä. Hänen oralismia kannattava ehdotuksensa noudatteli monien 
kuurojenkoulun opettajien näkemyksiä. Kirkolliskokouksessa keskustelu kosketteli 
lähinnä matkapapin viran tarpeellisuutta, joten Råberghin ehdotus papin toimenku-
vasta jäi huomiotta. Kysymystä kuurojentyön kielestä sivusi kokouksessa ainoastaan 
seminaarinjohtaja Fredrik Sundwall. Vastoin piispan näkemystä Sundwall arvioi 
kuurojen unohtavan koulussa opitun puhetaidon ennen pitkää ja näki viittomakielellä 
olevan tärkeää merkitystä kuuroille myös tulevaisuudessa.113
Senaattori Georg Zacharias Yrjö-Koskinen, joka kirkollistoimituskunnan päällikkö-
nä oli perehtynyt myös aistivialliskoulutukseen, esitteli kuurojenkoulujen silloista ti-
lannetta ja lähivuosien suunnitelmia. Hän ymmärsi Råberghin varovaisuuden aistivi-
allisten koulutuskysymyksessä, mutta ei pitänyt kirkolliskokouksen anomusta halli-
tuksen kritisoimisena vaan paremminkin todistuksena siitä, että yhteiskunta ”har-
taasti seuraa näiden onnettomien kasvatusta”. Myös Yrjö-Koskinen katsoi matka-
pappia tarvittavan erityisesti kuuromykkiä varten. Vaikka puhekoulun käyneet kuu-
rot olisivat oppineet jonkin verran sekä puhumaan että lukemaan huulilta, iäkkäitä ja 
koulunkäymättömiä kuuroja varten tarvittaisiin tällainen ”matkustava opettaja”. Täs-
tä huolimatta asiassa oli Yrjö-Koskisen mukaan edettävä varovasti ja tyydyttävä 
aluksi anomaan vain yhden matkapapin viran perustamista. Sitä vastoin Turun tuo-
miokapitulin asessori I. M. Tallgren arvioi, että yhdestä matkapapin virasta ei olisi 
juurikaan hyötyä, vaan virkoja tulisi perustaa neljä eli yksi kuhunkin hiippakuntaan. 
Hänen mielestään olisi pyrittävä siihen, että nämä ”kovan onnen lapset” ainakin ker-
ran vuodessa saisivat tavata sielunhoitajansa ja ”heille tajuttavalla kielellä saisivat 
jotakin opetusta kalliimmassa asiassa”.114 Vaikka Tallgrenin ehdotusta ei taloudelli-
sista syistä pidetty toteuttamiskelpoisena, siinä oli merkittävää pyrkimys säännölli-
sen viittomakielellä tapahtuvan sielunhoidon järjestämiseen.  
                                                
112 Kirk.kok. ptk. 1898, 328–329. 
113 Kirk.kok. ptk. 1898, 328–329, 337.  
114 Kirk.kok. ptk. 1898, 332–341. 
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Loimaan kappalainen J. W. Vartiainen puolestaan painotti koulunkäyneiden kuuro-
jen sielunhoidon merkitystä. Kun seurakunnissa huolehdittiin vuosittaisten kinkerei-
den välityksellä kansan lukutaidon ja kristillisen opin tuntemuksen säilymisestä, 
Vartiaisen mielestä myös kuurot tarvitsisivat ”semmoista alituista jokavuotista tut-
kintoa, jotta se tieto, jonka he ovat koulussa saaneet, säilyisi heissä”. Hänen mieles-
tään myös tällainen toiminta voisi kuulua matkapapin tehtäviin.115 Wartiainen toi 
näin esiin saman ajatuksen, josta Luoma oli puhunut Jyväskylän pappeinkokoukses-
sa. 
Kirkolliskokous hyväksyi keskustelujen jälkeen valiokunnan mietinnön sellaisenaan. 
Kirkolliskokous lähetti senaatille anomuksen, jossa se esitti kiertävän papin viran 
perustamista aistiviallisia varten, aistivialliskoulujen perustamista sekä valtionavun 
myöntämistä aistiviallisten hyväksi toimiville yhdistyksille ja yksityisille henkilöil-
le.116 Anomuksen suuntaaminen senaatille osoitti yhtenäiskulttuurin edelleen vahvaa 
asemaa sekä yhteiskunnallisten ja uskonnolliseen elämään liittyvien kysymysten tii-
vistä kytkeytymistä toisiinsa.117
Tarkasteltaessa aloitteen käsittelyä kirkollisissa toimielimissä voidaan havaita, että 
kirkko piti kuurojen sielunhoidon järjestämistä tärkeänä tehtävänä. Ajankohtaiseksi 
kysymyksen teki koulunkäyneiden – siis ainakin jonkin verran puhetta ymmärtävien 
sekä rippikoulun käyneiden – kuurojen määrän kasvaminen. Työalan perusteluina 
käytetyt argumentit olivat samankaltaisia kuin ne, joihin vedottiin määriteltäessä si-
sälähetyksen tehtävää. Tehtävän hengellisestä luonteesta huolimatta kirkolliskokous 
ei pitänyt sitä kirkon vaan valtion toimenkuvaan kuuluvana. Perusteluita tällaiselle 
näkemykselle ei esitetty. Toimintamuodon luonne seurakuntarajat ylittävänä ymmär-
rettiin – sairaalasielunhoidon ja tuomiokapitulilaitoksen tavoin – kokonaiskirkon 
tehtäväksi, jonka kustannuksista valtion tuli vastata. 
 

Senaatti joutui samoihin aikoihin pohtimaan kysymystä kuurojen sielunhoidosta 
myös toisesta näkökulmasta. Kuurojen opetukseen liittyneiden muutosten vuoksi 
Turun vanha, viittomakielellä toiminut kuurojenkoulu lakkautettiin vuonna 1898. 
Opetus siirtyi kokonaan muutamaa vuotta aikaisemmin perustettuun Turun kuuro-
mykkäinkouluun, joka oli suomenkielinen puhekoulu. Vanhassa koulussa johtajan 
tehtäviin oli loma-aikoina kuulunut jumalanpalvelusten pitäminen kuuroille eri puo-
lilla maata.  Koulun johtaja Adolf Eliel Nordman siirtyi johtajaksi uuteen kouluun, 
mutta velvollisuus huolehtia kuurojen sielunhoidosta päättyi vanhan koulun lakkaut-
tamisen myötä. Niinpä Nordman lähetti keväällä 1898 kouluhallitukselle kirjelmän, 
                                                
115 Kirk.kok. ptk. 1898, 331–332. 
116 Kirk.kok. ptk. 1898, 328–345; Kirk.kok. L 1898, Alamaiset kirjelmät 15–16. Kirkolliskoko-
uksen kirjelmä senaatille on päivätty 14.9.1898. 
117 Heikkilä 1985, 128. 
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jossa hän kiinnitti huomiota tähän kysymykseen. Hän totesi, että vaikka monet kuu-
rot olivat saaneet kouluopetusta, useimmille heistä puheella pidetyn jumalanpalve-
luksen seuraaminen oli silti vaikeaa. Nordman ehdotti, että Jyväskylän kuurojenkou-
lun johtajalle E. J. K. Luomalle annettaisiin tehtäväksi pitää koulun loma-aikoina 
kuurojen jumalanpalveluksia eri puolilla maata.118
Kouluhallitus tiedusteli Luomalta hänen kiinnostustaan tehtävään. Luoma oli halu-
kas ottamaan toimen vastaan, mutta piti työalaa liian laajana yhdelle papille ja esitti, 
että hän voisi hoitaa tehtävää yhdessä Nordmanin kanssa. Ylihallitus laatikin senaa-
tille anomuksen, että Nordman ja Luoma oikeutettaisiin toistaiseksi huolehtimaan 
kuurojen sielunhoidosta tekemällä kesäisin matkoja eri puolille maata matkustus-
säännön mukaisia korvauksia vastaan. Käsitellessään asiaa marraskuussa 1898 se-
naatti totesi kuurojen sielunhoidon vakinaisen järjestämisen olevan vielä kesken ja 
antoi luvan asian hoitamiseen esitetyllä tavalla kahden vuoden ajaksi.119
Kirkolliskokouksen esitys kuurojen sielunhoidon pysyväksi järjestämiseksi puoles-
taan eteni hitaasti ja tuli ensimmäisen kerran senaatin käsiteltäväksi vuotta myö-
hemmin, marraskuussa 1899. Senaatti pyysi aloitteesta lausunnot sekä kouluhalli-
tukselta että kaikilta neljältä tuomiokapitulilta.120 Kun lausunnot aikanaan saapuivat, 
ne osoittivat esityksen aistiviallispapin palkkaamisesta valtion varoilla saaneen 
kaikkien tuomiokapitulien varauksettoman kannatuksen. Turun hiippakunnan tuo-
miokapituli tyytyi toteamaan lyhyesti kannattavansa anomusta. Myös Kuopion lau-
sunnossa aloitetta kannatettiin. Samalla kuitenkin esitettiin epäilys, että yksi pappi ei 
kykisi huolehtimaan koko maan kuurojen hengellisestä hoidosta, vaan pappeja tulisi 
asettaa vähintään yksi kutakin sataa seurakuntaa kohti.121
”Kristillisen sivistysmaan” tehtävänä oli huolehtia myös aistiviallisten jäsentensä 
sielunhoidosta, totesivat sekä Porvoon että Savonlinnan tuomiokapitulit laajoissa 
lausunnoissaan. Molemmat painottivat kiertävän papin tehtävän vaativuutta, joten 
viran hoitajan tulisi perehtyä riittävästi sekä kuurojen opetusmenetelmiin että viitto-
makieleen. Porvoon tuomiokapituli piti tärkeänä myös sitä, että virka ei tulisi vain 
”joksikin läpikäytäväksi monille papeille, vaan jos mahdollista jonkun lahjakkaan 
miehen elämäntyöksi”. Tähän voitiin kapitulin mielestä vaikuttaa huolehtimalla työn 
kohtuullisesta palkkauksesta.122
                                                
118KA STO KD 109/295 1898, Luoma Koulutoimen Ylihallitukselle 6.6.1898; Öfverstyrelsen för 
skolväsendet till Hans Kejserliga Majestät 11.8.1898; KirkT kert. 1897–1899, 144. 
119 KA STO KD 109/295 1898 Luoma Koulutoimen Ylihallitukselle 6.6.1898, Nordman till Öf-
verstyrelsen för skolväsendet 28.6.1898, Öfverstyrelsen för skolväsendet till Hans Kejserliga Ma-
jestät 11.8.1898; KA STO Ca Sen. tal.os. ptk. 8.11.1898, 211–213; KirkT kert. 1897–1899, 144. 
120 KA STO KD 59/579 1899 Senaatin lausuntopyyntö tuomiokapituleille ja koulutoimen ylihal-
litukselle 13.11.1899.  
121 KA STO KD 59/579 1899 Turun tuomiokapituli senaatille 21.12.1899; Kuopion tuomiokapi-
tuli senaatille 10.5.1900. 
122 KA STO KD 59/579 1899 Porvoon tuomiokapituli senaatille 31.12.1899; Savonlinnan tuo-
miokapituli senaatille 18.4.1900. 
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Kouluhallitus käytti lausuntoja arvioidessaan asiantuntijana aistivialliskoulujen tar-
kastajaa Valter Forsiusta, joka laati perusteellisen selvityksen aistiviallisten opetuk-
sen ja sielunhoidon tilanteesta. Forsius totesi kysymyksen aistiviallisten matkapapin 
virasta olevan ajankohtainen myös muissa maissa. Asiasta oli keskusteltu muun mu-
assa pohjoismaisessa aistivialliskoulujen kokouksessa, mutta siihen ei kuitenkaan ol-
lut löydetty yksimielistä ratkaisua. Toistaiseksi ainoastaan Norjassa oli päädytty 
palkkaamaan kuurojenpappi valtion varoilla, ja sielläkin kokemusta toiminnasta oli 
vasta vähän.123  
Forsius painotti monien aistivialliskoulujen opettajien tavoin koulussa opitun puhe- 
ja kirjoituskielen merkitystä. Hänen mielestään erityisten matkapappien merkitystä 
korostettiin liikaakin. Tavalliset seurakuntapapit voisivat hyvin huolehtia puhe- tai 
kirjoituskoulun käyneiden kuurojen säännöllisestä sielunhoidosta, sillä näiden kou-
lussa oppima kieli ”avasi tien kuuron sieluun ja sydämeen”. Viittomakielentaitoista 
matkapappia tarvittaisiin seurakuntien papiston tueksi lähinnä vain sellaisia kuuroja 
varten, jotka eivät hallinneet riittävästi puhe- tai kirjoituskieltä. Forsiuksen mielestä 
tehtävään sopivalle pappismiehelle olisi järjestettävä mahdollisuus perehtyä apura-
han turvin viittomakieleen ja kuurojen opetukseen sekä Suomessa että ulkomailla. 
Forsius kaavaili, että kiertävän matkapapin tehtäviin voisi kuurojen sielunhoidon 
ohella kuulua myös muita erityistehtäviä. Tällaisiksi hän nimesi esimerkiksi aistivi-
allisia koskevien tilastojen laatimisen sekä lasten ohjaamisen kouluihin. Nämä teh-
tävät olivat toistaiseksi kuuluneet hänen omaan virkaansa. Kouluhallitus puolestaan 
totesi omassa lausunnossaan liittyvänsä Forsiuksen näkemyksiin sekä matkapapin 
tehtävistä että virkaan tarvittavasta koulutuksesta.124
Aistiviallispapin viran perustamiseen liittynyt kirkolliskokouksen aloite sekä sitä 
kannattaneet tuomiokapitulien ja kouluylihallituksen lausunnot olivat esillä senaatis-
sa kevättalvella 1901. Vaikka kaikissa lausunnoissa oli kannatettu kirkolliskokouk-
sen tekemää aloitetta, senaatti ei pitänyt toistaiseksi tarpeellisena suostua anomuk-
seen.125  
Senaatissa oli samassa yhteydessä käsiteltävänä toinenkin samaan aihepiiriin liitty-
nyt aloite. Nordmanin ja Luoman kaksivuotinen määräaika pitää kesäisin kuurojen 
jumalanpalveluksia oli päättynyt, ja kouluhallitus pyysi senaatilta valtuutusta toi-
minnan jatkamiseen. Lisäksi Luoma pyysi papeille lupaa ottaa tarvittaessa opettaja 
avukseen näille matkoille, koska jumalanpalvelukseen kokoontuva joukko oli usein 
                                                
123 KA STO KD 59/579 1899 Forsius kouluasiain ylihallitukselle 26.11.1899; Sander 1994, 20–
22. 
124 KA STO KD 59/579 1899 Forsius kouluasiain ylihallitukselle 26.11.1899 ja Kouluasiain yli-
hallitus senaatille 1.12.1899. 
125 KA STO Ca Sen. tal.os. ptk. 12.2.1901, 365–366.  
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niin monenkirjavaa.126 Luoma kuvasi kirjeessään kuuroa seurakuntaa ja sen tuomia 
haasteita:  
Yhden voimat – – eivät riitä tuottamaan kaikille hartaustilaisuuteen saapuneille 
sitä hyötyä, jonka soisi, kun heidät pitkän ajan perästä taas kokoo Jumalan sanan 
ääreen. Osanottajat ovat niin kovin erinlaiset henkiseen kykyyn ja edistykseen 
nähden. Niiden kanssa, jotka jo vähemmässä määrässä kirjallisuutta viljelevät ja 
joiden näköpiiri tämän takia on laveampi, olisi ainetta laveammalti käsiteltävä, 
niiden kanssa taas, jotka huonolahjaisuutensa takia ovat ehtineet unohtaa, mitä 
koulussa ennättivät oppia, olisi ahtaammalla alalla liikuttava. Ja viime mainittu-
jen joukkoon ovat luettavat ne kuuromykkä-vanhukset, jotka eivät missään kou-
lussa ole opetusta saaneet eivätkä nytkään erityisettä ohjauksetta ja avutta juma-
lanpalvelus-tilaisuudessa muiden kanssa ymmärrä koko tästä toimituksesta pal-
jon mitään.127
Luoman kuvaus kuurojentyön varhaisesta vaiheesta nosti esiin erään työalan haas-
teen, heterogeenisen osallistujajoukon. Entisten oppilaiden kanssa olisi tärkeää sy-
vennellä koulussa opittua uskonnon tietämystä, mutta samalla tilaisuuksien sisältö 
oli pyrittävä pitämään mahdollisimman helppotajuisena niitä varten, jotka eivät ol-
leet käyneet koulua lainkaan. 
Senaatti hyväksyi kuurojen sielunhoidon järjestämisen Luoman ehdottamalla tavalla 
siihen saakka, kunnes asia muutoin järjestettäisiin.128 Vaikka senaatti ei tässä vai-
heessa pitänyt mahdollisena perustaa esitettyä matkapapin virkaa, päätös osoittaa 
sen kuitenkin kantaneen huolta kuurojen hengellisestä huollosta.  
 

Kuurojen sielunhoidosta käyty keskustelu kiinnosti myös monia kuuroja sekä kuuro-
jen ystäviä ja opettajia. Yksi heistä oli Kuopion kuurojenkoulun opettaja Naëma 
Helsingius. Hän oli paneutunut kuurojenkoulun uskonnonopetuksen kehittämiseen ja 
kirjoitteli aiheesta sekä kuurojen että kuurojenopettajien lehtiin. Hän myös kirjoitti 
ja toimitti kuuroja varten useita uskonnollisia kirjasia.129  
                                                
126 KA STO KD 240/304 1900 Luoma koulutoimen ylihallitukselle 15.11.1900, Öfverstyrelsen 
för skolväsendet till Hans Kejserliga Majestät 4.12.1900. 
127 KA STO KD 240/304 1900 Luoma koulutoimen ylihallitukselle 15.11.1900. 
128 KA Ca Sen. tal.os. ptk. 12.2.1901, 366–368. 
129 Helsingius toimitti muun muassa vuonna 1898 ilmestyneen kirjan Saarnoja Kuuromykille ja 
vuonna 1902 ilmestyneen kirjasen Jumalan kymmenen käskyä. Lehtikirjoituksista esimerkkeinä 
SAL 4/1892 Huomioita muutamain kuuromykkäin kodeissa; SAL 7–8/1893 Kesäinen jatkokoulu 
kuuromykille; KL 1/1898, 2–5 Saarnoja Kuuromykille ja kirjoitussarja KL 1–4/1899 Herran ru-
kous; 2/1898,16 Saarnoja Kuuromykille; 3/1902, 54 Kuopion kuuromykkäin koulun entisille op-
pilaille; Killinen 1912, 48. – Helsingius oli myös yhteiskunnallisesti aktiivinen henkilö. Hän toi-
mi muun muassa NNKY-liikkeessä ja oli kristillismielisten ehdokkaana Kuopion läntisessä vaa-
lipiirissä vuoden 1907 eduskuntavaaleissa. Mustakallio 1983, 230–231, 326; Antikainen 2006, 
52. 
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Helsingius seurasi aktiivisesti kuurojenpapin viran perustamiseen liittyneitä aloittei-
ta. Kirjoituksessaan Suomen Aistivialliskoulujen Lehdessä vuonna 1899 Helsingius 
kiinnitti lukijoiden – lähinnä siis opettajien – huomiota siihen, että kuurot tarvitsivat 
kouluajan jälkeenkin opastusta monilla elämänaloilla, muun muassa uskonnon alal-
la. Hän näki koulun ponnistelujen valuvan osittain hukkaan, ellei tällaista ohjausta 
voitu järjestää: 
Koetamme yksinkertaisesti selittää heille monet suuret asiat, sillä tiedämme, että 
ilman tietoa niistä vallitsee ihmissielussa surkea pimeys. – – Ja kun sitten koulu-
aika päättyy, seisoo oppilaamme äkkiä tavallansa yksin, sillä harvat ovat ne ko-
dit, joissa kuuromykkä saa jonkunlaista johtoa henkiseen työhön nähden. – – 
Mielestäni on aivan väärä suhde pitkällisen, huolellisen koulutyömme ja sen 
puuttuvan huolenpidon välillä, joka tulee monen oppilaamme osaksi koulutyön 
jälkeen.130  
Helsingiuksen mielestä kuurojen opetusta voitaisiin tukea järjestämällä heille kesäi-
sin kertauskursseja kouluaineista. Toinen mahdollisuus olisi kirkolliskokouksessa 
esitetty kuurojen matkapapin viran perustaminen. Tällaisen viran tehtävästä Helsin-
giuksella oli oma ehdotuksensa. Hän painotti papin toimenkuvassa paitsi hartaudel-
lista myös tiedollista näkökulmaa: jos kuurojen todella toivottiin saavan ”ravintoa 
sielulleen”, kuurojenpapin tehtäviin tulisi kuulua uskonnon kurssien järjestäminen 
eri puolilla maata.131 Kuurojen opettajan Helsingiuksen näkemys siis oli, ettei pel-
kästään jumalanpalvelusten järjestäminen vastannut riittävästi kuurojen uskonnolli-
siin tarpeisiin, vaan tarvittaisiin myös tiedollista opetusta. 
Myös kuurot itse ryhtyivät aktiivisesti vaatimaan toimia hengellisen toiminnan jär-
jestämiseksi. Ilmeisesti ensimmäinen keskustelu aiheesta käytiin Tampereen Kuu-
romykkäin Yhdistyksessä vuonna 1899, kun työnjohtaja Gabriel Attila esitteli kir-
kolliskokouksen aloitetta kuurojenpapin viran perustamisesta. Keskustelussa tuli 
esille myös toinen vaihtoehto: seurakunnat, joissa asui paljon kuuroja, voisivat pal-
kata työntekijöikseen myös ”kuuromykkäin merkkikieltä taitavia sielunpaimenia”. 
Nämä papit voisivat muun työnsä ohessa järjestää sunnuntaisin kuurojen jumalan-
palveluksia, mistä valtio maksaisi erillisen palkkion.132 Tämä erilaisia vaihtoehtoja 
kartoittanut keskustelu ei ilmeisesti johtanut konkreettisiin toimiin.  
Laajempaa julkista keskustelua kuurojenpapin tarpeellisuudesta käytiin Helsingissä 
vuonna 1900 kokoontuneessa Suomen kuurojen toisessa yleisessä kokouksessa.133
Tohtorin rouva Elli Heikel (myöhemmin Heikinheimo) oli Tampereen Kuuromyk-
käin Yhdistyksen toimintaan aktiivisesti osallistunut kuuleva, joka vastasi erityisesti 
toiminnan hengellisestä ohjelmasta. Heikel otti yleisessä kokouksessa esille kysy-
myksen kuurojen sielunhoidon järjestämisestä ja ehdotti yhden matkapapin viran pe-
                                                
130 SAL 1/1899, 5 Kertauskurssit kuuromykille.   
131 SAL 1/1899,1–9 Kertauskurssit kuuromykille.
132 KL 2/1899, 31 Pieniä tietoja; Kaarninen & Raitanen 1999, 24. 
133 Suomen Kuuromykkäin Liitto perustettiin 1905. Sitä edeltävinä vuosina, kun yhteistä järjestöä 
ei vielä ollut olemassa, suuren yleisön koonneet kuurojen yleiset kokoukset toimivat etujärjestön 
tapaan. Kierimo 1955, 11–15; Salmi & Laakso 2005, 78–83. 
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rustamista tehtävää varten.134 Keskusteltuaan aiheesta kokous päätti tehdä senaatille 
anomuksen kahden matkapapin asettamisesta kuurojen sielunhoitoa varten.135  

Kuopion pappeinkokouksesta vuonna 1896 kirkolliskokoukselle ja edelleen senaatil-
le lähtenyt aloite ei ollut johtanut tuloksiin. Vuoden 1903 kirkolliskokous sai käsitel-
täväkseen uuden esityksen matkapapin viran perustamisesta. Tällä kertaa aloitteen-
tekijöinä olivat Alavuden kirkkoherra, rovasti Karl August Schroderus sekä Ilmajo-
en kappalainen Johannes Ilmanen136. He korostivat anomusesityksessään kuurojen 
tarvitsevan hengellistä hoitoa aivan samalla tavoin kuin kuulevienkin. Monet kuurot 
olivat koulussa tottuneet säännöllisiin hartaushetkiin, mutta kouluajan jälkeen 
useimmat heistä jäivät sielunhoidon osalta oman onnensa varaan ”ikään kuin heille 
tällä tahdottaisiin sanoa: nyt olette osanne saaneet, enempää teille ei anneta”. Aloit-
teentekijöiden mukaan kuurojen sielunhoidon järjestämiseksi tarvittaisiin vähintään 
yksi päätoiminen matkapappi.137
Yleinen valmistusvaliokunta, jossa oli jäsenenä myös aloitteentekijä Ilmanen, arvioi 
mietinnössään kuurojen sielunhoidon tilannetta. Se totesi tilastojen osoittavan, että 
edellisenä vuonna vain neljännes kuuroista oli osallistunut ehtoollisen viettoon. Ti-
lanteen korjaamiseksi se esitti kuurojenpapin viran perustamista Norjan ja Tanskan 
esimerkin mukaisesti. Papin tehtävänä olisi toimia sielunhoitajana eri puolilla Suo-
mea asuvien kuurojen keskuudessa, edistää lasten toimittamista kouluihin ja järjes-
tää seurakunnissa kuurojen henkistä hoitoa. Hän voisi myös ohjata ”kyvykkäitä kuu-
roja” antamaan alkeisopetusta muille kuuroille. Papin tulisi toimia yhteistyössä ais-
tiviallisopetuksen tarkastajan kanssa ja tuomiokapitulin valvonnan alaisena. Valio-
kunnan mielestä tehtävän tulisi olla päätoiminen, ja sen hoitajalla tulisi olla riittävät 
tiedot sekä ”teknillinen taito” tehtävänsä suorittamiseen.138 Valmisteluvaliokunta siis 
                                                
134 Kierimo 1955, 166; Salmi & Laakso 2005, 214. – Tarkempia tietoja Heikelin ehdotuksesta ei 
ole olemassa, mutta Kuuromykkäin Lehdessä oli myöhemmin samana vuonna hänen kirjoituk-
sensa kuurojen sielunhoidosta. Kirjoituksessaan hän nosti esille koulunkäyneiden kuurojen ja 
kuurojenkoulujen opettajien velvollisuuden opettaa kuuroille Jumalan sanaa. Kirjoituksensa lo-
pussa hän hahmotteli lyhyesti myös suunnitteilla olevaa ”vakinaisen matkustajapapin” tehtävää. 
”Olisi toivottavaa, että hän pysähtyisi paikkakunnalle, jossa löytyy kuuromykkiä, noin 3 viikkoa, 
opettaisi heitä ja toimittaisi heidän keskuudessaan papin tehtävät”, Heikel esitti. Lisäksi hän eh-
dotti perustettavaksi rahastoa, josta voitaisiin myöntää stipendejä papeille ja ylioppilaille kuuro-
jen opetukseen tutustumista varten. Voidaan olettaa, että Heikelin kirjoituksessaan esittämät nä-
kemykset olivat yhdensuuntaisia hänen yleisessä kokouksessa esittämänsä aloitteen kanssa. KL 
5/1900, 72–74 Kuuromykkäin sielunhoidosta.  
135 Suomen Kuuromykkäinliiton synty ja toiminta 1908, 5; KL 7–8/1900, 102–103 Suomen kuu-
romykkäinliitto. – Aloitetta ei ole Kuurojen Liiton arkistossa. En ole onnistunut löytämään sitä 
myöskään senaatin arkistosta.  
136 Ilmanen oli aktiivinen muissakin kuuroihin liittyvissä toimissa. Hän oli toiminut kuurojenkou-
lun perustamiseksi Ilmajoelle ja oli myös Ilmajoen kuuromykkäin yhdistyksen jäsen. KL 3/1898, 
45–46 Ilmajoen kuuromykkäin yhdistyksen jäsenet. 
137 Kirk.kok. L 1903, Anomusesitys N:o 12, 19–20. 
138 Kirk.kok. L 1903, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö N:o 9. – Tanskassa ensimmäinen 
kuurojenpappi oli aloittanut työnsä vuonna 1900. De Döves Kirke 2004, 7–8. 
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kannatti tehtyä aloitetta ja hahmotteli viran toimenkuvaa ja sen käytännön järjestely-
jä.  
Kun edellisessä kirkolliskokouksessa keskustelua oli käyty lähinnä kuurojenpapin 
viran tarpeellisuudesta, vuoden 1903 kokouksessa pohdittiin jo viran tehtäviä. 
Schroderus oli tyytyväinen aloitteensa myönteiseen vastaanottoon valiokunnassa ja 
halusi vielä täsmentää, että ehdotus ”kyvykkäiden kuurojen” antamasta alkeisope-
tuksesta ei missään tapauksessa saisi vähentää vanhempien kiinnostusta lähettää lap-
sensa kuurojenkouluun. Kappalainen T. N. von Pfaler Turusta puolestaan piti sie-
lunhoitoa, niin yleistä kuin yksityistä, viran keskeisimpänä tehtävänä. Hän arvioi 
tämän tehtävän niin laajaksi, että papinvirkoja tulisi perustaa vähintään kaksi.139
Kuurojenpapin työtehtävien suureen määrään kiinnitti huomiota myös Ilmanen. Täs-
tä syystä hän piti ”kerrassaan sopimattomana” silloin tällöin esitettyä ajatusta, että 
papin tulisi huolehtia myös kuurojen ”ruumiillisesta huollosta”. Oli kuitenkin tärke-
ää edetä asiassa varovasti ja esittää aluksi vain yhden papinviran perustamista, ettei 
koko hanke kaatuisi. Ilmanen esitti myös kauaskantoisen ehdotuksen, jonka mukaan 
paikallisseurakuntien diakonissat voisivat auttaa kuurojenpappia hänen laajalla työ-
kentällään. Käytännössä hänen esittämänsä ajatus toteutui nelisenkymmentä vuotta 
myöhemmin.  Kirkolliskokous hyväksyi valiokunnan mietinnön ja lähetti senaatille 
anomuksen yhden kuurojenpapin viran perustamisesta.140
Myös kuurot jatkoivat anomusten laatimista matkapapin viran perustamiseksi. 
Vuonna 1903 Helsingin Kuuromykkäinyhdistys myötävaikutti kahden eri kirjelmän 
lähettämiseen senaatille. Toinen anomus lähetettiin kuurojen ja toinen kuurojen ys-
tävien nimissä. Yhdistyksellä oli myös mahdollisuus pyytää ohjeita anomusten laa-
timiseen suoraan kirkollisasiain toimituskunnasta. Esittelijäsihteerinä nimittäin toimi 
tuolloin Niilo Karlsberg, jonka poika Eino Karlsberg oli mukana kuurojenyhdistyk-
sen toiminnassa.141
Kuurojen anomuksessa viitattiin siihen, että anomuksen allekirjoittajat olivat kou-
lunkäyneitä kuuroja, jotka olivat saaneet koulussa kristillisyyden opetusta. Koulu-
ajan päätyttyä hengelliseen toimintaan osallistuminen oli mahdollista vain niille, jot-
ka asuivat kuurojenkoulun tai kuurojenyhdistyksen lähettyvillä. Anomuksessa todet-
tiin, että kouluajan jälkeen suurin osa kuuroista ”on ilman tarpeellista apua hengelli-
sellä alalla, ilman johtoa moraalisessa ja siveellisessä suhteessa, seisoo täydellisesti 
yksinään ja eristettynä”. Lisäksi oli suuri joukko sellaisia kuuroja, jotka eivät olleet 
koskaan saaneet mahdollisuutta koulunkäyntiin. Aloitteessa tuotiin tunteikkaasti 
esiin hengellisen toiminnan puute: 
                                                
139 Kirk.kok. ptk. 1903, 663–668. 
140 Kirk.kok. ptk. 1903, 668–673; Kirk.kok. L 1903, Alamainen kirjelmä Keisarilliselle Majestee-
tille 9–11. 
141 Ignatius 1945, 31–32; Kierimo 1955, 166–167. 
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Olemme monta kertaa ihmetelleet – tämä sanottuna ilman kaikkea katkeruutta ja 
kateutta – minkätähden onnellisempiosaisemmilla kanssaihmisillämme sunnun-
taina sunnuntain jälkeen on tilaisuutta hengelliseen hartauteen kirkossa, sillä ai-
kaa kun meidän kuuromykkien ei ole katsottu tarvitsevan mitään samankaltaista 
hoitoa hengellisessä suhteessa. – – Me sitä vastoin tuskin voimme pienillä tie-
doillamme saada Raamatusta ravintoa sieluillemme, ja vain harvoin tapaamme 
ihmisiä, jotka pystyvät vaihtamaan ajatuksia kanssamme luonnollisella kielel-
lämme, viittomiskielellä.142
Kuurot perustelivat anomustaan vertaamalla kuuroille ja kuuleville järjestetyn toi-
minnan määrää. He totesivat arvostavansa kuurojen sielunhoitoa, mutta eivät pitä-
neet riittävänä sitä, että kuuro voi osallistua jumalanpalvelukseen vain kerran vuo-
dessa tai vieläkin harvemmin. Näillä perusteilla kuurot anoivat, että senaatti perus-
taisi kaksi matkapapin virkaa kuurojen sielunhoitoa varten.143
Kuurojen anomuksen ensimmäinen allekirjoittaja oli kuurojenkoulunopettaja D. F. 
Hirn. Anomus, saatekirjelmä sekä luettelo 26 paikkakunnan yhdyshenkilöistä lähe-
tettiin kiertämään maata. Parissa kuukaudessa anomus kiersi 18 paikkakunnalla ja 
sen allekirjoitti yli kaksisataa kuuroa. Tuntemattomasta syystä kirjelmän matka kes-
keytyi useiksi kuukausiksi. Anomus oli tammikuussa 1904 allekirjoitettavana Rau-
malla, mutta seuraavat merkinnät ovat Vaasasta vasta saman vuoden lokakuulta. 
Kun anomus vihdoin joulukuussa 1904 päätyi Helsinkiin, siinä oli eri puolilta maata 
kaikkiaan 268 kuuron allekirjoitukset. Senaatille anomus jätettiin helmikuussa 
1905.144  
Helsingin kuurojenyhdistys toimi aloitteentekijänä ja oli mukana valmistelemassa 
myös toista anomusta, jonka tueksi koottiin allekirjoituksia kuurojen ystäviltä. Tässä 
anomuksessa viitattiin siihen, että kahden opettajan kesälomillaan tekemä kuurojen 
sielunhoitotyö tavoitti vain pienen osan kuuroista. Suomen 2 700 kuurosta lähes 
kahdentuhannen arvioitiin jäävän kaiken sielunhoidon ulkopuolelle. Tästä syystä al-
lekirjoittajat kannattivat kirkolliskokouksen anomusta kuurojen matkapapin viran 
perustamisesta ja pitivät välttämättömänä vähintään kahta virkaa. Adressin allekir-
joitti 129 henkilöä, jotka olivat ”elämän eri aloilla työskenteleviä kansalaisia sivisty-
neestä säätyluokasta”145. Ensimmäiset allekirjoittajat olivat vankien ystävänä tunne-
tuksi tullut Mathilda Wrede sekä vapaaherratar Sophie Mannerheim. Allekirjoittaji-
en joukossa oli muiden muassa Porvoon piispa Herman Råbergh, kirjankustantaja 
Werner Söderström sekä useita kuurojenkoulun opettajia. Toimittaja Julius Hirn, jo-
ka kuurojen vanhempiensa myötä oli aktiivisesti mukana kuurojen liiton toiminnan 
käynnistämisessä, toimitti adressin senaattiin keväällä 1904.146
                                                
142 KLA Fb Kuurojen anomus senaatille 4.1.1905. 
143 KA STO AD 244/439 1905 Kuurot senaatille 4.1.1905.  
144 KA STO AD 244/439 1905 Kuurot senaatille 4.1.1905.
145 Tällä tavoin luonnehti esittelijäsihteeri Karlsberg anomuksen allekirjoittajia esitellessään sitä 
senaatille. KA STO Ca Sen. ptk. 11.5.1906, 662. 
146 KA STO AD 1582/423 1904 Kuurojen ystävät senaatille 31.5.1904; Kierimo 1955, 11–13. 
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Useista anomuksista huolimatta kesäkuussa 1905 kokoontunut kolmas Suomen kuu-
rojen yleinen kokous joutui pettyneenä toteamaan, että senaatti ei ollut antanut min-
käänlaista vastausta kuurojen matkapappeja koskeviin esityksiin. Kokous päätyi uu-
distamaan edellisessä kokouksessa tehdyn anomuksen kahden papinviran perustami-
sesta. Helsingin kuurojenyhdistyksen puheenjohtaja Elma Eklund lähetettiin henki-
lökohtaisesti tiedustelemaan asiaa syyskuussa 1905 ja jättämään kokouksen pöytä-
kirjaotteen uudelleen senaatille.147   
Viran perustamishanke oli kuitenkin jo edellisenä vuonna käynnistynyt senaatissa, 
kun se oli pyytänyt tuomiokapituleilta lausunnot sekä kirkolliskokouksen että Wre-
den aloitteista.148 Turun tuomiokapituli totesi lausunnossaan kuurojen sielunhoidon 
järjestämisen tärkeäksi tehtäväksi ja arvioi yhdenkin viran perustamisen kohentavan 
tilannetta ”jossakin määrin”.  Kuitenkin Wreden ja muiden kuurojen ystävien ano-
mus sisälsi ”siksi hellittäviä kohtia kuuromykkäin sielunhoidon parantamiseen näh-
den”, että tuomiokapituli päätyi tämän anomuksen mukaisesti esittämään kahden 
matkapapin viran perustamista. Tähän Turun tuomiokapitulin näkemykseen yhtyivät 
lausunnoissaan myös Porvoon, Kuopion ja Savonlinnan tuomiokapitulit.149  
Vihdoin toukokuussa 1906 kuurojenpapin viran perustamiskysymys tuli esille senaa-
tissa. Asiaa käsiteltäessä otettiin esille kirkolliskokouksen uusin anomus vuodelta 
1903. Anomuksen tueksi esiteltiin Mathilda Wreden ja kuurojen ystävien sekä Hir-
nin ja muiden kuurojen aloitteet. Sen sijaan kuurojen yleisissä kokouksissa vuosina 
1900 ja 1905 tehtyihin anomuksiin ei viitattu lainkaan.150 Senaatti piti anomuksia ja 
niistä annettuja lausuntoja ”kaikkea huomiota ansaitsevina” sekä esitti keisarille vir-
kojen perustamista. Heinäkuussa 1906 keisari antoi määräyksen kahden papin aset-
tamisesta kuuromykkäin sielunhoitoa varten.151 Ensimmäisestä anomuksesta oli si-
                                                
147 Kierimo 1955, 15, 167. Aloitetta ei ole Kuurojen Liiton arkistossa. En ole löytänyt sitä myös-
kään senaatin arkistosta. – Elma Eklund (myöh. Ignatius) oli kuurojen vanhempien kuuleva tytär. 
Hänen isänsä oli Lorenz Eklund, joka oli toiminut opettajana sekä Turun että Pietarsaaren kuuro-
jenkouluissa. Elma Eklund toimi aktiivisesti Helsingin kuurojenyhdistyksessä ja oli keskeinen 
henkilö yhdistyksen hengellisen toiminnan järjestämisessä. Hän piti siellä muun muassa useiden 
vuosien ajan säännöllisesti sunnuntaisin hartaustilaisuuksia. Vuosina 1900–1902 Eklund toimi 
yhdistyksen sihteerinä ja sen jälkeen yhdistyksen puheenjohtajana. KL 1/1907, 3–5 Elma Eklund; 
Lauri Paunu 1945, 56–57; Kierimo 1955, 125–126. 
148 Kuurojen ja kuurojen ystävien anomukset lähtivät liikkeelle samoihin aikoihin; kuurojen 
anomuksen ensimmäinen allekirjoitus on päivätty 25.10.1903 ja kuurojen ystävien 2.12.1903. 
Kuurojen anomus ei kuitenkaan ollut vielä tässä vaiheessa saapunut senaattiin. 
149 KA STO KD 2/375 1904 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli senaatille 14.7.1904; Por-
voon tuomiokapituli senaatille 1.9.1904; Savonlinnan tuomiokapituli senaatille 6.10.1904; Kuo-
pion tuomiokapituli senaatille 10.11.1904.  
150 KA STO Ca Sen. talousos. ptk. 11.5.1906, 662–667. – Senaatin talousosaston pöytäkirjassa 
todetaan virheellisesti Hirnin ja muiden kuurojen anomuksessa olleen 124 allekirjoitusta. Ilmei-
sesti luku on poimittu allekirjoitusten neljänneltä sivulta huomaamatta, että nimiluettelo oli yh-
teensä yhdeksän sivun mittainen ja nimiä oli kaikkiaan 268. KA STO AD 244/439 1905 Kuurot 
senaatille 4.1.1905.  
151 KA STO Ca Sen. talousos. ptk. 11.5.1906, 662–667; As.kok. 38/5.7.1906. 
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ten ehtinyt kulua kymmenen vuotta, ennen kuin kuurojen sielunhoidossa päästiin 
vihdoin siirtymään käytännön toimiin.  
Päätöksen myötä tunnustettiin kuurojen oikeus hengelliseen hoitoon. Työala sai vi-
rallisen aseman, ja aikaisemmin vain kesäisin järjestetty kuurojen sielunhoito saisi 
nyt kaksi päätoimista työntekijää. Seurakuntien rajat ylittävä kuurojen sielunhoito 
määriteltiin vankila- ja sotilassielunhoidon tavoin valtion kustannuksella mutta kir-
kon valvonnassa tapahtuvaksi toiminnaksi.  
       


Vammaisuutta koskeva keskustelu oli lähtenyt liikkeelle 1800-luvun julkisuudessa 
erityisesti koulutukseen liittyvien kysymysten äärellä. Sekä kuurojen että sokeiden 
koulutuksen tavoitteena oli tehdä heistä hyödyllisiä, itse toimeentulonsa hankkivia 
yhteiskunnan jäseniä. Heitä ei kuitenkaan nähty tasa-arvoisina kansalaisina. Pirjo 
Markkola on todennut vammaisuuden, niin kuin myös köyhyyden tai sairauden, joh-
taneen kantajiensa marginalisoimiseen yhteiskunnassa. Minna Harjula puolestaan on 
osoittanut tutkimuksessaan, että vammaisuus määriteltiin tuolloin tyypillisesti yl-
häältä päin yhteiskunnan tarpeista, ei yksilön näkökulmasta. Keskustelua kävivät 
julkisuudessa useimmiten asiantuntijat – muun muassa opettajat, papit, lääkärit – 
joilla oli myös valta määritellä vammaisuuden rajoja. Vammaiset itse olivat vain 
harvoin keskustelun osapuolia.152
Myös keskustelussa kuurojen sielunhoidon järjestämisestä papit ja opettajat olivat 
keskeisessä asemassa. He perustelivat kuurojen sielunhoidon tarvetta sillä, että nämä 
eivät kuulevien tavoin voineet osallistua seurakunnan toimintaan ja jäivät näin kris-
tillisen kasvatuksen ulkopuolelle. Näitä osallistumisen rajoituksiin viittaavia peruste-
luita vahvistettiin voimakkaan tunnepitoisilla termeillä. Pappein- ja kirkolliskokous-
ten keskusteluissa kuurojen raskaaseen kohtaloon viitattiin muun muassa ilmaisuilla 
”nämä onnettomat”, ”aistiviallisraukat”, ”mykkäparat” ja ”kovan onnen lapset”. Su-
rullista osattomuutta kristillisestä kasvatuksesta puolestaan painotti termi ”pa-
kanaraukat”.153 Kuuroihin liitetyt luonnehdinnat olivat siis yksipuolisesti negatiivi-
sia, kuurojen riippuvuutta ja avuntarvetta painottavia, ja niiden tavoitteena oli herät-
tää sääliä. Nämä maininnat eivät kuvasta sitä, että kasvava joukko kuuroja oli suorit-
tanut kuurojenkoulun ja oli aktiivisesti mukana työelämässä. 
Useat tutkimukset osoittavat tällaisten näkemysten olevan tyypillinen suhtautumis-
tapa sekä vammaisiin että ylipäänsä vähemmistöihin. Michael Oliverin mukaan 
vammaisuus määritellään usein henkilökohtaiseksi tragediaksi, vaikka se ei ole 
vammaisten oma kokemus tilanteestaan. Samaan havaintoon viittaa Tove Skutnabb-
                                                
152 Harjula 1994, 74–75; 1996a, 108–113; Markkola 1996, 11–12, 17. 
153 Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 193–195,199; Kirk.kok. ptk. 1898, 334–335. 
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Kangas todetessaan, että kielellisiä vähemmistöjä kuvataan usein sääliin perustuvin 
väittämin. Ilmiöön on kiinnittänyt huomiota Marjo Kaartinen tutkiessaan rasismia. 
Hän totesi myös, että väheksyttyä ryhmää kuvataan usein lapsekkaana joukkona, jol-
le ei myönnetä täysi-ikäisyyttä. Simo Vehmas on puolestaan huomauttanut, että 
ryhmien väliset luokittelut ovat vain harvoin neutraalisti kuvailevia. Näin esimerkik-
si jaottelu vammattomiin ja vammaisiin sisältää myös valta- ja alistussuhteita. Henri 
Tajfelin mukaan tietyn piirteen mukaan tehty luokittelu johtaa usein käsitykseen, et-
tä ryhmän jäsenet ovat samankaltaisia myös muilta ominaisuuksiltaan.154 Tämä saat-
taa johtaa siihen, että kuurojen ryhmä nähdään yhdenmukaisena, muiltakin ominai-
suuksiltaan homogeenisena joukkona. Tällöin vähemmistöryhmän keskeisiksi piir-
teiksi muodostuvat vammaisuus ja osattomuus, joiden myötä ryhmä asemoidaan 
päätöksenteon ulkopuolelle ja toiminnan objektiksi.   
Kuurojen itsensä näkemyksiä kuuroudesta voidaan tarkastella heidän anomustensa 
välityksellä. Myös kuurojen kannanotoissa nousi esiin riippuvuus kuulevien avusta. 
Kuurot eivät kuitenkaan kuulevien tavoin pitäneet kuuroutta sinänsä onnettomuute-
na. Tällä termillä he viittasivat vain sellaisiin kuuroihin, jotka eivät olleet päässeet 
kouluun. Myös sielunhoidon tarpeen kuurot perustelivat eri näkökulmasta, vertaa-
malla kuulevien ja kuurojen olosuhteita toisiinsa. Kun kuulevat voivat osallistua ju-
malanpalveluksiin viikoittain, samankaltainen mahdollisuus tulisi järjestää myös 
kuuroille.155 Kuurojen anomuksissa ei sääliin vetoaminen noussut esiin. He eivät 
pyytäneet itselleen kuurouden perusteella erityiskohtelua vaan mahdollisuutta sa-
moihin palveluihin, joita kuulevillekin järjestettiin.  
Kuurojen parissa tapahtuvasta kirkollisesta toiminnasta käytettiin jo työalan valmis-
teluvaiheessa nimitystä kuurojen sielunhoito. Tämä termi tuli pysyvään käyttöön 
myös koko työalan nimenä, eikä muita vaihtoehtoja ollut esilläkään. Ilmeisesti nimi-
tys koettiin siten luontevaksi. Se oli tuttu muistakin yhteyksistä, sillä esimerkiksi 
tukkityöläisten parissa, vankilassa, sairaalassa tai esikaupungeissa tehtävää hengel-
listä työtä nimitettiin usein sielunhoidoksi.156
Huolimatta siitä, että sielunhoito-termi oli 1800-luvulla yleisesti käytössä, sen sisäl-
löllinen merkitys ei ollut kovin vakiintunut. Professorina ja sittemmin piispana toi-
minutta Frans Ludvig Schaumania on viime vuosikymmenten tutkimuksessa pidetty 
tuolloiseen sielunhoitokäsitykseen merkittävimmin vaikuttaneena henkilönä. Erkki 
Kansanahon mukaan Schauman näki sielunhoidon muodostuvan kirkon kahdesta 
erilaisesta tehtävästä, yleisestä ja yksityisestä sielunhoidosta. Yleisellä sielunhoidol-
la tarkoitettiin kirkon julkista julistus- ja opetustoimintaa. Aikaisemmin siinä oli 
nähty keskeiseksi kirkkokuriin painottuva, negatiivinen kasvatustoiminta, mutta 
                                                
154 Tajfel 1981, 312–314; Skutnabb-Kangas 1988, 194–196; Oliver 1996, 32; Kaartinen 2004, 48, 
66; Vehmas 2005, 79. 
155 KA STO AD 244/439 1905 Kuurot senaatille 4.1.1905.
156 KirkT 1906–1907, 2; Tiensuu 2005, 302–303; Mustakallio 2009, 458. – Sairaalasielunhoidos-
ta ks. Kettunen 1990, 26; Sippo 2004, 16–18, 23–25.
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Schaumanin mielestä julistuksen painopistettä tuli siirtää positiiviseen eli kasvatus-
toimintaan. Yksityisellä sielunhoidolla puolestaan tarkoitettiin yksittäisen seurakun-
talaisen henkilökohtaista auttamista hänen hengellisessä tai siveellisessä hädässään. 
Tähän saattoi kytkeytyä lisäksi sosiaalista eli diakonista auttamista. Nämä Schauma-
nin käsitykset tulivat kirkossa myös laajasti tietoisuuteen, sillä aihe oli esillä hiippa-
kuntien pappeinkokouksissa. Pentti Lempiäinen puolestaan on kiinnittänyt huomiota 
siihen, että vuoden 1869 kirkkolaissa Schauman käytti sielunhoito-termiä ainoastaan 
yksityisen sielunhoidon yhteydessä. Lempiäisen mukaan tämä ajattelu siirtyi myös 
kielenkäyttöön, jolloin termin ymmärrettiin yleensä viittaavan yksityiseen sielunhoi-
toon.157  
Kuuroihin liittyvissä varhaisimmissa anomuksissa 1890-luvulla korostettiin erityi-
sesti sitä, että kuurojen hengellinen hoito oli täysin järjestämättä. Pappeinkokouksis-
sa kuurojen sielunhoitoon kuuluvina tehtävinä mainittiin jumalanpalvelusten, ehtool-
lisenvieton ja rippikouluopetuksen järjestäminen. Kuurojenkoulun opettajat liittivät 
sielunhoitoon edellisten tehtävien lisäksi myös kristillisen opetuksen. Kuurojen 
omissa esityksissä puolestaan sielunhoidon tehtävistä nimettiin ainoastaan jumalan-
palvelukset.158 Eri ryhmät toivat näin esiin tulkintansa sielunhoito-termille ja omista 
intresseistään nousevat näkemyksensä työalan tehtävästä. Yhteistä näille kaikille oli 
sielunhoidon tehtävien kuvaaminen yleisen sielunhoidon sisällöin eli julistus- ja 
opetustyönä. Tosin on huomattava, että tuolloisen keskustelun ydinajatuksena oli 
ylipäänsä viran perustaminen. Työntekijän yksittäisten työtehtävien määritteleminen 
ei siten ollut vielä ajankohtaista, joten mainintoja työtehtävistä lienee tarkasteltava 
ennemminkin esimerkinomaisina kuin kattavina luetteloina.  
Uuden vuosisadan alussa keskustelu kuurojen sielunhoidon tarpeesta jatkui. Nyt eri 
tahoilla määriteltiin jo tarkemmin tehtävän sisältöä. Vuoden 1903 kirkolliskokouk-
sessa oli esillä anomus, jonka mukaan kuurojenpapin tulisi ”antaa säännöllistä sie-
lunhoitoa ja pitää jumalanpalveluksia”.  Yleinen valmistusvaliokunta täsmensi työn-
kuvaa painottamalla edellisten lisäksi kristillisen kasvatuksen merkitystä sekä koti-
käyntityön tärkeyttä. Kirkkoherra von Pfaler laajensi puheenvuorossaan sielunhoi-
don käsitettä: 
[K]uuromykkäsaarnaajien velvollisuutena tulisi pääasiallisesti olla huolehtia sie-
lunhoidosta matkoillaan ympäri maata, eikä ainoastaan yleisestä sielunhoidosta 
järjestämällä yleisiä jumalanpalveluksia ja yhteisen ehtoollisenviettoja, vaan 
myös yksityisestä sielunhoidosta ja vierailuista kuurojen kodeissa – –.159
                                                
157 Kansanaho 1960a, 113–114; 1960 b, 68–70; Lempiäinen 1971, 179; Kettunen 2001, 24; Saa-
rinen 2003, 412–415. – Myös Kari Vappula on sotilaspapin virkaa koskevassa tutkimuksessaan 
kiinnittänyt huomiota sielunhoito-termin määrittelyn vaikeuteen. Hän rajasi tutkimuksessaan sie-
lunhoitotyön kasvatustehtäväksi, mutta totesi samalla, että käytännössä sotilaspapin kaikella toi-
minnalla oli sielunhoidollinen luonne. Vappula 1982, 274; 1989, 142. 
158 Kuopion hpk. ppk. ptk. 1896, 233; Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 190; Jyväskylän ppk. ptk. 1898, 
199; KL 6/1896, 82 Oma pappi kuuromykille; SAL 1/1899, 5 Kertauskurssit kuuromykille; 
Kaarninen & Raitanen 1999, 24. 
159 Kirk.kok. ptk. 1903, 666. 
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Von Pfaler hahmotteli näin puheenvuorossaan kuurojenpapin työkenttää sielunhoi-
don tehtäväjaottelusta käsin ja toi keskusteluun sielunhoito-termin yleisluonteisen 
käytön rinnalle täsmällisemmän jaottelun yleiseen ja yksityiseen sielunhoitoon. Sa-
mankaltaiseen henkilökohtaiseen sielunhoitoon viittasi pastori Ilmanen todetessaan, 
että kuuroille tulisi järjestää mahdollisuus ”yksityiseen hengelliseen kanssapuhee-
seen pappinsa kanssa”. Vaikka kovin laajan tehtäväkuvan toteuttamista ei pidetty 
käytännössä mahdollisena, senaatille lähetetyssä aloitteessa papin tehtäviksi hahmo-
teltiin uskonnollista ja siveellistä hoitoa ja kasvatusta.160 Näin anomus sisälsi viitteen 
sekä yleisen että erityisen sielunhoidon näkökulmaan.  
Vuoden 1903 lopulla laaditussa kuurojen ystävien aloitteessa vaadittiin kuurojen sie-
lunhoidon järjestämistä. Termin sisältöä ei anomuksessa tarkennettu, mutta yksittäi-
sistä tehtävistä mainittiin jumalanpalvelusten, ehtoollisenviettojen sekä kertauskurs-
sien järjestäminen. Nämä tehtävät tulivat esiin myös samoihin aikoihin laaditussa 
kuurojen omassa anomuksessa. Siinä kuurot lisäksi totesivat jääneensä ilman tukea 
niin hengellisissä kysymyksissä kuin myös ”moraalisessa ja siveellisessä suhteessa” 
ja tarvitsevansa henkilöitä, joiden kanssa keskustella ”elämän korkeimmista kysy-
myksistä”.161 Kuurojen omissa näkemyksissä tuli siis selkeästi esiin erityisen sielun-
hoidon näkökulma.  
Kuurojenpapin viran perustamiseen tähtäävien aloitteiden tarkastelu osoittaa, että 
sielunhoito-termillä oli vuosisadan vaihteessa kaksi rinnakkaista merkityssisältöä. 
Sielunhoitoa koskeva tutkimus osoittaa, että puhe yleisestä sielunhoidosta alkoi jää-
dä syrjään, jolloin sielunhoito-termillä viitattiin usein pelkästään erityiseen eli yksi-
löä koskevaan sielunhoitoon. Sen lisäksi sielunhoito-termillä tarkoitettiin – varsinkin 
kirkon erityistyömuotojen osalta – laajasti sekä yksityistä että yleistä sielunhoitoa. 
 
Heinäkuussa 1906, kymmenen vuotta anomusprosessin alkamisen jälkeen, maan 
ylimmät hallitusviranomaiset antoivat asetuksen, jonka myötä käynnistyi kirkollinen 
työ kuurojen parissa: 
[O]n asetettava kaksi kuuromykkäin sielunhoitoon perehtynyttä pappia, joiden 
velvollisuus on kuuromykkäin sielunhoitajina ennakolta määrättyinä aikoina 
vuodessa käydä maan eri osissa – –.162
Tämä ”Keisarillisen Majesteetin Armollinen Määräys” osoittaa, että matkustaminen 
eri puolilla maata oli kuurojentyön keskeinen piirre. Senaatti sai tehtäväkseen – 
kuultuaan tuomiokapituleja – laatia yksityiskohtaiset ohjeet toimintaa varten. Käy-
                                                
160 Kirk.kok. ptk. 1903, 669; Kirk.kok. L 1903, Alamainen kirjelmä Keisarilliselle Majesteetille 
9. 
161 KA STO AD 1582/423 1904 Kuurojen ystävät senaatille 31.5.1904; AD 244/439 1905 Kuurot 
senaatille 4.1.1905. 
162 As.kok. 38/5.7.1906. 
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tännössä se aloitti valmistelun pyytämällä Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulia 
laatimaan ehdotuksen kuurojenpappien ohjesäännöksi.163  
Muutamaa kuukautta myöhemmin Turun tuomiokapituli lähetti senaatille yksityis-
kohtaisen ehdotuksensa kuurojenpappien ohjesäännöksi. Se esitti Suomen jakamista 
kahden kuurojenpapin kesken läntiseen ja itäiseen piiriin. Läntisen piirin kuurojen-
papin tulisi asua Pietarsaaressa ja tehdä työtään Turun tuomiokapitulin valvonnassa. 
Itäisen piirin pappi puolestaan työskentelisi Porvoon tuomiokapitulin alaisuudessa ja 
hänen asuinpaikkansa olisi Helsinki. Pappien olisi matkustettava piirissään kahdek-
san kuukautta vuodessa ja laadittava matkoistaan etukäteen suunnitelma, puoleksi 
vuodeksi kerrallaan. Heidän tulisi myös laatia vuosittain kertomus toiminnastaan 
tuomiokapitulille.164  
Työn sisältöä Turun lausunnossa hahmoteltiin siten, että pappien velvollisuutena oli-
si järjestää jumalanpalveluksia, antaa rippikouluopetusta, jakaa sakramentteja ja 
huolehtia muusta papillisesta toiminnasta kuurojen parissa. Pappien tulisi matkoil-
laan myös käydä kuurojen kodeissa ja kaikin puolin ”valvoa heidän parastaan”. 
Muina aikoina heidän tulisi toimia oman asuinpaikkakuntansa kuurojen parissa. 
Tehtävän hoitamiseen tarvittavasta pätevyydestä tuomiokapituli totesi, että viran 
hoitajalla tulisi olla ”erityistä harrastusta ja taipumusta tällaiseen virkaan”. Kielitai-
don vaatimus ilmaistiin melko väljästi: papin tuli olla ”riittävästi harjaantunut kuu-
romykkäin kielen käyttämiseen”.165  
Senaatti pyysi muilta tuomiokapituleilta lausunnot Turussa laaditusta ohjesääntöeh-
dotuksesta. Kaikki tuomiokapitulit korostivat viittomakielen taidon merkitystä ja pi-
tivät tärkeänä, ettei ketään nimitettäisi kuurojenpapin virkaan ilman todistusta kieli-
taidosta. Kuopion tuomiokapitulin lausunnossa kiinnitettiin lisäksi huomiota papin 
vuosittaiseen matkustusvelvollisuuteen. Jos pappi työskentelisi neljä kuukautta vuo-
desta asuinpaikkakunnallaan, hänen laajan piirinsä muut seurakunnat jäisivät ”veli-
puolen asemaan”. Tästä syystä Kuopion tuomiokapitulin lausunnossa esitettiin mat-
kustusvelvollisuuden korottamista yhdeksään kuukauteen vuodessa.166
Porvoon tuomiokapituli esitti laajassa lausunnossaan useita muutoksia ohjesään-
töehdotukseen. Läntisen piirin papin asuinpaikaksi ehdotettiin Pietarsaaren sijasta 
Nikolainkaupunkia eli Vaasaa, missä asui enemmän kuuroja ja minne oli myös pa-
remmat liikenneyhteydet. Niin ikään täsmennystä esitettiin papin pätevyysvaatimuk-
siin. Viittomakielentaidon lisäksi kuurojenpapin tulisi perehtyä kuurojen hoitoon ja 
                                                
163 KA STO Ca Sen. ptk. 5.12.1906, 226–228; As.kok. 38/5.7.1906.  
164 KA STO KD 309/37 1907 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ehdotus matkapappien 
ohjesäännöksi 14.3.1907. – Samalla tavoin tuomiokapitulin valvonnan alaisia olivat myös vanki-
la-, sotilas- ja sairaalasaarnaajat. Kirkkolaki 1869 § 154. 
165 KA STO KD 309/37 1907 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin ehdotus matkapappien 
ohjesäännöksi 14.3.1907. 
166 KA STO KD 309/37 1907 Savonlinnan hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto 17.4.1907; 
Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto 24.4.1907. 
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kasvatukseen seuraamalla opetusta kuurojenkoulussa, jotta hän pystyisi ”niin tärke-
ään toimeen kuin kuuromykkäin sielunhoito on”. Ymmärtäessään, ”miten kuuro-
mykkä ajattelee ja miten häntä on lähestyttävä”, pappi pystyisi toimimaan paremmin 
myös piirinsä koulunkäymättömien kuurojen parissa. Lisäksi Porvoon tuomiokapitu-
lin lausunnossa kiinnitettiin yksityiskohtaista huomiota joihinkin viran käytännölli-
siin järjestelyihin, kuten vapaakirjeoikeuteen ja tarvikemäärärahaan.167 Porvoon 
tuomiokapitulin tarkat huomiot osoittavat, että se oli jo ryhtynyt valmistautumaan 
uuden viranhaltijan vastaanottamiseen.  
Tuomiokapitulien lisäksi senaatti pyysi lausunnon ohjesääntöehdotuksesta aistivial-
liskoulujen tarkastajalta Valter Forsiukselta.168 Hän oli puolestaan neuvotellut asias-
ta paitsi Norjan, Ruotsin ja Tanskan kuurojenpappien, myös Suomen Kuuromyk-
käinliiton sekä Helsingin Kuuromykkäinyhdistyksen puheenjohtajan kanssa. Tuo-
miokapitulien tavoin myös Forsius piti välttämättömänä, että kuurojenpappi hallitsi-
si viittomakieltä ja olisi ainakin jonkin verran perillä kuurojen opetuksesta: 
Kun mielestäni näyttää mahdottomalta että joku henkilö menestyksellä voisi 
toimia kuuromykkäin sielunhoitajana taitamatta täydellisesti käyttää kuuromyk-
käin viittauskieltä, on tämä määrättävä välttämättömäksi ehdoksi matkapapin vi-
ran saamiseen ja olisi todistus viittauskielen sellaisesta taidosta jätettävä jo vir-
kaa haettaessa. – – Kuuromykkäinpapin toiminnalle tärkeänä on myöskin pidet-
tävä maan kuuromykkäinkoulujen opetusmetodien tunteminen.169
Kysymys siitä, mikä viranomainen voisi antaa todistuksen kuurojenpapin kielitai-
dosta, jäi Forsiuksen lausunnossa vielä avoimeksi. Lisäksi Forsius kritisoi voimak-
kaasti ehdotukseen sisältynyttä kaavailua rippikoulun järjestämisestä. Hänen mieles-
tään matkapappien ei tulisi antaa rippikouluopetusta eikä konfirmoida kuuroja kuu-
rojenkoulun ulkopuolella, sillä sellainen toiminta olisi ”kuuromykkäkouluasialle ar-
vaamattomaksi vahingoksi”. Forsiuksen mukaan kuurojen lasten vanhemmat laimin-
löivät joskus tahallaan lasten ilmoittamisen kouluun, sillä varsinainen kuurojenkoulu 
oli kahdeksanvuotinen mutta yli-ikäisten koulukurssi vain neljän vuoden mittainen. 
Jos kuurojenpapit ryhtyisivät pitämään matkoillaan vain muutaman viikon kestäviä 
rippikouluja, olisi pelättävissä, että jotkut holhoojat tai kunnat tyytyisivät tähän ly-
hyimpään ja edullisimpaan opetukseen ja laiminlöisivät kuurojen kouluttamisen. 
Forsiuksen mielestä kuurojenpappien antama rippikouluopetus tulisi määrittää sel-
keästi kuurojenkouluissa tapahtuvaksi. 170
Kannanotto rippikoulujen keskittämisestä vain kuurojenkoulujen yhteyteen oli tullut 
esiin jo aiemminkin muutamien opettajien, muun muassa E. J. K. Luoman ja Kustaa 
                                                
167 KA STO KD 309/37 1907 Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin lausunto 24.4.1907. 
168 Kirkolla ei ollut C. H. Alopaeuksen jälkeen ollut asiantuntijaa aistiviallisten sielunhoitoon liit-
tyvissä kysymyksissä. Kuurojen sielunhoito oli siihen saakka tapahtunut läheisessä yhteistyössä 
koulujen kanssa, joten aistivialliskoulujen tarkastaja Valter Forsius oli asemansa puolesta luonte-
va yhteistyötaho. Plit 1984, 302–303, 321–322; Salmi & Laakso 2005, 155. 
169 KA STO KD 309/37 1907 Forsiuksen lausunto 23.5.1907. 
170 KA STO KD 309/37 1907 Forsiuksen lausunto 23.5.1907.  
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Killisen mielipiteissä. Heidän näkemyksensä lienee ymmärrettävä siten, että opetta-
jat pitivät tärkeänä mahdollisimman laajan koulutuksen antamista kuuroille lapsille. 
Kuitenkin edelleen oli paljon aikuisia kuuroja, jotka eivät olleet käyneet koulua ei-
vätkä suorittaneet myöskään rippikoulua. Maan ainoa kouluiän ylittäneille tarkoitet-
tu koulu Kurikassa ei riittänyt vastaamaan tähän tarpeeseen. Tästä näkökulmasta on 
yllättävää, että niin Forsius, Luoma kuin Killinenkin painottivat valtion kuurojen-
koulujen merkitystä uskonnollisen kasvatuksen antamisessa, sillä uskonto oli kes-
keinen oppiaine myös pienten yksityisten koulujen opetusohjelmassa. Rippikoulun 
suorittaminen oli tuohon aikaan merkittävä täysi-ikäisyyden mittari yhteiskunnalli-
sessakin mielessä. Mahdollisesti kouluissa arvioitiin rippikoulun liittämisen koulun 
yhteyteen lisäävän koulutuksen arvostusta. Kirkon näkökulmasta sen sijaan pidettiin 
tärkeänä ylipäänsä kristillisen opetuksen ja sielunhoidon järjestämistä. Kirkolla ei 
ollut erityistä intressiä rajata opetuksen antamista vain joihinkin tiettyihin puitteisiin.   
Lausunnot saatuaan senaatti teki ohjesääntöehdotukseen muutamia pieniä korjauk-
sia. Läntisen piirin matkapapin asuinkaupungiksi määrättiin Nikolainkaupunki ja 
hänen toiminta-alueeseensa kuuluivat läntinen rannikkokaistale ja Pohjois-Suomi. 
Keski- ja Itä-Suomi kuuluivat itäiseen piiriin, jonka viranhaltija asuisi Helsingissä. 
Pappien tehtäväksi määriteltiin ohjesäännössä lyhyesti jumalanpalvelusten pitämi-
nen ja muiden papillisten toimitusten toimittaminen. Heidän palkakseen määriteltiin 
5 000 markkaa (nykyrahassa noin 18 800 euroa) vuodessa. Hakukelpoisiksi matka-
papin virkaan todettiin papit, joilla oli kuuromykkäinkoulun antama todistus suo-
men- ja ruotsinkielisestä ”puhuma- ja viittomakielestä”. Senaatti vahvisti matkapap-
pien ohjesäännön lokakuussa 1907.171   
Ohjesäännön laadinnassa herättää huomiota kuurojen sivuuttaminen kokonaan val-
misteluprosessista. Kuurot olivat sekä paikallisten yhdistysten että yleisten kokous-
ten tasolla osoittautuneet aktiiviseksi osapuoleksi keskustelussa virkojen perustami-
sesta, ja myös virallinen kuurojen keskusjärjestö oli jo olemassa. Siitä huolimatta 
kuuroilta ei katsottu aiheelliseksi pyytää kannanottoa heidän sielunhoitoaan koske-
vien tehtävien määrittelemisessä, vaan valmistelu jätettiin tuomiokapitulien ja kou-
luhallituksen asiantuntemuksen varaan. 
Kuurojenpapin tehtävä oli valtion virka. Tästä syystä viran ohjesäännön eli toimin-
nan periaatteelliset puitteet määritteli senaatti. Yksityiskohtaisempia käytännön oh-
jeita eli työjärjestyksiä ryhdyttiin laatimaan tuomiokapituleissa samaan aikaan kun 
ensimmäiset työntekijät jo aloittelivat työtään. Porvoon tuomiokapitulissa kuurojen-
papin työjärjestyksen laatiminen annettiin asessori E. J. Karasen tehtäväksi. Hän piti 
kuurojenpapin työtä vastuunalaisena tehtävänä: 
[O]n kuuromykkäin sielunhoitoa varten asetetuilla papeilla mitä tärkein tehtävä 
ja sangen laaja ja monipuolista toimintaa vaativa vaikutusala. Jos sielunhoito jo 
yleensä on tärkeää ja voimia, uutteruutta ja intoa vaativaa tointa, on niin erittäin 
                                                
171 KA STO Sen. talousos. ptk. 22.10.1907, 906–910; As.kok. 38/22.10.1907; 
www.rahamuseo.fi. 
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laita, kun sielunhoidon esineenä ovat nuo kovaosaiset, joille ei usko voi tulla 
”kuulosta”, vaan joiden on niin sanoaksemme ainoastaan näkemisen tietä uskon 
asioista tieto saatava. Kuuromykkäin sielunhoitajalle onkin tarpeen yleisten edel-
lytysten ja erityisen valmistuksen ohessa ymmärtääkseni ainakin jossain mielessä 
myös erityinen ”karisma”. Siksipä ei ken vaan ole kuuromykkäin sielunhoitajaksi 
sovelias, vaikka hän muutoin olisi harras, uuttera ja alallaan eteväkin pappi. Mitä 
huolellisimmin on sen vuoksi koetettava punnita viranhakijain soveliaisuutta tä-
hän toimeen.172
Karasen mielestä näin haasteellisen viran osalta tuli erityistä huomiota kiinnittää so-
pivan viranhaltijan valintaan. Myös pappien toimialueet olivat laajoja. Itäinen piiri 
ulottui ”Hankoniemeltä Kajaanin takaisille seuduille ja Pirkkalan länsirajoilta Viipu-
rin läänin ääriin, käsittäen 21 kaupunkia ja 210 maaseutukuntaa”. Asessorin tietojen 
mukaan piirissä oli noin 1 600 yli kymmenvuotiasta kuuroa. Vaikka suurin osa kuu-
roista asui maaseudulla, kulkuyhteyksien vuoksi kuurojen yhteiset tilaisuudet olisi 
luontevaa järjestää kaupunkipaikkoihin. Perustelun näkemykselleen hän löysi kirkon 
historiasta: ”Tällaisiksi keskuksiksi sopinee epäilemättä parhaiten ottaa kaupungit, 
kuten yleensä jo kristikunnan alkuajoista on Jumalan valtakunnan työssä menetel-
ty.”173
Porvoon tuomiokapitulin vahvistaman työjärjestyksen mukaan matkapapin tehtävä-
nä oli toteuttaa kuurojen sielunhoitoa seuraavien tehtävien välityksellä:  
) pitämällä kuuromykille yhteisiä jumalanpalveluksia;
) jakamalla pyhiä sakramentteja ja pitämällä rippiä; 
) pitämällä rippikoulua tarpeen ja tilaisuuden mukaan ja Herranehtool-
liselle laskemalla niitä kuuromykkiä, jotka katsotaan voivan siuna-
uksekseen tätä sakramenttia nauttia; 
) muilla papillisilla toimituksilla, joihin häntä pyydetään; 
) pitämällä mahdollisuuksien mukaan huolta siitä, että kuuromykille 
lapsille toimitetaan opetusta ja kasvatusta; 
) koettamalla uudistaa kullakin paikkakunnalla kuuromykkäin tietoja 
autuuden asioissa; 
) antamalla kuuromykille neuvoa ja ohjausta asioissa, jotka koskevat 
heidän sekä ruumiillista että hengellistä elämäänsä.174
Kuurojenpapin työtehtäviin kuuluivat siten perinteisten papille kuuluvien tehtävien 
lisäksi lasten kouluun ohjaaminen, joka kuulevien kohdalla kuului lähinnä kouluvi-
ranomaisten tehtäväkenttään, sekä tarvittaessa neuvonta myös muissa kuin hengelli-
sen elämän kysymyksissä. Samaan tapaan kuurojenpapin tehtävänkuva määriteltiin 
myös Turun tuomiokapitulin laatimassa työjärjestyksessä.175  
                                                
172 KA PTA Ca 215 Porvoon tlin ptk. 22.2.1908 § 56. 
173 KA PTA Ca 215 Porvoon tlin ptk. 22.2.1908 § 56. 
174 Porvoon hpk. tlin kiertok. 421/12.3.1908. 










78 KA PTA Ca 215 Porvoon tlin ptk. 22.2.1908 § 56. 
79 KA PTA Ca 215 Porvoon tlin ptk. 22.2.1908 § 56. 
80 Porvoon hpk. tlin kiertok. 421/12.3.1908. 
81 Turun hp . tlin kiertok. 995/30.7.1908, Liite. 
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Työjärjestyksessä rippikouluopetusta ei rajattu ainoastaan kuurojenkouluissa tapah-
tuvaksi, vaikka Forsius oli tätä painokkaasti ehdottanut. Sen sijaan toinen hänen eh-
dotuksensa toteutui, kun kuurojen lasten kouluun ohjaaminen liitettiin kuurojenpa-
pin tehtäviin. Tehtävää tuskin nähtiin papillisena toimena. Todennäköisemmin kyse 
oli siitä, että maassa ei ollut ketään muutakaan virkamiestä, joka tuota tehtävää olisi 
voinut hoitaa.  
Myös muiden virkaan liittyvien ohjeiden osalta Porvoon ja Turun hiippakuntien laa-
timat työjärjestykset olivat varsin samankaltaisia. Matkapappien vuosittaiseksi mat-
kustusvelvollisuudeksi määriteltiin kahdeksan kuukautta. Muina aikoina pappien tuli 
huolehtia asuinkaupunkinsa kuurojen sielunhoidosta. Pappien oli myös pidettävä 
nimiluetteloa piirinsä kuuroista. Lisäksi heidän oli jätettävä tuomiokapitulille etukä-
teen matkasuunnitelma seuraavien kuukausien matkoista sekä laadittava vuosittain 
toimintakertomus työstään.176
Tällaiselle tehtäväkentälle lähetettiin ensimmäiset matkapapit. Kuurojenpapin tehtä-
viä kuvailevaa työjärjestystä voidaan pitää sikäli varsin onnistuneena, että se toimi 
työtä ohjaavana asiakirjana lähes sellaisenaan viiden seuraavan vuosikymmenen 
ajan, 1960-luvulle saakka. 
  
                                                
176 Porvoon hpk. tlin kiertok. 421/12.3.1908; Turun arkkihiippakunnan tlin kiertok. 
995/30.7.1908, Liite.  
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Kuurojenpapin virkojen perustamisesta vuonna 1906 kului vielä lähes kaksi vuotta 
ennen kuin työ käytännössä pääsi alkamaan. Viranhoitajien valinta herätti luonnolli-
sesti kiinnostusta kuurojen keskuudessa, ja vuoden 1907 lopulla myös Kuuromyk-
käin Lehti otti pääkirjoituksessaan kantaa asiaan. Kirjoituksessa pidettiin tärkeänä si-
tä, että virantäyttö tapahtuisi eri hiippakunnissa eri aikaan, jolloin kuurojenpapin 
työstä kiinnostuneet henkilöt voisivat halutessaan hakea useaakin avoinna olevaa 
virkaa. Lisäksi siinä hahmoteltiin toimintatapaa, millä tavoin kuurojen mielipide voi-
taisiin ottaa huomioon virkoja täytettäessä: 
[T]ärkeää olisi, että kuuromykkäin omat toivomukset pappinsa suhteen voisivat 
tulla esitetyiksi ennen ratkaisua. Hakijain tulisi pitää vaalisaarnansa, joita lähi-
seudun kuuromykät kutsuttaisiin kuulemaan. – – Vaalisaarnat pitäisi suoritet-
taman parina päivänä, esim. jonkin yleisen kuuromykkäinkokouksen yhteydes-
sä. – – Vaalisaarnan jälkeen toimitettaisiin vaali, jolla kuuromykät osottaisivat, 
keneen hakijoista ovat mieltyneet.177
Kuuromykkäin Lehti piti tärkeänä, että kuuroilla seurakuntalaisilla tulisi kuulevien 
tavoin olla mahdollisuus vaikuttaa pappinsa valintaan. Kuurojen keskusjärjestö otti 
asiaan virallisesti kantaa lähettämällä asiasta kirjelmän tuomiokapituleille. Siinä tuo-
tiin esiin toive, että kuurojen näkemys otettaisiin huomioon valittaessa heille sielun-
hoitajaa. Koska kuurot eivät voineet kääntyä sielunhoitoaan koskevissa asioissa juu-
rikaan muiden kuin kuurojenpapin puoleen, olisi tärkeää, että pappi olisi viittoma-
kielinen ja lisäksi kuurojen luottamusta nauttiva henkilö. Kirjelmässä esitettiin, että 
tuomiokapitulit järjestäisivät Helsingissä ja Vaasassa kuurojen jumalanpalveluksen, 
jossa viranhakijoilla olisi mahdollisuus tuoda esiin taitonsa. Turun tuomiokapitulissa 
ehdotus ei kuitenkaan saanut kannatusta. Porvoon tuomiokapituli sitä vastoin piti 
ehdotusta periaatteessa kokeilemisen arvoisena. Käytännössä siihen ei kuitenkaan 
tullut tilaisuutta, koska hakijoita oli vain yksi.178 Kuurot olivat olleet aktiivisia toimi-
joita jo virkojen perustamisvaiheessa. Siitä huolimatta heillä ei ollut mahdollisuutta 
ottaa virallisesti kantaa sielunhoitajansa valitsemiseen. 
Matkapappien virat täytettiin aluksi väliaikaisesti. Porvoon tuomiokapituli määräsi 
pastori Huugo Nybergin, joka toimi Mikkelin maaseurakunnan virkaa tekevänä 
kirkkoherrana, hoitamaan itäisen piirin matkapapin virkaa 1.1.1908 alkaen toistai-
                                                
177 KL 11/1907, 161–162 Papinkysymyksemme. 
178 TMA TTA E V10 Kirje Suomen Kuuromykkäinliitolta 5.12.1907; TMA TTA A I 137 Turun 
arkkihiippakunnan tklin ptk. 23.12.1907 § 14; KA PTA Ca 215 Porvoon hpk. tklin ptk. 22.2.1908 
§ 56; KL 11/1907, 161–162 Papinkysymyksemme.  
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seksi. Kun virka julistettiin avoimeksi, 35-vuotias Nyberg oli sen ainoa hakija. Hän 
oli toiminut pappina kymmenen vuotta.179 Sen ohessa hän oli seurannut opetusta 
muutaman lukukauden aikana Mikkelin ja Jyväskylän kuurojenkouluissa sekä pitä-
nyt kuuroille jumalanpalveluksia ja muutamia rippikoulujakin. Porvoon tuomiokapi-
tuli totesi Nybergin päteväksi hakemaansa itäisen piirin matkapapin virkaan, nimitti 
hänet siihen vakinaisesti 30.4.1908 ja sai päätökselle senaatin vahvistuksen. Nyberg 
toimi kuurojenpappina kuolemaansa, vuoteen 1935 saakka.180
Läntisen piirin matkapapin tehtävän hoitajaksi Turun tuomiokapituli nimitti 
1.1.1908 alkaen Jalmari Vesenterän, joka oli toiminut Kuopion seurakunnassa papis-
ton apulaisena. Kun virka julistettiin haettavaksi, Vesenterän lisäksi sitä haki kuu-
romykkäkoulun opettaja, Oulun papiston apulainen Kustaa Adolf Nyman.181  
Jalmari Vesenterä oli suorittanut kansakoulunopettajan tutkinnon sekä teologisen 
erotutkinnon. Lisäksi hän oli seurannut parin lukuvuoden aikana opetusta Turun, 
Pietarsaaren ja Kuopion kuurojenkouluissa. Kirkollisia virkavuosia Vesenterällä oli 
vuosi ja kahdeksan kuukautta. Kuuron veljensä kanssa hän oli ollut mukana myös 
kuurojen yhdistystoiminnassa.182 K. A. Nyman puolestaan oli suorittanut teologisen 
erotutkinnon lisäksi myös kuurojenkoulun johtajan tutkinnon. Kirkollisia virka-
vuosia Nymanilla oli kaksi vuotta ja yksi kuukausi. Lisäksi hän oli hoitanut kolmen 
lukuvuoden aikana opettajan tehtäviä Turun, Oulun ja Jyväskylän kuurojenkouluis-
sa.183
Kuurojenpapin valintaa valmistellut asessori Isak August Björklund esitteli Turun 
tuomiokapitulille näiden melko tasaväkisten hakijoiden ”taitoa, ansioita ja virka-
aikaa sekä heidän sopivaisuuttaan kyseessä olevaan virkaan”. Hänen ehdotuksensa 
mukaisesti tuomiokapituli valitsi virkaan yksimielisesti Nymanin. Vaikka Vesenterä 
valitti päätöksestä sekä tuomiokapituliin että senaattiin, Turun tuomiokapituli antoi 
Nymanille valtakirjan matkapapin virkaan 1.10.1908 alkaen.184 Nyman toimi kuuro-
                                                
179 Nyberg (1873–1935) toimi pappisvihkimyksensä jälkeen ylimääräisenä pappina Mikkelissä ja 
Ristiinassa. KA PTA Ca 215 Porvoon hpk. tklin ptk. 22.2.1908 § 20; Godenhjelm 1927, 242. 
180 KA PTA Ca 215 Porvoon hpk. tklin ptk. 27.2.1908 § 20; 30.4.1908 § 30. – Jyväskylän koulu 
toimi tuolloin viittomakouluna. Mikkelin koulussa opetus tapahtui kirjoitusmenetelmällä. JoMA 
KKK Ua1 Palomaa 1946, 15. 
181 TMA TTA A I 137–138 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 30.12.1907 § 32; 2.3.1908 § 4. 
182 TMA TTA EI 53 Vesenterän hakemus kuuromykkäin matkapapin virkaan 21.1.1908. – Kun 
Suomen Kuuromykkäin Liitto perustettiin vuonna 1905, Vesenterä valittiin liiton keskushallituk-
sen suomenkieliseksi sihteeriksi. KL 10/1908, 129 Pastori Jalmari Vesenterä; Kierimo 1955, 13. 
183 TMA TTA EI 53 Nymanin hakemus kuuromykkäin matkapapin virkaan 20.2.1908. – Kustaa 
Adolf Nyman (1880–1964) vihittiin papiksi 1906, minkä jälkeen hän toimi Oulussa papiston apu-
laisena ja lääninvankilan vt. saarnaajana sekä Maaningalla kirkkoherran apulaisena. Godenhjelm 
1927, 242.  
184 TMA TTA A I 138 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 2.3.1908 § 4; 7.5.1908 § 30; 18.6.1908 
§ 2; 11.9.1908 § 15. Vesenterän laatimia valituksia ei ole talletettu senaatin eikä tuomiokapitulin 
arkistoon, joten hänen valitustensa sisällöstä ei ole tietoa. – Jalmari Vesenterä (1881–1916) siirtyi 
Ulvilaan kirkkoherran apulaiseksi.  
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jenpappina seitsemäntoista vuotta, kunnes vuonna 1925 siirtyi muihin tehtäviin. 
Muutamina ensimmäisinä kesinä Jyväskylän kuurojenkoulun johtaja E. J. K. Luoma 
toimi Nymanin sijaisena.185  
KARTTA 1  
Ensimmäisten matkapappien toimintapiirit olivat varsin laajat, kuten kartta 1 osoit-
taa. Asetuksen mukaan läntiseen piiriin kuuluivat Turun ja Porin, Vaasan sekä Ou-
                                                
185 TMA TTA E I 53 K. A. Nyman Turun tklille 26.2.1908; TMA TTA A I 156 Turun arkkihiip-
pakunnan tklin ptk 8.1.1926 § 30; TMA TTA F 62 Luoman toimintakertomukset 1910, 1911 ja 
1913; KA KAN F 8 72 Kivekäs 1992. – Nyman siirtyi Vaasan lääninvankilan saarnaajan virkaan. 
Godenhjelm 1927, 242. 
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lun läänit lukuun ottamatta Kajaanin kihlakuntaa. Viranhoitaja hoiti tehtäväänsä 
Vaasasta käsin. Muu osa maata kuului itäiseen piiriin. Tämän viran haltija puoles-
taan asui Helsingissä.186  
 
Ensimmäisten matkapappien aloitettua toimintansa työn haasteet ja työmäärä osoit-
tautuivat pian odotettua suuremmiksi. Tampereen Kuuromykkäin Yhdistys otti asian 
esille Suomen Kuuromykkäin Liiton edustajainkokouksessa vuonna 1913. Kuuro-
jenpappien todettiin toimineen uutterasti matkoillaan eri puolilla maata sekä sielun-
paimenina että esitelmöijinä. Heidän toimintansa nähtiin varsin tarpeelliseksi, mutta 
koko maan kuuroja ajatellen aivan liian vähäiseksi. Kaupungeissa asuvilla kuuroilla 
oli mahdollisuus tavata toisiaan yhdistystoiminnan piirissä, mutta monet maaseudun 
kuurot olivat hyvin eristyneessä asemassa. Tampereen kuurot kantoivat huolta eri-
tyisesti heistä ehdottaessaan kahden uuden kuurojenpapin viran perustamista. Edus-
tajainkokouksessa esitys sai kannatusta, joskin uusien virkojen saamista pidettiin 
epätodennäköisenä. Asia päätettiin kuitenkin viedä eteenpäin kirkolliskokouksel-
le.187
Anomusehdotuksen ”kovaonnisten kuuromykkäin puolesta” laati vuoden 1913 kir-
kolliskokoukselle Tampereen kirkkoherra Waldemar Walli (vuoteen 1906 asti Wal-
lin). Hän oli jo aiemminkin osoittanut kiinnostusta ja perehtyneisyyttä kuurojen 
oloihin ja aistiviallisten koulutukseen ja oli siten luonteva valinta kuurojen aloitteen 
eteenpäin viejäksi. Walli, joka toimi myös Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin 
asessorina, perusteli anomuksessaan kuurojenpappien työn tarpeellisuutta:  
Sanomattakin on selvä, mikä merkitys matkapappien toiminnalla on kovaosais-
ten kuuromykkäin usein kovin yksinäisessä ja avuttomassa elämässä. Jo luon-
nonvikansa vuoksi ovat he kokonaan eristetyt esim. jumalanpalveluksesta seu-
rakunnan yhteydessä, ynnä muista tilaisuuksista, joita terveaistisille on käytet-
tävinään henkisen ja hengellisen kehityksenä hyväksi. Kiitollisina ovatkin 
Suomen kuuromykät vastaanottaneet kansansa heille toimittaman avun, omat 
sielunhoitajansa.188  
Wallin perusteli pappien toimintaa kuurojen tapaan erityisesti jumalanpalvelusten 
tarpeellisuudella. Samalla hänen puhetapansa kuuroista avuttomina ja huono-
osaisina ihmisinä sisälsi ajalle tyypillistä säälin retoriikkaa. Lisäksi Walli totesi ”ais-
tiviallisten sielunhoidon kohottamisen” olevan ajankohtainen kysymys muissakin 
protestanttisissa maissa. Hän piti tärkeänä, että Suomessa pysyttäisiin mukana tässä 
kehityksessä, ja esitti kahden uuden kuurojenpapin viran perustamista.189
                                                
186 As.kok. 38/22.10.1907. 
187 KLA Ca SKL edustajainkok. ptk. 24–25.3.1913, 32–33; Kierimo 1955, 28–30, 167. 
188 Kirk.kok. L 1913, Anomusehdotus N:o 12.  
189 Kirk.kok. L 1913, Anomusehdotus N:o 12. 
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Perehdyttyään asiaan myös kirkolliskokouksen valmistusvaliokunta arvioi kuurojen-
pappien tehtävät ja toiminta-alueet liian laajoiksi. Pappien tilastot osoittivat heidän 
tavanneen vuosittain vähemmän kuin puolet maan noin 3 500 kuurosta. Tähän va-
liokunta esitti selkeää muutosta: 
Ennen kuin voitanee kuuromykkäin sielunhoitoa pitää edes jossakin määrin 
säännöllisenä ja tehokkaana, lienee välttämätöntä, että sielunhoitaja ainakin 
kerran vuodessa voi tavata kutakin seurakuntalaistansa.190
Valiokunnan lausunnossa ilmaistiin nyt ensimmäisen kerran konkreettinen tavoite, 
johon kuurojen sielunhoidossa tulisi pyrkiä. Vertailukohteena esiteltiin tilannetta 
Ruotsissa, missä 5 800 kuurosta huolehti seitsemän sielunhoitajaa. Suomessa sielun-
hoidon vähimmäisvaatimuksen toteutumisen, papin ja seurakuntalaisen kohtaamisen 
ainakin kerran vuodessa, arvioitiin vaativan vähintään kahden uuden viran perusta-
mista. Kirkolliskokous hyväksyi yksimielisesti valiokunnan mietinnön ja lähetti se-
naatille anomuksen kahden uuden kuurojenpapin viran perustamisesta.191  
  
Senaatin kirkollisasiain toimituskunta ryhtyi valmistelemaan uusien virkojen perus-
tamista ja pyysi Turun tuomiokapitulilta ehdotusta matkapappien uudeksi aluejaoksi. 
Neuvoteltuaan asiasta matkapappien kanssa ja tarkasteltuaan kuurojen määrää eri 
puolilla maata tuomiokapituli esitti kuurojenpappien piirijaon määräytymistä hiippa-
kuntien mukaisesti.192 Perustaessaan vuonna 1916 kaksi uutta kuurojenpapin virkaa 
senaatti ratkaisi aluejakokysymyksen Turun tuomiokapitulin esityksen mukaisesti si-
ten, että kunkin kuurojenpapin toimialueeksi muodostui yksi hiippakunta (kartta 2). 
Entinen läntisen piirin matkapapin toiminta-alue supistui käsittämään vain Turun 
arkkihiippakunnan alueen. Tämän viranhaltijan asuinpaikaksi määrättiin edelleen 
Vaasa. Itäisen piirin papin uudeksi alueeksi osoitettiin Porvoon hiippakunta193 ja 
asuinpaikaksi Helsinki. Lähes kaksi kolmannesta kuuroista asui näiden kahden 
maantieteellisesti pienimmän piirin alueella. Viipurissa asuvan Savonlinnan hiippa-
                                                
190 Kirk.kok. L 1913, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö N:o 13. 
191 Kirk.kok. L 1913, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö N:o 13; Anomus Keisarilliselle Ma-
jesteetille; Kirk.kok. ptk. 1913, 930. 
192 TMA TTA A I 144, Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 5.11.1914 § 2. – Tuomiokapitulin tie-
tojen mukaan kuuroja oli Turun hiippakunnassa 1 229, Porvoon hiippakunnassa 992, Savonlin-
nan hiippakunnassa 747 ja Kuopion hiippakunnassa 597. 
193 Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 1923 perustettiin uusi, ruotsinkielinen hiippakunta, 
jonka piispanistuin sijoitettiin Porvooseen. Tuolloin Porvoossa aiemmin sijainnut suomenkieli-
nen piispanistuin siirrettiin Tampereelle, ja aikaisemmin Porvoon hiippakuntaan kuuluneet suo-
menkieliset seurakunnat siirtyivät Tampereen hiippakuntaan. Pirinen 1969, 21–22; Kortekangas 
2005, 360–364. – Porvoon tuomiokapituli herätteli vuonna 1924 keskustelua ruotsinkielisten 
kuurojen sielunhoidosta. Porvoon, Turun ja Tampereen tuomiokapitulit päätyivät yhteisesti to-
teamaan, että kuurojenpappien tuli huolehtia omilla alueillaan myös ruotsinkielisten kuurojen sie-
lunhoidosta. DBA Prot. 25.5.1928 § 40; 18.7.1928 § 60; HMA TaTA Ca:1 Tampereen hpk. tklin 
ptk. 16.10.1924 § 45; TMA TTA A I 154 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 14.7.1924 § 25. 
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kunnan194 kuurojenpapin tuli huolehtia Itä-Suomen kuurojen sielunhoidosta. Pohjoi-
sen Suomen kuurot puolestaan kuuluivat Kuopion hiippakunnan195 kuurojenpapin 
alueeseen. Hänen asuinpaikkakunnakseen määrättiin Oulu.196  
KARTTA 2 
                                                
194 Savonlinnan hiippakunnan piispanistuin siirrettiin Viipuriin vuonna 1925. Samassa yhteydes-
sä hiippakunnan nimi muutettiin Viipurin hiippakunnaksi. Pirinen 1969, 22; Toiviainen 2004, 
44–45. 
195 Kuopion hiippakunnan piispanistuin oli jo kesäkuusta 1900 lähtien sijainnut Oulussa. Vuonna 
1923 hiippakunnan nimi muuttui Oulun hiippakunnaksi. Pirinen 1969, 19; Mustakallio 2009, 
244. 
196 TMA TTA A I 144, Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 5.6.1914 § 2; 5.11.1914 § 2; KA PTA 
Ca 221 Porvoon hpk. tklin ptk. 22.10. § 8; 26.11.1914 § 31; SAL 1/1913 Kuuromykkäin tilastoa 
(Kustaa Killinen); As.kok. 99/21.12.1916.  
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Kuurojenpappien uuden piirijaon tullessa voimaan Nyman ja Nyberg olivat haluk-
kaita jatkamaan työtään entisistä asuinpaikoistaan käsin, Nyman Turun ja Nyberg 
Porvoon hiippakunnan matkapappina.197 Savonlinnan hiippakunnan kuurojenpapin 
viran ainoa hakija oli Liperin virkaatoimittava kirkkoherra Otto Myyryläinen. Hän 
oli suorittanut myös kuurojenkoulun opettajan tutkinnon, joten tuomiokapituli katsoi 
hänet päteväksi virkaan. Myyryläinen aloitti työnsä Savonlinnan hiippakunnassa 
1.6.1917.198 Kuopion hiippakunnan virka sen sijaan oli hakijoiden puutteen vuoksi 
täyttämättä yli vuoden. Vasta seitsemäs hakuaika tuotti tulosta, ja tuomiokapituli to-
tesi Kittilän kirkkoherran apulaisen Tuomo Itkosen kelpoiseksi virkaan. Hän aloitti 
1.9.1918 työnsä Kuopion hiippakunnan kuuromykkien matkapappina.199  
Vaikeudet kuurojenpapin viran täyttämisessä johtuivat osaksi kirkossa vallinneesta 
pappispulasta. Erityisesti Porvoon ja Kuopion hiippakunnissa oli ollut puutetta pa-
peista jo edellisellä vuosikymmenellä. Pappistilannetta oli pyritty kohentamaan sekä 
helpottamalla tutkintovaatimuksia että tarkistamalla palkkoja. Samaan aikaan kui-
tenkin väestönkasvun myötä perustettiin uusia virkoja, joten pappispula ei väisty-
nyt.200 Kuurojentyössä virantäytön haasteena olivat lisäksi viran erityisvaatimukset. 
Viittomakieleen ja kuurojen opetukseen perehtyneitä pappismiehiä ei useinkaan ol-
lut etukäteen tiedossa, vaan vasta viran avautuminen herätti kiinnostuksen työalaan 
perehtymiseen.  
Syksyyn 1918 mennessä kaikki hiippakunnat olivat saaneet kuurojenpapin viran täy-
tettyä. Tilanne jatkui tällaisena ainoastaan puolitoista vuotta, kunnes Savonlinnan 
hiippakunnassa ajauduttiin erimielisyyksiin. Ohjesääntö määräsi kuurojenpapin 
asuinpaikaksi Viipurin, mutta Myyryläinen anoi oikeutta hoitaa virkaansa Mikkelistä 
käsin perustellen pyyntöään Viipurin asuntopulalla.201 Senaatin kirkollisasiain toimi-
tuskunta suostui Myyryläisen anomukseen, mutta asia alkoi vähitellen herättää tyy-
tymättömyyttä. Viipurin seudun kuurojen mielestä pappi vieraili paikkakunnalla lii-
an harvoin, joten he pyysivät tuomiokapitulilta Viipurin määräämistä papin asuin-
paikaksi. Tuomiokapituli, joka puolestaan kritisoi Viipurin-matkojen suurta osuutta 
                                                
197 KA PTA Ca 224 Porvoon hpk. tklin ptk. 22.2.1917 § 29; TMA TTA A I 147 Turun arkkihiip-
pakunnan tklin ptk. 8.2.1917 § 8; 15.2.1917, 175; TMA TTA F62 Nyman Turun tklille 
12.2.1917. 
198 KA STO KD 8/300 1917 Savonlinnan tkli senaatille 20.4.1917; KA OPM KD 4/240 1922 
Myyryläisen toimintakertomus 1917–1920. – Otto Myyryläinen (1886–1961) vihittiin papiksi 
vuonna 1916, minkä jälkeen hän toimi ylimääräisenä pappina Puumalassa, Viipurissa, Liperissä 
ja Kirvussa. Godenhjelm 1927, 240. 
199 OMA OTA Ca 68 Kuopion hiippakunnan tklin ptk. 31.7.1921 § 21. – Kun kyseinen virka oli 
haettavana neljännen kerran, Itkonen anoi nimitystä viran väliaikaiseksi hoitajaksi, ”ellei päte-
vämpää hakijaa ilmaudu”. Nybergin antaman todistuksen mukaan Itkonen oli kevään 1917 aika-
na opiskellut viittomakieltä ja seurannut sekä opetusta muutamissa kuurojenkouluissa että Ny-
bergin toimintaa kuurojenpappina. Kuopion tuomiokapituli esitti senaatille Itkosen nimittämistä 
viran väliaikaiseksi hoitajaksi. Esitys ei kuitenkaan toteutunut. KA STO KD 43/409 1917 Kuopi-
on tkli senaatille 15.10.1917.  
200 Wallinheimo 1923, 69; Tiensuu 2005, 300–301; Mustakallio 2009, 488–490. 
201 MMA VTA Ea 4 1233/1917 Myyryläinen Viipurin tklille 15.8.1917. 
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papin matkakuluista, piti anomusta perusteltuna myös siksi, että enemmistö alueen 
kuuroista asui hiippakunnan eteläosassa.202 Kirkollis- ja opetusministeriö vastasi 
anomuksiin määräämällä kuurojenpapin asuinpaikaksi 1.6.1920 lähtien Viipurin. 
Myyryläinen puolestaan pyysi tuomiokapitulia anomaan lykkäystä tälle määräyksel-
le. Tuomiokapituli, jolla oli ollut Myyryläisen kanssa erimielisyyttä useista muista-
kin kysymyksistä, ei siihen suostunut. Tämän seurauksena Myyryläinen sanoutui irti 
virastaan.203 Savonlinnan hiippakunnan kuurojenpapin virka julistettiin useita kerto-
ja haettavaksi, mutta hakijoita ei ilmaantunut. Virka voitiin täyttää vasta vuonna 
1923 Myyryläisen haettua tehtävää uudelleen. Myyryläisestä tuli pitkäaikainen kuu-
rojenpappi, joka jäi eläkkeelle vuonna 1958 toimittuaan virassaan lähes neljä vuosi-
kymmentä.204
Kuopion hiippakunnan kuurojenpapin virka puolestaan tuli avoimeksi Itkosen siir-
ryttyä vuonna 1923 Inarin kirkkoherraksi. Haukiputaan kirkkoherran apulainen Yrjö 
A. Alikoski nimitettiin virkaa tekevänä hoitamaan matkapapin tehtäviä. Hän myös 
haki virkaa sen tultua avoimeksi. Alikoski oli seurannut parin kuukauden ajan ope-
tusta kuurojenkouluissa mutta hänellä ei ollut todistusta viittomakielentaidostaan, jo-
ten tuomiokapituli piti häntä epäpätevänä ja julisti viran uudelleen haettavaksi.205
Alikoski jatkoi perehtymistä työalaan. Kesäkuussa 1923 hän saattoi esittää todistuk-
sen edistymisestään niin, että ”toivon mukaan voi menestyksellä hoitaa kuuromyk-
käin matkapapin virkaa”. Nyt tuomiokapituli arvioi Alikosken, viran ainoan hakijan, 
päteväksi ja nimitti hänet virkaan.206  
Turun arkkihiippakunnassa matkapapin virka puolestaan tuli avoimeksi K. A. Ny-
manin siirryttyä vuoden 1925 lopussa terveydellisistä syistä muihin tehtäviin. Kuu-
rojenpapin virka julistettiin haettavaksi peräti kymmenen kertaa, mutta hakijoita ei 
ollut. Työvoiman jatkuva vajaus herätti keskustelua kuurojenpapin vaativan viran 
kehnosta palkkauksesta, jonka seurauksista kuurot joutuivat kärsimään. Valtioneu-
voston määrittelemä kuurojenpappien palkka oli 38 000 markkaa (nykyrahassa noin 
10 500 €) ja esimerkiksi kuurojenkoulujen johtajien palkka 48 000 markkaa (13 300 
€) vuodessa. Kirkon virkoihin verrattuna kuurojenpapin palkka vastasi niukasti kap-
                                                
202 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 18.9.1919 § 102; KA VN KD 18/311 1919 Sa-
vonlinnan tkli valtioneuvostolle 18.9.1919. 
203 MMA VTA Ca 23–24 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 13.11.1919 § 8; 24.11.1919 § 7; 24.11.1919 
§ 62; 19.2.1920, 125. – Tuomiokapituli pyrki huolehtimaan kuurojen sielunhoidosta kehottamalla 
kiertokirjeessään kirkkoherroja välittämään tuomiokapitulille tiedon, mikäli johonkin toimituk-
seen tarvittaisiin kuurojenpappia. Savonlinnan hpk. tklin kiertokirje 10.6.1920 § 2. 
204 MMA VTA Ca 27 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 19.4.1923, 456; 11.10.1923, 1156. – Keskuste-
lu kuurojenpapin asuinpaikasta jatkui Myyryläisen palattua uudelleen hoitamaan kuurojenpapin 
tehtävää. Tällä kertaa erimielisyys ratkaistiin siten, että papille myönnettiin lupa valita itse asuin-
paikkakuntansa, mutta matkalaskujen lähtöpaikaksi määriteltiin Viipuri. Rautateiden vapaalipun 
ansiosta papin arvioitiin voivan käydä aina tarvittaessa Viipurissa. MMA VTA Ca 27 Savonlin-
nan hpk. tklin ptk. 6.7.1923, 745; 19.7.1923, 824; 11.10.1923, 1138. 
205 OMA OTA Ca 73 Kuopion hpk. tklin ptk. 19.3.1923 § 1 ja Liite ”Kuuromykkä”.  
206 OMA OTA Ca 73 Kuopion hpk. tklin ptk. 13.4.1923 § 5; 18.6.1923 § 7 ja Liite ”Kuopio”; 
20.7.1920 § 20.  
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palaisen palkkaa. Turun tuomiokapituli esittikin valtioneuvostolle huolensa kuurojen 
sielunhoidon tilasta ja esitti kuurojenpappien peruspalkan huomattavaa korottamis-
ta.207
Kuurot seurasivat huolestuneina sitä, että avoimeksi jääneeseen matkapapin virkaan 
ei näyttänyt löytyvän hakijoita. Kuurojen Liiton lisätyn keskushallituksen kokouk-
sessa keväällä 1927 käytiin keskustelua työn ongelmista ja todettiin, että viran palk-
kaus on sen ”erikoislaatuiseen” tehtävään nähden liian pieni. Kokouksessa pantiin 
tyytyväisenä merkille Turun tuomiokapitulin tekemä esitys palkan korottamisesta, ja 
keskushallitus päätti lähettää myös oman lähetystönsä selvittämään kuurojen sielun-
hoidon tilannetta opetusministerille ja esittelijäneuvokselle.208 Lähetystö toi esiin 
kuurojen näkemyksen tilanteesta: 
Mutta jos tämä pappien luku on vähentynyt, kuten nyt maamme kuuromykille 
suureksi suruksi on tapahtunut, niin tietää se Jumalan pyhän sanan ja sakrament-
tien viljelyn vähenemistä maamme kuuromykkäin keskuudessa ja heidän siirty-
mistään takaisin siihen henkiseen pimeyteen, josta olivat lähteneetkin. Mutta se-
hän ei toki olisi suotava, vaivalla valoon saatettu jälleen pimeyteen!209  
Lausunnon muotoilussa kiinnittää huomiota, että anomus kuurojenpappien tarpeesta 
oli kohdistettu valtiovallalle, mutta viran perustelut olivat keskeisesti hengellisiin 
tehtäviin liittyviä eikä esimerkiksi sosiaalisen huollon tarvetta tuotu lainkaan esiin. 
Kirkollinen työ kuurojen parissa nähtiin siten myös valtion intressiksi. Kuurojen 
Liitto kannatti Turun tuomiokapitulin tekemää aloitetta kuurojenpappien palkanko-
rotuksesta ja ehdotti myös apurahojen myöntämistä halukkaille papeille matkapapin 
virkaan valmistautumista varten.210 Näin toivottiin turvattavan pätevien kuurojen-
pappien saaminen myös tulevaisuudessa. 
Opetusministeriö piti kuurojenpappien palkkauksen tarkistamista aiheellisena. Lisä-
varoja ei kuitenkaan ollut saatavissa, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jäi palkanko-
rotuksen toteuttaminen lakkauttamalla yksi matkapapin virka ja korottamalla näin 
säästyvin varoin muiden virkojen palkkausta. Tampereen tuomiokapituli pyysi Huu-
go Nybergiltä lausuntoa tästä opetusministeriön kaavailusta. Nyberg arvioi kymme-
nisen vuotta aikaisemmin perustettujen uusien papinvirkojen olleen merkittävä pa-
rannus kuuroille suunnatuissa palveluissa. “Tämä seikka merkitsi uutta, onnellista 
                                                
207 KA VN KD 47/205 1926 Turun tkli valtioneuvostolle 30.9.1926; TMA TTA A I 155–157 Tu-
run arkkihiippakunnan tklin ptk. 3.12.1925–24.11.1927; Wallinheimo 1924, 86–88; 
www.rahamuseo.fi. – Kuurojenpapin viran ollessa täyttämättä Nyman hoiti joitakin kuurojenpa-
pin tehtäviä vuosina 1926–1927 oman virkansa ohella. TMA TTA A I 155–157 Turun arkkihiip-
pakunnan tklin ptk. 3.12.1925 § 7; 8.1.1926 § 30; 31.3.1927 § 9.  
208 Lähetystöön kuuluivat Turun kuuromykkäin koulun johtaja, Suomen kuuromykkäin autta-
jayhdistyksen keskushallituksen puheenjohtaja E. J. Pesonen, kuuromykkäin opettaja, Turun kuu-
romykkäinyhdistyksen johtaja J. K. Palomaa ja Tampereen kuuromykkäinyhdistyksen puheen-
johtaja neiti Siiri Talvia. KA OPM KD 531/127 1927 SKL lisätyn keskushall.ptk. 25.3.1927 § 3.  
209 KA OPM KD 531/127 1927 Kuuromykkäin Liitto opetusministeriölle 12.4.1927. 
210 KLA Ca SKL lisätyn keskushall. ptk. 25.3.1927 § 3; KA OPM KD 531/127 1927 Kuuromyk-
käin Liitto opetusministeriölle 12.4.1927. 
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vaihetta kuuromykkäin sielunhoidon alalla”, hän totesi. Palkan korottamista Nyberg 
piti työn raskauteen ja vaativuuteen nähden välttämättömänä. Opetusministeriön eh-
dotusta yhden viran lakkauttamisesta hän piti kuuroille suurena pettymyksenä, mutta 
totesi siihenkin voitavan tarvittaessa tyytyä: 
Mielipiteeni on siis se, että jos kuuromykkäin matkapappien palkkasuhteitten pa-
rantamisen johdosta ehdottomasti on tarpeen heidän lukumääränsä vähentäminen 
yhdellä, niin voidaan, kun maa kolmen papin kesken sopivasti jaetaan, kuiten-
kaan heidän matkustusvelvollisuuttaan lisäämättä, kuuromykkäin sielunhoidolli-
set tarpeet jokseenkin tyydyttää.211
Tampereen tuomiokapitulin kannanotto noudatteli Nybergin esittämiä näkemyksiä. 
”Työvoimien supistaminen tietäisi arveluttavaa taka-askelta siinä näiden kovaosais-
ten yhteiskunnan jäsenten huollossa, johon jo on päästy”, tuomiokapituli totesi lau-
sunnossaan. Kuitenkin myös tuomiokapituli totesi avointen virkojen voivan jäädä 
hakijoiden puuttuessa kokonaan täyttämättä, mikäli palkkoja ei korotettaisi.212 Kuu-
rojen sielunhoidon ongelmista oltiin siis eri tahoilla tietoisia. Kun lisäresurssien 
saamiseen ei ollut mahdollisuutta, ainoaksi mahdollisuudeksi nähtiin käytettävissä 
olevien resurssien jakaminen uudella tavalla.  
Opetusministeriö teki vuoden 1927 lopulla päätöksen kuuromykkäin matkapappien 
virkojen järjestelystä. Uuden asetuksen mukaan kuurojenpapin virkoja oli vastedes 
kolme. Toimintapiirit (kartta 3) määriteltiin siten, että Tampereen (1.) piiriin kuului-
vat Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänit ja lisäksi Ahvenanmaan maa-
kunta. Viipurin (2.) piiri puolestaan käsitti Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänit. Ou-
lun (3.) piiriin kuuluivat Vaasan ja Oulun läänit.213 Porvoon tuomiokapitulin aloit-
teesta tarkistettiin seuraavana vuonna vielä ruotsinkielisten kuurojen asemaa. Sekä 
Oulun piirin maantieteellisen laajuuden että kuurojenpappi Alikosken vähäisen ruot-
sin kielen taidon vuoksi tuomiokapitulit päätyivät siirtämään Vaasan läänin ruotsin-
kieliset seurakunnat Tampereen piiriin.214
Savonlinnan, sittemmin Viipurin hiippakunnan kuurojenpappina toiminut Myyryläi-
nen jatkoi työtään uuden Viipurin piirin kuurojenpappina. Oulun piirissä Alikoski 
toimi matkapappina vuoteen 1929 saakka. Hänen jälkeensä viran uudeksi hoitajaksi 
nimitettiin Juho Karhu, joka toimi kuurojenpappina kymmenisen vuotta. Karhun jäl-
keen kuurojenpapin tehtävää hoiti vuoden verran Väinö I. Suominen. Vuonna 1942 
Oulun piirin kuurojenpappina aloitti työnsä Heikki Hyvärinen.215
                                                
211 KA VN Ea 155 KD 47/205 1926 Huugo Nyberg opetusministeriölle 11.11.1926. 
212 KA VN Ea 155 KD 47/205 1926 Huugo Nyberg Opetusministeriölle 11.11.1926; Tampereen 
tkli Opetusministeriölle 25.11.1926; HMA TaTA Ca:7 Tampereen hpk. tklin ptk. 25.11.1926 § 
33. 
213 As.kok. 378–379/31.12.1927. 
214 DBA PR 25.5.1928 § 40; HMA TaTA Ca 11 Tampereen hpk. tklin ptk. 4.10.1928 § 23; OMA 
OTA Ca 78 Oulun hpk. tklin ptk. 18.7.1928 § 10; 10.8.1928 § 50 ja Liite ”Vaasa”. 
215 OMA OTA Ca 90–93 Oulun hpk. tklin ptk. 18.7.1940 § 25; 19.2.1942 § 17 ja 37; 7.5.1942 §5 
ja Liite ”kuuromykät”; 22.7.1942 § 9; 18.3.1943 § 64 ja Liite ”kuurot ja mykät”. – Alikoski 
(1898–1964) siirtyi vuonna 1930 kirkkoherraksi Siilinjärvelle. Karhu (1896–1976) oli ennen 
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Tampereen piirin pitkäaikaisena matkapappina toimi Huugo Nyberg kuolemaansa, 
vuoteen 1935 saakka. Viran tultua avoimeksi painavimmat ansiot kolmesta hakijasta 
katsottiin olevan Urho Paljakalla, joka oli aikaisemmin toiminut Suomen evankelis-
luterilaisen Pyhäkouluyhdistyksen palveluksessa. Paljakan veli oli kuuro, joten hä-
nen arvioitiin perehtyneen hyvin ”kuuromykän omalaatuiseen sielunelämään”. Toi-
                                                                                                                                   
kuurojenpapiksi tuloaan toiminut pappina Tuusulassa, minne hän palasi vuonna 1941. Suominen 
(1896–1981) puolestaan siirtyi kuurojenpapiksi vuonna 1941 Haapamäen yhteiskoulun rehtorin 
tehtävästä, johon virkaan hän seuraavana vuonna palasi takaisin. Hyvärinen (1909–1999) oli ai-
kaisemmin toiminut ylimääräisenä pappina Haukiputaalla. Godenhjelm 1944, 143, 176; Suomen 
kirkon matrikkeli 1953, 311, 503; 1982, 141. 
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nen ansiokas viranhakija oli Viipurin matkapappi Otto Myyryläinen. Valituksi tuli 
kuitenkin Paljakka, jota pitivät pätevämpänä sekä Tampereen kirkkopäiville kokoon-
tuneet kuurot että Tampereen tuomiokapituli ja kouluhallitus.216 Urho Paljakka toimi 
Tampereen piirin kuurojenpappina nelisen vuotta ja siirtyi vuonna 1939 esikaupun-
kipapiksi Pasilaan.217  
Paljakan jälkeen kuurojenpapin viran väliaikaiseksi hoitajaksi nimitettiin Lauri Pau-
nu. Hän oli valmistunut papiksi kolmisen vuotta aiemmin ja perehtynyt hieman 
myös kuurojen opetukseen. Kun virka julistettiin haettavaksi, Paunu oli sen ainoa 
hakija. Tuomiokapituli piti hakijaa muutoin pätevänä, mutta päänvaivaa tuotti hänen 
kielitaitonsa arvioiminen. Asetuksen mukaan kuurojenpapin pätevyysvaatimuksena 
oli perehtyminen kuurojen suomalaiseen sekä ruotsalaiseen puhe- ja viittomakieleen. 
Puhekielen osalta tuomiokapituli päätyi helposti ratkaisuun. Se totesi, että pappistut-
kinnon suorittaminen suomen ja ruotsin kielellä antaa samalla pätevyyden kuurojen-
papin virkaan, sillä kuurojen puhekieli ”ei suurestikaan eroa” kuulevien kielestä. 
Hankalampaa oli perustella Paunun viittomakielen taidon hyväksymistä, etenkin kun 
Paunu oli suorittanut näytteen vain suomenkielisessä koulussa. Niinpä tuomiokapi-
tuli keskittyi perustelemaan suomen- ja ruotsinkielisen viittomakielen samankaltai-
suutta: 
Kuuromykkäin viittomakieleen nähden taas on huomattava, että sillä ei ole mi-
tään määrättyä kieliopillista ja kirjallista muotoa. Tästä johtuukin, että tässä 
kielessä tavataan lukuisasti erilaisia ”murteita” jo yksistään suomalaisten kuu-
romykkäin keskuudessa eri paikkakunnilla. Siitä huolimatta viittoamakieli on 
kuitenkin ikään kuin yhteinen äidinkieli kaikille kuuromykille. – – Siksipä ei 
voidakaan oikeastaan puhua erikseen suomenkielisestä ja ruotsinkielisestä viit-
tomakielestä, sillä suomalaiset ja ruotsalaiset tulevat keskenään hyvin toimeen 
tällä yhteisellä ”äidinkielellään”, koska luonnolliset viittomat, vieläpä suurin 
osa keinotekoisistakin merkeistä ovat molemmilla samanlaisia. – – Näin ollen 
voidaan siis viittomakielen suhteen katsoa riittäväksi, että kuuromykkäin mat-
kapapin viran hakija on suorittanut myös tutkinnon viittomakielessä jollekin 
mainittua kieltä taitavalle henkilölle osoittaen siten perehtyneensä p.o. kieleen. 
Mitään virallista tai määrättyä arvosanaa ei tällaista tutkintoa varten ole säädet-
ty, sillä viittomakielen luonteesta johtuu, että vasta kokemus opettaa parhaiten 
tätä kieltä ymmärtämään ja täydellisemmin hallitsemaan.218  
                                                
216 HMA TaTA Ca 21 Tampereen hpk. tklin ptk. 12.12.1935 § 28 ja Liitteet Kouluhallitus Tam-
pereen tklille 28.11.1935 ja Tampereen Kuuromykkäin kirkkopäivien osanottajat Tampereen 
tklille [s.a.]. – Myyryläinen valitti oikeuskanslerille Paljakan nimittämisestä virkaan vedoten 15 
vuoden työkokemukseensa kuurojenpappina. Tampereen tuomiokapituli katsoi Paljakan päte-
vämmäksi virkaan erityisesti hänen pedagogisten opintojensa ja ruotsin kielen taitonsa perusteel-
la. HMA TaTA Ca 22 Tampereen hpk. tklin ptk. 16.4.1936 § 23. 
217 HMA TaTA Ca 25 Tampereen hpk. tklin ptk. 10.8.1939 § 24. – Paljakka (1903–1979) oli 
muihin tehtäviin siirryttyään edelleen aktiivisesti mukana kuurojen yhdistystoiminnassa ja myös 
kirkon kuurojen- ja sokeaintyössä. HTA KPA Paunun toim.kert. 1946–1967; Vartio 2001, 31–34; 
Suomen kirkon matrikkeli 1953, 423 ja 1982, 638. 
218 HMA TaTA Ca 25 Tampereen hpk. tklin ptk. 10.8.1939 § 24, Liite 3. – Tuomiokapituli oli 
pyytänyt arviota Paunun perehtyneisyydestä kuurojen puhe- ja viittomakieleen myös Jyväskylän 
kuurojenkoulun johtajalta K. Lehtiseltä. 
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Tuomiokapituli onnistui muotoilemaan lausuntonsa siten, että Paunun viittomakielen 
taito voitiin hyväksyä. Hakijan kielitaito todettiin vähäiseksi, mutta lausunnossa pai-
notettiin ”luonnollisten” eli kuvaavien viittomien suurta osuutta kielessä sekä työko-
kemuksen myötä kertyvää kielitaitoa. Näin tuomiokapituli saattoi katsoa Paunun pä-
teväksi kuurojenpapin tehtävään ja nimitti hänet virkaan.219 Paunu itse muisteli 
myöhemmin tilannetta, jonka perusteella oli saanut todistuksen viittomakielen tai-
dostaan: ”Pidin johtajan pyynnöstä aamuhartauden koko koulun väelle. Rakensin 
puheen muutaman kymmenen viittoman varaan käyttäen runsaasti sanoja ’että’ ja 
’ja’. Puhuin suullisesti samalla kun viitoin. Puhe ei ollut pituudella pilattu.” Alku-
vaiheen hankaluuksista huolimatta Paunu oli myöhemmin aktiivisesti mukana viit-
tomakielen aseman edistämiseen liittyvässä toiminnassa. Myös hänen työurastaan 
tuli mittava, sillä hän toimi kuurojenpappina eläkkeelle jäämiseensä saakka vuonna 
1970.220
Kuurojentyön alkuvaiheiden tarkastelu virantäyttöjen osalta osoittaa, että uusien vir-
kojen perustaminen ja työntekijöiden siirtyminen muihin tehtäviin olivat taitekohtia, 
jotka toivat esiin työalan hankaluuksia. Vaativan viran palkkaus oli vaatimaton.  Li-
säksi virkojen lukumäärä oli vähäinen, eikä alalle koulutettua työntekijäreserviä ol-
lut olemassa. Joissakin vaiheissa seurakuntalaiset joutuivat odottelemaan uuden 
työntekijän saamista pitkäänkin. Kuitenkin kirkon kuurojentyölle oli ensimmäisten 
vuosikymmenten aikana leimallista se, että useimmat matkapapin tehtävään ryhty-
neet hoitivat virkaansa varsin pitkään. Sekä pappien että seurakuntalaisten näkökul-
masta tämä oli tärkeää sekä luottamuksen syntymisen että työn jatkuvuuden kannal-
ta. 
 
Matkapappien toimenkuva perustui tuomiokapitulien laatimiin ohjesääntöihin. Nii-
den mukaisesti pappien tuli huolehtia kuurojen sielunhoidosta matkustaen piirinsä 
alueella kahdeksan kuukautta vuodessa ja työskennellen muuna aikana asuinpaikka-
kuntansa kuurojen keskuudessa. Heidän oli laadittava tuomiokapitulille etukäteen 
suunnitelma matkoistaan. Alkuvaiheessa matkasuunnitelma tehtiin Porvoon hiippa-
kunnassa koko vuodeksi ja Turun hiippakunnassa puoleksi vuodeksi kerrallaan.221
Työn pitkäjänteinen suunnittelu oli tarpeen, koska tilaisuuksista oli sovittava paikal-
listen seurakuntien ja kuurojenyhdistysten kanssa sekä tiedotettava alueen kuuroille. 
Käytännössä matkasuunnitelman laatiminen jopa vuodeksi etukäteen osoittautui kui-
                                                
219 HMA TaTA Ca 25 Tampereen hpk. tklin ptk. 10.8.1939 § 24. – Paunu (1910–2006) toimi Uu-
raisilla ylimääräisenä pappina. Suomen kirkon matrikkelit 1974, 354. 
220 Kuurojen Liitto 1985, 233–238; Paunu & Wallvik 1991, 27–28, 34, 45. 
221 Porvoon hpk. tklin kiertokirje 421/12.3.1908; Turun arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 
995/30.7.1908, Liite. 
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tenkin kovin kankeaksi toimintatavaksi. Huugo Nyberg esitti tähän muutosta jo en-
simmäisen työvuotensa jälkeen:  
[M]atkasuunnitelman laatiminen kerrassaan vuodeksi eteenpäin on minusta 
mahdotonta. Laivojen ja junien kulkuajat esim. vaihtelevat eri vuodenaikojen 
mukaan. Tästä ja muistakin syistä käy koko vuodeksi sitovan matkasuunnitel-
man asettaminen hankalaksi. Pyytäisin, että matkapappi oikeutettaisiin lähet-
tämään yllämainittu suunnitelmansa esim. 4 kertaa vuodessa Tuomiokapitulin 
hyväksyttäväksi.222
Liikenneyhteyksiin liittyvien hankaluuksien lisäksi vaikeuksia tuotti tilaisuuksien 
järjesteleminen pitkälle tulevaisuuteen. Se myös vaikeutti äkillisten mutta välttämät-
tömien muutosten tekemistä suunnitelmiin. Myös kahdeksan kuukauden vuosittaista 
matkustusaikaa Nyberg piti liian raskaana velvollisuutena: ”Tuntuu siltä kuin tuo 
määräaika ajan ollen nousisi ylivoimaiseksi kelle tahansa, joka tahtoo virkeänä ja 
kelvollisesti tätä työtä tehdä.” Koska myös asuinpaikkakunnalla hoidettavat työteh-
tävät, kirjeenvaihto ja muut toimet vaativat paljon aikaa, Nyberg ehdotti matkustus-
velvollisuuden vähentämistä 6-7 kuukauteen vuodessa. Myös K. A. Nyman esitti 
Turun tuomiokapitulille vastaavien muutosten tekemistä ohjesääntöön.  Porvoon 
tuomiokapituli hylkäsi matkasuunnitelmaa koskevan ehdotuksen, mutta vähensi 
kuurojenpapin vuosittaisen matkustusvelvollisuuden 25 viikkoon vuodessa. Sen si-
jaan Turun tuomiokapituli hyväksyi ehdotuksen matkasuunnitelman laatimisesta nel-
jästi vuodessa, kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kuurojenpapin matkustusvelvolli-
suudeksi se määritteli kuusi kuukautta vuodessa.223
Kuurojenpappien työn alkuvaiheessa merkittävä osa työajasta kului matkantekoon. 
Vaikka rautatieverkko laajeni 1900-luvun alussa, vain harvoille paikkakunnille oli 
junayhteys. Yleisten maanteiden rakentaminen puolestaan oli vasta vireillä. Monin 
paikoin kestikievarit toimivat matkapappien hotelleina ja hevoskyydin antajina. Jär-
viseudulla laivaliikenne tarjosi kesäaikaan tärkeän kulkuyhteyden. Linja-
autoliikenne yleistyi vasta 1930-luvulta lähtien.224  
Pohjois-Suomen matkustusoloja Pohjois-Suomessa voidaan tarkastella Oulun piirin 
ensimmäisen matkapapin Tuomo Itkosen toimintakertomuksen pohjalta. Laatimansa 
tilaston mukaan Itkonen matkusti syksystä 1918 vuoden 1921 loppuun mennessä 
kaikkiaan noin 13 000 kilometriä. Alkuvuosina hän matkusti osan matkoista hevo-
sella. Tärkein kulkuneuvo oli kuitenkin juna, jolla hän kulki puolet matkakilomet-
reistään. Pohjois-Suomen teillä myös polkupyörä oli käytännöllinen kulkuneuvo, ja 
Itkonen liikkuikin erityisesti kesäisin paljon pyöräillen.225 Liikenneyhteyksien han-
                                                
222 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
223 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909; KA PTA Ca 216 Porvoon hpk. tklin ptk. 
24.8.1909; TMA TTA A I 140a Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 3.3.1910 § 8. – Matkustus-
velvollisuudeksi muodostui lähes sama aika molemmissa piireissä: Turussa 183 ja Porvoossa 175 
päivää vuodessa. 
224 Seppinen 1992, 42, 48–49, 82–89.  
225 OTA KPA Itkosen toimintakertomus 1918–1921.  
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kaluuden vuoksi lyhyeenkin matkaan saattoi kulua paljon aikaa. Kun esimerkiksi 
Nyman vieraili Kurikan kuurojen joulujuhlassa, hänen oli matkustettava iltajunalla 
Vaasasta Seinäjoelle, yövyttävä siellä ja jatkettava seuraavana aamuna matkaa Ku-
rikkaan. Illalla hän palasi Kurikasta Seinäjoelle ja jatkoi seuraavana aamuna kotiinsa 
Vaasaan.226 Yhden tilaisuuden hoitaminen vajaan sadan kilometrin päässä vei siten 
matkoineen puolitoista vuorokautta. 
Kuurojenpapit olivat velvollisia pitämään nimiluetteloa piirinsä kuuroista. Perustan 
luetteloille muodostivat paikallisseurakuntien kokoamat tiedot.227 Kuurojenpapit 
pyrkivät matkoillaan täydentämään luetteloita erilaisin tiedusteluin. Tämä toiminta-
tapa ilmeni myös läntisen piirin ensimmäisenä kuurojenpappina toimineen Vesente-
rän kirjelmästä tuomiokapitulille: 
Olin nimittäin – – tullut huomaamaan, että pastorinvirastojen luettelot kuuro-
mykistä sangen usein eivät olleet tarkkoja. Samaan kokemukseen olen tullut 
toimiessani v.t. kuuromykkäinpappina. Tämän papin ensimmäiseksi tehtäväksi 
käsitin senvuoksi: ottaa niin tunnollisesti kuin mahdollista selkoa kuuromyk-
käin todellisesta lukumäärästä kussakin pitäjässä. Sitävarten pysähtelin ja poi-
keskelin teiden varsilla kylissä, taloissa, jopa tölleissäkin tiedustelemassa kuu-
romykistä, samoin tiedustelin heistä usein maantiellä vastaan tulevilta ihmisil-
täkin. – – [N]äillä tiedusteluillani sain kirjoihin useita sekä nuorempia, että 
muutamia vanhempiakin kuuromykkiä, joiden kuuromykkyydestä asianomai-
sissa kirkonkirjoissa ei oltu mitään mainittu.228
Kuuroja koskevien paikkakuntakohtaisten tietojen hataruus oli tunnusomaista kuuro-
jentyön alkuvaiheelle – huolimatta siitä, että tilastoja maan aistiviallisista oli koottu 
jo vuosien ajan. Seurakuntien tietämättömyys alueensa kuuroista osoittaa myös, että 
paikallisilla papeilla oli heihin kontakteja vain vähäisessä määrin. Viipurin hiippa-
kunnan kuurojenpappi Otto Myyryläinen kohtasi piirissään vielä 1920-luvun puoli-
välissä kuuroja, jotka olivat hänelle entuudestaan tuntemattomia. Tiedot kuuroista 
olivat usein puutteellisia erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen harvaanasutuilla paikka-
kunnilla, joille kuurojenpapitkin ehtivät vain harvoin.229 Hankaluuksia tämä tietojen 
epätarkkuus aiheutti varsinkin silloin, kun uusi viranhaltija oli aloittelemassa virkan-
sa hoitamista.  
Kuurojentyön alkuvaiheessa kukin matkapappi noudatti oman tuomiokapitulinsa laa-
timaa ohjesääntöä, vaikkakin eri piirien ohjeet olivat sisällöltään varsin samankaltai-
sia. Kuopion tuomiokapituli ehdotti vuonna 1920 yhtenäisen ohjesäännön laatimista 
                                                
226 KA KAN Nymanin pvk. 31.12.1913–2.1.1914. 
227 Vuosina 1897–1930 kirkkoherrojen tuli pitää tilastoa seurakuntansa kuuromykistä, sokeista 
sekä tylsämielisistä ja lähettää tiedot vuosittain tuomiokapitulille. Aistivialliskoulujen tarkastaja 
laati niiden perusteella tilastot maan aistiviallisista. Turun arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 
9.10.1930, 1 §. 
228 TMA TTA F8 1a, Vesenterä Turun tklille 21.6.1908. 
229 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus vuosilta 1925–1927; OMA OTA 
KD 94/1925 Alikosken toimintakertomus 1924; KD 74/1942 Suomisen toimintakertomus 1941; 
Porvoon hpk. tklin kiertokirje 12.3.1908; Turun arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 30.7.1908. 
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kuurojenpappeja varten, ja samana vuonna piispainkokous hyväksyikin ”yhdenmu-
kaisuuden saavuttamiseksi” ehdotuksen kuurojenpappien ohjesäännöksi. Tuomioka-
pitulit ottivat käyttöön ehdotuksen lähes sellaisenaan.230 Ilmeisesti yhtenäisten toi-
mintatapojen arvioitiin helpottavan työalan valvontatehtävää ja antavan tukea mah-
dollisten näkemyserojen selvittämisessä.  
Uusi ohjesääntö toi vain vähäisiä muutoksia aikaisempaan. Pappeja velvoitettiin en-
tistä täsmällisemmin kirjaamaan muistiin tietoja toiminnastaan sekä matkoilla ta-
paamistaan kuuroista. Kuurojen sielunhoitoa tuli harjoittaa entisin työmuodoin: ju-
malanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja rippikoulun välityksellä sekä huolehti-
malla lasten ohjaamisesta kouluun ja muista kuurojen tarpeista. Lisäksi piispainko-
kous kiinnitti huomiota jo vuoden 1913 kirkolliskokouksessa esitettyyn ajatukseen 
siitä, että kuurojenpappien tulisi tavata jokainen seurakuntalaisensa vähintään kerran 
vuodessa. Kun tämä ”säännöllinen sielunhoito” ei ollut toteutunut, vaikka pappien 
määrää oli vuonna 1917 lisätty kahdesta neljään, piispainkokous esitti, että pappi 
velvoitettaisiin kirjoittamaan kirje vähintään kerran vuodessa jokaiselle piirinsä kuu-
rolle, jota hän ei ollut vuoden mittaan tavannut. Uutta ohjesäännössä oli myös mai-
ninta yhteistyöstä kuurojen auttajayhdistysten kanssa. Näitä toimi tuolloin kahdella-
toista paikkakunnalla.231
Matkapapit toimivat kukin oman tuomiokapitulinsa alaisina. Tuomiokapitulien ase-
maa kuurojenpappien toiminnan valvojina painotti uusi määräys, että matkasuunni-
telma oli jätettävä tuomiokapitulin tarkastettavaksi neljännesvuosittain, hyvissä ajoin 
ennen matkan aloittamista. Matkustusajaksi määriteltiin kuusi kuukautta vuodessa. 
Ohjeen lisämääräys ”mikäli valtion myöntämä vuotuinen matkaraha sallii” osoitti 
kuitenkin tuomiokapitulien olevan selvillä matkustusmäärärahan alituisesta niuk-
kuudesta.232  
Vuosittaisten matkapäivien lukumääristä on kattavimpia tietoja Kuopion–Oulun pii-
rin matkapappien osalta. Vaikka ohjesääntö velvoitti kuurojenpapit työskentelemään 
puolet vuodesta piirinsä alueella matkustaen, toimintakertomukset osoittavat matka-
päivien lukumäärän jääneen useimmiten alle sadan. Ensimmäisen kuurojenpapin 
Tuomo Itkosen toimintakaudella matkat painottuivat kesäaikaan ja matkustusmäärä-
rahat loppuivat jo alkusyksystä. Kuopion tuomiokapituli arvioi ilmeisesti kuurojen-
papin työmäärän vähäiseksi ja teki poikkeuksellisen päätöksen määrätessään kuuro-
jenpapin toimimaan oman toimensa ohella esikaupunkipappina Oulussa. Tämä toi-
mintatapa jatkui myös seuraavan matkapapin Yrjö A. Alikosken aikana. 1920-
luvulla kuurojenpappi toimi yhdestä kahteen kuukautta vuosittain esikaupunkipapin 
                                                
230 SKJS 11/1920, 196–197 Piispainkokouksesta; Savonlinnan hpk. tklin kiertokirje 3.1.1921 § 3; 
Kuopion hpk. tklin kiertokirje 25.1.1921 § 2; Oulun hpk. tklin kiertokirje 25.1.1921 § 2; Turun 
arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 21.2.1921 § 8. 
231 SKJS 11/1920, 196–197 Piispainkokouksesta; Miten pagisemattomia auttaa tahdottiin 1986, 
26–29; Salmi & Laakso 2005, 189–193. 
232 SKJS 11/1920, 197 Piispainkokouksesta. 
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tehtävissä.233 Savonlinnan–Viipurin tuomiokapituli puolestaan määräsi kuurojenpa-
pin hoitamaan oman virkansa ohella myös lyhyehköjä sijaisuuksia eri seurakunnis-
sa.234  
Matkapappien ja tuomiokapitulien välillä näyttää vallinneen yleensä luottamukselli-
nen suhde. Kuurojenpappien toiminta oli esillä tuomiokapitulien istunnoissa lähinnä 
matkasuunnitelmien ja toimintakertomusten käsittelyn yhteydessä. Yleensä nämä 
asiakirjat hyväksyttiin tuomiokapitulin istunnoissa sellaisinaan.235 Sen sijaan Savon-
linnassa tuomiokapitulin ja matkapappi Myyryläisen välillä oli ajoittain kärkevääkin 
ajatustenvaihtoa siitä, millä tavoin kuurojenpapin tulisi järjestää työnsä. Esimerkiksi 
ensimmäisen työvuotensa lopulla, vuonna 1917, Myyryläinen suunnitteli vieraile-
vansa 25 paikkakunnalla viipyen kaksi päivää kullakin. Tuomiokapitulin asessori J. 
I. Gummerus ei kuitenkaan pitänyt tällaista matkasuunnitelmaa järkevänä. ”Kuuro-
mykkäin sielunhoitaja ei mielestäni voi ehdotetulla hätäisellä matkustamisella saada 
sanottavaa aikaan sielunhoidollisessa suhteessa”, hän kommentoi.236  
Näkemyserot jatkuivat seuraavinakin vuosina. Vuonna 1919 erimielisyyksiä käsitel-
tiin useissa tuomiokapitulin istunnoissa. Tuomiokapituli kritisoi Myyryläisen matka-
suunnitelmaa ja esitti, että matkapapin tulisi säästää sekä matkarahoja että työ-
aikaansa vierailemalla harvemmissa seurakunnissa, mutta viipyen niissä pidemmän 
aikaa237. Tuomiokapitulin istunnossa asessori J. A. Maunu teki kriittiseen sävyyn 
selkoa Myyryläisen vastauksesta: 
                                                
233 OMA OTA Ca 70 Oulun hpk. tklin ptk. 21.5.1920 § 24; 7.10.1920 § 6 ja Liite 6 ”Esikaupun-
kipappi”; OMA OTA Kuurojenpappien toimintakertomukset 1920–1928; OTA KPA Alikoski 
Loimarannalle 7.12.1926; Loimaranta Alikoskelle 9.12.1926; Itkonen 1970, 237–239.
234 Esimerkiksi vuonna 1925 tuomiokapituli määräsi Myyryläisen työskentelemään kuurojenpa-
pin virkansa ohella tammi-helmikuussa Joroisten vt. kappalaisena, helmikuusta alkaen Rantasal-
men kappalaisen sijaisena tämän ollessa eduskunnassa sekä toukokuun Ristiinan vt. kirkkoherra-
na ja armovuoden saarnaajana. MTA Ehe 4 Myyryläinen tuomiokapitulille 21.11.1957. 
235 Ohjesäännön mukaan kuurojenpapin matkasuunnitelma ja toimintakertomus oli hyväksyttävä 
tuomiokapitulin istunnossa. Silloin kun papin toimintapiiri oli laajempi kuin hiippakunta, matka-
suunnitelmasta ja toimintakertomuksesta oli pyydettävä lausunto kaikilta niiltä tuomiokapituleil-
ta, joiden alueella kuurojenpappi matkoillaan liikkui. Esimerkiksi Oulun kuurojenpapin Juho 
Karhun matkasuunnitelma vuoden 1930 tammi-kesäkuulle oli esillä Oulun tuomiokapitulin is-
tunnossa 30.1.1930. Matkasuunnitelma lähetettiin Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituliin, jo-
ka palautti suunnitelman Ouluun 20.2.1930 todeten, ettei sillä ollut muistuttamista asiasta. 
1.3.1930 matkasuunnitelma lähetettiin Tampereen tuomiokapituliin, joka hyväksyi sen 
20.3.1930. Oulun tuomiokapituli saattoi siten 27.3.1930 – jolloin tosin puolet suunnitelmaa kos-
kevasta ajasta oli jo kulunut – ilmoittaa Karhulle hyväksyvänsä tämän matkasuunnitelman. OMA 
OTA Ca 80 Oulun hpk. tklin ptk. 27.3.1930 § 28.  
236 MMA VTA Ca 21 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 20.9.1917 § 41. 
237 Asessori Jooseppi Mustakallio kiinnitti huomiota siihen, että syyskauden 1919 matkasuunni-
telma oli jätetty liian myöhään ja se oli liian epätarkka, eikä matkoja ollut suunniteltu taloudelli-
simmalla tavalla. Ehdotus ylitti jo tällaisenaan käytettävissä olevan määrärahan, mutta asessorin 
tyrmistykseksi matkapappi ehdotti olevansa valmis vierailemaan vielä muutamissa muissakin 
seurakunnissa, mikäli lisämäärärahaa olisi käytettävissä. MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. 
tklin ptk. 2.9.1919 § 53. 
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Vastauksena näihin kirjeisiin kuuromykkäpappi kirjeessä, jonka sävy mielestä-
ni ei ole asianmukainen, 22.4.[19]19 esittää, että vaikka lasketaankin vain 2 
päivää keskimäärin sk:n [seurakunnan] osalle, vaatii koko piirin läpi kiertämi-
nen 7 a’ 8 matkakuukautta. Olisi kaikki huomio kiinnitettävä siihen, miten vii-
meksi mainittua aikaa voitaisiin lyhentää eikä suinkaan päinvastoin, jotta edes 
joistakin pysyvistä työn hedelmistä voisi olla puhetta. – – Tkplin antamasta oh-
jeesta olisi pastorin mielestä ”enempi ajanhukkaa kuin hyötyä”.238
Näin voimakkaasti toisistaan poikkeavat näkemykset kuurojentyöstä ja sen toteutta-
misesta saivat asessorin asettamaan kyseenalaiseksi matkapapin koko työnäyn: 
Tämän laista työtä luonnollisestikaan ei voida toimittaa pelkkänä virallisena 
matkatoimena eikä niin että ”salamaturneen” tavoin koitetaan rientää seura-
kunnasta toiseen, jotta piirin kaikki seurakunnat tulisivat niin pian kuin suinkin 
läpikäydyksi. Rakkaudesta kova-osaisia kohtaan lähtevää uhrausta vaatii työ, 
jonka vuoksi kuuromykkien pappi olisi asetettava likempään yhteyteen seura-
kuntien papiston ja kunnanviranomaisten – – kanssa, jotta kuuromykille kävisi 
mahdolliseksi, milloin tarve vaatii, useammankin päivän olla kuuromykkäpapin 
ohjattavana ja neuvottavana. En osaa sanoa minkä verran nykyinen viranhaltija 
on työtänsä käsittänyt rakkaudentyönä.239
Yksi luottamuspulaa synnyttäneistä tekijöistä lienee ollut Myyryläisen suurpiirteinen 
suhtautuminen saamiinsa ohjeisiin. Kuurojenpapin ja tuomiokapitulin useat erimieli-
syydet johtivat siihen, että Myyryläinen erosi virastaan. Muutamaa vuotta myöhem-
min hän kuitenkin palasi matkapapin tehtävään. Edelleen Myyryläisen avara suur-
piirteisyys ajautui silloin tällöin vastakkain tuomiokapitulin vaatiman täsmällisyy-
den kanssa, mutta siitä huolimatta hän toimi virassaan useiden vuosikymmenten ajan 
eläkkeelle jäämiseensä asti.240
Vaikka Myyryläinen oli ääriesimerkki matkapapin ja työtä valvovan tuomiokapitulin 
hiertävistä suhteista, tapaus toi esille useita kuurojenpapin työhön liittyviä hanka-
luuksia. Ohjesääntö oli väljä ja siten altis erilaisille tulkinnoille. Matkustusmäärära-
hat olivat usein niukat, jolloin pappien matkapäivien lukumäärä saattoi jäädä ohje-
säännön määrittelemää matkustusvelvollisuutta vähäisemmäksi. Erityisesti Myyry-
                                                
238 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 18.9.1919 § 102. 
239 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 18.9.1919 § 102. 
240 MMA VTA Ca 23 Savonlinnan hpk. tklin ptk. 10.4.1919 § 5; 23.5.1919 § 97; 19.6.1919 § 
105; 2.9.1919 § 53; 18.9.1919 § 102; 13.11.1919 § 8; 24.11.1919 § 62. – Vuonna 1937 tuomio-
kapitulin istunnossa kiinnitettiin huomiota siihen, että Myyryläinen ei ollut laatinut toimintaker-
tomuksia työstään. Asessorilla oli ehdotus tilanteen korjaamiseksi: ”Pitäisin tarpeellisena, että Tli 
määräisi jonkun henkilön toimittamaan tarkastuksen kuuromykkäin matkapapin arkistossa, jol-
loin samalla olisi tilaisuus seikkaperäisemmin neuvotella viranhoitajan kanssa tämän viran hoi-
dosta ja ohjesäännön soveltamisesta.” Hiippakunnan uusi piispa Yrjö Loimaranta ilmoitti toimit-
tavansa kyseisen tarkastuksen. Tarkastuksen tuloksista istuntopöytäkirjoissa ei ole mainintaa. 
Mahdollisesta neuvottelusta huolimatta Myyryläisen toimintatapa näyttää jatkuneen ennallaan; 
hän toimi kuurojenpappina vielä parikymmentä vuotta, mutta laati tuona aikana ilmeisesti vain 
yhden toimintakertomuksen. MMA VTA Ca 41 Viipurin hpk. tklin ptk. 14.1.1937 § 66; 
18.2.1937 § 46; MMA VTA Ea 69 Myyryläinen tuomiokapitulille 9.2.1937; MTA Ehe 4 Myyry-
läisen toimintakertomus 1949.  
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läisen näkemyksen mukaan kuurojenpappien työtä valvova tuomiokapituli oli vain 
heikosti selvillä viran tehtävistä. Matkapapit suunnittelivat ja toteuttivat työnsä – 
valvonnasta huolimatta – varsin itsenäisesti. Näin myös huoli ja vastuu siitä, miten 
alueen kuuroja voitaisiin niukoilla resursseilla palvella mahdollisimman hyvin, jäi 





Jumalanpalvelus oli – viikonpäivästä riippumatta – se kuurojenpappien toiminnan 
ydin, jonka ympärille kuuron seurakunnan kokoontumiset rakentuivat. Pappien vie-
railut eri paikkakunnilla näyttävät noudattaneen varsin samankaltaista kaavaa. Länti-
sen piirin matkapappi K. A. Nyman kuvasi seurakuntavierailujaan vuonna 1911 seu-
raavasti: 
Työ matkoilla on ollut järjestetty samaan tapaan kuin edellisinäkin vuosina. 
Kuulutuksilla kirkoissa, sanomalehti-ilmotuksilla tai yksityisille kirjoittamalla 
olen kutsunut kunkin paikkakunnan kuuromykät koolle – –. Toisinaan olen 
aluksi keskustelun kautta ja raamatullisia kuvia käyttämällä ottanut selkoa läs-
näolevain käsityskyvystä, tiedoista ja tarpeista sekä käynyt läpi pelastushistori-
an pääkohtia, jonka jälkeen olen pitänyt jumalanpalveluksen ja myös, asian-
omaisten halutessa jakanut Herran p. Ehtoollista. – – Loppupäivää on oltu 
koolla, jolloin raamatullisten kuvain avulla on mieliin palautettu Jumalan sanan 
pääkohtia ja hartauspuheiden sekä keskustelun kautta olen teroittanut mieliin 
parannuksen ja mielenmuutoksen tärkeyttä ynnä Jumalan anteeksiantavaa rak-
kautta Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa.241
Nymanin selostus työuransa alkutaipaleelta kuvaa hyvin kuurojenpappien toiminta-
tapoja myöhemminkin. Papit pitivät jumalanpalveluksia ilmeisesti soveltaen niitä ti-
lanteen ja kuulijakunnan mukaan. He nimesivät nämä tilaisuudet milloin jumalan-
palveluksiksi, milloin hartaustilaisuuksiksi, eikä toimintakertomusten perusteella ole 
mahdollista erotella näitä toisistaan.242 Itäisen piirin matkapappi Huugo Nyberg 
mainitsi pitäneensä varsinaisia saarnoja ja jumalanpalveluksia vain silloin, kun kool-
la oli suurempi joukko kuulijoita. Jos paikalle oli kokoontunut vain muutama seura-
kuntalainen, hartaustilaisuudet olivat usein vapaamuotoisia, ”keskustelun muodossa 
annettua kristillisyyden opetusta”, jota Nyberg piti näihin tilanteisiin soveliaampa-
na.243 Samalla tavoin tilanteen mukaan joustavasti kuvasi toimivansa myös Kuopion 
hiippakunnan matkapappi Tuomo Itkonen: 
                                                
241 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1910–1911. 
242 Esimerkiksi toimintakertomuksessaan 1912–1913 Nyman mainitsi pitäneensä Vaasassa 25 
hartaushetkeä, kun hän edellisinä vuosina oli nimennyt vastaavat tilaisuudet jumalanpalveluksik-
si. TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomukset 1911–1912 ja 1912–1913. 
243 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909.  
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Keskeellisen osan ohjelmasta kokouksissamme on muodostanut sanan selitys 
sekä sitä seuraava H. Ehtoollisen vietto. Milloin Ehtoollista viettämään on siir-
rytty kirkkoon, on siellä liturgisia menoja edeltänyt lyhkänen rippipuhe. Taval-
lisimmin varsinainen hartauspuhe, milloin ehtoollisvieraita on ilmoittautunut, 
on ilman muuta loppuun käsin huipistunut rippipuheeksi.244
Jumalanpalveluksilla oli keskeinen asema kuurojenpappien työssä eri puolilla maata. 
Yksittäisten pappien toimintatapoja voi kuitenkin vertailla toisiinsa vain varovaises-
ti, sillä kukin laati toimintakertomuksensa vapaamuotoisesti omalla tyylillään. Länti-
sessä piirissä kuurojenpappina toimineen K. A. Nymanin toimintaa on mahdollista 
tarkastella hänen päiväkirjansa pohjalta hieman yksityiskohtaisemminkin. Esimer-
kiksi tammikuussa 1910 Nyman vieraili kolmen viikon mittaisella matkallaan Lou-
nais-Suomessa kaikkiaan yhdellätoista paikkakunnalla. Taulukosta 1 ilmenee, että ti-
laisuudet olivat osanottajamääriltään varsin vaihtelevia.  Isommilla keskuspaikoilla 
saattoi kokoontua parinkymmenen seurakuntalaisen joukko, kun taas pienillä paik-
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244 OMA OTA Ea:259 Itkosen toimintakertomus 1920. 
245 KA KAN Nymanin pvk. 6.1.–28.1.1910. – Nyman osallistui samalla matkalla Salossa pidet-
tyyn pappien yksityiseen hartauskokoukseen 11.–13.1.1910.  
Taulukko 1.  K. A. Nymanin järjestämät kuurojen tilaisuudet ja niiden osanottajamäärät 
   tammikuussa 1910.245




Keskeellisen osan ohjelmasta kokouksissamme on muodostanut sanan selitys 
sekä sitä seuraava H. Ehtoollisen vietto. Milloin Ehtoollista viettämään on siir-
rytty kirkkoon, on siellä liturgisia menoja edeltänyt lyhkänen rippipuhe. Taval-
lisi min varsinainen hartauspuhe, milloin ehtoollisvieraita on ilmoittautunut, 
on ilman muuta loppuun käsin huipistunut rippipuheeksi.244
Jumalanpalveluksilla oli keskei en asema kuurojen appien työssä eri puolilla maata. 
Yksittäisten pappien toimintatapoja voi kuite kin vertailla toisiinsa vain arovaises-
ti, sillä kukin laati toimintakertomuksensa vapaamuotoisesti omalla tyylillää . Länti-
sessä piirissä kuurojen appina toimineen K. A. Nymanin toimintaa on mahdollista 
tarkastella hänen päiväkirjansa pohjalta hieman yksityiskohtaisemminkin. Esimer-
kiksi ta mik ussa 1910 Nyman vieraili kolmen viikon mittaisella matkallaan Lou-
nais-Suomessa kaikkiaan yhdellätoista paikkakunnalla. Taulukosta 1 ilmenee, että ti-
lais udet olivat osanottajamääriltään varsin vaihtelevia.  Isommilla keskuspaikoilla 
saattoi kok ontua parinky me en seurakuntalaisen jouk o, kun taas pienillä paik-
kaku nilla hartaushetkeen saapui vain muutama henkilö.  
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244 OMA OTA Ea:259 Itkosen toimintakertomus 1920. 
245 KA KAN Nymanin pvk. 6.1.–28.1.1910. – Nyman osallistui samalla matkalla Salossa pidet-
tyyn pappien yksityiseen hartauskokoukseen 11.–13.1.1910.  
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Pappien työn alkuvaiheessa, kun toiminta ei vielä ollut vakiintunutta, myös tiedon-
kulussa oli ajoittain ongelmia. Niinpä Mouhijärvelle suunniteltu tilaisuus jäi pitä-
mättä, koska paikkakunnalla oli vain yksi aikuinen kuuro ja hänkin työssä muualla. 
Kankaanpäässäkään kokouspaikalle ei saapunut ketään. Seurakunnan kirkkoherra ei 
ollut tavoitettavissa, joten Nyman ei tällä matkalla saanut selvitettyä, asuiko paikka-
kunnalla ylipäänsä kuuroja.246 Kokonaisuudessaan Nymanin matka kuvaa tyypillistä 
kuurojenpapin toimintatapaa. Matkat edellyttivät usein parin-kolmen viikon poissa-
oloa kotoa, ja matkareitti suunniteltiin kulkemaan mahdollisimman monen paikka-
kunnan kautta. Nimitys ”matkapappi” kuvasi siis oivallisesti työn liikkuvaa luonnet-
ta. 
Kuurot kokoontuivat usein seurakunnan tai koulun tiloihin. Työn alkuvaiheessa eri-
tyisesti maaseudulla kokoontumispaikan löytäminen kuurojen joukolle saattoi joskus 
olla hankalaa. Nyman kertoi käynnistään Kortesjärvellä vuonna 1908:  
Hiukan aikaa sakaristossa odoteltuamme ja keskusteltuamma katsoimme pa-
raaksi siirtyä kievarin kamariin, kirkko ja sakasti kun olivat niin kylmät, että 
sormet viittoessa kontistuivat.  
   Kievarissa kävimme läpi raamatunhistorian tärkeimpiä kohtia ja hengellisistä 
asioista keskustelimme viipyen siellä tunnin pari. Mutta kun sinne kokoontui 
matkustavaa väkeä niin paljon että se tuntui häiriötä tuottavan, siirryimme vielä 
pappilan pirttiin. Siellä sitte saimme rauhassa olla.247
Pappien työn päästyä käyntiin kokoontumispaikat ja toimintatavat yleensä vakiintui-
vat ajan myötä. 1920-luvulla Nyman kertoi kutsuneensa kuuroja koolle Länsi-
Suomessa ”milloin kirkkoihin milloin rukoushuoneisiin ja joskus muihinkin sove-
liaisiin huoneustoihin”. Huugo Nyberg puolestaan totesi tyytyväisenä, että Tampe-
reen hiippakunnassa monet pappilat olivat avanneet vieraanvaraisesti ovensa kuuro-
jen kokoontumisia varten. Sen sijaan Pohjois-Suomen syrjäseuduilla kokoontumiset 
järjestettiin yleensä kuurojen kodeissa.248
Helsingissä kuurojen seurakunta oli Huugo Nybergin aloitteesta saanut käytettäväk-
seen jumalanpalveluksia varten Nikolainkirkon (nykyisen Helsingin tuomiokirkon) 
itäisen paviljongin. Tämä pieni kappeli oli sekä kooltaan että sisustukseltaan sopiva 
kuurojen seurakunnan kokoontumisiin, kuten Nyberg kuvasi:  
[E]mme tässä pienessä kirkossa ole koskaan olleet toisten tiellä, eikä kukaan 
uteliaisuudessaan ole sinne tullut meidän omituisia menojamme häiritsemään. 
Kirkko on ollut tarpeeksi suuri meille. Vähäinen seurakuntamme on sen jaksa-
nut täyttää, niin että olo siellä on tuntunut kodikkaalta. Valoisa se myöskin on, 
joten ”kuulijat” vaivatta voivat nähdä saarnaajan kasvojen ilmeet, suun, käsien 
ja sormien liikkeet. Tästä kirkosta olemme todella iloinneet – –.249
                                                
246 KA KAN Nymanin pvk. 6.1.–28.1.1910. 
247 KA KAN Nymanin pvk. 6.11.1908. 
248 TMA TTA F62 Nymanin toimintakertomus 1921; OMA OTA Ea:286 Alikosken toimintaker-
tomus 1925; TMA ES Hr1 Dövstumssjälavården i Finland. Föredrag i Oslo 1928, Nyberg.  
249 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1921. 
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Kuuroille oman kirkkotilan saaminen oli merkittävä tapahtuma. He ryhtyivät 1920-
luvulla aktiivisiin toimiin Effata-kappelin kaunistamiseksi kirkollisin esinein. Myy-
jäis- ja lahjoitusvaroin kappeliin voitiin hankkia muun muassa alttaritaulu ja messu-
kasukka.250 Nämä arvokkaat hankinnat kuvastavat oman kappelin tärkeää merkitystä 
kuurolle seurakunnalle.  
Eri puolilla Suomea asuvien kuurojen mahdollisuudet osallistua heille järjestettyihin 
jumalanpalveluksiin vaihtelivat suuresti. Vilkkainta kuuroille tarkoitettu jumalan-
palvelustoiminta oli luonnollisesti pappien asuinpaikkakunnilla. Papit olivat mat-
koilla noin puolet vuodesta, mutta ohjesääntö velvoitti heitä pitämään kotipaikka-
kunnallaan ollessaan sunnuntaisin jumalanpalveluksen. Esimerkiksi Nyman järjesti 
Vaasassa jumalanpalveluksia tai hartaushetkiä vuosittain keskimäärin 22 kertaa. Ou-
lussa kuuroilla puolestaan oli mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen 1920-
luvulla keskimäärin 13 kertaa vuodessa.251
Useimmilla paikkakunnilla kuuroille tarkoitettuja jumalanpalveluksia järjestettiin 
vain kuurojenpapin vierailujen yhteydessä. Paikkakunnilla, joilla asui useita kuuroja, 
papit kävivät ehkä parikin kertaa vuodessa.252 Sen sijaan monet maaseudun kuurois-
ta saattoivat osallistua omalla kielellään pidettyihin jumalanpalveluksiin tai hartaus-
hetkiin harvemmin kuin kerran vuodessa. Nyman näyttää päiväkirjamerkintöjensä 
mukaan käyneen esimerkiksi Porissa yleensä pari kertaa vuodessa. Etelä-
Pohjanmaalla sijaitsevalla Lappajärvellä hän kävi seitsemäntoista työvuotensa aika-
na kaikkiaan kahdeksan kertaa ja pienessä Sievin pitäjässä suunnilleen neljän vuo-
den välein.253
Viittomakielen taitaminen määriteltiin ohjesäännössä vaatimukseksi kuurojenpapin 
virkaan. Kirkon kuurojentyön kielenä oli siten pääasiassa viittomakieli. Tämä oli 
merkittävä arvostus viittomakielelle, jonka käyttäminen kuurojen opetuksessa oli 
tuohon aikaan kiellettyä. Koolla oleva seurakunta oli usein kielellisesti heterogeeni-
nen, kun osa kuulijoista oli kielitaidottomia, osa puhekoulun käyneitä ja jotkut kir-
joitus- tai viittomakoulussa opiskelleita. Papilla oli haastava tehtävä pyrkiä toimi-
maan siten, että kaikki läsnäolijat voisivat ymmärtää häntä. Nyberg totesikin puhu-
neensa ”milloin suomea, milloin ruotsia, milloin sormilla, milloin viittomalla, mil-
loin kaikkia yhtä haavaa”. Kuurojenpappien omaan viittomakielen taitoon liittyviä 
                                                
250 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1926–1930; KL 4/1930, 41 Helsingin kuuromyk-
käin kirkon uusi alttaritaulu; KL 4/1933, 39–40 Eräs 25-vuotisjuhla Helsingissä; Paunu & Wall-
vik 1991, 46–47. 
251 OMA OTA Ea:259–312 Kuurojenpappien toimintakertomus 1920–1929; TMA TTA F 62 
Nymanin toimintakertomukset 1911–1925; SKJS 11/1920, 196 Piispainkokouksesta. 
252 Esimerkiksi kirkollisvuonna 1912–1913 tällaisia paikkakuntia olivat läntisessä piirissä Kiikka, 
Kurikka, Oulu, Pietarsaari, Pori ja Turku sekä itäisessä piirissä Hämeenlinna, Lahti, Sortavala, 
Tampere ja Viipuri. HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1912–1913; TMA TTA F 62 Nyma-
nin toimintakertomus 1912–1913. 
253 KA KAN Nymanin pvk. 5.4.1909–27.3.1924. 
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mainintoja heidän teksteissään sen sijaan ei juurikaan ole.254 Viittomakielen keskei-
nen merkitys kuurojentyössä oli ollut esillä jo virkojen perustamisvaiheessa. Kirkon 
tavoitteena oli siten toimia kunkin seurakunnan omalla kielellä. Samalla tavoin myös 
saamenkielisessä työssä pyrittiin turvaamaan oikeus oman äidinkielen käyttämi-
seen.255  
Niin kuurojentyössä kuin muussakin kirkon toiminnassa sotien ajat olivat poikkeuk-
sellisia ajanjaksoja. Vuoden 1917 levottomat olot hankaloittivat kuurojenpapin toi-
mintamahdollisuuksia erityisesti eteläisessä Suomessa. Hintojen nousu, elintarvike-
pula ja kyytien epävarmuus vaikeuttivat sekä kuurojen että papin matkantekoa, ja si-
sällissodan syttyminen tammikuussa 1918 keskeytti matkustamisen lähes koko ke-
vätkaudeksi. Esimerkiksi Huugo Nyberg ja K. A. Nyman toimivat tuolloin lähinnä 
vain asuinpaikkakunnillaan. Työn painopisteinä oli tuolloin hartaustilaisuuksien ja 
avustustoiminnan järjestäminen.256   
Myös toisen maailmansodan aikana kuurojen kirkollinen toiminta oli ajoittain varsin 
vähäistä. Tampereen piirin kuurojenpappi Lauri Paunu ehti vasta aloitella toimintaa 
uudessa tehtävässään, kun hän sai syksyllä 1939 määräyksen ensin ylimääräisiin ker-
tausharjoituksiin ja sitten rintamalle. Välirauhan ajan Paunu toimi siviilitehtäväs-
sään, mutta joutui jatkosodan alkaessa jälleen rintamalle. Myös Oulun piirissä kuu-
rojenpapin tehtävien hoidossa oli useita katkoksia, jotka johtuivat sodan lisäksi työn-
tekijöiden vaihdoksista. Ainoastaan Viipurin piirissä kuurojenpappi ei joutunut rin-
tamalle, mutta sota vaikeutti merkittävässä määrin hänen työntekoaan toimintapiiris-
sään. Erityisesti Lauri Paunu oli huolestunut siitä, että kuurot jäivät sielunhoidon ta-
voittamattomiin muutoinkin levottoman sota-ajan keskellä. Kuurojen Liitto anoi 
kenttäpiispalta Paunun ja Hyvärisen siirtämistä rintamalta siviilitehtäviin, ja syksyllä 
1942 nämä pääsivät hoitamaan kuurojenpapin tehtäväänsä. Seuraavana syksynä he 
kuitenkin joutuivat jälleen rintamalle. Kuurojen Liitto perusteli uudessa anomukses-
saan kuurojenpappien merkitystä seurakuntalaisilleen: 
Kuuromykät ovat kristillisen seurakunnan jäseniä, jotka sielunhoidollisesti ovat 
kokonaan riippuvaisia heidän erikoista kieltään taitavasta papista. Vain kuuro-
mykkäin pappi voi heille pitää jumalanpalveluksia, jakaa Herran ehtoollista ja 
vihkiä avioliittoon. Kuuromykkävanhemmat myös yleisesti toivovat, että hei-
dän lapsensa kastettaisiin sillä kielellä, jota he itse ymmärtävät, samoin hauta-
uksissa saadaan Jumalan sanan lohdutus läheisesti vain papin käyttämän viit-
tomakielen avulla.257
                                                
254 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1912; TMA TTA F 62 Nymanin toimintaker-
tomukset 1908–1914; Salmi & Laakso 2005, 216. 
255 Mustakallio 2009, 281–286, 440–441. 
256 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1916–1918; TMA TTA F 62 Nymanin toimintaker-
tomukset 1916–1918; Wallinheimo 1924, 5–6, 9–11. – Vuosina 1917–1918 aloittivat toimintansa 
uudet Savonlinnan ja Oulun hiippakuntien kuurojenpapit. Tämän johdosta Nybergin ja Nymanin 
toiminta-alueet supistuivat, joten heidän toimintakertomuksissaan olevia tilastotietoja ei voi suo-
raan verrata aikaisempien vuosien tietoihin.   
257 KLA Fb Kuurojen Liitto kenttäpiispalle 19.11.1943.
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Liiton anomuksissa kiinnitettiin huomiota siihen, että kirkko pyrki kuulevien parissa 
turvaamaan seurakunnallisen toiminnan jatkuvuuden myös poikkeusoloissa. Se näh-
tiin vielä tarpeellisempana kuurojen osalta, sillä heidän sielunhoitajanaan saattoi 
toimia vain viittomakieltä taitava pappi. Anomusten johdosta Hyvärinen ja Paunu 
vapautettiin sotapalveluksesta. Toukokuusta 1944 lähtien kaikki kuurojenpapit toi-
mivat jälleen siviilitehtävässään.258 Kuulevien parissa kirkon toiminta nähtiin sodan 
aikana erityisen merkittäväksi. Kuuroille sota-aika kuitenkin merkitsi sielunhoidon 
huomattavaa supistumista.  
Kuurojenpappien toimintakertomukset antavat kuvan kuurojen aktiivisesta osallis-
tumisesta pappien järjestämään toimintaan. Tällainen näkemys välittyi myös poh-
joismaisten kuurojenpappien kokouksesta, jossa Huugo Nyberg esitteli suomalaisten 
kuurojenpappien työtä pohjoismaisille kollegoilleen vuonna 1928:259
Kuuromykkäin kunniaksi on mainittava, että kaikkina näinä 19 vuotena tuskin 
kukaan kuuro maaseudulla on jäänyt pois jumalanpalveluksesta, jos hän vain 
on saanut kutsun kuurojenpapin saapumisesta, ellei ole tullut voittamattomia 
esteitä.260
Nybergin mukaan kuurojenpappien järjestämät tilaisuudet olivat tärkeitä erityisesti 
maaseudulla asuville kuuroille. Hänen maininnoistaan ei juurikaan voi havaita, että 
maallistumista pidettiin noihin aikoihin kirkon merkittävänä ongelmana. Edellä ole-
vaa Nybergin ylevää arviota realistisemmalta vaikuttaakin Nymanin toteamus vuo-
delta 1921:  
Vain poikkeustapauksissa löytyy, etupäässä kaupungeissa, nyttemmin sellaisia 
kuuromykkiäkin, jotka ajan hengen sokaisemina ja kuulevain jumalattomain 
työtovereittensa vaikutuksesta eivät saavu jumalanpalveluksiin tai hartaustilai-
suuksiin.261  
Kaiken kaikkiaan Nyman ja Nyberg esittivät varsin vähän mainintoja uskonnollises-
ta välinpitämättömyydestä tai suoranaisesta uskonnonvastaisuudesta. Otto Myyryläi-
sen arvioinnissa Savonlinnan hiippakunnan kuuroista oli kriittisempi sävy. ”Hartaus-
tilaisuuksissa käyminen jättää melko lailla toivomisen varaa”, hän totesi. Hänen mu-
kaansa tämä saattoi johtua ”ajan hengen” lisäksi myös matkustamiseen sekä tiedon 
kulkuun liittyvistä hankaluuksista, erityisesti mikäli kuurojen omaiset olivat uskon-
nosta vieraantuneita.262 Tuomo Itkonen puolestaan kiinnitti työnsä alkuvaiheessa 
huomiota siihen, että matkapapit olivat toistaiseksi vierailleet Pohjois-Suomen seu-
rakunnissa niin harvoin, etteivät kuurot olleet vielä tottuneet saapumaan kokouk-
                                                
258 KLA Fb Kuurojen Liitto kenttäpiispalle 18.10.1941; 18.5.1942; 19.11.1943; 5.5.1944; Lauri 
Paunu Rurik Pitkäselle s.a.; 8.11.1943; HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1939–1945; 
OMA OTA Ea:371–411 Kuurojenpapin toimintakertomukset 1939–1945; Lehtonen 1942, 11–14, 
386–388; Hj. Paunu 1943, 157. 
259 Kuurojenpapin työn ensimmäisten vuosikymmenten aikana Nyberg osallistui muutamia kerto-
ja pohjoismaisten kuurojenopettajien kokouksiin. 1920-luvun lopulta lähtien myös pohjoismaiset 
kuurojenpapit kokoontuivat säännöllisesti muutaman vuoden välein.  
260 TMA ES Hr1 Dövstumssjälavården i Finland. Föredrag i Oslo 1928, Nyberg. 
261 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1921. 
262 KA OPM KD 4/240 1922 Myyryläisen toimintakertomus 1917–1920. 
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siin.263 Työn käynnistymiseen liittyvät hankaluudet luonnollisesti vähenivät työ-
muodon vakiintuessa.  
Kirkossa oli 1800-luvun lopulta lähtien kiinnitetty huomiota jumalanpalvelusosallis-
tumisen jatkuvaan vähenemiseen erityisesti kaupungeissa. Syinä tähän on pidetty 
kirkollisen tapakulttuurin murenemista, kollektiivisen elämäntavan väistymistä ja 
myös muiden harrastusmahdollisuuksien lisääntymistä.264 Ilmiöön liittyvää pohdin-
taa ei tule esiin kuurojentyössä. Työalan tilanne oli kuitenkin poikkeava, sillä toi-
minta oli uutta. Sen käynnistyminen oli myös kuurojen seurakuntalaisten ansiota, 
mikä osaltaan selittää seurakuntalaisten aktiivista osallistumista toimintaan. Lisäksi 
on huomattava, että koko kirkkoa koskevat tiedot kuvasivat viikoittaista paikallis-
seurakunnan toimintaa, kun taas kuurojentyössä kyse oli harvinaisista kohtaamis-
mahdollisuuksista. Pappien toimintakertomusten osalta on huomioitava myös se, että 
ne laadittiin työtä valvovaa viranomaista varten. On siten mahdollista, että omaa työ-
tä haluttiin kuvata voittopuolisesti myönteiseen sävyyn. Kaiken kaikkiaan pappien 
toimintakertomuksissa on varsin vähän oman työn arviointia. 
Kuurojenpappien aloittaessa toimintansa kuurojenyhdistyksiä ja kuurojen auttajayh-
distyksiä toimi noin viidellätoista paikkakunnalla. Vaikka kuurojenyhdistysten lu-
kumäärä vähitellen kasvoi, maaseudulla kuuroille tarkoitettua toimintaa ei juurikaan 
ollut. Kuurojenpappien järjestämät tilaisuudet tarjosivat siis kuuroille samalla mah-
dollisuuden kohdata toisiaan.265 Tämän totesi myös K. A. Nyman:  
Mielellään ovat kuuromykät yleensä kokoontuneet heitä varten järjestettyihin 
kokouksiin saapuen usein hyvinkin pitkien matkojen takaa. Joskaan useassa ta-
pauksessa heidän kokouksiin saapumisensa syynä ei olisi yksin hengellinen 
harrastus, vaan pikemminkin henkisessä yksinäisyydessä elävän halu saada 
vaihtelua tavata osatovereitaan ja vaihtaa ajatuksiaan heidän kanssaan, ei kui-
tenkaan voi muuta kuin iloita siitä, että kuuromykät näihin heitä varten järjes-
tettyihin tilaisuuksiin saapuvat.266  
Nyman piti luonnollisena sitä, että hengellisillä tilaisuuksilla oli kuulijoilleen myös 
tärkeä sosiaalinen merkitys. Huugo Nybergillä näyttää olleen toisenlainen näkemys. 
Eräs hänen yksittäinen mainintansa toi esiin yllättävän kriittisen näkemyksen kuuro-
jen hengellisiin kokoontumisiin liittyvästä sosiaalisesta funktiosta: 
Ei saa [kuurojenyhdistyksen tiloissa syntymään] sitä tunnelmaa, mikä kirkossa 
on. Kuuromykkiä on vaikea saada esim. heti jumalanpalveluksen jälkeen me-
nemään rauhassa kotiinsa miettimään mitä saarnassa sanottiin. On suuri kiusa-
                                                
263 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1930; KA OPM KD 4/240 1922; OMA OTA 
Ea:254–267 Itkosen toimintakertomus 1918–1922; TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 
1908–1925; Salmi & Laakso 2005, 86–98.  
264 Kaila 1927, 49; Murtorinne 1995, 88–89; Tiensuu 2005, 313–316. 
265 Miten pagisemattomia auttaa tahdottiin 1986, 26; Salmi & Laakso 2005, 86–87. – Kuuro-
jenyhdistysten merkityksestä kuuroille esimerkiksi Elias Savisaari 1936, 10–13; Wallvik 2001, 
213–214. 
266 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1921. 
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us jäädä sinne huoneuston huoneisiin toisten kanssa juttelemaan ja jaarittele-
maan j.n.e.267
Edellä oleva toimintakertomuksen katkelma liittyy Nybergin anomukseen saada Ef-
fata-kappeli remontin jälkeen jälleen kuurojen käyttöön. Kuitenkaan tällaisen lau-
sunnon osanakaan hänen mielipiteensä ei osoita kovin suurta ymmärtämystä hänen 
seurakuntalaistensa sosiaalisille tarpeille. Sekä tästä että myös joistakin muista mai-
ninnoista voi havaita, että Nyberg pyrki vahvasti ohjailemaan kuurojen toimintaa. 
Nyberg oli ilmeisesti varsin arvostettu matkapappi, mutta ajalleen tyypillisesti hänen 
suhtautumisensa kuuroihin oli holhoavaa. Nyberg myös kritisoi kärkevästi kuurojen 
hengellisiinkin kokoontumisiin liittyviä ei-toivottuja lieveilmiöitä: 
Mutta olen luullut havaitsevani, että tällaisesta matkasta koituu kuuromykille 
enemmän huvimatka, kuin hartausmatka. Toverien tapaaminen, ’Elävien kuvi-
en’ teatterit, kauppapuodit, kahvilat, ehkä kapakatkin, ja monen monet muut 
silmäinpyyntöä kiihoittavat asiat täyttävät enemmän heidän mielensä, kuin tuo 
tavanmukainen hartaustilaisuus ehtoollisen viettoineen. Tällainen matka on 
luullakseni joskus ollut pintapuoliselle kuuromykkäraukalle todella turmioksi, 
eikä siunaukseksi. Mielestäni on ollut arveluttavaa ruveta yllyttämään kuuro-
mykkäin entisestäänkin palavaa matkustamis- ja maailmaa-näkemis halua.268
Nyberg ei ollut yksin näkemyksineen kaupunkimaisen elämäntavan vaaroista. Huoli 
tästä oli kirkossa usein esillä vuosisadan vaihteen tienoilla, kun keskusteltiin teollis-
tumisen ja kaupungistumisen kysymyksistä. Erityisesti kaupungeissa oli jopa sun-
nuntaisinkin tarjolla monenlaisia ajanvietteitä. Kirkon paheksunta sitä kohtaan ei 
kuitenkaan vähentänyt ihmisten ”huvitushalua”.269  
Yhteiskunnan teollistuminen toi mukanaan monenlaisia muutoksia. Maaseudun si-
jaan työvoimaa tarvittiin entistä enemmän kaupungeissa. Kirkossa tätä kehitystä seu-
rattiin huolestuneina. Maaseutu nähtiin ihmisten luonnolliseksi ja siten parhaaksi 
elinympäristöksi, kun taas kaupungeissa yhteisöllisyyden ja seurakuntayhteyden 
puuttumisen nähtiin aiheuttavan vaaroja ihmisten siveelliselle elämälle. Luonnolli-
sesti kuurojakin kiinnostivat elinmahdollisuudet kaupungeissa, joissa oli hyvä mah-
dollisuus tavata muita kuuroja. Salmi ja Laakso ovat tutkimuksessaan todenneet, että 
monet kuurojenkoulujen opettajat suosittelivat oppilailleen maalla asumista. Myös 
Kuuromykkäin Lehti – jonka toimittaja Nyberg oli – esitteli useaan otteeseen maa-
seudun ihanteellista elämäntapaa. Maanviljelystä esitettiin sopivaksi elinkeinoksi 
erityisesti kuuroille, ja esimerkiksi pohdittaessa kuurojen jatkokoulutusta pidettiin 
tärkeänä erityisesti maatalouskoulutuksen järjestämistä.270 Nybergin mielipiteet il-
mensivät näitä samoja painotuksia. Lisäksi nämä yleiset asenteet toivat esiin ajalle 
melko tyypillisen vammaisuuteen liittyvän suhtautumisen. Kuuroja ei pidetty siinä 
mielessä täysi-ikäisinä, että he kykenisivät itse ratkaisemaan viisaasti esimerkiksi 
                                                
267 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1925. 
268 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
269 Eero Hyvärinen 1918, 14; Juva 1960, 211–214. 
270 Gummerus 1938, 201–202; Salmi & Laakso 2005, 226–228, 249–251.   
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asuinpaikan tai ammatin valintaansa. Asiantuntijoina heidän elämänkysymyksissään 
esiintyivät usein kuurojen parissa työskentelevät henkilöt kuten papit ja opettajat. 
Suhtautumisessa ehtoolliseen voidaan Suomen kirkollisessa elämässä havaita vuosi-
tuhannen taitteessa samankaltainen murros kuin suhtautumisessa jumalanpalveluk-
siin. Seurakuntalaisten osallistumisaktiivisuutta ei voitane pitää yksinomaan henki-
lökohtaisesta vakaumuksesta vaan osittain myös uskonnon harjoittamisen kollektii-
visesta luonteesta johtuvana. Lisäksi tuolloin oli voimassa niin kutsuttu ehtoollis-
pakko, jolla tarkoitetaan kirkkolain asettamaa velvollisuutta käydä ehtoollisella vä-
hintään kerran vuodessa. Se nähtiin paitsi kirkollisena myös yhteiskunnallisena vel-
vollisuutena. Vuosisadan vaihteessa ehtoollispakko sai osakseen kasvavaa kritiikkiä 
kahdeltakin suunnalta. Toisaalla liberaalit ja kirkosta etääntynyt sivistyneistö kriti-
soivat tapaa, joka pakotti yksilöä osallistumaan ehtoolliselle jopa vastoin omaa va-
kaumustaan. Toisaalla taas herätysliikkeisiin kuuluvat pitivät ehtoollista nimen-
omaan henkilökohtaiseen uskonvakaumukseen liittyvänä asiana ja tästä syystä pa-
heksuivat osallistumista vain tavan vuoksi. Ehtoolliskäynnin velvoite päättyi vuoden 
1908 kirkolliskokouksen säädöksen myötä.271
Kirkon kuurojentyön alkuvaiheessa eli vielä vahvasti ajatus ehtoolliselle osallistumi-
sesta vain kerran vuodessa. Tämä käsitys näkyy myös matkapappien toiminnassa.  
Esimerkiksi läntisen piirin matkapapin K. A. Nymanin toimintakertomukset osoitta-
vat, että hän piti Vaasassa vuosittain 20–25 jumalanpalvelusta, mutta ehtoollista vie-
tettiin vain kerran vuodessa. Samoin toimi Oulun piirissä työskennellyt kuurojen-
pappi Tuomo Itkonen 1910-luvun lopulla. Seuraavalla vuosikymmenellä tehtävää 
hoitaneen, hieman nuoremman sukupolven edustajan Yrjö Alikosken aikana Oulussa 
kokoonnuttiin ehtoollisjumalanpalvelukseen vuosittain 2-3 kertaa. Asenteet muut-
tuivat hitaasti, ja Lauri Paunun maininnan mukaan monilla kuuroilla oli vielä vuosi-
sadan puolivälissäkin tapana osallistua ehtoolliselle vain kerran vuodessa.272
Tarkasteltaessa matkapappien toimintakertomuksista kuurojen seurakunnan ehtool-
lisenviettojen tiheyttä päädytään yllättävään havaintoon, kuten taulukosta 2 ilmenee. 
Kun kuurojenpapit vierailivat useimmissa seurakunnissa enintään kerran vuodessa, 
voisi olettaa ehtoollista vietetyn lähes kaikissa jumalanpalveluksissa. Näin ei kuiten-
kaan ollut, vaan ehtoollinen yleistyi vasta vähitellen työmuodon vakiintuessa. Ny-
berg totesi järjestäneensä alkuvaiheessa ehtoollisenviettoja lähinnä sellaisilla paik-
kakunnilla, joilla oli koolla suurehko joukko kuuroja. Hänen mukaansa monet kuu-
rot kävivät ehtoollisella mieluummin omaisten kanssa kuin kuurojen omissa juma-
lanpalveluksissa. Nyman ei ilmeisesti toiminut näin. Toimintakertomuksissaan hän 
                                                
271 Juva 1960, 317–324; Nokkala 1986, 389–395; Murtorinne 1992, 384–386; 1995, 88–90. 
272 OMA OTA Ea:254–267 Itkosen toimintakertomukset 1918–1922; Ea:273–300 Alikosken 
toimintakertomukset 1923–1928; TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomukset 1908–1925; 
Paunu & Wallvik 1991, 48, 94. 
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mainitsi jakaneensa ehtoollista ”asianosaisten halun mukaan” milloin pienemmälle, 
milloin isommalle seurakunnalle.273  
Merkittävin syy ehtoollisenviettojen vähäisyyteen kuurojentyön alkuvaiheessa oli 
rippikoulun käyneiden kuurojen vähäinen määrä. Esimerkiksi Oulaisissa Nyman ei 
katsonut voivansa päästää iäkästä koulunkäymätöntä kuuroa ehtoolliselle ennen eh-
toollisopetuksen saamista. Hän kuvasi asiaa päiväkirjassaan:  
Kirkonmenon jälkeen vein NN pappilaan, jossa koitin häntä opastaa elävän ve-
silähteen Jeesuksen luo. Säälittävä on sellaisten kuin NN:n kohtalo. – – Seu-
raavana päivänä opetin vielä NN:aa pappilassa. Vaikea on jo niin ikäihmisen 
oppia. Halu ja kaipaus ylhäälle tuntui jossakin määrin kuitenkin siinäkin sielus-
sa asuvan. Lupasin – – tilaisuuden tullen saapua Oulaisiin vielä NN rukkaa 
opastamaan sekä hänet konfirmeeraamaan. Jos kuitenkin NN:n aika joutuisi ja 
kuolema näyttäisi tulevan, saisi kirkkoherra antaa NN:lle Herran p. Ehtoollista, 
jos NN:lla halua ja ikävöimistä tuntuisi olevan.274  
Ehtoollisopetus saatettiin päätökseen, kun Nyman matkusti paikkakunnalle seuraa-
van kerran puolentoista vuoden kuluttua. Nyman merkitsi päiväkirjaansa: 
NN konfirmeerasin, vaikkakin on tietysti kovin heikkotaitoinen, 
k[oulun].käymätön kun on. Toista vuotta sitte opetin häntä pari päivää ja sa-
moin nyt, muuta opetusta ei ole saanut. On jo 72-vuotias.275
Yksityistä ehtoollis- tai rippikouluopetusta annettiin samaan tapaan muillekin iäk-




                                                
273 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1909–1910. 
274 KA KAN Nymanin pvk. 2.2.1909.  
275 KA KAN Nymanin pvk. 9.9.1910. 
276 Pappien niukoista maininnoista ei aina ole mahdollista päätellä, pitivätkö he annettua opetusta 
vain lyhyenä ehtoollisopetuksena vai varsinaisena rippikouluna. 
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Taulukko 1. K. A. Ny anin järjestämät kuurojen tilaisuudet ja niiden osanottajamäärät
tammikuussa 1910.1
To 27.1. Ikaalisten rukoushuone Hartaushetki ja ehtoollinen 9
Pe 28.1 Hämeenkyrön pappilan tupa Hartaushetki 7
Taulukko 2. Huugo Nybergin ja K. A. Nymanin seurakuntavierailut ja ehtoollistilaisuudet
vuosina 1909–1931.277
Pvm Kokoontumispaikka Tilaisuus Läsnä hlöä
To 6.1. Porin rukoushuone Hartaushetki 24






Pe 14.1. Perniön vaivaistalo Hartauskokous ja ehtoollinen 6
Su 16.1. Loimaan kirkko Jumalanpalvelus ja ehtoollinen 12
1 KA KAN Nymanin pvk. 6.1.–28.1.1910. – Nyman osallistui samalla matkalla Salossa pidettyyn pappien yksityiseen
hartauskokoukseen 11.–13.1.1910.
2 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1931; TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomukset 1909–1925.
3 Työn alkuvaiheessa toimintakertomukset laadittiin kirkollisvuosittain eli toukokuun alusta seuraavan vuoden
huhtikuun loppuun. Toimintakertomukset muuttuivat kalenterivuoden mukaisiksi vuoden 1918 jälkeen.
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ainitsi jakaneensa ehtoollista ”asianosaisten halun mukaan” milloin pienemmälle, 
milloin isommalle seurakunnalle.273  
Merkittävi  sy  htoollisenvi ttojen vähäisyyteen kuurojentyön lkuv iheess  oli 
rippikoulun käyneiden kuurojen vähäinen määrä. Esimerkiksi Oulai issa Nyman ei 
katsonut voiva sa päästää iäkästä koulunkäymätöntä kuuroa ehtoolliselle ennen eh-
toollisopetuksen saamista. Hän kuvasi asiaa päiväkirjassaan:  
Kirkonmenon jälkeen vein NN pappilaan, jo sa koit häntä opast a elävän ve
silähteen Jeesuksen luo. Sä littävä on sellai ten kuin NN:n kohtalo. – – Seu-
raav na päivänä opetin vielä NN:aa pappilassa. Vaikea on jo nii  i äihmisen 
oppia. Halu ja k ipaus ylhäälle tuntui jossakin määrin ku tenkin siinäkin sielus-
sa asuvan. Lupasin – – tila suuden tullen saapua Oulaisiin vielä NN r kka
opastamaan sekä hän t konfirmee aamaan. Jos kuitenkin NN:n aika joutuisi ja
kuolema näyttäisi tule an, saisi kirkkoherra antaa NN:lle Herran p. Ehtoollista, 
jos NN:lla halua ja ikävöimistä tuntuisi olevan.274  
Ehtoollisopetus saatettiin päätö seen, kun Nyman matkusti paikk kunnalle seuraa-
van kerran puolentoista vuoden kuluttua. Nyman merkitsi päiväkirjaansa: 
NN konfir eerasin, vaikkakin on i tysti kovin heikkotaitoinen, 
k[ ulun].käymätön k n on. Toi t  vuotta sitte opetin häntä pari päivää ja sa-
moin nyt, muuta opetusta ei ole saanut. On jo 72-vuotias.275
Yksityistä ehtoollis- tai rippiko luopetusta annettiin s maan tapaan muillekin iäk-
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vain lyhyenä ehtoollisopetuksen  vai varsinaisena rippikouluna. 
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mainitsi jakaneensa ehtoollista ”asianosaisten halun mukaan” milloin pienemmälle, 
milloin isommalle seurakunnalle.273  
erkittävin syy ehtoollisenviettojen vähäisyyteen kuurojentyön alkuvaiheessa oli 
rippikoulun käyneiden kuurojen vähäinen määrä. Esimerkiksi Oulaisissa Nyman ei 
katsonut voivansa päästää iäkästä koulunkäymätöntä kuuroa ehtoolliselle ennen eh-
toollisopetuksen saamista. Hän kuvasi asiaa päiväkirjassaan:  
Kirkonmenon jälkeen vein NN pappilaan, jossa koitin häntä opastaa elävän ve-
silähteen Jeesuksen luo. Säälittävä on sellaisten kuin NN:n kohtalo. – – Seu-
raavana päivänä opetin vielä NN:aa pappilassa. Vaikea on jo niin ikäihmisen 
oppia. Halu ja kaipaus ylhäälle tuntui jossakin määrin kuitenkin siinäkin sielus-
sa asuvan. Lupasin – – tilaisuuden tullen saapua Oulaisiin vielä NN rukkaa 
opastamaan sekä hänet konfirmeeraamaan. Jos kuitenkin NN:n aika joutuisi ja 
kuolema näyttäisi tulevan, saisi kirkkoherra antaa NN:lle Herran p. Ehtoollista, 
jos NN:lla halua ja ikävöimistä tuntuisi olevan.274  
Ehtoollisopetus saatettiin päätökseen, kun Nyman matkusti paikkakunnalle seuraa-
van kerran puolentoista vuoden kuluttua. Nyman merkitsi päiväkirjaansa: 
NN konfirmeerasin, vaikkakin on tietysti kovin heikkotaitoinen, 
k[oulun].käymätön kun on. Toista vuotta sitte opetin häntä pari päivää ja sa-
moin nyt, muuta opetusta ei ole saanut. On jo 72-vuotias.275
Yksityistä ehtoollis- tai rippikouluopetusta annettiin samaan tapaan muillekin iäk-
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Ajan tavan mukaan papit painottivat vakavaa ja arvokasta suhtautumista ehtoolli-
seen.  Katekismuksen ja kirkkolain ohjeiden mukaisesti he pitivät tärkeänä erityisesti 
oikeaa ehtoolliselle valmistautumista ja katumusta. Tällainen näyttää olleen myös 
Nymanin asenne. Hän paheksui sitä, että jotkut kuurot oli päästetty ehtoolliselle il-
man kristinopin opetusta, vaikka kirkkolaki antoikin siihen mahdollisuuden. 
Niissä seurakunnissa missä tähän asti olen matkustanut, löytyy yhteensä 92 yli 
30 vuotta vanhaa koulunkäymätöntä kuuromykkää. Että enemmistö niistä, 
kaikkiaan 69, on ripille laskettuja, ei paranna asiaa, kun tietää, että ripille las-
keminen on tapahtunut ilman edelläkäypää opetusta ja kun muistaa, että kuu-
romykkä ilman opetusta ei voi tietää kristinuskon totuuksista mitään.279
Nyman kirjasi päiväkirjaansa ensimmäisinä työvuosinaan huolestuneita mainintoja 
iäkkäistä kuuroista, jotka eivät olleet saaneet kristillistä opetusta: 
Säälittävä ukko rukka. Haudan partaalla oleva, 89 vuotias ukko ja koulunkäy-
mätön. – Mutta surkeata kyllä on aikanaan laskettu opettamatta Herran ehtool-
liselle ja sitte päässyt naimisiinkin. – – Mutta niin ikävätä, että täytyy kuolla 
pimeydessä. Koitinhan hänelle jotakin selittää. Sydämen surulla täytyi kuiten-
kin nähdä, etten mitään voinut tehdä. Onko Jumalan pelastusarmo niin suuri, 
että löytyy sijaa tällaisillekin? Eiväthän he ole kuulleet Vapahtajasta. Mutta syy 
ei ole heidän.280
Nyman kiinnitti myös tuomiokapitulin huomiota tähän epäkohtaan. Jo ensimmäises-
sä toimintakertomuksessaan hän esitti, että tuomiokapituli ryhtyisi toimenpiteisiin 
opetuksen järjestämiseksi iäkkäille kuuroille. Nymanin ehdotus oli esillä piispainko-
kouksessa vuonna 1910, mutta ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin.281
Joissakin tapauksissa ehtoollisen epäämistä käytettiin kirkkokurin välineenä. ”NN 
Jomalasta, joka äsken oli synnyttänyt äpärälapsen, en laskenut H.E:lle”, Nyman kir-
jasi päiväkirjaansa.282 Kirkkokurin toteuttamiseen liittyi myös erityisen ripin käyt-
täminen. ”Varoitin häntä, mutta en vielä absolveerannut”, Nyman totesi toisesta avi-
ottoman lapsen synnyttäneestä.283 Toimintakertomustensa mukaan ripitti työvuosi-
ensa aikana kaikkiaan kahdeksan henkilöä, jotka kaikki olivat salavuoteudesta ripi-
tettyjä naisia.284
                                                                                                                                   
278 Työn alkuvaiheessa toimintakertomukset laadittiin kirkollisvuosittain eli toukokuun alusta 
seuraavan vuoden huhtikuun loppuun. Toimintakertomukset muuttuivat kalenterivuoden mukai-
siksi vuoden 1918 jälkeen. 
279 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1908–1909. 
280 KA KAN Nymanin pvk. 27.11.1908. 
281 KA KAN Nymanin pvk. 1908–1909 (esimerkiksi 27.11.1908, 16.1.1909 ja 2.2.1909); TMA 
TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1908–1909; SKJS Piispainkokouksen ptk. 11.1.1909 § 2; 
10.1.1910 § 5; Kirkkolaki 1869 § 65. – Iäkkäiden kuurojen kristillisen opetuksen vähäisyys huo-
lestutti pappien lisäksi myös aistivialliskoulujen opettajia. Asia oli ollut esillä opettajien kokouk-
sessa vuonna 1907. SAL 4/1907, 53 Toinen yleinen Suomen aistivialliskoulujen opettajain koko-
us. 
282 KA KAN Nymanin pvk. 10.8.1913. 
283 KA KAN Nymanin pvk. 6.4.1924. 
284 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomukset 1908–1925; Kirkkolaki 1908 § 56, 57 ja 65. 
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Myös kasteiden, vihkimisten ja hautaan siunaamisten toimittaminen kuului kuuro-
jenpappien tehtävänkuvaan. Taulukko 3 osoittaa näiden toimitusten määrän jääneen 





Kirkollisten toimitusten vähäinen määrä johtunee osaksi kuurojenpappien työn mat-
kustavasta luonteesta. Kun matkat ja tilaisuudet eri paikkakunnille oli sovittava 
useiksi kuukausiksi kerrallaan, äkillisten muutosten tekeminen ei juurikaan ollut 
mahdollista. Aloitellessaan toimintaansa Nyberg kehottikin lehtikirjoituksessaan 
kuuroja huomioimaan tämän: 
Pyydän vielä huomauttaa, että jos k. m. [kuuromykät] maaseuduilla tahtovat 
pappiansa luokseen papillisia toimituksia (vihkimistä, kastetta y. m.) tekemään, 
niin on siitä hyvissä ajoin (aikaseen) ilmoitettava, sillä olen paljon matkoilla ja 
kirjeet usein sentähden viipyvät ennen kuin ne saan.287
Parin vuoden työkokemuksen jälkeen Nyberg totesi tämän hankaluuden myös käy-
tännössä. ”On pyydetty lapsia kastamaan useammallekin taholle, vaan kun matka-
suunnitelmani on ollut niin järjestetty etten ole voinut sitä muuttaa, niin on ollut 
pakko kieltäytyä”, hän mainitsi toimintakertomuksessaan.288 Käytännössä paikallis-
seurakuntien papit lienevät hoitaneet suuren osan kuurojen tarvitsemista kirkollisista 
toimituksista. Useimmilla kuuroilla oli kuulevia perheenjäseniä, joten nämä saattoi-
vat pitää luontevana ottaa yhteyttä oman seurakunnan pappiin. Kuurojenpapit hoiti-
vat toimituksista useimmin avioliittoon vihkimisiä. Niiden ajankohta oli mahdollista 
                                                
285 Porvoon hpk. tklin kiertokirje 12.3.1908; Turun arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 30.7.1908. 
286 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1924; TMA TTA F 62 Nymanin toimintaker-
tomukset 1908–1924. 
287 KL 6–7/1908, 89 Kuuromykille Itäisessä piirissä. 
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suunnitella etukäteen ottaen huomioon papin matkasuunnitelman. Sen sijaan hautaan 
siunaaminen jäivät ilmeisesti lähes aina paikallisseurakunnan pappien hoidettavaksi. 
Edeltä käsin laadittu tiivis matkaohjelma osoittautui hankalaksi varsinkin silloin, 
kun matkapappi sai äkillisesti pyynnön saapua kuuron kuolinvuoteelle. Joskus papin 
oli mahdollista keskeyttää matkansa ja käydä tapaamassa kuolevaa, mutta usein tieto 
asiasta tuli liian myöhään. Erityisen raskaaksi papit kokivat sen, jos sairas kuoli 
saamatta lohdutusta omalla kielellään.289  
Kuurojen kirkollisen toiminnan käynnistyessä syntyi eri puolilla Suomea joitakin 
kokoontumismuotoja, jotka vähitellen muodostuivat perinteiksi. Merkittävimpänä 
näistä voidaan pitää kuurojen kirkkopäiviä. Tampereen kuurojenyhdistys oli toimi-
nut aktiivisesti kuurojenpapin virkojen perustamisen puolesta ja järjesti pyhäinpäi-
vänä 1908 kirkkojuhlan. Yhdistyksen historiikissa aloitteentekijöiksi todetaan ”yh-
distyksen jäsenet, jotka halusivat osoittaa kiitollisuuttaan papin virkojen perustami-
sen vuoksi”. Juhlasta muodostui vuotuinen perinne. Kahdesta kolmeen päivää kestä-
neille kirkkopäiville kokoontui kymmeniä kuuroja Tampereelta ja kauempaakin. 
Päivien ohjelmaan sisältyi muun muassa jumalanpalvelus, hartaustilaisuuksia ja tu-
tustumisretkiä lähiseudulle. Vähitellen kirkkopäivien säännöllisiksi ohjelmanume-
roiksi muodostuivat myös Tampereen Nuorten Naisten Kristillisen Yhdistyksen jär-
jestämä kirkkokahvitilaisuus sekä tilaisuus ”vanhain kuuromykkäin” hyväksi.290  
Tampere kuului matkapappi Huugo Nybergin toimintapiiriin, joten hän oli mitä il-
meisimmin vuosittain mukana kirkkopäivillä. Tästä näkökulmasta on odottamatonta, 
ettei Nyberg vuosittaisissa toimintakertomuksissaan maininnut lainkaan Tampereen 
kirkkopäiviä.291 Mahdollisesti tämä johtui siitä, että paikallisen kuurojenyhdistyksen 
huolehtiessa tilaisuuden järjestelyistä Nybergin osuudeksi jäi vain sovittujen juma-
lanpalvelusten tai hartaushetkien pitäminen, mikä oli kuurojenpapille työn tavallista 
arkea.  
                                                
289 Esimerkiksi KA KAN Nymanin pvk 25.4.1909 ja 11.7.1913. 
290 HS 4/2008, 6–7 Tampereen kuurojen 100. kirkkopäivät 2.11.2008; Nyberg 1923, 18–21; Pit-
känen 1938, 22–23; Kaarninen & Raitanen 1999, 32–33. – Suomen Kirkon Seurakuntatyön Kes-
kusliitto (SKSK) järjesti ensimmäiset yleiset kirkkopäivät vuonna 1918.  Liiton syntyvaiheessa 
sen tavoitteeksi asetettiin seurakuntatietoisuuden herättäminen ja kristillisen toiminnan kehittä-
minen. Nämä olivat myös SKSK:n järjestämien kirkkopäivien tavoitteita. Kirkkopäivät 1918, 1–
4; Veikkola 1969, 5–7, 14–16. Kuurojen kirkkopäiväperinne on siten kuulevien kirkkopäiviä 
vanhempi. Sisällöltään kuurojen kirkkopäivät olivat lähinnä hengellisiä kokoontumisia, eivät 
niinkään työn kehittämiseen tähtääviä neuvottelupäiviä. 
291 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1935. – Kirjoittamassaan lyhyessä Tampe-
reen kuurojenyhdistyksen historiikissa vuodelta 1923 Nyberg kuitenkin mainitsi toimintamuo-
don: ”Erityisesti on syksyisin, pyhäinmiestenpäivän aikana pidetyillä kokouksilla ollut juhlalli-
sempi leima. Ne on koetettu muodostaa eräänlaisiksi kuuromykkäin ’kirkkopäiviksi’, jolloin kuu-
roja lähiseudultakin runsaasti saapuu Tampereelle.” Nyberg 1923, 20–21.  
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Kirkkopäivien järjestäminen yleistyi 1930-luvun lopulla myös muualla maassa.292
Oulun piirin uusi kuurojenpappi Heikki Hyvärinen esitteli tapahtumaa vuonna 1942 
seuraavasti: 
On kokeiltu myöskin erästä uutta työmuotoa. On kerätty useamman paikka-
kunnan kuuromykät yhteen yhdeksi tai kahdeksi päiväksi n.s. kuuromykkäin 
kirkkopäiville. Ohjelmassa on ollut kristillisiä puheita ja esitelmiä ja lopuksi on 
käyty Herran p. Ehtoollisella. Kuuromykät itse ovat olleet erittäin tyytyväisiä 
tällaisiin ”kirkkopäiviin” ei vähiten sen tähden, että saavat niissä tavata toisian-
sa ja ilahtua keskinäisestä kanssakäymisestä. On syytä jatkaa tätä työmuotoa 
erikoisesti rauhan tultua, jolloin liikenneyhteydet ovat paremmat.293
Seuraavana vuonna Hyvärinen oli mukana kirkkopäivillä Jyväskylässä, Vaasassa, 
Seinäjoella ja Oulussa. Lauri Paunun mukaan toimintamuoto yleistyi myös Tampe-
reen papin toiminta-alueella. Suuret osallistujajoukot osoittivat, että kirkkopäivät 
olivat kuuroille mieluisa tapahtuma, jossa oli mahdollista tavata muillakin paikka-
kunnilla asuvia ystäviä ja entisiä koulutovereita. Myös papit pitivät kirkkopäiviä 
mielekkäänä toimintamuotona, koska he saattoivat tällä tavoin niukoista matkustus-
määrärahoista huolimatta kohdata suuren joukon seurakuntalaisiaan. Oman papin li-
säksi kirkkopäivillä nähtiin muiden piirien kuurojenpappeja, paikallista papistoa ja 
joskus kaukaisempiakin vierailijoita.294  
Helsingissä puolestaan kahdesti vuodessa vietettävät seurakuntapäivät muodostuivat 
säännölliseksi toimintamuodoksi. Tilaisuuden sisältöä kuvattiin vuonna 1931 Kuu-
romykkäin Lehdessä seuraavasti: 
Aamupäivällä klo 11 on pidetty silloin jumalanpalvelus ja illalla on pidetty oh-
jelmallinen, hengellinen illanvietto, jossa on puhuttu seurakuntaelämän tärkey-
destä ja hyödystä, on pidetty kristillisiä esitelmiä koti- ja ulkomaitten kirkko-
historian y.m. alalta, on kerrottu uskonnollisia kertomuksia j.n.e. niin paljon 
kuin voimat ovat riittäneet.295
Helsingin seurakuntapäivät kokosivat kirkkopäivien tavoin osallistujia omaa seura-
kuntaa laajemmalta alueelta. Vaihtelevista nimityksistään huolimatta kirkkopäivät ja 
seurakuntapäivät olivat ilmeisesti varsin samankaltaisia, uskonnollisia ja yleissivis-
täviä tilaisuuksia. Perinteet ja toimintatavat saattoivat kuitenkin olla varsin paikalli-
sia ja työntekijäkohtaisiakin.296
Useilla paikkakunnilla kuurojenyhdistykset olivat aktiivisesti mukana hengellisten 
tilaisuuksien järjestämisessä. Helsingissä Huugo Nyberg perusti vuonna 1925 kuuro-
                                                
292 Hiljainen Seurakunta -lehdessä on ilmoituksia kirkkopäivistä vuodesta 1939 lähtien. Lehti il-
mestyi harvakseltaan ja sisälsi ilmoituksia sen verran kuin lehteen kulloinkin sopi, joten ne eivät  
anna tarkkaa käsitystä kirkkopäivien määrästä. HS 1938–1945. 
293 OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomus 1942. 
294 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1942–1945; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakerto-
mukset 1942–1945. 
295 KL 2/1931, 18 Tietoja Helsingin kuurojen seurakunnan 5-vuotisesta toiminnasta. 
296 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1928–1933; TMA ES Hr1 Dövstumssjälavården i 
Finland. Föredrag i Oslo 1928, Nyberg; Salmi & Laakso 2005, 104–109. 
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jen oman kirkkoneuvoston. Neuvostossa oli jäseninä neljä kuuroa ja Nyberg toimi 
sen puheenjohtajana.  Kirkkoneuvoston tehtävänä oli toimia kuurojenpapin tukena 
sekä edistää ”uskonnollisen mielen ja siveellisen elämän elpymistä ja levenemistä” 
Helsingin kuurojen keskuudessa. Kirkkoneuvostolla oli keskeinen rooli muun muas-
sa seurakuntapäivien järjestämisessä. Lisäksi sen jäsenet hoitivat suntion tehtäviä 
Effata-kappelin jumalanpalveluksissa, huolehtivat avustustoiminnasta sekä vieraili-
vat vanhojen ja sairaiden kuurojen luona.297 Kuurojen kirkkoneuvoston toiminta 
avasi siten seurakuntalaisille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen. 
 
Kuurojen nuorten rippikouluopetus oli järjestetty kuurojenkoulujen perustamisesta 
lähtien koulujen yhteydessä. 1900-luvun alussa Jyväskylän ja Turun kuurojenkou-
luissa rippikouluista huolehtivat koulun johtajina toimineet pappismiehet. Mikkelin 
ja Kuopion kuurojenkouluissa rippikoulua piti useana vuonna Mikkelin seudulla 
pappina toiminut Huugo Nyberg. Muissa kouluissa rippikouluopetus oli lähinnä pai-
kallisen papiston vastuulla opettajien huolehtiessa tulkitsemisesta. Kuurojenkoulujen 
uusi ohjesääntö vuodelta 1912 määritteli rippikouluopetuksen edelleen osaksi kou-
lun toimintaa: 
Oppilaalle, joka oppimäärän suoritettuaan laitoksesta pääsee, annetaan erityi-
nen päästötodistus, jossa sen lisäksi, mitä lukukausitodistuksesta edellä sanot-
tiin, tulee olla ilmoitus siitä, onko pääsevä kouluaikanaan käynyt rippikoulun ja 
tullut Herran pyhälle ehtoolliselle lasketuksi.298
Rippikoulun suorittaminen liittyi siten tiiviisti koulun tavoitteisiin. Tämä kiinteä yh-
teys ilmeni myös koulujen opetussuunnitelmissa ja vuosikertomuksissa, joihin tiedot 
rippikouluopetuksesta muiden oppiaineiden tavoin kirjattiin. Myös kuulevien lasten 
ja nuorten osalta kirkko piti tuona aikana koulun uskonnonopetuksen tärkeänä tehtä-
vänä valmistaa nuoria rippikouluun, olipa alkeisopetus kirkon tai kunnan järjestä-
mää.299  Kuulevien osalta koulun ja kirkon opetukselliset tavoitteet kuitenkin eriy-
tyivät huomattavasti aikaisemmin ja selkeämmin kuin kuurojen opetuksessa, jossa 
rippikoulu pidettiin 1970-luvulle saakka koulun yhteydessä.
                                                
297 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1925–1928; Helsingin kuurojen kirkkoneuvosto 
1925–1975 (Aura Ahlbäck, kirkkoneuvoston sihteeri); KL 1/1926, 4–5 Ohjesääntö Helsingin 
kuuromykkäseurakunnan kirkkoneuvostolle; Lauri Paunu 1945, 60–61. – Norjassa vastaavan-
tyyppinen kuurojen seurakuntaneuvosto oli perustettu vuonna 1914. Sen tehtävänä muun muassa 
järjestää seurakuntajuhlia sekä aikuisille että lapsille ja kerätä varoja avustustoimintaa varten. 
Suomalainen kirkon kuurojentyö sai vaikutteita muista pohjoismaista ainakin sen välityksellä, et-
tä pohjoismaisissa kuurojenopettajien kokouksissa oli usein mukana myös kuurojenpappeja. 
HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1912–1924; Sander 1994, 36. 
298 Kom.miet. 1912:7, 21. 
299 JoMA KKK Dd1 Kuopion kuuromykkäinkoulun vuosikertomukset 1935–1936 ja Oppiennätys 
1937–1938, VIIIb luokka; JyMA JKA Dd Jyväskylän kuuromykkäinkoulun vuosi-ilmoitukset 
1898–1899 ja 1911–1912; JyMA JKA Jyväskylän kuuromykkäinkoulu 1894–1970. Elsa Närhi 
1977; Kangas 1952, 72; Tamminen 1967, 17–18; Heikkilä 1985, 90; Murtorinne 1995, 91.    
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Kuurojenkouluissa varsinainen rippikouluopetus tapahtui yleensä viimeisen koulu-
vuoden keväällä. Opetusryhmien koko vaihteli, ja varsinkin kouluiän ylittäneille tar-
koitetuissa kouluissa ripille laskettavia saattoi olla vain muutama. Lisäksi papit an-
toivat tarvittaessa myös yksityistä rippikouluopetusta esimerkiksi silloin, kun oppi-
laan koulunkäynti oli jostain syystä keskeytynyt ennen rippikoulun suorittamista. 
Konfirmaatiojuhla ajoittui useimmiten toukokuulle. Näin siitä muodostui kuurojen-
koulujen oppilaille samalla juhlava kouluvuosien päätöstilaisuus.300 Kuuroille rippi-
koulu oli merkittävä vaihe elämässä. Myös kirkon näkökulmasta se oli tärkeä aika, 
sillä useille kuuroille se jäi elämässä ainoaksi kristillisen kasvatuksen vaiheeksi. 
Kuurojenpappien toimintakertomukset sisälsivät yleensä vain niukan maininnan 
vuoden aikana pidetyistä rippikouluista. Esimerkiksi toimintakertomuksessaan vuo-
delta 1911 Nyman mainitsi pitäneensä rippikoulua Kurikan, Pietarsaaren ja Oulun 
kuurojenkouluissa yhteensä 17 koulunsa päättävälle oppilaalle.301 Päiväkirjaansa hän 
oli merkinnyt asiasta hieman yksityiskohtaisempia tietoja. Sen mukaan Kurikan kuu-
rojenkoulussa oli kaikkiaan viisi rippikouluun osallistuvaa oppilasta.  Nyman opetti 
heille neljän päivän aikana Lutherin Vähää katekismusta kaikkiaan 22 tuntia. Tässä 
yli-ikäisille tarkoitetussa kuurojenkoulussa vanhin rippikoululainen oli iältään 63-
vuotias, muut 28–41-vuotiaita. Rippikoululaiset konfirmoitiin Kurikan kirkossa. ”Ti-
laisuuteen oli saapunut km:iä [kuuromykkiä] lukuisasti. Yht. oli niitä kirkossa 43. 
Kuulevia ihmisiä oli myös melko paljon”, Nyman kirjasi päiväkirjaansa.302  
Seuraavalla viikolla Nyman jatkoi matkaansa Pietarsaareen, missä hän piti rippikou-
lua neljälle 17–26 -vuotiaalle oppilaalle viiden päivän ajan. Lisäksi hän opetti erik-
seen erästä lähes sokeaa 36-vuotiasta. Päiväkirjassa on Nymanin hieman kriittinen 
arvio: ”Rippikouluaikana ehdittiin jotenkuten läpi Lutherin pieni Katekismus. Huo-
nonlaisesti osasivat oppilaat. Ja olisi rippikouluaika pitänyt olla paljon pitempi.”303
Oulun kuurojenkoulussa pidetyssä rippikoulussa puolestaan oli seitsemän 16–19 -
vuotiasta rippikoululaista. Iän puolesta tämä oli siten huomattavasti yhtenäisempi 
opetusryhmä kuin edelliset. Nyman näyttää olleen oppilasjoukkoon melko tyytyväi-
nen: ”Muuten osoittautuivat konfirmandit olevan vakavamielisiä, joku teki erittäin 
hyvän vaikutuksen.”304
Kuurojenpappien maininnat rippikouluista ovat kaiken kaikkiaan varsin niukkoja. 
Opetuksen laajuus vaihteli olosuhteiden mukaan. Esimerkiksi keväällä 1916 Nyman 
piti päiväkirjamerkintöjensä mukaan Pietarsaaressa rippikoulua yhdeksän päivän ai-
kana kaikkiaan 31 tuntia. Sen sijaan Oulun kuurojenkoulussa rippikoululaisia oli 
kolmessa niin eritasoisessa luokassa, että Nyman opetti kutakin ryhmää erikseen. 
                                                
300 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1909–1918; TMA TTA F 62 Nymanin toimintaker-
tomukset 1909–1918. 
301 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1911–1912.  
302 KA KAN Nymanin pvk. 10.5.–14.5.1911.  
303 KA KAN Nymanin pvk. 16.5.–21.5.1911. 
304 KA KAN Nymanin pvk. 23.5.–28.5.1911. 
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Rippikouluopetuksen laajuudeksi kullekin ryhmälle tuli tällöin vain yhdeksän oppi-
tuntia.305 Ilmeisesti muunlaisiin järjestelyihin ei kuitenkaan nähty olevan mahdolli-
suuksia. 
Kuurojen rippikoulut näyttävät jääneen huomattavasti suppeammiksi kuin samaan 
aikaan kuuleville pidetyt rippikoulut. Esimerkiksi Porvoon hiippakunnassa rippikou-
lun sopivaksi laajuudeksi määriteltiin 1900-luvun alussa neljästä kuuteen viikkoa.306
Kuurojenpappien toimintakertomuksissa rippikoulujen toteuttamista arvioivia tai 
kritisoivia kommentteja ei ole. Myöskään tuomiokapitulit eivät kommentoineet asi-
aa, joten toteutettuja käytäntöjä lienee pidetty tarkoituksenmukaisina. Matkapappien 
toiminnan alkuvaiheessa resursseja ei ehkä ollut enempään, koska pappeja oli vain 
kaksi ja heidän toiminta-alueensa olivat laajat. Myös käytännölliset näkökulmat suo-
sivat ratkaisua. Viikon mittainen rippikoulu oli myös sovitettavissa kätevästi mat-
kustavan papin aikatauluun: maanantaista lauantaihin rippikouluopetusta, sunnuntai-
na konfirmaatio ja maanantaina jälleen siirtyminen uudelle paikkakunnalle.  
Kuurojenpappien määrän lisääntyminen neljään vuonna 1917 vähensi hieman rippi-
koulun osuutta pappien työnkuvassa. Kussakin piirissä oli vain kaksi tai enintään 
kolme kuurojenkoulua.307 Samoihin aikoihin piispainkokous täsmensi kuuleville 
nuorille tarkoitetun rippikoulun ohjeistusta. Maaseudulla pidetyn rippikoulun pituu-
deksi se määritteli 100–140 tuntia. Sen sijaan kaupungeissa, joissa lähes kaikki lap-
set ja nuoret kävivät koulua, rippikoulujen todettiin voivan jäädä lyhyemmiksikin. 
Seuraavan kerran rippikoulun laajuutta määriteltiin piispainkokouksessa vuonna 
1931, jolloin tavoitteiksi asetettiin maalla 100 tuntia ja kaupungeissa vähintään 40 
tuntia.308 Kuurojen rippikouluissa näitä ohjeita lienee edelleen sovellettu kulloinkin 
tarkoituksenmukaiseksi arvioidulla tavalla. Rippikouluopetus oli sovitettava koulun 
muuhun toimintaan. Matkapapin näkökulmasta rippikoulu merkitsi useimmiten 
myös viipymistä poissa kotoa ja irrottautumista muista työtehtävistä. 
Myyryläisen erityinen keskittyminen rippikoulutyöhön käy ilmi eräästä hänen yksit-
täisestä kirjeenvaihdostaan tuomiokapitulin kanssa. 1930-luvulla hänen rippikoulun-
sa kestivät ”vakiintuneen tavan mukaan kolmisen viikkoa”.309 Talvi- ja jatkosodan 
aikana koulut olivat toiminnassa vain ajoittain.310 Kouluhallitus piti poikkeustilan-
                                                
305 KA KAN Nymanin pvk. 4.5.–21.5.1916. 
306 Tiensuu 2005, 340.  
307 TMA TTA A I Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 5.11.1914 § 2. 
308 Kortekangas 2005, 401; Tiensuu 2005, 340. 
309 JoMA KKK Dg 1 Kuopion kuuromykkäinkoulun vuosikertomukset 1935–1940; MMA VTA 
Ei 4 Myyryläinen tuomiokapitulille 22.8.1940. – Rippikoulun oppituntien lukumäärä ei ilmene 
asiakirjoista. 
310 Kuopion kuurojenkoulun tilat olivat vuosina 1939–1944 ensin sotasairaalan ja myöhemmin 
puolustuslaitoksen käytössä. Ensimmäisen sotatalven aikana koulu toimi vain muutaman kuu-
kauden. Lukuvuonna 1941–1942 koulu ei ollut toiminnassa laisinkaan. JoMA KKK Dg 1 Kuopi-
on kuuromykkäinkoulun vuosikertomukset 1939–1945. 
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teessa tarpeellisena lyhentää rippikoulun osuutta yhden viikon mittaiseksi. Myyry-
läinen ei hyväksynyt ehdotusta, vaan pyysi näkemykselleen tukea tuomiokapitulilta:  
[P]yydän täten kysyä, millä tavoin Tuomiokapitulin mielestä on tällaiseen mää-
räykseen suhtauduttava. Tämä on ensimmäinen tapaus toimintani aikana, että 
kouluhallitus antaa määräyksiä rippikoulun suhteen. Toteutettuna se tietäisi 
rippikoulun supistamista kolmannekseen siitä, mitä yleensä aina olen pitänyt ja 
mikä Tuomiokapitulinkin taholla on katsottu kohtuulliseksi. Tosin olen kuullut, 
että jossain kuuromykkäinkoulussa rippikoulu joskus olisi kestänyt vajaan vii-
kon, mutta lienevät kuuromykätkin sitä väheksyneet. Onhan otettava huomi-
oon, että opetus kyseellisten aistiviallisten kanssa käy hitaammin kuin täysiais-
tisten.311
Viipurin tuomiokapitulin mielestä kaksi viikkoa olisi sodan poikkeusoloissakin vä-
hin mahdollinen rippikouluaika kuuroille, joten se pyysi opetusministeriöltä vahvis-
tusta tällaiseen ratkaisuun. Kouluhallitus ei ollut aivan samaa mieltä, vaan kiinnitti 
huomiota uskonnonopetuksen erityisasemaan kuurojenkouluissa: 
Uskonnon opettamista on siis pidetty siksi paljon etualalla, että yhden tai kor-
keintaan kahden viikon rippikouluaikaa on normaalioloissa pidetty riittävänä 
oppilaiden valmistamiseksi konfirmatiota varten – –. Tavallisesti on tällöin pi-
detty kolme rippikoulutuntia päivässä. – – [P]itkä rippikouluaika vähentää vas-
taavasti muiden kuuromykkäin hengellistä huoltoa ennen kaikkea matkapappi-
en päivärahojen rajoitusten vuoksi 312
Kirjeenvaihto osoittaa, että opetusta valvova viranomainen pyrki löytämään ratkai-
sun, jolla rippikouluopetus limittyisi luontevasti kuurojenkoulun toimintaan. Toi-
mintatapaa pidettiin siis edelleen periaatteessa käyttökelpoisena. Tässä yksittäisessä 
erityistilanteessa kouluhallitus näki rippikoulun vievän liian suuren osuuden koulu-
ajasta, mutta perusteli näkemyksensä yllättävästi kuurojen sielunhoitotyön kokonai-
suutta arvioiden. Tämänkaltainen keskustelu oli kuitenkin yksittäistapaus. Yleisesti 
ottaen sekä kouluhallitus että kuurojenkoulut suhtautuivat rippikoulun järjestelyihin 
varsin myönteisesti. 
Työnsä alkuvaiheessa matkapapit kohtasivat paljon iäkkäitä kuuroja, jotka eivät ol-
leet käyneet koulua eivätkä siten rippikouluakaan. Näitä koulunkäymättömiä kuuroja 
oli erityisesti Itä-Suomessa. Kymmenen ensimmäisen työvuoden aikana Nyman piti 
yksityisen rippikoulun kolmelle henkilölle. Itäisessä piirissä yksityisrippikoululaisia 
oli vastaavana aikana 30.313
Rippikoulun oppikirjana oli käytössä niin kuulevien kuin kuurojenkin opetuksessa 
Lutherin Vähä katekismus. Kuurojen opetuksessa se osoittautui kielellisesti vaikea-
selkoiseksi. Huugo Nyberg kiinnitti huomiota tähän jo toimintansa alkuvaiheessa ja 
laati Lutherin katekismuksen pohjalta helpomman teoksen kuurojen opetuksen käyt-
töön. Nybergin muokkaama Katekismus ja kristinoppi kuuromykkiä varten julkais-
                                                
311 KA OPM KD 46/336 1942 Myyryläinen Viipurin tuomiokapitulille 10.11.1942. 
312 KA OPM KD 46/336 1942 Kouluhallitus opetusministeriölle 4.12.1942 
313 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1908–1919; TMA TTA F 62 Nymanin toimintaker-
tomukset 1908–1919. 
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tiin suomeksi vuonna 1912 ja ruotsiksi vuotta myöhemmin. Se oli käytössä kuurojen 
opetuksessa varsin pitkään, 1970-luvulle saakka.314  
 

Kun kuurot seurakuntalaiset saapuivat jumalanpalvelukseen, heillä oli sen yhteydes-
sä mahdollisuus selvitellä papin kanssa omaan elämäntilanteeseensa liittyviä kysy-
myksiä. Myös papit etsivät aktiivisesti yhteyttä kuuroihin ja pitivät erityisesti koti-
käyntejä tärkeänä ja hyödyllisenä osana työtään. Mikäli matkan aikataulu salli, papit 
pyrkivät kullakin paikkakunnalla tavoittamaan myös niitä kuuroja, jotka eivät sairas-
tumisen tai muun esteen vuoksi olleet saapuneet yhteiseen kokoontumiseen. Myyry-
läinen piti näitä tapaamisia merkittävinä kohtaamisina: 
Se [kuuromykkäin joukko] elää joko enemmän tai vähemmän vieraana kuule-
valle ympäristölleen ja odottaa kärsivällisesti pappinsa saapumista sekä ijäisten 
että ajallisten asiain monelle ainoana valaisijana. Moni kysyykin kirjeessään: 
minkätähden sinä et tule?315
Erityisesti monille iäkkäille kuuroille kuurojenpappi saattoi olla ainoa viittomakie-
lentaitoinen keskustelukumppani. Tällaiset tapaamiset olivat usein sekä yksityistä 
sielunhoitoa että sosiaalisen tuen antamista, eikä lähteiden perusteella ole mahdollis-
ta erotella näiden osuutta toisistaan. Sekä kuurot että heidän omaisensa kääntyivät 
papin puoleen monenlaisine kysymyksineen. Nyman kuvasi kuurojenpapin tehtävä-
kentän laaja-alaisuutta:  
Työssä kuuromykkäin pappina saa niin kotona kuin matkoilla tuon tuostakin 
olla apuna myös kaikenlaisissa aineellisissa asioissa. Pappinsahan on niitä har-
voja, joka ymmärtää heidän kieltään ja voi tulkita heidän ajatuksiaan ja tarkoi-
tuksiaan muille. Ja siksi he kääntyvät luonnollisesti hänen puoleensa kaikenlaa-
tuisissa asioissa.316
Kuurojenpapin tehtävä määriteltiin myös ohjesäännön tasolla laajemmaksi kuin vain 
hengellistä elämää koskevaksi. Sen mukaan pappien tuli ”valvoa kuuromykkien sekä 
ruumiillista että hengellistä elämää”.317 Siitä, miten ohjetta käytännössä toteutettiin, 
toimintakertomuksissa on vain satunnaisia mainintoja.   
Kuurojenpappi Huugo Nyberg toi ensimmäisessä toimintakertomuksessaan esiin 
oman roolinsa kuurojen hengellisenä isänä erityisesti pääkaupunkiseudulla: 
                                                
314 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1911–1913; JoMA KKK Dd 2 Kuopion kuurojen-
koulun VIII. luokan oppiennätys lukuvuonna 1973–1974; Killinen 1912, 86–87; Ojala 1999, 210. 
– Suomenkielisestä katekismuksesta julkaistiin kaikkiaan neljä painosta, viimeinen vuonna 1943. 
Nyberg [1943]. 
315 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus kolmivuotiskaudelta 1925–1927. 
316 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1912–1913. 
317 Turun arkkihiippakunnan tklin kiertokirje 995/30.7.1908, Liite; HTA KPA Nybergin toimin-
takertomus 1910–1911. 
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Pääkaupungissahan asuu ja työskentelee suuri joukko, toista sataa kuuromyk-
kää. Täällä suurkaupungin pyörteessä he alituisesti ovat alttiina monenlaisille 
vaikeuksille ja kiusauksille. – – Jos missä, niin täällä ovat kuuromykät hengel-
lisen hoidon tarpeessa. He tarvitsevat henkilön, joka valvoo heidän käytöstään, 
käy kodeissaan, kokoo heitä Jumalan sanan ympärille, tukee, nuhtelee ja loh-
duttaa ja auttaa heitä selviytymään monenmoisissa aineellisissa ja ulkonaisissa 
vaikeuksissa, joihin he luonnonvikansa takia yhtenään joutuvat. – –   
  Yksityistä sielunhoitoa on myös harjoitettu. – – On esiintynyt Helsinginkin 
kuuromykkien keskuudessa juoppoutta, näpistelyä, tappelua, kevytmielisyyttä, 
jopa niinkin suuressa määrässä, että on täytynyt poliisin apuun turvata. Kaikis-
sa näissä suhteissa olen kokenut asianosaisia saada ymmärtämään erehdyksen-
sä ja siitä luopumaan. Sanalla sanoen: olen koettanut olla Helsingin kuuromy-
kille sitä, mitä sielunhoitajan seurakunnalleen tulisi olla.318
Nybergin käyttämä retoriikka painotti vahvasti papin roolia seurakuntalaistensa val-
vojana ja myös kirkkokurin ylläpitäjänä. Kuurojenpappi K. A. Nyman puolestaan 
käytti hyvin toisenlaista tyyliä kuvatessaan työtään sielunhoitajana: 
Vaasassa – – olen tullut yhteyteen siellä asuvain kuuromykkäin kanssa ja olen si-
ten saanut tilaisuutta suunnata heidän ajatuksiaan ijäisyysasioihin ja opastaa heitä 
Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen.319
Nymanin kirjoitustyylistä niin toimintakertomuksissa kuin päiväkirjassakin välittyy 
vaikutelma, että hän sielunhoitajana asettui ennemmin seurakuntalaistensa rinnalle 
kuin heidän yläpuolelleen. Vaikka kirkkokurin valvominen oli kirkkolain mukaan 
yksi pappien tehtävistä, muut kuurojenpapit eivät näytä asettaneen itseään niin sel-
keästi auktoriteettiasemaan kuin Nyberg. 
Pappien toimintakertomuksissa oli muutamia mainintoja seurakuntalaisten ”nuhte-
lemisesta”. Tämän kirkkokuriin liittyvän toimen syinä mainittiin useimmiten riitaisa 
avioelämä, yhdessä asuminen ilman vihkimistä tai avioliiton ulkopuoliset sukupuo-
lisuhteet. Yleisesti ottaen kirkkokurin nähtiin jo tuolloin suurelta osin menettäneen 
asemansa kansan siveelliseen ryhtiin vaikuttavana tekijänä.320 Pienen ja tiiviin kuu-
rojen yhteisön kohdalla julkisesti tapahtuneella ripittämisellä on kuitenkin saattanut 
olla vahvempi merkitys kuin kuulevien kohdalla.  
Kuurojenpappien työn alkuvaiheessa tärkeä, ohjesäännössä mainittu tehtävä oli kuu-
rojen lasten ja aikuistenkin järjestäminen kouluopetuksen pariin. Esimerkiksi K. A. 
Nyman teki syyskuussa 1910 kahden viikon mittaisen matkan Kokkolan ja Oulun 
seudulle. Päiväkirjansa mukaan hän teki tuolla matkalla yhden sairaskäynnin ja 14 
muuta kotikäyntiä. Päiväkirjasta ilmenee vain kolmen tapaamisen aihe, jotka kaikki 
liittyivät kouluasioihin: 
  1.9. NN:n toimitin kouluun, kirjoitin hakupaperit Jyväskylään. 
– – 
                                                
318 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
319 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1913–1914. 
320 Esimerkiksi Hjalmar Paunu 1948, 312–314; HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1911–
1912 ja 1914–1915; TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1913–1914 . 
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9.9. Illalla kävin vielä pappilan naapuritalossa, jonka poika NN on km [kuuro-
mykkä]. Pojan olisin toimittanut kouluun, mutta kun äiti, joka on vähävaranen 
leski, tuntui vastustelevan, jäi asia vielä toistaiseksi – –. 
– – 
13.9. NN:n kotona kävin. Hän asuu sisarensa luona, joka on NN:n talon emän-
tänä. Kaisa on kiinnitetty taloon. Koitin toimittaa kouluun, mutta en onnistu-
nut.321
Sekä Nyman että Nyberg olivat suorittaneet kuurojenkoulun opettajan tutkinnon. 
Näiden taitojen avulla he pyrkivät selvittämään kouluun pyrkijöiden oppimiskykyä. 
Joistakuista puhumattomista lapsista pappi saattoi havaita, ettei kyse ollutkaan kuu-
roudesta. ”Tyttö osoittautui olevan idiootti, joka täydellisesti kuuli ja ymmärsi jon-
kunverran puhetta, mutta ei osannut itse puhua”, Nyman totesi eräästä kouluehdok-
kaasta.322 Hyväoppisten lasten hakupaperit lähetettiin lähimpään puhekouluun, hei-
kompilahjaisten ja yli-ikäisten kirjoitus- tai viittomakouluun. 
Kuurojen saattaminen opetuksen piiriin oli usein haasteellista, sillä kaikki kuurojen 
omaiset eivät arvostaneet koulutusta.  Silloin, kun ongelmana olivat koulun kustan-
nukset, koulumaksuista oli neuvoteltava kunnan tai seurakunnan kanssa. Sekään ei 
aina tuottanut tulosta, kuten Nyman sydämistyneenä kuvasi: 
Kuuromykkäin kohtelu Kalajoella on surkeimpia, mitä matkoillani olen koh-
dannut. Pitäjässä on, mikäli rovastin papereista käy selville, kaikkiaan 12 kuu-
romykkää ja niistä ainoastaan yksi on saanut opetusta – –.   
   Surkialla kannalla on kuuromykkäin asiat Kalajoella. Huonosti on pitäjä pitä-
nyt huolta mykistänsä. Ja köyhyys ei suinkaan ole syynä kunnassa, joka on 
Pohjanmaan vankimpia, jonka säästöpankissa on toista miljoonaa kuntalaisten 
säästöönpanoja. Erittäin kylmäkiskoinen oli pitäjän rovastikin kuuromykkäin 
koulutukselle. Hänestä tuntui asia vain joutavalta. Laski vain maksuja ja sitä, 
että ne kykenevät työhön ilman koulua yhtä hyvin kuin koulutettunakin. – – En 
ole vielä matkoillani sellaista kuntaa tavannut.323
Iäkkäitä kuuroja pyrittiin ohjaamaan joko suomenkieliseen Kurikan kuurojenkou-
luun tai ruotsinkieliseen Pietarsaaren kouluun. Aikuisten kuurojen omaisia oli vaikea 
saada vakuuttuneiksi koulunkäynnin tarpeellisuudesta varsinkin silloin, jos kuuro oli 
talossa palkattomana työntekijänä. Nyman kuvasi päiväkirjassaan erään tällaisen 
henkilön kohtaloa: 
Tarkoitukseni oli ottaa selkoa hänen oloistaan ja jos mahdollista toimittaa häntä 
vielä Pietarsaaren kouluun. Miina on NN talon tytär, mutta veli on saanut talon 
ja Miina kiinnitetty taloon, josta saa elatuksensa. On nyt 60-vuotias ja tehnyt 
ikänsä talossa työtä ensin isäpuolelleen ja nyt n. 10 vuotta veljelleen saamatta 
mitään palkkaa. Kumpikaan ei ole toimittanut häntä kouluun. Ahnetta sukua. 
Nyt suostui veli maksamaan 25 mk ja äitipuoli leski-emäntä 25 mk, jos Miina 
pääsee kouluun. Oli pidettävä pitkät puheet, ennen kuin siihen tulokseen pääs-
tiin.324
                                                
321 KA KAN Nymanin pvk. 1.–13.9.1910. 
322 KA KAN Nymanin pvk. 10.9.1910. 
323 KA KAN Nymanin pvk. 23.3.1909. 
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321 y anin pvk. 1.–13.9.1910.
322 y anin pvk. 10.9.1910.
323 KA KAN Ny anin pvk. 23.3.1909.
324 KA KAN Ny anin pvk. 20.6.1912.
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Monille iäkkäille kuuroille lyhytkin kouluaika saattoi osoittautua tärkeäksi. Se avasi 
heille kommunikaation mahdollisuuksia ja tarjosi tilaisuuden tutustua muihin kuu-
roihin. Merkittävää pappien näkökulmasta oli lisäksi se, että koulun yhteydessä iä-
käskin kuuro voisi suorittaa rippikoulun.  
Vuonna 1921 tuli voimaan oppivelvollisuuslaki.325 Laista huolimatta kaikki van-
hemmat eivät olleet halukkaita lähettämään lapsiaan kouluun.326 Viranomaisten tie-
dot kuuroista puolestaan olivat usein epätarkkoja. Kuurojenpappien aktiivisuutta tar-
vittiin siis edelleen sekä eri tahojen informoimisessa että tietojen kokoamisessa, ku-
ten Otto Myyryläinen selvitti: 
Edellisenä vuonna [1925] oli saatu entuudestaan tuntemattomia kuuromykkiä 
tietoon yli 40 henkeä; tämä toimittamalla kirjoituksia sanomalehtiin ja varsin-
kin mieskohtaisen tiedustelun kautta kylissä matkojen varrella. Molempina 
vuosina levitettiin kirkkoherranvirastoihin ja köyhäinhoitolautakunnille kuu-
romykkäin kouluuttamisasiaa valaisevia seinäplakaatteja. Niin myös käytettiin 
eri paikkakuntien sanomalehdistön suosiollista apua asian valaisemiseksi. Tu-
loksena olikin, että toisena kertomusvuonna [1926] kuuromykkäin pappi joutui 
antamaan apuaan 32:lle kouluunpyrkijälle.327
Yhteiskunnan viranomaisten tietojen täsmentyessä kouluun ohjaaminen jäi vähitel-
len pois kuurojenpappien tehtävistä. Vielä vuonna 1926 Huugo Nyberg totesi toimit-
taneensa kouluun ”joitakuita kuuromykkälapsia”, mutta sen jälkeen asiasta ei ole 
mainintoja.328
Muista sosiaalisista tehtävistä pappien toimintakertomuksissa oli yleensä vain niuk-
koja mainintoja. Papit joutuivat työssään toimimaan niin sosiaalityöntekijöinä kuin 
tulkkeinakin. Viittomakielen taitajaa tarvittiin milloin kaupanteossa, perinnönjaossa 
tai käräjillä, milloin selvittelemään erimielisyyksiä työpaikalla tai naapureiden kes-
ken. Erityisesti joutuessaan toimimaan tulkkina sairaanhoitoon liittyvissä tilanteissa 
papit tunsivat asiantuntemuksensa rajallisuuden. Leivästä ja työstä oli puutetta eri-
tyisesti sisällissodan jälkeisinä vuosina. Yhteiskunnan sosiaaliturva oli varsin vähäi-
nen, mutta pientä taloudellista tukea kuuroille voitiin myöntää kuurojenyhdistyksen 
tai auttajayhdistyksen avustusrahastosta.329 Näitä tehtäviä papit kuvasivat varsin 
niukkasanaisesti. Mahdollisesti tämä johtuu siitä, että he arvioivat tuomiokapitulien 
olevan kiinnostuneita lähinnä työn hengellisestä puolesta. Tutkimusaineiston perus-
teella ei siten ole mahdollista arvioida, mikä oli sosiaalisten tehtävien osuus työstä. 
                                                
325 As.kok. 101/15.4.1921; 183/1.7.1921.  
326 Salmi & Laakso arvioivat tutkimuksessaan, että 1930-luvun lopulla oppivelvollisuuden piiris-
sä oli kuulevista noin 95 prosenttia ja kuuroista noin 85 prosenttia. Salmi & Laakso 2005, 162–
165.  
327 KA OPM KD 8/317 1928 Myyryläisen toimintakertomus 1925–1928. 
328 HTA KPA Nybergin toimintakertomus. 1926. – Kuurojenpappien ohjesäännöstä kouluun toi-
mittaminen jäi pois vasta ohjesääntöä uudistettaessa 1960-luvulla.  
329 Esimerkiksi HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1909–1910 ja 1914–1915; TMA TTA 
F 62 Nymanin toimintakertomukset 1913–1914 ja 1914–1915; Haatanen & Suonoja 1992, 96–
101. 
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Kotikäynneillään papit vierailivat usein kauniissa ja siisteissä kodeissa, mutta yksi-
näisten kuurojen olot saattoivat joskus olla varsin puutteellisia. Nyman kuvasi erästä 
mökkiä:  
Tupanen oli kurjassa kunnossa, ihmisasunnoksi aivan kelpaamaton, lattiana 
puoleksi maa, katto hatara, ovi rempallaan ja lattiasta, johon oli aikain kuluessa 
kaadettu vettä ja likaa, nousi niin inhottava haju, että olin läkähtyä. – – Puhuin 
vuokraajalle, että M:n tupa olisi ehdottomasti korjattava.330
Yksinäisten ja iäkkäiden kuurojen huoltoon kiinnittivät pappien lisäksi huomiota 
muutkin tahot. Kuuromykkäin Liiton ja Helsingin Kuuromykkäin Auttajayhdistyk-
sen yhteisten toimien avulla Hyvinkäälle perustettiin vuonna 1915 vanhainkoti Åvik 
iäkkäitä kuuroja varten. Hanke oli merkittävä, mutta Åvik saattoi vastata vain murto-
osaan vanhusten huollon tarpeesta. Otto Myyryläisen vuonna 1927 tekemän selvi-
tyksen mukaan kokonaan köyhäinhoidon varassa oli noin 270 kuuroa. Erityisen han-
kala hänen mukaansa oli niiden kouluakäymättömien ja siten suomen kieltä taita-
mattomien kuurojen osa, jotka oli ripoteltu kuulevien hoitolaitoksiin. Kuurojen jär-
jestöt ja myös matkapapit pyrkivät edistämään kuuroille sopivien hoitolaitosten pe-
rustamista yhteiskunnan varoin, mutta hankkeeseen ei tämän tarkastelujakson aikana 
nähty olevan mahdollisuuksia.331 Suurin osa laitoshoitoa tarvitsevista kuuroista oli 
siten sijoitettuna kuulevien joukkoon eli ympäristöön, jossa ei ollut muita viittoma-
kielentaitoisia. Kuurojenpappien vierailut olivat heille usein ainoa mahdollisuus 
kommunikoida omalla kielellään. 
Kun seurakuntalaiset kääntyivät pappinsa puoleen erilaisine pulmineen, nämä pyrki-
vät auttamaan kuuroja kokonaisvaltaisesti. Nyman piti näin syntynyttä yhteyttä tär-
keänä:  
Monenlaiset elämän huolet ja tarpeet pakoittavat kuuromykkää turvautumaan 
sellaiseen, joka ymmärtää heidän ajatuksiaan. Milloin on työ loppunut ja on 
saatava uutta, milloin on saatava apua sairaudessa, milloin mitäkin. Tällaisena 
apuna, tulkkina ja opastajana saa kuuromykkäin pappi olla tavan takaa niin ko-
tona kuin matkoillakin ja sitenkin pääsee seurakuntansa jäseniä lähelle.332
Valtion palkkaamien kuurojenpappien tehtäviin kuului huolenpito kuurojen henki-
sistä, hengellisistä ja sosiaalisista tarpeista. Nyman ei pitänyt näitä tehtäviä toisilleen 
vastakkaisina. Päinvastoin hän näki, että sosiaalisten tehtävien hoitaminen saattoi – 
synnyttäessään luottamusta sielunhoitajaan – edistää myös työn hengellisiä tavoittei-
ta.  
                                                
330 KA KAN Nymanin pvk. 14.11.1913. 
331 MMA VHT Ea 57 Myyryläisen toimintakertomus 1927; Kontkanen 1958, 41–43; Kierimo 
1955, 177; Salmi & Laakso 2005, 257–261.  
332 TMA TTA F 62 Nymanin toimintakertomus 1914–1915. 
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Kirjeenvaihto oli kuurojenpapin työssä tärkeä työväline. Puhelin oli vuosisadan 
alussa vähitellen yleistymässä, mutta kuurot eivät voineet käyttää sitä ilman kuulevi-
en apua. Mikäli asiat eivät olleet kiireellisiä, niin kuurojen kuin muidenkin oli hel-
pompi asioida usein matkoilla olevan papin kanssa kirjeitse. Huugo Nyberg totesikin 
olevansa vilkkaassa kirjeenvaihdossa “kuuromykkäin, heidän omaistensa, opetta-
jainsa sekä kunnanviranomaisten ja papiston kanssa”. Hän piti osaa siitä työhönsä 
kuuluvana, mutta osan kirjeenvaihdosta hän määritteli henkilökohtaiseksi toimin-
nakseen.  Kirjeet olivat osa kuurojen ja papin välistä yhteydenpitoa. Kirjeitse selvi-
teltiin tiedonvälitystä, sielunhoitoa ja monenlaisia elämänkysymyksiä. Joskus pappi 
joutui jopa rakastuneitten kuurojen luottamushenkilöksi, kuten Myyryläinen kertoi. 
Hän piti tärkeänä vastuuntuntoista suhtautumista kirjeenvaihtoon, sillä monilla kuu-
roilla oli ”ehdoton luottamus sielunhoitajan neuvoihin”.333
1920-luvun alussa kuurojenpappien kirjeenvaihto sai uuden piirteen. Piispainkoko-
uksen ohjesääntö velvoitti kuurojenpapit selvittämään ja kirjaamaan kullakin paik-
kakunnalla muistiin, millainen oli kuurojen ”henkinen ja uskonnollinen tila ynnä yh-
teiskunnallinen asema ja toimeentulo”. Näiden tietojen perusteella pappien tuli pitää 
kirjeitse yhteyttä niihin kuuroihin, joita he eivät olleet matkoillaan tavanneet. Piis-
painkokous määritteli papeille varsin vaativan tehtävän: 
Matkapapin on – – kirjoitettava vähintäin kerran vuodessa kullekin piirinsä 16 
vuotta täyttäneelle tervejärkiselle kuuromykälle, joka ei yhden vuoden aikana ole 
ollut läsnä papin pitämässä jumalanpalveluksessa eikä muutoin tullut kosketuk-
seen papin kanssa eikä myöskään enää ole kuuromykkäkoulussa, sielunhoidolli-
nen kirje ja neuvoja sen erikoistuntemuksen johdolla, minkä seurakunnassa käy-
dessään kustakin välittömästi tahi välillisesti on saanut – –.334
Varsin ilmeisesti kyseinen ohje nousi kirkolliskokouksessa jo aiemmin esitetystä ta-
voitteesta, että kuurojenpapin tulisi tavata jokainen alueensa kuuroista vähintään 
kerran vuodessa. Kun tämä tavoite ei uusista viroista huolimatta näyttänyt toteutu-
van, uudeksi päämääräksi esitettiin kuurojen tavoittaminen vuosittain – ainakin kir-
jeitse.335 Piispainkokous siis arvioi kirjeenvaihdon korvaavan ainakin jossakin mää-
rin henkilökohtaisten tapaamisten vähäisyyttä. Näin se painotti yhteydenpidon mää-
rää. Tällainen ohjeistus herättää kysymyksen myös sielunhoidon luonteesta. Sielun-
hoitoa kuvattiin lähinnä yleisenä sielunhoitona, erityisesti kasvatukseen, opetukseen 
ja kontrolliin painottuvana toimintana. Aktiivisena osapuolena kuvattiin nimen-
omaan pappi.  
                                                
333 HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1909–1915; MMA VTA Ea 69 Myyryläisen toi-
mintakertomus 1936. 
334 SKJS 11/1920, 197 Piispainkokouksesta. 
335 Kirk.kok. L 1913, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö N:o 13; SKJS 11/1920, 196–198 
Piispainkokouksesta. 
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Osa kirjeenvaihdosta muodostui kuuroille merkittäväksi yhteydenpidoksi. Tätä ku-
vastaa, että Oulun pappi Yrjö Alikoski moitiskeli edellistä pappia kirjeenvaihdon 
laiminlyömisestä ja perusteli sen merkitystä erityisesti Pohjois-Suomen oloissa: 
Sangen huomattava puoli tässä virassa on kirjevaihdolla hajanaisen seurakunnan 
tähden. Useat kuuromykät ovat vuoden kuluessa lähettäneet neljä tai viisi kirjettä 
ja siten on vaikutus niiden kautta ollut ehkä suurempi, kuin minkä yksi tapaami-
nen vuodessa saa aikaan.336
Alikosken luonnehdinta osoittaa, että kuurojenpapit näkivät kirjeenvaihdon hyvänä 
mahdollisuutena myös aitoon kohtaamiseen ja yksityiseen sielunhoitoon. Parhaiten 
tämä lienee toteutunut silloin, kun pappi ja seurakuntalainen tunsivat toisensa. Hen-
kilökohtaisen kirjeenvaihdon lisäksi kuurojenpapit laativat erilaisia joukkokirjeitä. 
Esimerkiksi Myyryläisellä oli tapana lähettää piirinsä kuuroille kirjeitse jouluterveh-
dys.337 Alikoski puolestaan näki kirjeenvaihdon hyvänä tilaisuutena myös hengelli-
sen materiaalin jakamiseen: 
Mainittujen sielunhoidollisten kirjeitten ohella olen kuluneena vuonna lähettä-
nyt kuuroille tohtori James Talkerin kirjasta: ”Kiusaus” 400 kpl, joiden kautta 
he ovat tulleet selville monista nykyajan kiusauksista ja houkutuksista sekä 
ovat opastuneet saamaan varjelusta Jumalan voiman kautta.338
Seuraava Oulun piirin matkapappi, Juho Karhu, otti vuonna 1932 käyttöön painetun 
kiertokirjeen ”Tervehdys Sinulle”.  Lehtinen, joka ilmestyi pari-kolme kertaa vuo-
dessa, sisälsi hengellisten kirjoitelmien lisäksi tietoja kuurojenpapin lähiajan mat-
koista ja kuurojen tilaisuuksista. Rahallista tukea kiertokirjeiden kustantamiseen 
Karhu sai kuurojen auttajayhdistyksiltä.339 Oulun piirin pappien aktiiviset pyrkimyk-
set kirjeenvaihdon järjestämiseksi kuvastivat matkustamisen hankaluutta ja yhtey-
denpidon tärkeyttä laajassa piirissä.  
Kuurojenpapit pitivät yleisiä kiertokirjeitä, jotka ainakin osittain korvasivat yksityi-
sen kirjeenvaihdon, hyvänä toimintamuotona ja alkoivat kaavailla yhteisen kirjeen 
laatimista kaikille Suomen kuuroille. Kuurojenpappien kiertokirje Hiljainen Seura-
kunta ilmestyi ensimmäisen kerran keväällä 1938. Lehden ensimmäisessä numerossa 
valaistiin sen tavoitteita: 
Kuuromykkäinmatkapapit ovat jo kauan surreet sitä, että he niin harvoin saavat 
uudestaan tavata hajallaan asuvia seurakuntalaisiaan puhuakseen heille Jumalan-
sanaa ja antaakseen heille hyödyllisiä neuvoja erilaisissa elämänkysymyksissä. – 
– Antakoon Jumala lehdellemme siunauksensa ja suokoon että se saisi olla oike-
an rohkaisun, lohdutuksen ja neuvon tuojana kaikille sitä kaipaaville kuuroille.340
Lehti oli sisällöltään varsin samankaltainen kuin Oulun piirissä käytössä ollut papin 
kiertokirje. Hengellisten kirjoitusten lisäksi lehdessä käsiteltiin ajankohtaisia kysy-
                                                
336 OMA OTA Ea 273 Alikosken toimintakertomus 1923. 
337 MMA VTA Ea 69 Myyryläisen toimintakertomus 1936. 
338 OMA OTA Ea 300 Alikosken toimintakertomus 1927. 
339 OTA KPA Tervehdys Sinulle 1932–1937. 
340 HS 1/1938, 7 ”Hiljainen Seurakunta.” 
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myksiä, ja kirjoituksia pyydettiin myös lukijoilta. Seurakuntalehden tapaan lehdessä 
julkaistiin tietoja kuurojen vihkimisistä, kasteista ja hautauksista. Siinä oli mahdol-
lista esitellä niin uusia työntekijöitä kuin myös kuurojen seurakunnan toimintaa eri 
puolilla maata.341
Kiertokirjeen kaavailtiin ilmestyvän melko tiheästi, jopa kymmenen kertaa vuodes-
sa. Myös kuurojenpappien eri paikkakunnilla järjestämistä tilaisuuksista voitiin tästä 
lähin tiedottaa lehden välityksellä. Uudesta toimintatavasta kerrottiin lehden ensim-
mäisessä numerossa:  
On hyvin tärkeää, että jokainen kuuromykkä heti lehden saatuaan tarkoin tutkii 
ainakin oman piirinsä papin matka-ilmoitukset. Muita ilmoituksia ei matkoista 
enää anneta.342
Suunnitelma siitä, että lehti korvaisi kirjeitse tapahtuvan tiedottamisen, ei kuitenkaan 
käytännössä toteutunut. Lehden ilmestymistiheydeksi vakiintui vähitellen vain neljä 
numeroa vuodessa. Kun Hiljainen Seurakunta ilmestyi kolmen kuukauden välein, 
täsmällisiä tietoja seurakuntavierailuista useiksi kuukausiksi eteenpäin ei aina ollut 
käytettävissä. Lisäksi lehti painiskeli jatkuvasti taloudellisissa vaikeuksissa, joten 
sen sivumäärä oli rajallinen.343 Paikallisesta toiminnasta tiedottaminen jäi lehdessä 
kaiken kaikkiaan melko vähäiseksi ja satunnaiseksi.  
Taloudellista avustusta Hiljainen Seurakunta sai Kuurojen Auttajayhdistysten kes-
kusjohtokunnalta sekä muutamilta paikallisilta auttajayhdistyksiltä. Vuoden 1938 
kirkolliskokouksessa oli esillä aloite, jossa pyydettiin myös kirkkoa osallistumaan 
lehden julkaisukuluihin. Aloitteen laatijat, ensimmäisenä allekirjoittajana Oulun 
tuomiokapitulin asessori Y. A. Wallinmaa, perustelivat lehden tarpeellisuutta mat-
kapappien ja siten myös kuurojen sielunhoidon vähäisyydellä. He pitivät hengellis-
ten lehtien merkitystä kuuroille tällaisessa tilanteessa erityisen tärkeänä: 
On osoittautunut, että kuuromykät tarkoin lukevat nämä julkaisut, saavat niistä 
hengellistä kehoitusta ja rohkaisua sekä että he erikoisen suuressa määrässä 
iloitsevat niistä.344
Kuurojen hengelliselle lehdelle asetti omat vaatimuksensa se, että monilla kuuroilla 
oli heikko suomen kielen taito. Ei siis ollut mahdollista jakaa kuuroille jotakin kuu-
levien lehteä, vaan lehti olisi laadittava erityisesti sen lukijoita ajatellen: 
Kuuromykkiä varten painetun tekstin täytyy olla kokoonpantu vain niistä sanois-
ta ja puheenparsista, jotka heille ovat tuttuja, ja heidän erikoisen sielunelämänsä 
asettamat rajoitukset huomioon ottaen. Senvuoksi vain pitkän aikaa heidän kes-
kuudessaan työskennelleet, erikoisesti koulutetut henkilöt voivat kirjoittaa kuu-
romykkätajuisesti. On erittäin tärkeää, että tällainen kuuromykille tarkoitettu jul-
kaisu on myös hyvin kuvitettu.345
                                                
341 HS 1938–1944. 
342 HS 1/1938, 7 ”Hiljainen Seurakunta.” Kursivointi HS. 
343 HS 1938–1944. 
344 Kirk.kok. L 1938, Anomusehdotus N:o 4. 
345 Kirk.kok. L 1938, Anomusehdotus N:o 4. 
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Anomuksessa muistutettiin kirkolliskokouksen jäseniä vielä siitä, että kirkko teki 
kiitettävän laajaa diakonia-, merimies- ja lähetystyötä niin kotimaassa kuin ulko-
maillakin, mutta ei toistaiseksi ollut tehnyt mitään taloudellisia uhrauksia kuurojen 
sielunhoidon tehostamiseksi. Anomuksen perusteella kirkolliskokous päätti myöntää 
Hiljainen Seurakunta -lehdelle vuosittaisen määrärahan.346 
Kuurojenpappien lehti vakiinnutti nopeasti asemansa. Se kävi ilmi myös vuonna 
1942 Kuuromykkäinliiton vuosikokouksessa. Sodan ajan vaikeassa taloudellisessa 
tilanteessa Kuuromykkäin Lehden päätoimittaja Urho Kierimo esitti ajatuksen lehti-
en yhdistämisestä siten, että Hiljainen Seurakunta ilmestyisi Kuuromykkäin Lehden 
osana. Hanke tyrehtyi pappien vastustukseen, sillä yhdistäminen olisi merkinnyt Hil-
jaisen Seurakunnan muuttumista maksulliseksi. ”Niin kuin Jumalan evankeliumi on 
ilmainen, kaikille kuuluva, samoin myös Hiljainen seurakunta on ilmainen”, oli pap-
pien keskeinen toimintaperiaate.347 Lehdet jatkoivat toimintaansa itsenäisinä julkai-
suina. 
Hiljainen Seurakunta profiloitui pappien tervehdykseksi seurakuntalaisilleen. Kuu-
rojen kirjoituksia siinä oli vain vähäisessä määrin. Kuurojenpapit näkivät tärkeäksi, 
että he saattoivat lehden välityksellä tervehtiä jokaista seurakuntalaistaan ainakin 
muutaman kerran vuodessa. Pappien näkökulmasta Hiljainen Seurakunta oli siten 
tärkeä osa kuurojen sielunhoitoa.  
 
Koulutuksen myötä kuurot olivat 1900-luvun alussa saavuttaneet – ainakin periaat-
teessa – aseman yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä, mutta näkemystä alkoi vähi-
tellen horjuttaa näkemys ihmisrodun vähittäisestä taantumisesta.348 Tämä degeneraa-
tio349 ilmeni esimerkiksi fyysisenä tai psyykkisenä poikkeavuutena, köyhyytenä ja 
                                                
346 Kirk.kok. ptk. 1938, 535–541; Kirk.kok. L 1938, Anomusehdotus N:o 4; Talousvaliokunnan 
mietintö N:o 7; HS 1/1938, 7 ”Hiljainen Seurakunta”. 
347 KLA Ca KL vuosi- ja edustajainkokouksen ptk. 25.3.1942 § 15 ja Liite Voisivatko ”Kuuro-
mykkäin Lehti” ja ”Hiljainen Seurakunta” yhtyä?: HS 3/1942, 20–21 Hiljainen Seurakunta. 
348 1800-luvun puolivälissä perinnöllisyystieteen tutkimus ja käsitys degeneraatiosta loivat poh-
jan rotuhygieeniselle ajattelulle Ranskassa, Englannissa ja vähitellen eri puolilla maailmaa. Suo-
malaisessa lehdistössä varhaisimmat maininnat degeneraatiosta ja rotuhygieniasta ovat ilmeisesti 
vuodelta 1887. Ensimmäinen rotuhygieniaa esittelevä teos ilmestyi Suomessa vuonna 1912. Ro-
tuhygienia oli esillä myös samana vuonna Suomessa pidetyssä pohjoismaisessa aistivialliskoko-
uksessa. Harjula 1996b, 130–132; Mattila 1999, 83–85.  
349 Termillä ”degeneroitunut” ei ollut täsmällistä sisältöä, vaan sitä käytettiin vaihtelevasti tar-
koittamaan huonoa, ala-arvoista väestönosaa. Degeneroitujen ryhmään kuuluvina pidettiin paitsi 
tylsämielisiä, mielisairaita ja kaatumatautisia myös esimerkiksi rikollisia, alkoholisteja, tuberku-
loosia sairastavia tai muutoin poikkeavia henkilöitä. Degeneroituneiden henkistä alamittaisuutta 
pidettiin toisaalta köyhyyden, paheiden ja rikollisuuden syynä ja toisaalta myös niiden seurauk-
sena. Harjula 1996a, 121; 1996b, 130–148. 
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rikollisuutena. Saastuttaessaan tulevia sukupolvia se uhkasi kansan tervettä tulevai-
suutta. Tilastojen avulla osoitettiin tällaisen epäterveen kansanosan osuuden olevan 
kasvamassa. Ilmiötä pidettiin taloudellisena taakkana ja myös rotuhygieenisenä ja 
moraalisena vaarana. Yhteiskunnan tehtäväksi nähtiin tarvittaessa rajoittaa de-
generoituneiden yksilöiden lisääntymistä. Rotuhygieenisestä näkökulmasta kuuroutta 
pidettiin degeneraation rajamaille sijoittuvana erityiskysymyksenä. Kuurojen osalta 
degeneraatioon liitetyt kielteiset erityispiirteet eivät välttämättä tulleet ilmi, vaikka-
kin perinnöllisyyden vaikutus kuurouteen antoi viitteitä perimän huononemisesta. 350  
Avioliittolakia 1920-luvulla valmisteltaessa olivat rotuhygienia ja degeneraatio laa-
jasti esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tämä ilmeni myös lakia valmistelleen 
toimikunnan lausunnossa. Perehdyttyään muiden maiden avioliittolainsäädäntöön 
toimikunta esitti kantanaan, että yksilöiden vapautta ei tulisi lainsäädännöllä tarpeet-
tomasti rajoittaa, mutta yhteiskunnan kannalta turmiolliseksi katsottavat avioliitot tu-
lisi estää. Komitea ehdotti, että avioliittolaissa määriteltäisiin absoluuttisiksi avioes-
teiksi lähisukulaisuus, mielisairaudet ja tylsämielisyys. Ehdollisina avioesteinä se pi-
ti perinnöllistä epilepsiaa sekä sukupuolitauteja. Tällöin avioitumiseen tarvittaisiin 
presidentin erityislupa.351  
Tarkastellessaan kuuroutta rotuhygienian näkökulmasta toimikunta totesi synnyn-
näisen kuurouden saattavan periytyä ja aiheuttavan muitakin vajavaisuuksia. Yhteis-
kunnan edun vuoksi asiaan oli tarpeen kiinnittää huomiota: 
Näin ollen olisi epäilemättä vastaisten sukupolvien menestymisen kannalta toi-
vottavaa, että synnynnäisten kuuromykkien avioliitot estettäisiin. Siten saatet-
taisiin kuitenkin näiden muutenkin henkisesti eristettyjen elämä vieläkin eriste-
tymmäksi.352  
Toimikunta oli selvillä siitä, että synnynnäistä kuuroutta ei ollut muissa maissa mää-
ritelty avioesteeksi. Kuurouden yhteiskunnalle tuottamaa haittaa lievensi se, että 
kouluopetuksen avulla kuuroja voitiin ”kohottaa henkisesti verrattain korkealle ta-
solle” ja monet heistä kykenivät elättämään itsensä. Näillä perusteilla toimikunta eh-
dotti kuurojen avio-oikeuden rajoittamista siten, että kaksi synnynnäisesti kuuroa 
saisi solmia keskenään avioliiton vain presidentin luvalla.353 Kun lakiehdotus oli kä-
siteltävänä kirkolliskokouksessa, keskustelua syntyi lähinnä avioliiton ikärajasta ja 
                                                
350 Harjula 1996b, 136–142; Mattila 1999, 142–146; Vehmas 2005, 65–67. – Lääketieteelliset 
tutkimukset antoivat keskenään ristiriitaisia tuloksia kuurouden perinnöllisyydestä. Osa kuuroista 
lapsista syntyi kuuleville vanhemmille, mutta myös perinnöllisyyttä oli havaittavissa. Sokeus sen 
sijaan johtui useimmiten muista kuin perinnöllisistä tekijöistä. Tästä syystä sokeutta ei pidetty 
degeneraation kannalta ongelmallisena ilmiönä. Harjula 1996 b, 142–143.  
351 Mattila 1999, 96–123, 259–260. 
352 Ehdotus uudeksi aviokaareksi 1924, 76. 
353 Ehdotus uudeksi aviokaareksi 1924, 73–76. – Toimikunta pohti rotuhygieenisistä näkökohdis-
ta myös spitaalia, tuberkuloosia ja alkoholismia, mutta ei lopulta määritellyt niitä avioesteiksi. 
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avioerosta. Sen sijaan rotuhygieeniset syyt avioliiton rajoituksina hyväksyttiin kes-
kusteluitta.354 Toimikunnan ehdotus kuvasti siten ajan yleistä ajattelutapaa. 
Kuurojen keskuudessa lakiehdotus herätti voimakasta kritiikkiä. Koska kuuroutumi-
sen syytä tai ajankohtaa ei useinkaan tiedetty tarkasti, synnynnäisen kuurouden mää-
rittäminen ei ollut ongelmatonta. Kuurojen lasten syntymistä ei myöskään nähty voi-
tavan estää rajoittamalla kuurojen avioliittoja, koska kuuroja lapsia syntyi myös kuu-
leville. Ongelmallisena ja epäasiallisena koettiin myös kuurojen rinnastaminen laki-
tekstissä mielisairaisiin. Vaikka rotuhygieniaan suhtauduttiin periaatteessa myöntei-
sesti, kuuroutta ei pidetty yhteiskunnan kannalta kohtalokkaana ilmiönä.355  
Asiasta käytiin Kuuromykkäin Lehdessä keskustelua, johon myös muutamat papit 
osallistuivat siihen. Rovasti E. J. K. Luoma, Jyväskylän kuurojenkoulun eläkkeellä 
oleva johtaja, kritisoi ehdotusta, että synnynnäisesti kuurojen tulisi anoa presidentin 
erityislupa voidakseen solmia avioliiton. Hänen mielestään tällainen kontrolli aset-
taisi kuurot eriarvoiseen asemaan verrattuna kuuleviin kansalaisiin.356 Otto Myyry-
läinen puolestaan totesi havainneensa, että kuuroille pariskunnille syntyi vain har-
voin kuuroja lapsia. Myös hän epäili kuurojen kokevan tällaisen lainsäädännön epä-
oikeutetuksi holhoamiseksi.357 Yrjö Alikoski kiinnitti huomiota siihen, että hänen 
kokemuksensa mukaan nimenomaan synnynnäisesti kuurot olivat usein kehit-
tyneempiä kuin myöhemmässä vaiheessa kuuroutuneet. Hän huomautti myös, ettei 
lain avulla voitaisi estää kuurojen keskinäistä kanssakäymistä. Siten avioliiton rajoit-
taminen voisi johtaa ”siveellisiin lankeemuksiin”. Alikosken mielestä avioliittoja tu-
lisi rajoittaa lähinnä kehittymättömien kuurojen osalta:  
Luulen, että varsinkin näiden kyseessä olevien kehittymättömien kuurojen 
avioliitot enimmäkseen ovat siveettömiä ja senkintähden synnin kirot seuraavat 
heitä itseään sekä lapsiaan. Kielto rajoittaisi lankeemuksen vaikutuksen yhteen 
henkilöön ja senkintähden olisi tärkeä kysymyksessä olevan asian onnellinen 
ratkaisu.358
Samansuuntaisen näkemyksen Alikoski oli esittänyt myös edellisen vuoden toimin-
takertomuksessaan. Hänen mukaansa useiden kuurojen avioliittojen oli todettu tul-
leen ”onnettomiksi heille itselleen sekä lapsillensa kiroukseksi”. Asiayhteydestä ei 
kuitenkaan käynyt ilmi, viittasiko hän tällä kuurouteen tai muuhun vammaisuuteen 
vai esimerkiksi siveettöminä pitämiinsä elämäntapoihin. Muista papeista poiketen 
Alikoski esitti avioliiton rajoittamista myös sellaisissa tapauksissa, joissa kuuroilla 
                                                
354 Kirk.kok. ptk. 1923, 378–409; Kirk.kok. L 1923, Siviilivaliokunnan mietintö N:o 3; Kirkollis-
kokouksen lausunto valtioneuvostolle 6.6.1923, 39–44. 
355 KL 1/1927, 3–4 Kuurouden periytyminen; KL 1/1927, 6,10 Kielletäänkö kuuromykiltä avio-
liittoonpääsy?; 2/1927, 1 Kuurouden periytyminen. (Jatkoa.) ja  15, Kiertokyselymme. 
356 KL 2/1927, 14–16 Kiertokyselymme I. 
357 KL 3/1927, 25–28 Kiertokyselymme II. 
358 KL 2/1927, 16 Kiertokyselymme I. 
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ei ollut varmoja toimeentulon mahdollisuuksia.359 Tällaista taloudellisilla perusteilla 
tapahtuvaa rajoitusta ei avioliittolaissa tuotu lainkaan esiin. 
Alikosken käyttämää retoriikkaa esiintyi jossain määrin muuallakin kirkollisissa pii-
reissä.  Degeneraatiokeskustelussa rodun huononeminen oli useimmiten nähty perin-
tötekijöistä johtuvaksi. Kuitenkin esimerkiksi joissakin Kotimaa-lehden kirjoituksis-
sa degeneraation perimmäisenä syynä pidettiin huonoja, synnillisiä elämäntapoja.360
Tällaisen tulkinnan mukaan ihmislaadun koheneminen tapahtuisi palaamalla aiem-
paan, kristilliseen ja siveelliseen elämäntapaan.  
Ehdotus avioliittolaiksi oli käsiteltävänä vuoden 1929 valtiopäivillä. Keskustelussa 
vallitsi laaja yhteisymmärrys siitä, että lainsäädännön avulla oli pyrittävä luomaan 
yhteiskunnalle tervettä tulevaisuutta.  Rotuhygieenisten syiden vuoksi avioitumiselle 
oli välttämätöntä asettaa esteitä. Perinnöllisiä tauteja kantavia, joiden ”mahdollisesti 
syntyvät jälkeläiset voisivat olla ala-arvoisia”, ei katsottu oikeutetuiksi solmimaan 
avioliittoa.361 Eduskunnassa ei lain käsittelyn yhteydessä esitetty rotuhygieniaan 
kriittisesti suhtautuvia puheenvuoroja.  
Kun uusi avioliittolaki tuli voimaan vuonna 1929, se rajoitti kuurojen mahdollisuutta 
avioliiton solmimiseen. Laissa kuurous avioliiton esteenä tuotiin esiin seuraavasti: 
Kuuromykkä älköön myöskään sellaisetta luvatta [tasavallan presidentin lupa] 
menkö avioliittoon toisen kuuromykän kanssa, paitsi milloin jommankumman 
kuuromykkyys ei ole synnynnäistä.362
Lakia täsmentävä asetus sisälsi toimintaohjeet ehdollisten avioesteiden osalta. Mieli-
sairaan, tylsämielisen tai kaatumatautisen oli esitettävä lääkärintodistus terveydenti-
lastaan. Sama määräys koski myös kuuroja. Käytännössä laki tarkoitti sitä, että kah-
den kuuron aikoessa avioitua keskenään heidän oli lääkärintodistuksen avulla todis-
tettava, että ainakin toinen kumppaneista oli kuuroutunut vasta syntymänsä jälkeen. 
Lisäksi lääkintöhallituksen tuli tarkastaa tämä lääkärintodistus.363 Näin laki hanka-
loitti kuurojen keskinäisen avioliiton solmimista ja aiheutti heille ylimääräisiä kus-
tannuksia.  
                                                
359 OMA OTA Ea:292 Alikosken toimintakertomus 1926; KL 2/1927, 14–16 Kiertokyselymme I; 
KL 3/1927, 16, 25–28 Kiertokyselymme II. 
360 Näin toteaa Harjula 1996b, 132. Samankaltainen näkemys tuli esille esimerkiksi tuomiorovasti 
J. A. Mannermaan puheenvuorossa kirkolliskokouksessa vuonna 1923. Kirk.kok. ptk. 1923, 379–
382. 
361 Vp. ptk. 1929, 61–66. Kyseessä oli avioliittolain ensimmäinen eduskuntakäsittely. 
362 As.kok. 234/13.6.1929, 12 §. 
363 As.kok. 234/13.6.1929, 12 §; 368/22.11.1929, 6 §. – Avioliittolain valmistelun yhteydessä 
avioliiton ikärajasta ja siihen liittyen erivapauden anomisesta käytiin keskustelua sekä kirkollis-
kokouksessa että eduskunnassa. Molemmissa todettiin, että erityisten anomusten laatiminen oli 
varsinkin maalaisoloissa eläville nuorille hankalaa ja kustannuksia kysyvää. (Näin esimerkiksi 
Kirk.kok. ptk. 1923, 396 ja 397 ja Vp. ptk. 1929, 264, 266 ja 271.) Niihin erityiskustannuksiin, 
joita kuuroille aiheutui avioliittoluvan saamisesta, ei kiinnitetty mitään huomiota. 
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Rotuhygienian näkökulmasta avioliittolain ja sen rajoitusten tavoitteena oli huolehtia 
siitä, että yhteiskuntaan syntyisi mahdollisimman laadukkaita uusia jäseniä. Sen si-
jaan avioliiton ulkopuolella tapahtuvan lisääntymisen säätely jäi tämän lain vaiku-
tuspiirin ulkopuolelle. Rotuhygieniasta keskusteltaessa nähtiin siten välttämättömäk-
si kiinnittää huomiota myös sterilisaation mahdollisuuteen ei-toivotun lisääntymisen 
ja degeneraation vähentämiseksi. Suomessa asetettiin vuonna 1926 komitea selvit-
tämään erityisen sterilisaatiolain säätämisen tarvetta.364 Komitea totesi mietinnös-
sään yhteiskunnan tehtäväksi huolehtia siitä, että sen väestö olisi mahdollisimman 
laadukasta: 
Vajaakelpoisten syntymisen estäminen on tärkeä yhteiskuntapoliittinen tehtävä. 
Itsestään selvää on, että sillä seikalla, millaisia yhteiskunnan jäsenet ovat, on 
valtiolle mitä suurin merkitys. Vain terveet ja kelvolliset henkilöt pystyvät 
hyödylliseen ja tuottavaan työhön. Henkisesti tai ruumiillisesti vajaakelpoiset 
ja ala-arvoiset ovat yleensä yhteiskunnalle ja ympäristölleen vain taakaksi. – – 
Kun he tavallisesti ovat kykenemättömiä huolehtimaan toimeentulostaan, jou-
tuvat he enimmäkseen yhteiskunnan varoilla elätettäviksi. – – Myöskin omai-
silleen ja ympäristölleen ovat puheenalaiset henkilöt, jotka sitä paitsi usein it-
sekin ovat elämäänsä tyytymättömiä ja syvästi onnettomia, monella tavoin vas-
tukseksi ja haitaksi.365
Komitea totesi tällaisten ”henkisesti ala-arvoisten” ja samalla usein erityisen hedel-
mällisten henkilöiden aiheuttamat kustannukset kunnille erittäin suuriksi. Yhteis-
kunnan tulisi huolehtia siitä, ettei tämä vajavuus periytydy seuraaville sukupolville. 
Monissa tapauksissa sterilisoimista voitaisiin pitää perusteltuna toimenpiteenä myös 
taloudellisesta näkökulmasta. Komitean näkemyksen mukaan sterilisaatio voitaisiin 
tarvittaessa tehdä heikkomieliselle, mielisairaalle, kaatumatautia sairastavalle tai 
henkilölle, jolla oli erikoisen voimakas sukuvietti.366  
Edellisistä poikkeavana ryhmänä komitea pohti myös periytyvää kuuroutta. Se piti ymmär-
rettävänä, että kuuro avioitui mielellään toisen kuuron kanssa, mutta välttämättömänä, että 
kuurouden periytyminen seuraavalle sukupolvelle estettäisiin:  
[E]i ole mitään syytä estää kahta synnynnäistä kuuromykkää menemästä keskenään 
avioliittoon, jos varmasti tiedetään, että aiottu avioliitto jää lapsettomaksi.367
Komitea piti siis sterilisaatiota soveliaana ratkaisuna kuurojen avioitumiskysymyk-
seen.368 Se antaisi myös kahdelle synnynnäisesti kuurolle mahdollisuuden solmia 
avioliiton keskenään. Näin ehkäistäisiin se vaara, että tällaiset henkilöt voisivat saa-
                                                
364 Varhaisin sterilointilaki säädettiin Yhdysvalloissa Indianan osavaltiossa vuonna 1907. Suo-
messa kysymykseen suhtauduttiin aluksi varauksellisesti, mutta rotuhygieniakeskustelun edetessä 
asenteet vähitellen lientyivät. Sterilisaatio alettiin nähdä vaarattomaksi ja kustannuksiltaan melko 
edulliseksi toimenpiteeksi degeneraation uhkaa vastaan. Perusteluina esitettiin, että vähitellen 
tämä ihmisrodun jalostuminen tulisi ilmenemään muun muassa köyhäinhoitokulujen vähenemi-
senä ja opetustyön helpottumisena. Harjula 1996a, 136. 
365 Kom.miet. 1929, 37. 
366 Kom.miet. 1929, 9–25, 32–38, 40. 
367 Kom.miet. 1929, 46. 
368 Sterilisoimiskomitean mietinnön laatimisen aikaan avioliittolakiin oletettiin tulevan maininta 
sterilisoimisesta synnynnäisesti kuurojen henkilöiden avioliiton ehtona.  
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da lapsia luvattomasta suhteestaan.369 Komitea arvioi yleisesti myös sterilisaation 
haittapuolia. Toimenpiteen mahdollista ”sielullisesti masentavaa vaikutusta” komi-
tea ei pitänyt kovin merkittävänä. ”Niillä naisilla, joihin sterilisoimista tultaisiin so-
veltamaan, on varmaankin vain peräti harvoin äidiksitulemisen kaipuuta”, se tylysti 
totesi. Koska kyse oli peruuttamattomasta toimenpiteestä, pidettiin tärkeänä sen huo-
lellista harkintaa ja valvontaa.370
Sterilisaatiolaki tuli lopulta voimaan vasta vuonna 1935, osin muuttuneena. Kuuro-
utta ei siinä nimetty sterilisaation perusteeksi, koska avioliittolainsäädännön todettiin 
jo rajoittavan synnynnäisesti kuurojen mahdollisuutta avioliiton solmimiseen. Sen 
sijaan laissa todettiin, että henkilö, jolla oli syytä pelätä saavansa vajaakelpoisia lap-
sia, voi itse anoa lupaa sterilisoimiseen.371 Suomen sterilisoimislaki noudatteli sisäl-
löltään muiden pohjoismaiden vastaavaa lainsäädäntöä, ja sitä on pidetty melko mal-
tillisena. Lain ankarinta tulkintaa toteutettiin Saksassa.372
Vuoden 1929 avioliittolaki rajoitti kuurojen avioitumista, mikä alkoi vähitellen ilme-
tä myös kuurojenpappien työssä. Lain käytännön seurauksia kuvaili Nyberg kaksi 
vuotta myöhemmin toimintakertomuksessaan:  
Uuden avioliittolain voimaan tultua on ollut selvästi havaittavissa, että kuuro-
mykkäin naimisiinmeno on vähentynyt, sillä mainittu laki asettaa heille eräitä 
vaikeuksia, joista selviytyminen tuottaa heille hankaluuksia. Päästäkseen avio-
liittoon on heidän hankittava lääkärin lausunto siitä ovatko kuuroina syntyneet 
vaiko ei ja tämä todistus sitten lähetettävä Lääkintähallituksen tarkastettavaksi. 
Jos sattuu niin, että kumpikin avioliittoon pyrkijöistä luullaan kuuroina synty-
neiksi on heidän hankittava lupa Tasavallan presidentiltä päästäkseen naimi-
siin.373  
Nybergin kuvaus osoittaa, että kuulutusasiakirjan saaminen muuttui uuden lain joh-
dosta kuuroille mutkikkaaksi. Joissakin tapauksissa avioliiton solmimiseen liittyvät 
ongelmat johtivat siihen, että kuuro pariskunta asui yhdessä ilman vihkimistä, mitä 
sitäkin pidettiin paheksuttavana.374 Sitä, kuinka monien kuurojen avioitumista laki 
rajoitti, on vaikea arvioida.375 Markku Mattila toteaa Suomen rotuhygieniaa koske-
vassa tutkimuksessaan lääkintöhallituksen tulkinnan olleen varsin tiukka: mikäli tut-
kiva lääkäri ei pystynyt todistamaan, että kuurous johtui syntymän jälkeen tulleesta 
sairaudesta tai vammasta, kuurous määriteltiin synnynnäiseksi ja siten avioesteek-
                                                
369 Kom.miet. 1929, 37, 45–46. 
370 Kom.miet. 1929, 40–41. 
371 As.kok. 227–228/13.6.1935. 
372 Harjula 1996b, 162–166. Saksan tilanteesta laajemmin Deaf People in Hitler’s Europe 1984. 
373 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1931. 
374 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1931. 
375 Ilmiön suuntaa voi tarkastella Nybergin toimintakertomusten perusteella. Vuosina 1922–1929 
hän toimitti vuosittain keskimäärin viisi avioliittoon vihkimistä. Vuosina 1930–1933 näitä oli 
vain keskimäärin yksi vuodessa. HTA KPA Nybergin toimintakertomukset 1922–1933.  
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si.376 Siitä, millaisissa tapauksissa kuurot saattoivat saada presidentin erityisluvan, ei 
avioliittolaki eikä -asetus antanut tarkempia tietoja. 
Pakollinen sterilisaatio ei koskenut kuuroja. Kuuromykkäin Lehti viittasi kuitenkin 
vapaaehtoisen sterilisaation mahdollisuuteen esitellessään valmisteilla olevaa lakia 
vuonna 1934: 
Myöskin kuuromykille ja kaatuvatautisille voidaan myöntää helpommin dis-
panssi [erivapaus] avioliiton solmimiseen, kun sterilisoimisen kautta saadaan 
takeet siitä, etteivät ne voi jatkaa sukua ja tuottaa yhteiskunnalle vajaakykyisiä 
kansalaisia.377
Artikkeli antaa vaikutelman, että synnynnäisesti kuurojen oli suostuttava ”vapaaeh-
toiseen” sterilisaatioon voidakseen solmia avioliiton. Sama näkemys kävi ilmi Urho 
Paljakan toimintakertomuksesta pian sen jälkeen, kun sterilisaatiolaki oli tullut voi-
maan:   
Sterilisatiolain voimaanastuttua ei ole erivapautta avioliiton solmiamiseen 
myönnetty molempien kihlakumppanien ollessa syntymästään kuuroja muulla 
ehdolla kuin, jos sulhanen sterilisoidaan. Olen kuullut, että ainakin Oulun kuu-
romykkäin sielunhoitopiirissä on ollut muuan tapaus, jolloin kuuromykkä sul-
hanen on ennen avioliittolupaa sterilisoitu, mutta on se johtanut psyykilliseltä 
kannalta huonoihin tuloksiin. Omassa piirissäni olen vaikeassa asemassa erään 
tapauksen vuoksi, kun sulhanen ei alistu sterilisaatioon. Morsian synnyttää 
piakkoin lapsen ja mitään mahdollisuuksia suhteen laillistamiseen ei näy ole-
massa. Sulhanen, joka on kiintynyt kyllä morsiameensa, näyttää kunnianar-
kuussyistä olevan aikeissa hyljätä morsiamensa.378
Käytettävissä olevat lähteet viittaavat siihen suuntaan, että avioliittoluvan saaminen 
olisi käytännössä edellyttänyt sterilisaatioon suostumista, vaikka tällaista tulkintaa ei 
voida suoraan johtaa laeista eikä asetuksista. Tähän viittaavat myös joidenkin kuuro-
jen omat muistot: 
Avioliittolaki oli ennen tiukka. Jos molemmat olivat kuuroja, ei saanut mennä 
naimisiin. Pelättiin, että syntyy lisää kuuroja lapsia. Lääkärin lausunnolla sai 
mennä naimisiin, jos nainen lupasi tehdä sterilisaation. Näin toimittiin 50-
luvulle saakka.379
Pääsimme siis onnellisesti naimisiin. Eräs sukulainen vaati minua kuitenkin 
steriloimaan itseni heti häiden jälkeen etten tulisi raskaaksi ja saisi kuuroja lap-
sia. En oikein tiedä kuka tai mitä siinä oli takana, mutta sukulainen sanoi papin 
tai lääkärin määränneen näin.380
                                                
376 Mattila 1999, 273. 
377 KL 10/1934, 122 Lakiehdotus sterilisoimisesta valmistunut. [s.n.] Kursivointi KL. 
378 HTA KPA Paljakan toimintakertomus s.a. [vuodelta 1936 tai 1937].  
379 Kuuron haastattelu teoksessa Rantala & Kuusi 2008, 26. 
380 1960-luvulla avioliiton solmineen kuuron haastattelu teoksessa Salmi & Laakso 2005, 209. 
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Tämän ilmiön yleisyyttä ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ole mahdollista 
arvioida. Kuuroutta ei sterilisaation syynä erikseen tilastoitu, joten asia ei ilmene 
myöskään sterilisaatioita koskevista asiakirjoista.381
Avioliittoon liittyvä lainsäädäntö osoittautui vähitellen sekä hankalaksi että epämää-
räiseksi. Kuurojenpappi Otto Myyryläinen kritisoi kärjekkäästi sitä, että aviokuulu-
tuksen saadakseen kuuron oli esitettävä lääkärintodistus, jota lääkärit eivät kuiten-
kaan pystyneet antamaan:  
Muistaakseni ei ainoakaan lääkäri, jonka kanssa olen ollut tekemisiin kyseellisen 
todistuksen hankkimisasiassa, ole ollut selvillä siitä, minkälainen todistus kuu-
romykälle on avioliittoa varten annettava. – –  
   Toimeni vuoksi kuuromykkäinpappina olen joutunut monen kuuromykkäin 
avioliittoasian kanssa tekemisiin. Kuitenkaan ei muistiini ole jäänyt ainoatakaan 
tapausta, jolloin lääkäri lääketieteellisin keinoin olisi kyennyt määräämään, mil-
loin joku tutkittava on kuulonsa menettänyt, ennen vaiko jälkeen syntymänsä.382  
Myyryläinen piti tilannetta kuurojen kannalta mielivaltaisena ja katsoi sen riistävän 
kuuroilta oikeuden avioliittoon. Kritisoiden sekä lain laatijoiden että lääkärikunnan 
asiantuntemattomuutta hän vaati lain muuttamista. Myös Suomen Kuuromykkäinliit-
to keskusteli asiasta vuonna 1938 pidetyssä vuosikokouksessa ja päätti anoa muutos-
ta avioliittolakiin.383  
Turun kuurojenkoulun johtaja Urho Kierimo teki aihepiiristä pienimuotoisen tutki-
muksen omassa koulussaan. Hän arvioi, että kuuroista vain noin neljännes oli perin-
nöllisesti kuuroja. Tämän perusteella Kierimo totesi avioliittolain paitsi vaarantavan 
siveellisiä arvoja myös loukkaavan kuurojen ihmisoikeuksia. Hänen mukaansa laki 
olisi kohdistettava vain perinnöllisesti kuuroihin, ei kaikkiin syntymäkuuroihin. Kie-
rimo totesi:  
[T]ällainen lain muutos vapauttaisi suuren joukon kuuromykkiä epäasialliseksi 
osoitetusta avioliittokiellosta. Kun nyt noin puolet kaikista maamme kuuromy-
kistä ovat tuon rajoituksen alaisia, tulisi ehdotettu lain muutos vapauttamaan 
heistä suurimman osan ja vain 21,3 % (tilastoni mukaan) heistä jäisi avioliitto-
rajoitusten alaisiksi.384
Kuurojen Liitto lähetti lopulta vuonna 1940 valtioneuvostolle anomuksen avioliitto-
lain muuttamisesta. Lainmuutos tuli voimaan vuonna 1944. Sen mukaan avioliiton 
luvanvaraisuus ei enää koskenut kaikkia syntymäkuuroja vaan ainoastaan perinnölli-
                                                
381 Mattila 1999, 392; Salmi & Laakso 2005, 203–205. – Vuosina 1935–1970 Suomessa tehtiin 
noin 54 000 sterilisaatiota, joista noin 7 500 tapauksessa perusteluna olivat ”rotuhygieeniset 
syyt”. Mattila 1999, 392–393. 
382 Myyryläisen kirjoitus Kuuromykkäin avioliitto ilmestyi sekä US 31.10.1937, 9 että KL 
11/1937, 133. 
383 KLA Ca Kuurojen Liiton vuosikokouksen ptk. 25.3.1938, § 12. 
384 KL 10/1938, 123 Kuurouden periytyvyys ja avioliittolaki. 
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sesti kuuroja. Lakiin ei kuitenkaan sisällytetty toimintaohjeita siitä, millä tavoin pe-
rinnöllisyys oli todettava, joten tilanne jatkui epäselvänä myös lähivuosina.385
 
Ensimmäisten kuurojenpappien aloittaessa toimintansa vuonna 1908 Suomessa toi-
mi kymmenkunta paikallista kuurojenyhdistystä. Yhdistysten määrä kasvoi siten, et-
tä tämän tarkastelujakson päättyessä vuonna 1945 niitä oli kaikkiaan 37. Paikalliset 
kuurojenyhdistykset toimivat varsin itsenäisesti. Monilla niistä oli läheinen yhteys 
kuurojenpapin kanssa. Myyryläinen totesi tällaisen yhteistyön varsin hyödylliseksi 
omalle toiminnalleen: 
Kuuromykkäin itsensä ja kuuromykkäin ystävien järjestämät juhlatilaisuudet 
olen – – koettanut aina mahdollisuuden mukaan ottaa huomioon syystä, että ne 
kokoavat suuremman määrän kuuromykkiä koolle.386  
Pappien näkökulmasta toiminta paikallisten yhdistysten kanssa loi luontevan yhteis-
työn ja tiedonkulun kanavan. Myös yhdistykset näkivät tällaisen yhteistyön hedel-
mälliseksi. Papit olivat odotettuja ja arvostettuja vieraita yhdistysten tilaisuuksissa, 
ja useat kuurojenyhdistykset kutsuivat matkapappeja kunniajäsenikseen.387 Hartaus-
ohjelmien lisäksi papit pitivät usein myös yleissivistäviä esitelmiä esitelmäpäivillä ja 
muissa yhdistysten tilaisuuksissa. Varsin aktiivinen tällä saralla oli Huugo Nyberg. 
Laina Wainola kertoi kokemuksiaan:  
Yhdistyksen illanvietoissa – – en voi olla jälleen mainitsematta hyvää pastori-
amme, Huugo Nybergiä, joka oli armoitettu kertoja. Esitelmöi hän sitten Thor-
waldsista, Kivestä tai jostakusta muusta, aina hän sai meidät mukaansa ja elä-
mään kuvattaviensa myötä. Nybergissä oli luonnenäyttelijän ainesta. Hän omasi 
myös kauniin ja vivahteikkaan viittomakielen, jota me kuurotkaan emme pysty-
neet jäljittelemään.388
Kuurojentyön alkuvaiheen papeista erityisen hyvä viittomakielentaito oli Nybergillä. 
Hän toimi usein esitelmöitsijänä ja osa hänen esitelmistään julkaistiin myös painet-
tuina.389  
                                                
385 KLA Fb Anomus valtioneuvostolle 20.10.1940; As.kok. 212/23.3.1944; KL 10/1938, 121–
123 Kuurouden periytyvyys ja avioliittolaki; Kierimo 1955, 116. 
386 MMA VTA Ea 69 Myyryläisen toimintakertomus 1936. 
387 Salmi & Laakso 2005, 106. – Esimerkiksi Nyberg nimettiin vuonna 1919 Tampereen kuuro-
jenyhdistyksen ja vuonna 1923 Riihimäen kuurojenyhdistyksen ensimmäiseksi kunniajäseneksi. 
Myyryläinen puolestaan kutsuttiin kunniajäseneksi vuonna 1932 Kotkan ja vuonna 1948 Lap-
peenrannan kuurojenyhdistykseen. Penttilä 1983, 17; Kaarninen & Raitanen 1999, 176; Wallvik 
2007, 92; 2008, 57.  
388 Wainola 1969, 202. 
389 Esimerkiksi KA KAN Nymanin pvk. 18.9.1922, 28.10.1922, 24.2.1924 ja 28.9.1924; Wallvik 
2007, 51. – Kuurojen Liitto julkaisi pienpainatteina Nybergin esitelmät Keuhkotauti ja sen vas-
tustaminen (vuonna 1914), Martti Luther ja uskonpuhdistus Suomessa (1918), Sofia ja Angelique 
Bovalliuksen muisto (1919), Mykkä Ida (1919), Juhana Vilhelm Snellman (1921), Tietoja Suo-
men kuuroista (1925) ja Elias Lönnrot (1925).
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Kuurojenpappien toiminnan alkuvaiheessa osalla papeista oli varsin aktiivinen rooli 
joidenkin yhdistysten toiminnassa. K. A. Nyman toimi Vaasan Kuuromykkäinyhdis-
tyksen puheenjohtajana vuosina 1909–1927 ja 1914–1927 myös sihteerinä. Toimin-
takertomuksissaan tuomiokapitulille hän – ehkä perustellen toimintansa tarpeelli-
suutta – totesi, että yhdistyksen kokoukset olivat olleet ”vakavata laatua” ja ”sivistä-
vää ohjelmaa sisältäviä, vakavahenkisiä iltamia”.390 Huugo Nyberg puolestaan oli 
aktiivisesti mukana ainakin Helsingin ja Tampereen kuuromykkäinyhdistysten toi-
minnassa.391 Myyryläinen toimi muun muassa Joensuun kuurojenyhdistyksen rahas-
tonhoitajana sekä oli mukana Viipurin ja Kotkan kuurojenyhdistyksissä.392 Vuosisa-
dan alkupuolella monissa yhdistyksissä oli toimihenkilöinä pappien lisäksi muitakin 
kuulevia henkilöitä.  Joskus tämä saattoi merkitä toiminnan painottumista kuulevien 
asettamien tavoitteiden suuntaisesti ja myös kuurojen jäämistä passiiviseen rooliin 
omissa yhdistyksissään.  
Hengellisen toiminnan osuus paikallisyhdistysten toiminnassa vaihteli suuresti. Lap-
peenrannan kuurojenyhdistyksessä oli poikkeuksellisen paljon hengellistä toimintaa. 
Yhdistyksessä oli myös poikkeuksellisen suuri osuus kuulevia jäseniä. Yhdistyksen 
ensimmäinen puheenjohtaja oli pappi, ja paikallista papistoa oli myöhemminkin 
mukana yhdistyksen toiminnassa. Ensimmäisen kuuron puheenjohtajan yhdistys sai 
vasta 1940-luvulla, ja sen jälkeen toiminta alkoi vähitellen siirtyä kuurojen käsiin.393
Toinen vahvasti uskonnolliseen toimintaan painottunut yhdistys oli Kiikan seudulla 
toimiva kuurojenyhdistys Heffata.394
Kuurojen maanlaajuinen keskusjärjestö Suomen Kuuromykkäinliitto aloitti toimin-
tansa vuonna 1905. Sen ensimmäisessä keskushallituksessa oli sekä kuuroja että 
kuulevia jäseniä. Ensimmäinen puheenjohtaja oli toimittaja Julius Hirn. Kuurojen 
vanhempien lapsena hän ymmärsi kuurouden kysymyksiä, ja toimittajan ammatis-
saan hänellä oli mahdollisuus tuoda niitä kuulevien maailmaan. Hirn toimi myös ak-
tiivisesti viittomakielen aseman edistämiseksi. Liiton ensimmäiseksi sihteeriksi va-
littiin rouva Julia Stadius, josta oli kuuron poikansa myötä tullut aktiivinen toimija 
kuurojenyhdistyksessä. Varapuheenjohtajana toimi aistivialliskoulujen tarkastaja 
Valter Forsius. Liiton rahastonhoitaja oli John Sundberg, jota on myöhemmin luon-
nehdittu yhdeksi liiton alkuvaiheen merkittävimmistä kuuroista. Sundberg toimi 
myös Kuuromykkäin Lehden päätoimittajana, vastaavan ruotsinkielisen lehden Tid-
skrift för döfstumma toimittajana ja liiton asiamiehenä.395
                                                
390 TMA TTA F62 Nymanin toimintakertomus 1909–1910; Strömsholm & Nordberg 1939, 22. 
391 Ignatius 1945, 45. 
392 JKY Joensuun seudun kuurojenyhdistyksen ptk. 3.5.1942 § 9; Heiskanen 1958, 8. 
393 Wallvik 2008, 13–15, 18–20, 101, 175.  
394 KL 3/1935, 28–29 Suomen kuuromykkäinliitto v. 1934; Kiikan ja sen ympäristön Kuuromyk-
käinyhdistys 1907–1937, 11; Wallvik 2008, 13–15, 18–20, 101, 175. 
395 Kierimo 1955, 11–14, 35–38, 43; Kuurojen Liitto 1985, 210–213;  Salmi & Laakso 2005, 82–
84. 
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Itäisen piirin matkapappi Huugo Nyberg kutsuttiin vuonna 1908 jäseneksi Suomen 
Kuuromykkäin Liiton hallitukseen. Nyberg piti tällaista tehtävää luontevana matka-
papille ja perusteli sitä toimintakertomuksessaan tuomiokapitulille: 
Liiton tarkoituksena on ”valvoa kuuromykkäin harrastuksia ja edistää heidän 
henkistä ja aineellista vaurastumistaan”. – – Liittohallituksen jäseneksi ovat kuu-
romykät pappinsa Helsingissä pyytäneet. Ja olen siihen suostunutkin. Liiton har-
rastukset kun sopivat erinomaisesti yhteen matkapapinkin harrastusten kanssa. 
Ottamalla voimien mukaan osaa Liiton keskushallinnon työhön olen mielestäni 
tuntuvalla tavalla voinut toimia ei ainoastaan oman piirini vaan koko maankin 
kuuromykkäin hyväksi. – – Osanotto mainitun Liiton työhön on tärkeäarvoisim-
pia tehtävieni joukossa.396
Keskushallitus oli liiton päätökset toimeenpaneva hallintoelin, joka kokoontui muu-
tamia kertoja vuodessa. Nybergin omat näkemykset kuurojen toiminnan tavoitteista 
kävivät selkeimmin ilmi hänen vuonna 1911 liiton edustajakokouksessa pitämästään 
alustuksesta, joka koski kuurojenyhdistysten toimintaa. Kyseistä esitelmää pidettiin 
merkittävänä puheenvuorona aiheesta ja se julkaistiin sekä Kuuromykkäin Lehdessä
että eripainoksena.397  
Nyberg painotti esitelmässään erityisesti kuurojenyhdistysten tehtävää ”syventää ja 
jatkaa kuuromykkäinkoulujen alkamaa kasvatus- ja valistustyötä kuuromykkien hy-
väksi”. Paikallisten kuurojenyhdistysten tulisikin mahdollisuuksien mukaan toimia 
yhteistyössä kuurojenkoulujen kanssa. Nyberg ei nähnyt arvoa kuurojen kokoontu-
misilla sinänsä, vaan niissä tuli aina pyrkiä tuomaan esille ”jotain sivistävää, jäsen-
ten siveellisiä ja henkisiä kykyjä kasvattavaa”. Hän hahmotteli kokousten järjestämi-
sestä varsin konkreettisiakin ehdotuksia: 
Kokousten ohjelmaan sopii erittäin hyvin myös opettavien kertomusten kerto-
minen. – – Kokoustilaisuuksissa tulisi myös olla saatavina kuvateoksia, sano-
malehtiä ja kirjallisuutta. Niitten katseleminen huvittaa läsnäolijoita, sekä eh-
käisee kaikenlaisten joutavien juttujen ja juorupuheiden tulvan – –. Jäseniä olisi 
myös kehoitettava lainaamaan kirjallisuutta ja opasteltava heitä lainastoihin se-
kä valittava hyviä kirjoja heidän käteensä. – – Pidettäköön kokouksia mie-
luummin harvemmin, mutta kunnollisia, niin että niissä on todella jotakin ar-
vokasta tarjona. Muutoin ne pian muodostuvat sisällyksettömiksi lorukokouk-
siksi, joista on enemmän vahinkoa, kuin hyötyä.398  
Nyberg näki yhdistysten keskeisenä tavoitteena toimia jäsentensä ”henkiseksi hy-
väksi”. Hänen mukaansa tämä voi toteutua vain, mikäli yhdistysten toiminnalla oli 
”luja ja oikea”, kristillinen perusta: 
                                                
396 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
397 Nybergin alustus julkaistiin kolmessa osassa: KL 8/1911, 105–108 Muutamia käytännöllisiä 
neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen perustamisesta ja hoidosta. (Alustus Edustajakokouksessa 
12/2 1911); KL 9/1911, 130–135 Muutamia käytännöllisiä neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen 
perustamisesta ja hoidosta. (Jatkoa viime numeroon.); KL 10/1911, 139–142 Muutamia käytän-
nöllisiä neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen perustamisesta ja hoidosta. (Jatkoa viime numeroon.) 
398 KL 9/1911, 130–131 Muutamia käytännöllisiä neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen perustami-
sesta ja hoidosta. (Kursivointi KL.) 
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Se tahtoo opastaa kuuromykkiä hoitamaan sieluaan ja ruumistaan, etteivät sortui-
si siveettömyyden, juoppouden ja muitten paheitten valtaan. Se tahtoo opastaa 
heitä hyvin hoitamaan maallista omaisuuttaankin, etteivät kevytmielisesti sitä 
tuhlaisi turhuuteen. Se tahtoo neuvoa heitä elämään tyytyväisinä oloihinsa ja 
hyödyllisinä ympäristölleen. Se tahtoo kehittää heidän arvostelukykyään – –.   
   Yhdistystemme työn tulee mielestäni perustua kristilliselle pohjalle, työtä tulee 
leimata kristillisen hengen. En tarkoita, että yhdistysten tulee olla yksinomaan 
uskonnollisia seuroja, mutta niitten tulee olla kuitenkin sellaisia, että kuuromyk-
käin ijäisyys-ihminen niitten kautta saa ravintoa, viljelystä, ja heidän hengelliset 
tarpeensa tyydytystä.399
Nyberg hahmotteli yhdistysten toiminnalle varsin laajoja tavoitteita. Hänen mukaan-
sa nämä voisivat toteutua ainoastaan siten, että yhdistykset olivat pätevien, ”kuuro-
mykkäin tosiparasta harrastavien” johtohenkilöiden käsissä. Nyberg näyttää pitäneen 
tärkeänä sitä, että yhdistyksissä oli mukana kuurojen lisäksi myös ”heitä rakastavia 
kuulevia auttajia”.400 Nyberg näyttää ajatelleen, että yhdistysten johtohenkilöiden tu-
lisi olla kuulevia. Useissa yhteyksissä hän kuvasi kuuroja passiivisiksi kuulevien 
avun vastaanottajiksi. Nybergin mukaan Helsingin kuurojenyhdistyksessä oli ”anka-
ra puute – – sivistyneistä, kuulevista henkilöistä, jotka voisivat tukea yhdistyksen 
toimintaa, pitää esitelmiä, oppikursseja, vaikuttaa hyvällä esimerkillään jalostavasti, 
sekä tarjota kuuromykillemme tilaisuutta sivistävään seurusteluun”.401 Kuurot aset-
tuivat tässä kontekstissa holhottaviksi ja ohjauksen tarpeessa oleviksi henkilöiksi, 
joiden tehtäväksi jäi vain kiitollisina ottaa vastaan tarjottu apu. Nybergin toimintaan 
sisältyy siten ristiriitaisia piirteitä. Toisaalta hän – toisin kuin kuurojenkoulut – ym-
märsi viittomakielen merkityksen kuuroille. Kuurojen kykyyn toimijoina heidän 
omassa yhdistyksessään hän ei kuitenkaan luottanut. Tältä osin hänen toiminnassaan 
voi nähdä selkeän paternalistisen sävyn. 
Pitkäaikaiseksi ja käytännössä varsin vaikutusvaltaiseksi tehtäväksi muodostui Huu-
go Nybergin tehtävä Kuuromykkäin Lehden toimitussihteerinä. Hän perusteli en-
simmäisessä toimintakertomuksessaan painokkaasti tällaisen sivutoimen merkitystä: 
Tätä lehteä toimittamalla tunnen kaikkein tehoikkaimmin voivani palvella koko 
maamme suomenkielisiä kuuromykkiä. Lehti ilmestyy kerran kuukaudessa. Sitä 
lukevat ahkerasti melkein kaikki lukutaitoiset kuuromykät maassamme ja on se 
usealle heistä ainoa tapa saada yksitoikkoisen, sisällöltä köyhän sisäinen elämän-
sä herätykseksi ja kehitykseksi jotakin. On siis tärkeätä, että lehden toimitus on 
heidän sielunhoitajansa käsissä.402
Nyberg siis näki lehden toimittamisen tehtäväksi, jossa hän saattoi toteuttaa kuuro-
jenpapin kutsumustaan. Lehti antoi hänelle mahdollisuuden olla yhteydessä koko 
                                                
399 KL 10/1911, 140 Muutamia käytännöllisiä neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen perustamisesta 
ja hoidosta. (Kursivointi KL.) 
400 KL 8/1911, 106–108 Muutamia käytännöllisiä neuvoja Kuuromykkäinyhdistyksen perustami-
sesta ja hoidosta.  
401 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
402 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1908–1909. 
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maan kuuroihin eli huomattavasti laajempaan joukkoon kuin vain omaan toiminta-
piiriinsä. 
Vuosituhannen vaihteessa sekä uskonnollisen että muun lehdistön ja kirjallisuuden 
määrä kasvoi jatkuvasti. Kirkon johto piti tärkeänä pyrkiä vaikuttamaan niiden laa-
tuun. Kirjallisen toiminnan nähtiin sopivan hyvin papin tehtäviin. Heidän tuli myös 
sekä edistää että valvoa kansan lukuharrastusta.403 Kuukausittain ilmestyvän lehden 
toimittaminen lienee vienyt Nybergiltä melkoisesti työaikaa. Esimerkiksi vuoden 
1925 toimintakertomuksessaan Nyberg esitteli työtään lehden parissa seuraavasti: 
Kun varsin vähässä määrin saan avustusta toisilta lehtemme toimitustyössä, niin 
on se miltei kokonaan täytettäväni oman kynän tuotteilla, sopivilla käännöksillä 
tahi kirjoitelmilla, joita on mukailtava ja muovailtava sellaisiksi, että kuuromykät 
niitä tajuavat.404
Nybergin luonnehdinta toimitustyöstä toi esiin hänen perustelunsa työajan käytöl-
leen. Samalla se nostaa esiin lähdeaineiston luotettavuuteen liittyvän ongelman. Ny-
berg kavensi kuvauksen vain omaan osuuteensa eikä siitä esimerkiksi ilmene, että 
päätoimittaja Sundberg oli aktiivisesti mukana lehden toimitustyössä. Tarkastelles-
saan Nybergin toimintakertomuksia tuomiokapituli ei löytänyt niistä kritisoitavaa. 
Ilmeisesti tuomiokapituli piti Nybergin tavoin toimittajan tehtäviä luontevasti kuuro-
jenpapin työhön kuuluvina, eikä toimen katsottu vievän kohtuutonta osaa papin työ-
ajasta.  
Nyberg toimi Kuuromykkäin Lehden toimitussihteerinä vuodesta 1908 lähtien. 
Vuonna 1928 hän siirtyi lehden päätoimittajaksi, jossa tehtävässä hän toimi kuole-
maansa asti, vuoteen 1935. Suomenkielisen lehden lisäksi Nyberg toimitti vuosina 
1925–1935 vastaavaa ruotsinkielistä lehteä Tidskrift för Döfstumma. Nybergillä oli 
asemassaan mahdollisuus vaikuttaa voimakkaasti lehden linjaan. ”Julkaisen siinä se-
kä uskonnollisia ja siveellistä elämää koskevia, että muita yleissivistäviä ja kuuro-
mykkiä koskevia kirjoituksia”, Nyberg linjasi toimitustyötään jo ensimmäisen työ-
vuotensa jälkeen.405  
Lehden perustamisvaiheessa vuonna 1896 sen tavoitteeksi oli määritelty antaa kuu-
roille ”hyödyllistä ja sivistyttävää lukemista, kertomuksia ja helppotajuisia kirjoituk-
sia, niin hyvin hengellisistä kuin muistakin asioista”.406 Samankaltainen lehden linja 
oli kymmenisen vuotta myöhemminkin Nybergin aloittaessa toimintaansa sen toimi-
tussihteerinä. Lehden hengellinen painotus näyttää olleen paitsi Nybergin myös pää-
toimittaja Sundbergin näkemyksen mukaista.  Kirjoituksessaan vuonna 1914 Sund-
berg ehdotti uskonnollisen aineiston lisäämistä lehteen: 
                                                
403 Murtorinne 1980, 16–17; Mustakallio 1983, 44–45; Luukkanen 2005, 89. – Nyberg kuului 
opiskeluaikanaan teologian opiskelijoiden Kyyhkynen-lehden toimituskuntaan. Tiedotustoiminta 
siis kiinnosti häntä jo tuolloin. Luukkanen 2005, 443. 
404 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1925. 
405 HTA KPA Nybergin toimintakertomus 1920–1921. 
406 KL 1/1896, 2 Lukijalle. 
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Muistakaamme lukemattoman suurta joukkoa kuuromykkäraukkoja, jotka ehkä 
jäävät ilman mitään opetusta suloisesta evankeliumista. – – Tästä syystä olen 
päättänyt kuuromykkätoverini puolesta esittää ehdotukseni, että km. lehdessä oli-
si aina joka numerossa sen kuukauden jonkun pyhäpäivän evankeliumiteksti ja 
sen alla laaja ja selvä, opettavainen selitys tekstin tarkoituksesta – –. 
   Minä olen vakuutettu, että saarna km. lehdessä on tosi hyödyksi kuuromykille. 
Siitä tulevat kuuromykät ymmärtäväisiksi ja viisaiksi. Siitä on myöskin se hyöty, 
että kuuromykät alkavat ymmärtää Jumalan sanan arvoa ja tärkeyttä. He luopu-
vat kaikesta turhuudesta ja etsivät sitä aarretta, joka on taivaassa.407
Kuuromykkäin Lehden hengellinen painotus ei siten ollut yksinomaan Nybergin ta-
voite, vaan sitä pitivät tärkeänä niin lehden toimituskunta kuin ainakin osa sen luki-
joista.408 Salmi ja Laakso toteavat tutkimuksessaan lehden sävyn muuttuneen vä-
hemmän uskonnolliseksi vasta toisen maailmansodan jälkeen. On ilmeistä, kuten he 
toteavatkin, että osa uskonnollisesta aineistosta kanavoitui vuodesta 1938 lähtien 
Hiljaiseen Seurakuntaan.409  
Tämän tarkastelujakson aikana kuurojen toiminnassa oli mukana kuulevia henkilöi-
tä, jotka olivat usein aktiivisen toimijan asemassa. Vallitseva näkemys kuurojenkin 
keskuudessa oli, että yhdistykset ja liitto eivät pystyisi toimimaan vain kuurojen 
voimin. Kuulevista henkilöistä erityisen vahvaksi muodostui Huugo Nybergin vai-
kutus keskusliitossa. Kuuromykkäin Liiton toimihenkilöitä esittelevästä kuviosta 1 
voi havaita, että Nybergin pitkäaikaisin tehtävä oli hänen toimintansa Kuuromyk-
käin Lehdessä. Hän toimi parikymmentä vuotta lehden toimitussihteerinä ja sen jäl-
keen muutaman vuoden päätoimittajana. Myös ruotsinkielisen lehden toimittajana 
hän toimi kymmenisen vuotta. Vuodesta 1919 lähtien Nyberg toimi viitisentoista 
vuotta sekä sihteerinä että varapuheenjohtajana ja hoiti matka-asiamiehen tehtäviä. 
Lisäksi hänen vaimonsa toimi rahastonhoitajana. Liiton puheenjohtajana Nyberg en-
nätti toimia runsaat kaksi vuotta ennen kuolemaansa.410
                                                
407 KL 1/1914, 6–7 Ehdotus Kuuromykkäin Lehden sisällöksi. 
408 KL 1/1914, 6–7 Ehdotus Kuuromykkäin Lehden sisällöksi. 
409 Salmi & Laakso 2005, 221–222. 
410 Kierimo 1955, 68–71. 
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              
     
   
      

   
    
       
       

   
   

   
   
Luettelo Huugo Nybergin tehtävistä osoittaa, että hän oli 1920- ja 1930-luvuilla lii-
tossa varsin keskeisessä asemassa. Hän näyttää olleen omana aikanaan arvostettu 
henkilö niin matkapappina kuin kuurojen järjestötoiminnassakin. Jälkeenpäin hänen 
vahva asemansa on herättänyt myös kriittisiä ääniä. Nyberg ei toki ole liiton histori-
assa ainoa henkilö, jolle keskittyi valtaa. Esimerkiksi John Sundberg hoiti liiton al-
kuvaiheessa samanaikaisesti useita tehtäviä. Keskeinen ero onkin se, että vuosisadan 
alussa liiton toimintaa ohjaavat henkilöt olivat lähempänä kuurojen omaa kulttuuria. 
Liiton perustamisvaiheen toimihenkilöistä Sundberg oli kuuro, ja sekä Stadiuksella 
että Hirnillä oli kuuroja perheenjäseniä. Vuodesta 1919 lähtien liiton keskeiset teh-
tävät olivat runsaan kymmenen vuoden ajan kuurojen kulttuurin ulkopuolisten käsis-
sä, kun aistivialliskoulujen tarkastaja Valter Forsius ja kuurojenpappi Huugo Nyberg 
johtivat liiton toimintaa. Tämä on samalla ajanjakso, jolloin valta on vahvimmin ol-
lut kuulevien käsissä.412
Kuurojenpappien asema kuurojen yhteisössä oli moniulotteinen. Heidän toimintansa 
kahden maailman rajalla avasi kuuroille yhteyttä sekä toisiinsa että kuulevaan ympä-
ristöön. Samalla tämä asema antoi heille mahdollisuuden vaikuttaa halutessaan voi-
makkaastikin kuurojen toiminnan suuntaan ja sisältöön.   
                                                
411 Kierimo 1955, 68–71. 
412 Salmi & Laakso 2005, 115–117, 211. 
Taulukko 9. Kuurojenpappien ja -lehtorin henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja
huoltotyöhön liittyvät työtehtävät vuosina 1974–1982.197
1974 1976 1978 1980 1982198
Huoltokäynnit 56 % 51 % 41 % 34 % 26 %
Sairas-, koti- sekä
laitoskäynnit 44 % 49 % 41 % 43 % 60 %
Sielunhoitokeskustelut - - 18 % 23 % 14 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Käyntien ja
keskusteluiden
lukumäärä yht. 927 516 950 1131 897
Kuvio 1. Kuuromykkäin Liiton toimihenkilöt vuosina 1905–1940.317
1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940
tehtävä
pj Hirn Forsius Nyberg
varapj. Nyberg
siht. Stadius Nyberg Pitkänen




päätoim. Sundberg Nyberg Kierimo
toim.siht. Nyberg Pitkänen
Tidskrift för Döfstumma
siht. Sundberg Ignatius, Sundberg Kierimo
toim.siht. Stadius Nyberg Heikel
13 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta vuosina 1973–1980; kuurojenpappien ja –lehtorin
toimintakertomus vuodelta 1981; kuurojenpappien toimintakertomus 1982; HTA KPA Kuurojenpappien ja -lehtorin
virkatoimet 1983. – Henkilökohtaisten tapaamisten vähäinen kokonaismäärä vuonna 1976 johtunee ainakin osittain
Mikkelin ja Helsingin piirien työntekijöiden vaihtumisesta.
14 Tilastosta puuttuvat kuurojenlehtorin työtä koskevat tiedot.
15 Kierimo 1955, 68–71.
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Suomessa tuli vuonna 1944 voimaan kirkkolain uudistus, joka velvoitti seurakunnat 
palkkaamaan koulutettuja työntekijöitä diakoniatyöhön. Keskustelua kirkollisen lau-
peudentyön tarpeesta oli käyty kirkossa jo useiden vuosikymmenten ajan. Vuosisa-
dan alkupuolella diakoniatyötä tehtiin seurakunnissa lähinnä hiippakuntien dia-
koniaohjesääntöjen pohjalta, ja monilla paikkakunnilla diakoniatyöntekijät saivat 
palkkansa paikalliselta diakonaattiyhdistykseltä. Vuonna 1918 kirkkolaki täsmensi 
diakoniatyön asemaa, kun se velvoitti kirkkoherroja huolehtimaan laupeudentoimin-
nan ylläpitämisestä seurakunnissaan. Lain käytännön toteuttaminen jäi kuitenkin 
seurakuntien oman harkinnan varaan. Diakoniatyön laajentumisesta huolimatta 
1930-luvulla oli edelleen suuri joukko seurakuntia, joista puuttui diakoniatyöntekijä. 
Kun pulavuodet ja sota-aika lisäsivät entisestään diakoniatyön tarvetta, todettiin vä-
hitellen välttämättömäksi määrittää diakonian asema täsmällisemmin jo kirkkolain 
tasolla. Vuoden 1944 kirkkolain uudistus ei jättänyt diakoniatyötä enää seurakuntien 
oman harkinnan varaan, vaan teki siitä niiden lakisääteisen velvollisuuden. Asetusta 
pidetään kansainvälisestikin merkittävänä edistysaskelena. Ainoastaan pienet tai vä-
hävaraiset seurakunnat saattoivat anomuksen perusteella saada määräajaksi vapau-
tuksen diakonian viran täyttämisestä.413 Kirkkolain velvoitteesta huolimatta tavoite 
diakoniatyöntekijän saamisesta jokaiseen seurakuntaan toteutui hitaasti. Vielä  
vuonna 1970 maan kaikkiaan noin 600 seurakunnasta lähes sadasta puuttui edelleen 
diakonian viranhaltija.414
Kirkkolain muutos teki diakoniatyöstä 1940-luvulla ajankohtaisen kysymyksen. Uu-
dessa tilanteessa oli huolehdittava sekä työntekijöiden kouluttamisesta että paikallis-
seurakuntien tukemisesta työalan järjestämisessä. Diakoniatyön suunnittelua ja ke-
hittämistä varten perustettiin vuonna 1945 Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskus-
liittoon (SKSK) sosiaalisihteerin virka.415 Diakoniatyön yhtenä osa-alueena nousivat 
esille myös aistiviallistyön kysymykset. Työalan tarpeiden selvittämiseksi perustet-
tiin toimikunta, johon nimettiin puheenjohtajaksi pastori Armo Nokkala, sihteeriksi 
                                                
413 Sormunen 1952, 127–135; Kansanaho & Hissa 1974, 62–63; Mustakallio 2001, 31, 45–54, 
114–118; 2002, 215–218; Koskenvesa 2002, 50–53.  
414 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 182. – Esimerkiksi Timo Määttä toteaa tutkimukses-
saan, että vasta vuonna 1982 Kalajoen rovastikunnassa oli diakoniatyöntekijä jokaisessa seura-
kunnassa. Timo Määttä 2004, 223–225. 
415 KH SKSK:n toimintakertomukset 1945–1950; Veikkola 1969, 46–47; Kansanaho & Hissa 
1972, 65. – Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto perustettiin vuonna 1919 tavoitteenaan 
seurakuntatyön ja kristillisen toiminnan kehittäminen sekä yhdyssiteenä toimiminen seurakuntien 
ja kristillisten yhdistysten välillä. Liiton yhteyteen vuonna 1944 perustettu Kristillinen palvelu-
keskus, jonka tehtävänä oli muun muassa kristillisen rakkaudentoiminnan edistäminen, sulautui 
seuraavana vuonna keskusliittoon.  KH SKSK:n toimintakertomus 1945, 2; Veikkola 1969, 7, 35.  
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sosiaalisihteeri Lauri Tuomi ja jäseniksi kuurojenpapit Heikki Hyvärinen, Otto Myy-
ryläinen ja Lauri Paunu sekä muutamia sokeain huollon parissa työskenteleviä hen-
kilöitä.416 Toimikunta laati aistiviallisten sielunhoidon tarpeesta muistion, jossa se 
perusteli painokkaasti kuurojen erityistyöalan tarvetta: 
Jyrkemmin kuin mikään kieliraja eristää kuurous maamme 4000 kuuromykkää 
omaksi, suljetuksi ryhmäksi. Nykyisissä kuuromykkäinkouluissa lapsille tosin 
opetetaan puhuvien kieltä niin paljon, että he välttävästi tulevat toimeen lä-
himmän ympäristönsä kanssa. Mutta he eivät saata osallistua yleiseen henki-
seen enempää kuin seurakuntaelämäänkään. – – He ovat siten tuomitut ahdista-
vaan yksinäisyyteen. – – He tarvitsevat sielunhoitoa kenties suuremmassa mää-
rin kuin muut siksi, että heillä on raskas kohtalonsa kannettavana ja siksi, ettei-
vät he voi purkaa ajatuksiaan ja tunteitaan niin kuin kuulevat ihmiset toisil-
leen.417
Kuurojen parissa tehtävää viittomakielistä työtä pidettiin kirkon tärkeänä tehtävänä. 
Siinä oli mahdollista huomioida työalan erityispiirre, kuuroudesta johtuva sosiaali-
sen kanssakäymisen vaikeus. Työalan merkitystä argumentoitiin vahvasti tunteisiin 
vedoten. Tämänkaltainen retoriikka oli tyypillistä erityisesti työryhmässä mukana ol-
leelle Lauri Paunulle. Muistion kielenkäytössä termi kuurojen sielunhoito viittasi 
jumalanpalvelusten järjestämiseen, sakramenttien jakamiseen ja henkilökohtaiseen 
keskusteluun eli sekä yleisen että yksityisen sielunhoidon tehtäviin. Lisäksi siinä to-
dettiin pappien tehtävä toimia sosiaalihuoltajina. 418  
Muistiossa tuotiin esiin kuurojen sielunhoidon vaikea tilanne. Viranhaltijoita oli ai-
noastaan kolme, eivätkä heidän niukat matkustusmäärärahansa riittäneet joka vuosi 
ohjesäännön vaatiman matkustusvelvollisuuden kustannuksiin. ”On ilmeistä, että 
kuuromykkien sielunhoito nykyisellä tavalla järjestettynä on kestämättömällä poh-
jalla”, toimikunta arvioi. Sen mielestä kirkon tulisi uudessa tilanteessa, sotavuosien 
jo jäätyä taakse, ryhtyä toimiin työalan tehostamiseksi.419  
Toimikunnan näkemyksen mukaan työalalle olisi saatava neljäs papinvirka. Varat 
tähän toivottiin saatavan valtiolta. Myös matkustusmäärärahojen korottaminen näh-
tiin välttämättömäksi. Muistiossa hahmoteltiin ratkaisua kuurojenpapin toiminnan 
tehostamiseksi: 
Liikennemahdollisuudet asettavat rajoituksia pappien toiminnalle, kun ollaan 
riippuvaisia aikataulun mukaan kulkevista liikennevälineistä. Varsinkin syrjä-
seuduilla menetetään matkustamiseen kallisarvoisia työpäiviä. Siksi kuuro-
mykkäinpapeilla pitäisi olla henkilöautot käytettävänään. Kun nykyisin yhden 
matkapäivän osalle tulee keskimäärin yksi jumalanpalvelus, voisi henkilöautol-
la kuljettaessa pitää joka päivä kahdesta kolmeen jumalanpalvelusta ja työsuo-
                                                
416 KH SKSK:n toimintakertomukset 1948, 7 ja 1949, 5; Veikkola 1969, 50. – Sokeiden huollon 
edustajina toimikunnassa olivat maisteri Annikki Aho, sokeain diakonissa Lyyli Kangasniemi, 
maisteri V. A. Lehvä, pastori Urho Paljakka ja neiti Milma Pelkonen.  
417 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950].  
418 HTA KPA Paunu Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille 13.6.1950; SKSKA Fh 1 Muis-
tio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]. 
419 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]. 
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ritus siten – vaikka otetaan huomioon lumikelien rajoittava vaikutus – saattaisi 
nykyiseen verrattuna tehostua kaksinkertaiseksi. Henkilöautolla liikuttaessa si-
ten nykyisellä työvoimalla olisi mahdollisuus kuuden miehen työ. – –  Henki-
löautolla matkustamisesta olisi sellainenkin etu, että pappi saattaisi tehdä koti-
käyntejä niiden sairaiden ja vanhusten luona, jotka eivät voi saapua ilmoitettui-
hin kokouspaikkoihin. Nämä jäävät nyt ilman papin välittämää hengellistä ja 
sosiaalista apua juuri silloin, kun he sitä kipeimmin tarvitsisivat.420
Toimikunta – käytännössä ehkä Paunu – arvioi pappien voivan työskennellä huo-
mattavasti tehokkaammin, jos matkoja ei tarvitsisi suunnitella yleisten liikenneväli-
neiden mukaan. Muistiossa valtiolle suunnattiin esitys matkustusmäärärahojen ko-
rottamisesta, ja kirkolle puolestaan esitettiin ehdotus virka-autojen hankkimisesta 
papeille. Kustannuksista huolimatta sen arvioitiin tehostavan suuresti kuurojen sie-
lunhoitotyötä. Hanketta perusteltiin myös sillä, että kuurot eivät maksamistaan kir-
kollisveroista huolimatta yleensä voineet saada palveluja paikallisseurakunnista, 
vaan olivat lähes täysin matkapappien palvelujen varassa.421 Toimikunta määritteli 
siten kuurojen sielunhoidon keskeisesti kirkon tehtäväksi, jonka kustannuksiinkin 
sen tulisi osallistua. 
Muistiossa esitettiin vielä, että kirkon tulisi varata pienehköjä määrärahoja muuta-
miin erityistarkoituksiin. Kuurojenpappien lisäksi muutamat viittomakielentaitoiset 
seurakuntapapit voisivat oman työnsä ohella työskennellä joitakin matkapäiviä vuo-
sittain kuurojen parissa, mikäli siihen olisi käytettävissä varoja. Myös kuurojen hen-
gellisten lehtien julkaisemiseen sekä kirkkopäivien ja seurakuntakurssien järjestämi-
seen toivottiin myönnettävän määrärahoja.422
Perehdyttyään aistiviallistyötä koskevaan muistioon SKSK jätti sen keväällä 1950 
laajennetulle piispainkokoukselle. Samassa yhteydessä se teki aloitteen neljännen 
kuuromykkäinpapin viran perustamisesta. Laajennettu piispainkokous totesi lisätyö-
voiman saamisen kuurojentyöhön välttämättömäksi ja laati aloitteen opetusministe-
riölle, vaikka totesikin kyseisen ajankohdan olevan vaikea valtion rahataloudelle. 
Kirkkohallitus ryhtyi jo alustavasti valmistelemaan kuurojenpappien kanssa uutta 
piirijakoa.423
Sekä SKSK:n johtokunta että piispainkokous pitivät muistiota ansiokkaana. Kuiten-
kaan työn kannalta merkittävimpien ehdotusten toteuttamista eli neljännen viran pe-
                                                
420 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]. 
421 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]. 
422 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]. – Sokeaintyön 
osalta toimikunta esitti joko valtion kustantaman sokeainpapin tai kirkon kustantaman sokeain-
huoltajan viran perustamista sekä määrärahaa pistekirjoituksella painettavaa hengellistä lehteä 
varten. 
423 KKHA Fa 1 SKSK laajennetulle piispainkokoukselle 27.3.1950 (aloite neljännen kuurojenpa-
pin viran perustamisesta); KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta 
[1950]; LP:n ptk. 20–21.4.1950 § 15, Liitteet Lauri Paunu Kirkkohallitukselle 4.4.1950 ja Kirk-
kohallitus laajennetulle piispainkokoukselle 17.4.1950.  
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rustamista ja virka-autojen järjestämistä ei toistaiseksi pidetty taloudellisesti mah-
dollisena. Laajennetussa piispainkokouksessa muistiosta keskusteltiin vuoden 1951 
lopulla. Kun siinä esitetyt aistiviallistyön tehostamiseen liittyvät ehdotukset näytti-
vät siirtyvän tulevaisuuteen, laajennettu piispainkokous piti tarpeellisena kiinnittää 
myös paikallisseurakuntien huomiota kuurojen ja sokeiden jäsentensä sielunhoitoon. 
Tämä nimettiin tuomiokapitulien tehtäväksi, ja esimerkiksi Kuopion hiippakunnassa 
seurakuntia kehotettiin aistiviallisten sielunhoitotyöhön tuomiokapitulin kiertokir-
jeen välityksellä.424
Aistiviallisten sielunhoitoa selvittäneen työryhmän toimenpide-ehdotuksia pidettiin 
siis tarpeellisina kirkon eri tahoilla. Keskeisin ehdotus, lisätyövoiman saaminen työ-
alalle, ei kuitenkaan saanut valtion kannatusta. Taloudellisesti raskaisiin kustannuk-
siin ei myöskään kirkko nähnyt voivansa sitoutua, vaan siirsi vastuun paikallisseura-
kunnille. Muistion tärkeimmäksi merkitykseksi jäikin se, että seurakuntia heräteltiin 
arvovaltaiselta taholta ottamaan vastuuta myös aistiviallisista jäsenistään ja näke-
mään tämä työala osana diakoniatyötään.  
SKSK:ssa kuurojentyötä koordinoi vuodesta 1950 lähtien aistiviallistoimikunta, jon-
ka alaisuudessa toimivat kuurojen ja sokeain työn jaostot.425 Tässä organisaatiora-
kenteessa kuurojentyö jäsentyi aiempaa selkeämmin kirkon yhteiseksi työalaksi. 
Toimikunta kantoi vastuuta työalan kokonaisuudesta. Uudenlaista painoarvoa antoi 
se, että kun kuurojentyöhön liittyvät aloitteet olivat aikaisemmin olleet yksittäisten 
työntekijöiden tekemiä, nyt oli olemassa virallinen toimielin, joka saattoi tehdä aloit-
teita eri tahoille kirkon nimissä ja käyttää siten kirkon ääntä.  
Kuurojentyön tehostuminen edellytti myös varojen saamista työalan yleisiä kuluja 
varten. Vuodesta 1951 lähtien kuurojentyö sai varoja edellisenä vuonna alkaneen 
Yhteisvastuu-keräyksen tuotosta. Aistiviallistoimikunnassa keräystulojen todettiin 
merkitsevän ”huomattavaa lisää tälle vaikealle työlle”. Näiden varojen avulla voitiin 
muun muassa myöntää tukea kuurojen vanhainkodille Åvikille, matka-avustuksia 
vähävaraisille kirkkopäivien osallistujille sekä palkkiota kuurojen sielunhoidossa 
toimiville avustajille. Kuurojenpappien työmahdollisuudet puolestaan paranivat 
                                                
424 KKHA LP ptk. 4.–5.12.1951 § 7 ja Liitteet Piispainkokous laajennetulle piispainkokoukselle 
22.5.1951 ja Valmistusvaliokunta laajennetulle piispainkokoukselle [s.a.]; Kuopion hpk. tklin 
kiertokirje 24.1.1952 § 6.  
425  KHA SKSK:n toimintakertomus 1950, 4. – Aistiviallistoimikunnan puheenjohtajana toimi 
vuosina 1950–1955 Kotimaa-lehden päätoimittaja Armo Nokkala ja vuodesta 1955 lähtien kuu-
rojenpappi Lauri Paunu. Aistiviallistoimikunnan kuuromykkätyön jaostoon kuuluivat vuonna 
1950 kuurojenpapit Hyvärinen, Myyryläinen ja Paunu ja SKSK:n sosiaalisihteeri Lauri Tuomi. 
Vuonna 1960 aistiviallistoimikuntaa päätettiin laajentaa kahdella ruotsinkielisellä edustajalla, 
jotka nimesi Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland. KA SKSKA Aistiviallistoimi-
kunnan ptk. 17.5.1960 § 6; KHA SKSK:n toimintakertomukset 1950–1969. 
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hieman valtion korottaessa heidän matkustusmäärärahojaan. Yhteisvastuu-varojen 
turvin alkoi myös merkittävä toiminta alle kouluikäisten kuurojen lasten parissa.426 
Aistiviallistoimikunta piti tärkeänä tehtävänä myös kuurojen- ja sokeaintyön työ-
aloista tiedottamista. Tietoa kuurojen huollon tarpeista ja erityispiirteistä pyrittiin 
välittämään erityisesti seurakuntien diakoniatyöntekijöille. Erityisen laajaa tiedotus-
toiminta oli Tampereen hiippakunnassa, jossa Paunu toimi läheisessä yhteistyössä 
diakoniapastori Arvo J. Laajarinteen kanssa. Esimerkiksi vuonna 1953 kuurojentyö 
oli esillä Tampereen hiippakunnassa kaikkien rovastikuntien diakoniapäivillä, ja li-
säksi kuurojen huoltoon perehdyttiin seurakuntasisarille järjestetyillä kursseilla. 
Kuurojentyöntekijät vierailivat esittelemässä työalaa myös kirkon ja yhteiskunnan 
tulevia työntekijöitä kouluttavissa oppilaitoksissa. Pian voitiinkin ”ilahduttavana il-
miönä” todeta, että seurakunnat olivat vähitellen havahtuneet huomaamaan kuurot 
jäsenensä ja heidän erityiset tarpeensa. Aistiviallistoimikunta oli myös luonteva yh-
teistyöelin, kun vähitellen osoittautui tarpeelliseksi järjestää koulutus- ja neuvottelu-
päiviä kuurojentyössä toimiville kirkon työntekijöille.427
Kirkon diakoniatyön organisaatiossa tapahtui muutoksia 1960-luvun puolivälissä. 
Diakonian yhteistyöelimenä aloitti toimintansa kirkon diakoniatoimikunta (KDT), 
jonka alaisuuteen myös kuurojen huolto kuului. Suurin muutos tässä yhteydessä oli, 
että uuteen kuurojen huollon neuvottelukuntaan haluttiin saada kirkon lisäksi muita-
kin kuurojen parissa toimivia tahoja. Aikaisempi aistiviallistoimikunta oli koostunut 
kirkon työntekijöistä, mutta uuteen neuvottelukuntaan kutsuttiin jäseniksi myös kuu-
rojenkoulujen ja -laitosten sekä diakoniatyöntekijöiden edustajia. Organisaatiomuu-
toksesta huolimatta kuurojen huollon tehtävänä oli edelleen pitää kuurojentyötä esil-
lä seurakunnissa sekä järjestää tarvittavaa täydennyskoulutusta kuurojentyössä toi-
miville. Huonokuuloisten erityistarpeiden huomioimiseksi kirkon toiminnassa perus-
tettiin vuonna 1968 vajaakuuloisten huollon neuvottelukunta.428  
                                                
426 KA SKSKA V Ca 1 Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951 § 3 ja Liite 2; 29.1.1952 § 4 ja Lii-
te 2; 20.8.1952 § 5; KH SKSK:n toimintakertomukset 1950–1951; Jokipii 1953, 32. – Kuurojen 
sielunhoidon ”avustajina” mainittiin esimerkiksi 1950-luvun alkupuolella pastorit Nils Månsson, 
Daniel Orädd ja Urho Paljakka ja neiti Ina Norjajoki Porista ja herra Reino Grev Vaasasta. HTA 
KPA Paunun toimintakertomukset 1951–1955; KH SKSK:n toimintakertomukset 1951–1955. 
427 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1953; KH SKSK:n toimintakertomukset 1953–1960. 
428 KA SKSKA SKSK:n aistiviallistoimikunnan ptk. 30.11.1964 § 6 ja Liite 3; 2.2.1966 § 5–6; 
KH KDT:n toimintakertomukset 1967–1969; Veikkola 1969, 52. 
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Kuurojentyötä varten Suomessa oli ollut vuodesta 1928 lähtien kolme kuurojenpapin 
virkaa, eivätkä anomukset neljännen viran perustamiseksi olleet johtaneet tulokseen. 
Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että useimpien paikkakuntien kuuroilla oli vain har-
voin mahdollisuus tavata pappiaan. Pappien näkökulmasta puolestaan oli ongelmal-
lista, että he joutuivat toimimaan usein sosiaaliohjaajina ja tulkkeina myös sellaisissa 
kysymyksissä, joihin heillä ei ollut koulutusta. Eräs tällainen alue oli sairaanhoitoon 
liittyvät tulkintatehtävät. Tämä johti etsimään uusia ratkaisuja kuurojen sielunhoidon 
tehtäväkentällä. 
Kuurojendiakonissan virkojen perustamiseen liittyvä merkittävin yksittäinen sysäys 
oli Lauri Paunun mukaan muuan hänen kokemuksensa syksyltä 1942. Kovissa vat-
sakivuissa oleva kuuro nainen tuli pyytämään, että Paunu järjestäisi hänelle välittö-
mästi lääkärinajan. Kun ketään muutakaan tulkkia ei ollut saatavissa, Paunun oli 
lähdettävä mukaan lääkärin vastaanotolle. Lääkäri asetti sermin siten, että pystyi sen 
suojassa tutkimaan potilaansa ja pappi puolestaan saattoi keskustella potilaan kanssa 
ja tulkita hänelle lääkärin kysymykset. Myöhemmin Paunu kuvaili tunnelmiaan: 
Kun toimitus oli lopussa, olin kiukkua täynnä. Tällainen työ ei totisesti ole pa-
pin työtä, ja kuinka alentavaa onkaan kuuron potilaan seistä verhon yli keskus-
telemassa kanssani. Ei, tämä saa riittää, kuurot ovat ihmisiä, jotka tuntevat hä-
peää niin kuin kuka tahansa. Tähän täytyy saada muutos!429
Paunu koki tapahtuman potilaan kannalta alentavaksi ja kaikille osapuolille varsin 
piinalliseksi. Hänen mukaansa tämä tilanne vakuutti hänet lopullisesti siitä, että kuu-
rojentyöhön tarvittiin myös naispuolisia työntekijöitä sekä sairaanhoidon ammatti-
laisia.430 Pohjoismaisten kuurojenpappien yhteydenpidon myötä Paunu oli selvillä 
siitä, että myös Ruotsissa ja Tanskassa hahmoteltiin diakonissanviran perustamista 
kuurojentyötä varten.431
Pian tapahtuman jälkeen Helsingin seurakunnat saivat paikalliselta kuuromykkäin 
auttajayhdistykseltä anomuksen kuurojensisaren viran perustamisesta. Anomuksessa 
tuotiin esille, että Helsingissä asui noin kaksisataa kuuroa, jotka tarvitsivat monissa 
tilanteissa viittomakieltä ymmärtävän henkilön apua. Lääkärillä käydessään kuuro ei 
välttämättä kyennyt antamaan tarvittavia tietoja sairaudestaan, ja sairaalaympäris-
töön joutuminen oli monille raskas kokemus. Lisäksi voi tapahtua kohtalokkaitakin 
väärinkäsityksiä, jos potilas ja hoitohenkilökunta eivät ymmärtäneet toisiaan. Myös 
työpaikan hakemisessa kuurot tarvitsivat kuulevan apua, samoin kuin joutuessaan 
                                                
429 Kuurojen Joulu 1964, 8 Kuurojendiakonissat – sillanrakentajat. 
430 Kuurojen Joulu 1964, 8–9 Kuurojendiakonissat – sillanrakentajat; Paunu & Wallvik 1991, 
117. 
431 Paunu & Wallvik 1991, 117; Eriksson 1999, 116; De Döves Kirke 2004, 43–44. 
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asioimaan virastoissa tai oikeudessa.432 Anomuksessa todettiin, että kuurojensisaren 
työhön voisivat kuulua seuraavat tehtävät:  
1. kotonakäynnit kuuromykkien kodeissa sairaustapauksissa ja muutenkin ot-
tamassa selvää mahdollisesta avun tarpeesta, 
2. sairaaloissa ja kunnalliskodeissa käynnit (täkäläisissä sairaaloissa on sään-
nöllisesti joku kuuromykkäkin potilaana),  
3. tulkitseminen virastoissa, oikeudessa, lääkärillä, työpaikkaa etsittäessä tai 
milloin kuuromykät muulloin tarvitsevat tulkkia, 
4. huolenpito varattomista, vanhoista ja työkyvyttömistä kuuromykistä sekä 
avun välittäminen heille, 
5. osallistuminen kuuromykkäin papin johdolla täkäläisten kuuromykkien 
sielunhoitoon.433
Ehdotus osoitti, että sen laatijat olivat kaavailleet uuden työntekijän työtehtäviä jo 
varsin yksityiskohtaisesti. Lauri Paunu toimi tuolloin Helsingin auttajayhdistyksen 
sihteerinä, ja todennäköisesti hänellä oli keskeinen osuus anomuksen valmistelussa.  
Kuurojensisarelle hahmotellun toimenkuvan tarkasteleminen osoittaa, että se oli var-
sin samankaltainen kuin seurakunnissa toimivilla diakonissoilla yleensäkin. Myös 
kuulevien parissa työskentelevien sisarten tehtävään kuului avun tarpeessa olevien 
hengellinen ja ruumiillinen auttaminen, käynnit kodeissa sekä sairaiden luona. Kuu-
rojentyön erityistehtävä oli tulkkina toimiminen. Lisäksi kuurojensisaren tehtävänä 
oli osallistua kuurojen sielunhoitoon. Kuulevien parissa tämä nimettiin yleensä eri-
tyisesti pappien tehtäväksi.434 Kuurojentyössä sisaren toimenkuvaa hahmoteltiin si-
ten laajemmaksi kuin kuulevien keskuudessa työskentelevien. 
Vuoden 1942 lopulla Helsingin seurakuntien kirkkohallintokunta oli saanut asiasta 
myönteisen lausunnon suomalaisten ja ruotsalaisten seurakuntien kirkkoherroilta se-
kä diakoniakeskuksen johtajalta ja teki päätöisen kuurojensisaren toimen perustami-
sesta. Samassa yhteydessä päätettiin palkata diakonissa myös sokeiden parissa teh-
tävää työtä varten.435 Nyt siis toteutui jo neljä vuosikymmentä aiemmin kirkollisko-
kouksessa esitetty ajatus diakonissojen hankkimisesta pappien avuksi kuurojentyö-
hön.436 Kuurojensisareksi valittiin diakonissa Eeva Malmila (myöh. Paunu). Hän oli 
lapsuudestaan saakka ollut tekemisissä kuurojen sukulaistensa kanssa ja oli jo opin-
toja aloittaessaan tuonut esiin kiinnostuksensa työskennellä kuurojen parissa. Kuuro-
                                                
432 HSA KHK Ca 18 Helsingin suom. ja ruots. seurakuntain kirkkohallintokunnan ptk. 
14.11.1942 § 2. – Pöytäkirjan liitteenä anomusta ei ole, mutta se julkaistiin Kuurojen- ja sokeain-
koulu -lehdessä (KSK 1942, 104–107 Anomus Helsingin seurakuntien kirkkovaltuustolle). Ano-
muksen olivat allekirjoittaneet yhdistyksen puheenjohtaja, entinen aistivialliskoulujen tarkastaja 
J. K. Palomaa sekä sihteeri, kuuromykkäin matkapappi L. A. Paunu.  
433  KSK 1942, 106 Anomus Helsingin seurakuntien kirkkovaltuustolle.  
434 Diakoniatoimikunnan mietintö 1945, 10–14; Jokipii 1953, 192–196, 274–278. 
435 HSA KHK Ca 18 Helsingin suom. ja ruots. seurakuntain kirkkohallintokunnan ptk. 
18.11.1942 § 4. Pöytäkirjan liitteessä ei ole kirkkoherrojen eikä diakoniakeskuksen johtajan lau-
suntoja.  
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jensisaren työn Malmila pääsi aloittamaan vuonna 1945 vapauduttuaan tehtävistään 
sotasairaalassa.437
Kuurojen ”sisar Eevana” tunteman Suomen ensimmäisen kuurojendiakonissan työ 
painottui sairaanhoidollisiin ja huollollisiin tehtäviin. Kuurojenpappina toimineen 
Lauri Paunun matkustamisvelvollisuus hankaloitti hänen mahdollisuuksiaan hoitaa 
sosiaalisia tehtäviä ja esimerkiksi toimia tulkkina eri toimistoissa, joten nämä tehtä-
vät siirtyivät paikkakunnalla vakinaisesti työskentelevän diakonissan hoidettaviksi. 
Malmilan ensimmäinen toimintakertomus kuvasi hänen toimintansa painopistealuei-












Toimintakertomus osoittaa, että työtehtäviä kertyi alusta lähtien runsaasti. Lähtö-
kohdiltaan kuurojensisaren työtä voisi luonnehtia viittomakielellä tehdyksi diakonia-
työksi. Kuurojentyön erityispiirteenä oli, että diakoniatyölle tyypillisten sairaanhoi-
to- ja huoltotehtävien lisäksi kuurojensisar joutui toimimaan varsin paljon tulkkina. 
”[N]ormaalien diakonissan tehtävien lisäksi oli oltava valmis tulkkaamaan missä 
vain ja milloin vain”, Lauri Paunu luonnehti kuurojendiakonissan tehtävää.439 Asi-
                                                
437 HSA Ca 1 Helsingin seurakuntien diakoniakeskuksen ptk. 14.9.1943 § 5; 22.9.1943 § 2; HSA 
KHK Ca 21 Kirkkohallintokunnan ptk. 30.4.1945 § 9; HS 1/1945, 3–4 Helsingin kuuromykillä 
oma diakonissa; Paunu & Wallvik 1991, 117. 
438 KA HDL Ea 4 Malmilan toimintakertomus 1946. – Malmila aloitti työnsä keväällä 1945, mut-
ta ensimmäisen työvuoden toimintakertomusta ei ole Helsingin seurakuntien eikä myöskään Hel-
singin diakonissalaitoksen arkistossa. 
439 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1946–1949; KA HDL Ea 4–5 Malmilan toimintaker-
tomukset 1946–1949; KL 7/1945, 82 Kuuromykkäin sisar ryhtynyt toimeensa Helsingissä; Paunu 
& Wallvik  1991, 118. 
Taulukko 4. Eeva Malmilan työtehtävät vuonna 1946.5
Työtehtävä Lukumäärä
Sairaskäyntejä kodeissa ja sairaaloissa 469
Tulkkina tohtorien vastaanotoilla 192
Koti- ja huoltokäyntejä 384




Taulukko 5. Lauri Paunun pitämien jumalanpalvelusten












KA HDL Ea 4 Malmilan toimintakertomus 1946. – Malmila aloitti työnsä keväällä 1945, mutta ensimmäisen
työvuoden toimintakertomusta ei ole Helsingin seurakuntien eikä myöskään Helsingin diakonissalaitoksen arkistossa.
6
HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1950–1969.
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akkaat löysivät uuden työalan ja kuurojensisaren tehtävä osoittautui varsin nopeasti 
tarpeelliseksi.  
Sairaanhoitoon liittyvissä kysymyksissä kuurojen oli luontevaa kääntyä diakonissan 
puoleen. Puheopetukseen painottuneen kuurojenkoulutuksen seurauksena monilla 
kuuroilla oli vähäinen sanavarasto. Se vaikeutti kommunikointia sairaanhoidon am-
mattilaisten kanssa ja saattoi aiheuttaa väärinymmärryksiä hoito- ja lääkintäohjeissa. 
Sisar Malmilan kertoma esimerkki kuvaa viittomakielen ja tulkin merkitystä erityi-
sesti sairaalaoloissa: 
Kuinka paljon saavatkaan kuurot kärsiä kauhuntunteita, kun heille ei kukaan 
osaa selittää hoitotoimenpiteitä, leikkauksen tarkoitusta ja sen valmisteluja ym. 
Eräs sairaanhoitaja kertoi minulle, että heidän sairaalassaan kuurolle miehelle 
piti toimittaa keuhkossa lohkonpoistoleikkaus. Mies vietiin leikkaussaliin. Si-
dottiin käsistä ja jaloista leikkauspöytään, niin kuin tavallisesti, ja yritettiin 
painaa nukutusmaski kasvoille. Silloin mies raivostui, koska hän ei ymmärtänyt 
mitä tarkoitusta varten tämä kaikki tehtiin. Kukaan ei osannut hänelle selittää. 
Hoitaja kertoi, että heitä monta ihmistä piti hänestä kiinni, että saatiin narkoosi 
alkuun. Me ymmärrämme tämän miehen kuolemantuskan ja hädän, kun hän ei 
tiennyt mitä hänelle tehdään, mutta varmaan jotakin kauheata tapahtuu. Tästä 
näemme, kuinka tärkeää olisi, että jokaisessa sairaalassa tai ainakin suurimmis-
sa olisi hoitaja, joka osaisi viittomakielen aakkosia. Ainakin olisi kutsuttava 
sairaalaan henkilö, joka voisi toimia tulkkina ennen leikkausta.440
Malmila totesi toimivan keskusteluyhteyden olevan tärkeää sekä kuuroille potilaille 
että hoitohenkilökunnalle. Ei siten ole yllättävää, että monet kuurot ”pohjoisesta So-
dankylästä aina Hankoniemeen asti” matkustivat Helsinkiin päästäkseen lääkärin 
vastaanotolle viittomakielentaitoisen diakonissan avustamana. Sairaanhoidollisten 
kysymysten lisäksi kuurojen tarvetta lääkärin vastaanotolle aiheutti vuoden 1951 in-
validirahalaki. Voidakseen saada korvauksen invaliditeetistaan kuuron oli hankittava 
erikoislääkärin todistus työ- tai toimintakyvyn alentumisesta. Yksi arvostetuimmista 
erikoislääkäreistä toimi Helsingissä. Diakonissa Malmila kävi esimerkiksi vuonna 
1952 lähes viisisataa kertaa tämän lääkärin vastaanotolla ja toimi eräänäkin sunnun-
taipäivänä tulkkina kolmelletoista kuurolle asiakkaalle.441
Myös monissa sosiaalihuollon alaan liittyvissä kysymyksissä kuurot kääntyivät 
oman diakonissansa puoleen. Esimerkiksi vuonna 1949 Malmila kirjasi tehneensä 
412 ”huolto- ja asiakäyntiä”. Seuraavana vuonna näitä oli 505. Malmila esitteli kuu-
rojensisaren huoltotehtäviä: 
                                                
440 KKH KED Diakoniatoiminta kuurojen keskuudessa, Malmilan esitelmä 1959. – Esitelmä jul-
kaistiin seuraavana vuonna myös Diakonia-lehdessä. Diakonia 3/1960, 54–56 Diakoniatoiminta 
kuurojen keskuudessa. 
441 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1946, 1949 ja 1953; As.kok. 374–375/14.6.1951; 
KKH KED Diakoniatoiminta kuurojen keskuudessa, Malmilan esitelmä 1959; Paunu & Wallvik 
1991, 119; Salmi 2008, 19–22. 
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Kuuro henkilö tarvitsee tulkkia niin moninaisissa jokapäiväisen elämän vaike-
uksissa, työpaikan etsimisessä, asunnon hankkimisessa, eläke- ja lakiasioissa, 
virastoissa, kodin ja koulun välisissä suhteissa ja aina hevoshuutokauppoihin 
asti. Tulkin työ on hyvin vastuunalaista. Lääkäri saa potilaastaan sen kuvan, 
minkä tulkki antaa ja lääkärin antamat ohjeet pitää saada niin selviksi että hän 
osaa niitä noudattaa. Ei ole myöskään helppoa olla tulkkina poliisikuulusteluis-
sa ja tuomioistuimen edessä. – Nykyisin kuurot ostavat Helsingissä osakkeita ja 
usein velaksikin. Näissä kaupoissa joutuu olemaan niin vastuunalaisena ”osak-
kaana” mukana, että monta kertaa velat tuntuvat ihan omilta.442
Malmilan toimintakertomusten ja muiden työn kuvausten perusteella voi todeta, että 
kuurojensisaren työssä oli laaja ja siten monipuolista ammattitaitoa vaativa tehtävä-
kenttä.443 Kuurojentyöntekijälle ei työn alkuvaiheessa laadittu erillistä ohjesääntöä. 
Eeva Malmila totesikin, että työmuodot kehittyivät ”hädän ja olosuhteiden sanele-
mina”444. Sen sijaan aikoinaan viran perustamisen yhteydessä esillä ollut luettelo 
kuurojentyöhön kuuluvista tehtävistä näyttää kuvaavan varsin kattavasti kuurojen-
sisaren toimenkuvaa. 
Diakoniatyöntekijän asuessa vakituisesti paikkakunnalla seudun kuuroille avautui 
ensimmäistä kertaa mahdollisuus ottaa osaa säännölliseen hengelliseen toimintaan. 
Lauri Paunun myöhempi arvio osoittaa hänen pitäneen kuurojensisaren toimintaa 
tärkeänä myös seurakunnallisesta näkökulmasta: 
Sisaren tuleminen Helsingin kuurojen joukkoon virkisti seurakunnallista toi-
mintaa merkitsevästi. Hän oli keskeinen henkilö niin raamattu- ja rukouspii-
reissä kuin lähetysompeluseurassakin. Jumalanpalvelukset saivat uutta vireyttä, 
kun sisaresta tuli jumalanpalvelusten viittomakanttori. Nyt oli mahdollista ryh-
tyä opettelemaan vuorotoimista päiväjumalanpalveluksen liturgiaa, johon seu-
rakunnalla sisaren mukana oli mahdollisuus osallistua.445
Kuurojensisar toimi läheisessä yhteistyössä Helsingin kuurojenyhdistyksen kanssa. 
”Sisar Evan työ oli jo ensimmäisenä vuonna kuuromykille hyvin siunauksellista”, 
yhdistyksen vuosikertomuksessa todettiin arvostaen. Sisarella oli vastaanotto myös 
yhdistyksen huoneistossa, ja hän oli muutenkin aktiivisesti mukana yhdistyksen toi-
minnassa.446  
Eeva Malmilan aloitettua toimintansa kuurojensisarena työ löysi uomansa varsin no-
peasti. Myös Malmilan työnantaja vakuuttui aistiviallisten parissa tehtävän työn 
                                                
442 KKH KED Diakoniatoiminta kuurojen keskuudessa, Malmilan esitelmä 1959. 
443 KA HDL Ea 5 Malmilan toimintakertomus 1947–1950. – Kuurojendiakonissat käyttivät toi-
mintakertomusten pohjana useimmiten diakoniatyöntekijöiden yleisiä vuosikertomuskaavakkeita. 
Tästä syystä kuurojensisarten toimintakertomukset olivat enimmäkseen varsin niukkasanaisia ja 
sisältävät lähinnä tilastollisia tietoja. Kuvausta työkentästä, työtehtävistä tai kulloinkin ajankoh-
taisista kysymyksistä niissä oli vain harvoin. 
444 KKH KED Diakoniatoiminta kuurojen keskuudessa, Malmilan esitelmä 1959. 
445 Paunu & Wallvik  1991, 119. 
446 HKYA Vuosikertomus 1945; HSA DK Ca 2 Huoltokeskuksen johtok. ptk. 19.2.1951, Liite; 
KA HDL Ea 6–8 Malmilan toimintakertomus 1953, 1954 ja 1957; Viittomakielellä ja sydämellä 
1985, 21–22; Paunu & Wallvik 1991, 119.      
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välttämättömyydestä. Sekä kuurojen että sokeiden diakonissan tehtävät nähtiin ”py-
syvästi tarpeellisina” ja virat vakinaistettiin vuonna 1947.447 Kysyntää sisaren palve-
luille oli laajasti, mikä aiheutti myös huolta sisaren paisuvasta työtaakasta. Sitä 
osoittaa Helsingin kuurojenyhdistyksen laatima ilmoitus Kuurojen Lehdessä vuonna 
1952:  
VAKAVA HUOMAUTUS MAASEUDUN KUUROILLE. Älkää vaivatko 
tarpeettomilla asioilla, esim. työpaikkojen ja asunnon hankkimisella Sisar Eeva 
Malmilaa. Hän ottaa vastaan ainoastaan tilauksia lääkärissä käyntejä varten ja 
tulkitsemiseen.448
Huomautuksella ei ilmeisesti ollut toivottua tulosta, sillä asiaan palattiin lehdessä 
seuraavana vuonna. Diakonissan vastaanottoaikojen tiedottamisen yhteydessä oli 
johtokunnan hienovarainen vetoomus: ”Samalla huomautetaan, että Sisar Eevan le-
popäivä on perjantaisin, jona aikana annamme hänen olla rauhassa nauttimassa va-
paapäivänsä suomasta edusta.”449
Myös seurakuntien huoltokeskuksen johtokunta kiinnitti huomiota vuonna 1954 
kuurojensisar Malmilan työmäärään:  
Sisar Eeva Malmilan työ kuurojen parissa on kasvanut siinä määrin, kuten vuo-
sikertomuksemme tilastonumerotkin osoittavat, ettei hän enää tahdo kestää 
työn paljoutta, vaan on ollut havaittavissa hänen vakavaa ylirasittumistaan.450  
Sisaren työmäärän todettiin kasvaneen kohtuuttoman suureksi. Avun tarvitsijoita oli 
liikkeellä usein myös varsinaisen vastaanottoajan ulkopuolella. Lisäksi rasitusta ai-
heutti se, että työalaan oli jatkuvasti perehtymässä uusia diakonissaharjoittelijoita. 
”Sisar Eeva on osoittautunut poikkeukselliseksi sekä ihmisenä että diakonissana, 
tehden viime aikoina ainakin 2 ihmisen työn”, kokouksessa todettiin. Diakonissan 
työtaakkaa nähtiin välttämättömäksi keventää ja hankkia hänelle apulainen. Kuuro-
jendiakonissan apulainen palkattiin yhteistyössä Suomen Kuurojen Liiton kanssa. 
Sopimuksen mukaisesti seurakunta maksoi apulaisen palkasta 40 % ja puhelinmak-
sut. Liiton osuudeksi puolestaan tuli 60 % palkasta ja raitiovaunumaksut. Tehtävään 
valittiin viittomakielentaitoinen rouva Anni Jokelainen. Kahden työntekijän voimin 
oli mahdollisuus vastata paremmin kuurojen tarpeisiin. Diakonissan työ painottui 
helsinkiläisten kuurojen auttamiseen. Apulaisen erityisiä työtehtäviä puolestaan oli-
vat tulkkina toimiminen muualta Helsinkiin saapuvien kuurojen asioissa sekä tulk-
kaaminen oikeus- ja poliisiasioissa. 451  
                                                
447 HSA Ca 2 Huoltokeskuksen johtok. ptk. 14.2.47, Liite. – Diakoniakeskuksen nimeksi oli 
muutettu vuonna 1945 huoltokeskus. Helsingin ev.lut. seurakuntien vuosikirja 1945–1946, 31. 
448 KL 11/1952, 198 Vakava huomautus maaseudun kuuroille. 
449 KL 10/1953, 181 Helsingin kuuroille tiedotetaan. 
450 HSA DK Ca 3 Huoltokeskuksen johtok. ptk. 16.2.1954 § 5. 
451 HSA DK Ca 3 Huoltokeskuksen johtok. ptk. 16.2.1954 § 5; HSA KHK Ca 31–33 Kirkkohal-
lintokunnan ptk. 2.4.1954 § 22; 18.1.1955 § 18; HSA KVSTO Ca 31 Kirkkovaltuusmiesten ptk. 
27.4.1955 § 12; HSA Helsingin seurakuntien huoltokeskus, toimintakertomus vuodelta 1957.  
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Myös sisaren kehnoiksi todettuja asunto-oloja pyrittiin kohentamaan. Huoltokeskuk-
sen perustelut paremman asunnon puolesta nousivat kuitenkin keskeisesti työn tar-
peista: näin työntekijälle ”taattaisiin 100 % työtehoa vastaava asumis- ja lepomah-
dollisuus”. Sisaren tekemää työtä arvostettiin, mutta samalla tämän kutsumustyön 
oletettiin täyttävän hänen päivänsä: ”Se seikka, että asunto on valoton, ei haitanne 
sen enempää, sillä sisaret ovat koko päivän potilaitaan tapaamassa, joten he viettävät 
vain yönseudun asunnossaan.”452
Kuurojendiakonian asiakasmäärän kasvaessa Helsinkiin perustettiin vuonna 1959 
toinenkin kuurojendiakonissan virka, ja samassa yhteydessä diakonissan apulaisen 
virka lakkautettiin. Suomen Kuurojen Liitto osallistui uuden viran palkkaukseen 
vuoteen 1966 saakka. Vuonna 1969 perustettiin vielä kolmas kuurojensisaren virka, 
joka nimettiin kuurojenkonsulentin tehtäväksi. Konsulentin tehtäviin kuuluivat eri-
tyisesti kuurojen työhönsijoitus- ja asuntokysymykset, avustaminen oikeus- ja viras-
toasioissa sekä viittomakielen opettaminen. Aistiviallistyön kasvavan tarpeen lisäksi 
seurakunnassa jouduttiin pohtimaan myös työalan vaativuutta ja palkkausta. Vuonna 
1961 diakoniakeskuksen johtokunta teki aloitteen aistiviallistyöntekijöiden palkan 
korottamisesta yhdellä palkkaluokalla. Perusteluina hankkeelle olivat työalalla tar-
vittava erityiskoulutus, työtehtäviin liittyvä erityisen suuri vastuu ja myös pelko 
työntekijöiden hakeutumisesta muille työaloille. Kirkkohallintokunnan näkemyksen 
mukaan diakoniatyö oli kuitenkin kokonaisuudessaan vaativa työala, eikä se pitänyt 
perusteltuna vain yhden työntekijäryhmän palkankorotusesitystä.453
 
Kuurojen positiiviset kokemukset diakonissan toiminnasta Helsingissä havahduttivat 
huomaamaan, että viittomakielentaitoisia sairaanhoitajia tarvittaisiin myös muualla 
maassa. Asiasta käytiin keskustelua Kuurojen Liiton vuosikokouksessa vuonna 
1947. Kokoukselle tehty aloite matkustavan sairaanhoitajan viran perustamisesta 
kuurojen avustamista ja tulkkaamista varten todettiin aiheelliseksi. Käydyssä kes-
kustelussa hankkeen toteuttamista ei kuitenkaan pidetty mahdollisena, joten yhdis-
tyksiä kehotettiin anomaan diakonissan palkkaamista omilta seurakunniltaan niin 
kuin Helsingissäkin.454 Tavoite toteutui eri seurakunnissa eri tavoin, mutta tapahtu-
milla oli myös joitakin yhteisiä piirteitä. 
Vaasassa kuurojendiakonissan tarve oli esillä jo vuonna 1944. Tuolloin Vaasan Kuu-
romykkäinyhdistys esitti seurakuntien diakonaattikomitealle anomuksen, voisiko se 
”ottaa tehdäkseen henkistä huoltotyötä” paikkakunnan kuurojen keskuudessa. Komi-
                                                
452 HSA DK Ca 3 Huoltokeskuksen johtok. ptk. 16.2.1954 § 5; HSA DK Eb 45 Huoltokeskus 
kirkkohallintokunnalle 26.3.1954.  
453 HSA KHK Ca 41, 47 ja 64 Kirkkohallintokunnan ptk. 21.1.1959 § 32; 7.3.1962 § 22 ja Liite; 
9.3.1966 § 5; Helsingin seurakuntien diakoniakeskuksen toimintakertomus 1969. 
454 KL 4/1947, 39 Suomen kuuromykkäinliiton vuosikokous 24.3.47; Kierimo 1955, 91. 
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tea keskusteli asiasta, mutta sopivan työntekijän puuttuessa päätti jättää asian ”mah-
dollisten vastaisten toimenpiteitten varaan”.455 Näiden aika tuli vuonna 1952, kun 
seurakunnassa aloitti työnsä uusi diakonissa Sylvi Thauvón. Kuurojen huollon kaa-
vailtiin kuuluvat sisar Sylvin tehtäviin, joten hänet lähetettiin ensin kuukaudeksi 
Helsinkiin perehtymään siellä tehtävään kuurojentyöhön. Kuurojen lisäksi 
Thauvónin toimiin kuului ”sokeitten hoivaaminen” sekä – yhden sisaren muuttaessa 
pois paikkakunnalta – vielä erään kaupunginosan alueellisena työntekijänä toimimi-
nen. Parissa vuodessa näin laaja työnkuva osoittautui kuitenkin niin raskaaksi, että 
sisar pyysi vapautusta kuuroihin ja sokeisiin liittyvistä erityistehtävistä, koska näi-
den hoitaminen oman piirin lisäksi oli hänen terveydelleen ylivoimaista. Vuonna 
1955 diakoniatoimikunta totesi olevan välttämätöntä vähentää sisaren työmäärää: 
Kuuromykkiä koskeva työ oli paisunut erittäin rasittavaksi ja aikaa vieväksi, 
kun koko eteläpohjanmaan kuurot käyttivät Sisar Sylvin apua hyväkseen tar-
peen vaatiessa. Päätettiin että kukin sisar omassa piirissään hoitaa piirinsä alu-
eella asuvat kuuromykät mikäli nämä hänen apuaan pyytävät.456
Vaasan kuurojentyön laajuus johtui sekä kuurojensisarten vähäisestä määrästä että 
kuurojen keskimääräistä suuremmasta tiheydestä Länsi-Suomessa. Diakoniatoimi-
kunta kantoi huolta työntekijänsä jaksamisesta eikä nähnyt velvollisuudekseen kus-
tantaa koko maakunnan kuurojen huoltoa.457 Sisarten uusi työnjako ja työalueiden 
maantieteellinen määritteleminen auttoivat kenties jakamaan työtehtävät aiempaa ta-
sapuolisemmin. Tällaisen ratkaisun myötä kuurojen asiakkaiden tarve saada palve-
luita viittomakielellä jäi kuitenkin kokonaan huomiotta. 
Kysymys viittomakielisistä seurakunnan palveluista oli Vaasassa edelleen vireillä. 
Seuraavana vuonna uusi diakonissa Irja Virta lähetettiin SKSK:n aistiviallistoimi-
kunnan järjestämälle kuurojentyöntekijöiden kurssille. Se ei näytä kuitenkaan johta-
neen laajempaan työhön kuurojen parissa, ja kolme vuotta myöhemmin sisar Irja 
perheen perustamisen yhteydessä sanoutui irti virastaan.458  
Vuonna 1962 Vaasan Kuurojenyhdistys laati jälleen diakoniatoimikunnalle anomuk-
sen kuurojensisaren viran perustamisesta. Anomuksen tukena oli lausunto kuurojen-
                                                
455 VSA IV Ca 18 Diakonaattikomitean ptk.  28.1.1944 § 6. – Ehdotuksen tekijäksi nimetään Al-
got Strömsholm, joka oli tuolloin Vaasan Kuuromykkäinyhdistyksen puheenjohtaja.  
456 VSA IV Ca 18 Diakoniatoimikunnan ptk. 16.6.1955 § 9.  
457 VSA IV Ca 18 Diakoniatoimikunnan ptk. 24.11.1951 § 9; 24.11.1952 § 4; 16.6.1955 § 9; 
14.9.55, Liite Kertomus Vaasan suom. seurakunnan diakoniatoiminnasta v.1955. – Myös Paunu 
huomioi Vaasan tapahtumat toimintakertomuksessaan: ”Kuurojen diakonissojen kohdalla on ta-
pahtunut taantumusta sikäli, että Vaasan kuurojendiakonissana toiminut sisar ylirasittuneena on 
joutunut jättämään kuurot”, hän totesi. HTA KPA Paunun toimintakertomus 1956. 
458 VSA IV Ca 18 Diakoniatoimikunnan ptk. 22.5.56 § 1; HDL Eb 7, Irja Rajala Helsingin dia-
konissalaitoksen johtajalle Pauli Vaalakselle 15.4.1959. – Sisar Irjaa ei Vaasan toiminta-aikanaan 
mainita lainkaan Hiljaisen seurakunnan kuurojensisarten luettelossa. Häntä ei myöskään myö-
hemmin mainita Vaasan kuurojentyön yhteydessä sen enempää diakoniatoimikunnan, Vaasan 
seurakuntien diakoniatyön kuin kuurojenyhdistyksenkään aineistoissa. VSA IV Ca 19 Diakonia-
toimikunnan ptk. 12.2.1962 § 5; HS 1956–1959; Tuomi 1999, 37; Laukkonen 2002, 14–15.                           
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pappi Eino Savisaarelta, jonka toimialueeseen Vaasa tuolloin kuului. "Erään nykyai-
kaisen diakonian tärkeän kohteen muodostavat seurakuntiemme aistivialliset”, Savi-
saari totesi. Hän painotti paikallisseurakuntien vastuuta kuuroista jäsenistään ja ku-
vaili kuurojen huoltotyön tehtäväkenttää: 
Kirkkomme seurakunnat ovatkin tässä kysymyksessä osoittaneet kiitettävää 
diakoniamieltä asettamalla tähän työhön yhteensä 16 aistiviallissisarta, joista 9 
on päätoimista. Tällä ainoalla tavalla ovat kuurot nähneet maksamiensa kirkol-
lisverojen koituvan hyväkseen. 
   Aistivamma kuurojen kohdalla aiheuttaa pääasiassa vaikeuksia yhteyden 
saamisessa ulkomaailmaan. He tarvitsevat sentähden tulkkia lääkäri-, virasto- 
ym. käynneillä. Apua tarvitsevat kuurot edelleen selviytyäkseen yhteiskun-
tamme yhä monimutkaisemmaksi käyvästä paperisodasta, yhdistyselämässä, 
vanhusten huollossa jne. Niinikään kuurouden seurausilmiö, puutteellinen kieli, 
ja puhekyky, aiheuttaa mitä moninaisempia tilanteita, joissa kuulevan apu on 
tarpeen.459
Savisaari perusteli seurakunnallisen kuurojentyön merkitystä viittaamalla edellisen 
vuosikymmenen keskusteluun, jolloin kuurojenpapin viran anomuksissa toistuvasti 
vedottiin kuurojen jäämiseen ilman seurakunnallisia palveluita huolimatta heidän 
osallistumisestaan kirkollisveroihin. Savisaaren mukaan useissa seurakunnissa, jois-
sa oli 70–80 kuuroa ja lisäksi jonkin verran sokeita, oli yksi työntekijä nimetty yk-
sinomaan aistiviallistyöhön. Hänen mukaansa tämänsuuntaisiin toimiin olisi perus-
teita myös Vaasassa:  
Vaasassa on tällä hetkellä n. 85 kuuroa ja n.    sokeaa. Kuurojen yhdistys on 
vilkkaasti toimiva ja Pohjanmaan kuurojen yhdistyksistä ainoa, jolla on oma 
toimitalo. Tämä seikka antaa ainakin jossain määrin kuurojen normaalia suu-
remmalle maaltapaolle suunnan Vaasaan ja tulee jatkuvasti lisäämään kuurojen 
lukumäärää.460  
Savisaaren lausunnon johdosta Vaasan diakoniatoimikunta teki päätöksen, että yh-
den diakoniaviran keskeiseksi työalaksi määriteltäisiin kuurojen huolto. Tällaisen 
työnjaon toivottiin mahdollistavan paneutuminen vaativan työalan hoitamiseen. 
Kahden lyhytaikaisen työntekijän jälkeen tehtävään valittiin vuonna 1966 Aira Vii-
sanen (myöh. Rissanen), joka toimi aistiviallissisaren virassa yli kolmenkymmenen 
vuoden ajan.461  
Samankaltainen monivaiheisuus oli leimallista virkojen perustamishankkeille mo-
nissa muissakin seurakunnissa. Tampereella nimettiin vuonna 1949 työntekijä kuu-
rojen ja sokeiden parissa tehtävään työhön. Aistiviallissisar Martta Murto kävi tutus-
tumassa Eeva Malmilan toimintaan Helsingissä ja aloitti sitten työn Tampereella. 
Sairaanhoito- ja huoltotyön lisäksi sisaren ohjauksessa kokoontuivat säännöllisesti 
kuurojen raamattupiiri, sokeiden ompeluseura sekä diakoniaompeluseura. Myös 
                                                
459 TMA ES He 1 Savisaari Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvostolle 2.2.1962. 
460 TMA ES He 1 Savisaari Vaasan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvostolle 2.2.1962. – Tie-
to sokeiden lukumäärästä puuttuu kirjeestä.   
461 VSA IV Ca 19 Diakoniatoimikunnan ptk. 12.2.1962 § 5; 15.5.1962 § 2; 4.1.1963 § 2; 
16.1.1963 § 2; 18.9.1963 § 7; 20.10.1966 § 2; 17.11.1966 § 1; Laukkonen 2002, 15, 37.  
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Tampereella jouduttiin pohtimaan aistiviallissisaren kohtuullista työmäärää. Johto-
kunta arvioi vuonna 1952 aistiviallistyön määrän niin vähäiseksi, että sitä olisi mah-
dollista hoitaa ”sivutoimena” muun diakoniatyön ohella. Työkenttä osoittautui kui-
tenkin liian laajaksi. Sisar Murron sairastuttua – ”liiallisen työn painosta”, kuten 
Paunu asian ilmaisi – työtehtävien määrää jouduttiin arvioimaan uudelleen. Dia-
konissa Aira Kankkunen aloitti työn Murron seuraajana vuonna 1954, ja jo seuraa-
vana vuonna viran toimenkuva määriteltiin päätoimiseksi kuurojendiakonissan työk-
si. Myös sisaren asumisoloja pyrittiin kohentamaan.462   
Tampereen kaupungin asukasluvun kasvaessa kasvoi myös kuurojen määrä. Vuonna 
1950 kaupungissa asui noin 80 kuuroa, kymmenen vuotta myöhemmin noin 160. 
Koska seudulla oli myös useita alle kouluikäisiä lapsia, Aira Kankkunen perusti päi-
väkerhon kuuroja ja huonokuuloisia lapsia varten.463 Aikaisemmin alle kouluikäisille 
kuuroille lapsille oli annettu opetusta ainoastaan yhdessä päiväkodissa Helsingissä.  
Lauri Paunu, joka itsekin oli kiinnostunut kuurojen lasten esiopetuksesta, piti Kank-
kusen toimintaa lasten parissa merkittävänä: 
Erityisesti on mainittava Tampereen uusi kuurojen sisar Aira Kankkunen, joka 
sikäläisessä seurakunnallisessa lasten päiväkerhossa on kerännyt kuurot pikku-
lapset omaksi ryhmäksi ja antanut heille esiopetusta hyvin tuloksin siitä huoli-
matta, ettei hänellä ole ollut riittävästi tilaisuutta perehtyä tällaisten pienokais-
ten opetukseen, mikä meidän maassamme on aivan uutta.
   Tampereen seurakunnat ovat tällä pioneeriteolla jälleen osoittaneet, että kirk-
ko ennättää palvelemaan niitä, jotka kaikki muut ovat unohtaneet.464
Kankkusen toiminta kuurojen lasten parissa oli siten uraa uurtavaa. Tampereen seu-
rakunnat huolehtivat kuurojen ja kuulovikaisten lasten päiväkerhotoiminnasta kaik-
kiaan kahdeksan vuoden ajan, kunnes toiminta siirtyi vuonna 1962 kaupungin sosi-
aalitoimen alaiseksi.465
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa kuurojentyö alkoi vuonna 1950. Aistiviallistyö-
hön valittu diakonissa Alli Rönkkömäki kävi Helsingissä seuraamassa parin viikon 
ajan Eeva Malmilan työtä ja opetteli samalla hiukan viittomakieltä.466 Aistiviallis-
sisaren tehtäviin Oulussa kuuluivat kuurojen osalta henkilökohtainen työ sekä vastuu 
kuurojen raamattupiirin ja ompeluseuran kokoontumisista. Hänen tehtäviinsä kuului 
                                                
462 TaSA DKA Diakoniatyön toimintakertomus vuodelta 1949; KA HDL Ea 6 Murron toiminta-
kertomus 1952 ja Diakoniatoimikunnan puheenjohtaja Böök Helsingin Diakonissalaitoksen joh-
tajalle 8.6.1955; TaSA DKA Huoltokeskuksen johtok. ptk.  2.5.1952 § 9 ja Liite; 2.2.1956 ja Lii-
te 4; HTA KPA Paunun toimintakertomus 1954.  
463 Tampereen diakoniakeskuksen toimintamuotoihin kuului lasten päiväkerho. Aloitteen päivä-
kerhotoiminnan järjestämisestä myös kuuroille ja huonokuuloisille lapsille tekivät lasten van-
hemmat. TaSA DKA Diakoniakeskuksen ptk. 12.12.1953 § 93. 
464 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1954.  
465 TaSA DKA Diakoniakeskuksen johtok. ptk. 22.3.1954 § 34; 20.2.1957 § 24 ja Liite 3; HTA 
KPA Paunun toimintakertomus 1951–1954; Haapala 1953, 26; Kallio 1963, 34. 
466 OSA N:I 1 Diakoniatoiminnan toimintakertomus 1950; Alli Rönkkömäen tiedonanto 
13.10.2004. 
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myös sokeiden, vanhusten, invalidien ja köyhien huoltotyötä. Lisäksi hän piti pyhä-
koulua ja oli mukana pakanalähetys-, vankila- ja romanityössä.467 Rönkkömäen toi-
menkuva oli laaja ja hänellä oli vastuuta useiden erityisryhmien työstä. 
Vuonna 1966 Oulun diakonissojen kokous kiinnitti huomiota siihen, että sisar 
Rönkkömäellä oli hoidettavanaan kohtuuttoman suuri työmäärä pinta-alaltaan laa-
jassa seurakunnassa, ja esitti toisen aistiviallissisaren perustamista sokeain työtä var-
ten. Myös diakoniatoimikunta antoi tukensa esitykselle: 
Perusteluna uuden viran perustamiselle on sisar Alli Rönkkömäen liian suuri 
työmäärä, joka on suoraan verrannollinen aistiviallisten kotien määrään. Mer-
kittävänä aistiviallisten työtä vaikeuttavana tekijänä nähtiin edelleen se, että 
aistiviallisten kodit sijaitsevat eri puolilla laajaa kaupunkia ja erityisesti sen lai-
tamilla. – – Sisar Allin toimintakertomuksessa vuodelta 1965 on uusia koteja 
225 sekä uusia potilaita ja huollettavia 603, joista viimeksi mainituista sairaan-
hoitoa saaneita 55. Kotikäyntejä kaikkiaan 703, vastaanotolla käyneitä 622.468
Aistiviallistyön asiakaskunta todettiin siis varsin suureksi. Lisäksi työalan todettiin 
vaativan enemmän aikaa kuin tavallisen diakoniatyön. Pian eläkkeelle jäävän Alli 
Rönkkömäen työmäärän kuvailtiin ”paisuneen ylivoimaiseksi”. Diakoniatoimikunta 
ehdotti kirkkovaltuustolle uuden aistiviallissisaren viran perustamista. Tällöin uusi 
työntekijä voisi helpottaa sisar Allin työtaakkaa ja samalla saada perehdytystä tähän 
erityistyöalaan. Esitys ei kuitenkaan toteutunut. Samoin kävi aloitteille kahtena seu-
raavana vuonna. Vuonna 1969 diakoniatoimikunta laati jälleen kirkkovaltuustolle 
uutta virkaa koskevan esityksen, jossa se kuvasi aistiviallistyön toimialuetta: 
Nykyisin kaupungissamme asuu kuuroja ja sokeita noin 100 kumpiakin. Huol-
toa eivät kuitenkaan kaipaa vain sokeat ja kuurot, vaan myös heidän perheensä. 
Näin työkenttä yhden työntekijän hoidettavaksi on todella laaja, ottaen huomi-
oon työn erittäin paljon aikaa vaativan luonteen. Muun seurakunnan diakonia-
työn hoitamiseksi on kuluneiden 20 vuoden aikana perustettu useita uusia vir-
koja. Sokeiden ja kuurojen huollossa ollaan tässä suhteessa samassa pisteessä, 
kuin pari vuosikymmentä sitten, vaikka huollon tarve on kasvanut samassa suh-
teessa kuin muillakin diakonian aloilla.469  
Esityksessä todettiin Alli Rönkkömäen, joka oli hoitanut aistiviallissisaren virkaa 
”vuosikymmenten kokemuksen turvin ja itseään säästämättä”, jäävän eläkkeelle. 
Uutta samankaltaista, sekä kuurojen että sokeiden huoltoon perehtynyttä työntekijää 
arvioitiin olevan vaikea löytää. Lisäksi työkenttä oli kovin laaja. Kirkon diakonia-
toimikunta oli parhaillaan valmistelemassa esitystä 40 tunnin viikkotyömääräksi. 
Tämän työajan ei katsottu aistiviallistyössä mitenkään riittävän. Oulun diakoniatoi-
mikunta painotti esityksessään voimakkaasti työnantajan vastuuta työn järjestelyistä:  
   Jos ja kun tämä johtosääntö seurakunnissa yleensä otetaan käytäntöön, ei Ou-
lun seurakunnissakaan voitane tehdä poikkeusta. – – [O]n täysin kohtuutonta 
                                                
467 OSA Cd 1 Diakoniakeskustoimikunnan ptk. 4.4.1963 § 5; 8.5.1963 § 5, N:I 1 Rönkkömäen 
toimintakertomukset 1952–1961 ja Dd 1 Rönkkömäen toimintakertomukset 1964–1969. 
468 OSA Cd 1 Diakoniakeskustoimikunnan ptk. 7.9.1966 § 5. 
469 OSA Cd 1 Diakoniakeskustoimikunnan ptk. 1.10.1969 § 9, Liite. 
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samanaikaisesti pitää erään sisaren viran olosuhteita sellaisena, että sen hoita-
minen vaatii vähintään kaksinkertaisen työajan.  
   Eräänä diakoniatyöntekijän työasenteen ohjeena on pidetty Apostoli Paavalin 
kehoitusta palvella iloisin ja vapain sydämin. – – [S]eurakunnan on työnantaja-
na pidettävä huoli siitä, että se luo palvelutyölle sellaiset edellytykset, joissa tä-
tä ohjetta työntekijän on mahdollista toteuttaa. Näitä edellytyksiä ei ole siinä 
virassa, jossa työntekijä Oulun seurakunnissa joutuu yksinään hoitamaan so-
keiden ja kuurojen huollon vaikean ja työmäärältään kohtuuttoman tehtävän.470
Useiden anomusten jälkeen uuden viran perustaminen toteutui vihdoin vuonna 1970, 
jolloin Rönkkömäen jäädessä eläkkeelle perustettiin erilliset virat kuurojen ja so-
keain työhön.471  
Edellä esitetyt poiminnot Vaasan, Tampereen ja Oulun seurakuntien kuurojentyön 
vaiheista kuvaavat useita kuurojentyölle tyypillisiä piirteitä. Ensimmäisen aloitteen 
tekemisestä saattoi kulua vuosia, ennen kuin virka lopulta perustettiin ja siihen saa-
tiin työntekijä. Koulutusta kuurojentyöhön sen enempää kuin viittomakieleenkään ei 
ollut. Perehdyttämisenä työalalle toimi se, että sisar kävi parin viikon ajan seuraa-
massa Eeva Malmilan työskentelyä Helsingissä. Koska viittomakielen kursseja ei ol-
lut olemassa, jokaisen oli itse hankittava kielitaitonsa työn ohessa. Kuurojen- tai ais-
tiviallistyön erityispiirteitä ei välttämättä osattu nähdä seurakunnan eikä diakonia-
työn hallinnossa, jolloin työ saattoi muodostua tekijälleen liiankin raskaaksi. Vaikka 
muutamat kuurojendiakonissat ovat tehneet pitkän työuran kuurojentyössä, keski-
määräisesti diakonissojen vaihtuvuus472 on ollut selkeästi suurempaa kuin kuurojen-
pappien.  
1950- ja 1960-luvuilla useissa seurakunnissa perustettiin kuurojentyöhön painottuvia 
diakonissan virkoja. Syitä tähän oli useita. Kirkkolain muutos, joka velvoitti seura-
kunnat palkkaamaan diakoniatyöntekijöitä, teki asian ajankohtaiseksi ja yleisen il-
mapiirin diakonialle myönteiseksi. Kuurojenpapit tiedottivat kuurojen parissa tehtä-
västä työstä ja pitivät sitä esillä. Varsinkin Lauri Paunu korosti vahvasti sitä, että 
seurakuntien olisi huomioitava näiden ”hiljaisuuteen unohdettujen” jäsenten sielun-
hoidon tarve – kirkkohan ei toistaiseksi ollut järjestänyt kuuroille palveluita, vaan 
ainoastaan valtio.473 Kuurojenpappien aktiivisuuteen diakoniakysymyksessä vaikutti 
se, että aloitteet neljännen kuurojenpapin viran perustamiseksi eivät olleet toteutu-
neet, joten työvoimaa kuurojentyöhön oli pyrittävä etsimään muilta tahoilta. Tärkeä 
                                                
470 OSA Cd 1 Diakoniakeskustoimikunnan ptk. 1.10.1969 § 9, Liite. 
471 OSA Cd:1, Diakoniakeskustoimikunnan ptk. 7.9.1966 § 5; 20.10.1967 § 7 ja Liite; 28.8.1968 
§ 9; 1.10.1969 § 9 ja Liite; 29.5.1970 § 2; Schali 2007, 14–17, 21. 
472 Vuosina 1945–1969 kaikki kuurojentyössä toimineet diakoniatyöntekijät olivat naisia. Yksi 
syy työntekijöiden vaihtuvuuteen oli, että usein perheen perustaminen johti siirtymiseen pois työ-
elämästä. – Useiden diakonissoja kouluttavien laitosten sisarkotijärjestelmän lähtökohtana oli 
ajatus, että diakonissojen tulee olla naimattomia. 1960-luvulla tällainen ajattelutapa alkoi kuiten-
kin vähitellen jäädä syrjään, ja sekä Helsingin että Lahden diakonissalaitoksissa diakonissoille tu-
li mahdolliseksi kuulua sisarkuntaan avioitumisen jälkeenkin. Ryökäs 2005, 68. 
473 Esimerkiksi HTA KPA Paunun toimintakertomus 1949 ja 1953.  
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tekijä oli myös Helsingistä saatu kokemus työntekijän tarpeellisuudesta. Kuurot eri 
puolilta Suomea joutuivat matkustamaan Helsinkiin saakka voidakseen hoitaa asioi-
taan tulkin avulla. Tämä osoitti diakonissan palvelujen tarvetta olevan monilla muil-
lakin paikkakunnilla.  
Hiljainen Seurakunta –lehdessä julkaistiin säännöllisesti kuurojentyössä toimivien 
pappien ja diakonissojen yhteystiedot. Näiden tietojen perusteella laadittu kuvio 2 





















   
Kuvio osoittaa, että virkoja kuurojentyöhön perustettiin erityisen vilkkaasti 1960-
luvun alkupuolella. Tutkimuksessa mukana olevista seurakunnista kuurojentyö erik-
seen mainittuna työalana alkoi 1950-luvulla Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.475
Lappeenrannassa ja Lahdessa kuurojentyö alkoi 1960-luvulla.476  
                                                
474 HS 1945–1969. – Lehden antamia tietoja voinee pitää lähinnä suuntaa antavina. Tietoa siitä, 
millä perusteilla henkilöt on kirjattu kuurojentyöntekijöiden luetteloon, ei lehdestä ilmene. Mah-
dollisesti mukana ovat kaikki sellaiset diakonissat, jotka olivat ainakin vähän perehtyneet kuuro-
jentyöhön tai viittomakieleen, joten kuuroille haluttiin välittää näiden työntekijöiden yhteystie-
dot. Työntekijäluetteloa voidaan tuskin pitää kattavana, eikä vain muutaman kerran vuodessa il-
mestyvä lehti myöskään ollut aina ajan tasalla. Lehden yhteystiedot ovat kuitenkin ainoa koko 
maan käsittävä luettelo seurakuntien kuurojentyöntekijöistä. 
475 Turku: TuSA Ca 1 Turun ev.lut. seurakuntien kkovaltuuston ptk. 15.9.1950 § 6; Jyväskylä: 
JSA KTT Kuurojentyö Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakoniatyön osana [s.a., kuurojen-
diakonissa Aune Ihalainen]; JSA DJ 1 Diakoniatmk:n ptk. 4.12.1960 § 2, 23.11.1961 § 3; Kuo-
pio: KA SKSKA Fh 1 Kuopion kuurojenyhdistys diakoniatoimikunnalle 10.9.1951; Diakonia-
toimikunta kuurojenyhdistykselle 25.9.1951; Kuurojenyhdistys SKSK:n huoltosihteeri Lauri 
Tuomelle 6.4.1952; KA SKSKA V 141 Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951 § 3 ja Liite 2; 
27.11.1953 § 5 ja Liite 3; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomus 1951; HTA KPA Paunun 
toimintakertomus 1952; KL 5/1951, 87 Kuurojen huoltoon omistautunut diakonissa kiinnitetty 
Turun seurakuntain palvelukseen; KL 3/1951 Kotimaasta; HS 4–5/1952 Uusi diakonissa. 
476 Lappeenranta: LrSA B IV c 5 Kirkkoneuvoston ptk. 25.10.1950, § 5; Lahti: Lahdessa aistivi-
allisisaren virka perustettiin vuonna 1960 Kuurojen Yhdistyksen sekä Kuulonhuoltoliiton teke-
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Suunniteltaessa työkenttää kuurojen määrästä paikkakunnalla ei useinkaan ollut 
olemassa täsmällisiä tietoja. Ennen työn aloittamista oli siten vaikea arvioida, missä 
määrin kuurot tulisivat tarvitsemaan sisaren palveluja. Koska vain harvoissa seura-
kunnissa oli viittomakielentaitoisia sisaria, näiden vastaanotolle tuli usein kuuroja 
asiakkaita myös naapuriseurakunnista. Yleensä diakoniatyöntekijöillä oli kuurojen-
työn lisäksi vastuuta myös muista diakonian työtehtävistä. Työkentästä saattoi täl-
löin muodostua kohtuuttoman laaja, kuten Paunu arvioi: 
Kokemus on osoittanut, että aistivialliset aiheuttavat sisarille hyvin paljon työ-
tä. Kuulevien joukossa suoritetun työn ohella suoritettuna aistiviallistyö joko 
kokonaan uuvuttaa tekijänsä tai sitten jää työ vaillinaisesti suoritetuksi.477
Joillakin paikkakunnilla kuurojentyön työala osoittautui niin laajaksi, että tehtävä 
muutettiin myöhemmin päätoimiseksi. Tutkimuksessa mukana olevista seurakunnis-
ta näin tapahtui Turussa, Lahdessa ja Jyväskylässä.478 Esimerkiksi Turun seudulla 
kuurojen määrä kasvoi jatkuvasti. Paikkakunnalla sijaitsi kuurojen ammattikoulu, ja 
koulun päätyttyä monet jäivät asumaan sinne vakituisesti. Asiakkaiden määrän li-
sääntyminen toi paineita lisätä myös työntekijöiden määrää. Eino Savisaari esitteli 
Turun kuurojentyön tilannetta laatimassaan muistiossa:  
Kuurot tarvitsevat apua kipeimmin sosiaalisen opastuksen ja tulkinnan alalla. 
Tällaisista tehtävistä mainittakoon mm. ammattiin ohjaaminen, työhönsijoitus, 
veroasiat, asunnonvälitys, yksityisoikeudellisten asiakirjojen laatiminen ja nii-
den selittäminen, kiinteistökaupat, pankkiasiat, poliisikuulustelut ja oikeustul-
kinta. Sairaanhoidollinen puoli on tietysti jokapäiväisenä osana sisaren työstä. 
Edellä mainitut tehtävät ovatkin riistäneet ajan varsinaiselta seurakuntatyöltä 
sielunhoidollisessa mielessä, mikä kipeänä tunnetaan työntekijän sydämessä. 
Sisaren pitkät työpäivät eivät ole voineet tyydyttää kuurojen avuntarvetta kai-
kissa huollollisissakaan asioissa.479
Niin Turussa kuin muuallakin jouduttiin pohtimaan kuurojentyöntekijän kohtuullista 
työmäärää. Sen määritteleminen oli hankalaa, ja yleisten ohjeiden puuttuessa voi-
tiinkin lähinnä vertailla toisiinsa eri paikkakuntien olosuhteita. Helsingin seudulla 
asui nelisensataa kuuroa, ja Savisaaren mukaan työ vain kahden kuurojensisaren 
voimin oli johtanut heidän ylirasittumiseensa. Tampereella ja Porissa työntekijän 
hoidettavana oli noin 150 kuuroa. Tilastojen vertailun lisäksi Savisaari muistutti 
myös kuurojentyön erityistyöalan haasteista: 
[K]uurojensisaren työmäärä tilastonumeroiden valossa ei ole vertailukelpoinen 
normaaliaististen parissa työskentelevien sisarten tilastoihin, koska kommuni-
kaatiovaikeudet ovat aivan toista luokkaa. Pienenkin asian selvittämiseen me-
nee pitkä aika, sillä asiat on esitettävä usein juurta jaksain ja syy-yhteyksineen. 
Puhelinta ei myöskään voi käyttää samassa määrin. Poliklinikoilla on jonotet-
tava kuuron korvana jne.480
                                                                                                                                   
mien aloitteiden pohjalta. LSA Lahden seurakuntien diakoniatoimikunnan ptk. 4.5.59 § 6, III Ca 
Lahden ev.lut. seurakuntien kkovaltuuston ptk. 18.9.1959 § 47. 
477 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1952. 
478 TuSA Ca 1 Turun ev.lut. seurakuntien kirkkovaltuuston ptk. 22.5.1953 § 3. 
479 TMA ES F1 Muistio Turun kuurojen diakoniapalvelusta 21.9.1965. 
480 TMA ES F1 Muistio Turun kuurojen diakoniapalvelusta 21.9.1965. 
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Kuurojentyössä siis työtehtävien kirjo oli laajempi ja työ sujui hitaammin kuin 
muussa diakoniatyössä.  Turussa kuurojentyön asiakkaiden määrä todettiin niin suu-
reksi, että diakonissan viran rinnalle perustettiin vuonna 1967 kuurojen huoltotyön-
tekijän virka. Tämän viran palkkaukseen osallistuivat seurakunnan lisäksi myös Tu-
run Kuurojen Yhdistys r.y. sekä Turun kaupunki.481   
Koko Suomea tarkastellen diakonissan työ kuurojen parissa katsottiin useimmiten 
sivutoimiseksi tehtäväksi. Esimerkiksi vuonna 1964 kuurojentyössä eri seurakunnis-
sa toimi kaikkiaan yhdeksän sivutoimista ja kuusi päätoimista kuurojentyöntekijää 
sekä kolme päätoimista aistiviallistyöntekijää.482 Tässä tutkimuksessa Lappeenranta 
on esimerkkinä sellaisista seurakunnista, joissa kuurojen huolto oli sivutoiminen teh-
tävä. Työntekijä osallistui muutamille kuurojentyön kursseille, mutta mainintoja 
kuurojentyöhön liittyvistä tehtävistä hänen toimintakertomuksissaan oli vain har-
voin. Kuurojentyön osuus työtehtävistä lienee siten ollut vähäinen.483 Myös Kuopion 
seurakuntayhtymässä kuurojen sekä sokeiden huolto kuului aluksi muun diakonia-
työn ohella yhdelle diakonissanviranhaltijoista. Myöhemmin tehtävänjakoa on muu-
tettu siten, että perustettiin päätoiminen vammaistyöntekijän virka työskentelemään 
aistiviallisten sekä liikunta- ja kehitysvammaisten parissa.484
Kuurojen palvelun erityistarpeisiin kiinnitettiin monissa seurakunnissa huomiota 
1960-luvun alkupuolella, jolloin kuurojentyön virkoja perustettiin vilkkaasti. Virko-
jen perustaminen ei näytä suoranaisesti noudatelleen mitään selkeää linjaa, vaan yk-
sittäiset seurakunnat tekivät itsenäisiä ratkaisuja omista lähtökohdistaan. Ensimmäi-
set kuurojentyön virat perustettiin sellaisille paikkakunnille, joilla oli melko suuri 
kuurojenyhteisö485. Kuitenkin joitakin virkoja perustettiin myös pienehköille paik-
                                                
481 TMA ES F1 Muistio Turun kuurojen diakoniapalvelusta 21.9.1965; TuSA Ccea 1 Dia-
koniakeskuksen johtokunnan ptk. 3.10.1966 § 6; 13.2.1967 § 16; Turun ev.lut. seurakuntien dia-
koniakeskuksen toimintakertomukset 1966 ja 1967; Raitis 2004, 68. 
482 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 30.11.1964 § 4 ja Liite 2.   
483 LrSA II c na 1 Pölläsen toimintakertomus 1955–1967; LrSA B IV c 5 Kirkkoneuvoston ptk. 
7.5.1956 § 2; LrSA B IV c 6 Kirkkoneuvoston ptk. 28.12.1961 § 2; 15.9.1967 § 4; Kallio 1964, 
146–147. – Lappeenrannassa palkattiin vuonna 1950 pätevien hakijoiden puuttuessa diakonia-
työntekijän tehtävään ”seurakunnalliseksi huoltoapulaiseksi” apusisar- ja kodinhoitajakoulutuk-
sen saanut Kaarin Pöllänen, jonka sisar Lyyli Pöllänen toimi samassa seurakunnassa diakonissa-
na. Kaarin Pölläsen ammattinimikkeeksi Lappeenrannan seurakunnassa vakiintui vähitellen nimi-
tys ”diakonia-apulainen”. Hiljaisessa Seurakunnassa hänen tittelinään käytettiin vaihtelevasti 
muun muassa nimityksiä ”neiti”, ”apusisar” tai ”huoltosisar”. LrSA B IV c 5 Kirkkoneuvoston 
ptk. 25.10.1950, § 5; LrSA II c na 1 Diakoniakertomus v. 1953–1963. 
484 KSA II De 3–5 Tiilikaisen toimintakertomus 1958, Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan dia-
koniatoiminnan toimintakertomus 1951, Kuopion tuomiokirkkoseurakunnan diakoniakertomus 
1959 ja Kuopion evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän diakoniakeskuksen toimintakertomus 
1981.  
485 Suuntaa-antavana tietona kuurojen määrästä eri paikkakunnilla voidaan tarkastella paikallisten 
kuurojenyhdistysten jäsenmääriä, joskaan kaikki kuurot eivät kuuluneet yhdistyksiin ja toisaalta 
jäseninä saattoi olla myös kuulevia henkilöitä. Esimerkiksi vuoden 1953 tietojen mukaan suurin 
jäsenmäärä oli Helsingin kuurojenyhdistyksessä. Seuraavaksi suurimpia yhdistyksiä olivat Turku, 
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kakunnille. Virkojen perustamiseen vaikuttivat siten yhteisesti useat tekijät: viitto-
makielisen työn tarve, asian aktiivinen esillä pitäminen, seurakunnan resurssit ja 
myös työalasta kiinnostuneen työntekijän löytyminen.  
Työntekijöiden saaminen kuurojentyön erityistyöalalle vaati työalan tekemistä tun-
netuksi sekä seurakunnissa että myös työntekijöitä kouluttavissa laitoksissa. Siihen 
myös aistiviallistoimikunta kiinnitti huomiota. Helsingin diakonissalaitoksessa aisti-
viallistyö ja viittomakielen alkeisiin perehtyminen mainittiin ensimmäisen kerran 
vuoden 1954 opetusohjelmassa.486 Muutamaa vuotta myöhemmin sisarkoulutuksessa 
otettiin käyttöön uusi opetusohjelma, jossa myös aistiviallistyö huomioitiin. Esimer-
kiksi vuonna 1958 kaikki sisaropiskelijat opiskelivat aistiviallishuoltoa 26 tuntia, 
minkä lisäksi halukkailla oli vielä mahdollisuus suorittaa kahden kuukauden harjoit-
telu kuurojen tai sokeiden parissa.487  
Kuurojentyöhön liittyi tärkeänä osa-alueena viittomakielen taito. 1950- ja 1960-
luvulla työnsä aloittaneiden kuurojensisarten oli opeteltava työkieli omatoimisesti, 
koska viittomakielen kursseja ei tuolloin vielä järjestetty. Sisar Malmila hallitsi viit-
tomakielen jo aloittaessaan työnsä, mutta useimmat sisaret tutustuivat viittomakielen 
alkeisiin vasta opiskeluaikanaan. Aira Rissanen, joka toimi Vaasan aistiviallissisare-
na vuodesta 1966 lähtien, kertoi työnsä alkuvaiheista: 
Mä luulin, että mä osaan viittoa sen kuuden viikon harjoittelun perusteella. – – 
Sitten kun minä tulin tänne Vaasaan, ja mä aina muistan kun ensimmäinen kuu-
ro tuli mun vastaanotolle, niin minä en ymmärtänyt hänen viittomakieltä. Minä 
en ymmärtänyt hänen puheestaan mitään, mä olin aivan öö, ja kun hän lähti 
pois, niin multa tuli itku, että miten tästä eteenpäin: pitäis jatkaa töitä ja minä 
en ymmärtänyt yhtään mitään. Ja silloin ei ollut mitään kursseja, ei ollut mah-
dollisuutta mennä kurssille kun niitä ei ollut. Mutta Vaasan kuurot kärsivälli-
sesti opettivat minua, ja minä aina pyysin: ”Viito uudestaan, uudestaan.” Ja sil-
lä tavalla mentiin eteenpäin – että Vaasan kuurot ovat opettaneet minut viitto-
maan. Mutta se on ollut toisaalta hyvä, koska siinä on paljon saanut sellaista 
kuurojen omaa viittomista.488  
                         Rissasen kertomus työn aloittamisesta varsin niukan kielitaidon turvin kuvannee 
monille työntekijöille tuttuja tunteita. Samaan tapaan muisteli Jyväskylässä toiminut 
Aune Kulmala (o.s. Ihalainen) työnsä alkuvaiheen kielivaikeuksia: 
                                                                                                                                   
Tampere, Jyväskylä, Vaasa ja Oulu. Kierimo 1955, 165. – Ensimmäiset kuurojentyön virat perus-
tettiin juuri näihin seurakuntiin.  
486 VHD 3–4/1955, 45, 63 Sisarten koulutus. – Paunu mainitsi muistelmissaan vierailleensa Hel-
singin diakonissalaitoksessa esittelemässä kuurojentyötä vuodesta 1947 lähtien. Toimintakerto-
muksissaan hän mainitsi asian vuodesta 1949 lähtien. Diakonissalaitoksen opettajien luettelossa 
Paunua ei mainittu, joten ilmeisesti hänen vierailunsa sisältyivät opiskeluohjelman kohtaan ”Eril-
lisiä asiantuntijain luentoja diakonian ja huoltoalan erikoiskysymyksistä”. HTA KPA Paunun 
toimintakertomukset 1949–1960; VHD 3–4/1950, 51 Sisarten koulutus; Paunu & Wallvik 1991, 
156.  
487 VHD 3–4/1958, 62–63 Koulutus, VHD 3–4/1959, 51–52 Koulutus. 
488 Aira Rissasen haastattelu 24.10.2002. 
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486 VHD 3–4/1955, 45, 63 Sisarten koulutus. – Paunu mainitsi muistelmissaan vierailleensa Hel-
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487 VHD 3–4/1958, 62–63 Koulutus, VHD 3–4/1959, 51–52 Koulutus. 
488 Aira Rissasen haastattelu 24.10.2002. 
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AK: No sitten kun se virka oli perustettu [vuonna 1960489], niin kirkkoherra 
kysyi minulta, tulisinko minä siihen viranhaltijaksi. Minä sanoin, että en mis-
sään tapauksessa, kun minä en osaa viittomakieltä. No, sitten hän sanoi että 
minä pääsen kursseille, ja minä Eeva Malmilan kurssilla olin kaksi viikkoa ja 
sitten aloitin päätoimisen työskentelyn. 
LR: No minkälainen kielitaito kerkesi kehittyä kahdessa viikossa? 
AK: Minä osasin 600 sanaa, mutta tuskin yhtään lausetta.  
LR: Kun olit Eeva Malmilan opissa, niin ennättikö hän tosiaan kaksi viikkoa 
ohjata pelkästään sinua, vai oliko se… Tapahtuiko siinä muutakin työhön ohja-
usta sitten samalla? 
AK: Ei juuri työhön ohjausta tapahtunut. – – [H]än muistaakseni aamulla - tun-
tiko vai pari sitä oli opiskelua, ja sitten minä päivän mittaan niitä itsekseni niitä 
sanoja harjoittelin, ja sitten menin taas hänen luokseen ja sanoin, että mitenkäs 
nämä nyt on, että viitonko ensin oikein ja muistanko oikein, ja sitten taas sain 
niitä uusia sanoja. Minä itse keksin ne sanat vain, mitkä mieleen tuli. Ei ollut 
mitään materiaalia, ei pienintäkään materiaalia. – – 
LR: Kuinka hyvin sillä [kielitaidolla] pärjäsi? 
AK: Täytyy sanoa, että se on ihme, että minä selvisin hengissä, siksi että eihän 
siinä voinut puhua osaamisesta mitään. Mutta sitten kun minä aloin vain kuu-
roilta kysellä esimerkiksi sanaa, kuinka sellainen sana viitotaan, niin kuurothan 
opettivat sen ja opettivat hyvin tarkasti. Ja sitten minä aloin miettiä että mutta 
kuurothan ilmaisevat ihan eri lailla kuin minä. Sitten - minähän viitoin suomen 
kieltä. Mä huomasin, etteivät kuurot ymmärrä sitä, ja kuurot sanovat sen asian 
eri tavalla. Niin sitten minä yritin opetella sitä viittomellista ilmaisua, joka oli 
viittomakieltä. Tämä se oli kaikkein vaikeinta, ja minä en oikein hyväksi siinä 
koskaan tullutkaan. Ja kaikkein vaikeinta se, että… Vielä itse pystyi tuotta-
maan, koska kuurot oli paljon fiksumpia kuin minä – he ymmärsivät vähem-
mästäkin. Mutta se, että minä en tahtonut oppia ja tuskin sataprosenttisesti 
opinkaan ymmärtämään kuurojen viittomakielistä ilmaisua, että siinä piti olla 
hyvin tarkka. Koska minä tiesin, että minä en sitä täysin ymmärrä, niin minä 
kuitenkin varmistuin erilaisin menetelmin, että minä ymmärsin sen asian. Jos 
ajattelee jotakin lääkärissäkäyntiä tai muuta tällaista ruumiinosien tai tautien 
sanastoa niin siellä se sanasto pitäisi olla aika laaja.490
Kulmalan haastattelu tuo esiin sen, että kuurojendiakonissojen monitahoinen työ-
kenttä asetti varsin suuria vaatimuksia heidän kielitaidolleen. Kirjallista aineistoa 
kielenopiskelua varten ei ollut olemassa, joten oppiminen perustui muistin varaan. 
Arkielämään liittyvän terminologian lisäksi tuli hallita hyvin esimerkiksi sairaanhoi-
toon ja uskontoon liittyvä sanasto. Oman haasteensa tilanteeseen toi se, että lähes 
kaikki maan kuurojenkoulut toimivat puhekouluina. Siitä johtuen myös monien kuu-
rojen sanavarasto niin puhe- kuin viittomakielellä oli vähäinen. Lisäksi työntekijän 
tuli kyetä ymmärtämään sekä viitottua suomea että viittomakieltä samoin kuin näi-
den eri murteita. 
Vähäisen kielitaidon ja niukan perehdyttämiskoulutuksen lisäksi kuurojendiakonis-
sojen työtä vaikeuttivat työtehtävien moninaisuus ja vähäinen ammatillinen tuki. 
Kuurojentyöntekijöiden määrän lisääntyminen ja yhteiset työhön liittyvät ongelmat 
toivat näkyviin yhteisten neuvottelujen tarpeen. Ensimmäiset ”kuurojen huollon 
                                                
489 JSA Dj 1, Diakoniatoimikunnan ptk. 4.12.1960 § 4. 
490 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002. 
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AK: Ei juuri työhön ohjausta tapahtunut. – – [H]än muist akseni aamulla - tun-
tiko vai pari sitä oli opiskelua, ja sitten mi ä päivän mittaan iitä itsekseni iitä 
sanoja harjoitt lin, ja sitten menin taas hänen luokseen ja sanoin, että mitenkäs 
ämä nyt on, että viitonko nsin oikein j  muistanko oikein, ja sitten taas sain 
niit  uusi  sanoja. Minä itse keksin ne sanat vain, mitkä mieleen tuli. Ei ollut 
mitään materiaalia, ei pienintäkään materiaalia. – – 
LR: Kuinka hyvin sillä [kielitaidolla] pärjäsi? 
AK: Täytyy sanoa, että se on ih e, että minä selvisin hengiss , siksi että eihän 
siinä voinut puhua osaamisest  mitään. Mutta sitte  kun minä aloi  vain kuu-
roilta kysellä esimerkiksi sanaa, kuinka sellain  sana viit taan, niin kuurothan 
opettivat sen j  opettivat hyvin tarkasti. Ja sitten minä aloin miettiä että mutta 
uurothan ilmaisevat ihan eri lailla kuin inä. Sitten - minähän viitoin suome  
kieltä. Mä huomasin, etteivät kuur t ymmärrä sitä, ja kuurot sanovat sen asian 
eri tavalla. Niin sitten minä yritin opetella sitä viittomellista ilmaisua, joka oli 
viittomakieltä. Tämä se oli kaikkein vaikeinta, ja minä en oikein hyväksi siinä 
koskaan tullutkaan. Ja kaikkein vaikeinta se, että… Vi lä itse pystyi tuotta-
aan, koska kuurot oli paljon fiksumpia kuin minä – he ymmärsivät vähem-
mästäki . Mutta se, että minä en tahtonut oppia ja tuskin sataprosenttisesti 
opinkaan ymmärtämään kuurojen viittomakielistä ilmaisua, että siinä piti olla 
hyvin tarkka. Koska minä tiesin, että i ä en sitä tä sin ymmärrä, niin minä 
kuitenkin varmistuin erilaisin menetel in, ett  minä ymmärsin sen sian. Jos 
ajattelee jotakin l äkärissäkäyntiä tai muut  täll ista ruumiinosien tai tautien 
sanastoa niin siellä se sanasto pitäisi olla aika laaja.490
Kulmalan haastattelu tuo esiin sen, että kuurojendiakonissojen monitahoinen työ-
kenttä asetti varsin suuria vaatimuksia heidän kielitaidolleen. Kirjallista aineistoa 
kielenopiskelua varten ei ollut olemassa, joten oppiminen perustui muistin varaan. 
Arkielämään liittyvän terminologian lisäksi tuli hallita hyvin esimerkiksi sairaanhoi-
toon ja uskontoon liittyvä sanasto. Oman haasteensa tilanteeseen toi se, että lähes 
kaikki maan kuurojenkoulut toimivat puhekouluina. Siitä johtuen myös monien kuu-
rojen sanavarasto niin puhe- kuin viittomakielellä oli vähäinen. Lisäksi työntekijän 
tuli kyetä ymmärtämään sekä viitottua suomea että viittomakieltä samoin kuin näi-
den eri murteita. 
Vähäisen kielitaidon ja niukan perehdyttämiskoulutuksen lisäksi kuurojendiakonis-
sojen työtä vaikeuttivat työtehtävien moninaisuus ja vähäinen ammatillinen tuki. 
Kuurojentyöntekijöiden määrän lisääntyminen ja yhteiset työhön liittyvät ongelmat 
toivat näkyviin yhteisten neuvottelujen tarpeen. Ensimmäiset ”kuurojen huollon 
                                                
489 JSA Dj 1, Diakoniatoimik nnan ptk. 4.12.1960 § 4. 
490 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002. 
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kurssit ja työntekijäin neuvottelupäivät” järjestettiin Paunun aloitteesta vuonna 1956. 
Kurssilla oli kuurojenpappien pitämiä alustuksia kuuroudesta, kommunikaatiosta 
kuurojen kanssa sekä viittomakielestä. Sosiaaliministeriön edustaja esitteli ajankoh-
taisia sosiaaliturvaan liittyviä kysymyksiä. Läheistä yhteistyötä Pelastusarmeijan 
kanssa kuvastaa, että luennoijien joukossa oli myös Pelastusarmeijan kuurojentyön-
tekijä.491 Paunu kuvasi työalan ensimmäisen kurssin merkitystä seuraavasti: 
Osanotto suomalaiselle kurssille oli yllättävän runsas, n. 90 henkeä, pääasiassa 
seurakuntasisaria. Joukossa oli 5 pappia ja 3 teologian ylioppilasta. Kurssien 
jäljet ovat näkyneet seurakunnissa, joissa uudella tavalla on rakennettu yhteyttä 
kuuroihin. Vastuu kuuroista on vähitellen ohjautumassa oikeisiin uomiinsa, 
paikallisseurakuntiin.492
Kurssin suuri osallistujamäärä oli osoitus seurakunnissa virinneestä kiinnostuksesta 
kuurojentyötä kohtaan ja myös erityistyöalalla ilmenneestä koulutuksen tarpeesta. 
Kuurojenpappien keskeinen asema kurssin suunnittelussa ja toteuttamisessa osoittaa, 
että työalan asiantuntemus ja koulutusvastuu oli vahvasti kirkon kuurojentyönteki-
jöiden käsissä.  
Paunu piti kurssia hyvänä mahdollisuutena siihen, että uusissakin seurakunnissa 
työntekijät ja kuurot voisivat löytää yhteyden keskenään. Kirjoituksessaan Kuurojen 
Lehdessä hän opasti kuuroja tukemaan kurssilla olleita kuurojentyöstä kiinnostuneita 
työntekijöitä: 
Kurssilaisten puolesta olisi nyt vedottava kuuroihin ystäviin ja pyydettävä, että 
kun he tapaavat jonkun diakonissan tai papin, joka yrittää heidän kanssaan viit-
toa, kuurot muistaisivat viittoa selvästi ja hitaasti. Myöskin toivomme, että 
kuurot rohkenisivat kutsua kursseilla mukana olleen sisaren tai papin tai teolo-
gian ylioppilaan luoksensa vierailulle. Siinä vierailun aikana olisi hyvä opettaa 
viittomakieltä, jota nyt monet ihmiset rakastavat.493
Järvenpään suomenkielisen kurssin lisäksi samana vuonna pidettiin Vaasassa ruot-
sinkielinen kurssi kuurojen- tai sokeaintyössä toimiville seurakuntien ja kuntien 
työntekijöille.494  
Seuraava aistiviallistyötä käsittelevä kurssi pidettiin vuonna 1960 Pieksämäellä. 
Kurssin virallisena järjestäjänä oli SKSK:n alaisena toimiva aistiviallistoimikunta. 
Käytännön järjestelyistä vastasivat lähinnä Lauri Paunu ja SKSK:n sosiaalisihteeri 
Pentti Hissa. Kurssin osallistujien joukossa oli sekä seurakuntien kuurojentyönteki-
jöitä että myös muutamia kuntien huoltotyöntekijöitä.495 Seuraavana vuonna puoles-
                                                
491 Kurssit pidettiin Järvenpään Seurakuntaopistossa 14.–18.5.1956. Taloudellisesti kurssin jär-
jestämistä tukivat Kuurojen Liitto sekä Tampereen, Turun ja Oulun tuomiokapitulit. HTA KPA 
Paunun toimintakertomus 1956; KL 7–8/1956, 112 Ensimmäiset kuurojen huollon kurssit. Kir-
joittaja L[auri] P[aunu]. – Pelastusarmeijan kuurojentyöstä ks. Nieminen 1989, 218–225. 
492 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1956. 
493 KL 7–8/1956, 112 Ensimmäiset kuurojen huollon kurssit. Kirjoittaja L[auri] P[aunu]. 
494 KA SKSKA 141 Aistiviallistoimikunnan ptk. 16.11.1956 § 8.  
495 KA SKSKA 141 Aistiviallistoimikunnan ptk. 17.5.1960 § 7; HTA KPA Paunun toimintaker-
tomus 1960; SKSK:n toimintakertomus 1960, 28. 
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taan pidettiin ensimmäiset neuvottelupäivät kuurojentyössä jo toimiville henkilöille. 
Tällaiset kuurojentyöntekijöiden kokoontumiset koettiin varsin tarpeellisiksi ja niitä 
ryhdyttiin järjestämään säännöllisesti. Esimerkiksi virsien viittomisen tai raamattu-
piirin valmistelemisen hankaluudet olivat osallistujille yhteisiä kokemuksia. Neuvot-
telupäivillä olivat esillä myös kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä kuten esimerkik-
si tulkkien ja konsulenttien tarve, perhekasvatuksen haasteet ja kuurojen työhönsi-
joittamisen ongelmat.496
Kuurojentyön keskeisiä tehtäviä olivat yksilökohtainen huolto- ja sairaanhoitotyö. 
Yleistä keskustelua siitä, kuuluiko sairaanhoito seurakunnan vai kunnan tehtäviin, 
käytiin kirkossa koko tämän tarkastelujakson ajan. Monilla paikkakunnilla diakonis-
sat hoitivat merkittävässä määrin kunnallista sairaanhoitoa. Sodan jälkeisinä jälleen-
rakennuksen vuosina tilanne oli ollut ymmärrettävä, mutta jatkuessaan siitä tuli kir-
kon kannalta myös ongelmallinen kysymys, koska se kavensi hengellisen auttamis-
työn resursseja. Kuurojentyössä sairaanhoidollisten tehtävien osuus oli vielä suu-
rempi, kun sisaret huolehtivat sairaanhoidon lisäksi myös tulkintatehtävistä. Myös 
huoltotyössä kuurojensisarten tehtäväkenttä oli laajempi kuin kuulevien parissa 
työskentelevien. Kuurot tarvitsivat esimerkiksi työpaikkaan, koulutukseen, asun-
toon, pankkiasioihin, virallisiin asiakirjoihin tai avustuksiin liittyvien asioiden tul-
kintaa ja opastusta. Lisäksi kuurojendiakonissat tarvitsivat taitoja myös monenlais-
ten perhe-elämän, lastenhoidon ja kasvatuksen sekä mielenterveyden ongelmien kä-
sittelyyn, sillä yhteiskunta ei kyennyt tarjoamaan näitä palveluita viittomakielellä.497  
Diakoniatyöntekijöiden toimenkuva oli tämän tarkastelujakson aikana laaja myös 
ryhmätoiminnan näkökulmasta. Monilla paikkakunnilla pyhäkoulun tai päiväkerhon 
pitäminen kuului tuolloin diakonissan toimenkuvaan ja siirtyi vasta myöhemmin 
muiden työntekijäryhmien vastuulle.498 1950- ja 1960-luvut olivat diakoniatyössä 
yleisesti vilkasta ryhmätoiminnan kasvun aikaa. Seurakuntalaisia koottiin vanhus-
tenkerhoihin, diakoniapiireihin, retkille ja leireille.499 Samoja toiminnan muotoja to-
teutettiin myös kuurojentyössä, jossa säännöllinen ryhmätoiminta oli yleensä dia-
koniatyöntekijän vastuulla. Ainakin Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Jyväsky-
lässä kuurojen raamattupiiri toimi diakonissan johdolla. Muutamilla paikkakunnilla 
diakonissa oli mukana ompeluseurassa, askartelukerhossa ja naisten piirissä. Perhe-
                                                
496 KA SKSKA 141 Aistiviallistoimikunnan ptk. 24.3.1961 § 4; OTA KPA Jatkokurssi kuurojen 
työssäoleville Ilonpisarassa 18.–20.2.1963; Puurtilan neuvottelupäivät 18.–20.2.1964; Kuurojen-
työn taimitarha Päiväkummussa 28.–29.9.1967; TMA ES Mh 1 Kuurojen huollon seminaari Tu-
russa 15.–18.2.1965; Muistio Kuurojen huollon seminaarista 20.–22.11.1968 Lohjalla. 
497 TMA ES F1 Muistio Turun kuurojen diakoniapalvelusta 21.9.1965; Veikkola 2002, 114–117. 
498 Tutkimuksessa mukana olevista seurakunnista näin oli esimerkiksi Lappeenrannassa (LrSA II 
c na 1 Pölläsen toimintakertomukset 1956–1969) ja Oulussa (OSA N:I:1 Dd 1 Rönkkömäen toi-
mintakertomukset 1956–1969). – Ilmiön yleisyydestä kertoo, että vuonna 1967 uudistettuun 
”seurakuntasisaren toimintakertomus” –tilastolomakkeeseen oli merkitty diakoniapiirien lisäksi 
myös muun muassa pyhäkoulut, tyttökerhot ja nuorten piirit. Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 
1973, 183. 
499 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 181–185. 
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elämän kysymykset olivat esillä kuurojensisarten ohjaamilla lastenhoitokursseilla, 
perheneuvontakerhoissa ja kuurojen lasten vanhempien ryhmissä. Lähetysinnostus 
heräsi kuurojen keskuudessa 1950-luvulla, ja lähetyspiireistä tuli varsin suosittu 
työmuoto. Aikuis- ja vanhusväestön lisäksi monet kuurojensisarista järjestivät toi-
mintaa myös lapsille ja nuorille.500 Kuurojensisarten aktiivinen paneutuminen eri 
ikäluokkien tarpeisiin avasi kuuroille oven paikallisseurakuntaan. Aikaisemmin kuu-
rojenpappien vierailut olivat ainoa kokoontumisen muoto. Vasta sisarten toiminta toi 
kuuroille mahdollisuuden säännölliseen seurakunnalliseen toimintaan.  
 
 
Sodan päätyttyä kuurojenpappien työ pääsi vähitellen palaamaan entisiin toiminta-
muotoihin.  Kuurojenpapin virkoja oli kuitenkin edelleen vain kolme, koska sodan 
kynnyksellä tehdyt aloitteet vuonna 1927 lakkautetun viran uudelleen perustamisesta 
eivät olleet toteutuneet. Tilanne alkoi herättää voimistuvaa kritiikkiä, ja 1950-luvulla 
pyrittiinkin monilla tahoilla viemään tätä hanketta eteenpäin. 
Kysymys neljännen papinviran perustamisesta oli esillä Kuurojen Liiton vuosikoko-
uksessa vuonna 1950. Kuurot laativat valtioneuvostolle aloitteen, jossa he kiinnitti-
vät huomiota sielunhoidon tilanteeseen: 
Niin kuin kuuromykät monessa katsannossa aistivikansa takia yleensäkin jää-
vät lapsipuolen asemaan muihin kansalaisiin verrattuna, tämä erittäin kipeästi 
tunnetaan myös siinä, ettei heidän sielunhoidostaan ole riittävästi huolehdittu. 
Kun jokaisella muulla kansalaisella on tilaisuus sitä halutessaan tavata sielun-
hoitajaa, voi sen sijaan monissa maalaisseurakunnissa kestää vuosikausia ennen 
kuin kuuromykällä on tilaisuus tavata heidän kieltään ja erikoisia tarpeitaan 
ymmärtävää sielunhoitajaa. Aistivikansa vuoksi kuuromykät ovat enimmäk-
seen suljetut niin yleisen kulttuurielämän kuin seurakuntaelämänkin ulkopuo-
lelle. Harvaan asutuilla seuduilla heillä ei ole edes tilaisuutta tavata kohtaloto-
vereita ja siten ajatuksia vaihtamalla keventää yksinäisyyden aiheuttamaa ras-
kasta taakkaa.501
Anomuksessa kuurot toivat esiin matkapappien monipuolisen toimenkuvan sielun-
hoitajina, keskustelukumppaneina ja hengellisen toiminnan järjestäjinä sekä esittivät 
neljännen kuurojenpapin viran perustamista seuraavan vuoden alusta lukien. Liiton 
viisihenkinen lähetystö vei anomuksen opetusministeri Lennart Heljakselle, joka 
                                                
500 Diakoniatyöntekijöiden toimintakertomukset 1946–1969; KLähA KLäh ptk. 28.4.1955. 
501 KA OPM AD 604/141 1950 Suomen Kuuromykkäinliitto valtioneuvostolle 27.3.1950. 
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Paunun mukaan suhtautui käyntiin ”ystävällisesti ja ymmärtämyksellä”.502 Opetus-
ministeriö pyysi asiasta lausuntoa Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta, joka 
myös puolsi esitystä ja piti hankkeen toteuttamista kiireellisenä tehtävänä.503
Neljännen viran perustaminen oli samana vuonna esillä myös kirkossa, kun SKSK 
teki siitä aloitteen laajennetulle piispainkokoukselle. Aloitteessa viran painavimpana 
perusteluna tuotiin esiin kuurojen sielunhoidon vähäisyys. Sielunhoidolle asetetuista 
tavoitteista jäätiin käytännössä kauaksi, kun kuurojenpapit kohtasivat vuosittain alle 
puolet seurakuntalaisistaan. Aloitteessa painotettiin pappien työn monipuolista mer-
kitystä kuuroille: 
Pelkästään kuuromykkien hengellisen huollon kannalta neljännen papinviran 
uudelleen perustaminen olisi välttämättömyys. Lisäksi on huomattava, että 
kuuromykkäinpapit ovat ainoat kuulevat viranomaiset, jotka antavat kuuromy-
kille sosiaalistakin huoltoa. – – Myös sillä, että kuuromykkäinpappi toimii 
useinkin ainoana yhteyden pitäjänä yksinäisyydessä eläville kuuroille ja että 
hän kokoaa heitä yhteen, jolloin heillä on tilaisuus keskinäiseen ajatustenvaih-
toon, on varsin huomattava sosiaalinen merkitys.504
Anomuksen perusteluna tuotiin siten esiin kuurojenpappien laaja tehtäväkenttä sekä 
hengellisen että sosiaalisen huollon alalla. Aloitteen taustalla oli myös huoli ”erius-
kolaisten” aktiivisesta toiminnasta kuurojen keskuudessa. Sekä Pelastusarmeija että 
helluntaiseurakunta tekivät myös kuurojen parissa. ”On luonnollista, että kuuromy-
kät kiitollisina ottavat vastaan kaiken hengellisen avun, tulkoonpa se sitten miltä ta-
holta tahansa”, todettiin aistiviallistyön tehostamista koskevassa muistiossa. Luteri-
laisen kirkon työvoiman lisääminen nähtiin tärkeäksi myös tästä näkökulmasta. Laa-
jennettu piispainkokous pitikin tehtyä aloitetta tarpeellisena ja Kuurojen Liiton ta-
voin vei opetusministeriölle esityksen neljännen kuuromykkäinpapin viran perusta-
misesta.505  
Kuurojen Liiton vuosikokous totesi seuraavana vuonna, etteivät virasta tehdyt aloit-
teet olleet johtaneet tuloksiin, ja laati valtioneuvostolle uuden anomuksen. Sama asia 
tuli käsittelyyn myös eduskunnassa, kun pastori Jaakko Hakala teki aloitteen määrä-
                                                
502 KLA Ca Suomen Kuuromykkäinliitto r.y:n vuosikok. ptk. 25.3.1950 § 19 (Mandi Salomaan 
mainittua kirjettä ei ole pöytäkirjan liitteenä); KA OPM AD 604/141 Suomen Kuuromykkäinliit-
to valtioneuvostolle 27.3.1950; HS 2/1950, 15 Neljännen papin hanke; Kierimo 1955, 97. – Hel-
jas oli siviiliammatiltaan Kuopion maaseurakunnan kirkkoherra. Murtorinne 2006, 61. 
503 KA OPM AD 604/141 1950 Opetusministeriö Turun tklille 6.6.1950; Turun tkli opetusminis-
teriölle 29.5.1950. 
504 KA SKSKA Fh 1 SKSK laajennetulle piispainkokoukselle 24.3.1950 
505 KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta [1950]; KKHA LP ptk. 
20.–21.4.1950 § 15. – Laajennettu piispainkokous ryhtyi jo tässä vaiheessa valmistelemaan uu-
den viran perustamista ja pyysi kirkkohallitusta laatimaan suunnitelman maan jakamisesta neljän 
kuurojenpapin toimintapiireihin. KKHA LP Fa 1 Kirkkohallitus laajennetulle piispainkokouksel-
le 17.4.1950. 
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rahan osoittamisesta matkapapin palkkaamiseen. Aloitteet kuitenkin hylättiin meno-
arvion käsittelyn yhteydessä.506
Laajennetussa piispainkokouksessa kuurojen sielunhoidon tilanne oli käsiteltävänä 
sekä keväällä että syksyllä 1951, mutta asia jätettiin pöydälle. Seuraavana keväänä 
uuden anomuksen tekeminen valtioneuvostolle katsottiin jälleen ajankohtaiseksi.507
Kun valtio ei useista aloitteista huolimatta ollut ryhtynyt toimiin neljännen papinvi-
ran perustamiseksi, otti kuurojenpappi Lauri Paunu asian esille syksyllä 1952 Tam-
pereen hiippakunnan synodaalikokouksessa. Paunu nosti aloitteessaan jälleen esille 
kuurojen sielunhoidon tutut ongelmat, pappien vähäisen määrän ja heikon palkkauk-
sen. ”Valtiovallalta näyttää – – puuttuvan ymmärrystä kuuromykkien sielunhoitoa 
kohtaan siitä huolimatta, että sielunhoitajat ovat samalla ainoat viranomaiset, jotka 
toimivat myös kuuromykkien sosiaalihuoltajina”, Paunu tulkitsi valtion hitautta asi-
assa. Myöskään kirkko ei ollut tahtonut ”sekaantua” valtion hoitamaan tehtävään. 
Paunu arvioi kirpeästi, että maasta tuskin löytyi muuta ihmisryhmää, jonka sielun-
hoito oli näin heikkoa. Tämä oli hänen mielestään erityisen valitettavaa siksi, että 
sielunhoidon tarve oli todennäköisesti kuuroilla suurempi kuin muilla seurakuntalai-
silla. Paunu näki tilanteen korjaantuvan ainoastaan sillä tavoin, että kirkko ottaisi 
kuurojenpappien työn kokonaan hoitaakseen:     
Työkentän näkökulmasta katsoen tilanne on kestämätön. Siksi esitän harkitta-
vaksi eikö kirkon pitäisi ottaa koko tehtävä käsiinsä. Kirkollahan kuitenkin on 
parhaat edellytykset nähdä sielunhoidon arvo yleensä ja myös sen merkitys ais-
tivian eristämille kuuromykille.508
Paunun esitys toi pitkäaikaiseen ongelmaan punnittavaksi kokonaan uuden ratkaisu-
vaihtoehdon. Hän totesikin esityksensä aiheuttavan kirkolle taloudellisia kustannuk-
sia, mutta painotti seurakuntien tehtävää huolehtia myös kirkollisveroa maksavien 
kuurojen jäsentensä sielunhoidosta. Paunun aloite eteni synodaalikokouksen valmis-
tusvaliokuntaan. Se piti kysymystä tärkeänä, mutta ei kuitenkaan kirkon vaan valtion 
asiana. Valiokunta päätyikin esittämään, että laajennetun piispainkokouksen tulisi 
tehdä asiasta aloite valtiovallalle.509  
Keskustelu aloitteesta jatkui Tampereen synodaalikokouksessa, jossa Paunu puolusti 
sinnikkäästi tekemäänsä aloitetta. Vastoin valmisteluvaliokunnan kantaa hän esitti, 
että kirkon olisi otettava hoitaakseen koko kuurojen parissa tehtävä sielunhoidolli-
nen ja sosiaalinen työ. Hän toi puheenvuorossaan esiin sekä kuurojen että kuurojen-
pappien tyytymättömyyden vallitsevaan tilanteeseen:
                                                
506 KLA Ca Kuurojen Liitto r.y.:n vuosikokouksen ptk. 17.3.1951 § 22; KA OPM AD 581/112a 
1951 anomus Kuurojen Liitto r.y. (anomuskirjelmää ei ole Kuurojen Liiton eikä opetusministeri-
ön arkistossa); Vp asiak.1951 IV, 92 Rah.al. N:o 20 Hakala ym.  
507 KKHA LP ptk. 22.5.1951 § 5; 4.12.1951 § 7; 13.5.1952 § 4. 
508 Tampereen hpk. ppk. ptk. 7.–9.10.1952, Liite 14 Kuuromykkien sielunhoito kirkon asiaksi 
22–23.  
509 Tampereen hpk. ppk. ptk. 7.–9.10.1952, Liite 14 Kuuromykkien sielunhoito kirkon asiaksi 
22–23. 
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Autojen hankkiminen, neljännen matkapapin saaminen ja heikon palkkatason 
korottaminen ovat detaljikysymyksiä, jotka voidaan tyydyttävästi ratkaista vain 
siten, että kirkko ottaa vastatakseen kuuromykkäin sielunhoidosta kokonaisuu-
dessaan, sillä vain kirkolla on mahdollisuus ymmärtää sen merkitys näiden ih-
misten elämässä. Keskimäärin 2000 kuuromykkää maksaa kirkollisveroa. Mitä 
he ovat saaneet seurakunnalta maksamistaan veroista? He kysyvät: miksi mei-
dän on niin tehtävä, vaikkemme saa mitään. Me kuuromykkäin papit näemme 
tilanteen vakavuuden myös siltä kannalta, että me parhaillaan harkitsemme 
työkenttämme jättämistä heikon palkkatason vuoksi.510
Paunun esityksen kannalle asettui Helsingin seurakuntien huoltokeskuksen johtaja, 
rovasti Verneri Louhivuori511, joka Paunun tavoin piti kuurojen sielunhoidon tilan-
netta kestämättömänä. Louhivuori totesi, ettei kysymys kuurojen sielunhoidosta ol-
lut valtiolle ”sillä tavalla polttava kuin sen tulisi kirkolle olla”, ja piti välttämättömä-
nä työn siirtämistä kirkon hoidettavaksi. Myös Tampereen seurakuntien sosiaalipas-
tori Onni Honkkila antoi tukensa esitykselle.512
Keskustelussa esitettiin toisenlaisiakin näkökulmia. Tuomiokapitulin asessori, kirk-
koherra Oskar Paarma asettui puolustamaan valmistusvaliokunnan näkemystä ja us-
koi laajennetun piispainkokouksen saavan valtiovallan ymmärtämään tilanteen va-
kavuuden. Paarma näki tilanteen tärkeänä periaatteellisena kysymyksenä. Hän pel-
käsi, että jos kirkko myöntyisi huolehtimaan kuurojen sielunhoidon kustannuksista 
joltakin osin, valtio vetäytyisi kaikesta vastuusta ja koko työala tulisi kirkon kustan-
nettavaksi. Samalla kannalla oli kirkkoherra Lauri Apajalahti: ”Valiokunta tahtoisi 
viedä asiaa eteenpäin, mutta se ei haluaisi vapauttaa valtiota vastuusta, sillä 5 mil-
joonaa ei ole mikään pieni raha.” Louhivuori ja Paunu eivät kuitenkaan tyytyneet tä-
hän. He toivat esille, että sekä kirkolliskokous että Kuurojen Liitto olivat tuloksetta 
tehneet valtiolle useita aloitteita kuurojen sielunhoidon järjestämiseksi. Kirkon olisi 
nyt otettava vastuu tehtävästä, joka ei viime kädessä kuulunut valtiolle vaan kirkolle. 
Paunun mielestä valmisteluvaliokunnan kannan hyväksyminen – viran anominen 
valtiolta – merkitsisi asialle ”hiljaista polttohautausta”. Keskustelun jälkeen käydys-
                                                
510 Tampereen hpk. ppk. ptk.  7.–9.10.1952, 132. – Ajatuksen, että kuurot saavat vain niukasti 
kirkon palveluita vastineeksi kirkollisverojensa maksamisesta, lienee Suomessa esittänyt ensim-
mäisen kerran Lauri Paunu vuoden 1948 toimintakertomuksessaan. Hän oli selvillä siitä, että 
edellisenä vuonna Ruotsissa oli seurakunnilta anottu varoja kuurojen sielunhoitoa varten tällä 
samalla perusteella. Suomessa keskustelu kuurojen kirkollisveroista jatkui, kun Rurik Pitkänen 
kiinnitti siihen huomiota kirjoituksessaan Kuurojen Lehdessä vuonna 1950 (KL 2/1950, 19–20 
Hiukan helpotusta kuurojen asemaan). Vaikka Paunu lehden seuraavassa numerossa (KL 3/1950, 
35 Kirkon työstä kuurojen parissa) toi painokkaasti esille kirkon toimintaa kuurojen parissa ja si-
ten lievästi kritisoi Pitkästä, pappeinkokouksessa hän kuitenkin perusteli anomustaan käyttämällä 
tuota samaa argumenttia. KA SKSK Fh 1 Piispa Bengt Jonzon ja työryhmä kirkkoneuvostoille 
elokuussa 1947; HTA KPA Paunun toimintakertomus 1948; Tampereen hpk. ppk. ptk. 7.–
9.10.1952, Liite 14 Kuuromykkien sielunhoito kirkon asiaksi 22–23.   
511 Rovasti Louhivuori toimi diakoniajohtajana Helsingin seurakuntien huoltokeskuksessa. Tässä 
tehtävässä hän tunsi myös seurakunnan kuurojentyötä. Lisäksi hän vieraili silloin tällöin puhuja-
na kuurojenyhdistyksen juhlissa.  Pitkänen 1945, 71; Viittomakielellä ja sydämellä 1985, 22. 
512 Tampereen hpk. ppk. ptk. 7.–9.10.1952, 131–133. 
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sä äänestyksessä Paunun aloite voitti valmisteluvaliokunnan ehdotuksen. Pappein-
kokous päätti esittää kirkolliskokoukselle, että kirkko ottaisi hoidettavakseen kuuro-
jen sielunhoidon ja sosiaalisen huollon tehtävät.513  
Tampereen pappeinkokouksen aloite eteni kirkolliskokouksen siviilivaliokuntaan. 
Valiokunta ei kuitenkaan pitänyt oikeana vapauttaa valtiota kokonaan aistiviallisten 
aiheuttamista kustannuksista. Näkemystä perusteltiin sillä, että myös muissa poh-
joismaissa aistiviallistyö kuului valtiolle, eikä kirkolla myöskään katsottu olevan ta-
loudellisia mahdollisuuksia kuurojen sielunhoidon järjestämiseen. Valiokunta päätyi 
siten ehdottamaan, että kirkolliskokous anoisi valtioneuvostolta neljännen kuurojen-
papin viran palauttamista.514 Paunun laatiman esityksen käsittely herätti siis eri ta-
hoilla vilkasta keskustelua. Kuurojen sielunhoidon huono tilanne sai ymmärrystä, 
mutta näkemykset ongelman ratkaisusta jakaantuivat jyrkästi. Valtion osallistuminen 
kuurojen sielunhoidon kustannuksiin nähtiin kirkolle kuuluvana etuna, eikä muita 
vaihtoehtoja haluttu tuoda avoimeen keskusteluun.  
Kuurojen Liiton vuosikokouksessa kuurojen sielunhoitokysymys oli esillä jälleen 
vuonna 1953. Tällä kertaa aloitteentekijänä oli Kemin Kuurojenyhdistys. Yhdistys 
esitti, että uuden viran perustamistoimenpiteitä odotellessa paikallisseurakuntien pa-
piston tulisi kantaa vastuuta kuurojen sielunhoidosta. Lisäksi sielunhoitotyöhön voi-
taisiin palkata pappien avuksi kuuroja maallikoita. Vuosikokouksen osallistujat oli-
vat huolestuneita myös pappien palkkakuopasta ja pelkäsivät heidän hakeutuvan pa-
remmin palkattuihin kuurojenkoulun johtajan tai opettajan virkoihin. Vuosikokous 
jätti asian Kuurojen Liiton keskushallitukselle, joka ei kuitenkaan tällä kertaa ryhty-
nyt asiassa toimiin.515  
Useista anomuksista huolimatta valtion päätöstä uuden kuurojenpapin viran perus-
tamisesta ei kuulunut. Etelä-Pohjanmaan kuurojen neuvottelukokouksessa vuonna 
1955 otettiin esille kysymys ”kuurojen sielunhoidon elvyttämisestä” erityisesti Ete-
lä-Pohjanmaalla. Alue kuului osittain Tampereen ja osittain Oulun kuurojenpapin 
toimintapiirin äärimmäisiin alueisiin, ja alueen suurimmillakin paikkakunnilla vie-
tettiin kuurojen jumalanpalvelusta vain pari kertaa vuodessa. Neuvottelukokouksen 
aloitteesta Kuurojen Liitto teki valtioneuvostolle esityksen, jossa se liittyi vuoden 
1953 kirkolliskokouksen esitykseen neljännen kuurojenpapin viran perustamisesta. 
Viran tarpeelle esitettiin jo tutuksi tulleita perusteluita: 
Piirien ollessa luonnottoman suuria on pappia vaikea saada silloin kun häntä 
kipeimmin tarvittaisiin. Kuurojenpapit ovat maan ainoat viralliset tulkit. Kui-
tenkin tulkin saaminen määrättyihin tilaisuuksiin merkitsee kuurojen oikeus-
turvankin kannalta erittäin paljon. Kuurojen on pakko usein tyytyä viittoma-
kieltä taitamattoman papin suorittamiin kirkollisiin toimituksiin, kuten kastei-
                                                
513 Tampereen hpk. ppk. ptk. 7.–9.10.1952, 132–134. 
514 Kirk.kok. ptk. 1953 59–60, 217; Kirk.kok. L 1953, VI C Siviilivaliokunnan mietintö n:o 11, 
17.10.1953; VII Kirkolliskokous valtioneuvostolle 31.10.1953.  
515 KLA Ca Suomen Kuurojen Liitto r.y:n vuosikokouksen ptk. 24.3.1953 § 14. 
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siin, vihkimisiin ja hautauksiin, eivätkä edes kuolevat saa heitä ymmärtävän 
sielunhoitajan viimeistä rohkaisua.516
Kuurojen Liitto esitti anomuksessaan, että uusi virka tulisi perustaa ensi tilassa ja 
erityisesti Etelä-Pohjanmaan kuurojen tarpeet huomioiden. Valtioneuvostolle lähete-
tyn anomuksen lisäksi Kuurojen Liiton lähetystö kävi keskustelemassa asiasta henki-
lökohtaisesti opetusministeri Kerttu Saalastin kanssa.517  
Vuoden 1957 alussa Kuurojen Liitto lähetti vastaperustetun Lapuan hiippakunnan 
tuomiokapitulille kirjelmän, jossa se toi esiin huolensa kuurojen sielunhoidon vähäi-
syydestä hiippakunnan alueella. Kirjeen liitteenä oli hahmotelma kuurojenpappien 
uudesta piirijaosta, joka oli määrä toteuttaa uuden viran perustamisen yhteydessä. 
Sen mukaan neljännen kuurojenpapin toiminta-alueeksi esitettiin Vaasan sekä perus-
teilla olevan Keski-Suomen läänejä. Papin asuinpaikaksi esitettiin joko Vaasaa, Sei-
näjokea tai Lapuaa. Tuomiokapituli kannatti ehdotusta ja päätti tehdä siihen liittyen 
anomuksen opetusministeriölle.518
  
Vuonna 1958 tuli kuluneeksi 50 vuotta kuurojen sielunhoidon aloittamisesta. Juhla-
vuoden innoittamana Kuurojen Liitto otti jälleen kantaa neljännen papinviran perus-
tamiseen toimittaen asiasta kirjelmän kirkolliskokouksen siviilivaliokunnalle. Liitto 
totesi kuurojen ajaneen neljännen kuurojenpapin viran perustamista tarmokkaasti, 
mutta valtio ei ollut aloitteiden johdosta ryhtynyt mihinkään toimiin. Tämän vuoksi 
liiton mielestä kirkon tulisi nyt ottaa vastuu kuurojen sielunhoidosta. Kirjelmässä 
tuotiin painokkaasti esiin viittomakielisen sielunhoidon erityispiirteitä:     
Usein kuulee sanottavan, että vaikka kuurot eivät voikaan tavata heitä ymmär-
tävää pappia kuin vuoden, jopa usean vuoden väliajoin, heillä on tilaisuus saa-
da sielunhoitoa lukemalla hengellistä kirjallisuutta. Tällainen lohduttelu ei pe-
rustu tosiasioihin. Kuurothan oppivat suomen kielen kuurojenkoulussa vieraana 
kielenä. Keskitason lahjakkuustasoa olevan varsinaisen kuuron kielitaito ei riitä 
esim. Raamatun lukemiseen. Hänen on saatava nähdä sanoma viittomakielellä 
esitettynä. 
   Myöskin on huomattava, että kuuroilta on kokonaan jäänyt saamatta kodin 
hengellinen ja henkinen tuki, joka varhaislapsuudessa merkitsee niin paljon. 
Vasta kuurojenkoulussa he saavat ensimmäiset tietonsa Jumalasta. Uskonnon-
opetus alkaa vasta kolmantena kouluvuotena, siis lapsen ollessa 9-11 vuotias. 
Viitenä vuotena koulussa saatava uskonnonopetus jää näin varsin pinnalliseksi. 
Siksi olisi välttämätöntä, että sielunhoitajilla olisi kiinteä yhteys seurakunta-
                                                
516 KLA Fb Kuurojen Liitto valtioneuvostolle 1.12.1955. 
517 KLA Fb Kuurojen Liitto valtioneuvostolle 1.12.1955; KL 1/1956, 1 Suomen Kuurojen Liiton 
lähetystö 14.12.1955 opetusministeri Kerttu Saalastin puheilla.  
518 KLA Fb Kuurojen Liitto Lapuan hpk:n tklille 19.2.1957 ja Liite 1; LTA Lapuan tklin ptk. 
22.3.1957 § 41. – Paunun mukaan suunnitelma pappien piirijaosta laadittiin piispa Lehtisen toi-
vomuksesta, joka on mahdollisesti esitetty Paunun, H. Hyvärisen ja piispa Lehtisen tapaamisessa 
16.1.1957. LTA E:ng Paunu Lapuan hpk:n tklille 18.2.1957; KM LP1 Kuurojen sielunhoidon jär-
jestämiseksi tapahtunutta, 1958.
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laisiinsa. Erityisesti maaseudulla, missä on vain muutamia kuuroja, voi yksi-
näisyyden taakka tulla kohtuuttoman raskaaksi kantaa.519
Aikaisemmissa aloitteissa perustelut uuden viran tarpeesta olivat liittyneet lähinnä 
sielunhoidon määrään. Nyt kuurot toivat esiin myös työn laatuun liittyviä perustelui-
ta: oli välttämätöntä, että sielunhoito tapahtui viittomakielellä ja että siinä otettiin 
huomioon kodin ja koulun antaman uskontokasvatuksen vähäisyys. Kirjelmässä to-
dettiin tilanteen herättävän kuuroissa kasvavaa tyytymättömyyttä, sillä veroja mak-
savina kirkon jäseninä heillä tuli olla oikeus esittää myös vaatimuksia tarvitsemis-
taan palveluista. ”Suomen Kuurojen Liitto tänä kuurojen sielunhoidon 50-
vuotisjuhlavuotena vetoaa kirkolliskokoukseen ja toivoo, ettei kuurojen asiaa jälleen 
haudattaisi unohdukseen”, kirjelmässä todettiin ja esitettiin uuden kuurojenpapin vi-
ran perustamista kirkon varoin.520  
Kirkolliskokoukselle saapui aloitteita kuurojenpapinviran perustamisesta myös kah-
desta hiippakunnasta. Lapuan hiippakunnan hiippakuntakokous teki esityksensä 
Isonkyrön rovastikunnan aloitteesta. Porvoon hiippakunnan hiippakuntakokouksessa 
asia oli esillä Närpiön rovastikunnan alulle panemana.521 Kirkolliskokouksen siviili-
valiokunta perehtyi anomuksiin ja kuuli kuurojen lähetystöä sekä Lauri Paunun asi-
antuntijanlausuntoa. Mietinnössään se piti uuden viran perustamista tarpeellisena. 
Valiokunnan ehdotuksen mukaisesti kirkolliskokous päätti tehdä jälleen valtiolle 
anomuksen kuurojenpapin viran perustamisesta. Tällä kertaa kirkolliskokous piti 
kuitenkin välttämättömänä varata määrärahan papin palkkaamiseksi siihen saakka, 
kunnes valtio ottaisi viran omalle vastuulleen.522 
Kirkolliskokouksen esitys kuurojenpapin palkkaamisesta kirkon varoilla ei edelleen-
kään saanut laajennetun piispainkokouksen kannatusta. Asiaa valmistellut valiokun-
ta oli sitä mieltä, että virkaa olisi anottava valtiolta, eikä kirkon tulisi ”periaatteelli-
sista ja käytännöllisistä syistä” ottaa tehtävää väliaikaisestikaan hoitaakseen. Sen si-
jaan olisi huolehdittava siitä, että silloiset kolme pappia saataisiin täystyöllisiksi. 
Näkemys viitannee siihen, että matkarahojen loppuessa kesken vuoden kuurojenpa-
pit eivät aina voineet toteuttaa ohjesäännön mukaista matkustusvelvollisuuttaan. 
Asiassa päätettiin jäädä toistaiseksi odottamaan valtion toimia.523
                                                
519 KLA Fb Kuurojen Liitto kirkolliskokoukselle 12.2.1958. 
520 KLA Fb Kuurojen Liitto kirkolliskokoukselle 12.2.1958; KL 4/1958, 63 Juhlavuosi kuurojen 
sielunhoidossa; KL 11/1958, 185 Kuurojen lähetystö kirkolliskokouksessa. 
521 Kuurojenpapeista ainakin Paunulla oli osuutta näiden aloitteiden tekemiseen. ”Materiaalia 
toimitettu Lapuan, Turun ja Porvoon hiippakuntakokouksia varten”, Paunu totesi muistiossaan. 
KLA LP1 Kuurojen sielunhoidon järjestämiseksi tapahtunutta, 1958.
522 Borgå stifts stiftsmöte 1958, 18 ja Tillägg Inrättande av en fjärde dövstumsprästtjänst (Närpes 
prosteri) 13–14; Lapuan hpk.kok.1958, 35–36; Kirk.kok. L 1958 VI C Siviilivaliokunnan mietin-
tö n:o 6 18.10.1958; Kirk.kok. ptk. 1958, 188. 
523 KKHA LP ptk. 4.–5.12.1958, 5–6; 12.–13.5.1959, 4. – Laajennetussa piispainkokouksessa he-
rätti keskustelua itse asian lisäksi myös pohdinta siitä, oliko asiaa valmisteltu riittävästi kirkollis-
kokouksessa ja oliko sen tekemä päätös laajennettua piispainkokousta sitova. LP ptk 4.–
5.12.1958, 5–6. 
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Kirkkohallituksen aloitteen lisäksi eduskunta sai syksyllä 1959 valtion tulo- ja me-
noarvion käsittelyn yhteydessä käsiteltäväkseen kansanedustaja Esa Kaitilan esityk-
sen määrärahan varaamiseksi neljännen kuurojenpapin palkkaamista varten. Edus-
kunta ei kuitenkaan myöntänyt määrärahaa, vaan esitys hylättiin.524  
Kuurojen Liitto seurasi asiaa omalta osaltaan ja lähetti kirkkohallitukselle kirjelmän 
helmikuussa 1959. Liitto tiedusteli, missä vaiheessa kirkolliskokouksen tekemän 
päätöksen mukaiset toimet neljännen kuurojen sielunhoitopiirin perustamiseksi oli-
vat. Kirkkohallitus joutuikin toteamaan, etteivät kirkon tekemät ”yritykset ja esityk-
set asian hoitamiseksi” olleet johtaneet valtion toimenpiteisiin, ja esitti keväällä 
1960 laajennetulle piispainkokoukselle määrärahan varaamista kuurojenpapin palk-
kaamista varten.525 Samalla se toi kuitenkin esiin huolensa: 
Kirkkohallitus ei tässä yhteydessä halua salata pelkoaan siitä, että tällainen 
toimenpide voi helposti johtaa siihen, että kirkko joutuu palkkaamaan myös 
kolme nykyisin valtion palveluksessa olevaa kuurojenpappia. Kirkkohallituk-
sen mielestä jonkin kirkollisen toimintamuodon rahoittaminen osaksi valtion, 
osaksi kirkon varoin ei yleensäkään ole suositeltavaa. 
       Edellä lausutun pelon johdosta ja kun kysymys neljännen kuurojenpapin 
palkkaamisesta valtion varoilla on yhä edelleen vireillä, kirkkohallitus on pitä-
nyt tarkoituksenmukaisena, että uutta pappia ei nimitettäisi kuurojen matkapa-
piksi ja ettei nykyisten matkapappien piirirajoja tässä yhteydessä ryhdyttäisi vi-
rallisesti muuttamaan. Uusi pappi olisi kirkkohallituksen mielestä asetettava 
yleensä aistiviallistyötä varten.526
Kirkkohallitus näki kuurojenpapin työn edelleen valtion tehtävänä. Vaikka työala 
painottui sielunhoidon tehtäviin ja siten kirkon intressipiiriin kuuluvaksi, taloudellis-
ta vastuuta kirkolle ei esitetty. Näin päädyttiin lopulta erikoiseen esitykseen: pappi 
palkattaisiin kuurojentyöhön, mutta kustannusten pelosta tehtävä nimettäisiin aisti-
viallistyöksi. Työalan kustannukset haluttiin siis kaikin keinoin sälyttää ensi sijassa 
valtiolle.   
Laajennettu piispainkokous hyväksyi kirkkohallituksen tekemän esityksen keväällä 
1960 ja kirkon keskusrahasto myönsi SKSK:lle määrärahan ylimääräisen papin 
palkkaamista varten. Papin tulisi toimia aistiviallistyössä erityistehtävänään selvi-
tyksen laatiminen kuurosokeiden asemasta. Aistiviallistoimikunnan ehdotuksen mu-
kaisesti aistiviallispapin tehtävään valittiin pastori Eino Savisaari. Hän aloitti työnsä 
1.7.1960 toiminta-alueenaan Lapuan hiippakunta sekä muutamia rovastikuntia Tu-
run, Tampereen ja Porvoon hiippakunnista.527  
                                                
524 Vp. L 1959 IV 839 Rah.al. N:o 125, Kaitila ym: Määrärahan osoittamisesta neljännen kuuro-
jenpapin palkkaamiseen. 
525 KKHA LP ptk. 27.–28.4.1960, § 4–5; KLA Fb 1 Kuurojen Liitto kirkkohallitukselle 
29.2.1960. 
526 KKHA LP ptk. 27.–28.4.1960 § 5, Liite Kirkkohallitus laajennetulle piispainkokoukselle 
21.3.1960. 
527 KKHA LP ptk. 27.–28.4.1960 § 5; KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 17.5.1960 § 6; 
SKSK:n toimintakertomus 1960, 28. Samassa yhteydessä SKSK:n alaisuudessa toimivaa aistivi-
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Muutamaa kuukautta myöhemmin valtio teki päätöksen neljännen kuurojenpapin vi-
ran perustamisesta. Tammikuussa 1961 annetun asetuksen mukaisesti uusi Turun 
piiri kuului Turun tuomiokapitulin alaisuuteen. Piiriin määriteltiin kuuluviksi kartan 
4 mukaisesti Turun ja Porin sekä Vaasan läänit. Lisäksi tähän piiriin kuuluivat Ah-
venanmaan maakunta sekä Uudenmaan läänin ruotsinkieliset seurakunnat. Samassa 
yhteydessä Tampereen piirin nimi muuttui Helsingin piiriksi ja kuurojenpappi siirtyi 
uuden Helsingin tuomiokapitulin alaisuuteen. Muutos oli luonteva, sillä piirin kuu-
rojenpapin asuinpaikkana oli alusta saakka ollut Helsinki. Helsingin piiriin kuuluivat 
                                                                                                                                   
allistoimikuntaa päätettiin laajentaa siten, että Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland 
nimeäisi siihen kaksi edustajaa.  
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Hämeen ja Kymen läänit sekä Uudenmaan läänin suomenkieliset seurakunnat. Mik-
kelin piirin muodostivat Mikkelin, Kuopion, Pohjois-Karjalan ja Keski-Suomen lää-
nit. Maantieteellisesti laajimman Oulun piirin muodostivat Oulun ja Lapin läänit.528  
Kuurojenpappien toimintapiireissä tapahtuneiden muutosten yhteydessä nähtiin tar-
peelliseksi tarkistaa myös viran tehtäväkuvaa, sillä työtä määrittävä opetusministeri-
ön asetus oli peräisin vuodelta 1927. Siinä kuurojenpappien tehtäväksi oli määritelty 
kuurojen sielunhoito, joskin termi ymmärrettiin varsin laajasti. Vuoden 1961 asetuk-
sen mukaan matkapappien tehtävänä oli ”harjoittaa sielunhoitoa ja sosiaalihuoltoa 
kuurojen keskuudessa”.529 Asetuksen uusi sanamuoto kuvasi realistisemmin kuuro-
jenpappien työn senhetkistä sisältöä. Muutos ei kuitenkaan ollut ainoastaan kielelli-
nen, vaan kuvasti samalla uudenlaista sielunhoitonäkemystä. Aikaisemman ajattelu-
tavan mukaan kaikki ihmisen auttaminen voitiin ymmärtää sielunhoidoksi. Uusi nä-
kemys täsmensi sielunhoito-termin sisällön erityisesti hengelliseksi tehtäväksi, ja 
sen nähtiin kytkeytyvän läheisesti diakoniaan.530
Piispainkokouksen hyväksymässä ohjesäännössä annettiin tarkempia ohjeita kuuro-
jenpappien työtehtävistä. Siinä sielunhoidon piiriin kuuluviksi tehtäviksi nimettiin 
jumalanpalvelusten ja muiden hengellisten tilaisuuksien järjestäminen, sakramentti-
en jakaminen, rippikoulun pitäminen sekä sairas- ja kotikäyntien suorittaminen. 
Pappien tehtäväksi nimettiin myös kirkkopäivien ja seurakuntakurssien järjestämi-
nen sekä tarvittaessa kiireellisten työtehtävien hoitaminen toisten pappien piireis-
sä.531 Tehtävien näin yksityiskohtaisella kuvaamisella lienee pyritty siihen, että eri 
tuomiokapitulit tulkitsisivat työalaa samalla tavalla matkalaskujen hyväksymisen yh-
teydessä, mikä työntekijöiden näkökulmasta selkeytti toimintaa.  
Verrattuna aikaisempaan vuoden 1962 ohjesäännössä mainittiin useita uusia tehtä-
viä. Kuurojen hengellisen lehden toimittaminen määriteltiin kuurojenpappien työteh-
täviin kuuluvaksi. Yhteistyötä paikallisseurakuntien kanssa pidettiin tärkeänä, ja eri-
tyisesti pappien tuli valistustoiminnan avulla herätellä seurakuntia vastuuseen kuu-
roista jäsenistään. Pappien yhteistyötahoiksi nimettiin paikallisseurakuntien lisäksi 
kuulovammaisten hyväksi toimivat järjestöt, kirkon diakoniaelimet sekä julkinen so-
siaalihuolto. Uudessa ohjesäännössä määriteltiin nyt ensimmäistä kertaa virallisesti 
kuurojenpappien tehtäväksi kuurojen sosiaalihuoltajina ja tulkkeina toimiminen. Li-
säksi pappien tuli tarvittaessa antaa eri ammattiryhmille opetusta kuurojen huollon 
alalta.532  
                                                
528 TMA TTA A I 194 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 23.2 § 56; 25.5.1961 § 50; As.kok. 
379/31.12.1927 ja 75/1.2.1961.  
529 As.kok. 378/31.12.1927 ja 63/27.1.1961. 
530 Kansanaho 1960, 115–118; Kettunen 2001, 24–25. 
531 KKHA Piispainkok. ptk. 9.5.1962, Liite Kuurojenpapin ohjesääntö. 
532 KKHA Piispainkok. ptk. 9.5.1962, Liite Kuurojenpapin ohjesääntö; HTA KPA Kuurojenpapin 
ohjesääntö, Piispainkokouksen 9.5.1962 hyväksymä; TMA TTA A I 195 Turun arkkihiippakun-
nan tklin ptk. 3.8.1962 § 53; Oulun hpk. tlin kiertok. 1529/19.4.1963. 
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Uusi ohjesääntö ei enää edellyttänyt matkasuunnitelman laatimista etukäteen. Tuo-
miokapituli ei ollut enää niin keskeisessä asemassa työn valvojana, vaan tarkasteli 
työalaa lähinnä jälkikäteen toimintakertomusten välityksellä. Myös matkapäivien 
lukumäärän määrittelemisestä luovuttiin uudessa ohjesäännössä. Olihan käytäntö 
osoittanut, etteivät määrärahat antaneet mahdollisuutta matkustusvelvollisuuden 
täyttämiseen. Vaikka ohjesääntöön tuli runsaasti muutoksia, käytännössä ne eivät 
tuoneet kuurojenpappien työhön uutta vaan kuvasivat lähinnä toimintamuodoissa ja -
kulttuurissa vuosien varrella tapahtuneita muutoksia: ohjesääntö päivitettiin vastaa-
maan tavaksi tulleita käytäntöjä. Yhteiset toimintatavat edistivät työn sujuvuutta, 
kun esimerkiksi pappien velvollisuus toimia toistensa lomasijaisina ja siitä makset-
tavat korvaukset määriteltiin selkeästi. Samalla ohjesääntö määritti tietyt tehtävät, 
kuten neuvottelupäivät, virkaan kuuluviksi velvollisuuksiksi. Tällöin ohjesääntöä 
voitiin käyttää perusteluna esimerkiksi matkarahoja anottaessa.  
Vuosina 1945–1969 kuurojenpappien tehtävät olivat varsin vakiintuneissa käsissä.  
Tampereen–Helsingin piirin kuurojenpappina toimi koko tämän tarkastelujakson 
ajan Lauri Paunu. Eino Savisaari, joka oli hoitanut puolisen vuotta SKSK:n aistivial-
lispapin tehtävää, valittiin Turun kaksikielisen piirin kuurojenpapiksi.533 Kuurojen 
näkökulmasta tämä oli merkittävä vaihe, sillä äidinkieleltään viittomakielinen Savi-
saari oli kuurojen vanhempien lapsena kasvanut kuurojen kulttuurin keskellä. 
Itäisessä Suomessa niin hiippakunnan kuin kuurojenpapinkin toiminta-alue muuttui 
sodan jälkeisten alueluovutusten johdosta. Viipurin hiippakunnan tuomiokapituli oli 
jo sodan aikana toiminut ajoittain Mikkelissä, ja vuonna 1945 myös sen nimi muut-
tui Mikkelin hiippakunnaksi. Viipurin, sittemmin Mikkelin piirissä teki kuurojen-
pappina lähes nelikymmenvuotisen uran Otto Myyryläinen, joka jäi virastaan eläk-
keelle 71-vuotiaana vuonna 1958. Hänen jälkeensä virkaan valittiin Veikko Väätäi-
nen. Oulun piirin kuurojenpappina puolestaan toimi koko tämän tutkimusjakson ajan 
Heikki Hyvärinen.534  
 

Jumalanpalvelus oli edelleen kuurojen seurakunnan tärkeä toimintamuoto, kun pap-
pien työ sotavuosien jälkeen pääsi jälleen käyntiin. Olot olivat kuitenkin sodan jäl-
keen puutteelliset, kuten myös pappien käytettävissä olevat matkustusmäärärahat. 
                                                
533 TMA TTA A I 194 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 23.2.1961 § 56, 20.4.1961, Liite AD 
285:1961; 25.5.1961 § 50. – Savisaari (1933–1987) oli 1961–1962 työstään vuoden virkavapaana 
tutustuen Luterilaisen maailmanliiton stipendiaattina Yhdysvalloissa tehtävään kuurojentyöhön. 
Hänen sijaisenaan toimi pastori Olavi Ikonen. TMA TTA A I 194 Turun arkkihiippakunnan tklin 
ptk. 25.5.1961 § 50. Suomen kirkon matrikkelit 1974, 434.  
534 Toiviainen 2004, 80; Ripatti 2004, 116–119. – Väätäinen (1917–2001) oli aikaisemmin toimi-
nut pappina Nilsiässä. Suomen kirkon matrikkelit 1974, 554.  
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”Suurin osa seurakunnista, joita piirissäni on lähes 300, on sellaisia, joissa voin pitää 
jumalanpalveluksen vain monen vuoden väliajoin”, totesi Tampereen piirin kuuro-
jenpappi Lauri Paunu kuvaten kuurojen sielunhoidon tilannetta ”katastrofaalisek-
si”535. Tilanne oli hankala myös muualla maassa. Erityisesti Pohjois-Suomessa niin 
kuurojen kuin papinkin liikkumista vaikeuttivat ensimmäisinä sodan jälkeisinä vuo-
sina lisäksi sodan tuhot.536
Kuurojen seurakunnalle pyrittiin erityisesti suurilla paikkakunnilla järjestämään 
mahdollisimman säännöllistä jumalanpalvelustoimintaa. Parhaiten se oli järjestettä-
vissä kuurojenpappien asuinpaikkakunnilla. Oulussa kuurojen jumalanpalveluksia 
pidettiin 1950-luvulla kymmenisen kertaa vuodessa; Helsingissä ja myöhemmin 
myös Turussa jumalanpalvelus oli noin kerran kuukaudessa. Vaasan kuuroilla sen si-
jaan oli harvinaislaatuinen mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksiin jopa viikoit-
tain. Siellä viittomakielentaitoinen maallikko Reino Grev piti vuosien ajan kuuroille 
sunnuntaisin jumalanpalveluksen viittoen virret, käsikirjan mukaisen liturgian ja 
myös saarnan.537  
Uusien kuurojenpapin virkojen tarve oli esillä koko 1950-luvun. Koska pappien työn 
laajentumiselle ei näyttänyt olevan mahdollisuuksia, erityisesti Paunu pyrki vaikut-
tamaan siihen, että paikallisseurakunnat ottaisivat toiminnassaan huomioon myös 
kuurot. Useilla paikkakunnilla kuuroja kutsuttiin kuulevien jumalanpalveluksiin, ja 
kuurojensisar tai joku muu viittomakielentaitoinen henkilö toimi tulkkina. Muun 
muassa Tampereella, Porissa ja Vammalassa tällaisia jumalanpalveluksia oli suun-
nilleen kuukausittain. Paunu piti erittäin arvokkaana sitä, että kuuroilla oli entistä 
useammin mahdollisuus osallistua jumalanpalvelukseen. ”[S]e antaa kuuroille hei-
dän niin kipeästi kaipaamaansa yhteyttä ja siksi kuurot rakastavat yhteisiäkin juma-
lanpalveluksia”, Paunu totesi, vaikka arvioikin tulkittujen jumalanpalvelusten olevan 
kuuroille usein kielellisesti vaikeaselkoisia. Papit pitivät kokemuksia yhteisistä ju-
malanpalvelusta tarpeellisina myös kuuleville. ”Kuurot ovat iloinneet tästä [juma-
lanpalvelus]yhteydestä ja kuulevillekin se on merkinnyt uutta näkyä lähimmäisen 
iloihin ja suruihin”, Savisaari kuvasi yhteisten tilaisuuksien merkitystä. 538  
Erityisesti Paunu pyrki edistämään kuurojen yhteyttä heidän omaan kotiseurakun-
taansa. Hän kutsui paikallisseurakunnan pappeja mukaan järjestämiinsä viittomakie-
                                                
535 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1950. 
536 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1952; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomus 1946–
1948. – 1950-luvulla voimassa olleen ohjesäännön mukaan kuurojenpappien tuli matkustaa pii-
rinsä alueella puolet vuodesta eli noin 180 päivää. Matkustusmäärärahat eivät kuitenkaan aina an-
taneet tähän mahdollisuutta. Esimerkiksi 1950-luvulla Tampereen piirin matkapappi oli matkoilla 
keskimäärin 165 päivää ja Oulun piirin pappi 114 päivää vuodessa. HTA KPA Paunun toiminta-
kertomukset 1950–1959; OMA OTA Ea:416–433 H. Hyvärisen toimintakertomukset 1950–1953; 
OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomukset 1954–1959.  
537 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1946–1967; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintaker-
tomukset 1960–1963; Paunu & Wallvik 1991, 93–94. 
538 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1957–1960. 
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lisiin jumalanpalveluksiin ja sen jälkeen kirkkokahveille. Paunun mukaan kuurot ar-
vostivat suuresti paikallisseurakuntansa pappien ja diakoniatyöntekijöiden osallis-
tumista kuurojen tilaisuuksiin. Useimmissa seurakunnissa yhteistyö sujuikin kitkat-
tomasti, mutta ei kuitenkaan kaikkialla. ”Vielä on piirissäni kaksi seurakuntaa, joi-
den papit eivät kertaakaan 18 vuoden aikana ole tulleet mukaan kuurojen pariin edes 
näyttäytymään siitä huolimatta, että he joka vuosi ovat kutsun saaneet”, Paunu joutui 
1950-luvun lopulla toteamaan.539  
Maaseudulla jumalanpalveluksia järjestettiin harvoin ja niihin sisältyi useimmiten 
ehtoollisen vietto. Yleisesti ehtoollistilaisuuksien määrä lisääntyi seurakunnissa vuo-
sisadan alun ajoista. Sen sijaan kuurojen jumalanpalveluksissa esimerkiksi Helsin-
gissä säilyi pitkään vanha tapa viettää ehtoollista ainoastaan kerran vuodessa, pit-
känäperjantaina. Paunun muutospyrkimyksistä huolimatta kuurot pitivät tärkeänä 
vanhojen traditioiden noudattamista.540
Jumalanpalvelusten rinnalle tuli vähitellen kasvavassa määrin myös vapaamuotoi-
sempia seurakunnallisia kokoontumisia. Paunun työtehtäviä kuvaava tilasto (tauluk-
ko 5) osoittaa, että ajan myötä varsinaisten jumalanpalvelusten määrä väheni muiden 














Muun toiminnan lisääntyminen jumalanpalvelusten kustannuksella ei ollut ainoas-
taan Etelä-Suomeen liittyvä ilmiö, vaan samankaltainen suuntaus ilmeni myös mui-
den pappien toimintakertomuksista. Eräänä syynä tälle kuurojenpapit mainitsivat te-
ollistumisen vaikutuksen yhteiskunnan toimintoihin. Vuosisadan alkupuolella maa-
seudulla oli ollut mahdollista pitää kuurojen jumalanpalveluksia arkipäivisin. 1960-
luvulta lähtien myös maaseudulla asuvista kuuroista entistä useampi oli työssä teol-
                                                
539 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1957–1960; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintaker-
tomus 1962. 
540 Jokipii 1953, 180–181; Paunu & Wallvik 1991, 48.  
541 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1950–1969. 
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lisuuden palveluksessa, joten yhteisiin tilaisuuksiin voitiin kokoontua lähinnä iltaisin 
tai sunnuntaisin. Papin vierailu oli kuitenkin edelleen merkittävä tapahtuma viitto-
makielisille seurakuntalaisille. ”Edelleen monet kuurot ottavat vapaapäivän, kun 
kuurojenpappi on paikkakunnalla ja pitää jumalanpalveluksen”, Savisaari totesi.542
Jonkin verran jumalanpalveluksia järjestettiin myös rovastikunnallisten tai maakun-
nallisten tapahtumien yhteydessä, mikä antoi puolestaan papeille mahdollisuuden 
kohdata laajemman joukon seurakuntalaisiaan.  
Kuulevien toiminnassa jumalanpalvelusosallistumisen väheneminen herätti huolta 
tämänkin tarkastelujakson aikana.543 Kuurojentyössä pappien huolenaiheena oli lä-
hinnä se, että jumalanpalveluksia voitiin järjestää kovin harvoin. Kuurojen osallis-
tumisaktiivisuuteen papit eivät toimintakertomuksissaan yleensä ottaneet kantaa, jo-
ten ilmeisesti se koettiin melko hyväksi. Jumalanpalvelusten määrän väheneminen 
kuurojen seurakunnassa ei siten näytä ensi sijassa johtuneen kuurojen osallistumises-
ta vaan lähinnä pappien käytettävissä olleista resursseista.  
Kuurojen kirkkopäivistä muodostui sodanjälkeisinä vuosikymmeninä jumalanpalve-
lusten ohella tärkeä kokoontumismuoto. 1940-luvulta lähtien kirkkopäivät muodos-
tuivat sisällöltään selkeämmin hengellisiksi tilaisuuksiksi yleissivistävien aihepiirien 
jäädessä syrjään.544 Koulutustason noustessa yleiselle valistustoiminnalle ei enää ol-
lut samanlaista tarvetta kuin ennen. Kirkkopäiviä järjestettiin muun muassa Vaasas-
sa vuosittain. Niille kokoontui sekä suomen- että ruotsinkielisiä kuuroja. Esimerkik-
si alkuvuonna 1948 Vaasassa tehtiin valmisteluja suuria kirkkopäiviä varten. Neli-
päiväisillä juhlilla oli ohjelmavastuussa lähinnä kuurojen parissa työskenteleviä 
henkilöitä: 
Joka päivä on kokouksia aamulla, päivällä ja illalla. Puhujiksi saapuvat: pastori 
S. G. Svenfors Tukholmasta, rovasti Otto Myyryläinen, pastori Heikki Hyväri-
nen ja Lauri Paunu, [pelastusarmeijan] majuri Meri Kruhse, rouva Katri Pitkä-
nen, neiti Julia Kiviniemi sekä paikkakunnan omat puhujat m.m. joku lääkäri. 
Pastori Svenfors esittää filmin Ruotsin kirkon toiminnasta kuuromykkien paris-
sa.545
Tämä Vaasan ”kevätkauden merkkitapahtuma” kokosi laajan yleisön ja paikalla ar-
vioitiin olleen jopa parisataa henkeä. Jyväskylän kirkkopäiville puolestaan kokoon-
tui kuuroja yleensä pari kertaa vuodessa lähinnä Jyväskylän ja Säynätsalon seuduil-
ta. Vuoden 1968 kirkkopäivien kuvaus Kuurojen Lehdessä korosti kuurojen ja kuu-
levien yhteyttä: 
Tänä vuonna vietimme kirkkopäiviä Palmusunnuntain aikaan. Lauantaina ko-
koonnuimme Seurakuntatalolle iltatilaisuuteen.– –  
   Sunnuntaiaamuna osallistuimme muun seurakunnan mukana Palmusunnun-
tain jumalanpalvelukseen kaupungin kirkossa. Tuntui juhlavalta, kun kirkko oli 
täynnä väkeä, tuntui oikealta, että tulkkiemme välityksellä tulimme osallisiksi 
                                                
542 TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1965. 
543 Jokipii 1953, 258–261; Tarvainen 1968, 79–81. 
544 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1964. 
545 HS 1/1948, 6 Vaasan kirkkopäivät 26–29 2 1948.   
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muun seurakunnan mukana virrestä, saarnasta, liturgiasta. Tulkkien – – olo alt-
tarin vierellä ei mitenkään näyttänyt häiritsevän muuta seurakuntaa. Ehkä virsi-
en ja kirkkokuoron laulujen kaunis tulkinta päinvastoin juhlisti. – – 
   Kirkkokahvit. Päiväjuhla. Kaupunkiseurakunnan kirkkoherra R. Pihkala liit-
tyi yllättäen monista kiireistään huolimatta joukkoomme. Tuntui mukavalta – 
meillä kuuroillahan ei koskaan ole liikaa ystäviä – varsinkaan sellaisia, jotka 
suhtautuvat meihin sillä toivomallamme tavalla – luontevasti.546
Kirkkopäivät – tai yhden päivän mittaiset kirkkopyhät – kokosivat yhteen lähiseu-
dun kuuroja. Kullakin paikkakunnalla oli mahdollisuus vaalia omia, paikallisia pe-
rinteitä. Käytännössä kirkkopäivien järjestäminen tapahtui usein kuurojen yhdistyk-
sen, seurakunnan ja muiden paikallisten yhdistysten yhteistyönä.547
Uutena toimintamuotona herättivät sodan jälkeen innostusta kuurojen raamattupiirit. 
Jo vuonna 1946 näitä kokoontui Helsingissä sekä Turussa, ja seuraavina vuosina 
raamattupiirejä syntyi ainakin Tampereelle, Poriin, Ouluun ja Jyväskylään. Useilla 
paikkakunnilla kuurojensisar oli aktiivisesti mukana raamattupiirin toiminnassa, 
mutta esimerkiksi Porissa raamattupiirin vetäjänä toimi kuuro Ina Norjajoki.548
”Mitä Liitto voisi tehdä kuuromykkäin auttamiseksi valtion, kuntien ja seurakuntien 
virkoihin?” Tämä toimittaja Rurik Pitkäsen kysymys herätti keskustelua Kuuromyk-
käin Liiton vuosikokouksessa vuonna 1943. Alustaja kiinnitti huomiota siihen, että 
liiton olisi pyrittävä edistämään kuurojen kouluttautumista ja pääsyä sekä yhteiskun-
nallisiin että seurakunnallisiin tehtäviin. Hänen mielestään kuuron ihmisen vaikeuk-
sia ja sielunelämää pystyi parhaiten ymmärtämään toinen kuuro, ja tästä syystä esi-
merkiksi seurakuntasisaren virka sopisi hyvin kuurolle työntekijälle.549 Pitkäsen ky-
symys ei ollut yksittäinen ilmiö vaan osa laajempaa keskustelua kuuroista toimijoi-
na. Hitaasti muuttuvista asenteista ja vähäisestä koulutuksesta huolimatta kuurot ei-
vät enää tyytyneet kuulevien paternalistiseen holhoukseen, vaan vaativat päästä itse 
toimimaan eri aloilla. Kirkon kuurojentyössä tuli ajankohtaiseksi kysymys kuuroista 
aktiivisina maallikkoina. Sekä yleinen ilmapiiri että kuurojenpappien asenteet olivat 
muuttuneet paljon vuosisadan alusta. Yksittäisiä kuuroja toimi erilaisissa tehtävissä, 
ja kuurojenpapit pyrkivät edistämään tätä. Kuitenkaan esimerkiksi raamattupiireihin 
ei ollut riittävästi ohjaajia. Tähän tilanteeseen pyrittiin vaikuttamaan järjestämällä 
tarvittavaa tukea ja koulutusta.  
Maallikkoaktiivisuuden lisäämiseksi kesällä 1948 järjestettiin ensimmäiset kuurojen 
seurakuntakurssit. Kurssien tavoitteena oli herättää kuurojen seurakuntatietoisuutta 
ja rohkaista heitä vastuuseen seurakunnassa. Idean toimintamuodosta kuurojenpapit 
olivat saaneet Ruotsista. Ensimmäisillä nelipäiväisillä kursseilla oli mukana kolmi-
                                                
546 KL 8/1968, 22–23 Kirkkopäiviltä Jyväskylässä. 
547 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 29.1.1952 Liite 2; 5.10.1954 § 9; 24.2.1956 § 14; 
TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1963; HS 2–3/1948, 17–18 Vaasa kirkkopäivät; 
Paunu & Wallvik 1991, 154–155. 
548 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1946–1956.  
549 KLA Ca Vuosi- ja edustajainkokouksen toimintakertomus 25.4.1943. 
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senkymmentä osanottajaa eri puolilta maata. Seurakunnallisia lomakursseja järjestet-
tiin tästä lähtien vuosittain. Aluksi kurssipaikkana oli Järvenpään seurakuntaopisto, 
ja osallistujamäärän kasvaessa kursseja pidettiin vuorotellen eri puolilla Suomea. 
Kurssien järjestämisen kustannuksiin osallistuivat myös SKSK ja Kuurojen Liitto. 
Esimerkiksi vuoden 1949 seurakuntakurssilla ohjelmassa oli aamu- ja iltahartauksi-
en lisäksi muun muassa raamattutunti ”Jumalan ilmoitus”, keskusteluhetkiä aiheista 
”Miten kohtaamme Kristuksen” ja ”Voiko kuuro ottaa osaa kuulevien seurakunta-
elämään” sekä esitelmät ”Raamattumme” ja ”Palveleva kirkko”. Iltapäivisin oli 
mahdollisuus urheiluun, uimiseen ja jopa artikulaation harjoittamiseen.550
Seurakuntakurssit osoittautuivat suosituksi toimintamuodoksi. Leiritoiminta kiinnos-
ti, sillä useimmissa paikallisseurakunnissa ei sellaista mahdollisuutta vielä ollut tar-
jolla. Työntekijät pitivät tärkeänä sitä, että kursseilla oli mahdollisuus syventyä poh-
timaan hengellisen elämän kysymyksiä. Monille kuuroille siihen ei ehkä rippikoulun 
jälkeen ollut tarjoutunut tilaisuutta. Kysymys oikeasta, raittiista uskosta oli ajankoh-
tainen myös siitä syystä, että esimerkiksi helluntaiseurakunta ja Jehovan todistajat 
tekivät aktiivista työtä kuurojen keskuudessa. Seurakuntakurssien toivottiin rohkai-
sevan kuuroja toimintaan omassa seurakunnassaan. Ohjelmansuorittajien joukossa 
oli usein myös kuuroja. Turun piirissä puolestaan järjestettiin säännöllisesti raamat-
tukursseja.551 Kuurojenpappien näkemyksissä voidaan havaita selkeää muutosta ver-
rattuna edeltäjiinsä. Kun vuosisadan alkupuolella kuurojen toiminnan nähtiin suju-
van ja toteuttavan tavoitteitaan parhaiten kuulevien ohjaamana, nyt papit pyrkivät 
tukemaan ja rohkaisemaan kuurojen maallikoiden toimintaa. 
Kuurojen kirkkoneuvostoilla oli tärkeä merkitys sekä kuurojen aktiivisen toiminnan 
kanavana että yhteistyöelimenä työntekijöiden kanssa. Vuonna 1960 kuurojen kirk-
koneuvostoja toimi muun muassa Helsingissä, Pietarsaaressa, Porissa, Tampereella, 
Turussa ja Vaasassa. Helsingissä kirkkoneuvosto toimi tiiviissä yhteistyössä kuuro-
jenpapin kanssa, joka myös toimi neuvoston puheenjohtajana. Vaasassa puolestaan 
kirkkoneuvosto toimi paikallisen kuurojenyhdistyksen osastona, eikä siihen perus-
tamisvaiheessa kuulunut työntekijöitä. Kirkkoneuvostojen välityksellä kuuroilla oli 
mahdollisuus olla itse suunnittelemassa ja toteuttamassa hengellistä toimintaa. Esi-
merkiksi Turussa Savisaaren työn alkuvaiheessa kuurojen kirkkoneuvoston asialis-
talla oli pyhäkoulun perustaminen, perhekirkkojen aloittaminen ja kirkkopäivien se-
kä lähetystoiminnan suunnittelu. Ajankohtainen kysymys oli myös maallikoiden 
osallistuminen jumalanpalveluksissa Raamatun tekstien ja virsien viittojana.552
                                                
550 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1948; OMA OTA Ea:411 Hyvärisen toimintakertomus 
1948; Paunu & Wallvik 1991, 109–110. 
551 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1952; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1.1.–
31.7.1964. 
552 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1961; JSA KTA Kuurojen kirkkoneuvoston ptk. 
15.2.1966; TMA ES Hb 1 Turun kuurojen kirkkoneuvoston pöytäkirjat 1963–1965; KL 11/1946, 
124 Puhe [tarkastaja J. K. Palomaa]; Strömsholm & Nordberg 1939, 15; Tuomi 1999, 37.  
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Afrikassa tehtävä lähetystyö oli aiheena vuoden 1950 seurakuntakurssilla. Lähetys-
työntekijän vierailu toi konkreettiseksi kuurojen elämän maassa, jossa heidän koulu-
tuksensa ja sosiaalinen huoltonsa oli kokonaan järjestämättä. Aihe synnytti vilkasta 
keskustelua ja ajatuksia vaihdettiin vielä kotiinlähdön hetkellä. Lauri Paunu kertoi 
tapahtumasta:  
   Joku innostui viittomaan: ”Me voimme ruveta keräämään rahaa. Sitten lähete-
tään joku lahjakas ambolainen kuuro sellaiseen maahan, jossa on kuurojenkoulu, 
niin kuin Karl Oskar Malm lähetettiin Tukholmaan. Malm palasi Porvooseen ja 
perusti Suomen ensimmäisen kuurojenkoulun. Näin voidaan tehdä myös Ambo-
maalla.” Sitten rahan keräyshattu kiertämään. 
   Näin kuurot keräsivät ensimmäisen kolehdin Afrikan kuurojen hyväksi. Koleh-
ti oli rahamäärältään pieni, mutta arvoltaan suuri. Se oli todellinen rakkauden 
lahja.553
Tieto kohtalotovereiden elämästä toisella puolella maapalloa kosketti leiriläisiä. 
Paunun kerronta osoittaa, miten tuoreessa muistissa oli aika, jolloin suomalaisetkin 
kuurot elivät kouluttamattomina ja ilman yhteyttä toisiinsa. Se synnytti voimakkaan 
halun tukea afrikkalaisia kuuroja, ja toiminta lähetyksen hyväksi alkoi jo samana 
syksynä. Helsingissä alkoi kokoontua lähetysompeluseura sisar Eevan johdolla. 
Myös maaseudun kuurot lähettivät sille avustuksia, ja vuoden loppuun mennessä 
myyjäiset, ompeluseurat ja kolehdit olivat tuottaneet 30 000 mk (nykyrahassa noin 1 
000 €) lähetyksen hyväksi. Samanaikaisesti pyrittiin selvittämään Suomen Lähetys-
seurasta, millä tavoin tuotto voitaisiin käyttää afrikkalaisten kuurojen hyväksi. Suo-
malaisten lähetyskentiltä kuitenkin saatiin vain niukasti tietoja kuuroista. Lopulta 
yhteistyökumppaniksi löytyi ruotsalainen kuurojen lähetyskomitea Dövas Afrika 
Mission. Suomalaisten ja ruotsalaisten kuurojen yhteiseksi tavoitteeksi päätettiin 
nimetä kuurojenkoulun perustaminen Eritrean Kereniin.554
Lähetystyön tukeminen herätti kiinnostusta sekä kuurojen seurakunnassa että myös 
kuurojenyhdistyksissä. Vuonna 1955 Kuurojen Liiton vuosikokouksessa keskustel-
tiin lähetystoiminnan organisoimisesta, ja myöhemmin samana vuonna tätä toimin-
taa varten perustettiin yhdistys Kuurojen Lähetys – De Dövas Mission r.y. Perusta-
miskokouksessa toiminnan tavoite määriteltiin seuraavasti: 
[Y]hdistyksen tarkoituksena on – – toimia Suomen kuurojen keskuudessa talou-
dellisen kannatuksen antamiseksi Eritrean Kerenissä toimivalle ja ehkä muille 
perustettaville kuuromykkäinkouluille Afrikassa sekä sikäläisten kuurojen elin-
ehtojen parantamiseksi ja lähetysharrastuksen ja hengellisen elämän elvyttämi-
seksi omassa maassa.555
Yhdistyksen sääntöjen mukaan johtokuntaan tuli nimetä kuurojenpappi sekä kuusi 
muuta jäsentä. Kirkon kuurojentyöntekijöistä johtokunnassa olivat puheenjohtajana 
                                                
553 Kuurojen Lähetys 1985, 7. 
554 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1950, 1952, 1955 ja Kertomus Helsingin kuurojen seu-
rakunnallisesta elämästä 1951; HS 3/1950, 20–21 Lähetystyöstä; Kuurojen Lähetys 1985, 8–17; 
Paunu 164–165; www.rahamuseo.fi. 
555 KLähA KLäh ptk. 28.4.1955, § 4.  
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Lauri Paunu, varapuheenjohtajana Eeva Malmila ja rahastonhoitajana Heikki Hyvä-
rinen.556   
Eri puolille maata syntyi aktiivisesti toimivia lähetyspiirejä ja ompeluseuroja. Avus-
tuskohteita etsittäessä oli käynyt ilmi, että monissa Afrikan maissa ei ollut tilastoitu 
edes kuurojen lukumääriä. Tiedot afrikkalaisten kuurojen huonoista oloista ja erityi-
sesti koulutuksen puutteesta herättivät suomalaissa kuuroissa myötätuntoa ja innos-
tivat heitä toimimaan. Tämä ilmeni myös uuden yhdistyksen ensimmäisestä toimin-
takertomuksesta: 
Viime vuosina ovat eri lähetystyöntekijät esitelmöineet kuuroille olosuhteista 
pakanamaissa ja he ovat järkyttyneet siitä tosiasiasta, että pakanamaissa surma-
taan aistivammaiseksi havaittu lapsi. Ja joskin joku heistä välttäisi kuolemaan, 
jää heidän elämänsä eläimen tasolle. Pakanat uskovat, että paha henki asuu ais-
tivammaisessa ja hänet karkoitetaan muitten lähettyviltä.  
   Suomen kuurot ovat siinä onnellisessa asemassa, että heillä on jumalallinen 
valo. Tämän valon piiriin on pakanamaidenkin kuuromykät autettava.557
Varoja lähetysyhdistyksen toimintaan koottiin muun muassa järjestämällä lähetys-
juhlia ja myyjäisiä. Lähetyksen ystäville päätettiin ”uhrimielen kasvattamiseksi” ja-
kaa säästölippaita. Yhdistykselle ryhdyttiin hankkimaan kannattajajäseniä, ja yhdis-
tyksen asiamies puolestaan pyrki löytämään paikallisia asiamiehiä mahdollisimman 
monelta paikkakunnalta. ”[L]ähetysharrastus kuurojen keskuudessa on viriämään 
päin ja hyviä toiveita antava”, arvioi johtokunta. Suomessa seurattiin kiinnostuneina 
Kerenin ensimmäiseksi opettajaksi valitun suomalaisen Elsie Roosin toimia koulun 
käynnistämiseksi. Merkittävä tapahtuma oli koulurakennusten valmistuminen vuon-
na 1957, kun maan ensimmäiset yksitoista kuuroa oppilasta pääsivät aloittamaan 
koulunkäyntinsä. Monet lähetyspiirit ottivat jonkun koululaisista kummilapsekseen 
ja pitivät heihin yhteyttä. Köyhissä oloissa eläneille koululaisille kirjeet Suomesta tai 
pienetkin joulupaketit olivat arvokkaita lahjoja.558   
Suomen ja Ruotsin lähetysyhdistykset olivat sopineet molempien maksavan puolet 
Kerenin kouluun liittyvistä kuluista. Suomen Kuurojen Lähetys sai koottua varoja 
ylikin asetettujen tavoitteiden, mutta valuuttakriisin vuoksi rahojen siirtämisessä ul-
komaille oli vaikeuksia. Puheenjohtaja Paunu kertoi Ruotsissa käydyistä neuvotte-
luista:   
Kiperin kysymys oli siellä Suomen osuus Eritrean koulun kustannuksiin. Me kun 
olemme voineet kannattaa sitä vain viidenneksellä kuluista, Ruotsin kuurojen 
kantaessa raskaimman taakan. Me voisimme ja tahtoisimme kantaa puolet taa-
kasta, mutta kuten tunnettua Suomen Pankilta ei tipu enempää valuuttaa, vaikka 
                                                
556 KLähA KLäh ptk. 28.4.1955, § 7; KLäh toimintakertomus 1955; Kuurojen Lähetys 1985, 13–
17. 
557 KLähA KLäh toimintakertomus 1955. 
558 KLähA KLäh ptk. 9.4.1956 § 5; 16.11.1956 § 4 ja § 9; 26.4.1957 § 6; KLähA KLäh toiminta-
kertomukset 1955–1958. – Yhdistyksen jäsenmaksu oli 100 markkaa vuodessa [vuoden 2008 ra-
han arvon mukaan 2,86 euroa], ja ensimmäisen syksyn aikana jäseneksi liittyi 27 henkilöä. KLä-
hA KLäh ptk. 15.12.1955 § 10; www.rahamuseo.fi. 
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viime vuonna pantiin sisään yksi ylimääräinen anomus lisävaluutalle. Vuodelle 
1958 Suomen Pankki myönsi vain 350 000 mk anotun 500 000 mk:n sijasta.559
Valuuttaongelmista huolimatta Kuurojen Lähetyksen jäsenten ja lähetyspiirien aktii-
viseen toimintaan voitiin olla varsin tyytyväisiä. ”On aivan suurenmoista nähdä, 
kuinka tämä Eritrean koulu on tullut kuuroille rakkaaksi ja he tahtovat sen hyväksi 
uhrata,” rahastonhoitaja Heikki Hyvärinen saattoi tyytyväisenä todeta.560  
Kun tieto kuurojenkoulusta levisi Eritreassa, uusia kouluun pyrkijöitä ilmaantui ”hä-
lyyttävän paljon”. Esimerkiksi vuonna 1960 kouluun voitiin ottaa sadasta pyrkijästä 
vain kymmenen. Vuosikymmenen mittaan koulu laajeni kolmiopettajaiseksi. Uudek-
si haasteeksi todettiin koulunsa päättäneiden kuurojen vaikeus päästä työelämään. 
Koska Eritreassa ei ollut kuuroille tarjolla minkäänlaista ammatillista koulutusta, 
Kerenissä selviteltiin mahdollisuutta myös sen aloittamiseen. Koulun laajentaminen 
johti myös sen toimintamenojen huomattavaan kasvuun. Samassa yhteydessä lähe-
tysorganisaatiossa tapahtui muutoksia. Uudeksi yhteistyöelimeksi muodostui Euro-
pean Deaf Missions, jossa olivat mukana Suomen, Ruotsin ja Saksan kuurojen lähe-
tysyhdistykset. Komitean ensimmäinen sihteeri oli suomalainen Eino Savisaari. Sa-
massa yhteydessä Kerenin koulun suomalaisten lähettien asema muuttui siten, että 
heistä tuli Suomen Lähetysseuran nimikkolähettejä. Koulun perustaja Elsie Roos 
siirtyi eläkkeelle vuonna 1965. Vuonna 1962 Kerenin koulussa aloitti työnsä suoma-
lainen opettaja Anni Kauppinen (myöhemmin Kauppinen-Paunu). Vuonna 1968 
koulun asuntolanhoitajaksi valittiin Turussa kuurojensisarena toiminut diakonissa 
Sirkka-Liisa Hämäläinen.561
Lähetysinnostuksen ylläpitämiseksi tarvittiin jatkuvasti tuoreita uutisia Kerenistä. 
Tietoja lähetyskentältä julkaistiin runsaasti sekä Kuurojen Lehdessä että Hiljaisessa 
Seurakunnassa. Lisäksi Afrikan-kirjeitä postitettiin lähetyksen ystäville ensin mo-
nistettuna kiertokirjeenä ja vuodesta 1969 lähtien Kuurojen Lähetysviesti -nimisen 
lehden muodossa. Suurta mielenkiintoa saivat osakseen myös lähetyskentältä saapu-
neet vierailijat sekä nimikkolähetit. Erityisen innokkaasti seurattiin Anni Kauppisen 
adoptoiman kuuron Nabai-pojan kasvua ja koulunkäynnin vaiheita. Kerenissä kävi 
vierailijoita Suomesta ja eräs tärkeä tapahtuma oli Lauri Paunun pitämä koulun en-
simmäinen rippikoulu vuonna 1962. Eritrealaisten kuurojen lasten ja nuorten elämä 
kiinnosti laajasti suomalaisia kuuroja, kuten Paunu kuvasi: 
Kuurojen lähetys – – on saanut lujan jalansijan kuurojen keskuudessa. Uhri-
mieli on ollut kiitettävä. Myös kirkosta vieraantuneet suurkaupungin kuurot 
                                                
559 KLähA KLäh ptk. 30.1.58 § 8. – Esimerkiksi vuonna 1958 Kuurojen Lähetyksen tulot olivat 
611 450 markkaa [vuoden 2008 rahan arvon mukaan 13 238 euroa]. KLähA KLäh toimintaker-
tomus 1958; www.rahamuseo.fi. 
560 KLähA KLäh ptk. 6.10.1955 § 6; 20.12.1957 § 3; KLähA KLäh toimintakertomukset 1957–
1959. 
561 KLähA KLäh ptk 13.2.1961 § 6; 6.11.1961 § 6; 8.10.192 § 5; 21.4.1963 § 3; 22.1.1963 § 4; 
28.5.1968 § 1; KlähA Muistio Kuurojen Lähetys ry:n toiminnasta ja suhteista Suomen Lähetys-
seuraan 17.1.1967; KlähA KLäh toimintakertomukset 1960–1969. 
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ovat nähneet tämän lähetyksen omakseen, koska toiminta kohdistuu Eritrean 
tähän asti koulua käymättömien kuurojen auttamiseen.562
  
Myös Eino Savisaari kiinnitti huomiota kuurojen odottamattoman suureen lähe-
tysinnostukseen. ”Kuurot ’seurakuntana’ ovat jo nyt Suomen parhaitten lähetysseu-
rakuntien luokkaa, vaikka heidän taloudellinen asemansa on keskitasoa alhaisempi”, 
Savisaari arvostaen totesi.563  
Vuonna 1969 Kuurojen Lähetyksellä oli noin kolmesataa kannattajajäsentä. Eri puo-
lilla maata toimi viisi kummikerhoa, jotka huolehtivat oman kummilapsensa täysi-
hoitokuluista, sekä 25 lähetyspiiriä. Paikallisten lähetystilaisuuksien lisäksi järjestet-
tiin samana vuonna ensimmäinen Kuurojen Lähetyksen valtakunnallinen lähetysjuh-
la.564 Innostusta lähetystyötä kohtaan ruokkivat monet tekijät. Kuurojen huonot olot 
”pakanamaassa” muistuttivat oman lähihistorian kokemuksista ja sääli huono-osaisia 
kuuroja kohtaan synnytti auttamisen halun. Erityisen tärkeänä pidettiin koulutuksen 
tukemista, sillä myös Suomessa sen nähtiin olleen ensisijainen tekijä kuurojen ase-
man kohenemiselle yhteiskunnassa. Lisäksi mielenkiintoa pitivät yllä tutut lähetit 
sekä aktiivinen tiedonvälitys.  
Kuurojentyön toimintamuodot monipuolistuivat huomattavasti tämän tarkastelujak-
son aikana. Aikaisemmin hengellinen toiminta oli keskittynyt lähinnä jumalanpalve-
luksiin. Kuurojenpapit pitivät niitä edelleen keskeisenä toimintamuotona, mutta nii-
den rinnalle syntyi monia uusia toimintamuotoja. Kirkkopäivät laajenivat koko maan 
kattavaksi toimintamuodoksi ja niille osallistuminen oli vilkasta. Toinen erityisen 
aktiivisuuden kenttä oli toiminta lähetystyön hyväksi. Nämä molemmat toiminta-
muodot olivat syntyneet kuurojen oman toiminnan tuloksena. Hengellisen toiminnan 
kentällä kuurojen voidaan siten havaita siirtyneen passiivisesta osallistujan roolista 
aktiiviseen toimijan rooliin. 
 
Hengellisten tehtävien lisäksi kuurojenpappien työhön sisältyi sodan jälkeisinä vuo-
sikymmeninä kasvava määrä erilaisia huollollisia ja sosiaalisia tehtäviä. Toiminta-
kertomuksissaan papit kuvasivat näitä työtehtäviä niukasti. Tyypillinen esimerkki 
tästä on Myyryläisen toteamus, kun hän kertoi pitäneensä yhteyttä kuuroihin ”ohja-
                                                
562 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1961. 
563 KlähA Muistio Kuurojen Lähetys ry:n toiminnasta ja suhteista Suomen Lähetysseuraan 
17.1.1967. 
564 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1962; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus 
1964; KlähA KLäh toimintakertomukset 1962–1969; KLV 1/1970, 5–7 Kertomus Kuurojen Lä-
hetys – De Dövas Mission ry:n toiminnasta vuonna 1969. – Koulun vaiheita kuvasi myös Anni 
Kauppinen vuonna 1967 ilmestyneessä kirjassaan Aurinkokoulu. 
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ten ja antaen heille apua tarpeen mukaan eri asioissa”565. Millaisista asioista oli kyse 
ja millaista papin tarjoama apu oli, sitä hän ei tarkemmin selvitellyt. Hieman yksi-
tyiskohtaisempi sosiaalisten tehtävien määrittely oli Paunun toimintakertomuksessa 
samalta vuodelta:  
Sosiaalisesta työstä mainitsen, että olen kahdella paikkakunnalla antanut al-
keisopetusta koulua käymättömille kuuromykille sekä opettanut viittomakieltä 
kahdelle aikuisena sokeutuneella ja kuuroutuneelle henkilölle. Kuten aikai-
semmin olen toiminut tulkkina poliisikuulusteluissa ja oikeuksissa, hankkinut 
hoitopaikkoja huollon tarpeeseen joutuneille, välittänyt työtä ja muutenkin ko-
ettanut tukea kuuroja heidän tarvitessaan kuulevan apua.566
Paunun mukaan kuurojenpapit olivat tekemisissä monien eri viranomaistahojen 
kanssa avustaessaan kuuroja. ”Neuvotteluja käyty metsänhoito-, maankäyttö-, asu-
tus-, pankki-, vero-, ja työhönsijoitusviranomaisten kanssa”, totesi Mikkelin piiris-
tään Veikko Väätäinen.567 Huoltotyön laaja kenttä vaati tekijöiltään sekä tietämystä 
eri elämänalojen kysymyksistä että myös monipuolista viittomakielen sanaston tai-
tamista.   
Sosiaalisten ja huollollisten tehtävien tilastointi oli vaihtelevaa. Suuntaviivoja eri-
laisten työtehtävien osuudesta antaa kuitenkin sen tarkastelu, millaisia tehtäväluok-
kia papit näkivät tarpeelliseksi merkitä tilastoihinsa ”käyntien” eli henkilökohtaisten 
tapaamisten osalta. Eniten yksilökohtaista työtä teki Lauri Paunu. Kuten taulukko 6 
kuvaa, hänelläkään ei ollut vakiintunutta tapaa näiden tehtävien ilmoittamiseen toi-
mintakertomuksissaan. 
Paunun toimintaa kuvaavat tilastotiedot osoittavat henkilökohtaisten tapaamisten 
määrän huomattavaa kasvua tarkastelujakson aikana. Käyntien kasvavista lukumää-
ristä oli siten mahdollista määritellä toisistaan eriäviä luokkia, joskaan luokittelun 
perusteet eivät käyneet ilmi. Esimerkiksi sairaskäynneistä ainakin osa lienee ollut si-
sällöltään sielunhoidollisia. Aineistosta ei kuitenkaan ilmene, sisältyikö niihin myös 
papin toiminta tulkkina esimerkiksi lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa. Sisällöl-
tään määrittelemättömiksi jäävät ”huoltokäynnit” ja ”asiakäynnit” sisältänevät laajan 
kirjon erilaisia tehtäviä, kuten toimia invalidirahan tai avioliittoluvan saamiseksi se-
kä tulkkina toimimista erilaisissa asiointitilanteissa. Tehtäväluettelossa vuosina 
1952–1961 mainitut ”opetuskäynnit” liittyivät kuurojen pikkulasten parissa tehtä-
vään työhön.568
                                                
565 MTA Ehe 4 Myyryläisen toimintakertomus 1949. 
566 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1949. 
567 MTA Ehe 4 Väätäisen toimintakertomus 1963. 
568 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1969. 
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Kuurojenpappien työolot olivat erilaiset eri puolilla maata. Lisäksi väljä ohjesääntö 
antoi heille suuren vapauden hoitaa tehtäväänsä parhaaksi katsomallaan tavalla. So-
siaalinen työ oli laajinta Etelä- ja Länsi-Suomessa, kuten taulukosta 7 ilmenee. 
Yksilökohtaisten tehtävien määrä kuurojenpappien työssä lisääntyi huomattavasti 
tämän tarkastelujakson aikana. Toiminta oli erityisen vilkasta Tampereen piirissä. 
Kuuroista huomattava osa tosin asui tämän piirin alueella, mutta ilmeisesti Paunu 
myös piti tehtäväkenttää kuurojen kannalta tärkeänä ja keskitti siihen voimavaro-
                                                
569 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1969. 
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jaan.570 Samoin Turun piirissä työnsä aloittanut Eino Savisaari toimi aktiivisesti tällä 
saralla. Yllättävän vähäinen sen sijaan oli koti- ja muiden käyntien määrä Itä- ja 
Pohjois-Suomessa. On toki mahdollista, että pappien erilaiset tilastointiperusteet ja 
pitkien matkojen maakunnat selittäisivät osan erosta. Kuitenkin näissä osissa maata 
toimi vain muutamia kuurojendiakonissoja, joten nimenomaan näillä seuduilla hen-




















     
     
     
     
     
     

Eräs yksittäinen pappien työn olosuhteisiin liittyvä tekijä oli 1950-luvun mittaan ta-
pahtunut henkilöautojen yleistyminen, joka antoi mahdollisuuden henkilökohtaisen 
työn lisääntymiseen. Aikaisemmin pappien oli laadittava matkaohjelmansa yleisten 
kulkuneuvojen aikataulujen mukaan, eikä poikkeaminen kuurojen kodeissa matkan 
                                                
570 Tampereen piirissä arvioitiin 1950-luvulla asuvan noin 2 000 kuuroa, mikä oli noin puolet ko-
ko maan kuurojen määrästä. Vuoden 1961 uuden piirijaon myötä kuurojen määrä Paunun piirissä 
(Helsingin piiri) oli edelleen suuri, noin 1 200. KKHA LP Fa 1 Kirkkohallitus laajennetulle piis-
painkokoukselle 17.4.1950. 
571 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1969; OMA OTA Ea: 411–433 H. Hyvärisen 
toimintakertomukset 1945–1952; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomukset 1953–1969; 
MTA Ehe 4 Väätäisen toimintakertomukset 1958–1969; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintaker-
tomukset1961–1969. – Viipurin–Mikkelin piirin kuurojenpappina toimi vuoteen 1957 saakka Ot-
to Myyryläinen. Hän ei kuitenkaan ole laatinut toimintakertomuksia kyseisiltä vuosilta. 
572 Savisaari oli kyseisenä vuonna virkavapaana 31.8. saakka, joten tieto koskee ainoastaan neljän 
kuukauden jaksoa (1.9.–31.12.1965). 
Taulukko 7. Kuurojenpappien tilastoimien henkilökohtaisten käyntien (koti-, sairas-, vankila-,














1945 75 20 95
1950 91 17 108
1955 190 45 235
1960 247 94 32 482
1965 304 128 71 157572 660
1969 312 73 87 234 706
Taulukko 8. Turun ja Oulun kuurojenpappien pitämien
jumalanpalvelusten määrä vuosina 1965–1982.10






8 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1969; OMA OTA Ea: 411–433 H. Hyvärisen toimintakertomukset
1945–1952; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomukset 1953–1969; MTA Ehe 4 Väätäisen toimintakertomukset
1958–1969; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomukset1961–1969. – Viipurin–Mikkelin piirin kuurojenpappina
toimi vuoteen 1957 saakka Otto Myyryläinen. Hän ei kuitenkaan ole laatinut toimintakertomuksia kyseisiltä vuosilta.
9 Savisaari oli kyseisenä vuonna virkavapaana 31.8. saakka, joten tieto koskee ainoastaan neljän kuukauden jaksoa
(1.9.–31.12.1965).
10 TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomukset 1965, TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1970-1982; OMA
OTA KPA H. Hyvärisen ja Ikosen toimintakertomukset 1965-1982.
11 Tieto vuodelta 1966.
12 Viranhaltija vaihtui Oulun piirissä vuonna 1970.
Taulukko 7. Kuurojenpappien tilastoimien henkilökohtaisten käyntien (koti-, sairas-,  
 vankila-, huolto-, asia-, neuvonta- ja opetuskäynnit) lukumäärä vuosina   
 1945–1969. 571 
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varrella ollut yleensä mahdollista. Useista anomuksista huolimatta kuurojenpapeille 
ei myönnetty virka-autoja. Hyvärinen liikkui Oulun piirissä mahdollisuuksien mu-
kaan polkupyörällä. Paunu puolestaan kokeili tehostaa matkustamistaan ensin moot-
toripyörän ja sittemmin henkilöauton avulla. Vuoden 1954 toimintakertomuksessaan 
hän piti auton hankkimista merkittävänä edistysaskeleena:  
[A]uton käyttäminen on merkinnyt aikaisempaan verrattuna hyvin huomattavaa 
työn tehostumista. Vaikka runsaammat matkarahat tällä kalliimmalla tavalla 
matkustaen riittivät 40 päivää lyhyemmäksi matkustuskaudeksi kuin edellisenä 
vuotena, saatoin kuitenkin tänä lyhyempänä aikana suorittaa entistä enemmän 
virkatoimia matkojeni yhteydessä. Mm. oli erilaisten kotikäyntien kohdalla li-
säystä edelliseen vuoteen verrattuna 96. Joustavaa matkustustapaa käyttäen 
voin nyt entistä enemmän käydä vanhusten ja sairaiden luona, siis juuri niitten, 
jotka kipeimmin kaipaavat pappinsa tapaamista. 573
Työn tehostumisen varjopuolena oli matkakustannusten nousu, johon myös tuomio-
kapituleissa kiinnitettiin huomiota. Vuosikymmenen loppuun mennessä henkilöau-
tolla liikkumista alettiin kuitenkin pitää itsestäänselvyytenä ja keskustelu aiheesta 
tyyntyi vähitellen.574  
Kuurojenpappien näkökulmasta ei ollut ongelmatonta, että heidän hoidettavanaan oli 
erityisesti maaseudulla monenlaisia sosiaalisen ja huoltotyön alaan liittyviä tehtäviä. 
”Koska kuurojenpapit varsinaisen sielunhoitotyönsä ohella joutuvat toimimaan kuu-
rojen sosiaalihuoltajina, voi hyvin ymmärtää, että tämä tehtävä ei tule hoidetuksi 
edes tyydyttävällä tavalla”, Savisaari totesi. Sosiaalisia tehtäviä ajatellen papin kou-
lutus oli ”riittämätön ja usein peräti olematon”, huomautti Olavi Ikonen. Samankal-
tainen oli Paunun havainto: ”Lainopillisen ja huoltokoulutuksen puuttuessa pappi 
näissä [oikeudellisissa] asioissa tuntee liikkuvansa kovin ohuella jäällä ja vastuu on 
suuri.” Kielitaito koetteli rajoja, ja monet kuurojenpapit näkivät tulkkina toimimisen 
vastuulliseksi tehtäväksi. Raskas ja ristiriitainenkin velvollisuus oli tulkitseminen 
oikeudessa, kuten Paunu muisteli:  
         Ainakin minun piirissäni työn painopiste oli sosiaalisella puolella. Tehtävät 
olivat moninaiset. Eräs vaikeimmista tehtävistä oli tulkkaus. Alkuvuosina koin 
ahdistusta: tulkkaanko oikein, ymmärränkö oikein. Elintärkeä asia saattoi rat-
keta sen mukaan miten tulkki toimi. 
         Raastuvanmatkat ja käräjät olivat painajaisia. Milloin kuuro oli oikeudessa 
syytettynä, inhosin tehtävääni. Jouduin kuulustelijaa tulkatessani panemaan 
kuuron asiakkaan pakkoripille. Hänen oli ilmaistava papille sellaista, mitä hän 
ei itse vapaaehtoisesti muuten olisi kertonut. Hän joutui ”menettämään kasvon-
sa”. Tämä oli todellisen ripin irvikuva.575
                                                
573 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1954. 
574 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1953; HTA KPA Tampereen hiippakunnan tkli Paunulle 
19.4.1956; TMA AI 189–192 Turun arkkihiippakunnan tklin ptk. 23.2.1956 § 55; 5.2.1958 § 51;  
26.2.1959 § 28; Heikki  Hyvärinen [s.a.] 14. 
575 Paunu & Wallvik 1991, 116. 
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8 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1945–1969; OMA OTA Ea: 411–433 H. Hyvärisen toimintakertomukset
1945–1952; OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomukset 1953–1969; MTA Ehe 4 Väätäisen toimintakertomukset
1958–1969; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomukset1961–1969. – Viipurin–Mikkelin piirin kuurojenpappina
toimi vuoteen 1957 saakka Otto Myyryläinen. Hän ei kuitenkaan ole laatinut toimintakertomuksia kyseisiltä vuosilta.
9 Savisaari oli kyseisenä vuonna virkavapaana 31.8. saakka, joten tieto koskee ainoastaan neljän kuukauden jaksoa
(1.9.–31.12.1965).
10 TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomukset 1965, TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1970-1982; OMA
OTA KPA H. Hyvärisen ja Ikosen toimintakertomukset 1965-1982.
11 Tieto vuodelta 1966.
12 Viranhaltija vaihtui Oulun piirissä vuonna 1970.
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Sosiaalisiin tehtäviin liittyvät haasteet olivat kuurojenpappien ja -sisarten yhteisiä 
ongelmia. Koska muita kuurojentyön ammattilaisia ei ollut, kysymyksiin oli koulu-
tus- ja neuvottelupäivillä pyrittävä etsimään yhdessä vastauksia. Toisaalta sosiaaliset 
tehtävät avasivat kuurojenpapeille ja -diakoniatyöntekijöille ovia myös sellaisten 
kuurojen luokse, jotka eivät ehkä muuten olisi kirkon työntekijöiden puoleen kään-
tyneet. Näin myös Hyvärinen totesi:  
Avustaessaan kuuroja tämän [invalidi]rahan saamisessa ovat kuurojen dia-
konissat ja kuurojen papit paässeet entistäkin lähemmäksi näitä seurakuntalai-
sia ja ovet ovat avoimena uskonnollisellekin sanomalle.576
Sosiaalisten tehtävien kentällä kuurojenpapit kiinnittivät huomiota havaitsemiinsa 
epäkohtiin. 1950-luvulla ajankohtainen kysymys oli invalidiraha ja sen anominen. 
Kirkon kuurojentyöntekijät joutuivat usein opastamaan kuuroja tässä asiassa, ja 
osoittautui tarpeelliseksi tiedottaa siitä myös Hiljaisessa Seurakunnassa.577 Aistivi-
allistoimikunta puolestaan piti tärkeänä valistaa viranomaisia kuurojen etuuksista, 
”koska tiedettiin kunnallisten viranomaisten useinkin olevan varsin vähän perillä la-
kisääteisestäkään aistiviallishuollosta, mistä esimerkkinä mainittiin ns. invalidirahan 
maksamisessa esiintyvät ristiriitaiset tulkinnat”.578 1960-luvulla puolestaan selvitel-
tiin kuurosokeiden asemaa, ja vuosikymmenen lopulla esillä oli niin mielisairaiden 
kuin myös iäkkäiden kuurojen asema. Muiden muassa Eino Savisaari kiinnitti huo-
miota näiden ryhmien tarvitsemiin palveluihin: 
Valitettavasti yksinäisyyden murtaman mielenterveyden hoitamiseksi ei ole 
maassamme toistaiseksi mitään paikkaa. Joskus olen koettanut sijoittaa tällai-
sen kuuron toisten kuurojen yhteyteen asumaan, mutta tapaukset vaatisivat 
kunnollista laitoshuoltoa.579
Kuurojen vanhusten asema on yleensä vaikea. Ystävät vähenevät kuoleman 
kautta, liikkumiskyky vähenee ja näin kontakti ulkomaailmaan, nimenomaan 
toisiin kuuroihin, vähenee. Elämä kunnallisessa vanhainkodissa on kuin vieras-
kielisessä maassa, ehkä vaikeampaakin.580
Kuurojenpapit toimivat sisarten tavoin aktiivisesti myös sosiaalisten tehtävien paris-
sa. He pyrkivät toiminnallaan paitsi auttamaan kuuroja, tarvittaessa myös vaikutta-
maan yhteiskunnallisiin ratkaisuihin kuurojen olojen kohentamiseksi. Sopivien pal-
velujen puute vaikeutti monien kuurojen elämää. Esimerkiksi erään selvityksen mu-
kaan lähes puolet mielisairaalaan sijoitetuista kuuroista olisi tarvinnut toisenlaista 
asumisympäristöä.581 Kuurojentyöntekijät pyrkivät vaikuttamaan sekä hädän että sen 
syiden poistamiseksi. Tätä usein diakoniatyön yhteydessä esitettyä tavoitetta pyrit-
tiin siten toteuttamaan myös kuurojentyössä. 
                                                
576 OTA KPA H. Hyvärisen toimintakertomus 1959. 
577 HS 3/1954, 5–6 Vaunun ikkunasta nähtyä.  
578 KA SKSKA 141 Aistiviallistoimikunnan ptk. 19.5.1959 § 9. 
579 TMA Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1966. 
580 TMA Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1967. 
581 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1960; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus1961; 
Ikosen toimintakertomus 1.1.–31.7.1964; Salmi & Laakso 2005, 272–273. 
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Avioliiton solmimiseen liittyvät käytännön vaikeudet pakottivat kuuroja usein kään-
tymään papin puoleen. Vuodesta 1944 lähtien avioliiton esteenä ei enää ollut syn-
nynnäinen, vaan ainoastaan perinnöllinen kuurous.582 Laissa ei kuitenkaan ollut toi-
mintaohjeita siitä, millä tavoin perinnöllisyys oli todettava. Käytännössä osa kuulu-
tusviranomaisista vaati kuuroilta edelleen lääkärintodistusta ja lääkintöhallituksen 
lausuntoa. Lauri Paunu ehdotti Kuurojen Liiton vuosikokouksessa vuonna 1945, että 
liitto tekisi esityksen yhtenäisen käytännön saamiseksi kuulutusten hankkimiseen. 
Valtion olisi vapautettava kuurot ”maksamasta viranomaisille kuuroudesta aiheutu-
via ylimääräisiä maksuja” antamalla sellainen toimenpideasetus, että kuurouden pe-
riytyminen selvitettäisiin kirkonkirjojen perusteella ja lääkärintodistus hankittaisiin 
ainoastaan epäselvissä tapauksissa.583  
Asiasta keskusteltiin jälleen vuosikokouksessa 1949, jolloin liiton keskushallitus te-
ki valtioneuvostolle uuden esityksen sekä toimeenpanoasetuksen muuttamisesta la-
kia vastaavaksi että kaikkien kuuroja koskevien rajoitusten poistamisesta.584 Uusi 
asetus tuli voimaan vuonna 1950. Sen mukaan kuurojen oli esitettävä tarpeellinen 
selvitys siitä, että jommankumman ”kuuromykkyys” ei ole perinnöllistä.585 Kuulu-
tusten saamiseen liittyi kuitenkin edelleen hankaluuksia. Kun Lauri Paunu lehtikir-
joituksessaan vuonna 1956 antoi kuuroille ohjeita aviokuulutuksen ottamiseen, hä-
nen oli todettava, että kaikki papit eivät edelleenkään tienneet uuden avioliittolain ja 
asetuksen ohjeista vaan vaativat kuuroilta lääkärintodistusta.586 Monissa kirkkoher-
ranvirastoissa kuurojen avioliittokuulutuksia tuli toki selviteltäväksi varsin harvoin. 
Siitä huolimatta on odottamatonta, että lakimuutoksia koskeva tieto saavutti kuulu-
tusviranomaiset niin hitaasti. 
Tutkimukset kuurouden periytymisestä eivät tukeneet vallitsevaa lainsäädäntöä. 
Erään tutkimuksen mukaan kuurojen pariskuntien lapsista vain viitisen prosenttia oli 
kuuroja. Koska kuuroja lapsia syntyi useimmiten kuuleville vanhemmille, kuurojen 
avioliittokieltoa ei pidetty perusteltuna. Suomi olikin 1960-luvulla ”kansainvälinen 
harvinaisuus” kuurojen avioliiton estävänä maana, kuten Salmi ja Laakso ovat tut-
kimuksessaan todenneet. Vasta vuoden 1969 avioliittolaissa kuurojen avioliittoja 
koskeneet rajoitukset purettiin lopullisesti.587
Kuurojenpappien seurakunnallinen toiminta kohdistui lähes yksinomaan aikuisiin 
kuuroihin. Kouluvierailuilla ja rippikouluissa papit tavoittivat kuuroja lapsia ja nuo-
ria. Alle kouluikäiset kuurot lapset sen sijaan jäivät yleensä kokonaan uskonnollisen 
kasvatuksen ulkopuolelle. Kuulevien vanhempien kuuroille lapsille useimmiten vas-
                                                
582 As.kok. 212/23.3.1944. 
583 Asia jäi ”keskushallituksen harkittavaksi”, mutta sen myöhempiä vaiheita ei mainita asiakir-
joissa. KLA Ca Kuuromykkäin vuosikokouksen ptk. 24.3.1945 § 12. 
584 KLA Ca Kuurojen Liiton vuosikokouksen ptk. 25.3.1949, § 14; Kierimo 1955, 129. 
585 As.kok 73/10.2.1950. 
586 HS 1/1956, 7 Miten otamme aviokuulutuksen? 
587 As.kok. 324/23.5.1969; Salmi & Laakso 2005, 208–209. 
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ta koulu ”antoi kielen”. Tämä koski sekä opetussuunnitelmaan kuuluvaa puheope-
tusta että kuurojen toisiltaan oppimaa viittomakieltä. Käytännössä näin myöhäinen 
kielen oppiminen johti siihen, että kuuroilla lapsilla ei lapsuusvuosinaan ollut yhteis-
tä kieltä vanhempiensa kanssa, jolloin varhaislapsuuden uskonnollinen ja muukin 
kasvatus jäi usein vähäiseksi. ”Kouluikää edeltävien vuosien kieletön aika on ollut 
lapsen henkistä heitteillejättöä”, arvioi Paunu perustellessaan kasvatuksen merkitys-
tä.588
Pohjoismaisten kuurojenpappien kokouksessa vuonna 1950 norjalainen kuurojen-
pappi Conrad Bonnevie-Svendsen esitteli uutta kuurojen lasten parissa kokeiltua 
toimintamuotoa.   Amerikkalaisen John Tracy –klinikan laatiman kirjekurssin tavoit-
teena oli ohjata vanhempia leikin avulla edistämään kuuron lapsen puheen oppimista 
ja kommunikointia. Sen arvioitiin vähentävän huomattavasti lasten kieli-
invaliditeettia. Kirjekurssi, joka koostui kahdestatoista opetuskirjeestä, oli jo käytös-
sä yli kahdessakymmenessä maassa. Lauri Paunu kiinnostui asiasta ja otti yhteyttä 
kyseiseen klinikkaan. Saatuaan luvan kurssiaineiston käyttöön Suomessa Paunu eh-
dotti aistivialliskoulujen tarkastajalle, että valtio huolehtisi kirjekurssin järjestämi-
sestä. Kouluhallitus piti kuitenkin tehtävänään vain oppivelvollisuusikäisten kuuro-
jen opetuksen järjestämistä eikä kiinnostunut hankkeesta.589
Paunu piti tarpeellisena perheiden tukemista pikkulasten ohjaamisessa varhaislap-
suuden vuosina, jotka ”kasvatuksellisesti ovat ratkaisevan tärkeät”. Koska tähän täh-
täävä kirjekurssiaineisto oli käytettävissä, toiminta käynnistyi lopulta SKSK:n aisti-
viallistoimikunnan johdolla. Alkuvaiheessa Tracy-toiminnan kustannukset arvioitiin 
melko vähäisiksi. SKSK:n oli määrä huolehtia kurssin kahdentoista opetuskirjeen 
suomentamis- ja monistuskustannuksista. Paunu puolestaan voisi hoitaa kirjeenvaih-
toa käyttäen kuurojenpapin vapaakirjeoikeuttaan. Tietoja kuuroista pikkulapsista 
koottiin seurakuntien diakoniatoimikuntien sekä Suomen Huonokuuloisten Huolto-
liiton välityksellä. Näille perheille tarjottaisiin mahdollisuutta osallistua kirjekurssil-
le. Kurssille halukkaat saisivat ensimmäisen kurssikirjeen ohjeineen ja tehtävineen. 
Suoritettuaan kirjeen tehtävät vanhemmat lähettäisivät raportin kokemuksistaan ja 
mahdollisista vaikeuksista. Tämän jälkeen heille lähetettäisiin seuraava kurssikirje ja 
                                                
588 HTA KPA Kertomus Helsingin kuurojen seurakunnallisesta elämästä 1953; Paunu & Wallvik 
1991, 80–81. 
589 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951, Liite 2 Selostus SKSK:n aistiviallistoi-
mikunnan kuurojen työn jaoston toiminnasta; 5.10.1954, Liite 1 Muistio John Tracy Clinic’in 
suomenkielisestä kirjekurssista; Kirjekurssi kuulovammaisten lasten vanhemmille; Paunu & 
Wallvik 1991, 81–82. – Varsin ilmeisesti kokemukset Norjasta olivat merkittävä sysäys toimin-
nan aloittamiseksi Suomessa. Vuonna 1950 laaditussa kuurojen sielunhoidon tehostamista kos-
kevassa muistiossa työtä lasten parissa ei mainittu lainkaan, vaan käsiteltiin ainoastaan toimintaa 
aikuisten kuurojen parissa. KA SKSKA Fh 1 Muistio aistiviallisten sielunhoidon tehostamisesta. 
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sen mukana tarvittaessa henkilökohtainen kirje, jossa vastattaisiin vanhempien esit-
tämiin kysymyksiin.590  
Kurssi herätti kiinnostusta, ja ensimmäisenä toimintavuonna yli kahdeksankymmen-
tä perhettä – lähinnä äitiä – ilmaisi halukkuutensa osallistua kirjekurssiin. Lauri 
Paunu hoiti kirjeenvaihtoa ja kävi matkoillaan mahdollisuuksien mukaan myös hen-
kilökohtaisesti tapaamassa perheitä rohkaisten vanhempia kuurojen lastensa oma-
toimiseen ohjaamiseen. Hän kävi myös tutustumassa Ruotsissa kirjekurssin järjes-
tämiseen ja esikouluikäisten lasten huoltoon. Vuodesta 1952 lähtien kirjekurssilla 
mukana oleville äideille ja lapsille järjestettiin muutamia päiviä kestäneitä kursseja, 
joiden tavoitteena oli opastaa vanhempia kuurojen lastensa ohjaamisessa. Kursseilla 
oli mukana muun muassa kuurojenkoulun ja lastentarhan opettajia, psykologeja, 
korvalääkäreitä ja kuurojenpappeja. Tietopuolisen opetuksen lisäksi äidit kokivat 
merkittäväksi muihin kuurojen lasten vanhempiin tutustumisen. Kurssien kustan-
nuksiin osallistuivat SKSK:n lisäksi Kuurojen Ystävät, Suomen Huonokuuloisten 
Huoltoliitto sekä Helsingin kuurojenyhdistys.591
Kuurojen pikkulasten opetustoiminta herätti kriittisiäkin ääniä. Tästä oli myös aisti-
viallistoimikunta selvillä. Kasvatuksen tukemista kirkon varoin pidettiin kuitenkin 
tarpeellisena, koska sen nähtiin edistävän lasten uskonnollisen kasvatuksen edelly-
tyksiä. ”Kuurojen pikkulasten kohdalla aloitettu työ on katsottava tärkeimmäksi 
viime vuoden saavutuksista. Nämä lapset ovat tähän asti olleet henkisessä mielessä 
täydellisessä pimeydessä”, Paunu perusteli toiminnan merkitystä ensimmäisen toi-
mintavuoden jälkeen. Samassa yhteydessä hän ilmaisi näkemyksensä siitä, että kirk-
ko oli tässä tehtävässä ainoastaan siirtymävaiheen toimija: ”Kirkko on jälleen saanut 
olla osoittamassa suuntaa yhteiskunnalliselle huollolle, joka luonnollisesti ennen 
pitkää ottaa käsiinsä tämänkin varsin laajakantoisen kysymyksen.”592  
Kuurojenpappi Otto Myyryläisen kritisoi kärjekkäästi Tracy-kurssia mielipidekirjoi-
tuksessaan Kotimaa-lehdessä. Hän ei pitänyt opetustoimintaa kuurojenpappien vaan 
lähinnä kuurojenkoulujen tehtävänä. Tästä syystä hänen mielestään ei ollut oikein 
käyttää kuurojenpapin työaikaa eikä kuurojen sielunhoidolle myönnettyjä varoja 
Tracy-toimintaan. Myyryläisen mielestä tärkein kysymys oli, katsottiinko vain kirje-
kurssien opastuksella tapahtuvan kotiopetuksen edistävän vai haittaavan varsinaista 
koulussa tapahtuvaa puheen opetusta. Tämän arvioimiseen hän piti kykenevinä ai-
                                                
590 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951, Liite 2 Selostus SKSK:n aistiviallistoi-
mikunnan kuurojen työn jaoston toiminnasta; 5.10.1954, Liite 1 Muistio John Tracy Clinic’in 
suomenkielisestä kirjekurssista.   
591 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951, Liite 2 Selostus SKSK:n aistiviallistoi-
mikunnan kuurojen työn jaoston toiminnasta; 29.1.1952, Liite 2 Suomen Kirkon Seurakuntatyön 
Keskusliiton aistiviallistoimikunnan kuuromykkätyöstä v. 1952; HTA KPA Paunun toimintaker-
tomukset 1951 ja 1952; KL 10/1952, 175 Kuurot lapset. 
592 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 21.9.1951, Liite 2 Selostus SKSK:n aistiviallistoi-
mikunnan kuurojen työn jaoston toiminnasta; SKSK:n vuosikertomukset 1951 ja 1952. 
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noastaan kuurojenkoulujen opettajia.593 Paunu totesi vastineessaan aistivialliskoulu-
jen tarkastajan, kuurojenkoulujen johtajien ja maan johtavien korvalääkärien tutus-
tuneen kirjekurssiin ja suositelleen sitä lasten vanhemmille. Myös Paunu piti tavoit-
teena sitä, että valtio ottaisi huolehtiakseen esikouluikäisten kasvatustoiminnasta.  
Hänen mukaansa uudet toimintamuodot lähtivät kuitenkin usein liikkeelle yksityis-
ten yhdistysten aloittamina, niin kuin tässäkin tapauksessa. Toiminnan perusajatusta, 
kuurojen lasten saattamista ”henkiseen kehittävään kosketukseen kotinsa ja ympäris-
tönsä kanssa”, Paunu sitä vastoin piti suorastaan kuurojenpappien velvollisuutena.594
Kuurojenkoulujen opettajien joukossa oli ilmeisesti kurssitoimintaa kannattavia mut-
ta myös sitä arvostelevia henkilöitä. Kuurojen- ja sokeainkoulujen opettajille suun-
natussa aikakauslehdessä esiteltiin Tracy-toimintaa myönteiseen sävyyn. Sitä pidet-
tiin hyödyllisenä ja antoisana, koska kuuroille lapsille ei ollut tarjolla muuta esiope-
tusta. Myöhemmin samana vuonna lehti julkaisi selvästi varauksellisemman kan-
nanoton. Puheopetusta pidettiin liian vastuullisena tehtävänä lasten vanhemmille, 
joilla ei voinut olla asiaan tarvittavaa kokemusta ja koulutusta. Opettajien mielestä 
kielen alkeiden opettamisen tulisi olla pätevien artikulaation opettajien hoidossa. 
Parhaiten tämän nähtiin toteutuvan siten, että kuuroille lapsille järjestettäisiin pakol-
linen esikoulu. Mahdollisesti arvostelua herätti myös se, että esiopetuksen vuoksi 
oppilasaines oli kouluun tullessaan tasoltaan epätasaisempaa kuin aiemmin.595
Vanhempien kiinnostus kirjekurssia kohtaan jatkui odotettua suurempana. Vuonna 
1954 kuurojenpappi Paunu oli yhteydessä yli kolmeensataan kotiin. Vaikka osa per-
heistä jätti kurssin kesken, työmuoto edellytti jatkuvaa yhteydenpitoa kymmeniin 
perheisiin. Kirjeenvaihdon hoitaminen muiden tehtävien ohella osoittautui työlääksi 
kuurojenpapille, joka lisäksi oli suuren osan työajastaan matkoilla.  
Kurssin kirjeenvaihto on kärsinyt tästä [muun työn paljoudesta] ja yhteys kotei-
hin on ollut riittämätön. Kun kodit joutuvat liian kauan odottamaan seuraavaa 
kurssikirjettä, niin kiinnostus laimenee. Epäsäännöllisen raportin lähettäjille ei 
ajan puutteen vuoksi ole voitu kirjoittaa rohkaisevia kirjeitä, niin kuin olisi pitä-
nyt.596
Paunu piti tärkeänä saada lisätyövoimaa kirjekurssin hoitamiseen. Aistiviallistoimi-
kunnan pitkän aikavälin tavoitteena olikin löytää yhdistys, joka ottaisi vastuun koko 
toiminnasta. Tällaisina tahoina esitettiin muun muassa Punainen Risti ja Manner-
heimin Lastensuojeluliitto. Siihen saakka SKSK:n olisi huolehdittava toiminnan jat-
kumisesta ja varattava riittävä määräraha tehtävän hoitamiseen.597  
                                                
593 Kotimaa 30.1.1953 Kuurot lapset puhetaitoisiksi. 
594 Kotimaa 3.2.1953 Kuurot lapset puhetaitoisiksi. 
595 KSK 3–4/1951, 12–13 Kurssi pienten kuurojen lasten äideille; KSK 5–6/1951, 8–9 Kuurojen 
lasten opetuksen tehostaminen; Paunu & Wallvik 1991, 82–84. 
596 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 5.10.1954, Liite 1 Muistio John Tracy Clinic’in 
suomenkielisestä kirjekurssista.   
597 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1954; KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 
5.10.1954, Liite 1 Muistio John Tracy Clinic’in suomenkielisestä kirjekurssista.   
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Vuodesta 1956 lähtien Paunu huolehti enää kurssin johdosta, kun kirjeenvaihtoa hoi-
tamaan palkattiin kaksi osatoimista opintosihteeriä. Vanhemmilta tulleen palautteen 
perusteella kirjekurssia muokattiin selkeämmäksi ja havainnollisemmaksi. Pian voi-
tiinkin jälleen todeta kotien aktiivisuuden lisääntyneen. Vuonna 1957 kirjekurssiin 
otti osaa 124 kotia, joille lähetettiin vuoden aikana 264 kirjettä. Vuonna 1960 koteja 
oli mukana 188, ja kirjeitä lähetettiin yli tuhat. Kurssista oltiin kiinnostuneita monil-
la muillakin tahoilla. Myös John Tracy Clinic antoi kiittävän lausunnon muokatusta 
aineistosta käännätettyään sen englanniksi.598 
Yhteistyökumppanin etsiminen, johon oli paneuduttu Tracy-toiminnan alusta lähti-
en, alkoi vähitellen johtaa tulokseen. Vuonna 1961 Suomen Huonokuuloisten Kuu-
lonhuoltoliitto, joka oli ollut mukana äitien ja lasten kurssien järjestämisessä, ilmaisi 
olevansa periaatteessa halukas ottamaan tehtävän vastuulleen. Liitossa tapahtuneet 
henkilövaihdokset jarruttivat asian etenemistä, kunnes vuoden 1965 alussa kirjekurs-
sitoiminta siirtyi kokonaan Kuulonhuoltoliiton hoidettavaksi.599
Kun kirjekurssitoiminta 1950-luvulla alkoi, valtion ajateltiin ”ennen pitkää” ottavan 
työmuodon hoitoonsa. Loppujen lopuksi SKSK yhteistyökumppaneineen huolehti 
uranuurtajana kuurojen lasten perheiden opastamisesta kaikkiaan 14 vuoden ajan. 
Kun Lauri Paunu muistelmissaan muutamaa vuosikymmentä myöhemmin arvioi 
Tracy-toimintaa, hän piti erityisen merkittävänä kokemuksena äiti- ja lapsikursseja, 
joilla äidit saivat tukea paitsi asiantuntijoilta myös toisiltaan. ”Silloin äidit tapasivat 
ainoat muut ihmiset, jotka todella tiesivät, mitä on olla kuuron pikkulapsen äiti600.” 
Kurssin lähtökohtana oli ollut tuoda kuurot lapset yhteyteen vanhempiensa kanssa ja 
avata näin mahdollisuus myös uskonnolliselle kasvatukselle. Ajan näkemysten mu-
kaan tuon yhteyden nähtiin syntyvän puhutun kielen avulla. Tätä seikkaa Paunu itse 
myöhemmin piti vääränä ja halusi välittää Kuurojen Lehteen lähettämänsä kirjoituk-
sen välityksellä anteeksipyyntönsä myös kurssin osallistujille:  
Niissä [kurssikirjeissä] oli monia erinomaisia neuvoja, mutta viittomakielestä sa-
nottiin tähän tapaan: ”Älkää kieltäkö lasta viittomasta. Älkää kuitenkaan koskaan 
viittoko. Muistattehan, että te opetatte lasta puhumalla. Siksi: puhukaa, puhukaa, 
puhukaa!”  
   Tällaisia kirjeitä minä siis lähetin. Nyt tiedän, että kirjeiden neuvot tässä asiassa 
olivat vääriä. Näitä huonoja neuvoja pyydän anteeksi niiltä vanhemmilta ja niiltä 
kuuroilta, joille on jo tapahtunut korjaamaton vahinko. – –  
   Viittomakieli on tunnustettava kuurojen omaksi äidinkieleksi. Se on oikeutettu 
vaatimaan itselleen saman arvostuksen kuin mikä muu tahansa kieli. Viittomakie-
li on tunnustettava lapsen ensimmäiseksi kieleksi.601   
                                                
598 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 18.11.1955; 6.5.1957; 11.11.1958; 20.1.1960; 
SKSK:n toimintakertomus 1959, 34. 
599 KA SKSKA Aistiviallistoimikunnan ptk. 23.11.1961; 3.12.1962; 4.12.1963; 30.11.1964. 
600 Paunu & Wallvik 1991, 82–84. 
601 KL 5/1974, 2–3 Kirje kuurojen lasten vanhemmille. 
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Paunu pahoitteli myöhemmin syvästi sitä, että kirjekurssin ohjeiden mukaan lapsia 
ei tullut rohkaista viittomaan. ”Tämä on kuurojenpapin toiminnan ajaltani häpeälli-
nen asia”, hän totesi muistelmissaan.602
Kuurojen seurakunta toimi viittomakielellä. Yhteiskunta sen sijaan vaati myös kuu-
roilta jäseniltään suomen kielen puhumista ja ymmärtämistä, ja siihen tähtäsi myös 
oralismin aatteesta nousevaan puheopetukseen painottuva kuurojen koulutus. Kirkon 
kuurojentyöntekijät kuitenkin kohtasivat työssään jatkuvasti sen todellisuuden, että 
kouluopetus ei antanut kuuroille riittävästi eväitä vuorovaikutukseen kuulevan yh-
teiskunnan kanssa.  
1950-luvun lopulta lähtien viittomakielen asema herätti keskustelua. Viittomakielen 
kannattajat kritisoivat sitä puheopetukseen liittyvää perusajatusta, että kuurot on py-
rittävä sopeuttamaan kuulevaan yhteiskuntaan. Kuurothan eivät voineet muuttua 
kuuleviksi, mutta sen sijaan kuulevilla olisi mahdollisuus opetella viittomakieltä. 
Tästä syystä kuurojen koulutuksessa tulisi antaa sijaa viittomakielelle. Kuurojen-
opettajat kuitenkin vastustivat jyrkästi tätä näkemystä: 
[V]ielä pyrkii esiin tuo vanha kysymys viittomista kuurojenkoulussa. – – Se, että 
kuurot tällaista itse haluaisivat, on ymmärrettävää. Että kuurojen papit sitä haluai-
sivat ymmärtää jollakin tavoin, mutta tuntuu myös siltä, että alamme papit eivät 
tajua täysin niitä vaikeuksia, joiden kanssa kuurojen opettajat työssänsä taistele-
vat. – – Siinä jo sinänsä tulee esille kuurojen opetuksen tarkoitus: Saattaa kuuro 
kuulevan ja puhuvan maailman yhteyteen. Siellä eivät kuurot tarvitse yleisviitto-
mia. Päinvastoin ovat ne haittana esim. kuuron työnhaussa. 
   Opettajan kiintymys oppilaisiinsa panee hänet koettamaan kaikkensa, että voisi 
varustaa heidät mahdollisimman hyvin elämäntaistelua varten niillä tiedoilla, joil-
la hän luulee parhaiten hyödyttävänsä koulunsa päättäviä. Ei, kyllä siinä tehdään 
”karhunpalvelus” näille lapsille jos liiankin lyhyttä aikaa tuhlataan viittomien 
opetukselle. 
   Ei – eteenpäin on elävän mieli. Emme suinkaan me lähde työtämme taaksepäin 
viemään. Sitä olisi suoranainen viittomaopetus puhekoulussa. Muistakaamme, 
mitä varten teemme työtä kuurojen hyväksi.603
Kuurojenkoulujen opettajat pitivät edelleen koulun tavoitteena mahdollisimman hy-
vää puheen oppimista. Tämä merkitsi samalla sitä, että kuurojen oppilaitten oli ope-
teltava opettajien kieli. Kuurojenkoulutus sai osakseen lisääntyvää arvostelua puhe-
opetukseen keskittymisestä muiden oppiaineiden kustannuksella. Keskustelua viit-
tomakielen käytöstä kouluopetuksessa käytiin myös muissa Skandinavian maissa. 
Aikaisemmin pelko viittomisen haitallisesta vaikutuksesta puheen oppimiseen oli 
johtanut opettajakunnan vastustamaan viittomakieltä, mutta vähitellen ilmeni myös 
myönteisempää asennoitumista. Kuurojenpapeista erityisesti Lauri Paunu ja Eino 
Savisaari pyrkivät omalta osaltaan edistämään myönteistä suhtautumista viittoma-
kieleen. Savisaari totesikin 1960-luvulla, että jyrkissä asenteissa oli tapahtunut mer-
kittävää muutosta: 
                                                
602 Paunun tiedonanto 9.10.2003; Paunu & Wallvik 1991, 84. 
603 KSK 3/1957, 43–44 Viittomista. 
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Usein on todettu, miten kaukana toisistaan kuurojen parissa työskentelevät am-
mattiryhmät ovat toisistaan. Tämä on ollut omiaan johtamaan ennakkoluuloihin 
ja väärinarvioimisiin toisten työhön nähden. Erityisesti kuurojen opetukseen osal-
listuvat ja huoltotyöhön osallistuvat eivät aina ole ymmärtäneet toisiaan. Siksi oli 
miellyttävää saada olla kuurojenpappien edustajan mukana Suomen Kuurojen-
opettajien kolmivuotiskokouksessa. Kokous osoitti, että enemmän kuin ennen 
alamme ymmärtää toisiamme, joskin on olemassa vielä monta kysymystä, joissa 
ollaan osittain eri linjoilla.604
Kuurojenpappien ja kuurojenopettajien välisessä keskustelussa pyrittiin tuomaan 
esiin viittomakielen mahdollisuuksia kouluopetuksessa. Sen lisäksi haasteita oli 
muillakin rintamilla. Sekä kirkossa että yhteiskunnassa tarvittiin viittomakielentai-
toisia työntekijöitä, mutta viittomakielen opetusta oli saatavissa vain satunnaisesti. 
Lisäksi olisi huolehdittava viittomakielen kehittämisestä. Näistä haasteista olivat 
kiinnostuneita myös kuurojenyhdistykset ja Kuurojen Liitto.605
Kuurojen Liitto perusti vuonna 1944 toimikunnan, jonka tehtävänä oli kehittää ja 
yhdenmukaistaa viittomakieltä. Yksi toimikuntaan valituista jäsenistä oli Lauri Pau-
nu. Toimikunnan työskentely ei kuitenkaan sodan vuoksi lähtenyt liikkeelle. Seuraa-
valla vuosikymmenellä oli vireillä hanke, jonka tavoitteena oli selvitellä mahdolli-
suutta yhtenäistää pohjoismaisia viittomakieliä. Vaikka naapurimaiden viittomakie-
lissä oli paljon samoja piirteitä, kielen nähtiin kuitenkin nousevan vahvasti kunkin 
maan omasta kulttuurista. Suomessa perustettiin vuonna 1961 kansallinen viittoma-
kielitoimikunta, jonka yhtenä tavoitteena oli valmistaa viittomakielen sanakirja. 
Kuurojenpappien asemaa viittomakielen asiantuntijoina kuvastaa se, että toimikun-
nan viiden jäsenen joukossa olivat myös Lauri Paunu ja Eino Savisaari. Toimikun-
nan ensimmäinen julkaisu ilmestyi vuonna 1965. Se sisälsi sanallisen kuvauksen 3 
000 viittomamerkille. Työskentely jatkui viittomakielen kuvasanakirjan parissa, joka 
valmistui vuonna 1973.606
Pyrkimykset viittomakielen aseman edistämiseksi olivat kuurojenyhteisön näkökul-
masta merkittäviä vaiheita. Oralismin aikana viittomakieli oli kiellettyä eikä sitä pi-
detty kielenä laisinkaan. Tästä seurasi, että viittomakielen käyttäjiä pidettiin kielet-
töminä. ”Kieletön ihminen ei ole yhteisön tasavertainen eikä täysivaltainen jäsen. 
Hänestä tulee holhottava,” toteavat Anja Malm ja Jan-Ola Östman.607 Viittomakielen 
arvostuksen vähittäinen kohoaminen johtui osittain tyytymättömyydestä kuurojen-
koulutuksen tasoa kohtaan, mutta taustalla oli myös muita syitä. Lääketieteen asema 
normaaliuden määrittäjänä ja vammaisuuden stigmatisoijana menetti vähitellen mer-
kitystään.608 Nämä yhteiskunnalliset ja aatteelliset muutokset vaikuttivat siihen, että 
kuurojen rooli passiivisesta palveluiden vastaanottajasta muuttui kohti aktiivisempaa 
                                                
604 TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomus 1964. 
605 Jokinen 1992, 65–67; Salmi & Laakso 2005, 315–316; Salmi 2008, 23–25. 
606 HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1962–1969; TMA ES Db 1 Savisaaren toimintaker-
tomukset 1961–1969; Viittomakielen kuvasanakirja 1973; Salmi & Laakso 2005, 318–319. 
607 Malm & Östman 2000, 9. 
608 Oliver 1996, 30–31; Teittinen 2000, 155, 162–164. 
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toimijuutta. Tämä ilmeni myös kirkon kuurojentyössä, missä työntekijöiden uusi su-
kupolvi etsi paikkaansa ennemmin rinnallakulkijan kuin asiantuntijan roolista. 
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
Kirkon organisaatiossa kuurojentyö kuului vuonna 1970 kirkon diakoniatoimikun-
nan (KDT) alaisuudessa toimivan kuurojen huollon neuvottelukunnan tehtäväkent-
tään. Neuvottelukunnalla oli vahva yhteys kirkon kuurojentyöhön: sen yhdeksän jä-
senen joukossa olivat kaikki neljä kuurojenpappia sekä yksi kuurojendiakonissa.609
Seuraavana vuonna kirkon diakoniatyön yhteiseksi työelimeksi muodostettiin kirkon 
diakoniatyön keskus (KDK). Samassa yhteydessä tarkistettiin myös neuvottelukun-
tien tehtäviä. Kuurojen huollon neuvottelukunnan tehtävä päättyi, ja kuurojen sie-
lunhoidon yhteisiä kysymyksiä varten perustettiin kuurojen palvelun neuvottelukun-
ta. Siitä pyrittiin tekemään laajapohjainen asiantuntijaelin, ja työryhmään kutsuttiin 
yksi kuurojenpappi ja -diakonissa sekä edustajat kuurojen järjestöistä, kuurojen lai-
toksista sekä ruotsinkielisestä kuurojen palvelusta. Neuvottelukunnan sihteerinä 
toimi KDK:n työntekijä.610 Kuurojen palvelun neuvottelukunta edusti siten kuurojen 
kentän asiantuntemusta huomattavasti laajemmin kuin edeltäjänsä. Kuurojenpappien 
painoarvo työryhmässä pieneni huomattavasti, joskin työryhmän puheenjohtajana 
toimi edelleen kuurojenpappi tai -lehtori.611
Kuurojen palvelun neuvottelukunta käsitteli lähinnä kirkon kuurojentyöhön ja sen 
järjestämiseen liittyviä yleisiä kysymyksiä. Neuvottelukunnan keskeisiä tehtäviä oli-
vat kuurojentyön organisaation selkeyttäminen, työalaan perehdyttävän koulutuksen 
järjestäminen työalasta kiinnostuneille ja alalla jo toimiville, seurakuntien infor-
moiminen kuurojentyöstä sekä kuurojen lapsi- ja nuorisotyön kehittäminen. Kuuro-
jentyötä käsittelevän neuvottelukunnan toiminnassa toteutui siten kirkon diakonia-
toimikunnalle asetettu tehtävä seurata sekä kirkossa että yhteiskunnassa tapahtuvaa 
kehitystä ja ohjata diakoniaa toimimaan ajankohtaisten kysymysten parissa. Vuonna 
1975 diakoniatyön keskuksen alaisten neuvottelukuntien asemaa täsmennettiin. Nii-
                                                
609 KH KDT:n toimintakertomus 1970, 5. Neuvottelukunnan jäsenet olivat puheenjohtajana toi-
minut rovasti Lauri Paunu, rovasti Heikki Hyvärinen, Paperisampo Oy:n toimitusjohtaja Jarmo 
Narmala, kouluhallituksen ylitarkastaja Elias Niskanen, Kuurojen Huoltokotisäätiön johtaja Lauri 
Piisilä, pastori Eino Savisaari, diakonissa Anneli Siikala ja KDT:n apulaissihteeri, diakoni Heikki 
Toivola. KDT:n toimintakertomus 1970, 5. 
610 KH KDK:n toimintakertomukset 1971, 3–5 ja 1972, 6. – Yleensä neuvottelukuntien jäsenten 
toimikausi oli kolme vuotta. Vuosiksi 1971–1973 kuurojen palvelun neuvottelukuntaan nimettiin 
pastori Eino Savisaari, Kuurojen Huoltokotisäätiön johtaja Lauri Piisilä, diakonissa Anneli Siika-
nen, Kuurojen Liiton toiminnanjohtaja Jaakko Väisälä, FSF:n yhdyshenkilö, talonmies Algot 
Strömsholm ja sihteeriksi KDK:n apulaissihteeri Heikki Toivola. KH KDK:n toimintakertomus 
1972, 6. 
611 KH KDK:n toimintakertomukset 1970–1982. 
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den tehtäviksi määriteltiin myös aloitteiden tekeminen oman työalan kysymyksistä 
sekä viranhaltijoiden tukeminen ja ohjaaminen.612  
KDK:ssa kuuro- ja huonokuuloistyö kuuluivat aluksi keskuksen apulaissihteerin teh-
täviin hänen muiden työtehtäviensä ohella, kun taas sokeaintyöllä oli ollut työntekijä 
jo vuodesta 1965 lähtien. Sekä kuurojen että huonokuuloisten neuvottelukunnissa 
työntekijän puutteen koettiin hankaloittavan toimintaa merkittävästi ja asiaan pyrit-
tiin saamaan muutosta.613 KDK:lla oli kuitenkin haasteita myös useilla muilla työsa-
roilla, joten seuraavina vuosina perustetut uudet virat kohdistuivat muille työaloille. 
Vuonna 1973 keskukseen nimitettiin kriminaalityön sihteeri, seuraavana vuonna ke-
hitysvammaistyön sihteeri ja vuonna 1982 päihdetyön sihteeri.614 Kuurojen ja huo-
nokuuloisten parissa työskentelevien keskuudessa tilanne herätti tyytymättömyyttä. 
Vuonna 1981 kuurojentyöntekijät laativat neuvottelupäivillään KDK:lle aloitteen 
työntekijän palkkaamisesta kuulovammaisten palvelua varten. Aloitteessa todettiin 
Suomessa olevan noin 300 000 kuuroa, kuurosokeaa tai huonokuuloista, joista vain 
pieni osa sai riittävästi palveluita seurakunnaltaan. Tilanteen korjaamiseksi kirkon 
diakoniatyön keskukseen ehdotettiin perustettavaksi virkaa, jonka tehtävänä olisi 
edistää ja kehittää kuurojen ja huonokuuloisten seurakunnallista palvelua muun mu-
assa tiedotuksen, koulutuksen sekä materiaalintuottamisen avulla.615 Samansisältöi-
nen aloite oli esillä vuonna 1982 Helsingin hiippakunnan hiippakuntakokouksessa, 
joka lähetti aloitteen edelleen kirkolliskokoukselle. Aloitteet eivät kuitenkaan johta-
neet tavoitteena olleeseen kuulovammaistyön sihteerin viran perustamiseen.616
Kuurojen huollon neuvottelukunta piti tärkeänä edistää kuurojentyötä sekä koulut-
tamalla siihen työntekijöitä että informoimalla seurakuntia työalan tarpeesta ja sen 
erityispiirteistä. Vuonna 1970 pää- tai sivutoimisia kuurojendiakonissoja toimi vain 
parissakymmenessä seurakunnassa. Näiden seurakuntien järjestämän kuurojentyön 
                                                
612 KH KDK:n ptk. 29.1.1975 § 12; KDT:n toimintakertomus 1970; KH KDK:n toimintakerto-
mukset 1971–1982. 
613 KH KTA Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 7; KH KDK:n toimintakertomus 1972, 6. – 
Apulaissihteerinä toimi vuosina 1970–1975 diakoni Heikki Toivola, vuosina 1975–1978 diakoni 
Reijo Blomberg ja vuosina 1978–1981 diakonissa Kaarina Lappalainen. Vuodesta 1979 lähtien 
kuurojen palvelun neuvottelukunnan sihteerinä toimi KDK:n kehitysvammasihteeri Kerttu Inka-
la. KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan ptk. 9.4.1979 § 4; KH KDK:n toimintakerto-
mukset 1970–1982. 
614 SKSK:n toimintakertomus 1965, 30; KH KDK:n toimintakertomukset 1973, 5, 1974, 5 ja 
1982, 6. 
615 KH KTA Kuurojentyön neuvottelukunnan ptk. 21.9.1981 § 5 ja Liitteet Kuurojen palvelun 
seminaari Kirkon diakoniatyön keskukselle 10.4.1981 ja Huonokuuloisten palvelun neuv.kunta 
Kirkon diakoniatyön keskukselle 9.8.1981.  
616 KH KTA Kirkon diakoniatoimikunta Kirkkohallitukselle 26.5.1982; Helsingin hpk. hiippa-
kuntakokouksen ptk. 18.3.1982, Aloite n:o 6 (Erkki Leminen); Kirk.kok. ptk. 4.5.1982 § 38; 
Kirk.kok. L 1981 Talousvaliokunnan mietintö 5/1982. – Vastaava ehdotus oli esillä uudelleen 
vuosikymmenen puolivälissä. Varovaisesta toiveikkuudestaan huolimatta KDK joutui vuonna 
1986 toteamaan, ettei kirkolliskokous kuitenkaan ollut myöntänyt varoja viran perustamiseksi. 
KH KDK:n toimintakertomus 1986, 1. 
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arvioitiin tavoittavan vain noin 2 000 kuuroa. Merkittävä osa kuuroista jäi siten pal-
velun ulkopuolelle. Näin tapahtui erityisesti seurakunnissa, joissa kuurojen määrä oli 
vähäinen. Kuurojen huollon neuvottelukunta kiinnitti huomiota siihen, että silloin 
kun yksittäinen seurakunta oli liian pieni toimintayksikkö, kuurojentyötä oli pyrittä-
vä edistämään rovastikunnan tasolla.617  
Neuvottelukunta arvioi myös, että monissa seurakunnissa ja rovastikunnissa tietä-
mys kuuroista ja kuurojentyöstä oli vähäistä. Sen aloitteesta laadittiin kirjelmä, jossa 
esiteltiin sekä kuurouden että kuurojentyön erityispiirteitä ja painotettiin seurakunti-
en vastuuta myös kuurojen jäsentensä hoitamisesta.618 Kirjelmä lähetettiin sellaisiin 
seurakuntiin tai rovastikuntiin, joiden alueella selvityksen perusteella oli ”huomatta-
va määrä aistiviallisia”, ja siinä kiinnitettiin huomiota työalan erityiskysymyksiin: 
Aistivammaisia on yhden seurakunnan alueella suhteellisen vähän, mutta toisaal-
ta heidän parissaan työskenteleminen edellyttää tiettyä erikoistumista, johon pai-
kallisseurakunnan työntekijöillä ei aina ole mahdollisuuksia, koska heillä on hoi-
dettavanaan monia muitakin erityisryhmiä.619
Kirjelmässä esiteltiin erilaisia vaihtoehtoja aistivammaistyön järjestämiseksi joko 
yksittäisessä seurakunnassa tai vaihtoehtoisesti rovastikuntien yhteistyön avulla. 
”Arvioidaan, että noin 100–150 kuuroa työllistää täysin yhden työntekijän”, siinä 
todettiin. Tällöin olisi perustettava päätoiminen kuurojendiakonin tai –diakonissan 
virka. Päätoiminen aistiviallistyöntekijä puolestaan voisi huolehtia alueensa kuuro-
jen- ja sokeaintyöstä, joskin näin erilaisten työalojen yhdistämistä pidettiin työnteki-
jän näkökulmasta haasteellisena. Taloudellisesti edullisin ratkaisu olisi nimetä dia-
konian viranhaltija huolehtimaan sivutoimisesti kuurojentyöstä seurakunnassa tai 
rovastikunnassa. Tällaiseen ratkaisuun päädyttäessä tulisi kuitenkin olla selvillä sii-
hen liittyvistä hankaluuksista:   
                                                
617 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 17.12.1970 § 5; TMA ES Mh 1 Kirkon 
diakoniatyön keskuksen puheenvuoro 9.–10.12.1974, Heikki Toivola; KH KDK:n toimintaker-
tomus 1972, 13–14. – Tilastollisten tietojen puuttuessa arviot kuurojen lukumäärästä vaihtelivat. 
Kirkolliskokoukseen lähetetyissä kuurojenpapin virkaa koskevissa anomuksissa ja 1930-luvulla 
että 1950-luvulla kuurojen määräksi arvioitiin noin 4 000. Vuoden 1959 eduskunta-aloitteessa 
puhuttiin jo 5 000 kuurosta, ja eräässä selvityksessä vuodelta 1969 kuuroja arvioitiin olevan 8 
000.  Arvioinnin hankaluutta selittää Eino Savisaaren luonnehdinta 1960-luvulta: ”Lapsuudestaan 
kuuroja on maassamme noin 4 700. Kun tähän lukuun lisätään aikuisena ja vanhuudessa kuurou-
tuneet, nousee luku noin 8 000. Alle kouluikäisiä emme eroita huonokuuloisiksi ja kuuroksi, kos-
ka vamman suuruus vielä tuolloin on epätarkka.” OTA KPA Suomen aistivialliset ja heidän saa-
mansa palvelu 1969; TMA ES Ma 3 Kuurojen työn organisaatio [s.a.]; Kirk.kok. 1938 L Ano-
musehdotus 10; Kirk.kok. L 1953 Siviilivaliokunnan mietintö 11; Kirk.kok. L 1958 Siviilivalio-
kunnan mietintö 6. 
618 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 17.12.1970 § 5; 28.1.1972 § 4; 24.5.1972 § 
3 ja Liite 1 sekä Luonnos muistioksi 13.5.1971, Lauri Paunu; OTA KPA Kuurojenpappien ptk. 
12.–13.1.1972. 
619 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 24.5.1972, Liite Aistivammaistyön järjes-
täminen.  
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Ongelmiksi nousevat tässä järjestelyssä aistivammaistyöhön käytettävissä ole-
van työajan niukkuus, vaikeudet syvemmässä erikoistumisessa alan erityisky-
symyksiin sekä taloudellisten asioiden kuten matkakorvausten järjestely.620
Neuvottelukunta piti sivutoimisen kuurojentyöntekijän toimintaa hyvänä ratkaisuna 
ainoastaan silloin, jos aistivammaisten lukumäärä seurakunnassa oli vähäinen. Täl-
löin olisi huomioitava erityisesti viittomakielellä tapahtuvan kuurojentyön osuus se-
kä huolehdittava työn kokonaismäärän pysymisestä kohtuullisena.621 Aistivammais-
työ oli esillä vuonna 1972 myös Diakonia-lehdessä sekä muutamien rovastikuntien 
diakoniavuosikokouksissa. Näillä toimilla neuvottelukunta pyrki kiinnittämään seu-
rakuntien huomiota aistivammaistyöhön ja edistämään virkojen perustamista työalal-
le.622
Seurakuntien informoimista kuurojen tarvitsemista palveluista pidettiin neuvottelu-
kunnassa jatkuvasti esillä. Koska kuurojen huoltoon nimettyjä työntekijöitä oli vain 
harvoissa seurakunnissa, pidettiin välttämättömänä antaa muillekin seurakunnille 
tietoa paikallisseurakunnan mahdollisuuksista palvella kuuroja jäseniään. Asiasta 
laadittiin muistio Kuurojen palvelun tehostaminen seurakunnassa, joka lähetettiin 
seurakuntiin ja julkaistiin myös Diakonia-lehdessä. Muistiossa esiteltiin erilaiset 
kuulovammaisten ryhmät (varhaiskuurot, kuuroutuneet, huonokuuloiset) ja painotet-
tiin kuurojen tarvetta erityispalveluihin:   
Kuurojen on jokseenkin mahdotonta päästä osallisiksi seurakunnallisista tai yh-
teiskunnallisista palveluista. Tästä syystä he usein kokevat, ettei heillä ole ihmis-
arvoa. Siksi seurakunnassa on paneuduttava selvittämään kuurojen tarpeita ja 
mahdollisuuksia heidän palvelemiseensa.623  
Seurakuntia kehotettiin selvittämään kuurojen määrä alueellaan ja kunkin kuuron 
kommunikaatiotapa. Kuurojen tulisi saada riittävästi informaatiota seurakunnan toi-
minnasta. Lisäksi seurakuntia kehotettiin arvioimaan palveluitaan muun muassa seu-
raavien kysymysten näkökulmasta: 
Onko seurakunnassa tarjolla tai saatavissa kokoontumishuoneita kuurojen eri-
laisia kokoontumisia varten (kerhot, raamattupiirit yms)? 
                                                
620 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 24.5.1972, Liite Aistivammaistyön järjes-
täminen.  
621 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 17.12.1970 § 5; 28.1.1972 § 4; 24.5.1972 § 
3 ja Liite 1; KH KTA Luonnos muistioksi 13.5.1971, Lauri Paunu. – Kirjelmän oheen Liitetyn 
selvityksen mukaan 23 rovastikunnassa ja kolmessa kaupungissa oli useita kymmeniä kuuroja ja 
sokeita, joten näissä aistivammaistyön järjestäminen olisi tarpeen. Eniten tällaisia rovastikuntia 
oli Mikkelin ja Kuopion hiippakunnissa, joissa kuurojentyöntekijöitä toistaiseksi oli vain vähän. 
KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 24.5.1972 § 3 ja Liite Aistivammaisten luku-
määriä eräissä rovastikunnissa. 
622 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 28.1.1972 § 4 ja § 7; 24.5.1972 § 3 ja Liite 
1; Heikki Toivola Jaakko Kontkaselle 7.2.1972; Kuurojenpappien ptk. 26.–28.9.1972 § 12; KH 
KDK:n toimintakertomus 1972, 13–14; Diakonia 3/1972.
623 KH KED Muistio Kuurojen palvelun tehostaminen seurakunnassa, 1975.  
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Pidetäänkö yhteyttä perheisiin, joissa on kuuro lapsi? Onko tällainen alle kou-
luikäinen lapsi päässyt osalliseksi kuntoutuksesta ja ihmiskontakteista? Onko 
näiden perheiden tarpeet otettu huomioon seurakunnan kerhotoiminnassa? 
Onko selvillä, mistä saa tulkkeja (kuurojenpapit, kuurojensisaret, muut mahd. 
tulkit)? Kuka huolehtii tulkkien palkkioista ja matkakustannuksista? (Kuuro-
jenpapin palkan ja matkat maksaa valtio) 
Järjestetäänkö seurakunnassa / rovastikunnassa / hiippakunnassa kuuroille omia 
tilaisuuksia tai tulkitaanko heille kuulevien tilaisuuksissa? Pääsevätkö kuurot 
osallisiksi yksilökohtaisesta sielunhoidosta, virkistymisestä ja kontakteista? 
Osallistuvatko kuurot seurakunnalliseen päätöksentekoon? Huolehtiiko seura-
kunta siitä, että myös kuurot saavat asiaan kuuluvaa informaatiota esim. vaa-
leista?624
Yksityiskohtainen luettelo antoi mahdollisuuden hahmottaa erilaisia kuurojen palve-
luun liittyviä näkökulmia. Seurakuntia kehotettiin myös tukemaan kuuroja taloudel-
lisesti, että he voisivat osallistua alueellisiin ja valtakunnallisiin kuurojen tapahtu-
miin. Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että kuurojen lasten kuulevat vanhemmat 
sekä kuurojen vanhempien kuulevat lapset olisi syytä huomioida toiminnassa.625
Neuvottelukunnassa todettiin seurakunnissa olevan paljon tietämättömyyttä myös 
siitä, millaisiin käytännön seikkoihin ja tilajärjestelyihin olisi kiinnitettävä huomiota 
järjestettäessä kuurojen tilaisuuksia. Tätä tarvetta varten kuurojen palvelun neuvotte-
lukunta laati esitteen Opas seurakunnan työntekijöille tilaisuuksien järjestämiseksi, 
joka sisälsi yksityiskohtaisia ohjeita kuurojen tilaisuuden valmistelemisesta. Myös 
tämä esite lähetettiin seurakuntiin.626 Neuvottelukunta antoi näiden kirjelmien väli-
tyksellä seurakunnille varsin yksityiskohtaisia ja käytännöllisiä ohjeita kuurojen pal-
velun edistämiseksi. Tavoitteena oli tukea seurakuntia kuurojen huomioimisessa 
myös siellä, missä ei ollut erityistä työntekijää kuuroja varten.
Kuurojen palvelun neuvottelukunnan mukaan työalan kokonaiskirkollista toimintaa, 
organisaatiota ja työn koordinointia tulisi selkeyttää. Kysymys tuli ajankohtaiseksi 
vuonna 1972, kun valtio budjettiin varattiin määräraha kahta uutta työntekijää var-
ten. Arkkipiispa asetti työryhmän valmistelemaan ehdotusta kuurojen sielunhoidon 
järjestämiseksi. Se sai tehtäväkseen hahmotella uusien virkojen tehtäväkuvaa ja pii-
rijakoa sekä laatia ehdotuksen valtion palkkaamien kuurojentyöntekijöiden suhteesta 
kirkon toimielimiin. Työryhmän tuli tutkia myös kuurojen mahdollisuutta vaikuttaa 
                                                
624 KEO Muistio Kuurojen palvelun tehostaminen seurakunnassa, 1975. 
625 KH KTA Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk 21.3.1973 § 8; 22.5.1974 § 4; 21.11.1975 § 
8; KH KTA Muistio Kuurojen palvelun tehostaminen seurakunnassa 1975. – Muistio julkaistiin 
myös Diakonia-lehdessä 5/1975, 134–137 Kuurojen palvelun tehostaminen seurakunnassa.  
626 KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan ptk. 27.8.1979 § 9; 13.4.1981 § 11 ja Esite 
Kuuro seurakunnan jäsen. Opas seurakunnan työntekijöille tilaisuuksien järjestämiseksi 1981; 
KH KDK:n toimintakertomus 1981, 21. – Oppaassa painotettiin erityisesti hyvän näkyvyyden 
tärkeyttä. Korkeat kukka-asetelmat tai tunnelmallinen, hämärä valaistus eivät siten soveltuneet 
kuurojen tilaisuuksiin. Puhujakorokkeen tulisi sijaita siten, ettei ikkunasta tuleva valo häikäissyt 
ja estänyt näkemistä. Myös esimerkiksi diakuvia katsellessa olisi huolehdittava siitä, että valais-
tus oli riittävä myös viittomisen näkemiselle.  
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heitä koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi sen tuli selvittää paikallisen kuurojen-
työn niveltymistä muuhun kuurojentyöhön sekä tehdä ehdotus kuurojentyöntekijöi-
den koulutuksen järjestämisestä.627
Pentti I. Hissan johtaman työryhmän työskentelyssä haasteelliseksi osoittautui ky-
symys, miten kuurojenpappien yhteistyö tulisi järjestää toisaalta opetusministeriön ja 
toisaalta tuomiokapitulien suuntaan. Yhteisen neuvotteluelimen perustamista ei val-
tion taholta nähty mahdolliseksi. Työryhmä ehdotti, että kuurojenpapit valitsisivat 
keskuudestaan yhdysmiehen, jonka tehtävänä olisi tehdä kuurojentyötä koskevia esi-
tyksiä sekä tuomiokapituleille että opetusministeriölle ja muille viranomaisille. 
Myös tuomiokapitulin tukea työntekijälle pidettiin tärkeänä.628
Toinen työryhmän haasteellinen tehtävä oli hahmotella seurakuntien kuurojentyön 
niveltymistä muuhun kuurojentyöhön. Tämä kysymys oli ollut esillä myös kuurojen 
palvelun neuvottelukunnassa. Työryhmä totesi kuurojenpappien ja -
diakoniatyöntekijöiden tekevän monilla paikkakunnilla aktiivista yhteistyötä paikal-
listen sosiaaliviranomaisten ja kuurojen järjestöjen kanssa. Resursseja toiminnan 
koordinoimiseen kirkolla ei kuitenkaan työntekijän puuttuessa nähty olevan.629 Neu-
vottelukunnan tavoin toimikuntakin totesi, että kuurojentyön järjestelyjä tulisi sel-
keyttää ja yhtenäistää. Siihen, millä tavoin tämä voisi käytännössä tapahtua, ei toi-
mikunnallakaan ollut selkeää ehdotusta.  
Kuurojentyöntekijöiden perehdyttämiskoulutus oli tullut ajankohtaiseksi kysymyk-
seksi 1960-luvulla, jolloin työalalle perustettiin useita uusia virkoja. Perehtymistä 
kuurojentyön työalaan työryhmä totesi tapahtuvan usealla taholla. Kuurojenpappien 
erityiskoulutuksen järjestämisestä oli laadittu ohjeellinen suunnitelma vain paria 
vuotta aiemmin, ja sen toteuttaminen oli opetusministeriön vastuulla. Ensimmäinen 
diakoniatyöntekijöille tarkoitettu aistivammaistyön erikoistumiskurssi oli järjestetty 
Jyväskylässä yliopiston ja KDK:n yhteistyönä lukuvuonna 1971–1972. Lisäksi KDK 
järjesti säännöllisesti neuvottelu- ja koulutuspäiviä kuurojentyössä toimiville. Työ-
ryhmä piti näitä koulutusmuotoja sekä toimivina että tarpeellisina ja esitti niiden jat-
kamista.630  
                                                
627 KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan ptk. 9.11.1972 § 7; HTA KPA Muistio Kuuro-
jen sielunhoidon järjestely 1973. – Työryhmään nimettiin Pentti I. Hissa kirkon diakoniatyön 
keskuksen, Aune Ihalainen diakonian viranhaltijoiden, Liisa Kauppinen Kuurojen Liiton, Timo 
Rusama piispainkokouksen, Eino Savisaari kuurojenpappien ja Lauri Tarasti opetusministeriön 
edustajana. 
628 HTA KPA Muistio Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 2–5. 
629 KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan ptk. 28.1.1972 § 7; 9.11.1972 § 7; HTA KPA 
Muistio Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 6–8.
630 HTA KPA Muistio Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 5–6; HTA KPA Ehdotus kuuro-
jenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970; KH KDK:n toimintakertomus 1972, 11. 
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Hissan työryhmä piti tarpeellisena lisätä kuurojen itsensä vaikutusmahdollisuutta 
heidän sielunhoitoaan koskevissa asioissa sekä seurakuntien että rovastikuntien ta-
solla. Erityisen tärkeänä työryhmä piti sitä, että tuomiokapitulien tulisi kuulla kuuro-
jen keskusjärjestöä valmistellessaan esitystä kuurojenpapin valinnasta. Tämä muutos 
sisällytettiin uuteen kuurojenpappia koskevaan opetusministeriön päätökseen.631
Kuurojen palvelun neuvottelukunnassa kuurojen edustus oli jo aiemmin huomioitu 





Kuurojentyössä toimi 1970-luvun alussa neljä kuurojenpappia. Heidän työnsä käsitti 
runsaasti sekä hengellisiä että sosiaalisia tehtäviä. Ongelmallisina asioina työssään 
papit olivat toistuvasti nostaneet esiin sekä sosiaalisten tehtävien suuren määrän että 
niiden hoitamiseen liittyvän koulutuksen puutteen. Kuurojendiakonissan virkojen 
perustaminen helpotti pappien työtä lähinnä suurimmissa kaupungeissa. Valtio ja 
kunnat, jotka huolehtivat sosiaalisista tehtävistä kuulevien parissa, eivät kieliongel-
mien vuoksi kyenneet juurikaan palvelemaan kuuroja asiakkaita. Yksi kirkon kuuro-
jentyöntekijöiden keskeinen tavoite 1960-luvulla olikin lisätyövoiman saaminen 
työhön kuurojen pariin. Kuurojenpappien osalta tämä toteutui, kun opetusministeriö 
myönsi vuonna 1973 varat uutta kuurojenpapin virkaa sekä ylimääräisen kuurojen-
lehtorin tointa varten.632
Uusien virkojen perustamisen yhteydessä oli laadittava suunnitelma kuurojenpappi-
en ja -lehtorin tehtävä- ja piirijaosta. Perehdyttyään aiempaan, läänirajoihin pohjau-
tuvaan piirijakoon sekä kuurojen määrään eri alueilla Hissan johtama työryhmä esitti 
viidennen kuurojenpapin viran sijoittamista Lapuan hiippakunnan alaisuuteen. Papin 
toimipaikaksi nimettiin Jyväskylä, koska sen seudulla asui runsaasti kuuroja ja siellä 
sijaitsi myös useita kuurojen oppilaitoksia. Uuden piirin myötä entiset kuurojenpap-
pien piirit pienenivät alueeltaan hieman, mutta säilyivät nimeltään ja hallinnoltaan 
ennallaan. Koska kuurojenpapit toimivat alueellaan tuomiokapitulinsa valvonnassa, 
nähtiin tarkoituksenmukaisena hiippakuntarajojen käyttämistä uuden piirijaon lähtö-
kohtana (kartta 5). Kuurojenlehtorin työalaa pohtiessaan toimikunta piti tärkeänä, et-
tä tehtävä olisi selkeästi rajattu erityistehtävä. Tällaiseksi työalaksi se määritteli kuu-
roihin lapsiin ja nuoriin sekä heidän koteihinsa kohdistuvan opastus- ja kasvatustyön 
                                                
631 HTA KPA Muistio Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 5; As.kok. 255/21.3.1973. 
632 OTA KPA Kuurojenpappien muistio 12.–13.1.1972; 12.6.1973; HTA KPA Kuurojen sielun-
hoidon järjestely 1973, 1 ja Opetusministeriö tuomiokapituleille 21.3.1973. – Lehtorin virka nais-
teologeille oli perustettu vuoden 1963 kirkolliskokouksen päätöksellä. Tästä laajemmin Lehtiö 
2004, 334–339. 
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koko maassa. Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin alaisuudessa työskentelevän 
kuurojenlehtorin toimipaikaksi määrättiin Helsinki.633  
KARTTA 5 
                                                
633 EY Kuurojenpappien muistio 11.–12.1.1973; HTA KPA Kuurojen sielunhoidon järjestely 
1973, 2–3; As.kok. 255/21.3.1973. – Uuden piirijaon mukaisesti Turun piirin muodostivat Turun 
arkkihiippakunta ja Porvoon hiippakunta. Helsingin piiriin kuuluivat Helsingin hiippakunta ja 
viisi eteläistä rovastikuntaa Tampereen hiippakunnasta. Lapuan piiriin kuuluivat Lapuan hiippa-
kunta, Tampereen hiippakunnasta viisi pohjoista rovastikuntaa ja Oulun hiippakunnan alueelta 
Kokkolan rovastikunta. Mikkelin piiriin kuuluivat Mikkelin ja Kuopion hiippakunnat lukuun ot-
tamatta Kajaanin rovastikuntaa. Oulun piiriin puolestaan kuuluivat Oulun hiippakunta, lukuun ot-
tamatta Kokkolan rovastikuntaa, ja Kuopion hiippakunnasta Kajaanin rovastikunta. As.kok. 
255/21.3.1973. 
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Uusien virkojen perustamisen yhteydessä oli tarkistettava kuurojen sielunhoitoa 
koskevat asetukset. Hissan työryhmän esityksen mukaisesti opetusministeriön päätös 
kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta sisälsi muutamia lisäyksiä edelliseen, vuo-
delta 1962 peräisin olleeseen päätökseen. Ohjesääntöön kirjattiin maininta erityis-
koulutuksesta sekä kuurojenpappeja ja –lehtoria edustavan yhdysmiehen tehtävistä. 
Merkittävä muutos oli, että nyt tuomiokapitulit velvoitettiin kuulemaan kuurojen 
keskusjärjestöä valittaessa kuurojenpappia virkaan. Tämän mukaisesti sekä Lapuan 
että pari vuotta myöhemmin Mikkelin virantäytön yhteydessä myös Kuurojen Liitto 
haastatteli hakijat painottaen erityisesti hakijoiden viittomakielen taitoa, puheen sel-
keyttä ja sosiaalisia taitoja. Molempien virantäyttöjen kohdalla Kuurojen Liiton esi-
tys tuli huomioiduksi.634
Ehdotus kuurojenpappien ja –lehtorin tuomiokapitulin ohjesäännöksi valmisteltiin 
arkkipiispan asettamassa työryhmässä. Merkittävin lisäys kuurojenpappien aiem-
paan, vuonna 1962 laadittuun ohjesääntöön liittyi tuomiokapitulin ja työntekijän 
suhteeseen. Kun tuomiokapitulin roolia oli aikaisemmin painotettu lähinnä pappien 
työtä valvovana auktoriteettina, nyt se tuotiin esiin ennemminkin tuen antajana työn-
tekijälle:  
Työryhmä piti toivottavana, että kuurojenpapeilla ja -lehtorilla olisi tähänastista 
kiinteämpi yhteys tuomiokapituliinsa. Täten he voisivat myös saada työssä tar-
vitsemaansa tukea. – – [Kuurojenpapin ja -lehtorin] tulisi neuvotella työstään 
alansa asioita esittelevän tuomiokapitulin jäsenen kanssa.635  
Ehdotuksen mukaisesti ohjesääntöön liitettiin velvoite kuurojenpappien yhteydenpi-
dosta sekä tuomiokapitulinsa että kuurojenpappien yhdysmiehen kanssa. Uuden oh-
jesäännön mukaan kuurojenpapin tehtäviin kuului myös osallistuminen kuurojen-
pappien kokouksiin. Muilta osin ohjesääntö noudatteli varsin tarkasti edeltäjäänsä.636    
Uudelle kuurojenlehtorin tehtäväkentälle oli ohjesäännössä hahmoteltava puitteet. 
Tämän viran keskeiseksi tehtäväksi määriteltiin kristillinen kasvatustyö: 
Kuurojenlehtorin tehtävänä on: 
1. edistää kuurojen lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta kodeissa ja oppi-
laitoksissa sekä osallistua kuurojen rippikouluopetukseen ja muuhun nuo-
risotyöhön, 
2. tukea eri tavoin vaikeasti kuulovammaisten lasten vanhempia mm. kuurou-
tumiseen ja kuntouttamiseen liittyvissä kysymyksissä – –.637
                                                
634 HTA KPA Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973; LTA Lapuan hpk. tklin ptk. 9.5.1973 § 6; 
21.6.§973 § 45; MTA Ehe 4 Kuurojen Liitto Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulille 14.2.1975 
ja tuomiokapituli valtioneuvostolle 6.3.1975; As.kok. 216/9.3.1973 ja 255/21.3.1973. – Uudessa 
asetuksessa siirryttiin käyttämään termiä ”kuurojenpappi” aikaisemman ”kuurojen matkapapin” 
sijasta. Aloitteen nimenmuutoksesta kuurojenpapit olivat tehneet jo vuonna 1968. OTA KPA 
Kuurojenpappien ptk. 16.–18.1.1968; As.kok. 216/9.3.1973.  
635 HTA KPA Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 4. 
636 HTA KPA Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973, 3–5 ja Liite 4 Arkkipiispan asettaman työ-
ryhmän ehdotus kuurojenpapin ohjesäännöksi 18.4.1973.
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Lehtorin toimen perustaminen avasi kirkon kuurojentyössä kokonaan uusia mahdol-
lisuuksia lasten ja nuorten kristilliseen kasvatustoimintaan. 1950-luvulta lähtien kir-
kossa yleisesti tapahtuneen seurakunnallisen nuorisotyön laajenemisen myötä erityi-
sesti Lauri Paunu oli kiinnittänyt huomiota tämän tärkeän työalan puuttumiseen, 
mutta vasta 1970-luvulla kuurojentyössä avautui resursseja siihen. Kasvatustyön li-
säksi kuurojenlehtorin tuli ”mahdollisuuksien mukaan” osallistua myös muuhun 
kuurojen parissa tehtävään sielunhoito- ja sosiaalityöhön.638
Kasvatustyön lehtorin toimeen valittiin lehtori Eeva Ylönen. Jo parin vuoden koke-
mus osoitti hänen työskentelevän ”erittäin tärkeällä, vaativalla ja vastuullisella alu-
eella kuurojen lasten, nuorten ja heidän kotiensa hyväksi”. Kuurojenlehtorin toimen-
kuva oli muotoutunut laajaksi ja haasteelliseksi:  
Monet perhe-elämän asiat, lasten ja nuorten sosiaaliseen sopeutumiseen ja aikui-
suuteen kasvamisen kysymykset sekä kristillisen kasvatuksen ja opetuksen anta-
minen on todettu työalaksi, jossa on erittäin paljon tehtäviä kuurojen parissa ja 
joka muutoin olisi jäänyt hoitamatta. Myös kuurojen parissa toimivien seurakun-
tien työntekijöiden tukeminen työssä, sekä yhteistyön ja toimintamuotojen kehit-
täminen ovat olleet kuurojenlehtorin työssä keskeisellä sijalla.639
Lehtorin tehtävä nähtiin kuurojentyön kokonaisuudessa varsin tarpeelliseksi. Ope-
tusministeriö vakinaisti lehtorin toimen vuonna 1976.640
Nyt käsiteltävänä ajanjaksona eli vuosina 1970–1982 Turun piirin kuurojenpappina 
toimi Eino Savisaari. Kaikissa muissa piireissä työ siirtyi uuden viranhaltijan käsiin. 
Lauri Paunun siirtyessä eläkkeelle vuonna 1970 Helsingin piirin kuurojenpapiksi 
nimitettiin Jaakko Kontkanen. Kontkasen virkavapauden aikana vuodenvaihteessa 
1974–1975 hänen tehtäviään hoitivat Heikki Holkeri ja Eeva Ylönen. Vuosina 
1976–1979 Kontkanen oli kolmisen vuotta virkavapaalla, jona aikana hänen sijaisi-
naan toimivat Pekka Palosaari ja Antti Vanne. Mikkelin piirin kuurojenpappi Veikko 
Väätäinen puolestaan jäi eläkkeelle vuonna 1975, jolloin hänen seuraajakseen valit-
tiin Mauri Hyvärinen. Oulun piirissä Heikki Hyvärisen siirryttyä eläkkeelle vuonna 
1970 uudeksi kuurojenpapiksi valittiin Olavi Ikonen. Vuonna 1973 Lapuan piirin 
ensimmäisenä kuurojenpappina aloitti työnsä Lauri Aaltonen.641
Kuurojenpapit laativat vuonna 1976 opetusministeriölle anomuksen kahdesta uudes-
ta kuurojenpapin virasta. Virkojen tarvetta perusteltiin sillä, että kuurojen saamat 
                                                
638 HTA KPA Kuurojen sielunhoidon järjestely 1973 ja Liite 3 Arkkipiispan asettaman työryh-
män ehdotus kuurojenpapin ohjesäännöksi 29.3.1973; Jokipii 1958, 139–145; Sihvo & Mäkeläi-
nen & Lindqvist 1973, 156–167. 
639 OTA KPA Kuurojenpappien yhdysmies Savisaari opetusministeriölle 31.5.1976. 
640 EY Kuurojenpappien ptk. 14.–15.1.1976, § 23; OTA KPA Kuurojenpappien yhdysmies Savi-
saari opetusministeriölle 31.5.1976. – Kuurojenlehtorin virka muutettiin vuonna 1988 kuurojen-
papin viraksi.  
641 KH KTA Kuurojenpappien yhdysmies Savisaari Hgin hpk:n tklille 22.5.1973; HTA KPA 
Helsingin hpk. tklin ptk. 22.10.1970 § 44–45; 5.11.1970 § 58; 25.3.1973; EY Kuurojenpappien 
ptk. 2.–3.10.1975 § 1; Aaltonen & Saukkonen 2006, 232–235. 
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palvelut olivat alueellisesti eriarvoisia ja monin paikoin puutteellisia. Anomuksessa 
todettiin, että vaikka yhteiskunnan sosiaaliset palvelut olivat lisääntyneet, ne eivät 
ilman erityistyöntekijöitä useinkaan tavoittaneet kuuroja. Ajankohtaisina, lisäresurs-
seja vaativina tehtävinä kuurojenpapit pitivät muun muassa kuurojen perhetyön, 
mielenterveys- ja päihdeongelmien hoitamista sekä kuurojen oikeusturvan ja kun-
toutuspalvelujen kehittämistä.642 Anomus ei kuitenkaan johtanut tuloksiin.  
Kirkon diakoniatyö oli laajentunut merkittävästi sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. 
Kun diakoniatyöntekijöitä oli vuonna 1946 noin 400, vuonna 1970 heitä oli jo lähes 
800. Vuosikymmenen mittaan diakoniatyöntekijöiden määrän kasvu jatkui, ja vuon-
na 1982 diakonian virkoja oli seurakunnissa noin 950. Kirkon diakoniatyön sisällös-
sä tapahtui merkittävä muutos, kun vuoden 1972 kansanterveyslaki määritteli sai-
raanhoidon yhteiskunnan tehtäväksi ja käytännössä rajasi seurakuntien diakonissat 
sen ulkopuolelle. Tämä pakotti kirkon etsimään ja arvioimaan uudelleen työnäkyään 
muuttuvassa yhteiskunnassa. Sairaanhoidollisen työn väheneminen antoi diakonialle 
mahdollisuuden keskittyä aiempaa enemmän sielunhoidon kentälle. Lisäksi muutos 
nosti jälleen ajankohtaiseksi kysymyksen kirkon diakoniatyöntekijöiden koulutuk-
sesta.643
Hiljainen Seurakunta -lehden tietojen mukaan kuurojentyötä tehtiin vuonna 1970 
yhteensä 21 seurakunnassa. Kahdella työntekijöistä oli diakonin, muilla diakonissan 
koulutus. Vuonna 1975 kuurojentyötä tehtiin kaikkiaan 24 seurakunnassa. Seuraa-
vana vuonna lehdessä siirryttiin julkaisemaan – mahdollisesti tilanpuutteen vuoksi – 
yhteystiedot ainoastaan päätoimisista kuurojentyöntekijöistä. Heitä oli vuosikymme-
nen lopulla kymmenessä seurakunnassa. Uusia kuurojentyön päätoimisia virkoja pe-
rustettiin vuosina 1970–1982 Espooseen ja Vantaalle. Sivutoimisten kuurojentyön-
tekijöiden lukumäärästä ei vuosikymmenen lopulta ole olemassa täsmällisiä tietoja. 
Eräissä yhteyksissä sivutoimisia kuurojentyöntekijöitä arvioitiin vuonna 1980 ole-
van 10–15 ja vuonna 1982 ”noin kymmenen”. Sivutoiminen kuurojentyö kuitenkin 
jatkui entiseen tapaan esimerkiksi Kuopiossa ja Lappeenrannassa, jotka olivat leh-
den nimiluettelosta poisjätettyjen 16 paikkakunnan joukossa.644
                                                
642 EY Kuurojenpappien ptk. 14.–15.1.1976, § 23; TMA ES Hc 1 Eino Savisaari Opetusministe-
riölle. 
643 Hjalmar Paunu 1948, 220; KH KDK:n toimintakertomukset 1972, 3, 1979, 2 ja 1983, 2.  
644 EY Kuurojenpappien ptk. 19.–20.5.1976 § 6; 13.10.1976 § 8; HTA KPA The Deaf in Finland 
(Eino Savisaari 17.7.1980); Vuoden 1982 kuurojen sielunhoidon työryhmän muistio 26.1.1982; 
HS 1970–1982. – Vuonna 1980 sosiaalihallituksen julkaisemassa viittomakielen tulkeiksi hyväk-
syttyjen luettelossa mainittiin 27 kirkon diakoniatyöntekijää (Sosiaalihallituksen yleiskirje 
5.3.1980 ja Liite 1 Luettelo kuurojen ja kuurosokeiden tulkkipalvelun piiriin väliaikaisesti vuo-
siksi 1979 – 1982 hyväksytyistä tulkeista). Näiden viittomakielentaitoisten diakoniatyöntekijöi-
den joukon voinee olettaa myös työskennelleen seurakunnissaan kuurojen parissa. Mikäli näin 
oli, kuurojentyötä tekevien seurakuntien lukumäärä lienee pysynyt ennallaan tämän tarkastelu-
jakson ajan. 
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Helsingin seurakunnissa oli vuosina 1970–1982 kaksi kuurojensisaren virkaa sekä 
yksi konsulentin virka. Täsmällisiä tietoja Helsingin seudulla asuneiden kuurojen 
määrästä ei ole olemassa, mutta esimerkiksi vuonna 1970 kuurojendiakonissoilla oli 
kaikkiaan 231 asiakasta. Maan ensimmäinen kuurojensisar Eeva Paunu jäi eläkkeel-
le vuonna 1970, minkä jälkeen virkaan valittiin diakonissa Liisa Santala. Diakonissa 
Hilkka Jämsen (myöh. Lehtola) toimi kuurojentyössä vuoteen 1976 asti. Hänen seu-
raajakseen valittiin Marja Vahvaselkä. Sosiaalisiin tehtäviin sekä työpaikka- ja asun-
toasioihin painottuvaa konsulentin tehtävää hoiti vuoteen 1971 saakka diakonissa 
Anja Ahonen (o.s. Poikonen) ja hänen jälkeensä diakonissa Lea Nokkanen.645
Turun seudulla asui vuonna 1970 noin 250 kuuroa. Lisäksi lähes sata nuorta opiskeli 
kuurojen ammattikoulussa, ja kuurojenkoulussa oli saman verran koululaisia. Osa 
nuorista jäi asumaan seudulle saatuaan opintonsa päätökseen. Kuurojen määrä alu-
eella kasvoi ja vuonna 1976 heitä arvioitiin olevan jo noin 300.646 Työntekijöitä Tu-
run seurakuntien kuurojentyössä oli kaksi, kuurojendiakonissan virassa Anneli Sii-
kanen ja kuurojen huoltotyöntekijänä diakoni Marja-Leena Lehtonen.647 1970-luvun 
alkupuolella tehtiin useita aloitteita kolmannen viran perustamiseksi kuurojentyö-
hön. Turun Kuurojenyhdistys piti työmäärää liian suurena vain kahdelle työntekijäl-
le: 
[T]urun kuurot kaipaavat hyvin kipeästi uutta seurakuntasisarta kahden entisen 
huoltotyöntekijän lisäksi, joiden työtaakka on paisunut kestämättömäksi. – – 
Kuurot tarvitsevat ehdottomasti lääkäri- ja sairaalakäynneillä tulkin apua, koska 
monia väärinkäsityksiä saattaa muuten sattua ja on sattunutkin, koska tulkkia ei 
ole saatu tämän ollessa kiinni muualla. Monesti joutuvat huoltotyöntekijämme 
vastaamaan kieltävästi avunpyyntöihin, koska aika ei yksinkertaisesti riitä.648
Turun seurakuntien diakoniakeskuksen johtokunta totesi, ettei uuden viran perusta-
miseen ollut mahdollisuutta. Koska kyse oli nimenomaan sosiaalihuollon tehtävistä, 
se ehdotti viran anomista kunnallisilta viranomaisilta. Seuraavana vuonna kuuro-
jenyhdistys laati asiasta uuden anomuksen, jossa se esitti viran palkkauskustannus-
ten jakamista Turun kaupungin ja lähiseurakuntien kesken siten, että Turun seura-
kuntien osuudeksi olisi tullut 20 % viran palkkauksesta. Kuurojentyön työkenttää 
sekä psykiatrian klinikan että diakoniatyöntekijöiden työnohjaajan näkökulmasta 
tunteva psykiatrian erikoislääkäri Simo Salonen ehdotti uuden viran painopistealu-
eeksi erityisesti psykiatrisen hoidon kenttää. Tällaiselle työalalle tarvittava pätevyys 
oli kuurojendiakonissa Anneli Siikasella. Varoja uuden viran perustamiseen ei kui-
                                                
645 HSA Dh 3 Helsingin srk:n diak.keskuksen toimintakertomukset 1970, 2 ja 1972, 2; HSA DK 
Ca 7, 9 – 10 Diakoniakeskuksen johtok. ptk. 9.5.1972 § 4, 15.9.1976 § 2, 12.1.1977 § 2.  
646 TMA ES Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1970 ja 1976. 
647 TuSA TDTK Muistio Diakoniakeskuksen kuurojen diakoniatyöntekijät. – Kuurojen huolto-
työntekijän toimi muutettiin 1.7.1970 lähtien viraksi. Huoltotyöntekijän viran palkkauksesta vas-
tasivat yhdessä Turun ev.lut. seurakunnat ja Turun kaupunki. TuSA Caa 12 Turun yht. kirkkoval-
tuuston ptk. 17.6.1970 § 13 ja Liite 1.  
648 TuSA Ccea 3 Turun diak.keskuksen ptk. 13.12.1971 § 131, Liite Turun Kuurojenyhdistys r.y. 
Diakoniakeskuksen johtokunnalle 1.12.1971. 
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tenkaan myönnetty kaupungin eikä myöskään seurakuntien budjettiin, joten ehdo-
tukset kolmannen viran perustamisesta eivät toteutuneet.649
Tampereen päätoimisena kuurojensisarena toimi vuosina 1970–1982 edelleen An-
nikki Paavilainen. Myös siellä kuurojen määrä kasvoi hieman tämän tarkastelujak-
son aikana. 1970-luvun alussa kuuroja oli noin 130 ja kymmenisen vuotta myö-
hemmin noin 175. Käytännössä asiakaskunta oli laajempi, koska myös lähiseutujen 
kuuroja asioi usein kuurojensisaren luona.650  
Muutamilla paikkakunnilla kuurojentyön resurssit paranivat tämän tarkastelujakson 
aikana. Oulussa aistiviallissisaren jäädessä eläkkeelle työala jaettiin kahdelle työnte-
kijälle, jolloin sekä kuurot että sokeat saivat oman huoltosisarensa. Kuurojensisaren 
virkaan valittiin vuonna 1970 Eeva-Liisa Viitasaari (myöh. Moilanen). Vuodesta 
1975 lähtien kuurojensisarena toimi Liisa Uusikartano.651 Jyväskylässä diakonissa 
Aune Ihalainen jatkoi työtään ensin aistiviallissisaren ja vuodesta 1972 lähtien pää-
toimisen kuurojendiakonissan virassa.652 Samoin Lahdessa aistiviallissisar Sirkka 
Rostin työalaan kuului aluksi työ sekä kuurojen että sokeiden parissa. Vuonna 1974 
perustettiin uusi diakonian virka näkö- ja liikuntavammaistyöhön, jolloin Rosti siir-
tyi kuulovammaistyön virkaan työalanaan kuurojen ja huonokuuloisten parissa teh-
tävä työ.653  
Kuopiossa kuurojentyö kuului Alavan seurakunnan diakonissa Mirjam Tiilikaisen 
sivutoimenaan hoitamiin tehtäviin. Tiilikaisen jäätyä eläkkeelle vuonna 1977 kuuro-
jen työala siirtyi tuomiokirkkoseurakunnan diakonissan Liisa Saastamoisen hoidet-
tavaksi. Kuopiossa myös näkövammais- ja kehitysvammaistyötä hoidettiin sivutoi-
misesti, ja kysymys vammaistyön järjestämisestä oli vireillä lähes koko vuosikym-
menen ajan. Diakoniakeskus kiinnitti tähän huomiota vuonna 1978 arvioidessaan 
toimintaansa: 
Aistivammaistyöntekijän puute seurakuntayhtymämme kentällä on kertomus-
vuotenakin todettu vaikeaksi. Yhtenäistä ja tehokasta asiainhoitoa haittaa mo-
nen oman toimensa ohella tekemä työ, mikä ei riittävästi edisty asiantuntevan 
viranhaltijan puuttuessa.654
                                                
649 TuSA Ccea 3 Turun diak.keskuksen ptk. 13.12.1971 § 131; Ccea 4 Turun diak.keskuksen ptk. 
2.10.1972 § 79 ja Liite Turun Kuurojenyhdistys r.y. Turun ev.lut. seurakuntien kirkkohallinto-
kunnalle 9.9.1972; 4.12.1972 § 108 ja Liite Psykiatrian erikoislääkäri Simo Salonen Turun 
diak.keskuksen johtokunnalle 14.11.1972; Caa 16 Turun yht. kirkkovaltuuston ptk. 23.11.1973 § 
14 ja Liite, 10; Caa 18 Turun yht. kirkkovaltuuston ptk. 22.11.1974 § 7 ja Liite, 24. 
650 TaSA DKA Paavilaisen toimintakertomukset 1970 ja 1980. 
651 OSA Cd 1 Oulun ev.lut. seurakuntien diakoniakeskustoimikunnan ptk. 22.6.1970 § 4; OSA 
Cd 2 Oulun ev.lut. seurakuntien diakoniakeskustoimikunnan ptk. 6.1.1975 § 4; Schali 2007, 50. 
652 JySA Diakonian johtokunnan ptk. 1.3.1973, Liite Jyväskylän kaupunkiseurakunnan diakonia-
työn vuosikertomus 1972; 29.5.1972, Liite Kuurojen diakonian viranhaltijan tehtävät. 
653 LSA Diakonian johtokunnan ptk. 19.6.1973 § 9, Lahden srk:n kirkkohallintokunnan ptk. 
2.10.1973 § 366; LDTA Diakoniatyö Lahden ev.lut. seurakunnissa [1909–1987].  
654 KSA Cd 1 Kertomus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Diakoniakeskuksen toiminnasta 
vuodelta 1978, 10. 
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Myös Kuopion kuurojenyhdistys esitti diakoniakeskukselle anomuksen päätoimisen 
kuurojentyöntekijän viran tarpeesta. Diakoniakeskuksen selvityksen mukaan Kuopi-
ossa oli noin 60 kuuroa ja noin 100 sokeaa sekä lisäksi kehitys- ja liikuntavammai-
sia. Kaiken kaikkiaan Kuopiossa todettiin olevan yli 2 000 erilaista vammaista sekä 
toimivan parisenkymmentä vammaisjärjestöä. Diakoniakeskus esitti kahden viran 
perustamista vammaistyöhön perustellen esitystään muiden vastaavien kaupunkien 
erityisviroilla sekä KDK:n kannanotoilla. Lopputuloksena oli, että Kuopion seura-
kuntien diakoniakeskukseen perustettiin vuonna 1982 yksi vammaistyöntekijän vir-
ka. Sen hoitajaksi valittiin diakonissa Maija Kilpeläinen.655
Vantaan seurakunnissa aistivammaistyö sai ensimmäisen oman työntekijän vuonna 
1977. Kuurojen, huonokuuloisten ja näkövammaisten parissa tehtävään työhön valit-
tiin diakoni Matti Ylönen. Tehtäväkenttä nähtiin jo alusta lähtien liian laajaksi yh-
delle työntekijälle, mutta sen jakaminen tuli mahdolliseksi vasta vuonna 1983, jol-
loin sekä kuulo- että näkövammaistyö saivat omat työntekijänsä.656
Vaasan aistivammaissisarena toimi koko tämän tarkastelukauden ajan diakonissa Ai-
ra Rissanen.657 Lappeenrannassa puolestaan sivutoiminen kuurojentyö kuului vuosi-
na 1970–1977 diakonissa Anneli Könnin tehtäviin. Vuosikymmenen mittaan käytiin 
keskustelua erityisryhmien palvelujen tarpeesta. Kuurojen määrän Lappeenrannan 
seudulla todettiin kasvaneen ja kuurojentyön arvioitiin vievän ”kohtuuttoman pal-
jon” työaikaa. Diakoniajohtokunta ehdotti erityisviran perustamista aistivammais-
työtä varten, mutta hanke ei toteutunut vaan kuurojentyö jäi edelleen sivutoimisesti 
tehtäväksi.658
                                                
655 KSA Cd 1 Kuopion diakoniakeskuksen ptk. 8.3.1971 § 5; KSA II De 3 Kertomus Alavan seu-
rakunnan diakoniatyöstä vuonna 1974 ja 1977; KSA Cd 1 Kuopion diakoniakeskuksen ptk. 
19.2.1979, Liite Kertomus Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän Diakoniakeskuksen toiminnasta 
vuodelta 1978; 10.5.1979, Liite Kuopion kuurojenyhdistys Kuopion Diakoniatyön johtokunnalle 
7.5.1979 ja Diakoniakeskuksen johtokunnan selvitys vammaistyöntekijän viran tarpeellisuudesta 
ja esitys sen perustamisesta 1.6.1980 alkaen; KSA Cd 1 Kuopion diakoniakeskuksen ptk. 
11.9.1979, Liite Muistio piispantarkastusta varten 1979; KSA Cd 1 Kuopion diakoniakeskuksen 
ptk. 19.5.1982 § 5. – Diakoniakeskuksen tavoitteena ollut toisen viran perustaminen erityisesti 
näkövammaistyötä varten ei aloitteista huolimatta toteutunut. KSA Cd 2 Kuopion diakoniakes-
kuksen ptk. 16.2.1989 § 11 ja Liite Kuopion diakoniakeskuksen vammaistyöntekijän työselostus. 
656 VnSA Caaa 10 Vantaan seurakuntien kkovaltuuston ptk. 28.9.1976 § 6; Caaa 17 Vantaan seu-
rakuntien kkovaltuuston ptk 27.9.1983 § 8; DT 2/2005, 129–131 Seurakunnan palvelutyötä 90 
vuotta Vantaalla, Paavo Virtanen. 
657 Laukkonen 2002, 15, 31. 
658 LpSA Lappeenrannan ev.lut. seurakuntien diakoniajohtokunnan ptk. 11.9.1973 § 54; 
3.12.1974 § 9; 16.9.1975 § 66; 6.9.1978 § 82; 4.3.1982 § 14; Diakoniatyön toimintakertomukset 
1971–1982. 
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Kuurojenpappien neljästä virasta kaksi tuli avoimiksi vuonna 1970 pitkäaikaisten 
työntekijöiden jäädessä eläkkeelle. Työntekijöiden vaihtuminen teki kysymyksen 
kuurojenpappien perehdyttämiskoulutuksesta ajankohtaiseksi. Ohjesäännön mukaan 
kuurojenpapin virkaan valittavilta henkilöiltä tuli edellyttää perehtymistä kuurojen 
sielunhoitoon sekä viittomakielen taitoa. Avoimeksi kuitenkin jäi, miten tällaista pe-
rehtymistä tulisi arvioida. Lisäksi hakijoita oli joihinkin virkoihin ollut vain yksi, 
jolloin näistäkin vaatimuksista oli usein jouduttu tinkimään.659   
Kuurojenpappien yhteinen kokemus oli, että matkapapin viittomakielinen sosiaali-
nen ja kirkollinen työ oli haasteellinen työkenttä, jolla työskenteleminen ilman kou-
lutusta oli ongelmallista.660 Kuurojenpappien aloitteesta opetusministeriö asetti 
vuonna 1970 toimikunnan laatimaan ehdotuksen kuurojenpappien koulutuksen jär-
jestämiseksi.661 Toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi kouluhallituksen ylitarkas-
taja Elias Niskanen, perusteli perehdyttämiskoulutuksen välttämättömyyttä:  
Kuurojenpapin virkaan voidaan valita henkilö, jolla ei ole juuri lainkaan eri-
tyiskoulutusta, vaikka hänen tehtäviinsä välittömästi kuuluu mm. rippikoulun 
pito, mikä uskonnonopetuksena arvostetaan yhdeksi kuurojenkoulun vaikeim-
mista opetusaineista. Sosiaalihuoltajana toimiminen ei myöskään voi nyky-
yhteiskunnassa onnistua edes välttävästi teologisessa tiedekunnassa saadun 
koulutuksen varassa. Kuurojenpapilta vaadittu viittomakielen taito on hyvin 
epämääräinen käsite. Täysitoimisesti kuurojentyöhön tulleiden kokemus on, et-
tä vasta 3-5 vuoden työskentelyn kuluessa on saavutettu käytännön viittoma-
kielinen keskustelutaito. Siitä huolimatta kuurojenpappi on virkaan tultuaan vä-
littömästi velvollinen hoitamaan seurakuntavirkansa viittomakielen varassa ja 
toimimaan tulkkina esim. poliisikuulustelussa tai oikeudessa.662
Kun koulutusta erityistyöalalle ei ollut, kuurojenpappien perehtyminen kuurouden 
kysymyksiin, sosiaalihuoltoon ja viittomakieleen oli tapahtunut työn ohella, kunkin 
työntekijän oman ajan ja harrastuneisuuden puitteissa. Työryhmä piti tilannetta han-
kalana sekä viranhoitajille että erityisesti kuuroille.663
Niskasen toimikunnan mielestä keskeinen taito kuurojenpapin työssä oli kyky hallita 
viittomakieltä niin hyvin, että voi paitsi ilmaista sillä itseään myös ymmärtää eri ta-
voilla ja eri murteilla viittovia kuuroja. Papin tulisi tuntea myös kuurouden proble-
matiikkaa ja sen aiheuttaman kieli-invaliditeetin vaikutuksia eri elämänaloille: 
                                                
659 OTA KPA Kuurojenpappien ptk. 16.–18.1.1968; HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulu-
tussuunnitelmaksi 1970, 3; As.kok. 63/27.1.1961. 
660 Tästä esimerkiksi HTA KPA Paunun toimintakertomukset 1962 ja 1963; TMA ES Db 1 Savi-
saaren toimintakertomukset 1965 ja 1969. 
661 Toimikunnan puheenjohtajaksi opetusministeriö kutsui kouluneuvos Elias Niskasen ja jäse-
niksi kuurojenpapit Lauri Paunun ja Eino Savisaaren. HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien kou-
lutussuunnitelmaksi 1970. 
662 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 3–4. 
663 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 1–4. 
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[K]uuron koko henkinen kehitys muotoutuu perin erilaiseksi kuin kuulevan. 
Näin vammautunut ihminen ei koskaan voi omaksua kuulevien käyttämää kiel-
tä elävänä ja tunneperäisenä. Hän jää läpi elämänsä vaikeavammaiseksi kieli-
invalidiksi. Tämän tosiasian vaikutukset ulottuvat syvälle kuuron ajatteluun, 
tunne-elämään, kommunikaatioon, mielenterveyteen jne. Tästä johtuvat myös 
moninaiset käytännölliset vaikeudet työnvälitys-, asunto-, pankki-, virasto-, oi-
keus-, lääkintö- ym. asioissa.664
Kuurojenpapit kohtasivat työssään kuurouden lisäksi myös muihin vammoihin liit-
tyviä ongelmia. Vaikka lääketieteen kehittyminen oli vähentänyt kuuroutta aiheutta-
via sairauksia, samanaikaisesti kasvoi vaikeasti monivammaisten ihmisten määrä. 
Tämän nähtiin asettavan haasteita myös kuurojenpapin ammattitaidolle. Työryhmä 
totesi:
Esim. kuurosokeiden probleemat eivät ole vain pedagoogisia ja sosiaalisia, 
vaan heillä on aivan omat ongelmansa työelämässä, kommunikaatiossa jne. 
Vastaavasti esim. mielisairaus, heikkolahjaisuus, kehitysvammaisuus, liikunta-
kyvyttömyys, sosiaalinen häiriintyneisyys ja päihdyttävien aineiden väärinkäyt-
tö liittyneenä kuurouteen aiheuttavat uusia probleemoja.665
Toimikunta siis näki papin työ kuurojen sielunhoitajana ja sosiaalihuoltajana vaati-
van paneutumista useisiin erityisaloihin, jotta hän voisi edes kohtuullisessa määrin 
vastata työkenttänsä haasteisiin. 
Toimikunta perehtyi kuurojenpapin erityiskoulutuksen järjestelyihin muutamissa 
muissa maissa ja päätyi esittämään noin kuuden kuukauden mittaista erityiskoulutus-
ta kuurojenpappien perehtymiseksi työalaansa. Koulutus sisältäisi luentoja ja kirjal-
lisuutta kuuroudesta, kuurojen opetuksesta ja sielunhoidosta sekä sosiaalihuollosta, 
lakitietoudesta ja tiedotustoiminnasta. Viittomakielen opiskeluun varattaisiin run-
saasti aikaa. Lisäksi koulutukseen kuuluisi opintokäyntejä erilaisissa kuurojen hoi-
toon ja huoltoon liittyvissä sairaaloissa, oppilaitoksissa ja toimistoissa. Kuurojen-
pappien koulutustarve oli pieni, joten koulutus tulisi varautua järjestämään yksilö-
opetuksena. Lisäksi oli tärkeää, että uusi työntekijä pääsisi aloittamaan koulutuksen 
heti tultuaan valituksi kuurojenpapin tehtävään.666  
Niskasen toimikunta esitti, että perehdyttämiskoulutuksen suorittamisen tulisi olla 
kelpoisuusehtona henkilön valinnalle kuurojenpapin virkaan. Käytännössä tämä voi-
taisiin järjestää siten, että virka täytettäisiin ensin väliaikaisesti. Tehtävään valitulle 
myönnettäisiin puolen vuoden virkavapaus perehdyttämiskoulutuksen suorittamista 
varten, jona aikana virkatehtäviä hoitaisi sijainen. Vakinaisesti virka täytettäisiin 
                                                
664 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 5. 
665 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 6. 
666 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 9–12 ja Liite 6. – Toimi-
kunta esitti yksityiskohtaisessa suunnitelmassaan, että koulutuksessa tulisi varata 48 tuntia teo-
reettiseen luento-osuuteen ja 250 tuntia viittomakielen opiskeluun. Opintokäynneille tulisi varata 
54 päivää. Tällainen koulutusrakenne vastasi lähinnä Ruotsissa toteutettavaa kuurojenpapin pe-
rehdyttämiskoulutusta. 
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vasta koulutuksen päätyttyä.667 Opetusministeriö hyväksyi laaditun ehdotuksen eri-
tyiskoulutukseksi. Maininta koulutuksesta sisältyikin seuraavaan, vuonna 1973 an-
nettuun opetusministeriön päätökseen kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta.668
Toimikunta otti lausunnossaan kantaa kuurojenpappien perehdyttämiskoulutuksen 
lisäksi myös heidän jatkokoulutukseensa. Ainoat jatkokoulutustilaisuuksien kaltaiset 
kokoontumiset olivat toistaiseksi olleet joka toinen vuosi järjestettävät pohjoismaiset 
kuurojenpappien kokoukset. Myös Euroopan kuurojenpappien ekumeeniseen työ-
ryhmään kuului kaksi suomalaista edustajaa. Näihin kokouksiin suomalaiset eivät 
aina olleet voineet varojen puuttuessa osallistua. Suomessa kuurojentyön ajankohtai-
sia kysymyksiä oli esillä kuurojenpappien ja -diakoniatyöntekijöiden yhteisillä neu-
vottelupäivillä. Näiden lisäksi kuurojenpapit saattoivat kohentaa ammattitaitoaan 
osallistumalla esimerkiksi sairaalasielunhoidon, henkilökohtaisen huollon tai ryhmä-
työskentelyn kursseille.  Toimikunnan esityksen mukaan opetusministeriön tuli vara-
ta vuosittain riittävä määräraha kuurojenpappien jatkokoulutusta varten.669  
Kuurojen diakoniatyöntekijöiden määrän kasvaessa 1960-luvulla oli kuurojentyön 
erityiskoulutuksen tarve käynyt ilmeiseksi. Vaikka työalan erityiskysymyksiä käsi-
teltiin vuosittaisilla neuvottelupäivillä, se vastasi vain niukasti aloittelevien kuuro-
jentyöntekijöiden perehdyttämiskoulutuksen tarpeeseen. Erityiskoulutuksen tarve 
nousi esiin myös pohdittaessa kuurojentyön palkkausta. Mikäli työala arvioitaisiin 
tavallista diakoniatyötä vaativammaksi, olisi tehtävään tarvittava erityiskoulutus ja 
mahdollisen korkeamman palkkauksen kriteerit määriteltävä selkeästi.  Kirkon dia-
koniatoimikunta saikin laajennetulta piispainkokoukselta tehtäväkseen laatia suunni-
telma aistiviallistyöhön valmistavasta koulutuksesta. Tehtävää varten asetetun työ-
ryhmän mietintö Kirkko ja aistivialliset valmistui keväällä 1970.670 Laajennettu piis-
                                                
667 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 14–15. 
668 As.kok. 255/21.3.1973 § 5. – Vuosina 1970–1971 perehdyttämiskoulutusta sovellettiin siten, 
että uusien työntekijöiden aloittaessa työnsä heille myönnettiin 3–4 kuukauden virkavapaus työ-
alaan perehtymistä varten. Vuonna 1973 työnsä aloittaneet kuurojenpappi ja kuurojenlehtori osal-
listuivat ennen työn varsinaista aloittamista viiden kuukauden mittaiseen koulutukseen. Viitto-
makielen opetus jatkui vielä seuraavana vuonna työn ohella. HTA KPA Kontkasen toimintaker-
tomus 1971; OTA KPA Kertomus Oulun piirin kuurojen papin koulutuksesta, Ikonen 7.1.1971; 
KH KTA Y73 Eino Savisaari Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulille 22.5.1973, Eino Savisaa-
ri Lauri Aaltoselle ja Eeva Ylöselle 21.7.1973 ja Eino Savisaari Opetusministeriölle 11.10.1974. 
669 HTA KPA Ehdotus kuurojenpappien koulutussuunnitelmaksi 1970, 17–18.  
670 Työryhmä asetettiin 17.12.1969 ja siihen kutsuttiin kuurojentyössä toiminut pastori Eino Savi-
saari ja seurakuntasisar Aune Ihalainen sekä vajaakuuloisten huollon edustajana pastori Risto 
Heikkilä ja sokeiden huollon edustajana pastori Ari Suutarla. KDT:n toimintakertomus 1970, 6. – 
Yksi konkreettinen aloite koulutuksen suunnittelemiseksi oli tehty kuurojentyöntekijöiden neu-
vottelupäivillä vuonna 1967. Samana vuonna kuurojenpappi Veikko Väätäinen oli tehnyt Mikke-
lin hiippakunnan pappeinkokoukselle aloitteen aistiviallistyön tehostamisesta seurakunnissa ja 
koulutuksen järjestämisestä työntekijöille. Väätäisen aloite eteni seuraavana vuonna kirkollisko-
koukseen, joka antoi laajennetulle piispainkokoukselle tehtäväksi selvittää aistiviallistyön eri-
tyiskoulutuksen järjestämistä. OTA KPA Kuurojentyön taimitarha Päiväkummussa 28.–
29.9.1967; Kuurojen huoltotyöntekijöiden koulutussuunnitelma 4.10.1968; Mikkelin hpk. 
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painkokous hyväksyi työryhmän esityksen aistivammaistyön koulutukseksi ja antoi 
vastuun sen käytännön toteuttamisesta KDT:n tehtäväksi.671
Diakoniatyöntekijöille tarkoitettu aistivammaistyön erityiskoulutus toteutui Kirkon 
diakoniatyön keskuksen672 ja Jyväskylän yliopiston yhteistyönä lukuvuonna 1971–
1972. Kurssin ohjaajina toimivat Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan apulais-
professori Erkki Saari ja kirkon diakoniatoimikunnan nimeämänä seurakuntasisar 
Aune Ihalainen. Kurssi koostui syyskaudella pidetyistä kaikille yhteisistä teoreetti-
sista opinnoista sekä kevätkaudella tapahtuneesta erikoistumisharjoittelusta sokei-
den, kuurojen tai huonokuuloisten huollon linjalla. Kurssin suoritti kaikkiaan 16 
opiskelijaa, joista 10 erikoistui kuurojen huoltoon. Laajennettu piispainkokous val-
tuutti KDK:n myöntämään todistuksen aistivammaistyön erityispätevyydestä sellai-
sille diakonian viranhaltijoille, jotka olivat käyneet Jyväskylän erikoistumiskurssin 
tai muutoin hankkineet vastaavat tiedot.673  
Eino Savisaari arvioi, että aistiviallistyön kurssilla oli tärkeä merkitys seurakunnissa 
tapahtuvalle kuurojen- ja sokeaintyölle: 
Kokonaiskirkon kannalta oli merkittävää, että kertomusvuonna päättyi ensim-
mäinen kirkon järjestämä 9-kuukautinen aistiviallistyön kurssi Jyväskylän yli-
opiston suojissa. Vaikka nämä työntekijät eivät heti olekaan sijoittuneet pää-
voimisiin aistiviallistyön virkoihin, tulevat he varmaan ajanmittaan näin teke-
mään ja jo nyt omissa tehtävissään vaikuttavat aistiviallistyön hyväksi.674
Saamastaan arvostuksesta huolimatta Jyväskylän kaltaisia kursseja ei myöhemmin 
järjestetty. Osaltaan tämä johtui siitä, että uusia virkoja aistiviallistyön erityisaloille 
avautui vain harvoin, joten kurssi riitti kattamaan uusien työntekijöiden tarpeen 
useiksi vuosiksi. ”[A]istivammaistyön kurssilta valmistuneista läheskään kaikki ei-
vät vielä ole voineet sijoittua koulutustaan vastaaviin tehtäviin”, apulaissihteeri 
Heikki Toivola totesi kolmisen vuotta myöhemmin.675 Kurssin merkitystä omalle 
                                                                                                                                   
papp.kok. ptk. 17.–19.9.1967, 85–86; Kirk.kok. L 1968, Yleisen valmistusvaliokunnan mietintö 
3; Kirk.kok. ptk. 1968, 222; KKHA LP ptk. 6.–7.5.1969, § 18. 
671 KKHA LP ptk. 4.–5.12.1970 § 9; Kuurojen huollon neuvottelukunnan ptk. 17.12.1970 § 3. 
672 Kirkon diakoniatyön yhteisenä toimielimenä oli vuodesta 1966 lähtien kirkon diakoniatoimi-
kunta (KDT) ja vuodesta 1971 lähtien kirkon diakoniatyön keskus (KDK). KH KDK:n toiminta-
kertomus 1971, 3 ja 1976, 3. 
673 TMA ES Hf 1 Tietoja aistivammaistyön kurssista Jyväskylän yliopistossa lukuvuonna 1971–
1972; KH KDK:n toimintakertomukset 1971, 6–8 ja 1972, 11; KH KTA Kuurojen palvelun neu-
vottelukunnan kokous 21.3.1973 § 4; KH KDK:n toimintakertomukset 1973, 8; KKHA LP ptk. 
23.5.1973, § 6. – Kurssin suorittaneiden lisäksi myös muilla aistivammaistyössä toimivilla dia-
koniatyöntekijöillä, jotka olivat suorittaneet ”alaan liittyvät yliopistolliset arvosanat tai muuten 
osoittaneet hankkineensa vastaavat tiedot”, oli mahdollisuus saada todistus erityispätevyydestä 
aistiviallistyöhön. KDK myönsi tällaisia todistuksia ainakin vuonna 1973 viidelle ja vuonna 1976 
yhdelle diakoniatyöntekijälle. KH KDK:n toimintakertomukset 1973, 8 ja 1976, 9. 
674 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1973.  
675 Diakonia 2/1975, 55–57 Kirkon kuurojentyön nykytilanne (Heikki Toivola). 
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työlleen puolestaan arvioi yksi kurssin osallistujista, Lahdessa aistiviallissisarena 
toiminut Sirkka Rosti: 
LR: No antoiko tämä kurssi jotakin sellaista uutta siihen omaan työntekoon? 
SR: Ei se varmaan siihen… Mie olen sanonut, että mie en varmaan osannut oi-
kein asennoitua siihen kurssiin. Ja mie kun olen kansakoulupohjalla, että ei oo 
edes ylioppilaskoulutusta, niin kyllä mie vähän kärsin siitä, että mie en ole osan-
nut oikein koko aikana tehdä työtä sillä tavalla kuin olis pitäny. – – Ehkä se meni 
vähän yli minun minun hilseen…676
Rostin kokemus herättää kysymyksen siitä, oliko yliopiston yhteydessä järjestetty 
koulutus diakonia-alan koulutuksen saaneille käytännössä liian teoreettinen. Tutki-
musaineistossa tällaista arviota ei ole näkyvissä, mutta kurssi jäi ainoaksi näin laa-
jaksi aistiviallistyön erikoistumiskurssiksi. 
Kuurojentyössä toimivien työntekijöiden yhteisiä neuvottelupäiviä järjestettiin tä-
män tarkastelujakson aikana suunnilleen vuosittain. Toimintaa koordinoi kirkon dia-
koniatyön keskus. Käytännössä neuvottelupäivien järjestämisestä huolehti lähinnä 
kuurojentyön neuvottelukunta yhteistyössä Kuurojen Liiton kanssa. Eri paikkakun-
nilla työskentelevät kuurojentyöntekijät kohtasivat työssään samankaltaisia ongel-
mia, ja työalan erityisluonteen vuoksi monet työntekijöistä kokivat saavansa vain 
vähän tukea omalta työyhteisöltään, kuten esimerkiksi Aune Kulmala kertoi: 
Siinä todella koki itsensä yksinäiseksi, koska diakoniajohtokunnan kokoukset 
taikka muut työntekijäkokoukset.. ei siellä ollut liioin tilaa jollekin tällaiselle 
selektiivihommalle, että minä kuuntelin etupäässä, kun ne toiset kertoivat töi-
tänsä tai tekivät suunnitelmat. Ja minä tein kyllä yksin ne suunnitelmani – –. 
[O]mat ongelmani – – olivat niin toisenlaiset kuin ne toisten, ja toisella tavalla 
tunsin olevani rasitettu työssäni kuin toiset, koska heillä olivat toinen toisensa. 
Eikä sieltä kukaan pystynyt minulle muuta sanomaan, kuin että älä tee niin pal-
jon töitä. Ja se oli hyvin huono oppi.677
Myös Sirkka Rosti koki kuurojensisaren tekevän työtään hyvin erillisellä kentällä ja 
painotti neuvottelupäivien merkitystä kuurojentyöntekijöille: 
LR: Oliko kuurojentyön tekijä yksinäinen, vai saiko hän tukea esimieheltä? 
SR: Kyllä se joskus tuntui yksinäiseltä, kyllä se joskus yksinäiseltä tuntu. – – 
Joka vuosi meillä oli se kolmen päivän kurssi milloin missäkin päin Suomea. 
Ne oli ihania, siinä tapasi koko Suomen. 678    
Niin Rosti kuin muutkin paikallisseurakuntien kuurojentyöntekijät sekä suunnitteli-
vat että toteuttivat työtään hyvin itsenäisesti. He kokivat usein myös kantavansa vas-
tuuta työstään yksin. Työalan neuvottelupäivät muodostuivat merkittäviksi kohtaa-
misiksi samankaltaisten ongelmien kanssa painiskelevien työntekijöiden kanssa. 
Kuurojenpappien ja -diakoniatyöntekijöiden lisäksi neuvottelupäivillä oli mukana 
myös Kuurojen Liiton työntekijöitä.679
                                                
676 Sirkka Rostin haastattelu 31.8.2007. 
677 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002.  
678 Sirkka Rostin haastattelu 31.8.2007. 
679 KH KDK:n toimintakertomukset 1972,16 ja 1973, 12 
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Neuvottelupäivillä oli esillä kulloinkin ajankohtaisia kysymyksiä. 1970-luvun alku-
puolella tällaisia olivat muun muassa kuulovammaisten lasten kuntoutus, invalidi-
huolto ja työnohjaus. Vuosikymmenen lopulla paneuduttiin muun muassa mielen-
terveysongelmiin ja perheneuvontaan, kuurotietoisuus-aatteeseen sekä tulkin käytön 
kysymyksiin.680 Neuvottelupäivien merkittävä anti oli myös viittomakielen taidon 
syventäminen. Kuurojentyöntekijät tarvitsivat työssään niin arkipäivään kuin uskon-
nolliseen elämään liittyvää sanastoa. Käyttökelpoinen apuväline tähän oli vuonna 
1973 ilmestynyt viittomakielen sanakirja, jonka valmistelemisessa Lauri Paunu ja 
Eino Savisaari olivat olleet mukana. Neuvottelupäivillä pyrittiin myös yhdessä etsi-
mään toimivia ratkaisuja esimerkiksi haasteelliseen virsitekstien viittomiseen.681  
 
 
1970-luvulla kirkon kuurojentyön toimintaresurssit olivat huomattavasti paremmat 
kuin aiemmin. Kun kuurojen parissa oli vuonna 1945 työskennellyt vain neljä pää-
toimista työntekijää, vuonna 1970 heitä oli jo 13 ja kymmenen vuotta myöhemmin 
19. Työalalla oli runsaasti haasteita myös sosiaalisella kentällä, joten työntekijöiden 
määrän kasvaminen ei suoraan näkynyt hengellisen toiminnan lisääntymisenä.
Jumalanpalvelukset olivat aiemmin olleet kuurojenpappien keskeinen työtehtävä, 
mutta niiden määrä vähentyi edelleen. Kirjavasta tilastoinnista johtuen kattavia tieto-
ja jumalanpalvelusten määrästä ei ole olemassa, mutta taulukossa 9 esitetään pitkit-
täisleikkaukset kahden piirin, Turun ja Oulun osalta. Turku on ainoa piiri, jossa ei 
tämän tarkastelujakson aikana tapahtunut työntekijävaihdoksia, joskin viidennen pa-
pinviran perustaminen vuonna 1973 muutti hieman piirien rajalinjoja.682
Taulukko 8 osoittaa, että Turun piirissä pidettyjen jumalanpalvelusten määrä väheni 
jakson aikana lähes puoleen. Merkittävimpänä muutoksena Savisaari itse piti teollis-
tumisen vaikutuksia. Erityisesti maaseudulla kuurojen kokoontumisia oli aikaisem-
min voitu järjestää arkipäiviksi. Työelämässä tapahtuneiden muutosten vuoksi tämä 
alkoi kuitenkin olla hankalaa, kuten Savisaari totesi vuonna 1972: 
Piirien suuruuden takia ovat kuurojenpapit vanhastaan tottuneet pitämään ju-
malanpalveluksia myös arkisin, varsinkin maaseudulla. Tähän näyttää teollis-
tuvassa yhteiskunnassa olevan entistä vähemmän mahdollisuuksia. Siksi juma-
lanpalvelusten lukumäärä on vähentynyt aikaisempiin lukuihin verrattuna.683
                                                
680 KH KDT:n / KDK:n toimintakertomukset 1970–1982. 
681 Paunun ja Savisaaren toimintakertomukset 1968–1973; Salmi & Laakso 2005, 318–319. 
682 Lapuan piirin perustamisen yhteydessä Turun piiri supistui siten, että Savisaaren ”seurakun-
nan” väkiluku väheni  
1 250 hengestä noin 1 000 henkeen. TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1973 ja 1974.  
683 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1972. 
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Toisena jumalanpalvelusten määrään vaikuttavana tekijänä tuli pappien maininnois-
sa esiin alueellisen toiminnan lisääntyminen: yksittäisten paikallisseurakuntien sijas-
ta kokoonnuttiin rovastikunnallisiin tilaisuuksiin. Eino Savisaari totesi sekä seura-
kuntalaisten että pappien pitävän muutosta hyvänä: 
Rovastikunnallisen toiminnan parast’aikaa elpyessä kokoontuvat kuurot nykyi-
sin entistä suuremmilta alueilta jumalanpalveluksiin, mikä on helpottanut kuu-
rojenpapin työtä, mutta suonut samalla kuuroille suuremman virkistyksen mat-
kan ja useampien kuurojen tapaamisen muodossa.687
Seurakuntalaisten matkustamista helpottivat sekä parantuneet liikenneyhteydet että 
joillakin paikkakunnilla myös seurakuntien järjestämät kirkkokyydit. Tilaisuuksien 
järjestämistä rovastikunnan tasolla pidettiin toimivana käytäntönä erityisesti seuduil-
la, joilla kuuroja oli vain vähän. Toimintatavat ja -mahdollisuudet kuitenkin vaihte-
livat eri puolilla maata. Oulun piirin uusi kuurojenpappi Olavi Ikonen kuvaili toi-
mintaa Pohjois-Suomen oloissa: 
Kaikissa piirini seurakunnissa en ole ehtinyt käydä vuoden aikana. Mutta mel-
kein kaikki kuurot olen jossain tilaisuudessa nähnyt. Seurakunnat ovat rovasti-
kunnittain entistä useammin järjestäneet tilaisuuksia, jolloin useiden seurakun-
tien kuurot ovat koolla. Seurakunnat, jotka ovat pieniä ja välimatkat lyhyet ovat 
onnellisessa asemassa tällaisten yhteisten juhlien järjestämisessä. Pohjoisessa 
on tilanne jo aivan toinen. Pitkät välimatkat ja laajat seurakunnat ovat ilmeise-
nä esteenä kyseisiin tilaisuuksiin. Pohjoisessa onkin suurin osa piirini yksinäi-
sistä kuuroista, jotka asuvat erillään toisista kuuroista pelkästään kuulevien pa-
rissa.688
Rovastikunnallisena toteutettu toiminta lienee yksi syy siihen, että myös Oulun pii-
rissä jumalanpalvelusten määrä väheni huomattavasti tällä tarkastelujaksolla. Muu-
                                                
684 TMA ES Db 1 Savisaaren toimintakertomukset 1965, TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakerto-
mukset 1970–1982; OMA OTA KPA H. Hyvärisen ja Ikosen toimintakertomukset 1965–1982. 
685 Tieto vuodelta 1966. 
686 Viranhaltija vaihtui Oulun piirissä vuonna 1970. 
687 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1972. 
688 OTA KPA Ikosen toimintakertomus 1972. 
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toksen ajoittuminen työntekijän vaihtumiseen voi viitata myös uuden työntekijän 
uudenlaisiin painotuksiin tai toimintatapoihin. 
Jumalanpalvelusten määrän selkeästä vähenemisestä huolimatta papit pitivät niitä 
edelleen tärkeänä kokoontumismuotona ja sielunhoitotoiminnan runkona. Uuden 
lehtorin toimen myötä myös kuurojentyössä tuli mahdolliseksi järjestää erityisjuma-
lanpalveluksia niin lapsille, nuorille kuin perheillekin.689 Vaikka tilastot osoittavat 
jumalanpalvelusten määrän vähentyneen, ne säilyttivät ainakin pappien retoriikassa 
edelleen keskeisen merkityksensä. Koska toimintaa järjestettiin enemmän rovasti-
kuntien tasolla, on mahdollista, ettei kuurojen mahdollisuus osallistua jumalanpalve-
luksiin vähentynyt samassa suhteessa kuin tilaisuuksien lukumäärä osoitti. 
Kuurojenpappien asiakirjojen perusteella ei ole mahdollista arvioida laatia täsmälli-
siä tilastoja kuurojen osallistumisaktiivisuudesta. Yleisesti ottaen Suomessa päivä-
jumalanpalveluksiin kokoontui 1970-luvulla vain parisen prosenttia seurakuntien jä-
senistä.690 Kuuroilla sen sijaan oli ollut tapana osallistua kuurojenpappien järjestä-
miin tilaisuuksiin varsin aktiivisesti. Vaikka kuurojen muu toiminta oli vilkastunut, 
kirkollisella toiminnalla oli edelleen vankka sijansa.691 Kuurojenpappien arviot välit-
tävät vaikutelman, että jumalanpalvelukset tavoittivat edelleen merkittävän osan 
kuuroista seurakuntalaisista. 
Kuurojenpappien pitämistä jumalanpalveluksista osa oli lähinnä kuuroille tarkoitet-
tuja, mutta myös kuurojen ja kuulevien yhteisistä jumalanpalveluksista oli monin 
paikoin tullut vakiintunut tapa. Oulun piirissä noin kolmannes, Mikkelin ja Lapuan 
piireissä yli puolet jumalanpalveluksista oli yhteisiä kuulevien kanssa. Mauri Hyvä-
rinen esitteli tällaisten jumalanpalvelusten toteutusta: 
Jumalanpalveluksia on järjestetty seurakunnan yhteisenä jumalanpalvelusaika-
na, jolloin kuurot ja kuulevat ovat olleet yhdessä, ja kuurojenpappi on toiminut 
tulkkina, yleensä myös saarnaajana. Seurakuntasisaret ja sosiaaliohjaajat ovat 
useimmiten olleet virsitulkkeina.692
Kuurojenpapit pitivät tärkeänä, että kuurot ja kuulevat voisivat kokea kuuluvansa 
samaan seurakuntaan. "Kuulevien taholta saatujen palautteiden mukaan kuurot itse 
ovat näin olleet myös rikastuttamassa paikallisseurakuntien elämää”, Jaakko Kont-
kanen totesi Helsingin piiristä. Joissakin seurakunnissa kuuroilla oli mahdollisuus 
osallistua melko säännöllisesti kuurojensisaren tulkitsemaan tavalliseen päiväjuma-
lanpalvelukseen. Turun piirissä esimerkiksi vuonna 1970 kuurojensisaret huolehtivat 
jumalanpalvelusten tulkitsemisesta seitsemällä paikkakunnalla. Lapuan piirissä yli 
sadan hengen kuurojenyhteisöjä oli Jyväskylässä, Tampereella ja Vaasassa. Vuonna 
1975 näillä paikkakunnilla oli kerran kuukaudessa viitottu jumalanpalvelus. Harvi-
                                                
689 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1977 ja 1979; OTA I Ep:1 Ikosen toimintakerto-
mus 1977; KH KTA E. Ylösen toimintakertomukset 1975–1982. 
690 Lindqvist et al. 1977, 148–149. 
691 Esim. LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1982. 
692 MTA Ehe 4 M. Hyvärisen toimintakertomus 1979. 
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nainen poikkeus oli Pori, missä 1980-luvun alussa järjestettiin tulkkaus jumalanpal-
veluksiin jopa viikoittain.693
Kuurojenpappien pitämistä jumalanpalveluksista oli kuurojen ja kuulevien yhteisiä 
tilaisuuksia 1970-luvun alussa noin kolmannes ja vuonna 1980 lähes puolet. Ilmiön 
yleistymisestä huolimatta siinä nähtiin myös ongelmia. Paunu oli kiinnittänyt jo 
1950-luvun lopulla huomiota siihen, että tulkitut jumalanpalvelukset olivat monille 
kuuroille kielellisesti vaikeaselkoisia. Saman totesi Lauri Aaltonen: 
Tosiasia on, että saarnan sanoma tavoittaa parhaiten keskitasoisen kuuron 
omassa jumalanpalveluksessa tai yhteisesti pidetyssä jumalanpalveluksessa sel-
laisen viittomakielisen tulkinnan kautta, joka ottaa huomioon vastaanottajien 
kielellisen invaliditeetin (heikon sanojen ja käsitteiden tuntemisen).694
Myös kuurojenpapeille kuurojen ja kuulevien yhteiset tilaisuudet olivat haasteellisia, 
kun heidän tehtävänään oli saarnata puhuen ja viittoen samanaikaisesti. Ne tarjosivat 
kuuroille mahdollisuuden osallistua useammin seurakunnan toimintaan, mutta tilai-
suudet toteutuivat yleensä kuulevien ehdoilla. ”[J]umalanpalveluksen sanoma välit-
tyy paremmin omassa pelkästään kuuroille tarkoitetuissa jumalanpalveluksissa, sillä 
musiikki ja virsilaulu karsiutuu niissä hyvin vähiin – –”, Aaltonen totesi 1970-luvun 
lopulla. Seuraavalla vuosikymmenellä saivat jälleen enemmän alaa kuurojen omat, 
viittomakieliset jumalanpalvelukset.695
Jumalanpalveluksen kääntäminen viittomakielelle oli jatkuva haaste kuurojen paris-
sa työskenteleville. Käytännössä jokainen työntekijä joutui tilaisuuksiin valmistau-
tuessaan itse laatimaan viittomakielisen käännöksen kulloinkin esillä olevista kirkol-
lisista teksteistä. Erityisesti uusille työntekijöille tämä oli suuri haaste. Kuurojenpa-
pit ja -lehtori laativat aineistoa jumalanpalvelusten viittomista varten. Kirkkovuoden 
raamatuntekstien lisäksi käännettiin jumalanpalvelusrukouksia sekä joitakin virsiä. 
Kuulevien ja kuurojen yhteistä jumalanpalvelusta varten laadittiin jumalanpalvelus-
                                                
693 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1975; HTA KPA Kontkasen toimintakertomus 1980; 
Kuurojenpappien toimintakertomukset 1970–1982. – Pappien dokumenteissa on vain satunnaisia 
mainintoja muiden tahojen kuuroille järjestämistä tilaisuuksista. Kuurojen jumalanpalvelusten 
lukumäärä ei ole selvitettävissä myöskään diakoniatyöntekijöiden toimintakertomuksista, sillä 
niissä jumalanpalvelukset sisältyivät ryhmään ”muut tulkintatehtävät”. 
694 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1977. – Samassa yhteydessä on sinänsä harvinainen 
maininta seurakuntien muistakin motiiveista kuurojen jumalanpalvelusten järjestämiselle: ”Yh-
teisiin jumalanpalveluksiin kannustaa niissä koettu seurakuntayhteys samoinkuin seurakuntien 
taholta tulleet toivomukset niiden jumalanpalvelusten ’ohjelmoimiseksi’. Saarnoja olen pitänyt 
päiväjumalanpalveluksissa erityisesti niissä seurakunnissa, missä on vajausta papistossa tai jotka 
ovat yksipappisia.”  
695 HTA KPA Paunun toimintakertomus 1958; LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1979; TTA 
Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1980–1987. – Savisaari aprikoi tulkitun jumalanpalveluk-
sen ongelmia 1980-luvulla: ”Tulkittu jumalanpalvelus ei kuitenkaan aina käänny riittävästi kuu-
rojen aaltopituudelle, joten vain pienellä osalla kuuroja on motivaatiota näihin tulkittuihin juma-
lanpalveluksiin.” Huomiota siis kiinnitettiin myös tilaisuuksien laatuun, ei pelkästään niiden 
määrään. TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1985. 
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kaava, ja lisäksi Isä meidän -rukouksesta ja uskontunnustuksesta valmisteltiin viit-
tomakieliset käännökset.696 Kuurojen omaa käyttöä varten ilmestyivät lisäksi Lauri 
Paunun laatima rukouskirja Ihmettelen hyvyyttäsi sekä selkeäkielinen Luukkaan 
evankeliumi.697
Kirkkopäivät olivat jumalanpalvelusten ohella toinen kuurojentyön perinteinen toi-
mintamuoto. Muun muassa Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Vaasassa kirkko-
päiviä järjestettiin edelleen vuosittain. Ruotsinkieliset kuurot kokoontuivat omille 
kirkkopäivilleen Pietarsaareen. Tampereella, missä kirkkopäiviä oli pisimpään jär-
jestetty, ne olivat 1970-luvun alussa kolmipäiväinen, mutta osallistujamäärän vähen-
tyessä vuosikymmenen lopulla kaksipäiväinen ja myöhemmin enää yhden päivän 
mittainen tapahtuma. Vaikka kirkkopäiville kokoonnuttiin edelleen, tutkimusaineisto 
sisältää niistä melko vähän mainintoja.698 Näyttääkin siltä, että kirkkopäivien merki-
tys väheni muiden toimintamuotojen lisääntyessä. Niin seurakuntalaisista kuin työn-
tekijöistäkin esiin olivat astuneet uudet sukupolvet, jotka eivät kokeneet vanhoja 
toimintamalleja enää omakseen. 
Jumalanpalvelusten määrän vähentyessä lisääntyi vapaamuotoisempien hartaushet-
kien ja muiden hengellisten tilaisuuksien osuus. Vuonna 1973 kuurojenpapit ja -
lehtori olivat mukana jumalanpalvelusten lisäksi 193 ”muussa seurakuntatilaisuu-
dessa”. Vuonna 1980 näitä tilaisuuksia kirjattiin 361. Tällaisia tehtäviä olivat esi-
merkiksi kuurojenpapin tai -lehtorin vierailut lähetys- tai raamattupiirissä, joulujuh-
lassa tai lähetystilaisuudessa. Usein näiden tapahtumien suunnittelu tapahtui yhteis-
työssä kuurojen kirkkoneuvoston ja paikallisten diakoniatyöntekijöiden kanssa. 699  
Useimmilla paikkakunnilla kuurojen diakoniatyöntekijöillä oli merkittävä tehtävä 
kuurojen ja paikallisseurakunnan yhteyden välittäjänä. Kuurojensisaret tai –diakonit 
järjestivät seurakunnissaan säännöllistä ryhmätoimintaa viittomakielisille. Kymme-
nestä tutkimusseurakunnasta kahdeksassa kokoontui lähetyspiiri, viidessä eläkeläis-
ten piiri, neljässä raamattupiiri ja yhdessä rukouspiiri. Monilla paikkakunnilla kuu-
levien parissa toimivien diakoniatyöntekijöiden toiminta painottui vanhusten parissa 
tehtävään työhön, mutta kuurojentyössä toimenkuva oli laajempi.700
                                                
696 Kuurojenpappien ptk. 1971–1981. 
697 Paunu 1974; Luukkaan evankeliumi selkeäkielisenä 1981. 
698 TaSA KTT Paavilaisen toimintakertomukset 1973, 1979 ja 1988; HS 1970–1982; Kaarninen 
& Raitanen 1999, 58. 
699 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta 1973–1982. 
700 Kuurojendiakoniatyöntekijöiden toimintakertomukset 1970–1982; HSA KTT Aistivammais-
ten huolto 1970; KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1982; Mäkeläinen & 
Heino & Bäckman 1981, 196–197. – Vantaan seurakuntayhtymässä ensimmäinen aistivammais-
työntekijä aloitti toimintansa vuonna 1977. Ensimmäinen säännöllisesti kokoontuva ryhmä oli 
vuodesta 1981 alkaen kokoontunut lähetyspiiri. VnSA Caaa 10 Vantaan srk:n kkovaltuuston ptk. 
28.9.1076 § 6, VnSA KTT M. Ylösen toimintakertomus 1974–1981; DT 2/2005, 129–130 Seu-
rakunnan palvelutyötä 90 vuotta Vantaalla, Paavo Virtanen. 
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Aikuisten ryhmätoiminta jatkui tällä tarkastelujaksolla aikaisemmin alkanein muo-
doin. Esimerkiksi Lahdessa työntekijä totesi kuitenkin osallistumisaktiivisuuden vä-
henevän iän rajoittaessa osallistumista.701 Aktiivisesti seurakunnan toimintaan osal-
listuneiden ikääntyessä myös kuurojentyössä jouduttiin toteamaan, että entiset toi-
mintamuodot eivät enää houkutelleet nuorempaa ikäluokkaa. Osallistumisaktiivisuu-
teen vaikuttivat monet tekijät, kuten paikkakunnan kuurojen määrä, ikärakenne sekä 
muun kuurojen toiminnan tarjonta. Toisaalta myös resurssit toiminnan järjestämi-
seen olivat rajalliset. Kuulovammaistyöntekijä Liisa Uusikartano arvioi kuurojen 
toimintaa Oulussa vuonna 1978 seuraavasti: 
Kuuroille järjestetty seurakunnallinen toiminta verrattuna kuuleville järjestet-
tyyn toimintaan on riittämätöntä. Kuulevia varten on monia erilaisia työnteki-
jöitä, joten valinnanvaraa on. Kuuroilla ei ole valinnanmahdollisuutta, koska on 
vain yksi viittomakielentaitoinen työntekijä. Ilman tulkkia eivät kuurot voi 
käyttää mitään seurakunnan palveluja.702
Uusikartanon toteamus kuurojen hengellisen toiminnan vähäisyydestä kuvasi kuuro-
jentyössä yleisestikin koettua ongelmaa. Yhden työntekijän voimin ei ollut mahdol-
lista järjestää kapea-alaisesti pienelle osaryhmälle suunnattua toimintaa, vaan resurs-
sit oli suunnattava enemmistön kiinnostuksen mukaisesti. Kuurojen ”oikeus moni-
puoliseen seurakuntaelämään omalla kielellään”703, kuten kuurojendiakonissa Liisa 
Santala työalan tavoitteen ilmaisi, ei voinut toteutua samalla tavoin kuin kuulevien 
kohdalla. 
Leirien ja retkien järjestäminen oli vakiintunut seurakuntien toimintatavaksi ja oli 
1970-luvulla vilkasta.704 Myös kuurojentyössä leiritoiminta lisääntyi jonkin verran 
tämän tarkastelujakson aikana. Toimintamahdollisuudet vaihtelivat suuresti seura-
kuntien mukaan, kuten Eino Savisaari kuvasi: 
Paikallisseurakuntien palvelusta mainittakoon lisäksi leiritoiminta, joka kasvaa 
vuosi vuodelta. Palvelutaso on tässä kohdin kuitenkin hyvin epätasainen piirini 
eri alueilla. Paikallisseurakuntien työhän liikkuu edelleen täysin työntekijöiden 
ja maallikoiden henkilökohtaisen kiinnostuksen varassa.705
Kuurojen leiritoiminnan käytännön organisointi oli monin paikoin kuurojensisarten 
käsissä. Osa leireistä toteutettiin paikallisseurakuntien ja osa rovastikuntien toimin-
tana. Kuurojenpapeilla oli leireillä usein lähinnä vierailijan rooli. Vuonna 1975 kuu-
rojenpapit vierailivat yhteensä 40:llä kuurojen leirillä. Seuraavina vuosina leiritoi-
minta vilkastui, ja vuonna 1977 papit vierailivat kaikkiaan 80 leirillä. Pari vuotta 
myöhemmin vastaavia leirivierailuja oli 64.706 Mikkelin piirin kuurojenpappi Mauri 
                                                
701 LSA DTK Rostin toimintakertomus 1981.  
702 OSA Cd 2 Oulun srk-yhtymän diak.tmk. ptk. 7.12.1978 Liite 2, Kuulovammaistyö.  
703 Santala 1985, 301.  
704 Lindqvist et al. 1977, 191–192; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 197; Heino & Kurtén 
& Kauppinen 1985, 221. 
705 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1970. 
706 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta 1975, 1977 ja 1980. 
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Hyvärinen piti leiritoimintaa niin papin kuin seurakuntalaistenkin näkökulmasta tär-
keänä ja antoisana työmuotona:  
Useita päiviä jatkuva yhdessä olo, usein perheittäin, merkitsee poikkeuksellisen 
hyviä mahdollisuuksia tutustumiseen ja työhön, joten työmuotoa kannattaa kehi-
tellä ja tehostaa edelleen.707  
Leirien jumalanpalvelukset, raamattutunnit, ryhmätyöt ja keskustelut ovat tar-
jonneet mahdollisuuden mitä aidoimpaan ihmisen kohtaamiseen ja palvelemi-
seen. Perheittäin tapahtuva yhdessä olo ja uusiin ihmisiin tutustuminen ovat 
varmasti merkinneet paljon muutoin yksinäisille kuuroille.708
Kuurojen leiritoiminnan varhaisin muoto, seurakuntakurssit, kokosi edelleen kuuroja 
kesäisin. Kursseja pyrittiin järjestämään vuorotellen eri puolilla maata siten, että 
mukaan saataisiin vakituisten kävijöiden lisäksi myös kurssipaikan lähiseudun kuu-
roja. Seurakuntakurssien suurimman suosion aikaa oli 1970-luvun alkupuoli, jolloin 
kursseille kokoontui vuosittain 100–150 henkeä. Monet paikallisseurakunnat myön-
sivät avustusta kuurojen matka- ja osallistumismaksuihin. Kuurojenpapit pitivät 
kursseja tärkeänä toimintamuotona, ja esimerkiksi Lauri Aaltonen nimitti niitä kuu-
rojen seurakuntatyön ”vuosittaiseksi päätapahtumaksi”. Muun leiri- ja retkitarjonnan 
kasvaessa toimintamuodon osallistujamäärä alkoi kuitenkin vähitellen vähentyä. 
Kuurojenpappien kokous teki päätöksen seurakuntakurssien lopettamisesta ja resurs-
sien suuntaamisesta raamattukursseihin sekä kuurosokeiden leireihin. Viimeiset seu-
rakuntakurssit järjestettiin vuonna 1984 Torniossa.709 Seurakuntakursseja pidettiin 
siten kaikkiaan lähes neljänkymmenen vuoden ajan.  
Myös raamattukurssit olivat valtakunnallinen toimintamuoto. Niiden tarve nousi 
kuurojentyön arjesta. Kuurojentyöntekijät totesivat toistuvasti kuurojen vähäisen 
suomen kielen taidon aiheuttavan vaikeuksia monilla elämänaloilla. Kieli-
invaliditeetti aiheutti monille vaikeuksia myös Raamatun lukemisessa. Tämä kävi 
ilmi myös lukijan kirjoituksesta Hiljainen seurakunta -lehdessä: 
Luen mielelläni joka päivä postin tuomia sanomalehtiä ja aikakauslehtiä. Jos 
lehdissä on pakinoita tai kertomuksia, jotka on kirjoitettu taiteilijamaisesti, saan 
selvää vain osittain. – – Raamatussa olevasta tekstistä saan selvää osittain esim. 
vertauksellisesta tekstistä. Kyllä Raamatun kieli on muodoltaan vaikeatajuista 
suurimmalle osalle kuuroista. – – Muutamat Raamatun sanonnat ovat vaikeata-
juisia kuuroille. Esim. vanhurskas-sanasta suurempi osa kuuroista ei ole selvillä. 
Raamattupiirissä voi selittää tai kääntää toisella tavalla.710
Vain osalla kuuroista oli kirjoittajan tavoin niin laaja sanavarasto, että he kykenivät 
lukemaan sanomalehtiä. Tällekin kuurojen joukolle Raamatun ymmärtäminen oli 
siis vaikeaa muun muassa laajan sanaston, mutkikkaiden lauserakenteiden ja verta-
                                                
707 MTA Ehe 4 M. Hyvärisen toimintakertomus 1979. 
708 MTA Ehe 4 M. Hyvärisen toimintakertomus 1980. 
709 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1976; LSA DTA Kosti Remmin anomus Lahden Dia-
koniatoimikunnalle 26.5.1971; EY Kuurojenpappien ptk. 10.11.1983 § 4; HS 3/1972, 5 Kesä-
mietteitä; HS 1/1973, 5 Seurakuntakurssit.  
710 HS 2/1970, 4–5 Ymmärrätkö, mitä luet? T. K.  
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uskuvallisen kielen vuoksi. Raamatun tunteminen auttaisi kuitenkin ymmärtämään 
erilaisia ajan uskonnollisia näkemyksiä ja liikehdintöjä. Vuodesta 1972 lähtien jär-
jestettiin valtakunnallisia raamattukursseja, joilla pyrittiin antamaan välineitä Raa-
matun ymmärtämiseen.711
Kuurojen seurakunnan kokoontumiset toteutuivat enimmäkseen aikaisempien perin-
teiden mukaisesti eikä niistä yleisesti ottaen näytä käydyn keskustelua työntekijöi-
den kesken eikä myöskään Kuurojen Lehden palstoilla. Aaltonen kuvasi 1970-luvun 
lopulla yksittäisenä huolenaiheena helluntaiseurakunnan toimintaa piirissään: 
Ehyttä ”kokonaiskulttuuria” on kuluneena vuotena ravistellut eniten helluntai-
laisten toimesta tehty työ kuurojen parissa. Helluntaiherätyksellä on saarnamies, 
joka kokoaa kuuroja tilaisuuksiin eri puolille Suomea ja käy kodeissa keskuste-
lemassa. Aluksi yritin jonkunverran yhteistoimintaa, mutta se ei sujunut näke-
mykseni mukaisesti. – – Luonnollisesti helluntailaisuuden voimistuminen saa 
miettimään oman työn heikkouksia, mutta toisaalta saa havaita, että kuurot ovat 
päässeet mukaan samoihin henkisiin ”tuuliin” kuin kuulevatkin seurakuntalaiset 
eivätkä ole siten heitä eristetymmässä asemassa.712
Ilmeisesti ongelmallinen tilanne koski lähinnä Lapuan piiriä, koska keskustelua hel-
luntailaisuudesta ei tuossa vaiheessa herännyt. Laajempia laineita sen sijaan sai ai-
kaan Jehovan todistajien aktiivinen kampanjointi, jota tapahtui myös kuurojen kes-
kuudessa. Toimitussihteeri Jarmo Narmala otti esiin toimintaan liittyviä kysymyksiä 
vuonna 1974 kirjoituksessaan Kuurojen Lehdessä:  
[L]upauksin ja pelotteluin – – Jehovan todistajiksi itseään kutsuvat toimivat kuu-
rojen keskuudessa. Varsinkin heidän käyttämänsä painostuskeino – maailman-
loppu – on tepsivän tehokas. Tällä pelotustaktiikalla ei ole kuulevien keskuudes-
sa suurtakaan vaikutusta, koska kuulevien tiedonsaantimahdollisuudet ovat 
avoimet ja monilukuiset, maailmankuva selkeä ja vakiintunut. Mutta kuuron 
kohdalla tilanne on toisin. Kuuron on vaikea arvioida mikä on uskottavaa ja mikä 
ei, mikä totta ja mikä ei, mikä on mahdollista ja mikä ei. Kun kuurolle sanotaan, 
että maailmanloppu tulee vuoden päästä ja että hän voi pelastua vain kääntymällä 
”ainoaan oikeaan uskoon”, niin koko hänen maailmansa järkkyy.713
Jehovan todistajat pitivät vuotta 1975 ratkaisevana aikana lopun tapahtumissa, mikä 
selittää ryhmän aktiivista toimintaa noihin aikoihin. Kyseessä ei ollut vain suomalai-
nen ilmiö, vaan aihepiiristä oli käyty keskustelua myös kuurojen pohjoismaisessa 
kongressissa. Eino Savisaari piti erityisen valitettavana sitä, että Jehovan todistajat 
pyrkivät eristämään kannattajansa muiden kuurojen joukosta. Hän pitikin tärkeänä 
asiallisen tiedon jakamista kuuroille erilaisten uskonnollisten ryhmien painotuksista 
ja toiminnasta.714  
                                                
711 HTA KPA Kontkasen toimintakertomus 1972; Savisaari: Kuuro Raamatun tekstin edessä; 
OTA KPA Kuurojenpappien ptk. 26.–28.9.1972 § 2, 5.9.1974 § 10, 14.–15.1.1976 § 8, 
13.10.1976 § 13; Muistio Aistivammaistyön opinto- ja neuvottelupäivät Jyväskylässä 1 – 
4.2.1972; Paunu & Wallvik 1991, 90.          
712 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1977. 
713 KL 5/1974, 13 Sielujen kalastuksesta (Jarmo Narmala). 
714 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1974; Heino 1984, 143–144. 
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Kuurojen Lehden suhtautuminen kirkon kuurojentyöhön oli pääsääntöisesti hyvin 
myönteistä ja kriittisiä ääniä kuului vain harvoin. Tämän tarkastelujakson aikana les-
tadiolaisuus herätti jonkin verran keskustelua sekä lehden palstoilla että myös kuuro-
jentyöntekijöiden joukossa. Televisio oli edellisellä vuosikymmenellä yleistynyt 
myös kuurojen keskuudessa, ja lestadiolaisuuteen lukeutuva kuurojenpappi Olavi 
Ikonen otti Hiljaisessa Seurakunnassa asiaan varovaisesti kantaa liikkeensä näke-
myksen mukaisesti. Hän perusteli television haitallisuutta lähinnä esittäen sen vaa-
rantavan lasten terveellisiä elämäntapoja. Lestadiolaisessa liikkeessä television kat-
sominen muutoin kuin opetustarkoituksissa nähtiin yksiselitteisesti vääräksi ja syn-
niksi.715 Ilmeisesti myös Ikonen oli pitänyt tällaista näkemystä esillä, koska Jarmo 
Narmala kritisoi Kuurojen Lehdessä sekä Ikosen lehtikirjoitusta että myös lestadio-
laisuuden televisiokäsitystä: 
Kiihkouskonnollisuudella – – ei saisi vaikeuttaa kuuron muutenkin vaikeaa 
elämää. Minulle on kerrottu, että varsinkin pohjoisessa on kuuroja kehoitettu 
luopumaan televisiosta, koska se on synnin välikappale. – – Mutta totean tä-
män: kuuleva joka luopuu televisiosta menettää siinäkin vähemmän kuin kuu-
ro. Kuuron kontaktimahdollisuudet ulkomaailmaan ovat pienemmät, puhuttua 
ja painettua sanaa myöten ja televisio voi todella olla kuurolle ainoa mahdolli-
nen virkistäytymismuoto. Kun se otetaan häneltä pois, niin mitä jää. – –  
   Väittäisin, ne jotka edelläkerrotulla tavalla uskon varjolla saavat poistetuksi 
television jostain kodista, tunkeutuvat kiilana perheenjäsenten väliin. Tuskin 
tämä on uskonnon tarkoituksena.716
Narmala painotti kirjoituksessaan, että televisiolla oli kuurolle toisenlainen merkitys 
kuin kuuleville. Koska kuurot eivät voineet seurata radiota eivätkä useimmiten 
myöskään sanomalehtiä, televisio oli heille erityisesti tiedotusväline. Narmalan 
kanssa samoilla linjoilla oli myös lehden päätoimittaja Runo Savisaari. Hän pyrki 
rakentavaan keskusteluun Olavi Ikosen kanssa ja lähetti tälle yksityisen kirjeen, jos-
sa hän toi esiin television merkitystä kuurojen näkökulmasta:  
Kuurot ovat kertoneet, että olet herätysliikkeenne oppien mukaisesti kehoitta-
nut heitä luopumaan televisiosta, todennäköisesti yksittäistapauksessa, kun 
esimerkiksi toinen aviopuolisoista on tullut uskoon. Minussa tällainen kehoitus 
on herättänyt kaksinaisia tunteita. Tiedäthän varsin hyvin, että kuuron maailma 
on varsin ahdas, hän on eristetty ympäristöstään mitä suurimmassa määrin. Te-
levisio saattaa olla hänelle eräs pieni ikkuna siihen suureen ja laajaan ja henki-
seen maailmaan, mikä meillä kuulevilla on tarjolla. Onko silloin oikein, että 
otamme tuonkin kontaktivälineen pois. Tätä olen kysynyt itseltäni ja kysyn 
myös sinulta.717
Oulun kuurojenpapin arkistosta ei ilmene, vastasiko Ikonen Savisaaren kirjeeseen. 
Lehden palstoilla televisiokeskustelu ei jatkunut.718  
                                                
715 HS 4/1973, 7 Tuulilasin takaa, O[lavi] I[konen]; Savela 1985, 63–69. – Liike laati vuonna 
1966 kannanoton televisiokysymyksestä, ja aihe oli esillä uudelleen vuonna 1976. 
716 KL 5/1974, 13 Sielujen kalastuksesta. 
717 OTA KPA Runo Savisaari Olavi Ikoselle joulupäivänä 1974.  
718 OTA I Ep:1 Ikosen toimintakertomukset 1973–1978 ja KPA Runo Savisaari Olavi Ikoselle 
joulupäivänä 1974; KH KTA Ikosen toimintakertomukset 1979 ja 1982. 
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Kuurojenpapin tiivis yhteys vanhoillislestadiolaisen liikkeen kanssa herätti kritiik-
kiä, jota pulpahteli pintaan eri tahoilla. Työntekijän kuuluminen liikkeeseen, joka 
selvärajaisesti erotteli toisistaan jäsenet ja ulkopuolella olevat, koettiin hankalaksi. 
Oulussa kuurojensisarena toiminut Eeva-Liisa Moilanen kuvasi tilannetta oman 
työnsä näkökulmasta: 
Vanhalestadiolainen liike on omatoimisesti ottanut kuurot hoitoonsa ja sisaren 
tulkkinaolo on käynyt tarpeettomaksi. Toisaalta kaikki kuurot eivät ole voineet 
yhtyä vanhalaestadiolaiseen julistukseen ja ovat kokeneet tilanteen ahdistava-
na, koska muuta julistusta ei ole tarjolla.719
Moilanen nosti esiin huolen siitä, miten tulivat hoidetuiksi ne kuurot seurakuntalai-
set, jotka eivät kokeneet vanhoillislestadiolaisuutta itselleen läheiseksi. Sama oikean 
uskon rajalinja oli pohjavireenä keskustelussa, joka heräsi valmisteltaessa myös kuu-
roille mahdollisuutta opiskella lestadiolaisessa kansanopistossa. Hankkeesta tiedotet-
tiin liikkeen omassa Päivämies-lehdessä: 
Näyttää siltä, että Jumala on antanut uskovaisille mahdollisuuden toimia nyky-
ään kuurojen keskuudessa. Siionissa on syntynyt innostus noita vammaisia 
kohtaan. Jumala on armossaan suonut heille myös yhden uskovaisen papin – 
Olavi Ikosen. Hänen aloitteestaan on opistomme johtokunta tehnyt päätöksen, 
jonka mukaan Jämsän Kr. Kansanopistoon otetaan ensi syksynä kuuroja nais-
opiskelijoita.720
Alkavaa opintolinjaa esiteltiin myös Kuurojen Lehdessä. Tarvetta kuurojen opetuk-
selle perusteltiin kuurojen oppilaitosten vähäisyydellä.721 Käytännössä tällä tavoin 
voitiin tarjota myös kuuroille lestadiolaisperheiden nuorille oman herätysliikkeen 
hyväksymää opetusta, jota liikkeessä pidettiin tärkeänä. 
Päivämiehessä esitetty pappeja koskeva arviointi sai Runo Savisaaren reagoimaan. 
Kuurojen Lehdessä julkaistusta kirjoituksesta käy ilmi, että hän ei hyväksynyt Päi-
vämiehen artikkelissa käytettyä ilmaisua: 
Onko maassamme siis kuuroilla vain yksi uskovainen pappi. Mitä sitten ovat 
neljä muuta kuurojenpappia ja kuurojen lehtori. Toimivat virassa muuten vain, 
mutta ei uskovaisina. Niinkö. Kyllä Päivämies on nyt asettunut korkealle jalus-
talle erottelemaan, tuntienko näiden viiden uskon määrän vaiko muuten vain 
vaiko ehkä senvuoksi, että eivät kuulu samaan herätysliikkeeseen kuin Olavi 
Ikonen. Allekirjoittanut tuntee kaikki viisi kuurojenpappia ja kuurojen lehtorin 
myös, eräät heistä varsin hyvin. En kuitenkaan uskaltaisi lähteä kirjoittelemaan, 
että yksi heistä on uskovainen, muut eivät. En halua arvostella laestadiolaisia 
sen paremmin kuin körttiläisiäkään tai ns. suunnattomia. Uskon asiat ovat itse-
kullekin pyhiä ja luovuttamattomia. Niihin on suhtauduttava kunnioittaen. 
Kuurojen keskuudessa suoritettava hengellinen työ on meille kaikille yhteinen 
                                                
719 OSA Dd 1 Moilasen toimintakertomukset 1974.  
720 Päivämies 24.4.1974, 6 Kuuroja kansanopistoon. 
721 KL 8/1974, 10 Arvoisa Kuurojen lehden toimitus. 
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asia. – – Jään uskomaan, että Päivämiehen kirjoittajalle on sattunut lapsus eli 
erehdys.722
Myöskään tämän kysymyksen osalta keskustelu ei julkisesti jatkunut. Ilmeisesti asi-
aan liittyi edelleen joitakin näkemyseroja, sillä vielä seuraavana vuonna kuurojen-
pappien kokouksessa keskusteltiin ”lestadiolaisuuden ja muun seurakuntatyön väli-
sistä suhteista”. Mikä teki aiheen tuolloin ajankohtaiseksi, ei asiakirjoista ilmene.723
Lähetystyön hyväksi järjestetty toiminta jatkui tarkastelujakson aikana vilkkaana. 
Kuurojen Lähetys ”pyrki lisäämään lähetysharrastusta ja rikastuttamaan hengellistä 
elämää kotimaan kuurojen keskuudessa”. 1970-luvun alkuvuosina Kerenin koululla 
oli uusien koulutilojen valmistuttua hyvät ulkoiset toimintaolot. Koulussa oli viiti-
senkymmentä oppilasta, ja lisäksi sen yhteydessä järjestettiin ammatillista opetusta 
koulunsa päättäneille nuorille. Suomalaisia lähettejä Kerenissä toimi kolme: opetta-
jat Anni Kauppinen ja Anna Julkunen sekä diakonissa Sirkka-Liisa Hämäläinen.724
Kuurojen Lähetyksen hyväksi toimi vuosikymmenen alussa eri puolilla maata 25 lä-
hetyspiiriä ja viisi kummikerhoa, jotka järjestivät toimintaa ja kokosivat varoja lähe-
tysjuhlien, teemailtojen, ompelu- ja keskusteluiltojen sekä myyjäisten välityksellä. 
Kuurojen Lähetyksen valtakunnallisesta lähetysjuhlasta muodostui lähetysväen vuo-
sittainen yhteinen tapahtuma. Merkittävä tulonlähde yhdistykselle olivat myös kan-
nattajajäsenet, joita oli kolmisensataa. Kotimaan toiminta oli laajimmillaan vuonna 
1975, jolloin kannattajajäseniä oli 680 ja lähetyspiirejä 28. Lisäksi 30 koululaisella 
oli oma kummi tai kummipiiri, joka kokosi varoja kummilapsensa koulunkäyntikus-
tannuksiin. Kummitoiminnan kehittämisestä vastasi Kerttu Lankonen. Myös monet 
kuulevat yksityishenkilöt ja seurakunnat keräsivät varoja Kerenin koulun hyväksi.725  
Lähetysinnostuksen ylläpitämiseksi tarvittiin jatkuvasti tuoreita uutisia lähetysken-
tältä. Kuurojen Lähetyksen johtokunta totesi lähetysuutisten levittämisen monistetun 
lehtisen välityksellä suuritöiseksi, joten Kuurojen Lähetysviesti alkoi vuodesta 1970 
lähtien ilmestyä painettuna lehtenä. Lehden toimittamisesta vastasi Liisa Kauppinen. 
Kuurojen Lähetysviesti ilmestyi muutaman vuoden ajan, mutta sen kustantaminen 
osoittautui varsin pian tappiolliseksi. Vuonna 1976 lehti yhdistettiin Hiljainen Seu-
rakunta -lehteen.726  
Lähetyspiirien toiminnan tueksi johtokunta päätti ryhtyä järjestämään kursseja. En-
simmäisellä kurssilla vuonna 1973 lähetyspiirien vetäjille ”annettiin tietoja lähetys-
                                                
722 KL 6/1974, 10 Älkää tuomitko… – Kirjoittaja Runo Savisaari oli kuurojenpappi Eino Savi-
saaren veli. 
723  EY Kuurojenpappien ptk. 2.–3.10.1975 § 4. 
724 KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1975. 
725 KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1975. – Vuonna 1975 kannattaja-
jäsenmaksu oli 10 mk (vuoden 2008 arvon mukaan 7,25 €). Lähetyspiirit kokosivat toiminnallaan 
lähes 26 000 mk (noin 18 900 €) ja kummikerhot 11 000 mk (noin 8 000 €). Kuurojen Lähetyk-
sen toimintakertomus 1975; www.rahamuseo.fi. 
726 KLähA KLäh ptk. 16.1.1967 § 46, 22.11.1969 § 45, 13.3.1972 § 8; KLähA Kuurojen Lähe-
tyksen toimintakertomukset 1970, 1973 ja 1976. 
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työstä ja annettiin uusia ideoita piirien toimintaan”. Johtokunta teki myös päätöksen 
lähetystyötä esittelevän aineiston valmistelemisesta piirien käyttöön. Aineiston val-
mistelu eteni kuitenkin hitaanlaisesti, ja lähetyspiirien käyttöön tarkoitettu Kuurojen 
Lähetyksen tietopaketti valmistui vuonna 1978.727
Ajankohtaisia kuulumisia Kerenistä saatiin lähetyspiireihin ja -juhlille myös lähetti-
en ja muiden vieraiden välityksellä. Vuonna 1973 suomalaisilla kuuroilla oli puoles-
taan ensimmäisen kerran mahdollisuus matkustaa Kereniin tutustumaan kouluun, 
jonka vaiheita he olivat sen perustamisesta saakka seuranneet. Tapaaminen oli kos-
kettava niin suomalaisille kuin eritrealaisille kuuroille:  
Jäähyväiset olivat haikeat. Ystävyys oli syntynyt, yhteinen kieli auttanut ylittä-
mään maanosien väliset rajat. Kuvat ja muistot seurasivat mukana Suomeen ja 
innostivat uudella tavalla lähetystyöhön. Ilo jäi myös Kerenin koululle. ”Saimme 
nähdä ystävien kasvot!”728
Yhteyttä lähetyskentälle ylläpidettiin myös siten, että suomalaiset kuurojenpapit vie-
railivat joitakin kertoja Kerenissä muun muassa opettamassa rippikoulussa sekä an-
tamassa paikallisille työntekijöille ohjausta kuurojen sielunhoidon järjestämisessä.729  
Kuurojen Lähetyksen toimintaa koordinoi Suomessa johtokunta, jonka puheenjohta-
jana toimi yksi kuurojenpapeista. Kerenin koululla oli tukijoita Suomen lisäksi myös 
Ruotsissa ja Saksassa. Näiden lähetysyhdistysten yhteinen keskuselin oli European 
Deaf Missions (EDM), ja Joint Committee (JC) toimi sen kansainvälisenä yhteistyö-
komiteana. Suomella oli merkittävä rooli myös Joint Committeen toiminnassa.730
1970-luvun puolivälissä Etiopian poliittiset levottomuudet alkoivat vaikeuttaa toi-
mintaa Kerenissä. Sotatoimien laajetessa ulkomaiset opettajat joutuivat poistumaan 
maasta, ja ajoittain koulun toiminta keskeytyi kokonaan.  Joint Committee ryhtyi et-
simään uusia yhteistyökumppaneita. Eri tahojen kanssa käydyt neuvottelut johtivat 
lopulta siihen, että Kuurojen Lähetyksen toimintaa päätettiin laajentaa Sudanin kuu-
rojen pakolaisten pariin ja Tansaniaan. Vuonna 1979 Ruotsin, Suomen ja Saksan lä-
hetysyhdistykset päättivät yhdessä Ruotsin valtion kehitysapujärjestön kanssa raken-
                                                
727 KLähA KLäh ptk. 16.3.1973 § 10; 14.11.1974 § 9; 12.5.1977 § 6; 29.9.1977 § 2 ja § 4; 
1.9.1978 § 12; KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1982. Vuosina 1977–
1981 Kuurojen Lähetyksen idea- ja neuvottelupäivät järjestettiin vuosittain. – Vuonna 1973 joh-
tokunnassa oli esillä myös Tampereen kuurojensisaren Annikki Paavilaisen ehdotus, että hän siir-
tyisi Kuurojen Lähetyksen palvelukseen lähetyspiirien ohjaajaksi. Suunnitelma ei kuitenkaan to-
teutunut. KLähA KLäh ptk.  7.10.1973.     
728 Kuurojen Lähetys 1985, 41. 
729 KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1978; Kuurojen Lähetys 1985, 38–
47. 
730 KLähA Kuurojen Lähetyksen toimintakertomukset 1970–1982. – Puheenjohtajina toimivat 
Eino Savisaari vuosina 1970–1972 ja 1976–1982 ja Jaakko Kontkanen vuosina 1973–1976. Joint 
Committeen suomalaisena edustajana toimi yleensä Kuurojen Lähetyksen puheenjohtaja. 
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taa Tansaniaan kuurojenkoulun. Suomalainen Anni Kauppinen toimi asiantuntijana 
koulun suunnitteluvaiheessa ja oli käynnistämässä myös koulun toimintaa. 731    
Tansaniassa oli uuden koulun rakennustyö vuonna 1982 vasta alkamassa, mutta 20 
oppilaan koulu oli jo päässyt aloittamaan toimintansa väliaikaisissa tiloissa. Anni 
Kauppinen oli yksi koulun opettajista. Etiopiassa puolestaan Kerenin koulun toimin-
ta oli jouduttu siirtämään Asmaraan, missä toimi pieni päiväkoulu. Lisäksi Hosai-
nassa aloitteli toimintaansa uusi Mekane Yesus -kirkon alainen kuurojenkoulu. 
Suomessa Kuurojen Lähetyksen aktiivinen toiminta jatkui. Merkittävä tapahtuma oli 
Nabai Kauppisen, entisen Kerenin koulun oppilaan pääsy opiskelemaan Suomen 
Lähetysseuran lähetyskurssille, jonka käytyään hän palasi Afrikkaan työhön kuuro-
jen parissa.732  
 
Kuurojen rippikoulussa siirryttiin esillä olevan tarkastelujakson aikana uuteen vai-
heeseen. Vanhojen perinteiden mukaisesti rippikouluopetus oli tapahtunut kuurojen-
koulun yhteydessä nuorten viimeisen kouluvuoden aikana. Kuurojen opetuksessa ta-
pahtui merkittävä muutos 1970-luvulla. Peruskoulu-uudistuksen periaatteen mukaan 
vammaisten lasten perusopetuksen tuli tapahtua pääasiassa normaalikoulussa aiem-
pien erityiskoulujen sijasta. Osa valtion kuurojenkouluista lakkautettiin ja eri puolil-
le maata perustettiin kunnallisia kuulovammaisten kouluja. Aikaisempien kuuden 
kuurojenkoulun sijasta kuulovammaisten kouluja oli nyt lähes kaksikymmentä. Pe-
ruskouluun siirtymisen myötä rippikouluopetusta ei ollut enää mahdollista järjestää 
kouluaikana. Lisäksi koulujen lukumäärän lisääntyminen merkitsi käytännössä sitä, 
että rippikouluikäisiä kuuroja tai kuulovammaisia nuoria oli kussakin koulussa vain 
muutama.733   
1970-luvun alussa rippikouluopetus tapahtui vielä entiseen tapaan kuurojenkouluis-
sa. Ensimmäinen kuurojen nuorten rippikoululeiri pidettiin vuonna 1973. Kaksi 
vuotta myöhemmin kuurojenpapit ja -lehtori tekivät päätöksen siirtyä kokonaan lei-
rimuotoiseen rippikouluopetukseen. Leirejä arvioitiin tarvittavan vuosittain keski-
määrin kaksi, ja kuurojentyön teologit voisivat toimia opetusvastuussa vuorotellen. 
Kun samassa yhteydessä keskusteltiin myös muusta rippikoululeireillä tarvittavasta 
henkilökunnasta, päädyttiin selvittämään, olisiko mahdollista saada seurakuntien 
                                                
731 KLähA KLäh ptk. 18.10.1977 § 4, 1.4.1979 § 4, 25.10.1979 § 5, 28.3.1981 § 7; KLähA Kuu-
rojen Lähetyksen toimintakertomukset 1976–1982. 
732 Kuurojen Lähetys 1985, 55–57. 
733 HTA KPA Yhteenveto kuurojen mahdollisuuksista ja olosuhteista Suomessa 1974 (Aira-Liisa 
Roiha); TMA ES Ma 1 Konfirmandundervisningen av döva och gravt hörselskadade i Finland; 
Huoltaja 23/1971, 873–876 Kuulovikaisten opetuksen nykytilanne (Elias Niskanen, Kouluhalli-
tus); Salmi & Laakso 2005, 345–347. 
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päätoimisia kuurojendiakoniatyöntekijöitä mukaan rippikoululeireille. KDK:n kuu-
rojen palvelun neuvottelukunta laati seurakunnille anomuksen asiasta ja hahmotteli 
diakoniatyöntekijöiden toimenkuvaa rippikoulussa:  
Uudet rippikoulua koskevat ohjeet pidentävät rippikouluaikaa ja edellyttävät 
kaikkien seurakunnan työntekijäryhmien osallistumista rippikoulun pitoon. Kuu-
rojen rippikoululeireillä ei ole mahdollista käyttää opetuksessa kirkkomuusikkoja 
eikä nuorisonohjaajia, edellisiä oppilaiden kuulovamman takia, jälkimmäisiä sii-
tä syystä, ettei ole käytettävissä viittomakielen taitoisia nuorisonohjaajia. Dia-
konian viranhaltijain osalta on toisin – –. Sairaanhoidollisesti koulutetun viran-
haltijan tarvetta tällaisella leirillä lisää se, että mukana on usein myös monivam-
maisia kuuroja, jotka ovat lääkityksen alaisia. Sairaanhoitotehtävien lisäksi nämä 
viranhaltijat voisivat osallistua jossain määrin myös opetukseen ja vapaa-ajan 
toiminnan ohjaukseen, joihin diakonikoulutuksen saaneen viranhaltijan työ puo-
lestaan voisi leirillä painottua.734
Neuvottelukunta esitti, että seurakunnat tekisivät päätöksen kuurojendiakoniatyön-
tekijänsä osallistumisesta rippikoululeirille työajallaan. Koska asia koskisi yhtä 
työntekijää keskimäärin joka kuudes vuosi, tämän ei katsottu koituvan liian suureksi 
rasitukseksi työntekijöille eikä seurakunnille.735 Seurakunnat suhtautuivatkin ano-
mukseen myönteisesti.736 Kuurojen rippikoulun toteuttaminen leirimuotoisena aihe-
utti myös kustannuksia osallistujille. Niistä vastasivat osaksi rippikoululaiset ja 
osaksi heidän kotiseurakuntansa.737  
Uudessa tilanteessa paneuduttiin myös opetuksen haasteisiin. Vuonna 1973 laaditus-
sa uudessa kuulevien nuorten opetussuunnitelmassa rippikouluopetuksen laajuudeksi 
määriteltiin 80 oppituntia. Tätä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan noudattamaan 
myös kuurojen rippikouluissa. Lehtorin kasvatustyöhön painottunut tehtävänkuva 
antoi mahdollisuuden paneutua tämän työalan kehittämiseen. Vireille saatettiin myös 
rippikoulun oppikirjan ja opetusmateriaalin valmistelu.738  
Kuurojentyössä oli kiinnitetty huomiota lapsi- ja nuorisotyön puutteeseen jo 1950-
luvulla. Kuulevien lasten ja nuorten parissa työala kehittyi voimakkaasti ensin palk-
kiotoimisten ohjaajien ja vähitellen koulutuksen saaneiden nuorisonohjaajien hoita-
mana. Vuonna 1971 kirkossa oli noin 600 nuorisotyöntekijää sekä 850 lapsityönteki-
jää.739 Kuurojentyöstä nämä työntekijäryhmät puuttuivat kokonaan. Seurakuntien 
nuorisotyöntekijöiden joukossa ei ollut viittomakielentaitoisia henkilöitä. Monilla 
                                                
734 HSA DK Ea 4 KDK Hgin diakoniakeskuksen johtokunnalle 29.5.1975. 
735 EY Kuurojenpappien ptk. 11.–13.4.1975 § 3; KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan 
ptk. 25.4.1975 § 11; HSA DK Ea 4 KDK Hgin diakoniakeskuksen johtokunnalle 29.5.1975 ja 
Liite. 
736 KH KTA Kuurojen palvelun neuvottelukunnan ptk. 21.11.1975 § 8 
737 EY Kuurojenpappien ptk. 25.3.1974 § 4. – Esimerkiksi vuonna 1974 rippikoulu kesti 14 päi-
vää. Rippikoululaiset maksoivat itse 100 mk leirin kustannuksista, ja loput (noin 180 mk) veloi-
tettiin seurakunnalta. 
738 EY Kuurojenpappien ptk. 5.9.1974 § 13; 9.1.1975 § 11; HTA KPA E. Ylösen toimintakerto-
mus 1974. 
739 Sihvo & Mäkeläinen & Lindqvist 1973, 119–120. 
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paikkakunnilla kuuroja lapsia tai nuoria oli vain vähän, joten lapsi- tai nuorisotyön 
virkojen perustamista heitä varten ei pidetty perusteltuna. 
Monissa paikallisseurakunnissa kuurojensisarten entisestäänkin monitahoinen toi-
menkuva laajeni käsittämään myös työn lasten ja nuorten parissa. 1970-luvun alussa 
kuuroille lapsille, varhaisnuorille ja nuorille oli melko säännöllistä toimintaa ainakin 
Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa.740 Esimerkiksi vuonna 1970 Helsin-
gissä sisarten pitämässä poikakerhossa oli mukana kahdeksan kerholaista ja nuorten 
piirissä 32 jäsentä. Vuoden 1975 toimintakertomuksessa esiteltiin lasten ja nuorten 
toimintaa:  
   LASTEN PARTIO  
Toimintavuoden syksyllä aloitettiin uutena toimintamuotona lasten partio 7-11 
vuotiaille. Se kokoontui kerran viikossa – –. Keskimäärin kävijöitä oli 5. Partio 
toimi partiolippukunta NMKY:n yhteydessä. – – Partion vetäjänä toimi 1 vi-
ranhaltija yhdessä kuuron apuohjaajan kanssa.   
NUORTEN KOKOONTUMISET 
Toimintavuoden syksystä lähtien lisättiin nuorten toimintamahdollisuuksia. 
Nuoret kokoontuivat n. kerran kuussa. – – [K]ävijöitä oli k.m. 14. Osallistujien 
ikäjakauma oli 13–18 vuoteen. Yhden viranhaltijan lisäksi apuohjaajana toimi 
vt. kuurojen opettaja Raimo Blom. 
NUORTEN AIKUISTEN KESKUSTELU- JA RAAMATTUPIIRI 
kokoontui 2 kertaa kuukaudessa viranhaltijan kotona. Kokoontumiskertoja oli 
16 ja keskimäärin mukana oli 5 henkeä. Piirissä etsittiin vastauksia elämän eri 
kysymyksiin Luukkaan evankeliumin pohjalta.741
Säännöllisesti kokoontuvien piirien lisäksi kuurojentyöntekijät järjestivät leirejä lap-
sille ja nuorille sekä pitivät yhteyttä alueen kouluihin. Tampereella järjestettiin 
vuonna 1970 ensimmäinen kuurojen lasten leiri. Säännöllisiä toimintamuotoja olivat 
lasten ja nuorten kerhot. Vuonna 1976 lasten kerho kokoontui 28 kertaa ja nuorten 
lähetyskerho 17 kertaa. Lisäksi sisar järjesti lasten kesäleirin, lasten ja nuorten hiih-
toleirin sekä oli mukana rippikoulussa.742 Monitahoisesta työkentästään huolimatta 
Helsingin, Tampereen ja monien muidenkin paikkakuntien kuurojensisaret pitivät 
tärkeänä toiminnan järjestämistä lapsille ja nuorille, vaikka heillä ei ollut varsinaista 
koulutusta näihin tehtäviin.  
Vuonna 1973 toimintansa aloittanut kuurojenlehtori oli kirkon ensimmäinen erityi-
sesti lasten ja nuorten parissa toimiva kuurojentyöntekijä. Tämä merkitsi kasvatus-
toiminnan merkittävää laajentumista. Viran ensimmäinen hoitaja oli lehtori Eeva 
Ylönen, joka oli aikaisemmin toiminut uskonnonopettajana. Hän kuvaili toimintaan-
sa ensimmäisen työvuoden jälkeen seuraavasti: 
                                                
740 Diakoniatyöntekijöiden toimintakertomukset eivät anna selkeää kuvaa lasten ja nuorten paris-
sa tapahtuneesta toiminnasta. Osassa toimintakertomuksia mainitaan ainoastaan ryhmien tai piiri-
en lukumäärä, kun taas toisissa toimintaa esitellään yksityiskohtaisemmin. 
741 HSA KTT Kuurojen työ 1975. 
742 TaSA KTT Seurakunnan toiminta kuurojen lasten ja nuorten parissa 1976. 
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Toimi on uusi, ja sen tähden ensimmäinen vuosi on paljolti ollut työalan ja –
alueen kartoittamista. Opetellessani tuntemaan kouluikäisiä kuuroja lapsia ja 
nuoria, heidän elinympäristöään ja ongelmiaan, olen ensimmäiset kontaktit saa-
nut koulujen kautta. Kuluneen vuoden aikana olen käynyt seitsemässätoista eri 
koulussa tai oppilaitoksessa, missä kuuroja lapsia ja nuoria on oppilaina. Muu-
tamissa näistä olen käynyt useampia kertoja. Käyntien yhteydessä olen pitänyt 
päivänavauksia ja oppitunteja uskonnonopetukseen liittyvistä aihepiireistä sekä 
informoinut niistä palveluista ja harrastuksista, joita on tarjolla. Käyntien yhtey-
dessä on varattu aikaa myös henkilökohtaiseen keskusteluun oppilaiden kanssa, 
varsinkin varttuneempien oppilaiden ollessa kyseessä. Opettajien ja asuntolan 
hoitajien kanssa on myös keskusteltu oppilaskohtaisiin ongelmiin ja uskontokas-
vatukseen liittyvistä asioista.743
Vierailut kouluihin tekivät työntekijän tutuksi, ja kouluvierailuista muodostui tärkeä 
osa lehtorin työtehtäviä. Toimenkuva antoi lehtorille mahdollisuuden keskittyä kas-
vatustyön kysymyksiin. Työkenttä osoittautui laaja-alaisesti tarpeelliseksi: 
Valtion kuurojenkouluilla – – olen järjestänyt viikonloppuleirejä. Näissä tilan-
teissa pääsee myös parhaiten henkilökohtaiseen kontaktiin oppilaiden kanssa. 
Saa kuulla tai paremminkin katsoa heidän ilojaan ja murheitaan. 
   Koulukäyntien yhteydessä saa usein olla myös opettajien uskottuna. Esille tu-
levat paitsi oppilas- ja aineongelmat myös erityiskoulun opettajan oma yksinäi-
syys tai koulun sisäiset ristiriidat. – –  
   Monissa kouluissa olen saanut olla mukana koulujen järjestämissä vanhem-
pain illoissa. Nämä tilaisuudet antavat mahdollisuuden keskustella yhteisesti ja 
myös henkilökohtaisesti lasten vanhempien kanssa heidän ongelmistaan. Kes-
kustelun yhteydessä tulee esiin lapsen vamman aiheuttamat vaikeudet ja pelot. 
Päällimmäisenä kysymyksenä vanhemmilla usein on sopivan jatkokoulutuksen, 
-kuntoutuksen tai työpaikan saaminen myöhemmin lapselleen. Mutta jos kes-
kustelua voidaan jatkaa esim. kotikäyntien muodossa, voidaan avun tarpeen 
havaita usein olevan paljon syvemmällä.744
Koulujen ja vanhempien lisäksi lehtori sai usein yhteydenottoja myös sosiaalityön-
tekijöiltä. ”Liian usein työntekijä joutuu kokemaan oman avuttomuutensa käytännön 
asioissa. Hän näkee ehkä nuoren asiakkaansa tarvitsevan ohjatumpaa ympäristöä, 
suojatyöpaikkaa tai kuntoutuslaitosta, mutta ei voi osoittaa tällaista paikkaa niiden 
puuttumisen vuoksi”, Ylönen totesi.745 Kirkon kuurojentyöntekijä osoittautui siis 
varsinaisen kasvatustoimensa lisäksi tärkeäksi yhteistyökumppaniksi sekä koulualan 
että sosiaalitoimen työntekijöille. 
Työyhteys lehtorin kanssa oli tärkeää myös paikallisseurakunnissa toimiville dia-
koniatyöntekijöille, jotka olivat aikaisemmin kantaneet yksin vastuuta alueensa las-
ten ja nuorten toiminnasta. Nyt oli mahdollista suunnitella ja toteuttaa erilaisia ta-
pahtumia tai leirejä yhteisvoimin. Monilla paikkakunnilla vaikeutena oli kuitenkin 
kuurojensisaren muutoinkin suuri työmäärä ja lisäksi lasten ja nuorten vähäisyys. 
Ylönen totesi seurakuntien kasvatustoiminnan järjestämisen hankaluuden: 
                                                
743 HTA E. Ylösen toimintakertomukset 1974. 
744 HTA E. Ylösen toimintakertomus 1976. 
745 HTA E. Ylösen toimintakertomus 1976. 
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Seurakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön järjestäminen on kuurojen kohdalla vai-
kea tehtävä. – – Matkat ovat usein pitkiä tai paikkakunnan nuoret hyvin eri-
ikäisiä. Viikonloppuihin tai loma-aikoihin sijoitetut yksittäistilaisuudet; lasten-
juhlat, nuortenillat ja viikonloppuleirit ovat sensijaan tavallisimpia kokoontu-
mismuotoja. Kertomusvuoden aikana olen paikallisten työntekijöiden kanssa 
ollut suunnittelemassa ja ohjaamassa näitä tilaisuuksia eri puolella maata.746  
Monin paikoin kuurot lapset tai nuoret osallistuivat myös kuurojen yhteisiin tilai-
suuksiin kuten kirkkopäiville tai lähetystilaisuuksiin. Näiden tilaisuuksien yhteydes-
sä nuoremmille ikäluokille pyrittiin järjestämään omaa, heille sopivaa ohjelmaa.747
Kasvatustyön lehtorin toimialueena oli koko maa. Se antoi mahdollisuuden järjestää 
lapsi- ja nuorisotyössä yksittäistä seurakuntaa laajempia tapahtumia. Rippikoulujen 
muuttuminen leirimuotoisiksi tarkoitti käytännössä, että leireillä oli nuoria useista 
eri kouluista. Oli luontevaa järjestää nuorille yhteisiä kokoontumisia myös rippikou-
lun jälkeen. Osallistuminen tällaisiin viikonlopputapahtumiin oli hyvin aktiivista: 
Järjestämäni viikonloppuleirit ovat tavallisesti varttuneemmille oppilaille, mut-
ta eripuolilla maata on ollut muutamia leirejä, joihin voi tulla nuorempiakin. 
Nykyisessä kunnallisessa koulujärjestyksessä puuttuu kuulovammaiselta oppi-
laalta juuri vapaa-aikana samaa kieltä ”puhuva” toverijoukko. Ehkä siinä on 
yksi syy, miksi viikonlopputapahtumat ovat hyvin suosittuja.748
Nuorten leiritoiminta muodostui vuosikymmenen mittaan varsin vilkkaaksi. Esimer-
kiksi vuonna 1979 Eeva Ylönen järjesti kaikkiaan 12 viikonloppuleiriä eri puolilla 
maata.749 Lapsi- ja nuorisotyö lähti vilkkaasti liikkeelle uuden työntekijän johdolla. 
Toiminnan laajeneminen toi kuitenkin näkyviin myös ongelmia. Kuurojenlehtori oli 
pappien tavoin valtion palkkaama työntekijä, mutta määrärahoja hänen toimintaansa 
varten valtio ei myöntänyt. Paikallisseurakunnatkaan eivät yleensä olleet varautuneet 
budjetissaan kuurojen kokoontumisista aiheutuviin kustannuksiin. Lisäksi paikallis-
seurakuntien kuuroille lapsille ja nuorille tarjoamat harrastusmahdollisuudet vaihte-
livat suuresti. Ylipäätään lapsi- ja nuorisotyön kysymyksiä ei kuurojen näkökulmas-
ta ollut aiemmin pohdittu. Esimerkiksi kuurojentyön edellisessä, vuonna 1973 laadi-
tussa muistiossa ei viitattu mitenkään tämän ikäryhmän parissa tehtävään kirkolli-
seen työhön. Kirkon diakoniatoimikunta päättikin vuonna 1978 asettaa työryhmän, 
jonka tehtävänä oli kartoittaa kuurojen lasten ja nuorten määrä, tehdä selvitys heidän 
parissaan suoritettavasta kirkollisesta työstä ja laatia toimenpide-ehdotuksia työalan 
kehittämiseksi.750  
                                                
746 HTA E. Ylösen toimintakertomus 1975. 
747 HTA E. Ylösen toimintakertomukset 1974–1979. 
748 HTA E. Ylösen toimintakertomus 1979. 
749 HTA E. Ylösen toimintakertomukset 1974–1979. 
750 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. Kirkon diakoniatyön keskuksen asettaman 
työryhmän muistio 7.11.1978; KDT:n toimintakertomus 1978. – Työryhmän jäseniksi kutsuttiin 
diakoni Marja-Leena Lehtonen, pastori Pekka Palosaari, sosiaalitarkkaaja Pertti Taimisto ja leh-
tori Eeva Ylönen. 
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Työryhmän selvityksen mukaan maassa oli parisenkymmentä kuulovammaisten 
koulua ja niissä noin 1 800 alle 25-vuotiasta vaikeasti kuulovammaista lasta ja nuor-
ta. Kuulovammansa ja vähäisen suomen kielen taitonsa vuoksi he eivät voineet osal-
listua seurakunnan tai muiden yhteisöjen tilaisuuksiin, mikä kuitenkin olisi ollut 
heille tärkeää: 
Kuuron lapsen ja nuoren mahdollisuudet saada tuntea yhteenkuuluvuutta lähei-
siinsä voivat olla rajoittuneita jopa omassa kodissa. Häneltä voi puuttua vapaa-
aikana toveripiiri, johon hän pystyisi saamaan kontaktin. Näin yhteydet rajoittu-
vat varsin vähiin. Tämä vaikuttaa lapsen ja nuoren elämään monin tavoin haital-
lisesti. Hän voi jäädä yksinäiseksi ja sulkeutuneeksi. Hänen koko maailmanku-
vansa voi vääristyä. Jotta näin ei kävisi, hän tarvitsee kaiken sen tuen, jota hänel-
le voidaan antaa. Hän tarvitsee myös seurakunnan tuen ja mahdollisuudet turval-
lisen Jumala-suhteen löytämiseen.751
Muistiossa esiteltiin lasten ja nuorten parissa tehtyä työtä ja tuotiin esiin työalalla 
ilmenneitä ongelmia: 
Seurakunnallinen työ kuurojen lasten ja nuorten parissa on vielä hajanaista. Vain 
muutamilla paikkakunnilla on säännöllisesti toimivia lasten tai nuorten kerhoja. 
Näitä ei ole edes kaikissa suurimmissa kuurojen koulukaupungeissa. – – Jotkut 
paikallisista työntekijöistä ovat saaneet säännöllisen toimintamäärärahan, jonka 
puitteissa nuorisotyötä voidaan tehdä. Joiltakin työntekijöiltä määrärahat puuttu-
vat kokonaan. Säännöllinen toiminta riippuu varojen lisäksi paikallisten työnteki-
jöiden ajasta ja innostuksesta. – – 
   Paikkakunnilla, missä paikalliset työntekijät ovat olleet järjestämässä toimin-
taa, esim leirejä, on leiripaikka ja –varat saatu ilman suuria vaikeuksia. Lehtori 
on voinut osallistua leiriin lähinnä ohjelman vetäjänä. Toisin on tilanne kuitenkin 
monin paikoin. Joissakin kuurojen koulukaupungeissa seurakunnat eivät ole kat-
soneet voivansa olla järjestämässä toimintaa niille nuorille, joiden kotiseurakunta 
on muualla. Kuurot on koettu vieraaksi ryhmäksi, jolle ei liikene aikaa leirikes-
kuksesta eikä määrärahoja leirikustannuksiin. Lehtori on joutunut hankkimaan 
leiripaikan muualta ja keräämään leirikustannukset kotiseurakunnilta, mikä tuot-
taa melkoisesti lisätyötä.752
Työryhmän näkemyksen mukaan olisi tärkeää kehittää lapsi- ja nuorisotyötä, mutta 
siihen tarvittaisiin toimenpiteitä useilla tahoilla. Leirien ja muiden yhteisten tilai-
suuksien ulkoiset järjestelyt ja taloudellinen vastuu voisivat olla hiippakunnassa tai 
rovastikunnassa tehtävään nimetyllä henkilöllä. Kuurojentyöntekijät voisivat tällöin 
keskittyä huolehtimaan tilaisuuksien ohjelmasta.753  
Myös paikallisseurakuntien tasolla työryhmä näki paljon kehitettävää. Kuuroille lap-
sille ja nuorille tulisi antaa mahdollisuus ”kokea ja omaksua seurakunnan sanoma”. 
Olisi tärkeää, että seurakunnat varaisivat määrärahan kuurojentyötä varten: 
Myös matkoista kertyy kuurolle usein normaalia suuremmat kustannukset. Hän 
joutuu usein tulemaan pitkiäkin matkoja yhteiseen tilaisuuteen tai kerhoiltaan. 
                                                
751 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. 1978. 
752 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. 1978. 
753 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. 1978. 
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Kuulevalla lapsellamme sen sijaan on usein mahdollisuus osallistua pyhäkoulu- 
ja kerhotoimintaan omassa asuinlähiössään.754
Taloudellisen tuen huomioimisen lisäksi lapsi- ja nuorisotyö myös kuurojen osalta 
tuli selkeästi nimetä jonkun työntekijän vastuulle. Ihanteellista olisi, jos seurakunnat 
palkkaisivat kuurojentyöhön diakoniatyöntekijöiden lisäksi myös nuorisotyönteki-
jöitä. Vaihtoehtoisesti jollekulle seurakunnan nuorisotyöntekijöistä voitaisiin järjes-
tää mahdollisuus viittomakielen opiskeluun, jolloin hän huolehtisi myös kuuroista 
lapsista ja nuorista seurakunnassaan.755
Kuurojen palvelun neuvottelukunta perehtyi työryhmän laatimaan muistioon täs-
mentäen siinä esitettyjä toimenpide-ehdotuksia. Neuvottelukunnan mielestä ensin tu-
lisi keskittyä sellaisiin asutuskeskuksiin, joissa oli kuurojen oppilaitos, mutta ei heil-
le suunnattua lapsi- ja nuorisotyötä. Näitä seurakuntia tulisi opastaa näkemään vas-
tuunsa kuuroista ja tukea niitä kuurojen toiminnan aloittamisessa. Lisäksi nuoriso-
työntekijöille tai vapaaehtoisille ohjaajille tulisi järjestää kuurojen kohtaamiseen ja 
viittomakielen alkeisiin opastavia kursseja. Lisäksi neuvottelukunta näki tärkeänä pi-
tää kuurojen lasten ja nuorten seurakunnallista palvelua esillä sekä hiippakunnissa 
että kasvatusasiainsihteerien kokouksissa, koska lapsi- ja nuorisotyö tulisi myös 
kuurojen keskuudessa käsittää ennemmin nuorisotyön kuin diakoniatyön alueelle 
kuuluvaksi tehtäväksi. 756  
1980-luvun alussa kuurojen palvelun neuvottelukunnassa oli keskeisenä kysymyk-
senä esillä kuurojen lasten ja nuorten seurakunnallinen toiminta. Aihe oli esillä myös 
valtakunnallisilla kirkon nuorisotyön keskuksen neuvottelupäivillä, joilla pohdittiin 
viittomakielisten huomioimista muun muassa koulutettaessa kerhonjohtajia ja jaetta-
essa toimintamäärärahoja. Hiippakuntien diakoniasihteerien kokouksessa puolestaan 
oli esillä hiippakuntien osallistuminen kuurojen leirien ja tapahtumien kustannuk-
siin. Esityksen toteutuminen merkitsi huomattavaa tukea kuurojen nuorten seura-
kunnalliselle toiminnalle.757
Seurakuntien osalta ehdotettujen muutosten toteutuminen vei aikaa. Monissa seura-
kunnissa konkreettiset toimet lapsi- ja nuorisotoiminnan laajentamiseksi kuurojen 
pariin seurasivat vasta käsillä olevaa tutkimuskautta myöhemmin. Turussa, missä si-
jaitsi kuurojen ammattikoulu, oli suuri nuorten kuurojen ikäluokka. Kuurojentyötä 
hoidettiin kahden diakoniatyöntekijän voimin. Heidän työkenttänsä näyttää painot-
tuneen sairaanhoidollisiin ja huollollisiin tehtäviin, eikä nuorisotyö tullut esille esi-
merkiksi heidän toimintakertomuksissaan. Paikkakunnalla asuva Eino Savisaari piti 
kuurojen ammattikoululla oppilaille kuukausittain keskusteluiltoja.758 Vuonna 1985 
                                                
754 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. 1978.  
755 HTA KPA Kuurot lapset ja nuoret seurakunnassa. 1978. 
756 HTA KPA Kuurojen lasten ja nuorten seurakuntapalvelut. Muistio vuodelta 1978; Kuurojen 
palvelun neuvottelukunnan ptk. 23.10.1979 § 8; KH KDK:n toimintakertomus 1979, 21. 
757 KH KDK:n toimintakertomukset 1980, 17–18 ja 1981, 21. 
758 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1978–1981. 
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Turkuun perustettiin kolmas kuurojentyön virka, jonka tehtäväkentäksi määriteltiin 
muun muassa toiminta kuurojen nuorisonohjaajana. Viralla oli seuraavina vuosina 
useita lyhytaikaisia hoitajia, mutta kuitenkin toiminta nuorten parissa käynnistyi. 
Esimerkiksi vuoden 1986 aikana Turussa pidettiin kaksi nuorten viikonloppuleiriä. 
Lisäksi työntekijä vieraili säännöllisesti päiväkodissa, kuulovammaisten koululla, 
ammattikoululla sekä Turun kristillisen opiston kuurojen linjalla.759  
Myöskään Helsingissä työ lasten ja nuorten parissa ei tutkimusjakson aikana saanut 
uusia resursseja. ”Lapsi- ja nuorisotyön kohdalla tuli jatkuvasti esille haasteita, joi-
hin ei ole pystytty vastaamaan”, jouduttiin vuonna 1981 toteamaan. Työalan kehit-
tämistä pidettiin kuitenkin tärkeänä: 
Erityisesti on pyritty lapsi- ja nuorisotyön tehostamiseen. Perinteisen kesäleirin 
lisäksi kouluikäisille järjestettiin ensimmäisen kerran hiihtoleiri ja uutena toimin-
tamuotona aloitettiin 7-10 –vuotiaille partiotoiminta. Nuorille järjestettiin viikon-
loppuleiri, viikonloppuleiri Itä-Suomeen sekä kesällä muutamia retkiä Helsingin 
lähisaaristoon. Pitkän tauon jälkeen aloitettiin nuorten kokoontumiset kerran 
kuukaudessa.760
Toiminnan laajenemiseen tarvittiin sekä taloudellisia että työntekijäresursseja. Li-
säksi haasteena oli nuorten tavoittaminen ja heidän innostamisensa mukaan uuteen 
toimintaan. Vuonna 1985 oli vireillä hanke yhteisen nuorisonohjaajan viran perus-
tamiseksi kuulovammaisia varten Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiin. 
Kuurojentyöntekijät laativat aloitteen, jossa he totesivat seudulla olevan lähes 100 
peruskouluikäistä ja kaikkiaan noin 250 alle 25-vuotiasta kuulovammaista. He pe-
rustelivat viran tarpeellisuutta: 
Seurakuntayhtymissä toimivat kuurojen diakoniatyöntekijät välittävät seurakun-
nan palveluja lähinnä aikuisille kuuroille. Aikuisväestö työllistää heidät, niin että 
aikaa suunnitelmalliseen nuorisotyöhön ei ole. Samoin diakoniatyöntekijät kat-
sovat oman koulutuksensa tähtäävän muuhun kuin nuorisotyöhön. 
   Kuulevilla lapsillamme ja nuorillamme on mahdollisuus osallistua hyvin mo-
nenlaiseen seurakunnalliseen toimintaan. Kuulovammainen lapsi ja nuori tarvit-
see myös seurakunnan palveluja. Hän tarvitsee tietoa ja kokemusta rakastavasta 
ja anteeksiantavasta Jumalasta. Näitä hänelle voivat välittää seurakunnassa vain 
viittomakielentaitoiset, kuulovammaisen lapsen elämänpiiriä hyvin tuntevat hen-
kilöt.761
Kuurojentyöntekijät näkivät työalan jääneen muun toiminnan katveeseen. Tarpeelli-
sina toimintamuotoina he pitivät yhteydenpitoa kuulovammaisten lasten perheisiin, 
päiväkoteihin ja kouluihin. Kuulovammaisilla lapsilla tulisi olla mahdollisuus osal-
listua pyhäkouluun, partioon tai muuhun seurakunnalliseen harrastustoimintaan. 
Nuorisonohjaajan osallistuminen rippikouluun puolestaan mahdollistaisi yhteyden 
                                                
759 TuSA D Turun ev.lut. seurakuntien diakoniakeskuksen toimintakertomus 1985 ja Kuurojen 
nuorisonohjaajan ja tulkinvälittäjän toimintakertomus 1986. 
760 HSA DL Ca 4 Diakonialautakunnan ptk 31.1.1984 ja Liite Diakoniakeskuksen toimintakerto-
mus 1983. 
761 HSA KTT Esitys yhteisen kuulovammaisten nuorisonohjaajan viran perustamisesta Helsingin, 
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiin. 25.9.1985. 
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seurakuntaan myös rippikoulun jälkeen. Nuorten raamattu- ja keskustelupiirit antai-
sivat myös kuuroille nuorille mahdollisuuden kristillisen elämänkatsomuksen omak-
sumiseen. Lisäksi myös kuurojen joukossa oli esimerkiksi mielenterveys- tai alkoho-
liongelmista kärsiviä nuoria, joita voitaisiin auttaa erityisnuorisotyön palvelumuo-
doin.762 Myös Helsingin, Espoon ja Vantaan kuurojenyhdistykset yhdessä Kuulo-
vammaisten lasten tuki -yhdistyksen kanssa laativat anomuksen nuorisonohjaajan vi-
ran perustamisesta. Helsingin seurakuntien diakonialautakunta teki asiasta aloitteen 
yhteiselle kirkkoneuvostolle, mutta tämä ei nähnyt viran perustamiseen olevan ta-
loudellisia resursseja.763
Tampereella kuurojensisar järjesti jonkin verran toimintaa myös lapsille ja nuorille. 
Vuonna 1985 työala sai lisää resursseja, kun huonokuuloisten ja kuuroutuneiden pa-
rissa työskentelevän sisaren erääksi työalaksi nimettiin lapsi- ja nuorisotyö kuurojen 
parissa. Ilmeisesti viran tehtäväalue kuitenkin todettiin liian laajaksi, koska jo seu-
raavan vuoden toimintakertomukseen sisältyi maininta tavoitteesta saada oma nuori-
sotyöntekijä kuuroja varten. Kasvatustyö näyttää käytännössä olleen lähinnä kuulo-
vammaisten koulussa kuukausittain pidettyjä päivänavauksia.764
Lapsi- ja nuorisotyön tarpeeseen kuurojen parissa kiinnitettiin 1970-luvun lopulta 
lähtien huomiota. Ongelmina koettiin toisaalta kuurojensisarten ennestäänkin laaja 
työkenttä ja toisaalta se, että heillä ei ollut lapsi- ja nuorisotyöhön tarvittavaa koulu-
tusta. Koska kuurojen lasten ja nuorten määrä oli monissa seurakunnissa vähäinen, 
pelkästään heitä varten ei nähty mahdolliseksi perustaa nuorisotyön virkaa. Toisaalta 
taas nuorisonohjaajien työtä kuurojen parissa esti se, että he eivät olleet viittomakie-
lentaitoisia. Useissa seurakunnissa pyrittiin erilaisin ratkaisuin saamaan kuurojen-
työhön mukaan myös kasvatustyön ammattilaisia, mutta pysyviin ratkaisuihin ei tar-




Kuurojen tarve saada tukea erilaisissa sosiaalisissa, huollollisissa ja sielunhoidolli-
sissa kysymyksissä jatkui suurena myös tämän tarkastelujakson aikana. Erityiseen 
tuen tarpeeseen vaikuttivat muun muassa tulkkien puute ja monien kuurojen kohdal-
la heikko suomen kielen hallinta sekä siitä johtuva kommunikaation vaikeus. Kuuro-
                                                
762 HSA KTT Esitys yhteisen kuulovammaisten nuorisonohjaajan viran perustamisesta Helsingin, 
Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymiin. 25.9.1985; DL Ca 7 Diakonialautakunnan ptk 9.2.1987 
ja Liite Diakoniakeskuksen toimintakertomus 1986. 
763 HSA DL Ca 6 Diak.lautakunnan ptk. 24.3.1986 § 5 ja Liite Kuulovammaisten Lasten Tuki ja 
Espoon, Helsingin ja Vantaan kuurojenyhdistykset Espoon, Helsingin ja Vantaan seurakuntayh-
tymille 7.11.1986; HSA YKN Cb 30 Yhteisen kirkkoneuvoston ptk. 3.12.1987 § 28.  
764 TaSA KTT Kuurojentyön toimintakertomukset 1985–1989. 
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jen koulutustaso puolestaan oli alhaisempi ja työttömyys korkeampi kuin kuulevan 
väestönosan.765 Vaihtelevasta ja osin niukastakin tilastoinnista johtuu, että selkeää 
kokonaiskuvaa näiden tehtävien osuudesta kirkon kuurojentyössä ei ole saatavissa. 
Sairaanhoidollisten tehtävien osalta tarkastelujakson alkuvaiheeseen ajoittui merkit-
tävä muutos. Vuoden 1972 kansanterveyslaki siirsi sairaanhoidolliset tehtävät koko-
naan yhteiskunnan vastuulle. Periaatteellisella tasolla muutos oli merkittävä, sillä 
samaan aikaan koko maan diakoniatyöntekijöiden yksilökohtaisista tehtävistä lähes 
puolet oli sairaanhoidollisia tehtäviä. Kirkossa uudistus herätti ristiriitaisia tunteita. 
Yhteiskunnan vastuu sairaanhoidosta antaisi kirkolle mahdollisuuden painottua 
omassa toiminnassaan sielunhoidollisiin tehtäviin. Sairaanhoidon nähtiin kuitenkin 
olleen tehtäväalue, jonka kautta monien kotien ovet olivat avautuneet seurakunnan 
diakoniatyöntekijöille. Hämmennystä herätti myös se, että lakiuudistus jätti seura-
kuntien diakoniatyön kokonaan kansanterveyslain ulkopuolelle. Muutos ei kuiten-
kaan toteutunut kovin nopeasti, sillä terveydenhuollon palvelujen laajeneminen vei 
aikaa ja toteutui eri puolilla maata eri tahtiin. Koko maan diakoniatyöntekijöiden 
henkilökohtaisista tapaamisista vuonna 1976 oli sairaanhoitoon liittyviä edelleen 
noin kolmannes ja vielä vuonna 1979 noin neljännes.766
Kansanterveyslaki vaikutti luonnollisesti myös kuurojensisarten työnkuvaan. Heidän 
osaltaan muutos toteutui käytännössä vielä hitaammin kuin kuulevien parissa työs-
kentelevien kohdalla. Siellä, missä yhteiskunta ei kyennyt tarjoamaan sairaanhoidol-
lisia palveluita viittomakielellä, kuurot kääntyivät edelleen myös sairaanhoidollisissa 
kysymyksissä kuurojensisaren puoleen. Olosuhteet kuitenkin vaihtelivat suuresti 
paikkakunnittain. Esimerkiksi Helsingissä kuurojendiakonissojen asiakaskontakteis-
ta noin 40 % liittyi sairaanhoitoon vuonna 1970. Vuonna 1976 Helsingin kuurojen-
sisaret luokittelivat enää 13 % tapaamisista sairaanhoidollisiksi, ja seuraavina vuosi-
na näiden osuus väheni edelleen. 1970-luvun lopulla Jyväskylässä ja Oulussa sen si-
jaan kuurojensisarten tehtävistä edelleen noin kolmannes liittyi sairaanhoitoon.767
Myös Vaasassa aistiviallissisarelle jäi edelleen sairaanhoidollisia tehtäviä, vaikka 
muutos vaikuttikin aluksi jyrkältä. Aira Rissanen kuvaili: 
                                                
765 Pokkinen 1999, 3–4, 34–35, 40–41;  
766 Diakonia 4/1972, 117–121 Tilastojen kertomaa seurakuntadiakoniasta (Pentti I. Hissa); 
4/1974, 107–111, Mitä tilastot kertovat seurakuntadiakoniasta (Pentti I. Hissa); 8/1978, 266–269 
Vuoden 1977 diakoniatyö kirkossamme tilastonumeroiden valossa (Esko Koskenvesa); Lindqvist 
et al. 1976, 189–190; Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1980, 192–193; Malkavaara 2002, 248–
249. 
767 JSA Diakoniatyön ptk. 14.3.1978, Liite Diakoniatyön vuosikertomus 1977, Diakoniatyön ptk. 
17.4.1979, Liite Diakoniatyön vuosikertomus 1978; Diakoniatyön ptk. 7.4.1981, Liite Diakonia-
työn toimintakertomus 1980; OSA Dd–De Yhteenveto diakonian viranhaltijan päiväkirjasta 
1976–1982. – Samankaltainen vaihtelu oli havaittavissa myös koko maan diakoniatyöntekijöitä 
koskevissa tiedoissa. Niiden mukaan sairaanhoidollista diakoniaa harjoitettiin vuonna 1979 eni-
ten Oulun hiippakunnassa (29 % toimenpiteistä) ja vähiten Helsingin hiippakunnassa (12 % toi-
menpiteistä). Mäkeläinen & Heino & Bäckman 1981, 194. 
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AR: Silloin kun mä olen tullut Vaasaan, silloin se sairaanhoito oli yhtenä työalana, 
että esimerkiksi me vuorotellen viikonloppuisin päivystettiin näiden kaupungin ter-
veydenhoitajien kanssa. Meillä oli vuoroviikonloput, jolloin me oltiin työssä ja käy-
tiin sitten pistämässä ihmisiä ja pesemässä ja hoitamassa. 
LR: Eli siihen aikaan te olitte täysin arvostettuja terveydenhoitohenkilöitä? 
AR: Kyllä, ihan sairaanhoitajia. Että siinä vaiheessa vasta kun tuli tämä uusi kan-
santerveyslaki, niin sehän potkaisi meidät pois kokonaan siitä hommasta. Mutta mä 
koin silloin, että mun oma työ oli paljon… koska kuurojen kanssa, niin se oli sitä 
tulkkina olemista lääkärissä, sairaalassa ja tämmösis erilaisis tilanteis, ja myöskin 
tämmönen sairaanhoidollinen neuvonta. Se kyllä jäi mulle silloin, vaikka tämä laki 
muuttui. Että täysin se ei hävinnyt mun työstä tää sairaanhoidollinen puoli, vaan se 
säilyi aika pitkään.768
Rissanen koki diakoniatyöntekijöiden aseman terveydenhuollon ammattilaisina 
muuttuneen. Sama näkökulma tuli esiin Aune Kulmalan haastattelussa: ”Ensin mi-
nua ei noteerattu terveydenhuollon työntekijäksi. Ja kuitenkin minä sitä tein, koska 
oli pakko tehdä; kun ei yhteiskunnalla ollut työntekijöitä.”769 Uusi laki johdatti kuu-
rojendiakonissat ristiriitaiseen tilanteeseen: heidän aikaisemmin tunnustettua ammat-
titaitoaan ei enää tunnustettu sairaanhoidon alalla. Tästä huolimatta he joutuivat käy-
tännössä huolehtimaan edelleen myös monista sairaanhoidollisista tehtävistä. 
Yhteiskunnan sairaanhoitopalvelujen verkko laajeni kansanterveyslain seurauksena. 
Uudistuksen tavoitteena oli tarjota terveydenhuollon palveluja jokaiselle asukkaalle 
hänen kotikunnassaan. Palvelujen tarpeen kasvaessa niiden määrä osoittautui usein 
riittämättömäksi. Tämä ilmeni myös yksittäisen kuurojentyöntekijän ja hänen asiak-
kaittensa kohdalla. Jyväskylän sisar Aune Kulmala muisteli: 
LR: Näkyikö ne [kansanterveyslain muutokset] sinun työssäsi, jossa toimenku-
va oli tällainen vähän laajempi? 
AI: Näkyi kyllä, mutta ei työtä helpottavana vaan vaikeuttavana. – – Yhä 
enemmän palveluksia tarjottiin, joita oli yhä vaikeampi saada. 
LR: Miksi palvelujen saanti vaikeutui? Mistä se johtui? 
AI: Tuli pitkät jonot, ei tahtonut saada lääkärin aikoja. Ennen sai lääkärin ajan 
kohtuudella, sitten tuli pitkät jonot terveyskeskuksiin. Voi olla, että koko aa-
mupäivän soittelin aikoja enkä saanut yhtäkään, vaikka minä aina otin niitä 
useampia jonoon itselleni jo. Ja sitten yritin saada niille aikoja. Ei saanut – että 
siinä meni tyhjää aikaa paljon ja paljon sellaista mieliharmia. Ja minä edelleen 
käytin, jos mahdollista, yksityislääkäriä. Kysyin kuurolta, että oletko valmis 
maksamaan, ja käytin hyvin paljon yksityislääkärin palveluita, koska niitä sai. 
Ei sitä jonotusta kestänyt mitenkään sen työtaakan lisäksi.770  
Ainakin osittain Jyväskylän sisaren jatkuvaan ”hyödyttömään istumiseen” käyttämä 
aika väheni keskussairaalan johtavan lääkärin myönnettyä hänelle ”kiireellisyyskor-
tin”, oikeuden päästä vastaanotolle jonottamatta.771 Kansanterveyslaki ei siis myös-
                                                
768 Aira Rissasen haastattelu 24.10.2002. 
769 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002. 
770 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002. 
771 JSA KTT Kuurojensisar Aune Ihalainen lääkäri Tapani Pyörälälle 12.9.1977; Aune Kulmalan 
haastattelu 5.7.2007. 
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kään Jyväskylässä tehnyt kuurojensisaren työpanosta sairaanhoidon alalla tarpeetto-
maksi.  
Sosiaalisten tehtävien määrä oli kyseessä olevalla tarkastelujaksolla edelleen suuri 
niin kuurojensisarten kuin -pappienkin työssä. Yleisesti yhteiskunnan järjestämien 
sosiaalipalveluiden määrässä oli tapahtunut huomattava kasvu. Tätä kuvaa esimer-
kiksi tieto, että sosiaalitoimistoissa työskenteli vuonna 1959 noin 900 ja vuonna 
1979 jo yli 3000 työntekijää. Kuuroja nämä palvelut eivät juurikaan tavoittaneet.772
Kirkon viittomakielentaitoiset työntekijät olivat astuneet ”tälle tyhjälle paikalle”, ku-
ten Helsingin kuurojensisar Liisa Santala ilmaisi asian. Hänen vuonna 1976 laati-
mansa tehtävänkuvauksen mukaan diakoniatyöntekijät avustivat kuuroja monissa 
tehtävissä: 
1. terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät tehtävät lääkärillä, sairaaloissa – – 
2. sosiaalisissa asioissa  
               sosiaalitoimistoissa, erilaisissa virastoissa, eläke- ym. anomusten laatimisessa 
3. perheneuvonta- ja perheterapiatyössä 
4. sielunhoidossa 
5. työasioissa 
ammatinvalinnassa, työnvälityksessä, työpaikoilla 
6. oikeudellisissa asioissa 
poliisikuulusteluissa, oikeudenistunnoissa, asianajajan luona esim. avioeroasi-
oissa jne…
7. siviilioikeudellisissa asioissa 
testamentin teossa, asiakirjojen laatimisessa, valitusten kirjoittamisessa ylem-
piin oikeusistuimiin,  
verotusasioissa, pankkilainojen järjestämisessä jne. 
8. asuntoasioissa 
asunnonvälityksessä, asuntokaupoissa ym. 
9. kirjallisen tekstin selittäminen 
asiakirjojen tekstin selittäminen, kaavakkeiden täytön neuvominen ym. 
10. opastamalla saamaan ne lakisääteiset sekä muut etuudet ja mahdollisuudet, joista 
asiakas ei itse tiedä 
11. kiireellisten ja muiden puhelimitse hoidettavien asioiden hoidossa 
yhteydenotot viranomaisiin, tiedustelut ym.773
Kuurojendiakoniaa kuvaava tehtäväluettelo osoittaa varsin laajaa työkenttää. Luette-
lo kuvasi hyvin myös kuurojenpappien tehtäväkenttää, joskin Eino Savisaari piti 
pappien toimintamahdollisuuksia laajojen toimintapiirien vuoksi paljon rajallisem-
pina: ”Työn moninaisuuden takia on kuurojenpappi kuitenkin käytännössä vain ka-
tastrofiapulainen kiperimmissä tilanteissa.”774 Kuulevien parissa työskentelevillä 
henkilöillä oli monissa kysymyksissä mahdollisuus kääntyä alan asiantuntijoiden 
puoleen. Kuuroilla tällainen mahdollisuus oli vain harvoin. Tästä syystä kuurojen-
työntekijät kohtasivat työssään varsin laajan kirjon haastaviakin tehtäviä.   
                                                
772 Satka 1994, 315. 
773 HSA KTT Kuurojen diakoniatyöntekijän toimenkuvaus 1976. Liisa Santala. 
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Kuulevien parissa työskentelevien diakoniatyöntekijöiden tehtävät rajoittuivat 
useimmiten yksilökohtaiseen sekä ryhmämuotoiseen diakoniaan, kuten esimerkiksi 
Jouko Sihvo hahmotteli tutkimuksessaan seurakuntien diakonian kenttää. Tervey-
den- ja sairaanhoidon sekä sosiaalihuollon ja sosiaaliturvan alueet hän totesi yhteis-
kunnan vastuualueiksi.775 Kuurojentyössä nämä rajaviivat kuitenkin ylittyivät. Usein 
kuurojenpappia tai –diakoniatyöntekijää tarvittiinkin eräänlaisena siltana, että kuurot 
voisivat saavuttaa yhteiskunnan järjestämät palvelut.  
Kysymykseen, missä määrin kirkon kuurojentyöntekijät pystyivät vastaamaan kuu-
rojen sosiaalisten palvelujen tarpeeseen, tutkimusaineisto ei anna vastausta. Kysees-
sä oli kuitenkin merkittävä työkenttä, ja esimerkiksi vuonna 1970 Helsingin, Turun 
ja Tampereen kuurojentyöntekijät auttoivat asiakkaitaan yhteensä noin 3 300 kertaa 
sosiaalisissa tai huollollisissa tehtävissä. Kuurojenpappien yksilökohtaisista tapaa-
misista puolestaan vuonna 1970 noin kolmannes ja vuonna 1975 jopa puolet liittyi 
huollollisiin tehtäviin.776  
Sosiaalisten tehtävien osuus oli siis merkittävä sekä kuurojenpappien että -
diakoniatyöntekijöiden työssä. Kirkon näkökulmasta oli aiheellista edelleen kysyä, 
olivatko esimerkiksi ammatinvalinnanohjaus tai asuntokaupassa tulkitseminen pe-
rimmältään pappien vai yhteiskunnan tehtäviä. Kuurojen Liitto oli anonut 1960-
luvulla useaan kertaan valtiolta konsulenttia tai sosiaaliohjaajaa kuuroja varten. Kun 
anomukset eivät johtaneet tulokseen, liitto palkkasi muutaman vuoden ajan itse kuu-
rojenkonsulentin, jonka tehtävänä oli lähinnä auttaa kuuroja työnhaussa. Tehtävää 
hoitivat muun muassa kuurojensisaret Eeva-Liisa Viitasaari ja Anja Poikonen.777  
Vuonna 1970 sosiaalihallitus sai käsiteltäväkseen Kuurojen Liiton ja kuurojenpappi-
en laatiman anomuksen, jossa valtiota pyydettiin ottamaan vastuu kuurojen sosiaali-
sista tehtävistä. Kuurojenpapit olivat pohtineet sosiaalityön kysymyksiä kokoukses-
saan syksyllä 1969. Eino Savisaari kertoi asiasta saman vuoden toimintakertomuk-
sessaan: 
Kuurojen huoltotyö on pääpiirteissään ollut kirkon huolena. Kuurojenpapit kävi-
vät kertomusvuonna Kuurojen Liiton edustajien kanssa sosiaalihallituksen pää-
johtajan puheilla esittämässä, että valtio vihdoinkin tulisi mukaan kuurojen huol-
                                                
775 Sihvo 1974, 19–25. 
776 HSA Dh 5 Kuurojentyön toimintakertomus 1970; TaSA KTT Kuurojentyön toimintakertomus 
1970; TuSA Kuurojentyön toimintakertomus 1970; HTA KPA Paunun toimintakertomus 1970; 
LTA E.ng Väätäisen toimintakertomus 1970; OTA KPA Ikosen toimintakertomus 1970; TTA 
Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1970; KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja –lehtorin 
toiminnasta 1975. 
777 Kuurojen kuntoutusohjaustoiminnan kehityksen pääpiirteitä Suomessa, moniste; Salmi & 
Laakso 2005, 267–269. – Kuulovammaisten kuntouttamista selvittänyt komitea totesi, että erityi-
sesti korkeasuhdanteen aikana monet kuurot olivat työllistyneet vakituisesti, mutta suuri osa huo-
nosti palkattuihin tai muihin kuin omaa koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tarvittaisiin siis viit-
tomakielentaitoisia erityistyöhönsijoittajia, joiden tehtävänä olisi auttaa kuuroja sekä ammatinva-
lintaan että työpaikkaan liittyvissä kysymyksissä. Muistio kuulovammaisten kuntouttamisen jär-
jestämiseksi 27.8.1963. 
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totyöhön palkkaamalla huoltotyöntekijöitä piireittäin maahamme. Sosiaalihalli-
tuksella ei kuitenkaan näytä olevan mahdollisuuksia aktiiviseen kenttätyöhön. 
Ehkäpä valtio olisi valmiimpi tähän, jos kuurojenpapit siirtyisivät kirkon palkka-
listoille? Virallisesti kuuluu sosiaalinen työ edelleen valtion kannalta kuurojen-
papeille.778
Neuvottelu tuotti tulosta, ja seuraavana vuonna Kuurojen Liiton oli mahdollista Ra-
ha-automaattiyhdistyksen tuella perustaa kaksi kuurojenkonsulentin (myöhemmin 
sosiaaliohjaajan) virkaa. Sosiaaliohjaajat toimivat tarvittaessa tulkkeina ja avustivat 
kuuroja erilaisissa sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa. Virkoja perustettiin seuraavi-
na vuosina lisää siten, että vuosikymmenen loppuun mennessä jokaisessa läänissä oli 
oma sosiaaliohjaaja. Ammattikunnan koulutusta ja työn kehittämistä varten liitto 
puolestaan perusti johtavan sosiaaliohjaajan toimen, jonka ensimmäinen hoitaja oli 
Jyväskylän kuurojensisar Aune Ihalainen.779
Kuurojenkonsulentit ja kirkon työntekijät jakoivat yhteistä työkenttää. Läheistä yh-
teyttä työalalla kuvastaa, että Hiljainen Seurakunta -lehdessä julkaistiin 1970-luvulla 
pappien ja diakoniatyöntekijöiden yhteystietojen lisäksi myös konsulenttien ja myö-
hemmin sosiaaliohjaajien yhteystietoja.780  Samaan tapaan näiden ammattiryhmien 
suhteita arvioi myös Aune Kulmala (o.s. Ihalainen):
LR: Onko sinulla käsitystä siitä, että missä määrin [seurakuntien työntekijöiden 
ja konsulenttien välillä] tapahtui yhteistyötä? Esimerkiksi Helsingissä oli pari-
kolme diakonissaa sekä konsulentti; toimittiinko sillä kentällä jollakin lailla yh-
teistyössä? 
AK: Kyllä minä luulen, että yhteistyötäkin tehtiin. Meillähän oli yhteiset työn-
tekijäpäivät vuosittain. Ja sitten – niin, aina tapaus kerrallaan. Jos konsulentista 
tuntui, että tämä on enemmän diakonissan työtä ja päinvastoin, niin hän ihan 
hyvin voi siirtää sinne, kysyen tietysti kuurolta. Kyllä tällaista yhteistyötä var-
masti tehtiin joka paikassa.781
Monet työalan haasteista olivat yhteisiä. Oli siten luontevaa pohtia neuvottelupäivil-
lä yhdessä yhteisiä kysymyksiä.  
Uuden työntekijäryhmän tulo työhön kuurojen pariin merkitsi vähittäistä muutosta 
kuurojenpappien ja -diakoniatyöntekijöiden työssä. Käytännössä sosiaaliohjaajien 
työ ei kuitenkaan alkuvaiheessa tavoittanut kaikkia kuuroja, vaan tehtäväkenttää jäi 
edelleen myös kirkon työntekijöille, kuten Eino Savisaari totesi vuonna 1977 oman 
piirinsä tilanteesta: 
Sosiaaliohjaajien tulo viime vuosina kuurojen työn kentälle on jonkin verran 
helpottanut sosiaalipalvelujen antamista piirissäni kuuroille. Kun Turun ja Porin 
                                                
778 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1970. 
779 OTA KPA Kuurojenpappien ptk. 29.–30.9.1969; Kuurojen kuntoutusohjaustoiminnan kehi-
tyksen pääpiirteitä Suomessa, moniste; JSA Diakoniatoimikunnan ptk. 14.9.1976 § 67; Ihalaisen 
haastattelu 22.10.2002; Salmi & Laakso 2005, 267–269. 
780 HS 1970–1982. 
781 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002 
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läänissä asuu noin 800 kuuroa ja heitä varten on 1 sosiaaliohjaaja, voidaan tode-
ta, että sosiaalinen työ ei suinkaan ole siirtynyt vielä kirkolta yhteiskunnalle.782
Kuurojenpappien yhdysmies Olavi Ikonen laati samana vuonna yhteenvetoa kuuro-
jenpappien ja -lehtorin työstä. Hän arvioi sosiaalisten tehtävien sisällössä tapahtu-
neen jo pientä painopisteen muutosta:   
Kuurojen Liiton palkkaamat sosiaaliohjaajat, joita on yhdeksän koko maassa, 
ovat auttaneet huomattavasti sosiaalihuollossa. Perheongelmat, mielenterveys-
kysymykset ja ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet ovat vastaavasti lisääntyneet, 
jos toisaalta sairaalassa tulkkina olo, ja muut tulkintatehtävät ovat siirtyneet so-
siaaliohjaajille. Huoltokäyntien määrät – – osoittavat, että työtä riittää sosiaali-
puolella, vaikka apua onkin saatu sosiaaliohjaajilta.783  
Pappien työssä huollollisten tehtävien määrä oli kuitenkin edelleen melko suuri. Yh-
tenä syynä tähän Ikonen piti sitä, että pitkään hoitamattomina olleet asiat osoittau-
tuivat usein hankaliksi: ”[K]un sitten viittomakielen taitoinen työntekijä tulee, kestää 
tapauksen hoitaminen usein melko kauan, koska paljon asiaa on kertynyt, jota ei ole 
voinut ympäristöön kertoa. Ei ole ketään, joka ymmärtäisi kuuroa.”784 Myös Lapuan 
piirin pappi Lauri Aaltonen totesi kuurojenpapille riittävän edelleen haasteita myös 
sosiaalisella rintamalla: 
Työssäni törmään jatkuvasti hoitamattomiin asioihin. Piirissäni on kuurojen 
palveluksessa 3 diakonissaa päätoimisesti (Jyväskylä, Vaasa, Tampere) sekä 
sosiaaliohjaaja (Vaasan lääni) ja he kaikki ovat naisia. Miesväki tuntuu joissa-
kin tilanteissa mieluummin kääntyvän miespuolisen työntekijän puoleen (alko-
holiongelmat, mielenterveys, taloudelliset ratkaisut, verotuskysymykset, työt-
tömyys). Suorat pyynnöt palveluun olen voinut toteuttaa, mutta paljon on sel-
laista piilevää tarvetta, johon ei ole mahdollisuutta käydä käsiksi. Esim. moni 
nuori tarvitsisi tukea oppiakseen kantamaan vastuuta ja itsenäistymään. Pitkien 
etäisyyksien takia monet tärkeät keskustelut jäävät irrallisiksi.785  
Puhtaasti sosiaalihuollolliset asiat ja tulkintatehtävät olen pyrkinyt ohjaamaan 
sosiaaliohjaajien hoidettavaksi, niinpä vuoden aikana en enää selvitellyt ainoa-
takaan eläke-, invalidiraha- tai apuvälineasiaa. Sensijaan olen hoitanut vastaan-
tulleita avioliitto- ja alkoholiongelmia, sotkuisia raha-asioita, työllistämis- ja 
mielenterveysasioita.786  
Huoltotyön jatkuvasti suuri osuus kirkon kuurojentyössä antaa viitteen siitä, että ai-
kaisemmin oli pystytty vastaamaan vain pieneen osaan sosiaalisista tarpeista. Tämä 
ilmeni myös kuurojensisar Ihalaisen näkemyksestä selviteltäessä vammaisten henki-
löiden palveluita Jyväskylässä: 
Läänin perifeeriset alueet ovat täysin hoitoa vailla tai ovat palvelut rajoittuneet 
muuhun aivan välttämättömimpään: tulkintaan oikeudessa, hautajaisissa tai 
muussa vastaavassa. – – [Toiminta]kertomusta lukiessa on huomioitava, että 
                                                
782 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1977. 
783 KH KTA Kuurojenpappien ja  –lehtorin toimintakertomus 1977. 
784 KH KTA Kuurojenpappien ja  –lehtorin toimintakertomus 1978. 
785 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1976.  
786 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1979. 
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palveluja ei ole voitu mitenkään tarjota. Työskentely on ollut ambulanssiluon-
toista hätäaputyötä ja etupäässä suurimpaan hätään ulottuvaa. Tämä luonnolli-
sesti rasittaa työntekijää ja rajoittaa huomattavasti kuuroja hakeutumasta palve-
luja saamaan.787
Nämä kirkon kuurojentyöntekijöiden toteamukset osoittavat, että uusien työntekijöi-
den ja lisäresurssien myötä tuli esiin myös piilevää työn tarvetta, johon ei aikaisem-
min ollut mahdollisuutta paneutua. Sosiaaliohjaajien hoitamia tehtäviä ei koettu kil-
pailevana vaan palveluita täydentävänä toimintana. 
Sosiaali- ja diakonia-alan ammattilaisten lisäksi kuurojentyön alalla nähtiin yhä sel-
keämmin tarvetta myös tulkkien ammattikunnalle. Esimerkiksi sosiaalisista tehtävis-
tä osa sisälsi asiakkaan neuvontaa ja ohjausta, mutta osassa tehtävistä kyse oli puh-
taasti kielenkääntämisestä. Tällaisia tulkin tehtäviä olivat aikaisemmin hoitaneet kir-
kon ja Pelastusarmeijan kuurojentyöntekijöiden lisäksi lähinnä kuurojen kuulevat 
omaiset. Kun muita tulkkeja ei ollut käytettävissä, monet kuurojen lapsista joutuivat 
jo varsin nuorina toimimaan vaikeissakin tehtävissä tulkkeina vanhemmilleen.788
Tulkkikysymys oli esillä aika ajoin erityisesti kuurojen oikeusturvan näkökulmasta. 
Pahimmillaan kuuro saattoi joutua oikeudessa tuomittavaksi ilman minkäänlaista 
tulkkia tai avustajaa. Tulkkien tarpeesta tehtiin aloitteita liiton vuosikokouksissa 
useaan otteeseen sotien jälkeen, mutta hanke ei edennyt. Kysymys tuli uudelleen 
ajankohtaiseksi 1960-luvulla Yhdysvalloissa alkaneen viittomakielten akateemisen 
tutkimuksen myötä. Myös Suomessa viittomakielen arvostus kasvoi, ja kehitystä 
vauhditti omalta osaltaan kuurotietoisuusliike789. Kuurojen Liitto perusti vuonna 
1974 toimikunnan, joka ryhtyi selvittämään mahdollisuutta tulkkiverkoston luomi-
seksi.790
Kun Helsingin kuurojensisaret tarkastelivat omaan työhönsä liittyviä tulkinnallisia 
tehtäviä, he arvioivat noin neljänneksen niistä puhtaasti kielenkääntämiseksi. Tällai-
set tehtävät voisi hyvin hoitaa pelkkä tulkki. Suurimpaan osaan tehtävistä liittyi kui-
tenkin myös muuta neuvontaa ja ohjausta. Lisäksi kuurojensisarten käsitys oli, että 
merkittävä osa tulkkia vaativista tehtävistä jäi työntekijäpulan vuoksi kokonaan hoi-
tamatta.791 Kirkon näkökulmasta tulkintatehtävien siirtäminen viittomakielen koulu-
tuksen saaneille henkilöille antaisi kirkon työntekijöille mahdollisuuden keskittyä 
hengelliseen työhön. Toistaiseksi monilla paikkakunnilla tulkkiapua oli mahdollista 
                                                
787 Paula Määttä 1974, 262. 
788 Salmi & Laakso 2005, 275. 
789 Yhdysvalloissa tapahtui 1960-luvulla yhteiskunnallinen murros, jolloin monet vähemmistöt 
alkoivat vaatia itselleen samankaltaisia oikeuksia kuin valtaväestöllä oli. Vuonna 1972 perustet-
tiin Deaf Pride –liike, jonka tavoitteena oli kohentaa kuurojen ihmisoikeuksia. Vuosikymmenen 
lopulla kuurotietoisuusliike rantautui myös Suomeen ja muihin pohjoismaihin. Salmi & Laakso 
2005, 302–306. 
790 Salmi & Laakso 2005, 277–278, 320–321. 
791 HSA KTT Selvitys Helsingin seurakuntien kuurojen työntekijöiden toiminnasta 1975.  
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saada vain kirkon työntekijöiltä. Lapuan piirin kuurojenpappi Aaltonen kiinnitti 
huomiota tähän vuoden 1974 toimintakertomuksessaan:
[K]uurojenpappi diakonissojen kanssa joutuu hoitamaan melkoisessa määrin 
”elämän koko kuvan”. Kuuron kannalta valinnan mahdollisuuksien puute on 
joskus kiusallista ja jopa intimiteettisuojaa loukkaavaa. Jouduin mm. eräiden 
hautajaisten jälkeen tulkiksi perintöriidassa.792  
Vallitseva tilanne oli ongelmallinen ja teki usein kuurot käytännössä riippuvaisiksi 
työntekijöistä. Myös Aune Kulmala näki sekä työntekijöiden että kuurojen toivovan 
muutosta:  
LR: Millä tavoin sinä näit työssäsi tämän tulkkien tarpeen?  
AK: Se tarvehan oli joka päivä silmien edessä, kun oli enemmän kysyntää kuin 
mihin pystyi vastaamaan. Ja sitten siitä hyvin pian alkoi ihan selvästi tulla esil-
le sellaisia [tehtäviä], jotka eivät varsinaisesti mitään pohjakoulutusta vaatineet, 
niin tuntui ihan turhalta istua ja odotella saleissa kun siellä voisi olla muukin 
kuin työntekijä, diakonissa tai kuurojen pappi. Ja sitten kyllä Kuurojen Liitolla 
kai oli sellainenkin ajatuskin, ainakin joillakin henkilöillä, että sitten se on niin 
sanottua puhdasta tulkintaa. Siihen ei kuurojen pappi tuo omaa väriänsä, eikä 
kuurojen diakonissa omaa väriänsä, vaan on puhdasta tulkintaa.793
Tulkkien ammattikunta antaisi kuuroille mahdollisuuden valita itse, kenen puoleen 
hän kääntyisi tarvitessaan tulkkia. Lisäksi tulkki olisi kuurojen näkökulmasta aat-
teellisesti neutraali. Kuurojen Liitto ryhtyi toimiin tulkkien kouluttamiseksi ja tulk-
kipalvelun järjestämiseksi. Viittomakielen tulkkien koulutuksena oli aluksi vain 
muutaman opintoviikon laajuinen lyhytkurssi. Myöhemmin koulutus järjestettiin 
vuoden kestävänä, ja sittemmin se on laajentunut ammattikorkeakoulututkinnoksi. 
Kuurojen oikeus tulkkipalveluiden käyttöön mainittiin ensimmäisen kerran vuoden 
1979 invalidihuoltolaissa. Ensimmäisessä vaiheessa lain mukaan kuuroilla oli oikeus 
käyttää tulkkia vähintään 60 tuntia ja kuurosokeilla 120 tuntia vuodessa. Vuodesta 
1981 lähtien vastaavat tuntimäärät olivat 120 ja 240 tuntia.794 
Vaikka tulkkipalvelu alkoi vähäisillä tuntimäärillä, se oli kuurojen näkökulmasta 
merkittävä etuus. Kuurojen Liiton viittomakielikeskuksen johtaja Päivi Lappi onkin 
arvioinut, että tulkkipalvelu on vaikuttanut viittomakielisten arkeen enemmän kuin 
mikään muu yhteiskunnan järjestämä palvelu. ”Sen kautta viittomakielisillä on mah-
dollisuus itsenäiseen toimintaan kaikilla elämän alueilla”, hän on todennut.795
Lain säädöksestä huolimatta tulkkeja ei käytännössä ollut kuitenkaan riittävästi, jo-
ten tulkintatehtäviä jäi edelleen myös kirkon kuurojentyöntekijöille. Lauri Aaltonen 
totesi vuonna 1980: 
                                                
792 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1974. 
793 Aune Kulmalan haastattelu 22.10.2002. 
794 Lappi 2000, 75; Salmi & Laakso 2005, 276–281. – Ensimmäinen tulkkikurssi pidettiin vuonna 
1978. Kurssin opettajina toimivat kuurojensisar Aune Ihalainen ja toiminnanjohtaja Liisa Kaup-
pinen. Salmi & Laakso 2005, 280. 
795 Lappi 2000, 75. 
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Kuluneen vuoden aikana vahvistettiin invalidihuoltolain muutos kuurojen tulk-
kipalveluista. Nyt on kuurolla oikeus saada yhteiskunnan kustannuksella viit-
tomakielentulkki (free lancer) tiettyihin tilanteisiin. Tämä on selkiyttänyt työtä. 
Mekaaniset tulkintatilanteet (talojen yhtiökokoukset, koulujen vanhempainillat, 
terveydenhuoltoasiat) olen pääosilta voinut siirtää koulutetuille tilapäistulkeille. 
Tehtävät, joihin sisältyy ohjausta ja neuvontaa, jäävät edelleen päätoimisille 
työntekijöille.796
Samankaltainen oli Aira Rissasen, Vaasan aistiviallissisaren kokemus: 
LR: Milloin suunnilleen tulkkeja on ollut riittävästi niin, että sinä voit jättää 
joitakin asioita heille? 
AR: Riittävästi tulkkeja meillä ei ole tänä päivänäkään [2002]. – – [M]ä olen 
kuullu, että esimerkiksi Etelä-Suomessa on pikkuisen ollut tällaista riitaakin, 
että tulkit ajattelevat, että diakonissat syövät heidän leipää, kun käyvät esimer-
kiksi lääkärin vastaanotolla tulkkina, taikka erilaisissa tilanteissa. Mutta täällä 
sellaista ei ole ollut. Koska tulkkeja on vähän, tarvitaan kaikkien voimat – että 
päinvastoin täällä aina joskus NN, tää tulkkisihteeri, soittaa minulle ja kysyy, 
onko mahdollista minun mennä tulkiksi sinne ja sinne, kun ei saa ketään.797
Kuurojen tulkkipalveluiden saatavuus eri puolilla Suomea vaihteli. Monissa kunnis-
sa palvelun järjestämisessä oli ongelmia. Vielä vuonna 2000 esimerkiksi pääkau-
punkiseudulla tulkkikeskuksesta tilatuista asioimistulkkauksista 40 prosenttia jäi to-
teutumatta. Tulkkien saaminen on ollut vaikeaa erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin 
sekä äkillisissä tilanteissa. Myös opiskelutulkkien saamisessa on ollut hankaluuksia, 
jolloin tulkkipula on viivästyttänyt ja vaikeuttanut opintoja.798 Käytännön vaikeudet 
saattavat siten käytännössä estää jopa lakisääteisten palveluiden saatavuutta.   
 

Kuurojen yhteiskunnallisissa palveluissa tapahtui 1970-luvulla useita muutoksia. 
Kasvava osa kuurojen sosiaalisista tehtävistä siirtyi kirkon työntekijöiltä konsulen-
teille ja sittemmin sosiaaliohjaajille. Lisäksi kansanterveyslaki siirsi vastuun sai-
raanhoidollisista tehtävistä pääasiassa yhteiskunnalle, ja invalidihuoltolaki puoles-
taan velvoitti kuntia järjestämään tulkkipalvelun viittomakielisiä varten. Nämä muu-
tokset vaikuttivat merkittävästi myös kuurojentyöntekijöiden toimenkuvaan. 
Sielunhoito on ollut alusta alkaen keskeinen tehtävä kirkon kuurojentyössä. Kyseistä 
termiä on käytetty hyvin vaihtelevasti, mikä tekee sielunhoidollisten tehtävien arvi-
oimisen hankalaksi. Lisäksi sielunhoito liittyy kokonaisvaltaiseen työotteeseen. 
”Sielunhoitotyö koostuu monista osasista eikä sitä voi kokonaan erottaa tehdystä so-
siaalisesta työstä”, Eino Savisaari luonnehti työalaa. Kun yhteiskunta ryhtyi vähitel-
len ottamaan vastuuta myös kuurojen sosiaalisesta huollosta, tuli kirkolle mahdolli-
                                                
796 LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1980. 
797 Aira Rissasen haastattelu 24.10.2002. 
798 Sosiaalihallituksen teematiedote 2/1986, Kuurojen ja kuurosokeiden tulkkipalvelu; Eronen et 
al. 1997, 13–15; Lappi 2000, 75–76. 
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suus painottua omassa työssään selkeämmin kuurojen hengelliseen huoltoon. 799 Sa-
visaaren näkemys tuo samalla esille sielunhoitokäsityksissä tapahtunutta muutosta. 
Kun kuurojenpappi vuosisadan alussa näki tehtäväkseen kirkkokurin ja ohjaamisen, 
uusi käsitys painotti ihmisen auttamista hänen senhetkisessä elämäntilanteessaan.800
Kirkon diakoniatyössä otettiin vuonna 1976 käyttöön uusi tilastointilomake. Kun ai-
emmin tilastoon oli merkitty yksilökohtaisten tehtävien osalta vain asiakkaiden lu-
kumäärä ja sairaanhoidollisten työtehtävien osuus kohtaamisista, työtehtävät luoki-
teltiin nyt sosiaalisiin, sielunhoidollisiin ja sairaanhoidollisiin toimenpiteisiin. Esi-
merkiksi Helsingin seurakuntien kuurojentyössä toimivien diakoniatyöntekijöiden ti-




Kuurojentyön työalalle tuli 1970-luvulla uusia toimijoita. Kuurojentyön käytännöis-
sä muutos kuitenkin tapahtui hitaasti. Vielä vuosikymmenen lopulla Helsingin seu-
rakuntien kuurojentyöhön kuului runsaasti sosiaalisia tehtäviä, joten sielunhoidollis-
ten tehtävien osuus jäi edelleen vähäiseksi. Esimerkiksi kaupungin tulkkipalvelujär-
                                                
799 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1973. 
800 Kansanaho 1960, 114–116; Kettunen 2001, 22–26. 
801 HSA KTT Yhteenveto diakonian viranhaltijan päiväkirjasta 1976–1982. – Tilastoinnin muu-
toksista johtuu, että tietoja ei voi suoraan verrata aikaisempiin vuosiin. Vertailukohtana voidaan 
kuitenkin todeta, että esimerkiksi vuonna 1970 Helsingin kuurojentyöntekijät olivat hoitaneet     
1 012 sairaanhoidollista ja 1 435 huollollista tehtävää. Näistä työtehtävistä 41 % oli siten luon-
















Kuvio 2. Kuurojensisarten lukumäärä seurakunnissa vuosina 1945–1970.16
Kuvio 3. Erilaisten toimenpiteiden osuus Helsingin kuurojensisarten



























16 HS 1945–1969. – Lehden antamia tietoja voinee pitää lähinnä suuntaa antavina. Tietoa siitä, millä perusteilla henkilöt
on kirjattu kuurojentyöntekijöiden luetteloon, ei lehdestä ilmene. Mahdollisesti mukana ovat kaikki sellaiset
diakonissat, jotka olivat ainakin vähän perehtyneet kuurojentyöhön tai viittomakieleen, joten kuuroille haluttiin välittää
näiden työntekijöiden yhteystiedot. Työntekijäluetteloa voidaan tuskin pitää kattavana, eikä vain muutaman kerran
vuodessa ilmestyvä lehti myöskään ollut aina ajan tasalla. Lehden yhteystiedot ovat kuitenkin ainoa koko maan
käsittävä luettelo seurakuntien kuurojentyöntekijöistä.
17 HSA KTT Yhteenveto diakonian viranhaltijan päiväkirjasta 1976–1982. – Tilastoinnin muutoksista johtuu, että
tietoja ei voi suoraan verrata aikaisempiin vuosiin. Vertailukohtana voidaan kuitenkin todeta, että esimerkiksi vuonna
1970 Helsingin kuurojentyöntekijät olivat hoitaneet 1 012 sairaanhoidollista ja 1 435 huollollista tehtävää. Näistä
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jestelmän käynnistäminen ei välittömästi vähentänyt kirkon työntekijöiden tehtäviä, 
vaan sen sijaan lisäsi niitä heidän avustaessaan kuuroja tulkin käyttöön tarvittavien 
anomusten tekemisessä. Selkeää kasvua sielunhoidollisissa tehtävissä tapahtui vasta 
1980-luvun alkuvuosina, kun sosiaaliohjaajien virkojen perustamisen johdosta mer-
kittävä osa huollollisista tehtävistä siirtyi heidän hoidettavikseen. Tämä antoikin 
mahdollisuuden kuurojentyöntekijöiden keskinäiseen työnjakoon. Kun yksi kolmes-
ta kuurojentyöntekijästä oli aikaisemmin hoitanut yksinomaan sosiaalisia, työpaik-
ka- ja asuntoasioita, vuodesta 1980 alkaen kuurojentyön työnjaon perusteena eivät 
enää olleet erilaiset tehtävät vaan maantieteelliset alueet.802
Kirkon kuurojentyötä voidaan tarkastella myös osana kolmannen sektorin palvelu-
verkostoa, joka täydentää julkisia palveluita. Kirkon työ on merkityksellistä kuuroil-
le seurakuntalaisille myös tästä näkökulmasta. Eronen et al. tutkimuksen mukaan 
kuurot kokivat seurakunnan merkittävimmäksi palveluntuottajaksi, ja sen antama tu-
ki koettiin jopa sukulaisten ja ystävien apua tärkeämmäksi.803
Kuurojenpappien toiminnassa voidaan havaita samansuuntaisia muutoksia kuin dia-
koniatyöntekijöillä. Papit ottivat vuonna 1973 käyttöön yhteisesti laaditun tilastolo-
makkeen. Yksilökohtaiset tapaamiset tilastoitiin osioon ”henkilökohtainen sielunhoi-
to ja huolto” joko sairas-, laitos-, huolto- tai virastokäynneiksi. Ilmeisesti työ kuiten-
kin painottui niin vahvasti huollolliseen työhön, ettei sielunhoito noussut esiin oma-
na, erillisenä työkenttänään. Vasta vuodesta 1978 lähtien tilastokaavakkeissa oli 
erikseen osio ”sielunhoidolliset keskustelut” (taulukko 9). 
Kuurojenpappien työssä sielunhoidollisiksi määriteltyjen tapaamisten osuus vaihteli 
jonkin verran. Esimerkiksi vuonna 1979 tällaisia tapaamisia oli vähiten (11 %) Hel-
singin ja Lapuan piireissä. Oulun sekä Mikkelin piirissä niitä oli runsaat 40 %.804 On 
mahdollista, että eri työntekijöillä oli erilainen tapa tilastoida työtehtävänsä. Myös 
työntekijän vaihtumisella lienee väistämättä vaikutusta sielunhoidollisten tehtävien 
määrään, sillä uudella työntekijällä ei useinkaan ollut ennestään viittomakielen tai-
toa. Kielitaidon kartuttamisen lisäksi tarvittiin myös molemminpuolista luottamusta, 
ennen kuin sielunhoidollisen yhteyden syntymiselle oli edellytyksiä. 
                                                
802 HSA KTT Kuurojentyön toimintakertomus 1980; HSA Diakoniakeskuksen johtokunnan ptk 
17.4.1979 § 83 ja Liite; ptk. 15.4.1980 § 13 ja Liite; HTA KPA Kontkasen toimintakertomus 
1982. 
803 Kuurojen omia kokemuksia hyvinvointipalveluista tarkasteleva tutkimus on vuodelta 1997. 
Eronen et al. 1997, 14–15, 20, 32–33. 
804 Kuurojenpappien toimintakertomukset 1979.  
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Erityisesti kuurojenlehtorin työssä sielunhoidollisten tehtävien osuus oli suuri. Leh-
torin toimenkuvaan kuului lasten ja nuorten kohtaamisen lisäksi heidän perheidensä 
tukeminen. Tälläkin saralla avautui vähitellen paljon tarvetta henkilökohtaiselle kes-
kustelulle. Eeva Ylönen valaisi tätä työkenttäänsä toimintakertomuksissaan:  
Kertomusvuoden aikana olen vähitellen yrittänyt oppia tuntemaan kuulovam-
maisten lasten ja nuorten vanhempia ja koteja. Käyntejä perheisiin, joissa on 
kuulovammaisia lapsia tai nuoria, olen tehnyt vähän yli viisikymmentä. Näiden 
lisäksi olen vastaanotollani tai matkojeni yhteydessä kohdannut noin kuuden-
kymmenen lapsen tai nuorten vanhempia sielunhoidollisen asian tai hoidettavak-
seni annetun käytännön kysymyksen vuoksi. Keskustelun yhteydessä tulee esille 
lapsen vamman aiheuttamat vaikeudet ja pelot. Kypsyminen lapsen vammaisena 
hyväksymiseen on monesti kesken.807
Vaikka kuurojenlehtori ja -papit kokivat henkilökohtaisen työn hyvin merkittäväksi 
työalaksi, toimintapiirien laajuuden vuoksi säännöllisiin tapaamisiin ei useinkaan ol-
lut mahdollisuutta. ”Pitkien etäisyyksien takia monet tärkeät keskustelut jäävät irral-
lisiksi”, Lauri Aaltonen totesi. Paikallisseurakuntien diakoniatyöntekijöillä olikin 
pappeja parempi mahdollisuus pitkäaikaisiin sielunhoitosuhteisiin.808
Kirkon kuurojentyö tuli uuteen vaiheeseen sosiaalisen työn ja tulkkitoiminnan siirty-
essä yhteiskunnan vastuulle. Muutos oli kuitenkin hidasta. Edelleen sekä pappien et-
tä diakoniatyöntekijöiden tehtäväalue oli huomattavasti laajempi kuurojen kuin kuu-
                                                
805 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta vuosina 1973–1980; kuurojen-
pappien ja –lehtorin toimintakertomus vuodelta 1981; kuurojenpappien toimintakertomus 1982; 
HTA KPA Kuurojenpappien ja -lehtorin virkatoimet 1983. – Henkilökohtaisten tapaamisten vä-
häinen kokonaismäärä vuonna 1976 johtunee ainakin osittain Mikkelin ja Helsingin piirien työn-
tekijöiden vaihtumisesta. 
806 Tilastosta puuttuvat kuurojenlehtorin työtä koskevat tiedot.  
807 HTA KPA E. Ylösen toimintakertomus 1975. 
808 HTA KPA E. Ylösen toimintakertomus 1977. 
Taulukko 9. Kuurojenpappien ja -lehtorin henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja
huoltotyöhön liittyvät työtehtävät vuosina 1974–1982.197
1974 1976 1978 1980 1982198
Huoltokäynnit 56 % 51 % 41 % 34 % 26 %
Sairas-, koti- sekä
laitoskäynnit 44 % 49 % 41 % 43 % 60 %
Sielunhoitokeskustelut - - 18 % 23 % 14 %
Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Käyntien ja
keskusteluiden
lukumäärä yht. 927 516 950 1131 897
Kuvio 1. Kuuromykkäin Liiton toimihenkilöt vuosina 1905–1940.317
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varapj. Nyberg
siht. Stadius Nyberg Pitkänen
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13 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja -lehtorin toiminnasta vuosina 1973–1980; kuurojenpappien ja –lehtorin
toimintakertomus vuodelta 1981; kuurojenpappien toimintakertomus 1982; HTA KPA Kuurojenpappien ja -lehtorin
virkatoimet 1983. – Henkilökohtaisten tapaamisten vähäinen kokonaismäärä vuonna 1976 johtunee ainakin osittain
Mikkelin ja Helsingin piirien työntekijöiden vaihtumisesta.
14 Tilastosta puuttuvat kuurojenlehtorin työtä koskevat tiedot.
15 Kierimo 1955, 68–71.
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levien parissa työskentelevien kohdalla. Kuurojentyö oli kokonaisuudessaan erityis-
työala, joka painottui hyvin omalakisesti työn sisällöllisistä kysymyksistä. Sairaa-
lasielunhoitoon rinnastaminen ei ole tuloksellista, sillä sairaudesta ei kuurojen paris-
sa ole kysymys. Näkövammaistyössä yhteistä kosketuspintaa on lähinnä kokemus 
aistiviasta, mutta muutoin työalojen haasteet poikkeavat toisistaan. Muutoinkin tä-
män tarkastelujakson mittaan kuurouden määrittely lääketieteen termein menetti 
merkitystään ja vallitsevaksi tuli sosiokulttuurinen näkemys kuuroudesta809. Tämä 
painotti viittomakielen ja kuurojen oman kulttuurin arvostamista ja kuurouden tar-
kastelua sosiaalisesta, kielellisestä ja kulttuurisesta näkökulmasta. 
 

Tultaessa 1970-luvulle kirkon kuurojentyöntekijöiden määrä oli kasvanut noin kol-
meenkymmeneen. Työn painopiste oli edelleen kuuroihin kohdistuvassa työssä, 
mutta myös eräät muut tehtävät vaativat kasvavassa määrin huomiota. Uusien kuuro-
jenpappien tai -diakoniatyöntekijöiden saapuminen työalalle nosti esiin kysymyksen 
kuurojentyöhön tarvittavan koulutuksen järjestämisestä. Yhteisiä neuvotteluja ja ko-
kouksia tarvittiin sekä ajankohtaisten kysymysten pohtimista että myös jatkokoulu-
tusta varten. Lisäksi kirkon kuurojentyön kokemukselle oli käyttöä erilaisissa asian-
tuntijatehtävissä: uusien työntekijäryhmien kouluttamisessa, viittomakielen opetta-
misessa, kuurouteen liittyvistä asioista tiedottamisessa ja aineiston tuottamisessa. 
Tämän hieman hajanaisia tehtäviä sisältävän ryhmän Eino Savisaari nimesi infor-
maatiotoiminnaksi. Samaa nimitystä käytän myös tässä tutkimuksessa.810  
Viittomakielen asema muuttui merkittävästi tämän tarkastelujakson aikana. Viitto-
makieli oli aikoinaan ollut koulun ja samalla sivistyksen kieli. Oralismin myötä se 
menetti arvostuksensa. Lisäksi se sai erikoisen piirteen: kun kieli yleensä välittyy 
vanhemmilta lapsille, viittomakieli sitä vastoin siirtyi eteenpäin lähinnä kouluissa 
lapsilta lapsille.811 Muutoksen juuret olivat 1960-luvulla, jolloin käytiin keskustelua 
mahdollisuudesta käyttää kuurojenkouluissa viittomakieltä. Tähän keskusteluun 
osallistuivat viittomakielen puolestapuhujina muiden muassa Lauri Paunu ja Eino 
Savisaari. Monet kuurojenkoulujen opettajat vastustivat jyrkästi ajatusta, sillä viit-
tomisen pelättiin vähentävän puheopetuksen arvostusta. Jyrkän oralistiset asenteet 
alkoivat kuitenkin vähitellen lientyä. Viittomisen salliminen opetuksessa oli yksi as-
kel kamppailussa kielen hyväksymisestä. Seuraavina vuosikymmeninä viittomakie-
len tutkimus kasvatti sen arvostusta itsenäisenä kielenä. Merkittävä rajapyykki on 
                                                
809 Jokinen 1992, 51–52. 
810 Esimerkiksi kuurojenpappien  ja –lehtorin toimintavuodesta 1974 laatimassaan yhteenvedossa 
Savisaari määritteli kuurojenteologien tehtävän seuraavasti: ”Sielunhoitotyö ja sosiaalisen avun 
antaminen kuuroille sekä informaation antaminen kuuroista on muodostanut rungon toiminnas-
sa.”  
811 Jokinen 1992, 36; Rainò 2004, 24–25, 141. 
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vuosi 1995, jolloin kolmantena maana maailmassa Suomen perustuslakiin tuli mai-
ninta viittomakieltä käyttävien oikeuksien turvaamisesta.812  
Viittomakielen kiinnostuksen lisääntyessä kasvoi myös viittomakielen opetuksen ja 
siihen tarvittavan oppimateriaalin tarve. Kuurojenpapeista erityisesti Lauri Paunu oli 
työuransa ajan painottanut viittomakielen merkitystä kuuroille. Hän kuului Kuurojen 
Liiton viittomakielitoimikuntaan vielä aktiivisen työuran päätettyään. Toimikunnas-
sa oli jäsenenä myös äidinkieleltään viittomakielinen Eino Savisaari. Esimerkiksi 
vuonna 1974 hän toimi sekä Kuurojen Liiton viittomakielitoimikunnan että Kuuro-
jen Liiton viittomakielen tutkintolautakunnan puheenjohtajana. Lisäksi hän oli jäse-
nenä opetusministeriön asettamassa matemaattis-teknillisen sanaston viittomatoimi-
kunnassa. Savisaari oli mukana myös opetusministeriön asettamassa viittomakieli-
työryhmässä, jonka tehtävänä oli kartoittaa viittomakielen opetuksen ja tulkkien 
koulutuksen tarvetta. Savisaari laati viittomakielisihteeri Antti Vanteen kanssa teok-
sen Viittomakieli, joka oli ensimmäinen Suomessa ilmestynyt viittomakieltä ja sen 
kehitystä koskeva tutkimus.813 Kuurojenpappien jäsenyys monissa viittomakieleen 
liittyvissä toimikunnissa osoitti, että heidän ammattitaitoaan arvostettiin. 
Sekä kuurojenpapit että -diakoniatyöntekijät toimivat mahdollisuuksien mukaan 
myös opettajina viittomakielen kursseilla. Kysyntää tällaisille kursseille oli enem-
män kuin niitä voitiin järjestää. Työntekijät pitivät kursseja tärkeinä viittomakielen 
tunnetuksi tekemisen ja myös asenteiden muokkaamisen näkökulmasta. Olavi Iko-
nen arvioi kurssien tavoitteita seuraavasti:  
Viittomakielen kursseja on pidetty melkoisesti ja tuntuu siltä, että kuulevien kes-
kuudessa lisääntyy kiinnostus viittomakielen oppimiseksi vuosi vuodelta. Viit-
tomakursseja pidettäessä tulee kuuro ja hänen vammansa esiteltyä kuuleville ja 
näin kurssit välittävät monimuotoista tietoa kuuroudesta ja lähentävät kuuroja ja 
kuulevia toisiinsa. Tilaisuuksissa, joissa on kuulevia mukana tarjoutuu tilaisuus 
asenneopetukseen. Kuulevien torjuva ja väistelevä sekä halveksiva asenne on 
melko yleistä ja melkoisesti vaikeuttaa kuurojen elämää. Kuulevat voivat myön-
teisellä, hyväksyvällä asenteella helpottaa kuuron elämää, sen jokaisella tasolla 
lapsuudesta vanhuuteen.814
Esimerkiksi vuonna 1975 kuurojenpapit pitivät viittomakielen kursseja useilla paik-
kakunnilla. Olavi Ikonen järjesti lyhyen kurssin Kajaanissa, Vuolijoella, Kuhmossa 
ja Temmeksellä. Lauri Aaltonen puolestaan opetti viittomakieltä Saarijärven kansa-
laisopistossa. Eino Savisaari toimi opettajana ruotsinkielisellä viittomakielen kurssil-
la ja opetti lisäksi viikoittain viittomakieltä eräälle kuurolle lapselle ja hänen van-
hemmilleen. Viittomakielen opetusta kuului myös kuurojensisarten työhön. Esimer-
                                                
812 Lappi 2000, 72; Salmi & Laakso 2005, 327–329, 335–343. – Muutosta opettajien suhtautumi-
sessa viittomakieleen kuvastaa, että ensimmäiselle opettajien viittomakielen kurssille vuonna 
1969 osallistui jo lähes puolet kuurojenkoulujen opettajista, vaikka suuri osa heistä vuosikymme-
nen alussa vastusti viittomakielen käyttöä opetuksessa. Asenteet siis alkoivat muuttua varsin no-
peasti. Yksi kurssin kouluttajista oli Eino Savisaari. Salmi & Laakso 2005, 341–342.  
813 TTA Hcc1 Savisaaren toimintakertomus 1974; Savisaari & Vanne 1979. 
814 KH KTA Yhteenveto kuurojenpappien ja –lehtorin toiminnasta vuonna 1978. 
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kiksi Lahdessa toimi kyseisenä vuonna kaksi kuurojensisaren ohjaamaa viittomaker-
hoa. Lappeenrannassa ja Turussa puolestaan kuurojentyöntekijät opettivat viittoma-
kieltä kansalaisopistossa. 815 Laaja kurssitoiminta merkitsi viittomakielen tulemista 
tunnetuksi ja avasi myös osalta yhteyden mahdollisuuksia kuurojen ja kuulevien vä-
lillä.  
Kuurojenpapit olivat toimintansa alusta lähtien arvioineet, että mikäli kuurojen ase-
maa haluttiin parantaa, oli välttämätöntä ”valistaa” kuulevia kuurouden kysymyksis-
tä. Ei riittänyt, että vain kuuroja opetettiin toimimaan kuulevien ehdoilla toimivassa 
yhteiskunnassa, vaan myös kuulevien asenteita tuli muokata. Tämä oli edelleen 
ajankohtaista 1970-luvulla, mutta nyt asiaa lähestyttiin uudesta näkökulmasta. Eino 
Savisaari kuvasi haastetta:  
Kuurojen ja kuulevien integroimisessa on vuosikymmeniä tuijotettu kuurojen 
valmentamiseen kuulevien yhteisöä varten. Entistä selvemmin on havaittu, että 
myös kuulevia on valmennettava ottamaan vastaan kuurot. Siksi informaatio-
työtä on tehtävä entistä enemmän. Tilastolomakkeesta näkyykin kasvavat luvut 
esitelmä- ja luentotoiminnan kohdalla.816
Seurakuntaväen kohdalla luonteva tilaisuus nostaa esiin kuurouteen liittyviä kysy-
myksiä tarjoutui, kun kuurot ja kuulevat osallistuivat yhteiseen jumalanpalveluk-
seen. Monissa yhteyksissä yhteisten tilaisuuksien todettiin – kielimuurista huolimat-
ta – rikastuttavan paikallisseurakunnan elämää.817  
Laajemmin suurta yleisöä pyrittiin tavoittamaan tiedotusvälineiden avulla. Kuuroille 
radio oli ”mykkä kone”, mutta television ohjelmatarjontaan asetettiin suuria odotuk-
sia. Viittomakielistä ohjelmaa televisiossa oli kuitenkin aluksi varsin vähän. 1970-
luvun alussa viittomakielisiä hartauksia lähetettiin vain muutaman kerran vuodessa. 
Eino Savisaari korosti näiden hartauksien merkitystä paitsi kuuroille myös kuulevil-
le: ”Nämä ohjelmat ovat palvelleet sielunhoitoa, mutta myös informaatiota. Ne ovat 
kohottaneet kuurojen sosiaalista asemaa ja hankkineet heille ’good will’iä.” Viitto-
makielisten ohjelmien arvioitiin lisäävän kuulevien kiinnostusta niin kuuroja kuin 
viittomakieltä kohtaan. Papeista erityisesti Savisaari oli mukana suunnittelemassa ja 
toteuttamassa hartausohjelmien lisäksi muitakin kuurouteen tai viittomakieleen liit-
tyviä televisio-ohjelmia. Hän arvioi tiedotusvälineitä kuurojen näkökulmasta: ”Kai-
ken kaikkiaan on TV osoittautunut tehokkaaksi välineeksi, joka vie kuurojen asiaa 
eteenpäin, ja tarjoaa myös kuuroille entistä enemmän.”818 Kuuroja tavoittava ohjel-
                                                
815 LrSA Vuosikertomus Lappeenrannan ev.-lut. seurakunnan diakoniatyöstä vuodelta 1975; LSA 
DTK Rostin toimintakertomus 1975; LTA E.na Aaltosen toimintakertomus 1975; OTA I Ep:1 
Ikosen toimintakertomus 1975; TSA Diakoniakeskuksen vuosikertomus 1975; TTA Hcc:1 Savi-
saaren toimintakertomus 1975. 
816 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1973. 
817 Näin mm. TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1980. 
818 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1969–1975; Salmi & Laakso 2005, 424–427. – 
Savisaari laati muun muassa käsikirjoituksia tv-ohjelmasarjaan Kuulovammainen – yksi meistä 
sekä viittomakielen opetusohjelmasarjaan. TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1974 ja 
1975.  
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matarjonta kuitenkin laajeni hitaasti. 1970-luvun alkupuolella tekstitys oli yleensä 
vain vieraskielisissä ohjelmissa. Useimmat viittomakieliset eivät siis voineet seurata 
kotimaisia ohjelmia. Kuurojen Liiton tekemän kyselyn mukaan vain 5 prosenttia 
kuuroista ymmärsi edes vähän television uutistenlukijoiden puheesta. Suomenkielis-
ten televisio-ohjelmien anti ilman tekstitystä jäi siis kuuroille varsin vähäiseksi. 
Kuurojen näkökulmasta olikin merkittävä uudistus, kun 1980-luvun alussa tuli käyt-
töön tekstitelevisio. Sen myötä kuuroille tuli mahdolliseksi saada suomen kielellä 
ajantasaista uutistietoa. Tärkeää oli myös Kuurojen Liiton ja kuurojenyhdistysten 
mahdollisuus välittää omia uutisiaan tekstitelevision välityksellä. Lisäksi vuodesta 
1982 lähtien myös suomalaisia ohjelmia alettiin vähitellen tekstittää kuuroja varten, 
joskin tekstityspalvelu lisääntyi varsin hitaasti.  Myös viittomakielisten ohjelmien 
määrä oli vähäinen, ja sen koettiin estävän kuurojen tasa-arvoista yhteiskunnallista 
osallistumista ja tiedonsaantia. Vuodesta 1983 lähtien viittomakielinen uutiskatsaus 
lähetettiin kerran viikossa. Päivittäiset television viittomakieliset uutiset ovat alka-
neet vasta vuonna 1994.819 Painottaessaan viittomakielisten ohjelmien merkitystä 
kuuroille kirkko näki siis jo varhaisessa vaiheessa uusien teknisten välineiden tar-
joamat mahdollisuudet työlleen kuurojen parissa. 
1970-luvulla yleistynyt video oli merkittävä väline kuurojen tiedonvälityksessä, sillä 
se teki mahdolliseksi tallentaa ja esittää viittomakielistä aineistoa. ”Viittomakielinen 
video oli luonnollisesti tiedon välittäjänä ylivertainen suomenkieliseen kirjalliseen 
materiaaliin verrattuna”, toteavat Salmi ja Laakso tutkimuksessaan. Kuurojen Liitto 
ryhtyi tuottamaan omaa videomateriaalia kuuroille. 1980-luvun alkupuolella kuuro-
jen oli mahdollista saada invalidihuollon päätöksellä videonauhuri sekä liitolta vii-
kottain videotiedote.820  
Videon mahdollisuudet otettiin käyttöön myös kirkon kuurojentyössä. Ensimmäisen 
kirkon tuottaman, vuonna 1984 valmistuneen videotallenteen aiheena oli Raamattu 
ja seurakunnan toiminta. Kirkolliskokouksen myöntämien määrärahojen turvin kir-
kon AV-keskus ja kuurojentyön neuvottelukunta tuottivat seuraavina vuosina video-
filmejä muun muassa Raamatusta ja rukouksesta, kirkkovuodesta ja kirkollisista 
toimituksista. Merkittävä tapahtuma kirkon kuurojentyössä oli, kun vuonna 1988 
valmistui videona Eino Savisaaren ja Antti Vanteen laatima ensimmäinen viittoma-
kielinen raamatunkäännös Markuksen evankeliumista. Lauri Aaltonen luonnehti työ-
tä: ”Markuksen evankeliumissa Savisaaren viittominen muodostaa pohjan ja esiku-
van Raamatun kielen kääntämisestä varsinaiselle viittomakielelle. Todellinen kult-
tuuriteko, jonka jatkotyö olisi syytä saada vireille.” Raamatunkäännöstyön seuraava 
vaihe oli vuonna 2007, jolloin kirkolliskokous hyväksyi viittomakielisen Luukkaan 
                                                
819 Salmi & Laakso 2005, 429–430. – Kuuroille tekstitelevision lisälaite myönnettiin sosiaalihal-
lituksen päätöksellä invalidihuoltona. Television kotimaisista ohjelmista tekstitettiin vuonna 
2005 noin viidennes.  
820 Salmi & Laakso 2005, 430–433. 
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evankeliumin. Aikaisemmasta poiketen tämä käännös ei pohjautunut viitottuun 
suomeen, vaan noudatti viittomakielen rakennetta.821
Tämän tutkimuksen viimeisen tarkastelujakson aikana informaatiotoiminnaksi ni-
mettyjen tehtävien määrä kirkon kuurojentyössä lisääntyi. Aikaisemmin työntekijät 
olivat toimintakertomuksissaan jaotelleet tehtäviään sen perusteella, kohdistuivatko 
ne ryhmiin vai yksilöihin. Nyt muiden kuin suoraan kuuroihin kohdistuvien työteh-
tävien osuus oli siinä määrin kasvanut, että sen näkyminen myös toimintakertomuk-
sissa ja tilastoinnissa katsottiin aiheelliseksi. Informaatiotoiminnan tavoitteena oli 
välillisesti edistää joko kirkon kuurojentyötä tai yhteiskunnan käynnistysvaiheessa 
olevaa kuurojen palvelua. Kirkon kuurojentyöntekijöiden määrän lisääntyessä tähän 
toimintakenttään oli kenties mahdollista käyttää resursseja enemmän kuin ennen. 
Jotkut haasteet puolestaan tulivat ajankohtaisiksi tekniikan kehittymisen myötä. Li-
säksi Kuurojen Liiton rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ei vielä ollut kovin vah-
va, joten kirkon pitkä perinne kuurojentyössä antoi sille toistaiseksi asiantuntijan 
roolin melko laajalla kentällä. 
 
Kuurojentyö oli yksi kirkon yhteisen diakoniatyön erityisalueista. 1970-luvun alussa 
muita vastaavia tehtäviä, joita varten kirkon diakoniatyön keskus oli nimennyt oman 
neuvottelukunnan, olivat näkövammaistyö ja huonokuuloistyö. Kehitysvammaisten 
palvelun kehittämistä varten puolestaan diakoniatyön keskukseen perustettiin sihtee-
rin toimi vuonna 1974.822 Diakoniatyön haasteet näillä tehtäväalueilla poikkesivat 
toisistaan.  
Kirkon toiminta eri vammaisryhmien keskuudessa oli lähtenyt liikkeelle niiden 
omista tarpeista. Tämän seurauksena työkenttä oli hajanainen. Osittain sama ilmiö 
oli havaittavissa myös yhteiskunnan toiminnassa ja lainsäädännössä. Yleiskäsite 
vammainen vakiintuikin kielenkäyttöön vasta 1970-luvulla. Uuden terminologian li-
säksi valtasi alaa myös uusi näkemys vammaisuudesta. Aikaisemmin vammaisuutta 
oli tarkasteltu keskeisesti lääketieteellisenä ilmiönä puutteena tai viallisuutena. Uusi 
tarkastelutapa kiinnitti huomiota viallisuuden tai vajavuuden sijasta siihen, mitä toi-
minnallisia tai sosiaalisia haittoja tästä vajavuudesta aiheutui. Tällainen tarkastelu 
nosti esiin havainnon, että eri tavoin vammaisilla ihmisillä oli yhteisiä kokemuksia 
                                                
821 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomukset 1984–1987 ja Turun piirin kuurojenpapin toimin-
takertomus 1988 (Savisaaren sijaisena Aaltonen); KH KDK:n toimintakertomukset 1984–1988; 
www.evl.fi 11.5.2007 Kirkolliskokous hyväksyi viittomakielisen Luukkaan evankeliumin. Nou-
dettu 30.3.2009. 
822 KH KDK:n toimintakertomukset 1971, 4–5, 1972, 6 ja 1974, 3–4. – Huonokuuloisten erityis-
tarpeiden huomioimiseen seurakuntien toiminnassa oli kiinnitetty huomiota jo vuodesta 1952 läh-
tien. Vuonna 1968 kirkon diakoniatoimikunta perusti sitä varten oman vajaakuuloisten huollon 
neuvottelukunnan. Vuonna 1972 nimi muutettiin huonokuuloisten palvelun neuvottelukunnaksi. 
KH KDK:n toimintakertomukset 1952, 1968–1972. 
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ulkopuolelle jäämisestä.823 Myös kuuroutta tarkasteltiin pitkään vain lääketieteelli-
senä ongelmana ja tutkimus keskittyi yksinomaan kuuloon. Tästä näkökulmasta kuu-
rous määriteltiin usein vammaisuudeksi. Kuurot eivät kuitenkaan usein koe samais-
tumista vammaisten ryhmään. Heidän samaistumisensa kohteena on  viittomakielis-
ten ryhmään, jolla on yhteinen äidinkieli.824
Yhdistyneet kansakunnat nimesi vuoden 1981 kansainväliseksi vammaisten vuodek-
si, jolloin pidettiin esillä erityisesti vammaisten osallistumista ja tasa-arvoa. Suo-
messa järjestettiin samana vuonna ensimmäinen vammaisuuden yhteisiin kysymyk-
siin keskittynyt symposiumi Kirkko ja vammaiset. Kirkon diakoniatyön keskuksen 
asettaman valmistelutyöryhmän puheenjohtajana toimi KDK:n näkövammaistyön 
sihteeri, pastori Ari Suutarla.825  
Ensimmäisen symposiumin valmistelun lähtökohtana oli kirkon siihenastinen, lähin-
nä sairaalasielunhoidon ja diakoniatyön piiriin kuulunut työ vammaisten parissa. 
Symposiumin tavoitteena oli tarkastella, miten nämä kirkon palvelut vastasivat 
vammaisten omia odotuksia ja tarpeita. Toisena tavoitteena oli kiinnittää huomiota 
siihen, miten vammaisia seurakunnan jäseniä voitaisiin auttaa tasa-arvoon ja täyteen 
osallistumiseen ei vain avun vastaanottajina vaan myös aktiivisina toimijoina. Kol-
mantena näkökulmana oli kysymys kirkon työntekijän vakavasta sairastumisesta tai 
vammautumisesta. Symposiumiin kutsuttiin osallistumaan edustajia eri vammais-
ryhmistä, vammaisten parissa työskenteleviä kirkon työntekijöitä, kirkon päättäjiä 
sekä vammaisia tai kroonisesti sairaita kirkon työntekijöitä.826  
Symposiumin alustuspuheenvuoroissa pohdittiin sairautta ja vammaisuutta niin 
Raamatun, kirkon kuin yhteiskunnankin näkökulmasta. Kuurojen tai muiden yksit-
täisten ryhmien kysymyksiä ei juurikaan noussut esille, vaan vammaisuutta tarkas-
teltiin laajempana ilmiönä. Osasyynä tähän lienee ollut, että symposiumia valmistel-
tiin lähinnä vammaisten parissa työskentelevien asiantuntijoiden näkökulmasta. 
”Teologien syvälle luotaavat ajatukset eivät kovin helposti yltäneet arkipäivän 
vammaisuutta omassa elämässään kokevien kysymyksiin”, luonnehti symposiumia 
muutamaa vuotta myöhemmin Helsingin piirin kuurojenpappi Hannu Honkkila.827  
Ensimmäisen kirkko ja vammaiset -symposiumin tärkeimmäksi saavutukseksi jäikin 
vammaisuuden teologiaa koskevan keskustelun liikkeelle sysääminen. Vaikka sym-
                                                
823 Paula Määttä 1981, 11–18. 
824 Savisaari 1977, 2–5; Jokinen 1992, 51–52, 76. 
825 Työryhmän muut jäsenet olivat kehitysvammaistyön sihteeri Kerttu Inkala, työalasihteeri 
Marja Kantanen, teologian lisensiaatti Simo Kiviranta, ylilääkäri Paavo Koistinen, kirkkohalli-
tuksen eläkekamreeri Leena Laurila, johtava sairaalapastori Kyösti Lähteenmäki, sosiaalihalli-
tuksen apulaisosastopäällikkö Martti Pitkänen, diakoniapastori Ilkka Porio ja keuhkovammaliiton 
osastopäällikkö Ilpo Vilkkumaa, joka oli myös YK:n kansainvälisen vammaisten vuoden Suo-
men komitean sihteeri. I Kirkko ja vammaiset –symposium 1981, 12. 
826 Suutarla 1990, 9–10. 
827 Honkkila 1990, 7. 
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posiumissa ei päästy merkittäviin konkreettisiin tuloksiin, jo sen tavoitteiden asettelu 
ilmensi uudenlaista ajattelutapaa. Niin kuuroja kuin muitakin vammaisia oli aikai-
semmin usein kohdeltu vain kirkon työn passiivisina kohteina. Nyt nähtiin tärkeäksi 
lisätä heidän mahdollisuuksiaan aktiiviseen toimintaan ja kiinnittää huomiota vam-
maisten ihmisten tasa-arvon esteisiin.  
Suhtautuminen vammaisuuteen noudatteli Suomessa niin yhteiskunnassa kuin kir-
kossakin aikansa trendejä. Vammaisuuteen liittyvien kysymysten asiantuntijoina 
toimivat hyvin pitkään vammaisten parissa työskentelevät ammattilaiset, ja tarkaste-
lunäkökulmana oli useimmiten vammaisten henkilöiden palvelun tarpeen määritte-
leminen. Muutoksen juurina voidaan pitää erityisesti Yhdysvalloissa ja Englannissa 
1960-luvulla alkanutta vammaisten ihmisten poliittista aktivoitumista ja sen seura-
uksena syntynyttä sosiaalista vammaistutkimusta. Tämä tarkasteli yhteiskuntaa insti-
tuutiona, joka omilla rakenteillaan estää vammaisten tasa-arvoisuutta ja antaa siten 
tukensa vammaisten syrjinnälle ja sorrolle. Suomessa yhteiskuntatieteellinen kriitti-
nen vammaisuuden tutkimus on Antti Teittisen mukaan alkanut vasta 1990-
luvulla.828 Tutkimusala on siten varsin nuori eivätkä sen painotukset olleet näkyvissä 
vielä käsillä olevan tutkimuksen tarkastelujaksolla.  
Uudenlainen suhtautuminen vammaisuuteen alkoi kuitenkin seuraavina vuosina vä-
hitellen hahmottua myös kirkossa. Toisen kirkko ja vammaiset -symposiumin (1985) 
seurauksena alkoi työskentely kirkon vammaistyön ohjelman laatimiseksi. Kolman-
nen symposiumin (1989) valmistelemisessa ja toteuttamisessa oli vammaisilla hen-
kilöillä itsellään suuri osuus. Seuraava symposiumi Kirkko kaikille järjestettiin 
vuonna 2002. Lopputuloksena oli, että seuraavana vuonna valmistui luterilaisen kir-
kon vammaispoliittinen ohjelma Kirkko kaikille. Kuurojen parissa tehtävän kirkolli-
sen työn osalta ohjelma painotti viittomakielen merkitystä:  
Äidinkieli on ihmiselle tunteen kieli ja siksi myös rukouksen ja sielunhoidon 
kieli. Viittomakieliset ovat kielivähemmistö, joka tulee ottaa huomioon kirkon 
toiminnassa.829
Kirkon vammaispoliittisessa ohjelmassa kuurojentyötä tarkasteltiin yhtenä vammais-
työn osa-alueena, vaikkakin se poikkesi muusta vammaistyöstä erityisesti kielen 
osalta. Työalan toisaalta yhteisiä ja toisaalta erillisiä kysymyksiä vammaistyön ken-
tällä kuvasi Eino Savisaari: ”Kuurot ovat vammaisten joukossa erillään niin kuin 
peukalo on lapasessa.” Esimerkiksi lainsäädäntö tarkastelee kuuroutta aistivian nä-
kökulmasta määrittäessään erityisopetuksen tai invalidiavustuksen tarvetta. Uudempi 
näkökulma nostaa esiin kielen merkityksen. Sen mukaan kuurojentyötä voitaisiin 
tarkastella työnä kielivähemmistön keskuudessa. Tästä näkökulmasta kuurojentyön 
sopivimmaksi vertailukohteeksi ei asettuisikaan välttämättä vammaistyö, vaan esi-
                                                
828 Vehmas 2005, 121. – Englantilaisen vammaistutkimuksen keskeisenä edustajana Vehmas ni-
meää Vic Finkelsteinin.  
829 Kirkko kaikille 2003, 10–11. 
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merkiksi työ maahanmuuttajien parissa. Tavoitteena tulisi olla edistää kirkon kaikki-
en jäsenten tasavertaisuutta.830  
Tämän tarkastelujakson aikana kirkon kuurojentyöntekijöiden tehtäväkenttä kaven-
tui siltä osin, kuin yhteiskunta otti sosiaalisia, sairaanhoidollisia ja tulkintaan liitty-
viä tehtäviä hoitaakseen. Kirkon työssä se merkitsi mahdollisuutta pysähtyä arvioi-
maan työn laatua, tarpeita ja tavoitteita. Tähän viittasivat toiminta sekä viittomakie-
len että vammaistyön kehittämisen parissa. Näiden lisäksi tulevaisuudessa on vält-
tämätöntä on pysähtyä tarkastelemaan myös sitä, millaisen teologian pohjalle kuuro-
jentyö rakentuu. Tältä osin tutkimus on kansainvälisestikin vasta alkuvaiheessaan.831
                                                
830 TTA Hcc:1 Savisaaren toimintakertomus 1986; Honkkila 1990, 7; Räntilä 1990; Koskenvesa 
1992, 25–26; Kirkko kaikille 2003. – Kirkko kaikille -ohjelman lähtökohtina ovat sekä Yhdisty-
neiden kansakuntien yleisohjeet vuodelta 1993 että Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuodelta 
1995. Kirkko kaikille 2003, 5–7. 
831 Tutkimusala on varsin nuori. Toistaiseksi merkittävimpiä puheenvuoroja kuurojentyön teolo-
giasta ovat Lewisin teos Deaf Liberation Theology, 2007 ja Morrisin teos Theology without 
Words, 2008. 
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Kirkon kuurojentyön varhaisimmat juuret johtavat valtion ensimmäisen kuuro-
jenkoulun perustamisvaiheeseen 1860-luvulle. Tuolloin Turkuun perustetun kuu-
rojenkoulun johtajan yhdeksi tehtäväksi määriteltiin matkustaa loma-aikana eri 
puolilla maata ja pitää viittomakielisiä jumalanpalveluksia koulun entisille oppi-
laille. Uusien koulujen myötä kasvava joukko kuuroja pääsi koulutuksen ja us-
konnollisen kasvatuksen piiriin. Suurimmalla osalla kuuroista lapsista oli kuule-
vat vanhemmat, eikä heillä useinkaan ollut lapsuusaikanaan yhteistä kieltä per-
heenjäsentensä kanssa. Tällöin vasta koulu antoi kuuroille kielen ja avasi siten 
mahdollisuuden yhteyteen muiden kanssa. 
Ensimmäinen virallinen aloite kuurojenpapin viran perustamisesta tehtiin Kuopi-
on hiippakunnan pappeinkokouksessa vuonna 1896. Asian teki tuolloin ajankoh-
taiseksi sekä diakonian kasvanut harrastus että havainto kuurojen jäämisestä kou-
luajan jälkeen kristillisen kasvatuksen ulkopuolelle. Kun aloite oli esillä kirkol-
liskokouksessa, myös siellä aistiviallisten sielunhoito todettiin tärkeäksi tehtä-
väksi. Koska sielunhoito olisi järjestettävä yksittäistä seurakuntaa laajemmalla 
tasolla, kirkolliskokous piti sitä kirkon yhteisenä, tuomiokapitulilaitoksen tavoin 
yhteiskunnan rahoituksen piiriin kuuluvana tehtävänä. 
Senaatin kirkollisasiain toimituskunta oli perillä siitä, että kuurojen sielunhoito 
oli jokseenkin kokonaan järjestämättä. Senaatti myönsi 1800-luvun lopulla varo-
ja jumalanpalvelusten pitämiseen kesäisin, mutta päätoimista kuurojenpapin vir-
kaa se ei toistaiseksi katsonut voivansa perustaa. Keskusteluun kuurojenpappien 
tarpeesta näille ”kastetuille pakanoille” osallistui sekä pappeja että kuurojenkou-
lujen opettajia. Myös kuurot itse toimivat aktiivisesti sielunhoidon järjestämisek-
si, ja uuden vuosisadan alkuvuosina sekä kirkolliskokous että senaatti saivat 
useita sitä koskevia aloitteita. Vuonna 1906 senaatti teki päätöksen kahden kuu-
romykkäin matkapapin viran perustamisesta.  
Kuurojen sielunhoidon sisällöstä oli useita eri käsityksiä. Sekä kuurojen että 
muiden tahojen anomuksissa pappien keskeisenä tehtävänä pidettiin jumalanpal-
velusten ja hartaustilaisuuksien järjestämistä. Sen lisäksi eri ammattikunnat toi-
vat esiin oman tehtävänsä näkökulmasta nousevia intressejä. Kuurojen opettajat 
painottivat sitä, että pappien tulisi myös edistää kuurojen koulussa oppimaa pu-
hetaitoa. Aistivialliskoulujen tarkastaja esitti, että papit voisivat matkustellessaan 
samalla selvittää aistiviallisten määrän eri seurakunnissa ja huolehtia kuurojen 
lasten ohjaamisesta kouluihin. Papisto puolestaan kantoi huolta kristinuskon tie-









Kuurojenpappien toimenkuvaa koskevassa asetuksessa heidän tehtäväkseen mää-
riteltiin kuurojen sielunhoito. Yksityiskohtaisemman ohjesäännön työalalle val-
misteli tuomiokapituli. Sen mukaan pappien tehtävänä oli järjestää piirinsä alu-
eella jumalanpalveluksia, jakaa sakramentteja, hoitaa kirkollisia toimituksia ja 
antaa rippikouluopetusta. Lisäksi heidän tuli huolehtia kuurojen lasten kouluun 
ohjaamisesta sekä opastaa kuuroja kaikenlaisissa heidän ”sekä ruumiillista että 
hengellistä elämäänsä” koskevissa kysymyksissä. Kuurojenpapit toimivat tehtä-
vässään valtion palkkaamina ja tuomiokapitulin valvonnan alaisina. Sielunhoi-
don tehtävä määrittyi ohjesäännössä monitahoiseksi. Se käsitti yleisen ja yksityi-
sen sielunhoidon lisäksi myös sosiaalisia tehtäviä. Kuurojen sielunhoito tarjosi 
kirkon työntekijälle poikkeuksellisen laajan toimintakentän. Tämä johtui siitä, et-
tä kuurojenpapit olivat – puolen vuosisadan ajan – ainoat valtion palkkaamat 
viittomakielentaitoiset työntekijät.  
Kuurojenpappien työn alkaminen vuonna 1908 merkitsi kuuroille suunnatun viit-
tomakielisen hengellisen toiminnan muuttumista satunnaisesta säännölliseksi, 
joskin harvakseltaan tapahtuvaksi. Kuurojentyön ytimen muodostivat jumalan-
palvelukset, joita järjestettiin useimmilla paikkakunnilla suunnilleen vuosittain. 
Täsmällisiä tietoja kuurojen osallistumisesta heille järjestettyyn toimintaan ei ole 
olemassa, mutta sekä pappien että seurakuntalaisten maininnat viittaavat aktiivi-
seen osallistumiseen. Aktiivisuutta selittää ennen muuta kuurojen yhteisten tilai-
suuksien sosiaalinen funktio. Kaupungeissa kuurojenyhdistykset järjestivät jon-
kin verran toimintaa jäsenilleen, mutta maaseudulla kuurojenpappien järjestämät 
kokoontumiset olivat monin paikoin ainoita tilaisuuksia, joissa kuuroilla oli 
mahdollisuus tavata toisiaan. Kirkollinen toiminta loi siten mahdollisuuksia seu-
rakuntayhteyden, mutta myös kuurojen keskinäisen yhteyden kokemiselle. 
Suomen kirkossa kiinnitettiin 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä ylei-
sesti huomiota jumalanpalvelusosallistumisen vähenemiseen. Kirkon asema yh-
teiskunnassa oli heikentynyt eikä uskonnollisilla tilaisuuksilla myöskään ollut 
yhtä vahvaa sosiaalista merkitystä kuin ennen. Kuurojen kirkollinen toiminta 
puolestaan oli pitkän odottamisen jälkeen juuri käynnistynyt, ja seurakuntalaiset 
kokivat sen hyvin merkitykselliseksi. 
Hengellisten tehtävien lisäksi sosiaalisten tehtävien kirjo kuurojenpappien työssä 
muodostui laajaksi. Papit auttoivat työpaikan ja asunnon etsimisessä, tulkkasivat 
lääkärillä, apteekissa ja oikeudessa sekä pyrkivät sovittelemaan työpaikan, suvun 
tai perheen erimielisyyksissä. Sosiaalihuoltajina he huolehtivat kuuron oikeuk-
sista, jos tätä esimerkiksi käytettiin perheessään palkattomana työvoimana, ja 
toimivat aktiivisesti muun muassa kuuroille sopivien vanhainkotien järjestämi-
seksi. Näin papit pyrkivät paitsi tukemaan kuuroja myös muokkaamaan kuulevi-
en asenteita ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin oloihin. 
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Kuurojenyhdistykset, kuurojen ”toinen koti”, olivat pappien keskeisiä yhteistyö-
kumppaneita. Vuosisadan alussa yksi kuurojenpappi oli keskeisissä tehtävissä 
myös valtakunnallisen Kuuromykkäin Liiton toiminnassa. Jälkeenpäin kuulevien 
asemaa kuurojen yhdistystoiminnassa on myös kritisoitu. Sen on nähty vahvista-
neen aikansa näkemystä kuuroista puutteellisina, avuttomina ja kykenemättömi-
nä hoitamaan omia asioitaan.  
Suhtautuminen kuurouteen 
Kuurojenkoulut olivat aloittaneet toimintansa 1860-luvulla viittomakielisinä. 
Myös Suomessa oralismi vaikutti siihen, että pari vuosikymmentä myöhemmin 
kuurojenkoulujen vallitsevaksi opetusmenetelmäksi tuli puheopetus ja viittoma-
kielen käyttö kiellettiin. Vaikka valtaosa oppitunneista käytettiin puheen oppimi-
seen, vain pieni osa kuuroista saattoi oppia puhumaan ilman kuulon tuomaa 
apua. Kielletty kieli eli asuntolakouluissa, joissa lapset oppivat viittomista toisil-
taan. Kirkon kuurojentyön kielenä oli viittomakieli myös oralismin valtakaudel-
la. Monet kuurojentyöntekijöistä tosin aloittivat työnsä varsin vähäisen kielitai-
don turvin, sillä varsinaista koulutusta viittomakieleen ei ollut tarjolla.  
Vuosisadan alkupuolella kuuroutta tarkasteltiin yleisesti lääketieteen näkökul-
masta kuulon puutteena ja siten vajavuutena. Tavoitteena oli sopeuttaa kuurot 
kuulevien yhteiskuntaan. Tämä näkökulma tuli esiin myös vuosisadan vaihteen 
tienoilla rotuhygieniaan liittyneessä keskustelussa.  Avioliittolain valmistelun 
yhteydessä yhteiskunnan tavoitteeksi asetettiin suojata tulevia sukupolvia ei-
toivotuilta ominaisuuksilta, jollaiseksi myös kuurous määriteltiin. Vuoden 1929 
avioliittolaki rajoitti kuurojen avioliitto-oikeutta siten, että synnynnäisesti kuurot 
saivat avioitua keskenään ainoastaan presidentin erityisluvalla. Keskustelu kuu-
rouden haitoista jatkui seuraavalla vuosikymmenellä sterilisaatiolain valmistelun 
yhteydessä. Lakiin ei lopulta tullut mainintaa kuurojen sterilisaatiosta, mutta 
käytännössä kuurojen oli joskus suostuttava sterilisaatioon saadakseen luvan 
avioliiton solmimiseen.  
Kuurojenpapit kohtasivat työssään nämä kuurojen hankaluudet avioliiton solmi-
misessa. Niin kuurot kuin papitkin pitivät epäonnistuneena lainsäädäntöä, joka 
rajoitti kuurojen mahdollisuutta avioliiton solmimiseen, vaikka suurin osa kuu-
roista lapsista syntyi kuuleville vanhemmille. Vuonna 1944 lakia muutettiin kos-
kemaan vain perinnöllistä kuuroutta. Kuulutusviranomaiset eivät kuitenkaan ol-
leet aina selvillä vallitsevista ohjeista, joten monet kuurot kohtasivat edelleen ai-
heettomasti hankaluuksia halutessaan solmia avioliiton. Suomessa viimeiset kuu-
roja koskevat rajoitukset poistettiin avioliittolaista varsin myöhään, vasta vuonna 
1969. 
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Uusia resursseja kuurojentyöhön 
Kirkkolain muutos vuonna 1944 velvoitti seurakunnat perustamaan virkoja dia-
koniatyöhön. Tämä vaihe merkitsi huomattavaa muutosta myös kuurojentyössä. 
Edellisten vuosikymmenten aikana työalalla oli toiminut ainoastaan kolme pap-
pia. Uudessa tilanteessa useat seurakunnat kiinnittivät huomiota myös kuuroihin 
jäseniinsä ja perustivat pää- tai sivutoimisia kuurojensisaren virkoja. Kuurojen-
työssä toimivia työntekijöitä oli vuonna 1970 jo lähes kolmekymmentä. Tämä 
johti kuurojen palvelun huomattavaan tehostumiseen. Kuurojenpapit vierailivat 
kullakin piirinsä paikkakunnilla harvoin, ehkä vain kerran vuodessa, kun taas 
kuurojensisaret olivat säännöllisesti tavoitettavissa. Samoin kuin kuurojenpappi-
en myös diakoniatyöntekijöiden työkuva osoittautui käytännössä laajaksi. Työ 
muotoutui ”ihmisten hädän sanelemana” painottuen yksilökohtaisiin sairaanhoi-
dollisiin ja huollollisiin tehtäviin.  
Seurakunnissa työskentelevät aistiviallis- ja kuurojensisaret loivat myös kuuroil-
le mahdollisuuden osallistua säännölliseen ryhmätoimintaan kotiseurakunnas-
saan. Toimintamuodot olivat samankaltaisia kuin kuulevienkin parissa. Monet 
työntekijät kokivat hengelliselle työsaralle jäävän aikaa kohtuuttoman vähän, 
mutta siitä huolimatta he työskentelivät seurakunnissaan monipuolisesti järjestä-
en toimintaa aikuisten lisäksi myös lapsille ja nuorille. Kuurojen oman toiminnan 
lisäksi diakoniatyöntekijät toimivat tulkkeina jumalanpalveluksissa ja antoivat 
näin mahdollisuuden seurakuntayhteyden kokemiseen kuulevien rinnalla. 
Merkittävä vaihe kuurojentyön jäsentymiselle kirkon yhteiseksi työalaksi oli ais-
tiviallistoimikunnan perustaminen Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliit-
toon työalan yhteisiä tehtäviä varten vuonna 1948. Tämä antoi mahdollisuuden 
kuurojentyön kehittämiseen. Muutamaa vuotta myöhemmin toimikunnan tehtä-
vät siirtyivät organisaatiomuutoksen yhteydessä kirkon diakoniatoimikunnan ja 
sittemmin kirkon diakoniatyön keskuksen alaisuuteen. Keskeisimpinä tehtävi-
nään kuurojen huollon ja sittemmin kuurojen palvelun neuvottelukunta näki kou-
lutuksen järjestämisen sekä työalalla toimiville että alasta kiinnostuneille opiske-
lijoille. Se huolehti myös kuurojen tarvitsemista palveluista tiedottamisesta nii-
hin seurakuntiin, joissa ei ollut erityistä kuurojentyöntekijää.  
Työalan erityishaasteet 
Kuurojenpapit ja –sisaret kohtasivat työssään monia samankaltaisia ongelmia. 
Kuurojenpappien työ oli yksinäistä matkantekoa, mutta myös diakoniatyöntekijät 
kokivat usein jäävänsä työalan erityishaasteiden kanssa yksinäisiksi työyhteisös-
sään. Monissa seurakunnissa niin esimiesten, työtovereiden kuin luottamushenki-
löidenkin tietämys kuurojentyöstä oli vähäistä. Niin papit kuin diakoniatyönteki-
jät kohtasivat laajalla työkentällään myös sellaisia tehtäviä, joihin heillä ei varsi-
naisesti ollut koulutusta. Asiakkaiden tarpeet vaativat milloin sairaanhoitoon, 
milloin rakentamiseen tai oikeudenkäyntiin liittyvien asioiden ja sanaston tunte-
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musta. Työn rajaaminen oli vaikeaa, koska useinkaan ei ollut muita viittomakie-
lentaitoisia asiantuntijoita, keiden puheille asiakkaan olisi voinut ohjata. Neuvot-
telukunnan järjestämillä kuurojentyöntekijöiden yhteisillä neuvottelupäivillä py-
rittiin vuosittain sekä perehtymään kulloinkin ajankohtaisiin kysymyksiin että 
laajentamaan viittomakielen osaamista. 
Kirkossa käytiin aika ajoin keskustelua siitä, oliko kuurojen sielunhoito valtion 
vai kirkon tehtävä. Kysymys oli ollut esillä viran perustamisvaiheessa, ja uudel-
leen se tuli ajankohtaiseksi 1950-luvulla. Kun useat valtiolle osoitetut anomukset 
uuden kuurojenpapin viran perustamisesta eivät olleet johtaneet tuloksiin, virkaa 
esitettiin perustettavaksi kirkon varoin, koska kyse oli seurakunnan jäsenten sie-
lunhoidosta. Kirkko kuitenkin suhtautui asiaan varauksellisesti ja piti kuurojen-
työtä valtion tehtävänä perustellen näkemystään sosiaalisten tehtävien suurella 
osuudella papin työssä.  
1970-luvulla yhteiskunnassa tapahtui muutoksia, joilla oli vaikutusta kuurojen 
sielunhoitotyöhön. Kansanterveyslain myötä sairaanhoito siirtyi yhteiskunnan 
tehtäväksi. Yleisesti muutos oli kirkon kannalta merkittävä, sillä diakonissojen 
työstä suuri osa oli ollut sairaanhoidollisia toimenpiteitä. Tämän lisäksi kirkon 
työtä kosketti ensimmäisten sosiaaliohjaajien tulo kuurojentyön kentälle. Viitto-
makielen tulkkien koulutuksen päästyä käyntiin myös ensimmäiset tulkit aloitti-
vat työnsä.  
Kuurot aktiivisiksi toimijoiksi  
Kirkon kuurojentyö lähti aikanaan liikkeelle sielunhoidon tarpeista. Työnkuvaan 
liittyi myös sosiaalisia ja huollollisia tehtäviä. Työn ohjesäännöt eivät kuitenkaan 
kahlinneet työn sisältöä, vaan se muotoutui asiakkaiden tarpeista käsin. Muuttu-
vassa yhteiskunnassa myös työkentän haasteet muuttuivat jatkuvasti. 
Oralismin valtakaudella viittomakieltä oli väheksytty eikä sen merkitystä kuuro-
jen äidinkielenä ollut arvostettu. Vasta 1900-luvun puolivälissä heräteltiin vaka-
vasti keskustelua puheopetuksen ongelmista ja viittomakielen mahdollisuuksista 
opetuksessa. Viittomakielen vähittäinen hyväksyminen vahvisti kuurojen identi-
teettiä. Tämä ohjasi tarkistamaan myös kuurouden tulkintoja. Aikaisempi, lääke-
tieteeseen perustuva näkemys kuuroudesta vajavuutena osoittautui riittämättö-
mäksi selittämään kuurouden ilmiötä.  
Uusi, sosiokulttuurinen näkemys painotti kuulon puutteen sijasta yhteistä kieltä 
kuuroja yhdistävänä tekijänä. Tämä johti kohti uudenlaista ajattelua, jossa kuurot 
nähtiin viittomakielisinä mutta tasa-arvoisina seurakunnan ja yhteiskunnan jäse-
ninä. Myös kirkon kuurojentyössä seurakuntalaisten oman toiminnan tukeminen 
nähtiin entistä tärkeämmäksi tehtäväksi. Sen merkitystä osoittaa, että tarkastelta-
van kauden aikana kuurot osallistuivat erityisen vilkkaasti kirkkopäiville ja Kuu-
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rojen Lähetyksen toimintaan. Nämä toimintamuodot olivat syntyneet keskeisesti 
kuurojen oman aktiivisuuden ansioista.  
Kuurojentyön kokonaisuudessa tarkasteltavalla kaudella voidaan nähdä vain vä-
häisiä painopisteen muutoksia. Paine sosiaalisten ja huollollisten tehtävien ken-
tällä aiheutti sen, että hengellisen työn osuus jäi toivottua vähäisemmäksi. Joi-
denkin tehtävien siirtyminen yhteiskunnan vastuulle ei vielä tarkasteltavalla jak-
solla lisännyt hengelliseen työhön käytettäviä resursseja, joskin se antoi mahdol-
lisuuden vastata uusiin haasteisiin yksilökohtaisen työn kentällä. Tällaisia olivat 
esimerkiksi perheneuvonnan ja mielenterveyden palvelut, joita ei yhteiskunnan 
järjestäminä ollut riittävästi saatavilla viittomakielisinä. Tältä osin kirkon kuuro-
jentyö korvaa edelleenkin yhteiskunnan tehtäviä. 
Samalla tämä vähäinenkin muutos on antanut entisille monitoimiosaajille mah-
dollisuuden keskittyä auttamistyössään aikaisempaa kapeammalle sektorille ja 
hankkia siihen myös lisäpätevyyttä. Kirkon kuurojentyössä saavutettu ammatti-
taito on tunnustettu ja sitä on hyödynnetty myös koulutettaessa uusia työntekijä-
ryhmiä kuten kuntoutussihteereitä ja tulkkeja.  
Termiin sielunhoito on sisältynyt kuurojentyössä rinnakkain kaksi merkitystä. 
Työalan yleisnimenä se viittaa kaikkeen hengelliseen ja sosiaaliseen työhön kuu-
rojen parissa. Sielunhoito viittaa myös hengelliseen, yksilökohtaiseen auttamis-
työhön. Tarkastelujakson aikana käsitys sielunhoidosta on muuttunut. Nykyinen 
näkemys sielunhoitajan tehtävästä ei enää painotu kirkkokuriin ja valvontaan, 
vaan se nähdään ennen muuta yksilön rinnalla kulkemisena ja tukemisena hänen 
elämänvaiheissaan.  
Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut kirkon kuurojentyötä keskeisesti työnteki-
jöiden näkökulmasta. Ensimmäisessä työalaa koskevassa tutkimuksessa tällainen 
rajaus on ollut perusteltu, mutta kokonaiskuvan hahmotteleminen edellyttää tut-
kimuksen laajentamista toisessa vaiheessa kuurojen seurakuntalaisten kokemuk-
siin. Tutkimusaihetta olisi mahdollista syvennellä myös haastattelemalla kirkon 
kuurojentyöntekijöitä. Uusia, ajankohtaisia tutkimusteemoja olisivat lisäksi kuu-
rojentyön teologia ja sen asema kirkon vammaistyön kentässä. 
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Kuurojenpapit ja -lehtori 1908–1982
1908–1916:
Läntinen piiri: 1908-1908  Jalmari Vesenterä
 1908-1916 Kustaa Aadolf Nyman
Itäinen piiri: 1908-1916 Huugo Nyberg
1917–1927:
Turun hiippakunta: 1917-1925  Kustaa Aadolf Nyman
Porvoon hiippakunta:  1917-1927 Huugo Nyberg
Savonlinnan hiippakunta:  1917-1920 Otto Myyryläinen
 1923-1927 Otto Myyryläinen
Kuopion hiippakunta: 1918-1922 Tuomo Itkonen
 1923-1927 Yrjö A. Alikoski
1927–1961
Tampereen piiri: 1927-1935 Huugo Nyberg
 1935-1939 Urho Paljakka
 1939-1961 Lauri Paunu
Viipurin / Mikkelin piiri: 1927-1958 Otto Myyryläinen
 1958-1961 Veikko Väätäinen
Oulun piiri 1927-1929 Yrjö A. Alikoski
 1929-1941 Juho Karhu
 1941-1942 Väinö I. Suominen
 1943-1961 Heikki Hyvärinen
1961–1973
Turun piiri: 1961-1973 Eino Savisaari
Helsingin piiri: 1961-1970 Lauri Paunu
 1970-1973 Jaakko Kontkanen
Mikkelin piiri: 1961-1973 Veikko Väätäinen 
Oulun piiri: 1961-1970 Heikki Hyvärinen
 1970-1973 Olavi Ikonen
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1973–1982
Turun piiri: 1973-1982 Eino Savisaari
Helsingin piiri: 1973-1982 Jaakko Kontkanen
Mikkelin piiri: 1973-1975 Veikko Väätäinen
 1976-1982 Mauri Hyvärinen
Oulun piiri: 1973-1982 Olavi Ikonen
Lapuan piiri: 1973-1982 Lauri Aaltonen
Kasvatustyön lehtori: 1973-1982 Eeva Ylönen
Diakoniatyöntekijät kuurojentyössä 1945–1982
Helsinki: 1945-1970 Eeva Paunu (o.s. Malmila)
 1959-1963 Hilkka Eerikäinen
 1963-1964 Mirja Korhonen
 1964-1967 Eeva-Liisa Moilanen (o.s. Viitasaari)
 1968-1966 Anneli Siikanen
 1966-1977 Hilkka Lehtola (o.s. Jämsen)
 1967-1971 Anja Ahonen (o.s. Poikonen)
 1970-1982 Liisa Santala
 1972-1982 Lea Nokkanen
 1977-1981 Marja Vahvaselkä
Jyväskylä: 1951-1952 Kaarina Kalm
 1954-1961 Sohvi Oinonen
 1961-1981 Aune Kulmala (o.s. Ihalainen)
 1982-1982 Päivi Lehtinen
 
Kuopio: 1954-1977 Mirjam Tiilikainen
 1977-1982 Liisa Saastamoinen
 
Lahti: 1960-1961 Kirsti Raitio
 1961-1982 Sirkka Rosti (o.s. Heinonen)
 
Lappeenranta: 1961-1973 Kaarin Pöllänen
 1973-1977 Anneli Könni
 1977-1983 Annikki Vatjus-Mikkilä 
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Oulu: 1950-1970 Alli Rönkkömäki
 1970-1974 Eeva-Liisa Moilanen (o.s. Viitasaari)
 1975-1982 Liisa Rytky (o.s. Uusikartano)
Tampere: 1950-1954 Martta Murto
 1954-1959 Aira Kankkunen
 1960-1982 Annikki Paavilainen
 
Turku: 1951-1955 Kirsti Raitio
 1961-1966 Kirsti Raitio
 1967-1970 Sirkka-Liisa Hämäläinen
 1967-1982 Marja-Leena Lehtonen (o.s. Tyrväinen)
 1968-1981 Anneli Siikanen
 1982-1982 Liisa Kuru
Vaasa:  1952-1955  Sylvia Thauvon 
 1962-1963  Eeva Korhonen 
 1963-1966  Anja Ahonen (o.s. Poikonen) 
 1967-1982  Aira Rissanen (o.s. Viisanen)
Vantaa: 1978-1982 Matti Ylönen
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Lyhenteet
ES  Eino Savisaaren arkisto   
EY  Eeva Ylösen arkisto
DBA  Domkapitlet i Borgå stift, arkiv
HDL  Helsingin Diakonissalaitoksen arkisto  
HKYA   Helsingin kuurojenyhdistyksen arkisto 
HMA  Hämeenlinnan maakunta-arkisto 
hpk.  hiippakunta
HSA  Helsingin seurakuntayhtymän arkisto  
HTA   Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
JKA   Jyväskylän kuuromykkäinkoulun arkisto 
JKY  Joensuun seudun kuurojenyhdistys
JoMA  Joensuun maakunta-arkisto 
JSA  Jyväskylän seurakunnan arkisto 
JyMA  Jyväskylän maakunta-arkisto  
KA   Kansallisarkisto




KDK  kirkon diakoniatyön keskus
KDT  kirkon diakoniatoimikunta
KHA   Kirkkohallitus 
KKK  Kuopion kuurojenkoulun arkisto
KKHA  Kirkon keskushallinnon arkisto  
KL  Kuuromykkäin / Kuurojen Lehti
KLA   Kuurojen Liiton arkisto  
kok.  kokous
kom.miet. komiteanmietintö
KSA   Kuopion seurakuntien arkisto  
KSK                 Kuuromykkäin- ja sokeainkoulu / Kuurojen- ja sokeainkoulu
L   liitteet
LP  laajennettu piispainkokous
LrSA   Lappeenrannan seurakunnan arkisto  
LSA   Lahden seurakuntien arkisto  
LTA   Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
MMA   Mikkelin maakunta-arkisto   
MTA   Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
OMA   Oulun maakunta-arkisto  
OPM  opetusministeriö
OSA   Oulun seurakuntien arkisto   
OTA   Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
ppk.  pappeinkokous
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PTA  Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
ptk.  pöytäkirja
SAL  Suomen Aistivialliskoulujen Lehti
sen.  senaatti
SKL  Suomen Kuuromykkäin / Kuurojen Liitto
SKSK  Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliitto
SKSKA Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton arkisto
STO  Senaatin talousosasto
TaSA   Tampereen seurakuntien arkisto  
TaTA  Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
TD  Tidskrift för Döfstumma
TMA   Turun maakunta-arkisto  
tmk.  toimikunta
TuSA   Turun seurakuntien arkisto 
TTA  Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto 
VaSA   Vaasan seurakuntien arkisto  
VN  valtioneuvosto
VnSA   Vantaan seurakuntien arkisto  









Kansallisarkisto, Helsinki     KA
Senaatin arkisto     STO
  Talousosaston istuntopöytäkirjat  Ca
  Saapuneet anomusasiakirjat   AD
  Saapuneet kirjeasiakirjat   KD
Valtioneuvoston arkisto    VN
  Saapuneet anomusasiakirjat   AD
  Saapuneet kirjeasiakirjat   KD
  Saapuneet kirjeet    Ea
Opetusministeriön arkisto    OPM
  Saapuneet kirjeet    Ea
Porvoon hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto  PTA
  Istuntopöytäkirjat    Ca
Suomen Kirkon Seurakuntatyön Keskusliiton   SKSKA 
arkisto       
  Pöytäkirjat     Ca
  Kirjeistö     Fh 1
Helsingin Diakonissalaitoksen arkisto   HDL
  Saapuneet kirjeet    Ea
K. A. Nymanin arkisto     KAN
Opetusministeriön arkisto, Helsinki    OPM
  Saapuneet kirjeet    Ea
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Maakunta-arkistot
Hämeenlinnan maakunta-arkisto    HMA
 Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto TaTA
  Istuntopöytäkirjat    Ca
  Saapuneet kirjeet    Eb
Joensuun maakunta-arkisto     JoMA
Kuopion kuurojenkoulun arkisto   KKK 
  Opetussuunnitelmat    Dc 
  Oppiennätykset    Dd
  Historiikit     Ua
Jyväskylän maakunta-arkisto     JyMA
 Jyväskylän kuuromykkäinkoulun arkisto  JKA
  Vuosi-ilmoitukset    Dd, Dg
Mikkelin maakunta-arkisto     MMA
 Viipurin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto/ VTA
 Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto MTA
 (vuoteen 1945 saakka)
 Istuntopöytäkirjat    Ca
  Kirjekirja ja päätökset    Da
  Saapuneet kirjeet    Ea
 Muilta kirkollisilta viranomaisilta   Ei
 saapuneet asiakirjat   
  
Oulun maakunta-arkisto     OMA
 Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto  OTA
 (vuoteen 1969 saakka) 
 Istuntopöytäkirjat    Ca
  Saapuneet kirjeet    Ea
Turun maakunta-arkisto     TMA
 Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin arkisto TTA
 (vuoteen 1969 saakka)
  Istuntopöytäkirjat    A I
  Saapuneet kirjeet    Ea
 Eino Savisaaren arkisto    ES
  Saapuneet asiakirjat    E
  Kirjeistö     F
  Toiminta kuurojen pappina ja    Hb
  sielunhoitajana
  Kuurojenpappien koulutus   He
  Kuurojentyöhön liittyviä asiakirjoja  Hr
 Tutkimusraportteja    Mh
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Tuomiokapitulien arkistot
Domkapitlet i Borgå stift, arkiv   DBA
 Protokoll PR     
 Brevdiarium     BD 
Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto HTA
 Istuntopöytäkirjat    Ca
 Kuurojenpapin arkisto    KPA
Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto  LTA 
 Istuntopöytäkirjat  
 Saapuneet asiakirjat    E:na, E:ng
Mikkelin hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto MTA
(vuodesta 1946 lähtien)
 Istuntopöytäkirjat    Ca
 Saapuneet kirjeet    Ea
 Kuurojenpappia koskevat asiakirjat  Ehe 4
Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin arkisto  OTA
(vuodesta 1970 lähtien)
 Istuntopöytäkirjat    Ca
Kuurojenpapin arkisto    KPA
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